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E i n l e i t u n g
D er G egenstand der vorliegend en  A rbeit
In den Rom anen von F . M. D ostoevsk ij nehm en G esp räch sd arste llu n -
gen einen  auffallend breiten  Raum e in . So is t  e s  verstän d lich , daß in der
D o sto ev sk ij-L itera tu r  im m er w ied er  auf das G ewicht und die Bedeutung
des in terp erson a len  D ia logs h in gew iesen  w ird. Häufig w erden die G e-
sp räch e in Verbindung m it der szen isch en  D arb ietu n gsw eise  oder m it
den "dram atischen11 E igenschaften  der W erke D ostoevsk ijs  betrachtet.
E ine gründliche und um fassende U ntersuchung des in terp erson alen  D ia-
lo g s , der gerade in den fünf großen Rom anen D o sto ev sk ijs  ein dom inan-
tes  M erkm al der D arb ietu n gsw eise  is t ,  lieg t a llerd in g s noch nicht vor .
Auf d ie se  F orschungslücke w e ist u. a . J . van der Eng m it Nachdruck hin:
״ La critique n 'a  d* a lle u r s  pas é lu cid é com m ent cet em ploi s i  fréquent
du dialogue dans le  rom an dosto'ievskien r é su lte  de la  v isio n  de l ' é c r i -  
.,1v a in .. .
Aufgrund d ie se r  F orsch u n gslage  em pfieh lt e s  sich* die Strukturfor- 
men und F unktionsm öglichkeiten  des in terp erson a len  D ialogs zunächst 
nur in einem  der großen P rosaw erk e  D o sto ev sk ijs  zu untersuchen . Für  
ein  d era rtig es  Vorhaben ersch e in t "Idiot" b eson d ers geeignet: In d iesem  
Roman w ird bekanntlich das E xperim ent unternom m en, den k ü n stler i-  
sehen  Entwurf e in es "vollkom m en schönen (auch: ' guten1 ) M enschen"  
in die ־ l ite r a r isc h  g esta lte te  -  r u ss isc h e  G ese llsch a ft der 60er Jahre  
des 19. Jahrhunderts einzuführen und dort w irken zu la s s e n . Lev N iko- 
la ev ič  M yskin, der in nahezu jed er  R om anszene anw esend is t ,  d .h . an 
fast jedem  W ortw echsel aktiv, zum indest jedoch p a ss iv , te ilh at, s te llt
1. E n g , J .v a n  der: D ostoevsk ij R om ancier, R apports en tre  sa  v ision  
du m onde et s e s  p rocéd és l it té r a ir e s . *s-G ravenhage 1957. (S la v isti-  
sch e drukken en herdrukken. 1 3 .)  S. 65.
2. V gl. dazu den B r ie f D ostoevsk ijs  an A .N . Majkov vom  31. D ezem ber  
1867, bzw . 12 . Januar 1868, in: D o sto ev sk ij, F . M. : P i s ' m a. 2. 
1867-1871 . Pod redakciej i  s prim ečan ijam i A .S . D olinina. M oskva, 
Leningrad 1930. (Slavica R eprint. 1 1 . ) S .6 1 .
- 7 -
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für den R ezip ienten  g ew isserm a ß en  ein e O rien tieru n gsp erson  dar. Die 
Wahl des T extes b ietet s ich  darüberhinaus auch deshalb an, w e il "Idiot" 
e in er  der a llg em ein  w en iger  erfo rsch ten  Rom ane is t .
In der vorliegen d en  A rbeit s o ll  "Idiot" a ls  l ite r a r is c h e s  Kunstwerk 
b etrach tet und e r sc h lo s se n  w erden . D ie U ntersuchung der Struktur und 
der Funktion des D ia logs m ag dazu b eitragen , e in e F orsch un gslü ck e, die 
ohne F rage  sow ohl im  Hinblick auf D o sto ev sk ijs  G esam tw erk a ls  auch in 
B ezug auf den Roman "Idiot" b esteh t, zu fü llen .
D ie F o rsch u n g sla g e
An d ie se r  S te lle  w ird zunächst e in e  O rientierung Über m eh rere  w ich- 
t ig e  A rbeiten  geboten, w elch e die d ia lo g isch e  A usrichtung der Romane 
D o sto ev sk ijs  - m ehr oder w en iger  eingehend ־ behandeln. F ern er  so llen  
e in ig e  w e itere  litera tu rw issen sch a ftlich e  D arstellungen  und A rbeiten  an• 
d erer  w isse n sch a ftlic h e r  D isz ip lin en  v o r g e s te llt  w erden, die w esen tli-  
che Anregung und H ilfe  für die U ntersuchung des D ia logs in "Idiot" g e-  
boten haben. #
1. D ie E rörteru n g des ״ D ialogs"  in der D o sto ev sk ij-L itera tu r
D ie u m fa ssen d ste  und in der K onzeption am w eitesten  gehende D ar- 
Stellung d es D ia logs in D o sto ev sk ijs  W erk hat ohne Z w eife l M. M. Bach- 
tiri*, der der n a ch fo rm a listisch en  G eneration r u s s is c h e r  L itera tu rw is-  
se n sch a ftle r  angehört, v o rg e leg t. M. M. Bachtin, dem e s  darum geht,
1. Bachtin , M. M. : P rob lem y poétik i D ostoevsk ogo . Izd. 3 -e . Moskva 
1972. (1. A uflage u. d. T . P rob lem y tv o rčestv a  D ostoevsk ogo . Lenin- 
grad 1929. ) -  In der vorliegen d en  A rbeit w ird die -  m it jen er  von 1963 
id en tisch e  - A usgabe von 1972 benutzt, da s ie  s ich  gegenüber der von 
1929 u .a .  durch einen  konsequenteren Gebrauch der B egriffe  aus der 
P oetik  und S tilis t ik  a u sze ich n et.
1971 ersch ien  e in e  deutsche Ü bersetzung d ie se r  A rbeit: Bachtin , 
M. : P rob lem e der P oetik  D o sto ev sk ijs . (Ü bers, v . A. Schram m . ) 
München 1971. (L iteratur a ls  K unst.) - D ie se  Ü bersetzung b ietet e i -  
nen rech t guten E indruck von B achtins A rbeit, da A. Schram m  sich  
eng an das r u s s is c h e  O rig in al hält. D ie Ü bersetzung hätte jedoch für
- 8 -
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jed es Rom anwerk a ls  gan zh eitlich es sp ra ch lich es G ebilde zu e r fa ssen  , 
sieh t bei D ostoevsk ij ein  " p rin zip ie ll neues Rom angenre" , den "poly-
3
phonen Roman" , verw irk lich t. D er - im  G egensatz zum  trad ition ellen  
"m onologischen" Roman - "polyphone Roman" geht nach Bachtin aus 
e in er  "polyphonen W eitsicht" hervor: ״ M nozestvennost' sa m o sto ja te l - 
nych i neslijannych  go losov  i soznan ij, podlinnaja polifonija polnocen- 
nych go losov  d ejstv ite l' no jav ljaetsja  osnovnoju osobennost' ju rom anov  
D o sto e v sk o g o ... G lavnye gero i D ostoevskogo d e js tv ite l'no v sam om  
tvorčesk om  za ín y sle  chudožnika ne to l׳ ko ob-ekty  avtorskogo s lo v a , no
i sub-ekty  sobstvennogo, nepos redstvenno zn acascego  slova^ . D as m it 
,,Polyphonie" b ezeich n ete  Phänom en b esteh t so m it darin, daß in D osto-  
ev sk ijs  Romanen v ersch ied en e  autonom e ״ Texte" m iteinam der kom m u- 
g
n iz ieren  . Dabei geht e s  nach Bachtins A uffassung nicht nur um dent
"Dialog" zw isch en  versch ied en en  P erson en tex ten . V ie lm eh r s e i  ein aus
der "polyphonen W eitsicht" hervorgehend es " d ia lo g isch es Prinzip"  
v 7
(" d ia lo g ičn o st'") der a lle s  b estim m end e und a lle s  durchdringende 
O rganisationsfaktor in den Rom anen. D ostoevsk ij baue jeden se in e r
den L itera tu rw issen sch a ftler  noch an W ert gewinnen können, wenn 
auf e in ige  m ehrdeutige r u ss isc h e  W örter und B eg r iffe , w ie etwa 
"slovo" , in Anm erkungen aufm erksam  gem acht worden w äre.
Sow eit im  folgenden Bachtins D arlegungen in d eu tsch er Ü b erse t-  
zung w iedergegeben  w erden, handelt e s  s ich  um m eine Ü bersetzung.
1. A .a .O . S. 15.
2. A .a .O . S. 8.
3. A .a .O . S. 3 f . , 7 f f . , 37 u .a .
4 . A . a . O. S. 9 ff.
5. A .a .O . S. 7 f. u .a . E ־  inen unm ittelbaren Zusam m enhang zw isch en  
dem "philosophischen Plan" und der d ia log isch en  A usrichtung von 
D ostoevsk ijs  Romanen hatte vor M. M. Bachtin b e r e its  L . P . G ross - 
man fe s tg e s te llt . S iehe z .B .  G rossm an , I*: Put' D ostoevskogo. 
M oskva 1928. (Sobranie socin en ij v 5 tom ach. 2, 1 .)  S. 7 f . -  Vgl. 
dazu Bachtin : P rob lem y poétik i D ostoevskogo . S. 22 ff.
6. S iehe dazu K risteva  , J . : Wort, D ialog und Roman bei Bachtin. R us- 
s is c h e r  F o rm a lism u s und S trukturalism u s. -  ln: A ltern ative . 6 2 /6 3 . 
B erlin  1968. S. 199-205 .
7. B isw eilen  w ird synonym  zu dem  A usdruck "polyphone W eitsicht"auch  
" d ia log isch es W eltgefühl" verw endet, so  etwa S. 459: ״ D ia log ičesk oe  
m ir o o s c u s c e n ie .. .  pronizyvaet i v se  o s ta i'n o e  tv o rčestv o  D o sto ev  ־
s k o g o .. .  "
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Rom ane a ls  '1großen Dialog" ("bol״ soj d ia log")1. Innerhalb d ieser  Ma-
2
krostruktur se ie n  zah lre ich e  eb en fa lls  d ia log isch  an gelegte  M ikrostruk- 
turen  fe s ts te llb a r . Zu ihnen gehöre u. a. der 1'k om p ositorisch  au sge-  
drückte" ("kom pozicionno vyrazennyj") , d .h . der in terp erson a le  D ia- 
log .
Obwohl der in terp erso n a le  D ia log  den G egenstand der vorliegenden  
A rb eit b ildet, i s t  e in e knappe Sk izzierung auch anderer w ichtiger A s-  
pekte von B achtins D o sto ev sk ij-K onzeption notwendig: E in e r se its  m üs- 
sen  B achtins A u ssagen  zum in terp erson a len  D ialog auf dem  Hintergrund  
s e in e s  um fassend en  D o sto ev sk ij-V e rstä n d n isse s  geseh en  werden. Ande- 
r e r s e it s  sind za h lre ich e  D o sto ev sk ij-F o r sc h e r , über d ie unten zu sp re-  
chen se in  w ird, von B achtins A rb eit angeregt und z. T. auch beeinflußt 
w orden, so  daß von daher e in e  b re iter e  D arstellu ng d ie se s  W erks gebo- 
ten sch ein t.
D ie e ig en tlich e  G rundlage der d ia log isch en  Struktur von D ostoevsk ijs  
Rom anen sind nach B achtins A nsicht "Ideen". D ie A utonom ie der Stim - 
m e e in er  R om anfigur gegenüber der A u torstim m e beruhte letzten  Endes 
auf der A utonom ie von Ideen: ״ D ostoevsk ij um el im enno izob razat' cuzu- 
ju ideju, sochranjaja  vsju  ее  polnoznačnost* как id e i, no v to že vrem ja  
sochranjaja  i d istanciju , ne u tverždaja i ne s liv a ja  ее  s  sobstvennoj vyra- 
zennoj id eo lo g iej. Ideja v ego tv o rc e stv e  stan ov itsja  predm etom  chudo- 
zestvennogo izob razen ija  . . .  "^ So is t  denn auch ein  Held in den R om a- 
nen der "čelovek idei" , von dem  Bachtin sagt: " . . .  éto ne charak ter,ne 
tem p eram en t, ne so c ia l' nyj i l i  p s ich o lo g icesk ij  tip: s  takim i ovnešnen- 
nym i i zaversen n ym i ob razam i ljudej obraz polnocennoj id e i, konecno, 
ne m ožet so c e ta t ł sja"^. Die G esta lt ("obraz") e in es  Rom anhelden se i
- ־ 10
1. S iehe z. B. a. a. O. S. 72, 459.
2. V gl. z .B .  a .a .O . S. 71, 459.
3. Z .B . a. a. O. S. 71.
4. A .a .O . S. 141.
5. A . a. O. S. 142.
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untrennbar verbunden m it der G esta lt e in er  Idee, man säh e den H elden  
in der Idee und durch s ie ,  d ie Idee aber säh e man in ihm  und durch ih n \  
Bachtin leg t eingehend dar, w ie die Ideen in der M akrostruktur des 
11bol' soj dialog" und in den anderen d ia log ischen  Strukturen, die in ihn 
ein geb ettet se ie n , zum  Tragen käm en. Mit "großem  Dialog" bezeichnet  
e r  dabei sow ohl die gesam te R om anstruktur a ls  auch den perm anenten  
D ialog zw isch en  dem A utor und den zen tra len  F iguren e in es  W erks: In 
d iesem  letztgenannten D ialog s e i  e in e zen tra le  R om angestalt für den 
Autor ein v o llw er tig es  "Du", d .h . ein  an d eres v o llw er tig es  "ich". D er  
D ialog fände h ic et nunc im  V erlaufe des S ch a ffen sp ro zesses  sta tt und 
s e i  k ü n stlerisch  o rg a n is ier t a ls  ein  o ffen es G anzes. Mit der ganzen  
Struktur s e in e s  Rom ans sp rech e  der Autor nicht über sondern m it dem  
Rom anhelden « D ie in dem "großen Dialog" behandelten G egenstände  
se ie n  nicht e in ze ln e  -  s tr itt ig e  -  Punkte oder T h esen , v ie lm eh r  träten  
die Stim m en und ih re  W elten jew e ils  a ls  u n teilb ares G anzes einander  
gegenüber3.
In K apitel IV se in e r  D arstellu n g  erö r ter t  M. M. Bachtin vornehm lich  
jene vom d ia log ischen  P rin zip  getragenen  Gattungen und F orm en, die 
se in e r  A nsicht nach in D ostoevsk ijs  Rom anen einen neuen A usdruck fin- 
den.
Die entscheidenden W urzeln für D ostoevsk ijs  "dialogischen" Roman 
s ieh t er  in zw ei ern st-h e itere n  G enres der antiken L iteratu r, dem s o -
4
k r a t i s c h e n  D i a l o g  und der m e n i p p e i s c h e n  S a t i r e  • In e i-  
n er eingehenden E rörterung der gattu n gssp ezifisch en  M erkm ale d ie se r  
beiden lite r a r isc h e n  F orm en w e is t  Bachtin auf e in e  V ielzah l in h altlich er  
und stru k tu reller  M om ente hin, die e r  eb en fa lls  zur B estim m ung und 
C harakterisierung der Rom ane D o sto ev sk ijs  anführt. D er d ia log isch e
1. A .a .O . S. 146.
2. A .a .O . S. 107 f.
3. A .a .O . S. 162f.
4 . A .a .O . S, 183 ff. u. ö fter .
-  11 -
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A spekt der beiden Gattungen der A ntike w ird dabei m it besond erer B e-  
tonung verseh en ^ . D ie für D o sto ev sk ijs  Rom ane kennzeichnende P o ly -
phonie s ieh t Bachtin in den antiken Gattungen jedoch noch nicht gegeben .
E r  fo rm u lier t den m aßgeblichen Einfluß der m en ippeischen  Satire  auf
D o sto ev sk ijs  Rom ane u. a. folgenderm aßen: " . . .  m enippeja vnedrjaetsja
vo v s e  bolł s ie  p ro izved en ija  D ostoevskogo , osobenno v ego pjat* zre ly ch
rom anov, pritom  vn ed rjaetsja  v  sam ych  su scestv en n y ch , r e sa ju šč ich
m om entach é tich  rom anov. P oétom u m y m ožem  prjam o sk azat* , čto
v 3
m enippeja , v  su ščn o sti,za d a e t ton vsem u  tv o rčestv u  D ostoevsk ogo1' .
An an d erer S te lle  sagt Bachtin: " . . .  m enippeja - universal* nyj ž a n r p o s-  
led n ich  vop rosov  . . .  U D ostoevsk ogo  m enippeja sb liz a e ts ja  sm is te r ie j" 1  
G eprägt w ird die m en ip p eisch e Satire nach Bachtin in e r s te r  L in ie  vom  
Phänom en der "K arnevalisierung"  ("karnavalizacija"). Die "K arnevali- 
sieru n g" , e in e  ungew öhnlich e la s t is c h e  F o rm  k ü n stler isch en  Sehens, in 
ih rer  A rt ein  h e u r is t isc h e s  P r in zip ,d a s e s  g esta tte t, N eu es und b ish er  
Unbekanntes zu entdecken , s e i  in  D o sto ev sk ijs  fünf großen Rom anen in
5
der "konsequenten !Carnevalis ieru n g  des D ialogs" w iederzuerkennen.
F ü r die v o r lieg en d e  A rb eit is t  der A bschnitt "D ialog и D ostoev-  
skogo", in dem  B achtin die G rundstrukturen d es in terp erson a len  
D ia logs b esch re ib t, von b eson d erem  In te r e sse . Das 11G rundschem a"  
d es in terp erson a len  D ia logs is t  danach "die Konfrontation e in es  M en- 
seh en  m it e in em  anderen M enschen a ls  d ie K onfrontation des 'Ich*
g
m it dem  * Anderen* " . D ie se  G egenüberstellung d es "ich" m it dem  
"Anderen" s e i  gerade in jen er  K onstella tion  b eson d ers aufsch luß- 
r e ic h  und ch a ra k ter istisch  für D o sto ev sk ijs  R om ane, in w elch er der 
" innere" -  d .h . der "M ikrodialog" im  en geren  Sinne ־ und der 
"äußere", " k om p ositorisch  ausgedrückte" D ialog  zusam m enträfen .
2
1. A . а .О . a  184 f . ,  197, 202 u. ö fter .
2. A . a. O. S. 206.
3. A .a .O . S. 234.
4. A . a. O. S. 251.
5. A . a. O. S. 286 f.
6. A .a .O . S. 435.
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H ier  s e i  das ״ W esen der Dialogführung D o sto ev sk ijs" 1 greifb ar. Dabei
würden "zw ei H elden im m er so  e in g ese tz t , daß jed er  von ihnen intim
2
m it der inneren Stim m e des anderen verbunden" s e i .  Genauer noch: ״V 
dialogach D ostoevskogo sta l' kivajut i sporjat ne dva ce l' nych m onolo - 
g icesk ich  g o lo sa , a dva raskolotych  go losa  (odin, vo vsjakom  slu ča e , 
raskolot)"  . D ie beiden w id erstreiten d en  Stim m en in N a sta s״ ja F i l ip -  
povna, w elche nach Bachtins Konzeption bald im  "M ikrodialog", bald  
im  "kom positorisch  ausgedrückten" D ialog, in E rschein ung treten , w er -  
den so  d argeste llt: ״ D ie Stim m e N a sta s״ ja F ilippovnas wurde, w ie w ir  
geseh en  haben, in die Stim m e, w elch e s ie  a ls  sch u ld ige, " gefa llene  
Frau" an sieh t, und in die Stim m e, w elch e s ie  rech tfertig t und a k z e p -  
t ie r t , gesp a lten . Von der ungleichm äßigen Verknüpfung d ie se r  zw ei 
Stim m en sin d  ih re  Reden angefüllt: bald überw iegt die e in e , bald die an-
4
d ere , doch kann keine die andere endgültig überzeugen" .
Auf d e ta illie r te  sp r a c h lic h -s t i l is t is c h e  A nalysen  v erz ich te t M. M . 
Bachtin wohl deshalb , w eil e s  ihm  in e r s te r  L in ie um die V erdeutlichung  
se in e s  V erstä n d n isses  von D ostoevsk ijs  R om anschaffen geht, in dem er  
ein e  durchgängige und grund sätzliche "m nogogolosost' " und "raznogolo-
5
s o s t zu erkennen m " ״ eint.
Zu B achtins A uffassung, der in D o sto ev sk ijs  Rom anen e in e  Autono - 
m ie  der Stim m en zen tra ler  G esta lten  gegenüber der E rzä h lerstim m e  
("golos avtora") zu erkennen m ein t, steh t die von J a .O . Zundelovic in
g
der A rbeit ״S voeobrazie  povestvovanija  v rom ane 'Id io t'"  vorgeleg te  
Konzeption in ausdrücklichem  G egen satz. Z undelovic, der in e in er  Un- 
tersuchung der E rzä h lerg esta lt  und der E rzäh lerstru k tu r den e in zig
1. A .a .O . S .438.
2. Das.
3. A .a .O . S. 442.
4. A .a .O . S. 443. V gl. auch S. 444 f.
5. A .a .O . S. 459.
Z u n d elov ic , J a .O .:  S voeob razie  povestvovanija  v rom ane "Idiot".
- In: Zundelovic: Romany D ostoevsk ogo . S ta t'i . T askent 1963. S. 
62-104 .
- 13 -
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an g em essen en  Zugang zu 1׳Idiot11 s ie h t1, s te llt  e in e  T ypologie der E r-  
zä h lerg esta lten  in d iesem  R om anw erk vor . A ls , w ie man annehmen  
darf, Entgegnung auf B achtins T extverstän dn is b ezeich n et er  se in  Mo-
2 vd e ll a ls  " povestvovatel' noe ra zn o g o lo s ie11 . Zundelovic m ein t, die ge- 
sa m te  Struktur des R om ans w erde von d rei deutlich zu un tersch eiden-  
den M edien getragen , w elch e abw echselnd  die Darbietung übernähmen,
3
bzw . s ie  einander überließen  • D ie se  d rei Instanzen se ie n  1. D ostoev -  
skij s e lb s t , b ezeich n et a ls  " c isty j avtor" , 2 . der " rein e E rzähler"  
(" cisty j rassk azcik " )^ , 3. der " A u tor-E rzäh ler" , ("avtor-rasskazcik")^  
D ie se  E rzäh lerfigu ren  v erträ ten  u n tersch ied lich e  w eltan schau lich e P o- 
sitio n en , dam it auch u n tersch ied lich e  Haltungen gegenüber den Roman- 
figu ren . H ierau s r e su lt ie r te n  d rei v ersch ied en a rtig e  D arbietungsw ei -  
se n . D er " re in e  Autor" gäbe d ie E in ste llu n g  des Ideologen und Denkers 
D ostoevsk ij w ied er , dem  e s  darum gehe, in M yskin den uneingeschränkt
ך
" p ositiven  Helden" d a rzu ste llen  , den "nicht gewöhnlichen" ("neordinar-
g
nyj") M enschen . D ie dem "reinen Autor" e igen e  D arb ietu ngsw eise  se i  
ein e  n eu tra le , d, h. e r  s te l le  w ed er s ich  se lb s t  noch se in e  A nsichten
g
m it dar, e r  s e i  a llw isse n d  . D er " rein e E rzäh ler"  hingegen säh e a lle  
V orgänge von außen, b e s itz e  nicht die F äh igkeit, h in ter  das bloße E r -  
sch ein u n gsb ild  der M enschen und Dinge zu schauen . D ie se r  "reine E r -  
zähler"  s te l le  die P o sitio n  des "reinen A utors" in F ra g e1 Im G egen- 
sa tz  zum "reinen Autor" bringe er  s ich  dem L e se r  a ls  "Ictí'oder "Wir"
1. A .a .O . S. 62.
2, A .a .O . S, 89.
3Š A .a .O . S. 88, 102 u .a .
4 . A .a .O . Z .B . S. 96.
5 . A .a .O . Z .B . S. 65.
6. A .a .O . Z .B . S. 65.
7. A , a . O, Z , B . S . 64 u . a .
8. A .a .O .  Z .B . S. 92.
9. A .a .O .  S. 63.
10 . A .a .O .  S. 65.
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in s  B ew ußtsein1. Der "A utor-E rzäh ler"  sch ließ lich  s e i  die "Stim m e", 
w elch e am häufigsten  in dem Roman zu hören s e i ,  die Stim m e des ech -  
ten  K ü n stlers, in w elch er die U nm ittelbarkeit der D arb ietungsw eise e i-  
n es  E iz ä h le r s  und der Scharfblick der "Auto1*-Erzählung" m iteinander
2 vverbunden se ie n  . D ie ser  " avtor-rassk azcik "  s e i  der "ep ische E rzäh -  
1er"3.
Zundelovic sp r ich t dam it den Äußerungen der R om angestalten  einen  
E igenw ert innerhalb der D arstellung ab: Die F ra g e , wann eine G estalt 
reden  darf, w ie ihre Äußerung im  Hinblick auf den m itgete ilten  Inhalt 
und die sp rach lich e  R ea lis ieru n g  au sfä llt, hängt a u ssch ließ lich  davon 
ab, w elch es der d rei erzählenden M edien e in er  Rom anfigur das Wort 
erte ilt^ .
N icht a lle  D o sto ev sk ij-F o r sc h e r  gelangen zu d erartig  entschiedenen  
A u ssagen  über den S tellen w ert d es D ia logs w ie Bachtin und Zundelovic. 
D ie durch Bachtin vertreten e  K onzeption der Autonom ie versch ied en er  
Stim m en in D ostoevsk ijs  Rom anen wird z. B. von J . van der E n g ** g e -  
te ilt: In ein em  dem  D ialog gew idm eten K apitel se in e r  A rbeit ״ D ostoev-  
skij R om ancier" wendet van der Eng s ich  en tsch ied en  gegen das "V or- 
u rteil"  v ie le r  L itera tu rw issen sch a ftler , das b esagt, die G estalten  der  
Rom ane D ostoevsk ijs  bedienten s ich  e in er  uniform en Sprache. Eng v e r -  
tr itt die A nsicht, die D ialoge se ie n  auffallend "lebendig und individuell" .
- 15 -
1. A .a .O . S. 63. -  Im U ntersch ied  zu F . K. S tan zels T ypologie der D ar- 
bietungsw eisen  (S tan zel,F .: D ie typ ischen  E rzäh lsituationen  im  R o- 
man. D a rg este llt  an Tom  Jon es, Moby ־ D ick, The A m b assad ors, 
U ly sse s  u .a . W ien, Stuttgart 1955, ) is t  in der von Zundelovic vorge-  
leg ten  T ypologie der hinter den R om anvorgängen verb orgen e, s ich  
e in er  "objektivierenden E rzäh l w eise"  bedienende E rzä h ler  " a llw is-  
send", der sich tb are , s ich  im  E rzählvorgang d arste llen d e E rzäh ler  
hingegen in se in em  W issen  eingeschränkt.
2. A. a. O. S. 65.
3. A. a. O. S. 87. Vgl. Anm. 1 .
4. A .a .O . Z .B . S. 93, 95 f . , 98.
5. Vgl. oben S. 7 .
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die Sprache "orig in ell" , die Sätze von s t i l is t is c h e r  M annigfaltigkeit g e -
k ennzeichnet, usw . Auf d ie se  W eise s e i  e s  m öglich , daß der L e se r
die je w e ils  sprech en de R om anfigur "lebhaft vor s ich  wahrnehmen" kön- 
2
ne . Der D ialog habe jedoch  nicht nur die Aufgabe, e in ze ln e  G estalten  
in ih r er  ganzen D a se in sw e ise  vorzuführen. E ine w e itere  Aufgabe b e-  
steh e  darin, ein  " e x is te n t ie l le s  K lim a" zu schaffen , in w elchem  "künf- 
t ig e  E r e ig n is se  vorb ereitet"  würden. Im G egensatz zu D ostoevsk ij fán- 
de d ie se  V orbereitung künftigen G eschehens bei den m eisten  r e a l is t i-
3
sehen  S ch r ifts te llern  in den narrativen  P a ssa g en  ih rer  W erke statt .
Van der Eng v er tr itt  die M einung, in D o sto ev sk ijs  Rom anen s e i  der nar-  
ra tiv e  T ext fa st im m er  von sekundärer Bedeutung gegenüber dem  D ia-
loן 4 g  .
Obwohl J . van der Eng auch der sp rach lich en  R ea lis ieru n g  des D ia- 
lo g s  b eson d ere  A ufm erksam keit zuwendet, v erz ich te t er  darauf, se in e  
A u ssagen  anhand e in er  A n alyse  von T e x tste llen  zu belegen  und zu un- 
term au ern . Seine A rbeit l ie fe r t  dennoch H inw eise für e in e  eingehende  
T extbetrachtung.
In se in em  A ufsatz "Zum D ialog  bei D ostqjevskij" gelangt W. K aem - 
pfe^ zu e in er  te ilw e ise  ähnlichen E inschätzung der Stellung des D ia logs
0
in D o sto ev sk ijs  Rom anwerk w ie van der E ng . K aem pfe sp r ich t außer
7
der P roblem atik  der E igen stän d igkeit der R om angestalten  auch F ragen
8 9d es R ep lik en w ech sels  , der "Sujetverw irrung und der ł defekten* Rede"
u. a. m . an. A nfechtbar dürften K aem pfes F estste llu n g en  über die "Ob-
jek tiv ität"  der szen isch en  D arb ietu n gsw eise  se in , w elch e se in e r  A n sicht
1. Eng : D ostoevsk ij R om ancier. S. 68.
2. Das.
3. A .a .O . S. 69 f.
4. A. a. O. S. 75 f.
5. K aem pfe, W. : Zum D ialog bei D o sto jev sk ij. -  In: Z e itsch r ift  f. Sia  
w istik . 2. B e r lin  1957. S. 523-535 .
6. A .a .O . S. 523.
7. A .a .O . S. 525.
8. A. a .O . S. 528 f.
9. A. a .O . S. 530 f.
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nach"den unm ittelbaren Einfluß des E rzä h lers  auf den P r o z e ss  der M ei- 
nungsbildung d es L e s e r s  unterbindet"1. E ine eingehende A nalyse der 
szen isch en  D arb ietu n gsw eise  bei D ostoevsk ij, auf die W. Kaem pfe v e r -  
z ich tet, könnte näm lich k la rste llen , daß auch ohne "persön liche Kom- 
m entare des Autors" zum D ialog die L eserrezep tio n  g esteu ert werden
3
kann und g esteu ert w ird .
E inzeln e A spekte des D ialogs in D ostoevsk ijs  Rom anen werden eben- 
fa lls  von Ružena G rebenickova  ̂ e rö r ter t, die w ie W. Kaem pfe w eitge-  
hend darauf verz ich tet, ihre Ü berlegungen anhand von T ex tb eisp ie len  zu 
belegen  und zu erh e llen . A ls  Ausgangspunkt gru nd sätzlich er Ü berlegun- 
gen zu den M öglichkeiten und Bedingungen für w irk lich  "dialogische"  Be 
Ziehungen zw ischen  ein zeln en  G estalten  dient R. G rebenickova die le tz -  
te G esp räch sszen e  zw isch en  M yskin und dem G eneral Ivolgin in "Idiot"
1. A .a .O . S. 525.
2. Das.
3. Wie in K aem pfes A ufsatz, so  w erden z. B. auch in A rbeiten von P . 
B ic illi  (K voprosu о vnutrennej form e rom ana D ostoevsk ogo. - In: 
Godisnik na Sofijsk ija  u n iv ersite t. I s t . - f i l .  fak. 42. 1945/46 , Sofija  
1946. S. 1 -71 . ) und J . Byl (D ram atische und th ea tra lisch e  E lem ente  
bei D ostojevsk ij. N ebst Zusatzband. D iss . Hamburg 1953) za h lre i-  
che E inzelbeobachtungen zum in terp erson a len  D ialog in D ostoevsk ijs  
Werken aufgeführt. B yl, d essen  D arlegungen in e r s te r  L in ie inhalt- 
lieh e  A spekte, w eniger die sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e  R ea lis ieru n g  der 
R om angespräche, betreffen , m eint bei D ostoevsk ij e in e R eihe von 
D ialogtypen, u. a. einen "philosophischen D ialog", einen  "polyphonen 
Dialog" (v g l. dazu B achtins K onzeption oben S. 8 ff. ), " S treitgesp rä-  
che", ״D op p elgän ger-G esp räch e” u. a. m. zu erkennen. (Siehe K apitel 
VIII der D isserta tion  von J, B yl. )
4. G rebenickova, R. :D ostojevsk ij -  rom án a d ram atizace. - In: D ivad-
lo. 12. Praha 1966. S. 7 -17 . - D ie s . : "Z am lcující"  d ialog и D osto - 
jevsk éh o. -  In: C esk osloven ská  ru sistik a . 16. Praha 1971. S. 54-60 .
P ־ ie s . : Exkurs о D ostojevsk ém . - InxO rientace. 3. Praha 1968. S. 
12-19. - In dem letztgenannten A ufsatz wird das V orhandensein "dra- 
m atisch er"  E igenschaften  in D ostoevsk ijs  Rom anen am B e isp ie l der 
E rsch ein u n gsw eise  der "Zeit" überprüft. R. G rebenícková gelangt
zu der Schlußfolgerung, die Z eit in den Rom anen D ostoevsk ijs  s e i  k e i-  
ne ״ D ram en־ ” sondern "Rom anzeit": Sie schaffe  m it ih rem  F o r t-  
sch reiten  n ichts G ültiges - w ie z . B. die Prägung e in es  C harakters - 
s ie  brächte nichts m it s ich , das nicht w iderrufen w erden könne. R. G.
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(IV /4). M. M. B achtins K onzeption e in er a llu m fassen d en  und a lle s  durch-
dringenden " d ia lo g icn o st'11 in D ostoevsk ijs  Rom anen wird dabei in F rage
g e s te llt . R. G rebenickova v ertr itt  die A nsicht, in dem  V erhältn is zw i-
seh en  M yskin und den übrigen R om anfiguren se ie n  K onstellationen  zu e r -
kennen, w elche ein  g e g e n se it ig e s  S ich -V ersteh en , das die V oraussetzung
für " d ia lo g isch es1' Sprechen s e i ,  p r in z ip ie ll a u s sc h lö s se n 1. Sie s te llt  u. a.
fest: " . . .  r e c i ,  rozh ovory , p ro slo v y  pronásenè je jich  űcastn íky neslou zf
vzajem nem u konfrontovani, sb liz en i, kom unikaci (i zpovedi) postav m ezi
seb ou , nybrz sp íse  sk ryván í, zam lcování a v pośled n im  dûsledku s ifr o -
2
vani je jich  skuteeneho postaveni"  .
3
Wie in dem  D o sto e v sk ij-V erstän dn is von J. van der Eng , M. M. Bach-
4 5tin  , L . P. G rossm an u . a . , so  bilden auch in der D ostoevsk ij-K on zep-
g
tion  von L . K arancsy e in e  b eson d ere W eitsicht und, vor a llen  Dingen,
7
ein  sp e z if is c h e s  "Selbstverständnis"  den H intergrund für die d ia log isch e  
A usrichtung und andere M erkm ale von D o sto ev sk ijs  R om anen. Die F r a -  
ge nach dem  "dram atischen" C harakter der D ialoge muß nach L . Karan- 
c s y s  A uffassung m it V orsich t behandelt w erden, da die D ialoge häufig
g
Ausdruck des K onfliktes e in er  G estalt m it s ich  se lb s t  se ie n  . Dam it 
w eist K arancsy auf ein  "m onologisches"  E lem en t in den D ialogen hin. Er  
führt w eiter  au s, d ie se  von " innerer Dram atik" erfü llten  D ialoge w irkten
prägt den B eg r iff der "K onsum zeit", w elch er b esagen  s o ll ,  daß jed er  
Augenblick "verbraucht" w erde, ohne daß in ihm  für die folgenden  
Z eitphasen  verb in d lich e, neue G egebenheiten her vor ge bracht würden. 
A .a .O . S. 17 f.
1. G reben ickova: "Z am lcujici"  d ialog. S. 58.
2. D as. -  V gl. auch R. G rebeníckovás H inw eis, d ie G esta lten  in D osto-  
e v sk ijs  Rom anen se ie n  " verein sam t und in ih re  e ig en e  W elt e in g e -  
sch lo ssen "  (D ostojevsk ij -  rom án a d ram atizace. S. 7).
3. V gl. oben S. 7.
4. V gl. oben S. 8 ff.
5. V gl. oben S. 9 A nm . 5.
6. K a ra n csy , L . : К p rob lem atik e p isa te l'sk o j  m anery D ostoevsk ogo. - 
In: S lav ica . 1. D ebrecen  1961. S. 135-155 .
7. A .a .O . S. 135.
8. A . a. O. S. 151.
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an der Entwicklung der Handlung nicht m it: " . . .  v ЬоГ s in stv e  rom anov  
D ostoevskogo d ia logi nesjuzetnye; oni p itajutsja toj vnutrennej naprja- 
zennost* ju geroev , kotoraja c a sc e  v seg o  vo vnesnem  d ejstv ii перо- 
sred stven n o  ne p rojav ljaetsja" 1. D ie se  und w eitere  A ussagen  zum  
C harakter und zur Funktion des D ia logs, die K arancsy z. T . m it auf- 
fa llen d er  A u ssch ließ lich k e it fo rm u liert, w erden am  T ext von ״Idiot1' 
zu überprüfen se in .
D ie m eisten  der oben v o r g este llten  A rbeiten  nehm en B ezug auf
Idiot1'. Dabei w״ erden vor a llen  Dingen D ia logste llen  aus d iesem  Werk
angeführt. Unter den litera tu rw issen sch a ftlich en  D arstellungen , die
a u ssch ließ lich  dem  Roman "Idiot" gew idm et sind , g re ift  a llerd in gs nur
ein  T e il - z. B . der oben angeführte A ufsatz von R. G rebenickova -
die Problem atik  d es D ialogs direkt auf. In der R egel wird nur in V er-
bindung m it bestim m ten  einzelnen  T ex tste llen  d ie se s  oder jen es Mo-
2
m ent des D ia logs angesprochen  .
Unter den A rbeiten  zu "Idiot", die s ich  über e in ze ln e  A spekte des  
D ialogs im  Kontext e in er  G esam tdeutung d ie se s  R om ans äußern, is t  
die Untersuchung von A. P . Skaftym ov " T em atičesk aja  kom pozicija
3
rom ana ״ Idiot1 " zu nennen. Mit vorb ild lich er  Sorgfalt und U m sicht 
sch ä lt Skaftymov aus "Idiot" den T hem enkom plex h erau s, der die  
"psychologische Schicht" d ie se s  P ro sa w erk s ausm acht: D er r u ss isc h e  
L itera tu rw issen sch a ftler  s te llt  die in den zen tra len  Rom anfiguren
- 19 -
1. Das.
2. Das g ilt z. B. für die A u fsätze L jack ij, E . A . : Dva stin y , d vek rid la . 
(Studie к rom ānu "Idiot". ) und R oubiczek, P . : K nize M yskin а 
K ristu s, beide ersch ien en  in: D ostojevsk ij, Sbornik sta ti. (H rsg. :
A. L . Bem . ) P raha 1931. S. 120-135 , bzw. S. 136-147.
3. Skaftym ov, A . P . : T em aticesk aja  kom pozicija  rom ana "Idiot". - 
In: T vorceek ij put4 D ostoevskogo. Sbornik statej pod redakciej 
N. L . B rodskogo. L eningrad 1924. S. 131-185.
Mit se in em  m ethodischen A nsatz r ich tet Skaftym ov s ich  nachdrück- 
lie h  gegen die A rbeiten der früheren P h ase der " F orm al״ naja skola". 
D iese  Stoßrichtung w ird an der gesam ten  Behandlung der Them atik  
deutlich.
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angelegten  und w irkenden, s te ts  w id erstreiten d en , M om ente ih res  
Selbstb ew ußtseins dar, w elch e innerhalb des R om anvorgangs a ls M oti- 
vation für die e in e  oder andere H andlungsw eise ersch e in en . Die von 
M. M. Bachtin z w e ife llo s  zu R echt beanstandete E in se itig k e it e in er  
d erartigen  D a r ste llu n g sw e ise 1 ze ig t s ich  z. B. dann, wenn Skaftymov 
A glajas V erhalten  im  G espräch a u ssch ließ lich  auf der Grundlage ih res  
p ersö n lich en  - a llg em ein en  und m om entanen - Sprechhorizonts e r -  
ö r ter t, ohne g le ic h z e it ig  den z itier ten  P a ssu s  a ls  sp ra ch lich es Gebilde
2 vzu untersuchen  . Auch M yskins unbefangenes, "kindliches" Verhalten  
im  G espräch  wird nicht unter dem  A spekt se in e r  sprach lichen  R ea li-  
sieru n g  betrachtet. Skaftym ov v erz ich te t auf e ine Untersuchung von 
M yskins eigen en  Äußerungen und führt s ta ttd essen  nur so lch e  D ialog-
y
b e isp ie le  an, in w elchen  s ich  andere R om angestalten  über M yskins
3
G esp räch sverh a lten  äußern .
Auch E . V. Tjuchova geht e s  in ih rer  U ntersuchung "Rol' avtora i 
k om p ozic ija  obrazov v  rom ane F . M. D ostoevsk ogo ' Idiot' " in e r s te r  
L in ie  um d ie E rm ittlung der " psychologischen  Schicht" des Rom ans.
Im U n tersch ied  zu Skaftym ov betrachtet s ie  das Rom anwerk jedoch vor 
a llen  Dingen a ls  sp ra ch lich es  G ebilde. Sie a n a ly sier t näm lich  die Funk- 
tion  e in ze ln er  D arb ietu ngsm itte l, vornehm lich  des E rzä h lerb er ich ts , 
d es D ia logs, bzw. der direkten Rede und d es inneren M onologs, bei 
der G estaltung der P ersö n lich k e itsstru k tu r  und d es p sych isch en  E r le -  
bens von N a s ta s 'ja F ilippovna, M yskin und A glaja Epancina. E s werden  
in e r s te r  L in ie  so lch e  R om anszenen  untersucht, die E . V. Tjuchova a ls  
w ichtige "Etappen"** der k ü n stler isch en  G estaltung des " see lisch en
g
D ram as" der N a s ta s 'ja F ilippovna betrachtet . D er D ialog wird in 
E . V. T juchovas A rbeit vor a llen  Dingen im  Hinblick auf se in e  L eistung
- 20 -
1. Bachtin: P rob lem y poétik i D ostoevsk ogo . S. 445.
2. Skaftym ov: T em atičesk a ja  k om p ozicija . S. 158 f.
3. A .a .O . S. 178 f.
4. T juchova, E. V. : Rol' avtora i  kom pozicija  obrazov v rom ane F . M. 
D ostoevsk ogo "Idiot". -  In: U cenye zap isk i O rlovskogo g o s. ped. 
in st. 1 9 . O rel 1963. S. 81 -123 .
5. A .a .O . S. 108.
6. A .a .O . S. 116.
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b ei der D arstellu ng des P ersö n lich k e itsb ild es  der w eib lichen  Haupt- 
figu r, w eniger a ls  K om m unikationsinstrum ent, betrachtet.
Der B lick  auf e in ige w ichtige A rbeiten , die F ragen  des D ialogs in 
D o sto ev sk ijs  Werk behandeln, dürfte g eze ig t haben, daß die A nsichten  
und F o rsch u n g serg eb n isse  zu d iesem  P rob lem k reis seh r m annigfaltig  
sind . In k einer der auf geführten D arstellungen  wird der V ersuch  un ter- 
nom m en, e in e  a llg em ein e  B estim m ung von Strukturform en und Funk־ 
tion sm öglich k eiten  des in terp erson a len  D ialogs in der Prosadichtung  
zu geben.
2. A rbeiten  der L itera tu r- und S p rachw issen sch aft, w ie auch anderer  
w issen sch a ftlich er  D isz ip lin en , zu F ragen  der zw isch en m en sch li-  
chen Kommunikation, in sb eson d ere  des D ia logs
a. L itera tu rw issen sch a ftlich e  D arstellungen
E ine grundlegende, um fassende "Poetik d es D ialogs"  wurde b ish er
noch nicht e r s te l lt .  E s lie g t  jedoch e in e  größ ere Zahl von U ntersuchun-
gen des D ialogs in bestim m ten  P rosad ich tungen1, häufiger noch in
2
D ram enw erken , vor. Darüberhinaus gibt e s  m eh rere  A rbeiten , in  
denen sta tt e in er  a llgem ein en  P oetik  d es D ialogs versch ied en e  D ia log-
m odelle  b esch rieb en  w erden. H ier sind  u. a. die F orsch u n gsb eiträge
3 4 /5von G erhard Bauer , Rudolf H irze l , Jan M ukafovsky und Heinz
T ietze^  zu nennen.
1. Siehe z. B. G ilbert,M. -E . : Das G espräch in  F ontanes G e se llsch a fts -  
rom anen. L e ip z ig  1930. (P a la estra . 174 .) -  O ester e ic h , H .: Das 
G espräch  im  Roman: U ntersucht im  Werk von D efoe, F ie ld in g  und 
Jane A usten. P h il. D iss . M ünster 1964.
2. Siehe z . B. Krapp, H. : Der D ialog bei G eorg Büchner. 2. Aufl. Mün- 
chen 1970. (L iteratur a ls  K unst.)
3• Bauer, G. : Zur Poetik  des D ia logs. L eistu n g  und F orm en  der G e- 
sprächsführung in der neueren  deutschen L itera tu r. D arm stadt 
1969. (Im pulse der F orschung. 1 .)
4. H ir ze l, R. : Der D ialog. E in lite r a r h is to r isc h e r  V ersuch . (R epro- 
graf. Nachdruck d. A usg. L e ip z ig  1 8 9 5 .) 1. 2. H ildesheim  1963.
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D er G egenstand von H irze ls  A rbeit - der, sow eit s ich  fe s ts te lle n  ließ , 
u m fan greich sten  U ntersuchung zum D ialog - i s t  die selbständ ige l i t e r a  ״
r isc h e  Gattung D ialog, der "philosophische Dialog" a lso , d essen  Anfän- 
ge vor a llen  Dingen beim  " sok ratisch en  Dialog"* lieg en . H irze l un ter- 
nim m t den V ersu ch , die h is to r isc h e  Entw icklung d ie ser  litera r isch en  
F orm  von der g r ie c h isc h  - rö m isch en  Antike b is  zum 18. Jahrhundert 
in D eutschland d a rzu ste llen . E in knapper A usblick  le ite t  in das 19. Jahr- 
hundert über. D am it v erfo lg t H ir ze l die -  d irekte -  W eiterentw icklung  
e in er  der beiden lite r a r isc h e n  Gattungen, in denen M. M. Bachtin die 
W urzeln für das " d ia log isch e Prinzip" in D o sto ev sk ijs  Romanen sieh t. 
W ährend Bachtin am W eiterleb en  d ie se s  "d ialogischen  P rinzips"  in der 
L itera tu r  in sg esa m t in te r e s s ie r t  is t ,  geht e s  H irze l um die G eschichte  
der Gattung se lb s t , deren a llm äh lich en  N iedergang und V erfa ll er  zu s e -  
hen m eint
Im V erlaufe se in e r  D arlegungen gelangt H irze l zu dem Schluß, die 
l ite r a r is c h e  Gattung D ia log  s e i  im  A ltertum  a ls  " sch riftlich  fix ier te  
E rörterun g in G esprächsform " d efin iert worden. D ie ser  ursprüngliche  
B egriff se i jedoch in der neueren  Z eit d era rtig  verw asch en  worden, daß
3
man nunmehr jed es l ite r a r is c h  fix ier te  G espräch a ls  D ialog bezeichne . 
Zu den C harakteristika d es D ia logs in  se in e r  ursprünglichen  Bedeutung 
rech n et H irze l u. a. , daß in ihm  das G espräch e in e  "selbständ ige Bedeu- 
tung" erlangt habe, die den E igenw ert der übrigen G espräche in der
5. M ukarovskÿ, J. : Zw ei Studien über den D ialog. - In: M ukarovskÿ : 
K apitel aus der P oetik . A us d. T sch ech . ü b ers , v . W. Scham schula. 
Frankfurt a. M. 1967. (E ditionSuhrkam p. 230. ) S. 108-153 . -  D iese  
A rb eiten  sind w eitgehend sp ra ch w issen sch a ftlich  au sger ich tet.
6. T ie tz e , H. : D er versch w eigen d e  D ialog. P h il. D is s . P rag  1938.
1. H irzel: Der D ia log . Bd. 1. S. 69 f. -  V gl. W ilpert , G. v. : Sachw ör- 
terbuch der L itera tu r . 5. erw . A ufl. Stuttgart 1969. (K röners T a- 
sch en au sgab e. 2 3 1 .)  S. 163 f.
2. S iehe z . B. die v ö llig  andere E inschätzung, w elch e die M enippea bei 
H irze l erfährt: " . . .  w ie B örne zu L e ss in g , so  verh ält s ic h  das l it e -  
r a r isc h e  Produkt d ie se r  neuen Sophistik , d ie M enippische Satire zum  
S ok ratischen  D ialog . . . "  (A. a. O. Bd. 1, S. 380 ff. ) Oder: "Im e ig e -  
nen Hause hatte der D ialog se in en  sch lim m sten  F ein d  in  der M enip- 
pea, die zw ar den Schein d es D ia logs trägt, in W ahrheit aber d essen  
e ig e n tlic h e s  W esen zerstö r t" . (A .a .O . Bd. 2, S. 37 f . )
3. A .a .O . Bd. 1, S. 6f.
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L iteratu r ü b ertreffe . E r s te llt  fest: " . . . i m  vollkom m enen D ialog. . . e r -
hebt s ich  das G espräch zu eigentüm lichem  L e b e n .. .  und wird zu einem
in s ich  g e sch lo ssen en  W esen, dem die M enschen und ihre Handlungen
entbehrlich  sind . Insofern  kann man sagen , daß der D ialog den Höhe-
punkt d es G esprächs in der L iteratu r b e z e ic h n e t.. .  Die dem D ialog
nächste lite r a r isc h e  F orm  s e i  das Dram a, w elch es wie der D ialog e i-
2
nen Kampf d a rste lle  . Dabei ringe im  D ram a der W ille e in es  M enschen  
gegen  andere oder gegen das Sch ick sa l, im  D ialog aber rängen Gedan-
3
ken gegen Gedanken oder gegen die W ahrheit . Aufgabe des "echten D ia- 
logs"  s e i  e s , den G espräch steiln eh m ern  zu helfen , "selbständig  und un- 
beeinflußt durch äußere A utorität s ich  ein e e igen e Überzeugung zu b il-
4
den" . Das s o  b esch rieb en e G esp räch sm od ell en tsp rich t in w esentlichen  
A spekten ein em  von Bauer a ls  " d ia lek tisch es G espräch" und von Mu-
V 6
karovsky a ls ״  D iskussion" bezeichneten  G esprächsm odell•
In H. T ie tz e s  D isserta tio n  werden am B e isp ie l von Ibsens D ram en- 
schaffen und anhand e in ig er  P rosaw erk e von Bang und Storm  v e r sc h ie -  
dene sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e  R ea lisieru n gen  des "verschw eigenden D ia-
7
logs"  vorgeführt. Zu den w esen tlich en  K ennzeichen d ie se s  D ialogm o- 
d e lls  zählt T ie tze  ein  M inimum von W orten, a b g er isse n e  Sätze, A usru-
g
fe , Nuancen des Stim m tons, Mimik und G estik . T ie tze  s te l lt  u. a. fest, 
daß in einem  P rosa tex t m it "verschw eigenden Dialogen" die G espräche  
durch den E rzäh lertex t in ganz anderem  Maße "entlastet" werden könn-
9
ten, a ls e ine Gebärde im  Dram a eine E ntlastung zu schaffen  verm öge .
1. A. a. O. Bd. 1, S. 7.
2. A. a .O . Bd. 1, S. 12 f.
3. A .a .O . Bd. 1, S. 222.
4. A. a .O . Bd. 1, S. 177.
5. Bauer : Zur Poetik  des D ia logs. S. 44 ff.
6. M ukafovsky: K apitel aus der Poetik . S. 126 f.
7. Vgl. die A rbeit von R. G rebenickova oben S. 17.
8. T ietze: Der verschw eigend e D ialog. S. 6 ff.
9. A. a. O. S. 25.
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D ie h ier  angesprochene F ra g e  der u n tersch ied lich en Belastung" des״   
R ep lik en w ech sels se lb s t , w ie auch der außersprachlichen  Kommunika- 
t io n sm itte l, bei der zw isch en m en sch lich en  V erständigung sind  für die 
T extuntersuchungen an dem  Rom an "Idiot" von en tscheidend er W ichtig- 
k eit.
In se in e r  A rbeit "Zur P oetik  des D ia logs" , in der e in ig e  Gedanken-
gänge von T ie tz e  enthalten sind , untersucht G. Bauer die ״L eistu n g  be*
stim m ter  G esp räch se in ste llu n gen  unter den w ichtigsten  sach lich en  A s-
pekten"1. D am it is t  B au ers A rb eit von der Intention her m ehr auf das
V erhalten  der G esp rächsp artn er zueinander a ls  auf die sp rach lich e R e-
a lis ieru n g  des ״ M iteinander" im  G espräch  a u sg er ich tet. D ie v o r g e s te ll-
2
ten  M odelle sind außer dem  oben genannten "dialektischen  G espräch"
das "gebundene" oder "konventionstreue" G espräch  , das "ungebundene"
4 5oder "konventionssprengende" G espräch und die "K onversation" . Bau-
er  e r ö r te r t  die D ia logm od elle  vornehm lich  unter folgenden v ier  über- 
geordneten G esichtspunkten: 1. der F ra g e  der "Verbundenheit oder  
Selbständigkeit"  der am  G espräch B ete ilig ten , 2. A spekten der "sprach-
0
lieh en  G estaltung d es D ialogs"  , 3. dem Um gang m it dem  G esp räch s-  
gegenständ und 4. der E rsch e in u n g sw eise  von ״ Z e it11.
Obwohl G. Bauer in  e r s te r  L in ie  von D ram entexten ausgeht, b ietet 
se in e  A rbeit auch so  w ertv o lle  H ilfe für die D ialoguntersuchung an P ro-  
saw erken.
- 2 4 -
1. B auer : Zur P oetik  des D ia logs. S. 11.
2. A .a .O . S. 16 f . , 44 ff. usw .
3. A .a .O . S. 12 f f . , 30 ff. usw .
4. A . a .O . S. 15 f . ,  35 ff. usw .
5. A .a .O . S. 18 f f . , 53 ff. usw .
6. In dem  A bschnitt zur sp rach lich en  G estaltung des D ia logs behandelt 
B auer gru n d sätzlich e P ro b lem e , w ie etw a die E in ste llu n g  der G e- 
sp räch sp artn er  zur Sprache, den Umgang m it der Sprache u. a. m. 
Auf ein geh en dere sp ra ch lich e  A n alysen  der T ex tb e isp ie le  w ird da- 
b ei jedoch  v erz ich te t.
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b. S p rach w issen sch aftlich e  D arstellungen
N icht a lle  A rbeiten  zum D ialog la s se n  s ich  a u ssch ließ lich  der L ite -
ra tu r- oder der S p rachw issenschaft zuordnen. Die b ere its  erwähnten
B eiträge  von J. M ukarovskÿ1 sind z. B. in e r s te r  L in ie  sp ra ch w issen -
2
sch a ftlich  au sger ich tet. In dem  A bschnitt "D ialog und Monolog" v e r -  
steh t M ukarovskÿ den "Monolog" im  lin g u istisch en  Sinne a ls  " eine  
Sprachäußerung, bei der ein  T eiln eh m er aktiv is t  und die An- oder Ab-
3
W esenheit so n stig er  p a ss iv er  T eiln eh m er unberücksichtigt b le ib t .. .  " . 
D em entsprechend verw endet er den B egr iff "Dialog" im  Sinne e in es  A us- 
tau sch es von Sprachäußerungen zw isch en  zw ei oder m ehr anwesenden  
G esprächspartnern . M ukarovskÿ b esch reib t m eh rere  G esprächstypen  
und ein ige Ü bergangsform en unter besond erer B erücksichtigung der in
4
ihnen verw endeten m erkm alhaften sp rach lich en  M ittel . E r geht dabei 
in e r s te r  L in ie  von G esprächen in rea len  L eben ssitu ation en , nicht aber 
vom  D ialog in lite r a r isc h e n  K unstwerken, aus**. Von besond erer W ich- 
tigk eit sch ein t M ukarovskÿs T h ese , e s  ließ en  s ich  keine k laren  G ren- 
zen  zw ischen dem M onolog und dem D ialog, dem  M onologischen und 
dem  D ia log ischen , ziehen .
Auf dem G ebiet der L ingu istik , S ozio lingu istik , Sprachpsychologie  
und w eiterer  benachbarter w issen sch a ftlich er  D iszip lin en  sind gerade  
am  Ausgang der se ch z ig er  und zu Beginn der s ieb z ig er  Jahre za h lre i-  
che Untersuchungen zu F ragen  der zw isch en m en sch lichen  Kommunika- 
tion m it a llen  ihren A spekten entstanden. Obwohl d ie se  prim är
1. Vgl. oben S. 22, Anm. 5.
2. M ukarovskÿ : K apitel aus der P oetik . S. 108-148.
3. A .a .O . S. 108.
4. Den in M ukarovskÿs A rb eit angesprochenen lex ik a lisch en  und syn -  
taktischen M erkm alen des D ia logs gelten  eine R eihe sp ra ch w issen -  
schaftlich  o r ien tier ter  Untersuchungen. Siehe etwa M ilych, M .K .;  
P rjam aja r e č 'v  chudožestvennoj p ro ze . R ostov-na-D onu 1958. - 
D ie s . : S in tak sičesk ie  osobenn osti prjam oj r e c i v chudožestvennoj 
p roze. Char* kov 1956. -  Vinokur, T . G. : O nekotorych s in ta k siče-
skich  osobennostjach d ia logicesk oj r e £ i. -  In: Issledovan ija  po gram -  
m atike russkogo literaturnogo jazyka. Sbornik sta tej. (H rsg. : N. S. 
P osp elov  u. N. Ju. Švedova. ) M oskva 1955. S. 342-355.
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lin g u istisch  a u sg er ich teten  A rb eiten  - w ie etw a die B eiträge  von D ieter
W underlich 1 -  bemüht sind, u. a. eine "T heorie der sprach lichen  P e r -
form anz" zu e r s te lle n , d. h. an den Um ständen und "Bedingungen des
2
aktuellen  Sprachgebrauchs" in te r e s s ie r t  sind , können s ie  dennoch 
w ertv o lle  H ilfe für die U ntersuchung des in terp erson a len  D ialogs in l i -  
tera r isch en  T exten  bieten: G erade jen e lin g u istisch en  A rb eiten ,d ie  nicht 
so  seh r  F ragen  der Sprachkom petenz a ls  v ie lm eh r  pragm atisch e A spek- 
te  der P erform an z b erü ck sich tigen , s te lle n  ein e F ü lle  von A spekten be- 
r e it , d ie auch in der lite r a r isc h e n  G estaltung von K om m unikationsvor- 
gängen bedeutsam  sind.
Über die V oraussetzungen  und den Ablauf von G esprächen geben auch
3
die Ausführungen von F . Kainz in der " P sych o log ie  der Sprache" klä- 
rende H inw eise.
c. Zu D arstellungen  w e ite r er  w issen sch a ftlich er  D iszip lin en
M it dem D ialog  und d ia log isch en  V erh ä ltn issen  sind  außer der L ite -  
ra tu r- und der S p rach w issen sch aft - sow ie  e in er  R eihe benachbarter  
F orschungsrich tun gen  - auch d ie R elig ion sp h ilo sop h ie , die Phänom eno- 




5. S iehe z .B . M ukarovskÿ : K apitel aus der P oetik . S. 126.
6. A .a .O . S. 136 ff.
1. W underlich, D. : D ie R olle  der Pragm atik  in der L ingu istik . -  In: Der 
D eutschunterrich t. Jg. 22. H. 4. Stuttgart 1970. S. 5 -4 1 . - D e r s . : 
U nterrichten  a ls  D ialog. -  In: Sprache im  tech n isch en  Z eita lter . H. 
32. Stuttgart 1969. -  V gl. eb en fa lls  B eh r, K. (u .a .) :  Grundkurs für 
D eu tsch leh rer: Sprachliche K om m unikation. A n a lyse  der V ora u sset-  
zungen und Bedingungen des F a ch es  D eutsch in Schule und H ochschu- 
l e .  W einheim , B a se l 1972. (B eltz-L eh rgan g . )
2. W un d erlich , D. : D ie R olle  der P ragm atik  in  der L ingu istik . S. 11.
3. K ainz, F . : P sy ch o lo g ie  d er  Sprache. 3. P h y sio lo g isch e  P sych o log ie  
der Sprachvorgänge. Stuttgart 1954. S. 485-530 .
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A nregungen für die Untersuchung von G esprächen in litera r isch en  
T exten  b ieten  z. B. e in ige  A rbeiten aus dem B ere ich  der Phänom enolo- 
g ie , etw a die von K arl Löwith v o rg e leg te  "phänom enologische Struktur- 
an alyse  des M itein an d ersein s" 1.
ln den B eiträgen  der R elig ion sp h ilosop h ie  zum D ialog wird in e r s te r  
L in ie  " d ia log isch es Verhalten" a ls  e th isch es  P rob lem  erö rtert. Da das 
M iteinandersprechen  innerhalb konkreter Begegnungen fa st gar nicht 
behandelt w ird, is t  der Gewinn so lch er  D arstellungen  für die D ialogun- 
tersuchung seh r  gering^.
Dem  B erich t zur F orsch u n gslage , der über die D ia log -D isk u ssion  
in der D o sto ev sk ij-F o rsch u n g  in form ieren  und ein e O rientierung über 
die für d ie se s  Vorhaben h ilfreich en  A rbeiten  v ersch ied en er  w issen  - 
sch a ftlich er  D iszip lin en  bieten  so llte , se ie n  nun e in ige  Überlegungen  
zur A rbeitsm ethode angefügt.
4
Zur A rbeitsm ethode
Der B erich t zur E rörterung und Behandlung des D ia logs in der Do- 
sto ev sk ij-L itera tu r  dürfte g eze ig t haben, daß zah lre ich e  L itera tu rw is-  
sen sch a ftler  d iesem  G egenstand ein e bedeutende R o lle  in D ostoevsk ijs  
Rom anen zuerkennen. Der gegenw ärtige F orsch u n gsstan d  b ietet -  tro tz  
der von M. M. Bachtin vorgeleg ten  A rbeit -  noch nicht die M öglichkeit, 
die Stellung d es in terp erson alen  D ia logs innerhalb d es G esa m tsy stem s  
k ü n stler isch er  V erfah ren sw eisen  D ostoevsk ijs  zu bestim m en . Daher 
so ll s ich  die vorliegen d e Untersuchung darauf beschränken, den D ialog  
in "Idiot" a ls  einen von m eh reren  w esen tlich en  F aktoren  der k ü n stler i-  
sehen  G estaltung zu ersch ließ en .
1. L öw ith , K. : D as Individuum in der R olle  des M itm enschen. München
1928. Vgl. d aselb st S. 1.
2. S iehe z. B. Buber, M. : D ie Schriften über das d ia log isch e  P rinzip .
H eidelberg 1954. -  Von B ubers B eg r iff des D ia log isch en  geht z. B.
folgende Untersuchung aus: L ü sch er , A. : D as d ia log isch e  V erhalten.
B ern , L e ip z ig  1937.
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Da jedoch  der zu untersuchende Roman a ls  ganzheitliches gedanklich- 
sp ra ch lich es  G ebilde zu v ersteh en  is t ,  darf der D ialog nicht v ö llig  is o -  
l ie r t  betrachtet w erden. V ielm eh r is t  e s  notwendig, daß in g ew isse m  
Um fang auch die übrigen M ittel der Darbietung in die Untersuchung e in -  
bezogen  w erden und e in e  Einordnung der E rg eb n isse  der A n alyse  in das 
B e z u g ssy ste m , den Rom an a ls  G anzes, erfo lg t.
D ie Ausführungen zur F o rsch u n g sla g e  ze igen , daß nur in w enigen A r-  
beiten  der V ersuch  unternom m en w ird, die B egriffe  "Dialog", ״ Ge - 
sp räch" , "Monolog" u. a. m . zu b estim m en . D ie in d iesen  D arstellungen  
v o rg eleg ten  D efin itionen  w eichen  z. T . d erartig  voneinander ab, daß es  
nicht m öglich  is t ,  s ie  zu verw endbaren B egriffsbestim m u ngen  zu sam -  
m en zu fa ssen 1.
E in ig e  A rbeiten , w ie z. B . die von H irze l, T ie tze  und Bauer, b e-  
sch re ib en  ein e R eihe von D ialogtypen bzw. -m od ellen . D ie Betrachtung  
des D ia logs in "Idiot" so ll  deshalb  nicht an dem einen  oder anderen der 
b esch rieb en en  M odelle a u sg er ich tet se in , w eil das U ntersuchungsergeb- 
n is  durch ein  so lc h e s  V orgehen p räju d iziert w erden könnte.
Da keine verb indlichen  B estim m ungen der für d ie se  A rbeit notw endi- 
gen S ch lü sse lb eg r iffe  b ere itsteh en  und e in e  O rientierung an v o rg eg eb e-  
nen D ialogtypen abzulehnen is t ,  s e i  im  folgenden versu ch t, für die v o r-  
lieg en d e  A rbeit die D efin ition  e in ig er  B egriffe  vorzunehm en. D ie D efi-  
nitionen r ich ten  s ic h  nach den E rfo rd ern issen  der U ntersuchung se lb s t . 
D ie B eg r iffe , deren  E rläuterun g an d ie se r  S te lle  für notwendig erach tet  
w ird, sin d  "Dialog" und "d ia logisch" , "Monolog" und "m onologisch", 
"G espräch", ״R om anszene" und " szen isch e  D arb ietu n gsw eise11.
1. S iehe z . B. die A usführungen zum "Dialog" bei Bachtin und b e i H ir- 
z e l , vg l. M. B ubers an th eo log isch en  P r ä m isse n  o r ien tier te  K la ss i-  
f iz ieru n g  d ie se s  B eg r iffs  in  den "echten" und den "technischen" D ia-
lo g  und den " d ia log isch  v erk le id eten  Monolog" (Buber : D ie Schriften  
über das d ia lo g isch e  Prinzip . S. 152).
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In dem  B erich t zur F orsch u n gslage  w erden ״D ia log11 und ״G espräch"  
w eitgehend a ls  Synonyme verw endet, wie das auch in den m eisten  der 
v o rg este llten  A rbeiten  gesch ieh t. Im folgenden so ll  nun zw ischen ״  D ia- 
log" und "Gespräch" d ifferen z ier t werden: A ls  Fachausdruck für das 
D arb ietungsm ittel, w elch es den zentralen  G egenstand der Untersuchung  
bildet, sch e in t die B ezeichnung ״Dialog" geeign eter  zu se in  a ls  das Wort 
11G espräch", da der T erm inus "Dialog" den lite r a r isc h  geform ten  R ede- 
W echsel treffen d er w iedergibt a ls  der Ausdruck "Gespräch". Während 
m it dem Wort ״G espräch" in e r s te r  L in ie  die V orstellu n g  e in es "natür- 
liehen", der W irklichkeit zugehörigen W ortaustauschs gew eckt w ird, 
rückt der B egr iff ״ Dialog" den Vorgang e in er  Unterredung aus dem  B e-  
reich  e in er  rea len  G esp räch ssitu ation  heraus in die V orstellu n gseb en e  
e in er  lite r a r isc h  gesta lteten  W elt. In dem T erm inu s ״Dialog" k lingt das 
Moment der G estaltung, der Form gebung, an, w elchem  in der v o r lieg e n -  
den A rbeit besond ere A ufm erksam keit ge lten  w ird1.
1. Die sem an tisch e  B elastung des B eg riffs Dialog" geht o״  ffen sich tlich
auf die G esch ich te d ie se s  B eg riffs  zurück. E inen "Strang" der h is to -  
r isch en  Entwicklung von ״Dialog" leg t H irze l in se in e r  D arstellung  
bloß. E ine w eitere  E ntw ick lungslin ie d ie se s  B eg r iffs  muß man wohl 
in Verbindung m it der G esch ich te des D ram as seh en . Sowohl bei dem  
"philosophischen Dialog" a ls  auch bei dem  D ialog im  Dram a handelt 
e s  s ich  um lite r a r isc h e  F orm en . H ierin  dürften u .a .  d ie Gründe da- 
für zu seh en  se in , daß in dem B eg r iff ״Dialog" e in  g e w isse r  " L itera -  
turcharakter" und dam it zu g leich  das M erkm al der G estaltung an- 
klingen. - V gl. Bauer : Zur Poetik  d es D ia logs. S. 10. -  B auer  
nim m t für se in e  Ausführungen keine sch a rfe  Trennung zw ischen*D ia- 
log" und ״G espräch" vor. E r s te l lt  fe s t , e r  behalte nur "den üblichen  
U nterschied" b ei, "daß ' D ialog' vorw iegend das Werk und se in e  T ech -  
nik" b ezeich n e, das ״G espräch" vornehm lich  "auf den dam it g em ein -  
ten natürlichen Vorgang" gerich tet s e i .  -  E ine ähnliche U n tersch ei-  
dung d ie se r  beiden B egriffe  gibt auch von W ilperts "Sachwörterbuch  
der L iteratur": "G espräch heute m e is t  im  G gs. zur re in  lit . F orm  
des D ia logs e. w irk lich  stattgefundene Unterredung w ie L uthers  
T isch g esp rä ch e  . . . "  (W ilp ert: Sachw örterbuch. S. 299 f. ).
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Der B eg r iff "Dialog" s o ll  in d ie se r  D arstellu n g  w eder in dem von
Bachtin gebrauchten erw eiter ten  Sinne, noch in dem sp ez ie llen  Sinne
verw endet w erden, den er  b ei H irze l hat. E bensow enig w ird unter "Dia-
log" von vorn eh erein  e in  M iteinandersprechen  und Aufeinandereingehen
verstan d en , wie P eter  Szondi e s  in se in e r  D arstellu n g  "T heorie des
m odernen D ram as"1 tut. V ielm eh r so ll  d ie se r  T erm inus in e in em  a ll-
gem ein en  und w ertfre ien  Sinne verstanden  und gebraucht werden: a ls
e in  A u stau sch  von sp rach lich en  Äußerungen zw ischen  zw ei oder m ehr
2
P artn ern . So etwa lautet auch die D efinition der S p rach w issen sch aft .
D er G egenstand der vorliegen d en  A rbeit umfaßt a llerd in g s m ehr a ls  
nur d ie R epliken von G esprächspartnern . Außer den sp rach lich en  Äuße- 
rungen se lb s t  gehören zum R om andialog Inform ationen Über M imik und 
G estik so w ie  andere F orm en  auß ersp rach lichen  V erhaltens der d arge- 
s te llte n  S p recher, e s  gehören  H inw eise auf deren stim m lich e  E ig en a r-  
ten'* hinzu u. a. m.
1. S zo n d i, P eter: T h eo r ie  d es m odernen D ram as. 4. A ufl. Frankfurt 
a. M. 1967. (Edition Suhrkamp. 2 7 .)  -  Von e in er  d ia lek tisch en  L ite -  
raturbetrachtung ausgehend, gelangt Szondi zu einem  D ram enbegriff, 
w elch er  unm ittelbar vom  D ialog im  Sinne e in er  "je und je  g e le is te -  
ten und w ieder ih r e r s e it s  z erstö r ten  Aufhebung der zw isch en m en sch -  
lieh en  Dialektik" abhängt. Wo s ic h  a lso  das M iteinandersprechen  von 
D ram enfiguren  nicht in d ie se r  F orm  v o llz ieh t, endet nach Szondis 
Ausführungen der D ialog im  Dram a. -  S iehe b ei Szondi S. 18 f . , 35ff.
u. a.
2. V gl. oben, S. 25. - Siehe auch: A chm anova, O. S .: Slovar' lin g -  
v is t ic e sk ic h  term in ov . M oskva 1966. S. 132: " D ia lo g . . .  odna iz  
form  r e c i , p ri kotoroj každoe vyskazyvan ie prjam o a d resu etsja  s o -  
b e s e d n ik u ..."  (Die in  d ie sem  Fachw örterbuch v o rg e leg te  nähere B e-  
Schreibung des D ia logs w ird in die B egriffsb estim m u n g für d ie v o r -  
lieg en d e  U ntersuchung nicht einbezogen . )
3. Vgl. dazu W underlich (D ie R o lle  der P ragm atik  in der L ingu istik .
S. 14): "Zum ändern sp ie len  neben dem  H andlungs- und S ituations- 
kontext auch die p a ra lin g u istisch en  und die außerverbalen  A u sdrucks-  
m itte l e in e  bedeutende R o lle . P a ra lin g u istisch  nenne ich  a lle  Phäno- 
m ene der Intonation, b eson d ers Tonhöhen- und L au tstärk en verlau f, 
S p rechrh yth m u s,P ausenglied eru ng, A kzentuierung, die B estan d teile  
der lau tlich en  F orm  der Äußerung s in d .. .A u ß erv erb a le  A u sd ru ck s-  
m itte l sind begleitende G esten , G es ich ts -  und K örperm im ik , K ör- 
perhaltung, auch G eräu sche, Seufzer, Tränen usw. . . . "
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An d ie se r  S telle  werden U ntersch iede zw ischen  ein em  D ram endialog  
und dem  D ialog in  e in er  P rosadichtung deutlich: Während in den m eisten  
bekannten D ram en die sp rach lich e und die auß ersprach liche Seite  e in es  
D ialogs durch die Bühnenfiguren se lb s t  a ls  etw as G le ich ze itig es  v o rg e-  
führt w ird, ersch e in en  in einem  P rosaw erk  die W orte der G estalten  e i-  
n e r se its  und die je w e ils  dazugehörenden, nicht in den Repliken erfaßten  
Inform ationen a n d er erse its , a ls  ein  N acheinander. Wenn man von der
u. U. bedeutungsvollen R olle e in es  Bühnenbildes oder e in er  m u sik a li - 
sehen Unterm alung b estim m ter Vorgänge ab sieh t, so  s te lle n  die D ra- 
m enfiguren s ich  und ih re  W elt a lle in  im  D ialog dar. Sie verfügen s o -  
m it über ein  b eson d eres Maß an A utonom ie. In einem  P rosaw erk  aber  
te ilen  s ich  gew isserm aß en  ein  E rzäh ler  und die G estalten  in die W ieder- 
gäbe der D ialoge. A lle  Angaben zum D ialog, die über die w örtliche R e-  
de der d a rg este llten  P erson en  hinausgehen, darunter auch die B e z e ic h -  
nung d es Sprechakts, m ü ssen  von einem  E rzäh ler  verm itte lt w erden1.
D ie h ier  vorgenom m ene arb eitsh yp oth etisch e B estim m ung d es ״R o- 
m andialogs" läßt s ich  folgenderm aßen zusam m enfassen: Der zen tra le  
Gegenstand der Untersuchung, der D ialog, w ird a ls  der lite r a r isc h
1. J. Vogt w eist darauf hin, daß man " p räzise  . . .  nicht von e in em E״  r-  
zäh ler' sprech en  (w erde), sondern von der Erzählfunktion a ls  einem  
vom  Autor gehandhabten K unstm ittel" . S iehe V o g t, J. : B auelem ente  
erzäh len d er T exte. -  In: Grundzüge der L itera tu r- und Sprachw is- 
sen sch aft. 1. H rsg. H. L. A rnold und V. S inem us. München 1973. 
(dtv. 4226. ) S. 231. -  In der vorliegen d en  A rbeit wird der T erm inu s  
"E rzähler" beibehalten , w eil e r  geläu figer  is t  a ls  "Erzählfunktion", 
und w eil er  s ich  b e s se r  handhaben läßt.
Unabhängig von der V erh a lten sw eise  e in es  E rzä h lers  in e in em  
konkreten Werte halte ich  e s  für nicht g erech tfertig t, d ie E rzä h ler -  
figur m it dem Autor e in er  Dichtung zu id en tifiz ieren . E s  geht z. B. 
nicht an, die E r zäh ler gesta lten  in den Rom anen F . M. D ostoevsk ijs  
m it der rea len  P erso n  F . M. D ostoevsk ij g le ich zu setzen . E ine s o l-  
che Identifizierung erfo lg t in e in igen  A rbeiten  zum Werk des r u s s i-  
sehen  S ch r ifts te lle r s . Aus Gründen, die unm ittelbar m it der S e in s-  
w e ise  d es lite r a r isc h e n  K unstw erks Zusamm enhängen, kann s ich  
kein S ch r iftste ller  a ls  die P erso n , w elche er  im  rea len  L eben is t ,  
in se in em  Werk rep rod u zieren . -  V gl. dazu I se r , W. : Der im p liz ite  
L e se r . K om m unikationsform en des Rom ans von Bunyan b is B eckett. 
München 1972. (U ni-T aschenbücher. 163. ) S .  170.
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g esta lte te  A ustausch  von Sprachäußerungen zw isch en  zw ei oder m ehr  
G esprächspartnern  in dem  Rom an verstanden . Das Strukturgefüge und 
eb en so  der ,,L iteratu rcharakter"  des D ia logs w erden dabei sow ohl durch 
die G estaltung der R epliken s e lb s t  a ls  auch durch die D arb ietungsw eise  
und F orm  des E rzä h ler tex tes  geprägt.
In Ü bereinstim m ung m it e in em  so lch en  V erständnis des B eg riffs  
״ Dialog" is t  die B ezeichnung M onolog eb en fa lls  a llgem ein  und w ertfre i 
g em ein t1.
Mit "Monolog" s o ll  e in e  F orm  der sp rach lich en  Äußerung bezeichnet 
w erden, die nicht auf die sp rach lich e  Reaktion e in es  G esprächspartners  
a b z ie lt. E in "Rom anm onolog" is t  a lso  die l ite r a r is c h  g esta lte te  Äuße- 
rung e in er  d a rg este llten  P erso n , w elche s ich  nicht (in Erw artung e in er  
E rw iderung) an e in e  in der R om anszene anw esende F igu r r ich tet.
Ob der "Rom anm onolog" a ls  ak u stisch  vernehm bar d a rg este llt  wird  
oder nicht, i s t  in d ie sem  Zusam m enhang nicht w esen tlich . W ichtig is t  
hingegen, daß der L e s e r  in  der R egel durch den E rzä h ler tex t erfährt, 
daß e in e  b estim m te sp rach lich e  Äußerung e in  M onolog is t .
D er für die vorliegen d e A rbeit angenom m ene B eg r iff ״ Dialog" gibt 
k ein e Auskunft darüber, ob in dem  so  bezeichn eten  W ortw echsel ein  
Kontakt zw ischen  den d a rg este llten  P artnern  zustandekom m t oder nicht, 
ob die G esprächspartner einander m itte ilen  oder aber jed er  von ihnen, 
ohne auf die W orte s e in e s  G egenübers einzugehen , nur se in e  eigenen  
Gedankengänge fortführt. E in D ia log  kann, wenn in ihm  ein  M iteinander- 
sp rech en  v o r lieg t, "dialogisch" verlaufen; ebenso  kann er  jedoch auch, 
wenn die Sprecher ־ gefangen in ih r er  p ersö n lich en  Gedankenwelt - ne- 
beneinanderherreden , einen "m onologischen" C harakter aufw eisen . 
Z w ischen  ein em  durchgehend "dialogischen" G esprächsab lauf und einem
1. V gl. die Ausführungen zur Bedeutung des T erm in u s "Monolog" in  
W ilpert : Sachw örterbuch der L itera tu r . S. 493 f.
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W ortw ech sel, w elcher extrem  1'm onologische" Züge trägt, gibt e s  eine  
nicht b estim m b are Zahl von Z w ischenform en. Auf die T atsache, daß die 
G renzen zw isch en  m onologischen  und d ia logischen  Sprachäußerungen  
fließ en d  sind , hat, w ie oben fe s tg e s te llt  wurde, J. M ukarovskÿ m it 
Nachdruck h ingew iesen .
In der R egel is t  der D ialog das tragende E lem ent der " szen isch en  
D arbietungsw eise"  bzw. der "Rom anszenen" in D ostoevsk ijs  "Idiot". 
Daher sch ein en  e in ige  knappe Bem erkungen zu d iesen  B egriffen  notwen- 
dig.
Innerhalb e in er  " szen isch en  Darbietung"wird dem L e se r  das A nalo- 
gon e in es hic et nunc ablaufenden G eschehens geboten. Dabei is t  die d i- 
rek te  Rede von R om angestalten , der P erson en text a lso , durchaus nicht 
das e in zige  K riterium  für ein V orliegen  d ie se r  D arbietungsform . Von 
entscheidender Bedeutung is t  eb en fa lls  die T atsach e, daß der R om anie- 
s e r  in e in em  m ehr oder w eniger konkreten, vo rste llb a ren  Raum o r ien -  
t ie r t  und ihm  ein  Analogon g leich m äß ig  fo rtsch re iten d er  "natürlicher"  
Z eit vorgeführt w ird1. Som it wird " szen isch e  D arbietungsw eise"  in der 
vorliegenden  A rbeit in e in er  um fassenden  W eise a ls  jene D arbietungs- 
form  verstanden , die s ich  sow ohl von dem "B ericht" , in  w elchem  Z eit 
gerafft w ird, a ls  auch von der bloßen ״B eschreibung", durch die keine  
zeitlich en  Abläufe w iedergegeben  w erden, abhebt.
1. D ie se s  V erständnis der B ezeichnung " szen isch e  D arbietungsw eise"  
leg t z .B .  Norm an F riedm an zugrunde, wenn er  fe s ts te llt: In ord״  er, 
then, that the event be p laced  im m ed iately  before the read er , there  
i s  required  at le a s t  a defin ite point in space and tim e . . .  im m ediate  
scen e e m erg es  a s  soon as the sp e c if ic , continuous, and su c c e ss iv e  
d eta ils o f t im e , p lace , action , ch ra cter , and dialogue begin to ap- 
pear. Not dialogue alone but con crete  detail within a sp ec ific  tim e-  
place fram e is  the s in ^ ^ ^ n o n  of scen e  ". - F r ied m a n , N. : Point 
of View in F iction . - In: The T heory of the N ovel. (H rsg. v. Ph. 
Stevick. ) New York, London 1967. S. 119 f.
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Während in der L itera tu rw issen sch a ft w eitgehende Ü bereinstim m ung  
darüber zu bestehen  sch e in t, w as unter e in er  1'szen isch en '1 D arbietungs- 
w e ise  zu versteh en  is t ,  gehen die A nsichten  über die K riter ien  zu rp rä -  
z ise n  A bgrenzung von R om anszenen  gegenüber ih rer  tex tlich en  U m ge- 
bung z .T . erh eb lich  auseinander. E s  lie g t  auf der Hand, daß die D iffe-  
ren zen  bei der F estleg u n g  d es E in sa tze s  und des Endes von R om an sze-  
nen in e r s te r  L in ie darauf zurückzuführen sind , daß die vorliegenden  
litera tu rw issen sch a ftlich en  B eiträ g e  zu d ie sem  F ragenkom plex auf un- 
ter sch ie d lic h  stru k tu rierten  R om anw erken b asieren .
D ie R om anszenen in "Idiot" la s s e n  kein e in h e itlich es  Strukturm odell 
erkennen. D ie ser  Roman D o sto ev sk ijs  enthält v ie lm eh r e in e  F ü lle  ganz 
u n tersch ied lich  g e s ta lte te r  Szenen. Da d ie stru k tu relle  E inh eit "Roman- 
szen e"  nicht der e ig en tlich e  G egenstand d ie se r  A rbeit is t ,  m ag h ier  
e in e  a llgem ein  fo rm u lier te  B eschreib u ng genügen: Mit "Rom anszene"  
w ird im  folgenden ein  s tru k tu re lle s  G ebilde b ezeichnet, in w elchem  in  
ra u m ze itlich er  E inheit ein  - m ehr oder w eniger - g e sc h lo s se n e s , a ls  
gegen w ärtig  d a r g e s te llte s  G eschehen vorgeführt w ird. Häufig enthält 
ein e  so lch e  R om anszene e in e  G esp räch sd arste llu n g , m anchm al jedoch  
auch m eh rere e in zeln e  W ortw echsel. Im a llgem ein en  is t  das d a rg este ll-  
te  G espräch e in e  w eniger um fangreiche stru k tu relle  E inheit a ls  die Sze-  
ne se lb s t , in w elche e s  e in geb ettet is t .
D er B erich t zur F o rsch u n g sla g e  ze ig t, daß dem D ialog a ls  V erm itt-  
1er gedanklicher Inhalte in den m eisten  der v o rg este llten  A rb eiten  g r ö s -  
s e r e  Beachtung g ilt a ls  s e in e r  sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e n  F o rm . In d ie ser  
A rb eit so ll dem gegenüber die sp rach lich e  R ea lis ieru n g  des M iteinander- 
sp rech en s b eson d ere Beachtung finden.
F ü r die s p r a c h lic h -s t ilis t is c h e  G estaltung des D ialogs in "Idiot" sind  
m eh rere  F aktoren  von Bedeutung: Sie u n terlieg t te ilw e ise  den Norm en  
d es Sprech- und S ch r e ib stils , w elche zur A b fassu n gsze it d es zu unter- 
suchenden R om anw erks gü ltig  w aren. D arüberhinaus wird d ie G e sta l-  
tung des D ia logs w esen tlich  von der individuellen  S ch reib w eise  des
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S c h r ifts te lle r s  D ostoevsk ij m itgeprägt. Sch ließ lich  is t  die Struktur der 
e in ze ln en  P erson en tex te  w eitgehend an die G estalten  gebunden, w elche  
sich  in d iesen  T exten se lb s t  d arste llen .
E ine um fassend e E rm ittlung der zur A b fassu n gsze it von "Idiot" gül- 
tigen  sp rach lich en  N orm en kann im  Rahmen d ie se r  A rbeit s e lb s tv e r -  
stän d lich  nicht vorgenom m en w erden. Ganz a llgem ein  is t  fe s tzu ste llen , 
daß die seh r  b reite  Schicht des "razgovornyj jazyk" die sprach lich e  
Grundlage von F . M. D ostoevsk ijs  lite r a r isc h e m  Werk b ild et1.Ü ber die  
A rt und W eise , in w elch er der Autor von "Idiot" die gegebenen sp rach -  
lieh en  N orm en - w ie auch die Bewegungen in versch ied en en  B ereichen  
der G ram m atik, der W ortbildung u. a. m. -  verw endet, geben ein igeU n- 
tersuchungen zur Entw icklung der r u ss isc h e n  L iteratu rsp rach e in g e-  
w isse m  Umfang Auskunft. H ier sind b eson d ers die A rbeit von Ju. S.
Sorokin zur ״Entwicklung des W ortbestands der r u ss isc h e n  L itera tu r-
112 v spräche und das von V. V. V inogradov und N. Ju. Svedova h erau sge-
gebene Werk zur "H istorischen  Gram m atik der r u ss isc h e n  L itera tu r-
3
spräche" zu nennen. Auf e in ige  A spekte von D ostoevsk ijs  Sprachver- 
wendung s e i  an d ie ser  S te lle  h ingew iesen: B eson d ers ausgeprägt is t  die 
T endenz, den "um gangssprachlichen Charakter" ("razgovornost' ") der
4
"Erzählung" zu verstärk en  . In e in igen  B ereich en  neigt D ostoevsk ij
1. V gl. dazu K ra g , E .:  N esk o l'k o  zam ecanij po povodu stilja  D ostoev-  
skogo. - In: Scando-S lavica. 9. Copenhagen 1963. S. 35.
2. Sorokin, Ju. S. : R azv itie  slovarnogo so sta v a  russk ogo  literaturnogo  
jazyka. ЗО-ЭО5 gody XIX veka. M oskva, Leningrad 1965.
3. O čerk i po is to r ice sk o j gram m atike ru ssk ogo  litera tu rn o g o ja zy k a  
XIX veka. (1 -5 . ) Pod redakciej V. V. V inogradova i N.Ju. Švedovoj. 
M oskva 1964.
4. D ie se  Tendenz ze ig t s ich  etwa beim  E r se tzen  der Endung des Gen. 
m a sc . auf "־ a" durch die Endung "־ u". S iehe dazu Izm enenija v  s lo -  
voobrazovanii i form ach su šč e s tv ite l'  nogo i  p r ilaga te l' nogo v  ru s-
sk om litera tu rn om  jazyke XIX veka. Pod redakciej V. V. Vinogradova
i N. Ju. Svedovoj. M oskva 1964. (O čerki po is to r ic e sk o j gram m ati- 
ke ru ssk ogo  literaturnogo jazyka XIX veka. 1. ) S. 182. -  Die T en- 
denz zur W iedergabe und Stärkung der "razgovornost1 " kom m t z. B. 
auch in dem  Gebrauch von T em poralkonstruktionen m it der Konjunk- 
tion  "как" zum A usdruck. Siehe dazu Izm enenija  v stro e  s lo žn o -
- 35 -
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zum  E in sa tz  von A rch aism en . D ie se  A rchaism en  können e in e r s e it s  in
b estim m ten  P erson en tex ten  zur C h arak terisierung beson d erer Sp rech-
gew ohnheiten auftreten , s ie  können a n d ererse its  jedoch auch an der G e-
sta ltung des E r z ä h ler tex te s  b ete ilig t se in . Häufig sind gerade d ie A r-
ch a ism en  ein  K ennzeichen der "razgovornaja r e e ' 11 *. F orm en , die in
der zw eiten  H älfte des 19. Jahrhunderts b ere its  a ls  vera lte t galten , fin -
den s ic h  in D o sto ev sk ijs  Werk gerade im  B ere ich  der Syntax, und zwar
unter den T em poralkonstruktionen . H ier la sse n  s ich  auch au sgep rägte
2
p ersö n lich e  E igen arten  d ie s e s  S c h r ifts te lle r s  beobachten . W ährend in 
der Syntax von E r z ä h le r und P ־ erson en texten  und im  lex ik a lisch en  M a- 
te r ia l gerad e der P erso n en tex te  T endenzen zum Gebrauch a rch a isch er  
Bildungen in E rsch ein u ng treten , erfo lg te  die Neubildung von W örtern  
o ffen sich tlich  v ö llig  in Einklang m it ze itg en ö ss isch en  W ortbildungsten- 
denzen^.
Auch wenn ein e u m fassen d e D arstellu n g  der zur A b fassu n gszeit von 
"Idiot" gültigen sp rach lich en  N orm en nicht m öglich  is t , so  s o ll  doch  
v ersu ch t w erden, e in ig e  Seiten der ind ividuellen  G esta ltu n gsw eise  Do- 
s to e v sk ijs  durch die D ia log-U ntersuchung zu erh ellen .
podeinennogo p red ložen ija  v ru ssk om  literaturnom  jazyke XIX v e k a ...  
(O cerki . . .  5. ) S. 153. Die bem erken sw ert häufige Verwendung von 
T em poralkonstruktionen m it "как" dient jedoch in D o sto ev sk ijs  Werk 
nicht nur e in er  Betonung der "razgovornaja ree* ": " . . .  oni (d. h. die  
T em poralkonstruktionen , B. Sch. ) charakterizujut n esk o l'k o  * sn i-  
zen n y j', ' ra zn o čin sk ij״ s t i l '  chudožestvennoj r e c i  étogo p is a t e l j a . . "
A .a .O . S. 154. V gl. eb en fa lls  S. 155.
1. E in e "Spur des A rchaisch en "  haftet z. B. e in er  R eihe von u rsp rü n g-  
l ie h , d. h. im  18. Jahrhundert, s t i l is t is c h  neutralen  Konjunktionen 
an, die s ich  im  19. Jahrhundert im  B ere ich  der "razgovornaja r e e '  " 
erh ie lte n  ("bude", " eže li" , "koli" и. а. m . ). Siehe dazu G lagol, n a-  
r e c ie ,  p red log i i  so ju zy  v  ru ssk om  literatu rn om  jazyke XIX v e k a .. .  
(O c e r k i.. .  2. ) S. 283.
2. V gl. dazu Izm enenija  v s tr o e  složnopodčinennogo p r e d lo ž e n ija .. .  S.
Sirokoe i svobodnoe is״ :223 p o l'  zovanie D ostoevsk im  u sta r e v s ic h
dlja ego vrem en i form  étich  im enno raznovidnostej vrem ennÿch  kon-
stru k eij -  so  znacen iem  b ystroty  i vnezapnosti ־ bylo nesom nenno
svjazan o  s  osoboj ich  funkeiej v  p ovestvovatel' nom s t i le  D o sto ev sk o -
go. " Siehe auch A. a. O. S. 222.
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Zu dem  verw endeten T ext und zur Z itie rw e ise  s e i  fo lgendes ange- 
merkt: Der U ntersuchung wurde der 6. Band der zehnb&ndigen D ostoev- 
sk ij-A u sgab e 1956-58 zugrunde geleg t* . Die Z itierw e ise  folgt der g e-  
nannten T extausgabe. Die in d ie ser  A usgabe se lb s t  durch Kursivdruck  
hervor gehobenen W örter w erden im  folgenden m it durchbrochener Un- 
ter lin ieru n g  gekennzeichnet. M eine H ervorhebungen sind m it durchgän- 
g iger  U nterstreichung kenntlich gem acht. A u slassu n gen  in dem z it ie r -  
ten  D o stoevsk ij-T ex t werden durch S ch rägstrich e angezeigt.
3. Zur Bildung d es W ortes "rogozinec" (I /1 5 # S. 182) s ieh e  z. B . Iz - 
m enenija v slovoobrazovan ii i  form ach s u s č e s tv ite l״ nogo i p r ila g a -  
t e l 'n o g o . . .  S. 55.
1. D o sto ev sk ij , F . M. : Sobranie sočinen ij v 10 tom ach. Tom  6. Idiot. 
Roman v 4 castjach . M oskva 1957.
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D e r  R o m a n  1' I d i o t ' 1 a l s  G a n z e s  
V orbem erkungen
In d iesem  K apitel s o ll  versu ch t w erden, e ine V orstellu ng  von den 
stru k tu rellen  G egebenheiten des Rom ans "Idiot" zu v erm itte ln . D ie T rä -  
ger der Struktur d ie se r  P rosad ichtung sind der E rzäh lertex t e in e r s e it s  
und der P erson en tex t - d.h. die G esam theit a ller  bestim m ten  G estalten  
zugehörigen  T exte a ־  n d e r e r se its .
D ie a ls E״  rzä h lertex t" 'b eze ich n ete  Schicht des W erks w ird im  fo l-  
genden durch e in e  U ntersuchung d es erzählenden M ediums und se in e s  
V erhaltens beleuchtet w erden. Da der E rzä h lertex t nicht nur im  E rzä h -  
le rb er ich t v o r lieg t sondern  auch im  D ialog und der R om anszene, is t  e s  
notw endig, das V erhalten  des E r z ä h ler s  innerhalb der versch ied en en  
k om p ositor isch en  Gefüge zu erm itte ln .
In d iesem  K apitel so ll  fern er  der V ersuch  unternom m en w erden, die  
Stellung d es P erso n en tex tes  im  Rahmen des G esam tw erks zu k en n zeich -  
nen. Die e in geh en dere A n alyse d ie se r  T ex tsch ich t b leibt a llerd in g s  den 
K apiteln 2 und 3 Vorbehalten, die a u ssch ließ lich  dem  in terp erson a len  
D ialog in "Idiot" gelten .
B eide Schichten d es T ex tes  treten  in d iesem  Roman D o sto ev sk ijs  
nicht nur a ls  ein N ebeneinander und e in  M iteinander zw eier  abgrenz - 
b arer sp r a c h lic h -s t i l is t is c h e r  G ebilde in E rschein u n g. V ielm eh r sind  
s ie  b isw eilen  so  m iteinander verzahn t, daß e in e  Zuordnung b estim m ter  
T e x tste llen  zu e in er  der beiden Schichten nicht m öglich  is t . F ür d ie  
S kizzieru ng der w esen tlich en  stru k tu rellen  G egebenheiten in "Idiot" is t  
deshalb  auch das Phänom en der vö lligen  V ersch m elzu n g  b eid er T e x t-  
sch ich ten  von Bedeutung.
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1. E rzä h ler tex t und E rzä h lerg esta lt
E s  wurde oben fe s tg e s te llt ,  daß die von der D o sto ev sk ij-F orschung  
v o rg e leg ten  A u ssagen  über den E rzäh ler  in "Idiot" k e in esw egs ü berein -  
stim m en .
H ier s o ll  zunächst durch die A nalyse e in ze ln er  T ex tb e isp ie le  veran -  
sch au lich t w erden, wie s ich  das erzäh lende M edium in d iesem  Roman 
v erh ä lt. Z ugleich  dam it läßt s ich  k lären , w elche sp r a c h lic h -s t i lis t i-  
seh en  G egebenheiten im  E rzäh lertex t vorliegen  können.
a. E rzä h lertex t und E rzä h lerg esta lt  im  B erich t
4
In "Idiot" gibt e s  zah lreich e P a ssa g en , in denen ein  a u k t o r i a l e r
E rzä h ler  auftritt, w elch er im  Sinne F . K. S tanzels aus z e itlich er ,
rä u m lich er  und p sy ch o lo g isch er  D istanz berich tet* . D ie ser  E rzäh ler ,
2
der "außerhalb des S e in sb ezirk s der d a rg este llten  Welt" b leibt , o r ien -
3
t ie r t  se in e  L e se r  in der Rom anw elt .
In folgendem  T extabschnitt lie g t  e ine so lch e  auktoriale E rzäh lsitu a -  
tion vor: יי
Ne zabudem , cto p ric in y  dejstvij č e lo v ečesk ich  obyknovenno b e s c is -  
lenno s lo zn ee  i  raznoobrazn ee, с е т  my ich  vsegda potom  ob -jasn ja -  
em , i  redko opredelenno o čerč iv a ju tsja . V sego lu č še  inogda ra ssk a z  
ciku ogranicivat* sja  p rostym  iz lo źen iem  sobytij. Tak i  postupim  т у  
p ri dal4 nej sem  r a z -ja sn en ii tep erešn ej katastrofy  s generálom ; ibo 
как т у  /  . . . /  (IV /3 , S. 547)
In d ie se m  P a ssu s  w ird die R ezeption des T ex tes  durch den L e se r  "zwin 
gend" gesteu ert: Das erzählende Medium bringt s ich  dem  L e se r  in s e i -  
ner E igen sch aft a ls  E rzäh ler  in s  B ew ußtsein , wobei e s  das E rzählen
1. S tanzel : E rzäh lsituation en . S. 23 ff.
2. A . a. O. S. 24.
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so g a r  th em atisch  behandelt, ln der Wendung "ne zabudem" z ģ В. nennt 
s ic h  der E rzä h ler  se lb s t  und ford ert g le ic h z e itig  den L e s e r  zum M it- 
denken auf. Der E rzä h ler  w e ist s ic h  b eson d ers m it H ilfe von P erso n a l-  
pronom ina (" ту " ) und V erben ("zabudem ", "ob-jasnjaem " usw . ) a ls  
O rientierungsZ entrum  für den L e s e r  au s.
E s  handelt s ic h  h ier  um den "reinen"1 E rzä h ler tex t, d. h. der T ext 
enthält keine s p r a c h lic h -s t ilis t is c h e n  E lem en te , die a ls  Übernahm en  
aus dem  P erso n en tex t gedeutet w erden können oder m üssen .
D ie tex tlich e  Um gebung d es angeführten B e isp ie ls  w e is t  folgende  
M erkm ale auf: Dem P a ssu s  geht e in  A bschnitt vorau s, in w elchem  kein  
"reiner"  E rzä h ler tex t v o r lieg t. Dort sind näm lich  Äußerungen von Ro- 
m an gesta lten  (im  D ruckbild durch A nführungszeichen kenntlich gem acht) 
in den E rzä h lerb er ich t in teg r ier t. E ine Übernahm e aus dem  P erso n en -  
tex t s te l lt  z . B .  der A usruf d es G en erals Ivolgin  "prok ljatiem  domu s e -  
mu" (IV /3 , S. 546) dar. D er vorangehende T extabschn itt hebt s ich  fe r -  
ner dadurch von dem oben z it ie r te n  B e isp ie l ab, daß der E rzä h ler  s ich  
in ihm  nicht ein deutig  auktorial verh ält. Dort s te llt  s ic h  das erzählende  
M edium nicht im  E rzählakt m it dar, und e s  feh lt ihm  an der für den
1. D ie B ezeichnung " rein er  E rzä h ler tex t s o ll  hervorheben , daß in dem  
angeführten P a ssu s  nur d ie se  Schicht d es R om antextes enthalten is t .  
D er "reine" E rzä h ler tex t is t  nicht id en tisch  m it jen er  D arbietungs-
^  a a ^  ^ ן ן 
art, die Zundelovic a ls  E r z ä h lw e ise  d es c is ty j  ra ssk a zc ik  kenn- 
zeich n et.
Das von J a .O . Z undelovic b esch rieb en e  V erhalten  des "reinen E r -  
Zählers" läßt s ic h  üb rigens k e in esw eg s im m er  dort nachw eisen , wo 
s ic h  e in  E rzä h ler  dem  L e s e r  a ls  "ich" oder "Wir" in s Bew ußtsein  
bringt. D er oben z it ie r te  A bschnitt, den Zundelovic a ls  B e isp ie l für 
die E rzä h lw e ise  d es "cistyj ra ssk a zc ik "  anführt (a. a .O . S. 69), 
s te l lt  m . E . d ie se s  M odell durchaus in  F rage: D er T ext enthält w e- 
der s p r a c h lic h -s t i l is t is c h e  H inw eise  auf die sogenannte " p r ib liz ite l״- 
n o st1 " (a. a .O . S. 66), noch auf ein  b eg ren ztes  W issen  des "reinen  
E r z ä h ler s" . Der e r s te  Satz w id ersp rich t gerad ezu  der V orstellung  
von e in em  E r zä h ler , w e lch er , w ie Zundelovic m ein t, nur dazu in der  
L age i s t ,  " a lle  V orgänge von außen zu sehen" . J a .O . Zundelovic  
o r ie n tie r t  s ic h , so  w ill e s  sch e in en , a u ssch ließ lich  an dem "Modell" 
e in e s  "cistyj ra ssk a zc ik " , ohne je m a ls  die M öglichkeit e in es  sp ie le -  
' r isc h e n  W ech sels  im  erz ä h le r isch en  Duktus in Erw ägung zu ziehen.
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auktoria len  E rzä h ler  ch a ra k ter istisch en  A llw issen h eit und d ista n z ier -  
ten Ü b ersich t* . Ein sp ra ch lich es  Indiz für das eingeschränkte W issen  
d ie s e s  erzählenden M edium s sind  eine R eihe von Wendungen, die ein  
M oment d es U nbestim m ten zum Ausdruck bringen, so  z. B . "ocen* т о -  
žet bytł ". E s folgt auf die oben angeführte T e x ts te lle  e in  A bschnitt, in  
w elchem  R om anvorgänge gerafft b er ich tet w erden. Dabei v erz ich te t der 
E rzä h ler  jedoch  auf e ine S elbstd arstellung.
Innerhalb des B er ich ts  ändert das erzäh lende Medium se in  V erhalten  
a lso  ra sch  und auf en gstem  Raum.
Auch das fo lgende B e isp ie l darf a ls  e in e von zah lreich en  V erh a lten s־ 
w eisen  des erzählenden M edium s innerhalb se in e s  B er ich ts  angesehen  
werden:
Dnja dva p o s le  strannogo prik ljucen ija  na v e c e r e  и Nastas* i F ilip -  
povny, kotorym  my zakoncili pervuju č a s tJ n ašego  ra ssk a za , knjaz* 
M yskin p o sp es il vyechat' v M oskvu, po delu о p o lu cen ii svoego  n eo z i-  
dannogo n asled stva . G ovorili togda, eto m ogli byt״ i drugie p r ic in y  
takoj p o sp esn o sti ego o t-ezd a; no ob ètom , ravno как i o p r ik lju ce-  
nijach  knjazja v M oskve i voobšče v  p rod olžen ie  ego otlučki iz  P e te r -  
burga, m y m ozem  so o b sc it' dovol* no m ało sved en ij. (II/ 1, S. 203)
An d ie se r  S telle  "aktualisiert"  der E rzä h ler  se in e  R o lle  a ls  E rzä h ler .
Dennoch lie g t  h ier keine w irk lich  "auktoriale" D arb ietu n gsw eise  vor,
da dem  E rzä h ler  sow ohl die ra u m -ze itlich e  a ls  auch die p sych o log isch e
Ü bersich t feh lt. Die K enntn isse d ie se s  E r z ä h ler s  beschränken s ich  auf
so lch e  Inform ationen, die in der d a rg este llten  G ese llsch a ft in Erfahrung
2
gebracht w erden können « Gegenüber den e in ze ln en  V ertretern  der dar- 
g este llten  G ese llsch a ft b es itz t der E rzäh ler  nur in so fern  einen W issen s-  
vorsprung, a ls  ihm  u. U. m ehr nicht genannte Inform ationsquellen  zur
1. Stanz e l : E rzäh lsitu ationen . S. 24, 27 ff.
2. D er E rzäh ler  in "Idiot" er lä u tert in der R egel n icht, w ie er  se in e  
K enntn isse erlangt hat. E r tr itt  in d iesem  Rom an eom it nicht a ls  ein  
"Chronist" auf, w elch er darum  bemüht is t ,  den E rm ittlungsvorgang  
zu gleich  m it der V erm ittlung von G eschehen d arzu ste llen . (Ein s o l-  
eher C hronist is t  in v ie len  P a ssa g en  von "Brat* ja  K aram azovy" zu 
beobachten. )
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Verfügung stehen  a ls  den G esta lten  se lb s t . Während das erzäh lend e M e- 
dium  s ic h  in dem e r s te n  angeführten T ex tb e isp ie l "außerhalb des S e in s-  
b ere ich s  der d a rg este llten  W irklichkeit"* befindet, steh t e s  h ier  der 
vorgeführten  G ese llsch a ft auffallend nahe: Der E rzä h ler  s te l l t  s ic h  zwar 
nicht a ls  d irekt am  G eschehen b e te ilig te  P erso n  dar, doch is t  er  a ls  
A u g en -, m ehr noch a ls  O hrenzeuge, b is unm ittelbar an die G renze der 
d a rg este llten  W irklichkeit h eran getreten .
Dadurch, daß der E rzä h ler  G erüchte und Verm utungen, d ie in der 
d a rg este llten  W elt geäußert w erden, in se in en  B erich t aufnim m t, ge-
9
langt h ier  -  m ö g lich erw e ise  -  ein  E lem en t der anderen strukturbilden•־ 
den Schicht, des W orts der R om angesta lten  näm lich , in den E rzä h ler -  
b erich t. D er Satz "G ovorili togda, eto m ogli byt' i drugie p r ic in y  takoj 
p o sp esn o sti ego  o t-ezd a"  läßt s ich  von se in e r  gram m atisch en  Struktur 
her a ls  die W iedergabe e in er  ta tsä ch lich  erfo lg ten  Äußerung, bzw. tat- 
sä ch lich  e r fo lg ter  Äußerungen, in der F o rm  der indirekten  R ede v e r -  
steh en . Dann lä g e  in d ie sem  Satz e in e  Verknüpfung von E rzä h lertex t  
und P erson en tex t vor . D er angeführte Satz läßt jedoch  auch die Deutung
H orst-Jü rgen  G erigk tr ifft  in  se in em  A ufsatz "Text und W ahrheit. 
V orbem erkungen zu e in er  k r itisch en  Deutung der , Brüder K aram a- 
zo v die F " ״ estste llu n g ״ : Wie jed er  aufm erksam e L e s e r  w eiß, gehört 
die Bannung des E r z ä h ler s  in d ie D im ension  der F iktion  zu den unab- 
dingbaren V oraussetzun gen  der D ostoevsk ij sehen  P oetik . Im Spät- 
werk D o sto ev sk ijs  erw äch st aus d ie se r  V orau ssetzu n g  die Tendenz, 
das W issen  d es E r z ä h ler s  von den g esch ild erten  E r e ig n isse n  r e a li-  
s t is c h  zu m otiv ieren  und den Akt des E rzäh len s se lb e r  zum G egen- 
stand der D arstellu n g  w erden zu la s s e n . D ie se  T endenz beginnt be- 
r e it s  im _Idioten (1869), kom m t jedoch  e r s t  in den Däm onen (1872) 
zum  Durchbruch . . .  "(G er ig k , H. -J . : T ext und W ahrheit. V orbem er-  
kungen zu e in er  k r itisch en  Deutung der "Brüder K aram azov". -  In: 
S la v is t isc h e  Studien zum 6. Internationalen S lavistenkongreß  in P rag  
1968. München 1968 .)
E ine r e a lis t is c h e  M otivierung des W issen s des E r z ä h le r s  und die  
th em a tisch e  Behandlung des E rzäh lak ts m ü ssen , das ze ig t gerade  
der T ext von "Idiot", n icht unbedingt zusam m engehören: In d iesem  
Rom an wird zw ar w iederh olt der "Akt d es E rzä h len s zum  G egenstand  
der D arstellu n g" , doch äußert s ic h  der E rzä h ler  fa st ausn ahm slos  
nicht dazu, w ie e r  se in  W issen  erw orben hat.
1. Stanze! : E rzäh lsitu a tion en . S. 38
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zu, daß e s  s ic h  bei ihm  um  einen R edebericht handelt, in w elchem  der 
E rzä h ler  den Inhalt von G esprächen der R om anfiguren m it seinen  e ig e -  
nen W orten gerafft w iedergibt. D er C harakter der T e x ts te lle  ersch e in t  
so m it am b iva len t1.
Im Hinblick auf das V erhalten des E r z ä h ler s  in se in em  B ericht is t  
nach dem  G esagten  fe s tz u ste lle n , daß der E rzä h ler  nicht in jed em  F a l-  
le  darum  bemüht is t ,  se in e  eigenen  Äußerungen in e in er  für den L e se r  
eindeutigen  W eise von jenen der R om anfiguren abzusetzen .
Häufig v erz ich te t d ie E rzäh lerfigu r  auch v ö llig  darauf, s ich  dem L e-
se r  in s Bew ußtsein zu bringen. Sie b leibt h inter dem d a rgeste llten  G e-
schehen  unsichtbar, i s t  a lso  der "undram atized n arrator11 im  Sinne der
2
p oeto log isch en  B eiträge  von Wayne C. Booth , E ine so lch e  E rzä h lsitu a -  
tion, bei w elch er der L e se r  w eder durch ein  au k toria les noch durch ein
3
p erso n a les  M edium in der d a rg este llten  W elt o r ien tier t w ird, lie g t  z.
B . h ier  vor:
V konce nojabrja, v o ttep elł , ca so v  v  devjat' utra, poezd P eterburg- 
sk o-V arsavsk oj železnoj dorogi na v sech  parach podchodil к P eterb u r-  
gu. B ylo tak sy ro  i  tumanno, cto  n asilu  r a ssv e lo ;  v d esja ti sagach , vpra- 
vo i v levo  ot dorogi, trudno bylo razg ljad et chot* cto-nibud* iz  okon 
vagona. ( I / l ,  S. 5)
Ein so lch er  B er ich t is t  dazu geeign et, im  L e s e r  die Illu sion  zu erz e u -  
gen, ihm  w erde e in e  "objektive" D arstellu n g  geboten. In d iesem  T ext-  
abschnitt, w ie auch in dem  anschließenden beschreibenden  und b er ich -  
tenden P a ssu s , l ie g t  der "reine" E rzä h lertex t vor. Obwohl der E rzäh -  
1er in  dem  angeführten B e isp ie l und se in e r  F ortsetzu n g  auf e ine S elb st-  
darstellu ng im  E rzählakt v erz ich te t, trägt e r  B esond erh eiten  d es
1. M. M. Bachtin (P rob lem y poêtik i D ostoevsk ogo. S. 211, 213 f f . ,
221, 224 ff. u .a . ) s te l lt  e in e  "am bivalente" D arb ietu ngsw eise e in g e-  
hend a ls  e in  w esen tlich es  M erkm al der "K am evalisierung"  dar.
2. B ooth , Wayne C. : The R hetoric of F ic tio n . Chicago 1961. S. 151 ff.
3. Stanzel : E rzäh lsitu ation en . S. 23 f f . , 93 ff.
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e r z ä h l e r i s c h e n  D u k t u s  in die D arstellu n g  hinein , die den L e se r  
auf den V erm ittler  d es G eschehens aufm erksam  m achen können: 1. In 
d iesen  e in leiten d en  A b sätzen  wird die W ahrnehmung des L e s e r s  sch r itt-  
w e ise  von der P er ip h er ie , der Umgebung d es Z u ges, b is zum Zentrum  
d es I n te r e s se s , näm lich  zu dem  W aggon, in w elchem  M yskin und R ogo- 
žin  einander gegen ü b ersitzen  ( " . . .  ocu tilis*  drug p rotiv  druga . . .  "), 
gelenk t. 2. Mit der vera llgem ein ern d en  Wendung 1'как voditsja" , "wie 
e s  zu se in  pflegt" (im  v ier ten  Satz) und der dazugehörigen B eschreibung  
von P a ssa g ie r en  nach e in er  nächtlichen Bahnfahrt w ird nicht nur die  
V orste llu n g  von ein em  "erfahrenen" E rzä h ler  su g g er ier t, sondern es  
wird auch die E rfahrung des L e s e r s  angesprochen . E ine so lch e  Integra- 
tion der L esererfa h ru n g  in d ie D arstellu n g  kann unter Um ständen für 
den R om an leser  einen V erm ittler  des G eschehens spürbar w erden la s -  
sen . 3. D er v ie r te , w ie auch d ie folgenden Sätze, sind auffallend "ge- 
baute" syn tak tisch e G ebilde. D er C harakter der Gebautheit ze ig t s ich  
dabei vornehm lich  in e in igen  rh eto r isch en  E lem enten: Im v ierten  Satz 
wird das Wort "vse" v ierm a l in anaphorischer Stellung w iederholt ("vse"
- "u vsech"  - " vse" - "vse"). Im fünften Satz w erden M yskin und R ogo- 
žin  durch die fünffache W iederkehr d es W ortes "oba" in anaphorischer  
P o sitio n  m it Nachdruck aus der zuvor b esch rieb en en  M enge ("vse") h er-  
ausgehoben. Die Wendung "drug p rotiv  druga", d ie in v a r iie r te r  F orm  
a ls  "drug s drugom" und "odin pro drugogo" nochm als ersch e in t, trägt 
w eiter  zum rh eto r isch en  C harakter der Sätze b ei. 4. Der E rzä h ler  be- 
r ich te t ־ ohne s ich  im  E rzählakt d a rzu ste llen  - aus e in er  P osition  raum - 
z e it lic h e r  und p sy ch o lo g isch er  D istanz und Ü b ersich t h erau s. W esen tli-  
che K ennzeichen für d ie se  Ü b ersich t des E r z ä h ler s  sind  der Gedanken- 
b erich t, ("oba p o ž e la v š ie , nakonec, vojti drug s  drugom  v razgovor") 
und der anschließende Satz, aus dem  hervorgeht, daß der E rzä h ler  das 
G eschehen b e r e its  überschaut (" E sli b oni oba znali"). Indem das e r -  
zählende Medium auf den W issen svorsp ru n g  h in w eist, den e s  sow ohl vor  
den F igu ren  der d a rg este llten  W elt a ls  auch vor dem L e s e r  b e s itz t , 
trägt e s  dazu bei, daß der L e s e r  h inter den d a rg este llten  Vorgängen e i-  
ne E rzä h lerg e sta lt  wahrnehm en kann.
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E ine w e itere  "typische" V erh a lten sw eise  d es E rzä h lers  innerhalb  
d es B er ich ts  is t  in folgendem  gegeben:
É ti gospoda vsezn ajk i v streca ju tsja  inogda, daze dovol' no casto , v 
izv estn o m  obscestvennom  s lo e . Oni v se  znajut, v sja  bespokojnaja  
pytlivost* ich urna i  sposobnosti u strem lja ju tsja  neuderzim o v odnu 
storonu , konecno za o tsu tstv iem  b olee  vaznych ziznennych in tereso v
i vzg ljadov , как sk aza ł by sovrem ennyj m y s lite l* . Pod slovom  "vse  
znajut" nužno r a z u m e t', vp ročem , ob last' dovol* no ogranicennuju: 
gde s lu ž it  takoj-to , s  kem  on znakom  / . . .  /  kto trojurodnym  i t. d . ,
i t. d . , i v se  v ètom  rode / . . .  /  Ja vidal ucenych, litera to ro v , poétov, 
p o lit iče sk ich  d eja te lej, ob retavsich  i  o b retšich  v ètoj že  nauke svo i 
v y s s ie  p r im iren ija  i c e l i  / . . .  /  (1 /1 , S. 9)
H ier lieg t ein E xkurs des E rzä h ler s  vor . Für ein e "Erzählzeit"* von 
23 Z eilen  in sg esa m t unterbricht der E rzäh ler  die D arstellu n g  der e r -  
sten  Begegnung von M yskin, Rogozin und L ebedev, um den "vseznajka"  
zu ch a ra k ter is ieren . Die Ausführungen gehören so m it nicht unm ittelbar  
zum R om anvorgang sondern s te lle n  eine M einungsäußerung d es E rzäh -  
le r s  dar« Durch d iesen  E xk u rs, in dem  L ebedev a ls  ein  b estim m ter  
"Typ" k la s s if iz ie r t  w ird, rückt s ich  der E rzäh ler  a ls  K om m entator ins  
Bew ußtsein d es L e s e r s . Obwohl eindeutig die Stellungnahm e des E rzäh- 
le r s  v o r lieg t, schein t der E rzä h lertex t m itgeprägt zu se in  von W örtern  
und Wendungen, w elche die h ier  besprochene G ese llsch a ft verw enden  
dürfte. F orm ulierungen  w ie z. B. "s kem  on znakom" leg en  die Schluß- 
fo lgerung nahe« s ie  se ien  unm ittelbar der g e se llsch a ftlich en  Umgebung 
des "vseznajka" abgelauscht worden. An d ie se r  S te lle  sind  a llem  An- 
sch ein  nach E lem en te  des P erso n en tex tes  zum Zweck der Iron isierung  
in den E rzä h lertex t hineingenom m en-w orden.
In dem  genannten E xkurs tr itt  der E rzäh ler  ohne F rage  a ls  F e u ille -  
ton ist auf. Sein K om m entar zum Typ des " A lle sw isse r s"  enthält eine
V
R eihe sp r a c h lic h -s t i lis t is c h e r  und in h a ltlich er  E lem en te, die E . I. Zur- 
bina a ls  C harakteristika  des g e se llsc h a ftsk r itisc h e n  F eu ille to n s der
־ 45 -
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v ie r z ig e r  Jahre und der folgenden Jahrzehnte b esch reib t .
An feu ille to n is t isc h e  V erfah ren sw eisen  erinnern  vor a llen  Dingen 
die folgenden M om ente des angeführten T ex tb e isp ie ls: 1. der Exkurs 
zum  "vseznajka" trägt g e se llsc h a ftsk r it isc h e  Züge . Der Typ des "Al- 
le s w is s e r s "  w ird nicht nur en tlarv t, sondern e s  w ird g le ic h z e itig  jene  
G ese llsch a ft angegriffen , deren ob erflä ch lich e , von zw eifelhaften  W ert- 
V orstellungen getragenen  G espräche, der "vseznajka" belausch t, um s ie  
hernach - bei B edarf - w iedergeben  zu können. 2. D er E rzä h ler  bringt
V
sich  dem  L e s e r  in der W eise in s B ew ußtsein , w ie E . I. Zurbina e s  für 
den F eu ille to n isten  a ls  m erkm alhaft an sieh t, näm lich  durch " E x p ressi-  
vität" in der D arbietung se in e r  P osition  . Die E x p ress iv itä t, durch
1. Z u rb in a , E . I. : T eo r ija  i praktika ch u d ožestven n o-p u b lic ističesk ich  
zanrov. O čerk. F e l״ eton . M oskva 1969. -  Nach A n sicht von E . I. 
Zurbina erb rach te  D ostoevsk ij e inen  bedeutsam en B eitrag  zum  ru s-  
s isc h e n  F eu ille to n , vornehm lich  zum  F eu ille ton  der 40er  Jahre.
(Siehe b es . a . a. O. S. 205 f . , 255 ff. ) Auf die T a tsa ch e , daß D osto- 
e v sk ijs  l ite r a r is c h e s  Werk deutlich  den Stem pel des ze itg en ö ss isch en  
F eu ille to n s  träg t, haben b e r e its  zah lre ich e  L itera tu rw issen sch a ftler  
h ingew iesen . E ine u m fassen d e U ntersuchung des S te llen w erts und 
der Funktion fe u ille to n is t isc h e r  E lem en te  in den Rom anen und E rzäh -  
lungen D ostoevsk ijs  lieg t jedoch , sow eit s ich  fe s ts te lle n  ließ , noch 
nicht vor. -  S iehe z. B. fo lgende A rbeiten: C irkov, N. M. : О s t ile  
D ostoevsk ogo . P rob lem atika , id e i, obrazy . M oskva 1967. Zu "Idiot" 
s ie h e  S. 118 f. -  F a n g e r , Donald: D ostoevsk y  and R om antic R ea lism . 
A Study of D ostoevsk y  in R elation  to B a lsa c , D ickens, and Gogol. 
C am bridge, M a ssa ch u setts  1965. (Harvard Studies in C om parative  
L itera tu re . 27. ) B es . S. 149 ff. -  G rossm an , L . P . : D ostoevsk ij - 
chudožnik. - In: T v o rčestv o  F . M. D ostoevsk ogo. (O tvetstvennyj r e -  
daktor N. L . Stepanov. ) M oskva 1959. S. 378 f. -  N ik o la e v , P .A . : 
T v o rčestv o  F . M. D ostoevsk ogo  i sovrem en naja  em u ru ssk aja  žurna- 
l is t ik a . -  In: V estnik  M oskovskogo un־ ta . Ist. - f i l .  s e r ija . 1. M oskva 
1957. S. 8 0 -9 1 . -  R a m m elm eyer , A. :D ostojevsk ij und V o lta ire . -
In: Z e itsch r ift  f. s la v . P h ilo lo g ie . 26. H eidelb erg  1958. S. 252-278 . 
M. M. Bachtin (P rob lem y poêtik i D ostoevskogo . S. 200 f. ) nennt 
"aktuelle P u b liz istik "  a ls  e in es  der ch a ra k ter istisch en  M erkm ale der  
m enippeischenvSatire: "14. Nakonec . . .  ее  zlobodnevnaja pu blici- 
s t ič n o s t1 . . .  Z u rn a l'n ost* , p u b lic isticn o st* , fe l״ e to n n o st', ostraja  
zlobodnevnost' charakterizujut v  bol* šej i l i  m en1 se j stepen i vsech  
p red sta v ite le j m enippei. "
2. Zurbina : T eorija  i praktika. Z. B. S. 344 f . ,  352 f.
3. A . a . O .  S. 352.
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w elche der E rzäh ler  s ich  zu " p ro filieren 11 sucht, kom m t z. B . in d ie ser  
Aufzählung von F ragep artik eln  in anaphorischer Stellung zum Ausdruck: 
"gde" - "s kem" - "skol , ko" ־ "gde" ־ "na kom" - "skol , ko" ־ "kto"־ 
"kto". Dem  A ngriff gegen b estim m te V ertreter  der G ese llsch a ft wird  
m it H ilfe e in ig er  pathetisch  gefärbter Wendungen Nachdruck ver lieh en , 
so  z. B. "za o tsu tstv iem  bolee vaznych ziznennych in tereso v " , "obre-
V * ו  •  Vta v sich  i  o b rets ich  u. a. m. 3. Auch E . 1. Zurbinas Ausführungen zum  
Kontakt des F eu ille to n isten  m it se in em  L e se r  dürfen a ls  B ew eis dafür 
dienen, daß der E rzäh ler  in dem  oben z itier ten  B e isp ie l in der V erk le i-
dung e in es  F eu ille to n isten  auftritt, bzw. e in em  F eu ille to n isten  nahe־
V tl steh t. An e in er  S te lle  ih rer  A rbeit führt E . I. Zurbina u. a. aus: E r
(d .h . der "Monolog" d es F eu ille to n isten . B . Sch. ) is t  s te ts  auf engen
Kontakt m it den L esern  berechnet und daher durch die Intonation der
lebendigen U m gangssprache gekennzeichnet . . .  "* A ls  ein  E lem ent der
"Intonation der lebendigen U m gangssprache" läßt s ich  z. B . e in e so lch e
K orrektur e in er  A u ssage  durch den Sprecher se lb s t  bezeichnen: " . . .
inogda, daže dovol״ no casto  . . . "  Die eingeschobenen  W örter "vprocem"
und "konecno", w elche in der R egel e in e  K orrektur, E rw eiterung oder
Einschränkung e in er  (oft vorangegangenen) Äußerung e in le iten , gehören
eb en fa lls  vornehm lich  in a lltä g lich e  Sprechsituationen . D iese  E inschü-
be rich ten  s ich  an einen  Zuhörer oder G esp räch sp artn er, d essen  B ereit•
schaft zum Zuhören und M itdenken v o ra u sg ese tz t w ird.
In dem  angeführten T ex tb e isp ie l sind d erartige  E inschübe in b eson  ־
d erer W eise dazu geeig n et, e inen  Kontakt zw isch en  dem  E rzä h ler  und 
dem R om an leser  h erzu ste llen .
S p ra c h lic h -s tilis t isc h e  und in haltliche E lem en te  des F eu ille ton s sind  
in "Idiot" nicht nur auf jene E xk urse beschränkt, in denen der E rzäh ler  
a ls  F eu ille to n ist zu bestim m ten  E rscheinungen des g ese llsch a ftlich en  
L ebens Stellung nim m t. Das F eu ille ton  gehört o ffen sich tlich  in einem
1. A . a . O .  S. 358.
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u m fassen d eren  Sinne zu den F aktoren , die d iesen  Roman D ostoevsk ijs  
prägen . Gerade am B e isp ie l des feu ille to n istisch en  E lem en ts ließ e  s ich  
erh e lle n , wie in ten siv  der S ch r ifts te lle r  D ostoevsk ij über d iesen  Roman 
m it se in en  Z eitg en o ssen  kom m uniziert.
F ü r w eitere  m öglich e V erh a lten sw eisen  des erzählenden M ediums 
innerhalb  des B er ich ts  ließ en  s ich  eb en fa lls  rep räsen ta tive  T ex tste llen  
anführen. Da für die vorliegen d e A rbeit in e r s te r  L in ie  das Verhalten  
der E rzä h lerg esta lt  im  Rahmen des D ia logs von Bedeutung is t , muß von 
e in er  eingehenderen  U ntersuchung des E rzä h lerb er ich ts  abgesehen w er- 
den.
1. Im Hinblick auf die Steuerung der L eser -R ezep tio n  innerhalb des  
E rzä h lerb er ich ts  läßt s ich  a lso  fe s ts te lle n : Der L e se r  is t , im  Sinne der 
D arlegungen von F . K. S ta n ze l, in d iesem  Roman o h n e  e i n  k o n  ־
s t a n t e s  O r i e n t i e r u n g s z e n t r u m .  In ״Idiot'1 lieg t näm lich we- 
der e in e  au k toria le , noch eine p erso n a le  bzw. neutrale D arbietungsw ei- 
s e ,  noch eine andere E rzäh lsitu a tion  in konsequenter Durchführung vor*. 
An ein zeln en  T ex tste llen  wird die L eser -R ezep tio n  -  m it H ilfe d ie ser  
oder jen er D arb ietu ngsw eise  - "zwingend" g esteu er t. Doch gibt e s  eben- 
fa lls  v ie le  P a ssa g en , deren G estaltung so  offen, unter Umständen so -  
gar am bivalent, is t ,  daß ih re  R ezeption v ö llig  dem ein zeln en  L e se r  
ü b er la ssen  b leibt.
1. D ie von Stanzel verw endeten  m erkm alhaften  Strukturen sind in d ie-  
se m  r u ss isc h e n  Roman in e in er  F ü lle  a n d ersartiger  Kombinationen  
anzutreffen . Zwar la sse n  s ich  v ie le  der K ategorien verw enden, mit 
deren H ilfe Stanzel die E rzäh lsitu ation en  kennzeichnet, doch finden 
die "typischen E rzäh lsituationen"  a ls  p oeto log isch e  M od ellein  "Idiot" 
keine B estätigung.
B eso n d ers im  Hinblick auf d ie  von Stanzel b esch rieb en e V erbin- 
dung b estim m ter  D arb ietungsw eisen  m it bestim m ten  F orm en der B e-  
w u ß tsein sd arste llu n g  sind erh eb lich e  V orbehalte geboten.
H in sich tlich  der A llgem ein gü ltigk eit der Darlegungen von F . K. 
Stanzel äußert auch Wolf Schm id Bedenken. Sch m id , W .: Zur E r-  
zähltechnik und B ew u ß tsein sd arste llu n g  in D ostoevsk ijs  "Vecnyj 
m už". - In: D ie W elt der Slaven 13. W iesbaden 1968. S. 306.
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Da ein  konstantes O rientierungsZ entrum  feh lt und die sp r a c h lic h -s t i-  
l is t is c h e  G estaltung d es E rzä h lerb er ich ts  auffallend kom plex is t , s te llt  
der T ext b eträch tlich e  Anforderungen an den L e se r .
2. D ie Betrachtung der E rzä h lerg esta lt  s e lb s t  ze ig t folgendes: Das 
erzäh lende M edium p ro filie r t  s ich  nicht a ls  e in e  in s ich  e in h eitlich e  E r -  
zä h lerg esta lt. V ie lm eh r verfügt der im  B erich t auftretende E rzäh ler  
über ein  rech t b r e ite s  Spektrum m öglich er V erh a lten sw eisen . Die kom - 
p lexe E rzäh lerfigu r  in d iesem  Roman kann nur erm itte lt  w erden, indem  
man den rasch en  W echsel und die V ie lfa lt e r z ä h le r isc h e r  V erfahren be- 
obachtet und k lärt, d. h. e in e U ntersuchung d es gesam ten  erzä h ler isch en  
Duktus vornim m t*.
3. Im Hinblick auf den E rzä h lertex t is t  festzuhalten: Infolge des be- 
sonderen V erhaltens der E rzä h lerg esta lt  l ie g t  im  B erich t keine in s ich  
g e sc h lo sse n e , hom ogene T extsch ich t vor. Der E rzä h lertex t umfaßt v ie l-  
m ehr eine nicht gerin ge  Zahl von textlich en  V arianten. Zur K om plexität
1. Das von J a .O . Zundelovic v o rg e leg te  M odell von d r e i  E rzäh lern  
in '1Idiot11 muß in  F rage g e s te llt  w erden. Das b re ite  Spektrum m ög li-
eher E rzä h lw eisen  läßt e s  nicht gerech tfertig t ersch e in en , die d rei 
von Zundelovic b esch rieb en en  erzählenden  M edien ־ m it je w e ils  un־ 
tersch ied lich en  E rzählhaltungen - aus dem  besprochenen Roman her-  
a u sz u k r is ta llis ie r en . Am  Phänom en der sogenannten A llw issen h eit  
des E rzä h lers  s e i  d ies  knapp erläutert: In "Idiot" gibt e s  e in e R eihe  
von T e x tste llen , an denen s ich  ein  E rzä h ler  a ls  "Ich" oder "Wir" dem  
L e se r  in s B ew ußtsein  bringt, e in  "cistyj rassk aze ik "  a lso , der durch 
se in e  E rzä h lw e ise  keinen Z w eifel an se in e r  A llw issen h eit entstehen  
läßt (vgl. dazu auch I V / l ,  S. 521 f f . ;  IV /7 , S. 619 f . ;  IV /9 , S. 648f. ). 
Dem  bei Zundelovic d a rg este llten  "reinen E rzäh ler"  feh lt jedoch die  
ra u m zeitlich e , m ehr noch d ie p sy ch o lo g isch e  D istanz, zu den d arge-  
botenen V orgängen. D ie Ausführungen von J a .O . Zundelovic sc h e i-  
nen in e r s te r  L in ie  an den F u n k t i o n e n  o r ien tier t  zu se in , w elche  
die drei erzählenden  M edien se in e r  K onzeption gem äß innerhalb der 
R om andarstellung zu erfü llen  haben. E ine B estätigung für die Kon- 
zeption von d re i -  m it versch ied en en  Funktionen betrauten ־ E rzäh -  
lern  kann m ein er  A n sich t nach in der G estaltung d ie se s  litera r isch en  
Kunstwerks n icht nachgew iesen  w erden.
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d ie se r  strukturtragenden Schicht des Rom ans trägt u. a. die Tatsache  
bei, daß w iederholt E lem en te  d es P erso n en tex tes in den E rzäh lertext  
hineingenom m en werden.
D ie Betrachtung e in ig er  Sp ielarten  des E r z ä h ler tex te s  innerhalb des 
B er ich ts  ze ig t, daß in d ie se r  T ex tsch ich t das M oment k ü n stler isch er  
G estaltung deutlich  sich tb ar is t .  E in ige  der angeführten B e isp ie le  sind  
d era rtig  "gebaut", daß von daher bei dem S ch r ifts te lle r  D ostoevsk ij ein  
nicht ger in g er  W illen zur k ü n stler isch en  G estaltung angenom m en w er- 
den darf.
D ie m öglichen  V erh a lten sw eisen  d es E r z ä h ler s  im  Rom andialog  
sind nicht so  v ie lfä ltig  wie im  B erich t. Dennoch tr itt  der E rzä h ler , das 
m ögen die folgenden T e x tb e isp ie le  ze igen , auch in den D ialogen in un- 
te r sc h ie d lic h e r  W eise auf.
b. E rzä h ler tex t und E r zäh ler  g esta lt  im  D ialog
D as e r s te  B e isp ie l s te llt  e inen  A usschnitt aus der in 1/2 d a rg este ll-  
ten Szene dar, in w elch er  M yskin und ein  D iener der F a m ilie  Epancin  
m iteinander sprechen:
- A general* sa  kogda prin im aet?  - sp r o s ił  knjazJ , u sa z iv a ja s' op- 
jat* na p režn ee  m esto .
- E to  už ne m oe d e lo ־ s . P rin im aju t rozno, sudja po lic u . Modistku
i v odinnadcat' dopustit. G avrilu Ardaliony^a to že  ran* Še drugich  
dopuskajut, daze к rannem u zavtraku dopuskajut.
- Z des' u vas v  kom natach tep le e , cem  za gran icej z im oj, - zam etil 
knjaz*, -  a vot tam  zato na u licach  tep lee  n a šeg o , a v  dom ach z im oj-  
tak ru ssk om u  Čeloveku i  z it' s  neprivyck i nel* zja.
- Ne topját? V V- Da, da i doma u stroen y  in a ce , to  e s t1 p ec i i  okna.
- Gm! A dolgo vy  iz v o lil i  ezd it' ?
- Da cety re  goda. V p rocem , ja v se  na odnom p oeti m e ste  s id e i, v 
d erevn e.
- O tvykli ot n a se g o ־ to?
I è ־ to  pravda. V erite  l i ,  d iv ljus' na seb ja , как g o v o r it' p o -ru ssk i  
ne zabyl. Vot s  vam i govorju t e p e r ' , a sam  dumaju: "A ved* ja cho- 
r o so  govorju". Ja, m ozet, potom u tak m nogo i  govorju . P ravo, so  
v cera šn eg o  dnja v se  govorit* p o -r u ssk i ch o cetsja .
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• Gm! Che! V P eterb u rg e־ to prežd e ž iva li?  (Как ni k rep ilsja  lak ej, 
a nevozm ožno bylo ne podderžat' takoj uctivyj i vez liv y j razgovor. ) 
(S. 24 f. )
Mit A usnahm e der R epliken zu Beginn und am  Ende des T ex tstü ck es,
d. h. von "ne topját" b is  "chočetsja" , lieg t ein  R eindialog vor. E r  v e r -  
m itte lt dem  L e s e r  a u ssch ließ lich  die R epliken der am  G espräch b e te i-  
lig ten  G esta lten , den "reinen" P erson en tex t a lso . Ähnlich wie in einem  
k la ss isc h e n  Bühnendialog b leibt der E rzä h ler  vollkom m en unsichtbar  
hinter der D arbietung*,
2
In den beiden Bem erkungen am Anfang der angeführten T e x ts te lle , 
" sp ro sił k n ja z ', u sa ž iv a ja s״ opjat״ na p režn ee  m esto" und "zam etil
1. Andere G egebenheiten h errsch en  bekanntlich im  "epischen" T h eater, 
das z. B . den E in sa tz  e in es  "ep ischen  Ichs a ls  S p ie lle iter"  erm ög-  
lich t. V gl. dazu Szondi : T h e o r ie d e s  m odernen D ram as. S. 139-145.
2. M. K. M ilych übernim m t aus der T h eaterterm in o log ie  das Wort " re-  
m arka ( Bühnenanweisung") zur B ezeichnung des E rzä h ler tex tes , 
w elch er zu den ein zeln en  R epliken von R om angestalten  gehört. Die 
S p rach w issen sch aftler in  wählt d iesen  T erm in u s, um d ie unm ittelbar  
an der G esp räch sd arste llu n g  b eteilig ten  E rläuterungen des E rzäh -  
le r s ,  d ie verba dicendi und die verba sen tien d i z. В . , gegen die von 
ihr m it "slovo  avtora" b ezeich n ete  T ex tsch ich t ab zu setzen . M. K. 
M ilych räum t dabei e in , daß die G renze zw isch en  e in er  "R egieanw ei- 
sung" und dem  "Autorentext" durchaus fließend se in  könne. F ür die 
Untersuchung von "Idiot" is t  die B ezeichnung "Bühnenanweisung" d e s -  
halb nicht a n g em essen , w eil der in den Rom andialogen vorliegende  
E rzä h lertex t häufig Bühnenanweisungen nicht en tsp rich t. (M ilych : 
P rjam aja r e e * . S. 10 ff. )
Untauglich ersch e in t im  vorliegen d en  Rahmen auch die in der r u s -  
s isch en  A kadem ie-G ram m atik  verw endete T erm in o log ie . Dort w ird  
der B eg le ittex t der R epliken *1w o d ja s c ie  s lo v a  avtora" genannt. Der 
in der A kadem ie-G ram m atik  gebrauchte A usdruck is t  u. U. irrefü h -  
rend, da der E rzä h ler tex t nur se lten  jenen R epliken v o ran geste llt  
i s t ,  auf die e r  s ich  bezieht. W eitaus häufiger fo lgt er  der Äußerung, 
w elcher er  zugeordnet is t .  O ftm als w erden Bem erkungen des E rzä h -  
le r s  auch zw ischen  zw ei A bschnitte e in er  Replik geschoben. (G ram - 
m atika ru ssk ogo  jazyka. II, 2. M oskva 1960. S. 402 ff. )
In der vorliegenden  A rbeit w ird an gesich ts der T atsach e, daß die  
Bem erkungen des E r z ä h ler s  zum V erlauf e in es  W ortw echsels ganz 
versch ied en  g ea rte t se in  können, von e in er  term in o log isch en  F e s t -  
legung abgesehen .
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knjazJ ", s te l lt  der E rzä h ler  s ich  w eder direkt« dL h. durch einen Hin- 
w eis  auf se in e  Person« noch indirekt« durch einen irgendw ie'm arkanten"  
erz ä h le r isch en  Duktus näm lich , m it dar: E r verh ä lt s ich  neutral. Ein  
sp ra ch lich es  K ennzeichen d ie se s  V erhaltens sind die beiden neutralen  
verb a d icendi " sp rosił"  und "zam etil"*. Die Verben« w elche grundsätz- 
l ie h  einen  w esen tlich en  B e itra g  des E rzä h lers  zum Rom andialog d a rste l-  
len , bezeichnen  an d ie se r  S te lle  nur den Sprechakt se lb s t . Über die In-
^  _ 
to n a tio n sw eise  M yskins so w ie  über se in e  Mimik und G estik während des 
Sprechens erfäh rt der L e se r  n ich ts.
Das T ex tb e isp ie l sch ließ t dagegen m it e in er B em erkung, in w elcher  
der E rzä h ler  s ic h  nicht e in deu tig  neutral verhält. D er in K lam m ern dar- 
gebotene erläu ternd e Z u satz, der im  G egensatz zu den genannten verba  
dicendi nicht die Aufgabe zu erfü llen  hat« die Verbindung zw ischen  zw ei 
aufeinander folgenden R epliken herzustellen« is t  e in  Kom m entar des E r-  
Zählers zum C harakter d es G esp räch sverlau fs. D ie Wendung "как ni 
k r e p ils ja  lakej" , "wie seh r  der D iener auch E nthaltsam keit üben m och- 
te" , sch ließ t e in e h u m o rv o ll-iro n isch  gefärbte Stellungnahm e des E r-  
Zählers ein .
1. Vgl. M ilych : P rjam aja r e e * . S. 33״
H ier wird auf e in e  eingehende Untersuchung d er  verba dicendi sow ie  
anderer V erben und verb a ler  A usdrücke v erz ich te t. E ine sy stem a ti-  
seh e  E in teilu n g  der V erben in Gruppen, wie s ie  von ein igen  L ingui- 
sten  vorgeleg t worden ist« w äre für d ie E rm ittlung der L eistung und 
Funktion d es D ia logs in "Idiot" kaum von N utzen. Die Untersuchung  
kann z. B, nicht dadurch geförd ert werden, daß e in  sem an tisch er  Un- 
te r sc h ie d  zw isch en  "skazat* " und "zam etit1 " h erau sgearb eite t wird. 
D ie auffallend große Zahl nahezu synonym er A usdrücke zur B eze ich -  
nung des Sprechakts dient in dem vorliegenden  D ostoevsk ij ־ Text of- 
fen sich tlich  in e r s te r  L in ie  der V erm eidung " lex ik a lisch -g ra m m a ti-  
k a lisc h e r  E in förm igk eit" . (Šum ilov, N. F . : S t il is t ič e sk ie  funkcii av- 
to rsk ich  s lo v  v konstrukcijach  s prjam oj ree* ju. -  In: R ussk ij jazyk  
v šk o le . 1959. 2. S. 37. ) -  Zu M öglichkeiten der E inteilung von v e r -  
ba d icendi in der deutschen  Sprache s ieh e  z. B . : Henning , E . : M ög־ 
lich k e iten  und G renzen der R edeein leitung. -  In: M uttersprache. Jg. 
79. H. 4. Mannheim« Z ürich 1969. S. 107-119. -  W underlich« D .: 
Bem erkungen zu den verba d icendi. Ebd. S. 9 7 -1 0 7 Sofern die ־ .  
V erben einen  m arkanten H inw eis auf das sp rach lich e oder außer - 
sp rach lich e  V erhalten  von R om anfiguren bieten« w erden s ie  s e lb s t-  
v erstä n d lich  in die U ntersuchung einbezogen.
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Som it verhält s ich  das erzählende Medium in dem oben angeführten  
T extabschnitt zunächst n eutral, zieht s ich  sodann vo llständ ig  aus der 
D arstellu ng zurück und sch a lte t s ich  sch ließ lich  m it einem  iron isch  g e -  
färbten K om m entar in den R eindialog ein . (Nach d iesem  Kom m entar 
wird der R eindialog in e in er  F o lge  von e lf  R epliken fo rtg ese tz t. )
In dem W ortw echsel zw isch en  M yskin und dem  D iener der E pancins,
aus w elchem  ein ku rzer A u ssch n itt z it ie r t  wurde, nim m t der R eindia-
log  einen re la tiv  großen Raum e in 1, so  daß das erzäh lende Medium in
der G esp räch sdarste llu n g  z. T. v ö llig  feh lt. Sofern der E rzä h lertex t an
der Darbietung d es G esprächs b ete ilig t is t ,  enthält er  vornehm lich  neu-
2tra le  verba dicendi und neutrale V erben anderer A rt . Auf d iese  W eise  
bleibt der E rzä h ler , wenn man von ein igen  kurzen E inblicken in Bewußt- 
se in svorgän ge d es D ien ers ab sieh t, w eitgehend "unsichtbar" hinter dem  
d argeste llten  V organg. D er L e se r  dürfte daher in e r s te r  L in ie  den P e r -  
sonentext wahrnehmen.
Ganz anders is t  der E rzä h ler  an der G estaltung des folgenden A u s-  
schn itts aus e in em  R om andialog, bzw. e in er  R om anszene, beteilig t:
- Vy izv erg ! -  kriknula N a sta s״ ja F ilippovna, chochoca i chlopaja v 
lad ošk i, как devocka.
- B ravo, bravo! - k r iča l F erd yscen k o , U sm echnulsja  i  P ticyn , ко- 
torom u tože bylo crezvycajn o  neprijatno pojavlen ie generala; daze 
Kolja za sm eja lsja  i to že  kriknul: "Bravo!"
- I ja  prav, ja  prav, tr ižd y  prav! ־ s  žarom  prodolžal torzestvu ju -  
šc ij  general, -  potomu čto  e s l i  v vagonach s ig a ry  zap rescen y , to  so -  
baki i podavno.
1. 36 Repliken ohne begleitenden E rzä h lertex t stehen  nur 17 Repliken  
gegenüber, d ie  durch den E rzä h lertex t ergän zt w erden.
2. N eutrale verba dicendi und so n stig e  n eutrale V erben, z . B. Incoha- 
tiva , lieg en  b e i m ehr a ls  der H älfte der erw ähnten 17 R epliken vor. 
(Die Incohativa werden zu der Gruppe n eu tra ler  v erb a ler  A usdrücke  
hinzugerechnet, w eil s ie  vor allen  Dingen den E in sa tz  e in es  Sprech- 
aktes anzeigen , jedoch keine H inw eise auf die jew e ilig e  Sprechw eise  
der d a rgeste llten  P erso n  geben. )
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-  B ravo, papasa! ־ vostorzen n o  v sk r ica l K olja, -  velikolepno! Ja by 
neprem enno, neprem enno to ze by sam oe sd e la l!
- No čto že barynja? -  s n eterpen iem  doprašivala  Nastas* ja F ilip p o v -  
na,
- Ona? Nu, vöt tu t-to  v sja  neprijatnost' i s id it , -  p rod o lza l, nachm u- 
r iv a is ' ,  gen era l / • . .  /
(1/9, S. 127 f.)
In der R om anszene, w elch er das B e isp ie l entnom m en wurde, w ird der
"skandalöse" A uftritt vorgeführt, den N a sta sJ ja F ilippovna im  H ause der
F a m ilie  Ivolgin wagt. In d iesem  T ex tb e isp ie l gibt e s  keine R eplik , w el-
che nicht durch ergänzende W orte des E r z ä h ler s  gestü tzt würde. Wäh-
rend in dem oben angeführten A bschnitt der T ext der Rom anfiguren e in -
deutig dom in iert, h errsch t h ier  (im  Roman d i a l o g  ! ) nahezu e in  G leich-
gew icht zw ischen  dem  T ext des E r z ä h ler s  und dem der R om anfiguren1.
H ier s te llt  der E rzä h ler  ein e b estim m te R ezeption der Vorgänge durch
den L e se r  dadurch s ic h e r , daß er  die Äußerungen der G estalten  durch
2
H inw eise auf die Intonation, die Mimik und G estik ergänzt . Dem  E rzäh -  
le r te x t  feh lt dabei jen e " s t ilis t is c h e  N eutralität" , die in dem  d a r g e ste ll-  
ten G espräch zw ischen  M yskin und dem D iener der Epancins zu beobach- 
ten ist: D ie Wendungen "prodolzal, nachm urivsis* " und "s zarom  pro-  
dolzal" bezeichnen nicht nur den Sprechakt se lb s t  sondern eb en fa lls  das 
"Wie" der Äußerungen Ivolg ins. D er E rzäh lertex t fügt auf d ie se  W eise  
den sch r iftlich  f ix ier ten  R epliken M omente hinzu, die in einem  Bühnen- 
dialog vom S ch au sp ieler se lb s t  dargeboten werden können. Auch die übri- 
gen Verben bezeichnen m ehr a ls  den bloßen Sprechakt. In dem kurzen  
T extstück  werden v ierm a l V erben der W urzel -k r ik - verw endet. Dam it
3
wird die ak u stisch e S eite  des W ortw ech sels hervorgehoben . Das
1. D ie R epliken der R om anfiguren enthalten in sg esa m t 47, der b eg le iten -  
de E rzä h ler tex t um faßt 44 W örter.
2. Daß eine so lch e  D arb ietu n gsw eise  gerade in d iesem  K apitel V erw en- 
dung findet, i s t  z w e ife llo s  m it der Situation zu begründen, in die  
N a s ta s 'ja F ilippovna s ich  und a lle  A nw esenden bringt, d .h . e s  geht 
h ier  um ein e situ ation sbed in gte  D arb ietu n gsw eise .
3. Innerhalb der G esprächsdarbietung (von beschreibenden  P a ssa g en  wird  
abgesehen) is t  die A rtik u la tio n sw eise  von 13 R epliken durch V erben  
der W urzel -k r ik - verd eu tlich t. 35 R epliken werden von anderen V er-
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ak u stisch e  M oment des W ortw echsels w ird nicht nur durch bestim m te  
verba dicendi verd eu tlich t. Neben dem Schreien  gehört näm lich auch  
G elächter zu der "akustischen K ulisse"  des A uftritts von N astas״ ja F i-  
lippovna. Das zeigen  die W örter "chochoca" und " zasm eja lsja" 1. Sogar 
das H ändeklatschen der N a s ta s 'ja F ilippovna ("chlopaja v ladošk i, как 
devočka") is t  a ls  ein  m it dem  Gehör wahrzunehm ender Vorgang zu den- 
ken.
Indem der E rzäh ler  se in e  E rläuterung durch einen  V erg leich  anschau- 
lie h  m acht, rückt er  innerhalb des R om andialogs se in  E rzählen  se lb s t  in 
den Vordergrund. E r  sorgt dafür, daß der L e se r  ihn sogar innerhalb der 
R om anszene a ls  erzäh len d es Medium r e a lis ie r e n  kann. In besonderer  
W eise bringt s ich  der E rzäh ler  dem L e se r  in d iesem  K om m entar in s B e- 
wußteein: "U sm echnulsja î  P ticyn , kotorom u to źe  bylo crezvycajno n e ־
V  у  ! ן
prijatno pojavlen ie generala; daze Kolja za sm eja lsja  i toze kriknul.
D ie se  v ier  P artik e l, w elche die Bedeutung "auch", "sogar", haben,
sind e in s von v ie len  ch a ra k ter istisch en  E lem en ten  d es erzä h ler isch en
2
Duktus in "Idiot" . Solche P artik e l gehen von einem  g ew issen  E rw ar-  
tungshorizont derer aus, die die V orgänge m iter leb en . Ein b estim m ter
ben und verbalen  Ausdrücken b eg le ite t. Dam it s te lle n  die K om posita von 
"kricat' " m ehr a ls  ein D ritte l der V erben dar, m it deren H ilfe der 
E rzä h ler  die ak u stisch e, zugleich  dam it die a tm osp h ärisch e, Seite  
der Skandalszene e rh e llt . D ie V erben der W urzel -k r ik - werden durch 
den w iederholt gebrauchten Ausdruck "govorit' (skazat״ ) gromko" e r -  
gänzt.
1. A k ustisch  nicht wahrnehm bar rea g ie r t  Pticyn: "usm echnulsja i Pticyn"
- Innerhalb d es R om andialogs w e ist der E rzä h ler  in K apitel 9 v ierm al 
auf aku stisch  vernehm bares L achen hin. Darüberhinaus wird G eläch־ 
ter  in den R epliken se lb s t  zum Ausdruck gebracht ("cha-cha-cha") 
und im  E rzäh lerb er ich t g esch ild er t. -  Das sp rach lich e V erhalten M ys- 
kins steht übrigens in d ie ser  Skandalszene in deutlichem  K ontrast
zu der "akustischen K u lisse" , w ie u. a. die verba dicendi anzeigen: 
"prošeptal on Gane" (S. 120), "proborm otal bylo knjazJ " (S. 122).
M. Bachtin (P rob lem y poétik i D ostoevsk ogo. S. 198 f. ) nennt ״ Skan- 
dalszenen" a ls  e in es  der ch a ra k ter istisch en  M erkm ale der m enippei- 
sehen  Satire.
2. Im Hinblick auf d ie se s  lex ik a lisch e  M ateria l, das noch durch e in e  R ei־ 
he anderer W örter zu ergänzen w äre, die e in e  Einschränkung, eine
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E rw artungshorizont wird ein m al b ei den in der R om anszene Anwesenden  
v o ra u sg esetzt: E ine ü berrasch en de L age zwingt m eh rere  G estalten  w i- 
der E rw arten  oder w ider den eigen en  W illen zum Lachen. Die Situation 
w ird so  dargeboten, w ie s ie  von den R om anfiguren er leb t werden könn- 
te . D arüberhinaus förd ert der E rzä h ler  jedoch auch das Engagem ent des 
L e s e r s  an dem  G eschehen , da dem  L e s e r  m it H ilfe der W örter "i", "to* 
že" , und ganz b eson d ers "daže", der g le ich e  E rw artungshorizont und 
dam it das g le ich e  E rstaunen  über die unerw arteten R eaktionen, unter- 
s te l lt  w ird, w ie den G esta lten  der Rom anwelt.
D as T ex tb e isp ie l ze ig t, daß innerhalb des D ia lo g s, bzw. der Szene, 
der E rzä h ler  durchaus wahrnehm bar se in  kann. D as B e isp ie l verdeut- 
lich t fern er , daß der E rzä h ler tex t ein  w esen tlich er  B estandteil des Dia- 
lo g s  in "Idiot" is t .
E in e w e itere  m öglich e V erh a lten sw eise  des E r z ä h ler s  im  D ialog läßt 
s ich  an folgendem  B e isp ie l d em onstrieren:
У ^
- Ja by ze la la , ctoby vy zavtra ves* den' ne p rich od ili к nam , a p r i-  
s i i  by v ečero m , kogda uže sob eru tsja  é ti . . .  g o sti. Vy znaete, cto 
budut gosti?
Ona zago v o rila  n eterp eliv o  i  usilenn o surovo; v  pervyj raz ona za- 
govorila  ob etom  " vecere" . Dija nee toze  m y s lJ о gostjach  byla poeti 
n esterp im a; v se  éto za m etili. M ožet byt״ , ej i  užasno chotelos* by 
possorit*  sja  za éto s ro d ite lja m i, no gordost*i stydlivost* pom esali 
z a g o v o r it'. Knjaz* to tča s že  ponjal, eto i  ona za nego bo itsja  (i ne 
chocet priznat* s ja , cto b o itsja ), i  vdrug sam  isp u g a lsja .
-  Da, ja  p r ig la sen o ־ , tv etil on.
H ervorhebung u. a. m. zum A usdruck bringen, läßt s ich  eine d irekte  
Verbindung zw isch en  D ostoevsk ij und Gogol* fe s ts te lle n . Siehe dazu 
C y žev sk y jj D .: Zur K om position  von G ogo l's  "M antel". -  In: Z e it-  
sch r ift  f. s la v . P h ilo lo g ie . 14. 1937. S. 63 -93 . -  Vgl. B raun, M .: 
D er S c h r ifts te lle r  D ostoevsk ij -  deutsch  und r u s s is c h . -  In: Die Welt 
der Slaven. 5. W iesbaden 1960. S. 14.
Ju. N . Tynjanov w e ist nach, daß die Übernahm e und ״Stilisierung"  
von Gogol* s  s c h r if ts te lle r isc h e n  V erfahren in b em erken sw ert v ie len  
E lem enten  von D o sto ev sk ijs  Stil erkennbar is t .  S iehe Tynjanov, Ju. 
N. : D ostoevsk ij i  G ogol*. К te o r ii parodii. - In: A rch a isty  i  novato- 
ry . Nachdruck der L en ingrader Ausgabe von 1929. München 1967. 
(S lav ische P ropyläen . 3 1 .)  S. 412-455 .
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Ona vidim o zatrudnjalas* prodolzen iem .
- S vam i m ožno govorit* о cem -nibud* ser* ezno? Chot* raz v zizn i?  - 
ra sserd ila s*  ona vdrug crezvycajn o , ne znaja za cto i ne v s ila ch  
sderzat* seb ja .
- M ožno, i  ja vas slu šaju ; ja  ocen* rad, ־ borm otal knjaz*.
A glaja p rom olca la  opjat* s  m imutu i  načala  s v id im ym  o tv ra šč e -  
niem:
Ja ne zachotela ־  s n im i sporit* ob etom  / . . • /
(IV /6 , S. 593)
D ie se s  T ex tb e isp ie l is t  der Beginn e in er der zen tra len  Unterredungen  
zw ischen  M yskin und A glaja Epancina. D ie G esprächsdarbietung erfo lgt  
aus der P ersp ek tiv e  M yskins: Indem das G eschehen aus M yskins Sicht 
vorgeführt wird, b leibt der E rzäh ler  für den L e se r  1'unsichtbar1'. Die 
R ezeption von A glajas V erhalten  durch M yskin wird in e in er  B ew ußtseins-  
darbietung v erm itte lt, w elche vornehm lich  von e in er  Spielart der " erleb -  
ten Rede" ("nesobstvenno-prjam aja ree* ") geprägt is t .  In d ie ser  F orm  
der B ew ußtseinsdarbietung sind der E r z ä h ler und P ־ erson en text so  m it-  
einander v ersch m o lzen , daß e in e  Iso lieru n g  b eid er Schichten voneinan- 
der nicht m öglich  ist.
Die Betrachtung des E rzä h ler s  und se in e s  T ex tes  gesta ttet fo lg en d e , 
durch e in ige  D ia lo g b e isp ie le  er lä u terte , F estste llu n g en  :
In den D ialogen und szen isch en  D arstellungen  von "Idiot" lie g t  eb en so -  
wenig ein e e in h eitlich e , konstante D arb ietungsw eise  vor w ie im  E rzä h  ־
lerb er ich t. Das erzäh lende Medium is t  b isw eilen  im  D ialog vo llständ ig  
abwesend, so daß der L e se r  genötigt is t ,  s ich  a u ssch ließ lich  an den Äu- 
ßerungen der G esta lten  zu o r ien tieren . Durch den E in sa tz  e in es " s t ili-  
stisch  neutralen" E rzä h ler tex te s  verm ag  der E rzäh ler  s ich  weitgehend  
hinter einem  szen isch en  Vorgang zu verb ergen . M öglich is t  eb en fa lls , 
daß sich  das erzäh lende M edium innerhalb e in e s  D ia logs dadurch in s  B e-  
wußtsein des L e s e r s  rückt, daß e s  sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e  E lem ente e in -  
se tz t, die für den B erich t m erkm alhaft sind . Sch ließ lich  lieg en  in "Idiot" 
G esprächsdarbietungen vor, in w elchen der L e se r  veranlaßt wird, das 
G eschehen aus der P ersp ek tive  e in er  in der Szene anw esenden G estalt 
zu beobachten.
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In den R om andialogen können so m it, im  Sinne der A rbeiten  von Stan- 
z e l, "personale" , "neutrale" und se lb s t  so lch e  E rzäh lsituationen  v o r lie -  
gen, die zu e in er  "auktorialen" D arb ietu n gsw eise  neigen.
Da der E rzä h ler  se in  V erhalten  innerhalb e in er  szen isch en  D a rste l-  
lung zu ändern verm ag , entbehrt der L e se r  auch im  Rom andialog ein  
k onstantes '1O rientierungsZentrum '*.
D er E rzä h ler tex t n im m t in den D ialogen von "Idiot" untersch ied lichen  
Raum ein . B isw e ilen  is t  se in  A n teil an der G estaltung e in er  G esp räch s-  
d arste llu n g  eb en so  groß w ie der d es P erso n en tex tes . Die Bedeutung des  
E r z ä h le r te x te s  für den D ialog darf nicht un terschätzt werden: Das B e i-  
sp ie l  aus der 1,Skandalszene" m it N a s ta s 'ja  F ilippovna m acht deutlich, 
w ie seh r  das r ich tig e  "Hören" jed er  Replik von den verba dicendi ab- 
hängt, die der E rzä h ler tex t v erm itte lt.
0
Nachdem  das V erhalten  d es erzählenden M edium s und die sp rach lich -  
s t i l is t is c h e  G estaltung des E r z ä h ler tex te s  im  B erich t und D ialog beleuch- 
te t  worden eind, se ie n  im  folgenden e in ig e  u m fassen d ere Beobachtungen  
zum  E rzä h ler tex t von "Idiot" zusam m engetragen . E s  kann h ierb ei a lle r -  
dings nur um ein e  knappe S cizz ieru n g  w esen tlich er  Fakten und Tenden- 
zen  gehen.
c. Zur Stellung des B er ich ts  in den Rom ankapiteln und -te ile n
Im H inblick auf den Raum , w elchen der E rzä h lerb er ich t in D ostoev-  
sk ijs  Rom an "Idiot" einn im m t, läßt s ich  fe s ts te lle n : Der E rzäh lerb erich t  
i s t  sow ohl in den e in ze ln en  K apiteln a ls  auch in den v ier  T e ilen  d es R o- ׳ 
m ans von u n tersch ied lich em  Umfang, und dam it von u n tersch ied lichem  
G ew icht. Nur in d re i K apiteln  und in dem  kurzen Schlußwort lie g t  eine  
a u ssch ließ lich  berichtende D arb ietu n gsw eise  v o r 1.
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In e in er  R eihe von K apiteln überw iegt der E r zähler bericht oder
nim m t etwa den g leich en  Raum ein  w ie die szen isch e  Darbietung1. Von
den v ier  T e ilen  des W erks w ird der e r s te  am  w enigsten  vom  E rzä h ler -
2
berich t geprägt . Im zw eiten  und dritten T e il nim m t der B erich t des 
E r z ä h ler s  etw as m ehr Raum ein , doch h errsch t auch h ier die szen isch e
3
D arb ietu ngsw eise  vor .
Der v ier te  R om anteil w eicht durch das G ew icht, w elch es der E rzäh-
4
ler tex t in ihm hat, deutlich von den übrigen T e ilen  ab . Am  Schluß des 
W erks geht d ie D arstellu n g  vo llstän d ig  auf den E rzäh ler  über.
Der le tz te  T e il von "Idiot" hebt s ich  nicht nur dadurch von den drei 
anderen ab, daß der E rzäh lerb erich t in ihm  einen auffallend großen  
Raum einnim m t. D arüberhinaus hat h ier der B erich t durch die gehäufte
1. Da die G renze zw ischen  einem  E rzä h lerb er ich t und dem K om m entar, 
der unm ittelbar zu e in er  Replik gehört, fließend se in  kann, läßt s ich  
der A nteil d es B er ich ts  an ein em  Rom antext nicht m it s ta tis t isc h e r  
G enauigkeit erm itte ln . In dem h ier  vorgeleg ten  Überblick werden  
sehr kurze P a ssa g en  des E rzä h lerb er ich ts  (von 12 Z eilen  Länge und 
w eniger) nicht b erü ck sich tigt.
E ine geringfügige Dom inanz des E rzä h lerb er ich ts  oder aber ein  
G leichgew icht zw ischen  B erich t und sz e n isc h e r  Darbietung is t  in fo l-  
genden Kapiteln zu beobachten: И /7; III /2, 10; IV /1 , 5 -6 , 9 -11 .
In d ie se r  A ufstellung sind nur so lch e  P a ssa g en  des R om antextes  
erfaßt, in denen das erzählende M edium se lb s t  berich tet. Das D ar- 
bietungsm ittel "Bericht" lie g t  te ilw e is e  auch dort vor, wo ein zeln e  
G estalten  des R om ans, z . B. Ippolit T eren tJ ev , ih re  "Erzählung"  
vortragen  (vgl. III /5 -7 ). Dort hat so m it der P erson en text B erich tform .
2. D ie szen isch e  D arb ietu ngsw eise  h errsch t in T e il I in den Kapiteln 1-4  
und 7 -16  vor. (Im fünften und sech sten  K apitel tr itt M yskin im  K rei-  
s e  der F a m ilie  Epančin a ls  "E rzähler" auf. Sein V ortrag is t  dabei 
B estan d teil e in er  um fangreichen R om anszene. )
3. Die szen isch e  D arb ietungsw eise überw iegt in I I /2 -4 , 6, 8-12; H I/1, 
3 -5 , 8 -9 . Im  sech ten  und siebenten  K apitel des dritten  T e ils  von 
"Idiot" trägt Ippolit T erent' ev  se in e  "Notwendige Erklärung" z. T. 
a ls  B er ich t, z. T . auch in D ialogform , vor.
4. E in V orh errsch en  der szen isch en  D arb ietu n gsw eise  lie g t  nur in den 
Kapiteln 2 -4  und 7 -8  vor . Dabei g ilt e s  aH erdings zu betonen, daß 
der " szen ische"  Charakter der Darbietung in d iesen  Kapiteln durch 
e in gesch a lte te  E rläuterungen d es E r z ä h ler s  w iederholt erheb lich  
eingeschränkt wird.
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Anwendung b estim m ter  sp r a c h lic h -s t i l is t is c h e r  V erfahren einen  eigen- 
ständigen C harakter. In T e il IV bringt s ich  z. B. das erzäh len de M edi- 
um dem  L e se r  en tsch ied en  häufiger a ls  ein  " т у 11 ins B ew ußtsein  a ls in 
den vorangehenden R om an teilen 1. F ern er  w ird das E rzäh len  w iederholt 
in län geren  T extabschn itten  th em atisch  behandelt. E s  erfo lg t a lso  ein 
d irek ter  Z ugriff auf den L e se r .
Dadurch, daß der E rzä h ler  dem  L e s e r  zu Beginn jed es  R om anteils  
se in e  E r z ä h le r r o lle  in s B ew ußtsein  bringt (vgl. unten Fußnote 1), w er- 
den die v ier  T e ile  von 11Idiot" deutlich  gegeneinander ab gegren zt. Das 
w eitgehend "auktoriale" V erhalten  des E r z ä h ler s  zu Beginn jed e s  Ro- 
m a n te ils  trägt dazu bei, jeden  der T e ile  a ls  e in e stru k tu relle  E inheit 
kenntlich  zu m achen.
Auch dort, wo der E rzä h ler  s ich  nicht a ls  ein 1׳Ich" oder ״ W ir1' be-
ze ich n et, sucht e r  den Kontakt zum L e se r . E in w esen tlich es  Moment
d es erzä h ler isch en  Duktus in "Idiot11 s te lle n  näm lich  gerade so lch e
sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e n  V erfahren dar, die geeignet sind , den Kontakt
2
zum  L e se r  h erzu ste llen  oder zu fördern . Dazu gehören z. B , die häu- 
f ig  b eson d ers dicht auftretenden W örter "daze" und "tože", p aarige A u s-  
drücke, die entw eder durch ihre sem a n tisch e  Nähe oder aber durch m it-  
einander k on trastieren d e Inhalte d ie A ufm erksam keit d es L e s e r s  zu 
w ecken verm ögen  (" uctivyj i vezlivy j" ), u. a. m.
2. D ie F orm en  der indirekten  R edew iedergabe und ihre Stellung im  
Rom an
Zu den w esen tlich en  stru k tu rellen  G egebenheiten von "Idiot" gehö- 
ren  auch die F orm en  in d irek ter  R edew iedergab e, der R edebericht und
1. A ls  ein  "my" (se lte n  a ls  "ja") oder auch m it H ilfe d es P o sse se iv p r o -  
nom ens "nas" m acht der E rzä h ler  in folgenden K apiteln auf s ich  auf- 
m erksam : 1 /1 , S. 9; 4, S. 4 3 -4 4 , 57. I I / l ,  S. 203, 205, 212; 11,
S. 346, 359. ІП /1 , S. 367 ff. IV /1 , S. 521 f f .;  3, S. 547; 7, S.
619 f . ;  9 , S. 648 f f . ;  10, S. 661; Z akljucenie.
2. D er L e se r  w ird in d ie sem  Rom an se lten  direkt angesp rochen . Das 
gesch ieh t z . B . in II /7 , S. 293 und in 11/10, S. 513 f.
- 6 ־ 0
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die ind irekte Rede . Da in d iesem  Roman D ostoevsk ijs  der P erson en -  
tex t nicht nur im  D ialog v o r lieg t, müßte bei e in er  Untersuchung des g e -  
sam ten P erso n en tex tes  u. a. die ind irekte R ede m it berücksichtigt w er-  
den.
B eide Ausprägungen ind irekter R edew iedergabe, in denen die direkte  
Rede der R om anfiguren eine Brechung erfäh rt, können ein  Strukturge- 
füge aus E rzä h ler - und P erson en text d arste llen . B eide Form en treten  
in der R egel a ls  e in ze ln e  Sätze oder e in e  F o lg e  w eniger Sätze auf. Nur 
se lten  bilden s ie  einen längeren  zusam m enhängenden T extabschnitt.
Sowohl der R edebericht a ls  auch die indirekte Rede la sse n  ein e R e i-  
he u n tersch ied lich er  Ausprägungen zu. Die G renze zw ischen  beiden D ar- 
bietungsform en kann dabei nicht im m er eindeutig bestim m t w erden. E i-  
nige B e isp ie le  so llen  die F orm en ind irek ter R edew iedergabe in 11Idiot" 
veranschaulichen:
E in R edebericht von der Länge e in es  Satzes lie g t  z. B. h ier  vor:
Knjaz״ o b -ja sn il v se , cto m og, naskoro, ç o c ti to že sa m o e , čto uže  
prezde ob-jasnjsd kam erdineru i e s c e  prezd e R ogozinu.
(1/2, S. 28)
In d iesem  F a ll enthält der R edebericht den "reinen" E rzäh lertex t.
W eniger eindeutig  is t  hingegen der folgende P a ssu s  gesta ltet:
On otkrjyl, čto r e s i ls ja  uze ne ostan av liva t״ sja  j 1i_ j^ ed Jc^ cim i_sred st-  
vam i, ctoby polucit* svoju svobodu; čto  on ne usp ok oilsja  by, e s l i  by 
N a sta s1 ja F ilippovna daže sam a o b -ja v ila  em u, čto vpred״ o stav it  
ego v polnom  pokoe; čto  em u m aio s lo v , čto em u nuzny sam ye p o i-  
nye garantii.
(1/4, S. 53)
1. A ls  "indirekte Rede" w ird die von ein em  übergeordneten V erb abhän-
gige w örtliche W iedergabe von Äußerungen e in er  G esta lt in der 3. P e r -  
son  bezeichnet. Während s ich  die " indirekte Rede" im  D eutschen und 
in zah lreichen  anderen Sprachen durch den Konjunktiv deutlich von der 
"direkten Rede" u n tersch eid et, verfügt das R u ss isch e  nicht über d ie-  
s e s  E rkennungsm erkm al. Vgl. W ilpert : Sachw örterbuch der L iter a -  
tur. S. 354. - A ls  "R edebericht w ird die von ein em  übergeordneten
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In d iesem  T ex tb e isp ie l w erden Äußerungen, die Tockij dem G eneral 
Epančin gegenüber getan hat, w iedergegeb en Die tex ״ tlich e  Umgebung 
d es B e isp ie ls  is t  so  g e sta lte t, daß te ilw e ise  der Eindruck en tsteh t, der 
G eneral rek ap itu liere  T o ck ijs  Ausführungen in se in em  G edächtnis. Da 
die tex tlich e  Umgebung, w ie v ie le  P a ssa g en  in ״Idiot1', einen am bivalen- 
ten  C harakter1 b e s itz t , sch e in t e in e  v ö llig  g e s ich er te  A u ssage  über ihre  
Komponenten nicht m öglich  zu se in .
D ie je w e ils  m it "cto" e in g e le ite te  Aufzählung e in ze ln er  R edeinhalte  
läßt verm uten , daß in dem  B e isp ie l nur der Kern von T ock ijs D arlegun- 
gen w iederholt w ird. Von daher w äre e s  g erech tfertig t, h ier von einem  
R edeberich t zu sp rech en . In fo rm a ler  H insicht entsprechen  die m it 
"cto" e in g e le ite ten  A u ssagen  jedoch v ö llig  der indirekten R ede. Das 
T extstück  trägt a lso  sow ohl M erkm ale d es raffenden R edeberich ts a ls  
auch der indirekten  R ede.
O ffen sich tlich  enthält das B e isp ie l sp r a c h lic h -s t ilis t is c h e  E le m e n te ,
d ie unm ittelbar zu T o ck ijs  Sprechverhalten  gehören. D ie durch K u rsiv -
druck hervorgehobene Wendung "ni pred kakim i" is t  z .B . a ls  d irekte
Übernahm e aus den ein dringlich en  D arlegungen von Epancins G esp räch s-
2
partner zu v ersteh en  .
In dem  folgenden T extau ssch n itt lieg t eindeutig die F orm  der in d irek -  
ten Rede vor:
V у  V  у  у  У V V
. . .  so o b sc il im  isk ren n o, eto  i sam  on segodnja ze e s c e  do p o s e s c e -  
nija ich , nam eren byl neprem enno ja v itJ sja  к nim , n esm otrja  n i na 
bolezn' svoju , ni na pozdnij c a s . L izaveta  Prokof* evna, pogljadyva- 
ja  na gostej ego , o tv etila , c to  éto  i  s e jc a s  m ožno isp o ln it ' .
(II/6 , S. 278 f . )
V erb abhängige geraffte  W iedergabe der Äußerung e in er  G esta lt in 
der 3. P erso n  b ezeich n et.
1. Vgl. oben S. 43, Anm . 1.
2. In dem  R edebericht w erden, wenn auch nur andeutungsweise« e in ig e  
"A usdrucksm odelle"  rep rod u ziert, deren  Tockij s ich  m it V orlieb e be- 
dient. E in V erg le ich  m it direkten sprach lichen  Äußerungen T ock ijs  
könnte das belegen .
6־ ־2
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H ier haben Rede und G egenrede, w as in "Idiot" se lten  der F a ll is t , die  
F o rm  der indirekten R ede. In den m it "cto" e in g e le ite ten  Sätzen wird  
o ffen sich tlich  das sp rach lich e V erhalten der G esprächspartner, e s  sind  
M yskin und d ie Epancina, rep rod u ziert״
An ein igen  S tellen  des T ex tes  w e ist die indirekte R edew iedergabe B e-  
Sonderheiten auf, w elche von den aus w esteu rop äisch en  Prosadichtun- 
gen bekannten Konventionen deutlich abw eichen. Das folgende B e isp ie l  
m ag d ies erhellen:
S p 'jan ym i s le za m i p rizn ava lsja  L ebedev, cto "posle eto^o on uze  
nikak ne m og p er en esti, tem  pace eto m nogoe znal . . .  ocen* m no- 
goe . . .  i  ot R ogozina, i ot N astas' i F ilippovny, i ot prijatel* n icy  
N astas' i  F ilippovny, i ot V arvary A rdalionovny . . .  sam oj־ s . . .  i 
ot . . .  i ot sam oj daze A glai Ivanovny, m ożete  vy éto voobrazit* - s ,  
e r e z  p osred stvo  V e r y -s , cer  ez doč' moju ljubim uju Veru, ed inorod- 
nuju . . .  da־ s . . .  a vprocem , ne edinorodnuju, ibo u m enja ich tr i.
A kto / . . . Г  
(IV /6, S. 597 f.)
In d iesem  B e isp ie l beginnt die W iedergabe von L ebedevs Äußerungen  
a ls  indirekte Rede und wird in der F orm  der direkten Rede (ab "m ože- 
te") zu Ende geführt. Dabei is t  sow ohl d ie d irekte a ls  auch die ind irekte  
Rede durch A nführungszeichen m ark iert* . An d ie ser  S te lle  wird der A l-  
le s w is s e r  L ebedev im  w ahrsten Sinne d es W ortes Sprache.
Das T ex tb e isp ie l m acht deutlich , daß das sp rach lich e  V erhalten der 
R om anfiguren in "Idiot" nicht nur über e in e  Betrachtung d es D ialogs e r -  
m itte lt werden kann, sondern daß ein e A n alyse  der F orm en  indirekter  
R edew iedergabe eb en fa lls , u. U. sogar  in beson d erer W eise , dazu g ee ig -  
net is t ,  A u fsch lü sse  über das sp rach lich e  V erhalten zu geben: Dadurch 
näm lich , daß h ier  nur das G erüst jen es  W ortschw alls vorgeführt w ird , 
m it w elchem  L ebedev den F ü rsten  M yskin überschüttet, und dadurch,
1. Durch das F eh len  d es Konjunktivs im  R u ssisch en  is t  der Übergang  
von "direkter Rede" zu "indirekter Rede" ־ und um gekehrt ־ seh r  
er le ich ter t.
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daß die E rg ü sse  des "vseznajka" nicht vom  E rzä h lertex t oder von Ent- 
gegnungen M yskins unterbrochen w erden, treten  die M erkm ale der R e- 
d ew eise  L ebedevs b eson d ers deutlich hervor. Selbst der A spekt des 
M itein an d ersp rechens, dem  bei der U ntersuchung d es D ialogs e in e  w e- 
sen tlich e  R olle  zukom m t, is t  in der W iedergabe von L ebedevs D arlegun- 
gen nachw eisbar: In dem  Ausdruck " sa m o j-s1', w elch er noch zu dem  
P a ssu s  in ind irekter R ede gehört, is t  das M oment der Hinwendung zu 
dem  G esprächspartner in dem ״  Suffix1' "s" enthalten. In der F o rm u lie -  
rung "ot sam oj daže" findet das " A u f-d en -P artn er-zu red en "  ebenfalls  
se in en  sp rach lich en  N ied ersch lag .
Auch das folgende B e isp ie l dürfte erh e llen , daß die indirekte Rede 
in "Idiot" so  e in g ese tz t w erden kann, daß s ie  in besond erer W eise die 
V orstellu n g  an ein e l e b e n d i g e  G e s p r ä c h s s i t u a t i o n  zu wecken  
verm ag:
Burdovskij v sk o c il i proborm otal, cto on "tak . . .  ", čto on s Ippoli- 
tom , "soprovozdal" , i čto to že  rad; čto v p isJ m e on "napisał vzdor", 
a teper* "rad prosto" . Ne dogovoriv / . . . /
(III/4 , S. 417)
Man darf annehm en, daß die D irek tzita te  innerhalb der indirekten R ede- 
W iedergabe e in e  b eson d ere Konnotation haben, näm lich  d ie , daß auch 
die in der R om anszene anw esenden Zeugen eben d ie se  W orte Burdov- 
sk ijs  vernahm en.
B ei der D arstellu n g  der e in ze ln en  G estalten  in "Idiot" werden die 
F orm en  in d irek ter  R edew iedergabe m it u n tersch ied lich er  Häufigkeit 
e in g ese tz t . B eso n d ers oft w erden Äußerungen von N a sta s' ja  F ilippovna  
a ls  ind irekte R ede w ied ergegeb en . Daher i s t  e s  notwendig, bei der Un- 
tersuchun g ih r e s  Um gangs m it der Sprache so lch e  F orm en  der R ededar- 
Stellung m it zu b erü ck sich tigen .
3. D ie F orm en  der B ew ußtseinsdarbietung und ihre Stellung in "Idiot"
- 64 ־
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d ie sem  Rom an der ״G edankenbericht", der "innere Monolog" und die 
"erlebte Rede" v o r 1.
In dem folgenden Satz b esch reib t der E rzäh ler  Vorgänge in M yskins 
Bew ußtsein:
Knjaz' byl crezvycajno ispugan i v sm u scen ii svoem  ne znal, na cto  
r e s it '  sja .
(IV /6 , S. 601)
H ier dürfte der "reine" E rzä h lertex t v or liegen . Der E rzäh ler  kennzeich- 
net d ie B ew u ß tsein slage der Rom anfigur.
E ine eindeutige B estim m ung des folgenden P a ssu s  schein t kaum m ög- 
lieh  zu se in . Die D arstellung von B ew ußtseinsvorgängen lautet so:
/ . . .  /  em u ch otelos' obdumat' i r a z r e s it '  odin sag . No ètot "sag"  
byl ne iz  tech , kotorye obdum yvajutsja, a iz  tech , kotorye im enno  
ne obdum yvajutsja, a na kotorye p rosto  reša ju tsja : emu uzasno vdrug
1. Mit "Gedankenbericht" is t  im  Sinne S tanzels (Die typ ischen  E rzä h l-  
Situationen. S. 145 ff. ) die W edergabe "vollendeter Gedanken" "in 
vollstän d igen  Sätzen" durch den E rzäh ler  gem ein t. D iese  F orm  der 
B ew u ßtseinsd arstellu n g  is t  so m it ein T e il des eindeutigen E rzä h ler -  
tex tes  und is t  dem  E rzäh lerb er ich t über Vorgänge anderer A rt s t i l i -  
s t isc h  angeglichen . Für die D arbietungsform en des inneren M onologs 
und der er leb ten  Rede gibt e s  e in e R eihe voneinander abw eichender  
D efinitionen. Die Abweichungen ergeben s ich  z .T .  daraus, daß den 
jew eilig en  Untersuchungen versch ied en e  N ationalliteraturen , damit 
auch v ersch ied en e  gram m atik alische System e und S p rach stile , zu- 
grundeliegen. T e ilw e ise  sind d ie U ntersch iede in der D efinition je -  
doch auch dam it zu erk lären , daß s ich  e in e r s e its  L itera tu r- und an- 
d e r e r se its  S p rach w issen sch aftler  m it d iesem  P rob lem k reis  befaßt 
haben und b efassen .
Mit " innerem  Monolog" wird im  folgenden nur das direkte Zitat 
aus dem Bew ußtsein der erlebenden G esta lt, dam it der rein e P e r s o -  
nentext, b ezeich n et. ־ Unter " erleb ter  Rede" wird ein e sp ez ifisch e  
F orm  der Verknüpfung von E r z ä h ler -  und P erson en text verstanden. 
Die " erleb te Rede" gibt B ew ußtseinsvorgänge ־ ebenso wie d er 'tîe -  
dankenbericht" ־ in der 3. P erso n  w ieder, jedoch wird h ier ־ im  G e- 
gensatz zum "Gedankenbericht" ־ d ieP ersp ek tiv e  der erlebenden G e- 
sta lt in die D arstellung m it h ineingenom m en. (Vgl. W ilpert : Sach- 
Wörterbuch der L iteratu r. S. 230. -  Siehe eb en fa lls die T ite l zu Un- 
tersuchungen von "innerem  Monolog" und " erleb ter  Rede" im  b ib lio -  
graphischen  Anhang d ie se r  A rbeit.)
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za ch o te lo sJ o s  tavit" v s e  eto  zd es״ , a sam om u uechat״ nazad, otkuda 
p riech a l, kuda־ nibudJ podal״ š e , v  g lu s* , uechat״ s e jc a s  že  i daze  
ni s kem  ne p r o s t iv š is ״ . On p red cu vstvova l, čto e s l i  to i״ ko o sta n et־ 
sja  zdes* chot״ e s c e  na n esk o l'k o  dnej, to neprem enno vtjan etsja  
v étot m ir bezvozvratno, i  étot že m ir  i vypadet em u vpred* na dolju.
V  y  y  y  V  J  11
No on ne ra ssu zd a l i d esja ti minut i  to tca s r e s i l ,  cto bezat nevoz- 
m ozno", cto  éto budet poeti m alod u šie , čto pred nim  sto ja t tak ie  z a  ־
d ači, čto  ne r a z r e š it '  i i i  po krajnej m ere  ne upotrebit* v sech  s i l  к 
r a zrešen iju  ich  on ne im eet tep er״ nikakogo daze i  prava. V takich  
m ysljach  v o ro tils ja  on domoj i vrjad l i  i  cetvert* ca sa  gu lja l. On byl 
vpolne n esca sten  v  étu minutu.
(11/11, S. 350)
H ier dürfte die "nesobstvenno-prjam aja r e 2 über E"״ lem en te  des Gedan- 
k en b erich ts überw iegen . E s  is t  jedoch  nicht m öglich , die e in zeln en  Sät- 
ze  und T e ilsä tz e  je w e ils  der einen  oder der anderen A usprägung der B e-  
w u ß tsein sd arste llu n g  zuzuordnen.
E s  b ere ite t Schw ierigk eiten  fe stzu leg en , ob e s  s ich  bei dem  m it "On 
predcuvstvoval"  beginnenden Satz um einen G edankenbericht oder um  
ein e  Sp ielart der er leb ten  Rede handelt. D ie Wendung se lb s t  kann a ls  
,1re in er"  E rzä h ler tex t gedeutet w erden. Dann w äre der an sch ließ end e  
T e il des Satzes, von se in e r  äußeren Struktur her und g e m e sse n  an den 
für w estlich e  L iteratu ren  era rb eite ten  K ategorien , a ls  G edankenbericht 
au fzu fassen . B erech tig ter  sch e in t a llerd in g s e ine Interpretation  d ie se s  
S atzes a ls  er leb te  R ede. D ie besonderen  M odalitäten in der W iederga- 
be von M yskins Gedankengängen ("chot״ e š č e  na n esk o l״ko dnej", "ne- 
prem enno" etc . ) sp ieg e ln  näm lich  M yskins Durchleben d ie se r  Erw ägun- 
gen unm ittelbar w ider. Auch geht e s  an d ie se r  S telle  n icht um ein e  ra f-  
fende W iedergabe von B ew ußtseinsvorgängen , das sp räch e für den G e- 
dankenbericht, sondern um die N achzeichnung der e in ze ln en  Gedanken- 
sc h r itte . Ganz b eson d ers sind  e s  die V erbform en "ostanetsja"  -  "vtja- 
netsja" ־ "vypadet", w elche e in e  B estim m ung des S atzes a ls  " n esob st-  
venno-prjam aja  ree* " nahelegen . Durch den A spekt gebrauch ze ig en  s ie  
an, daß die Rom anfigur ih re  Gedanken an d ie Zukunft un m ittelbar e r -  
le b t1.
1. L . A. Sok olova , die den von ihr eingeführten B egriff "nesob stven n o-
- 66 -
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In "Idiot" läßt s ich  e in e  R eihe von T ex tste llen  auf zeigen , in denen Ge- 
dankenbericht und "nesobstvenno-prjam aja r e e ' " ein  so  enges struktu- 
r e l ie s  Gefüge bilden w ie in dem angeführten B e is p ie l1. Daneben gibt e s  
auch P a ssa g en , in w elchen die er leb te  R ede eindeutig  a ls  so lch e  erkannt 
w erden kann, w ie z. B. h ier:
Emu zachotelos* teper* neprem enno proverit* :
dejstvitel* no l i  on sto ja l s e jč a s , m o z e tb y t* , v seg o  pjat* minut na- 
zad, pred oknom étoj lavk i, ne p om erescilo s*  l i  em u, ne sm e ša l l i  
on čego?  S u scestvu et l i  v sam om  dele èta  lavka i étot tovar? V ed׳ 
on i  v sam om  d ele  cuvstvuet seb ja  segodnja v osobenno boleznennom  
n a stro en ii, poeti v tom ž e , какое byvalo s nim  prezd e pri n ača le  p r i-  
padkov ego prežnej bolezni.
(II/5 , S. 254 f. )
An d ie se r  S telle  w ird der besondere B ew ußtseinszustand  M yskins vor 
ein em  ep ilep tisch en  A nfall a ls  u n m itte lb ares E rleb en  d a rg este llt .
Während d ie er leb te  Rede a ls  e in e  sp e z if isc h e  F orm  der Verbindung
2
von E rzä h ler -  und P erson en text verstanden  wird , is t  der innere Mono- 
lo g , das "direkte Zitat" aus dem B ew ußtsein  e in er  G esta lt, a ls  re in er
avtorskaja  r e i J"  auffallend w eit faßt, hebt in ihren  Ausführungen im -  
m er w ieder die R olle  der Intonation bei der B estim m ung d ieser  F orm  
der Gedanken- und auch R ed ed arstellu ng  hervor. (Sokolova : N eso b st-  
venno-avtorskaja  /n eso b stv en n o -p rja m a ja / r e c J как s t ilis t ič e sk a ja  
k ategorija . T om sk 1968. S. 85 f . , 116 u . a . )  D ostoevsk ij hat, so  w ill 
e s  sch ein en , nach M öglichkeiten gesu ch t, die Intonation im  D ruck- 
bild sich tb ar zu m achen. Darauf deuten in  dem  vorliegenden  T extb ei-  
sp ie l die durch A nführungszeichen hervorgehobenen W örter "sag"  
und "nevozm ožno" hin. Wo jedoch d erartige  H inw eise auf die Intona- 
tion im  Druckbild feh len , s ieh t s ich  der L itera tu rw issen sch a ftler , 
d essen  M uttersprache das R u ss isch e  nicht is t ,  vor erh eb lich e Schw ie- 
rigk eiten  g e s te llt .
1. Siehe etwa П /5, S. 254 f f . , I V /6, 601 f f . ,  IV /8 , S. 628.
2. W. Schm id ze ig t am B e isp ie l von "Dvojnik", daß D ostoevsk ijs  häufi- 
ge Verwendung der "erlebten Rede" in ihren  versch ied en en  A u sprä-  
gungen a ls Illu stration  für das von V. Sklovskij d a rg este llte  V erfah- 
ren  der E rschw erung der F orm  dienen könne. (Schm id , W. : D ie In- 
ter feren z  von E rzä h lertex t und P erson en tex t a ls  Faktor ä sth etisch er  
W irksam keit in D ostoevsk ijs "D oppelgänger". -  In: R u ssian  L ite r a -  
ture. 4 . T he Hague, P a r is  1973. S. 100-113 . Siehe b es . die Seiten  
106, 111 f f . )
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P erson en text zu sehen . "D irektzitate"  aus dem B ew ußtsein  treten  in  
"Idiot" häufig in der F orm  e in ze ln er  Sätze auf, die durch Anführungs- 
Zeichen kenntlich gem acht sind:
v
"Cto ze, ra zv e  ja  vinovat vo v sem  étom borm ־ " ? otal on pro sebja , 
poeti ne soznavaja  svo ich  slo v .
(II /5, S. 254)
Oder auch:
"Éta dver1 nikogJa u n ich  ne za tvorja la s' ", ־ 
m elJ knulo v nem , no i za la  byla pusta.
(III/10, S. 518)
D ie kurzen inneren M onologe haben in d iesem  Roman in der R egel die 
F orm  a b g esch lo ssen er  Sätze oder aber gram m atikalisch  abgerundeter  
Sprecheinheiten . In ihnen lieg t so m it keine B ew ußtseinsdarstellu ng  in 
der A rt e in es  ungebundenen B ew u ß tse in sstro m s1 vor. Wie zw ischen  dem  
G edankenbericht und der er leb ten  R ede, so  sind die G renzen zw ischen  
dem  inneren M onolog und der er leb ten  Rede eb en fa lls  nicht im m er e in -  
deutig zu erm itte ln .
In das B ew ußtsein  M yskins erh ält der L e se r  entsch ieden  häufiger  
E inblick  a ls  in  das irgen d ein er  anderen G esta lt des R om ans. Da in zahl- 
r e ic h e  R om andialoge d ie P ersp ek tiv e  M yskins oder e in er  anderen F igur  
eingeführt w ird, können die F orm en  der Bew ußtseinsdarbietung bei der 
Untersuchung des D ia logs in "Idiot" nicht unberücksichtigt bleiben.
2
4. Zur A n- und A bw esenheit der zen tra len  G estalten  in der D arstellung
In den 49 K apiteln von "Idiot" w erden die Hauptfiguren M yskin, N a- 
s t a s ' ja F ilippovna und R ogožin m it auffallend u n tersch ied lich er
1. Siehe dazu F riedm an, M Stream  of C on sciou sn ess: A Study in L ite r a -  
r y  Method. New Haven 1955.
2. Über die Zahl der zen tra len  G estalten  in "Idiot" gehen die A nsichten  
e in ze ln er  L itera tu rw issen sch a ftler  ausein ander. G. M. F rid len d er  
is t  z . B. der M einung, e s  gäbe fünf Hauptfiguren in dem  Roman. 
(F r id le n d er , G. M. : Rom an "Idiot". -• In: T v o rčestv o  F . M. D ostoev -  
skogo. O tvetstvennyj redaktor: N. L. Stepanov. M oskva 1959. S. 173- 
214. ) Ohne F rage  la s se n  s ich  die u n tersch ied lich en  Standpunkte be- 
gründen.
-  6 8  -
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H äufigkeit und A usführlichkeit d a rg este llt.
D ie se  und a lle  übrigen G estalten  d es W erks sind se lb stverstän d lich  
nicht nur da gegenw ärtig , wo s ie  im  Rahmen e in er  R om anszene in E r -  
scheinung tre ten . E s  gehört zu den bem erkensw erten  Momenten an dem  
vorliegen d en  Rom an, daß e in ige  F igu ren , vor a llen  Dingen N a sta s1 ja  
F ilipp ovna, wahrnehm bar sind, obwohl s ie  nicht in der jew e ils  dargebo- 
tenen Szene auftreten.
D ie "A nw esenheit'einer R om an gesta lt, d ie s ich  nicht auf die p h y si-  
seh e  G egenw art beschränkt, kann auf folgende W eise gegeben sein: E ine  
G estalt kann 1. a ls  A lle in red n er , d .h . in e in em  M onolog, auftreten , s ie  
kann 2. G esprächspartner se in , 3. einen G esprächsgegenstand  d a r ste l-  
len , 4. G egenstand von Gedankengängen e in er  anderen Rom anfigur se in  
und 5. im  E rzä h lerb er ich t erw ähnt w erden.
Von den d rei genannten R om angestalten  w ird M yskin m it w eitaus g rö -  
ß erer  H äufigkeit a ls  G esprächspartner g eze ig t a ls  R ogožin und N a sta s1 - 
ja  F ilipp ovna1.
A uffallend oft is t  M yskins P erso n  auch e in  Them a in  den G esprächen
2
anderer R om anfiguren , aber d ie A nw esenheit N a sta s1 ja  F ilippovnas
1. Nur in  den a u ssch ließ lich  vom  E rzä h lerb er ich t geb ildeten  Kapiteln  
1 /4 , П/ l ,  II/5  und in dem  "Zaključenie", fern er  in  ІИ /6 (Ippolits
1,N otw endiger Erklärung"), IV /1 und IV /2  tr itt  M yskin nicht a ls  Эрге- 
cher in e in em  R om andialog in E rscheinung.
D agegen i s t  N a sta s1 ja F ilippovna nur in den folgenden Kapiteln a ls  
G esprächspartnerin  anwesend: 1 /8 -1 0 , 13-16; П І/2 , 10; IV /8 , 10.
E in b eson d erer  F a ll i s t  in  11/10, S. 342 gegeben, wo s ie  zwar zu hö- 
ren , nicht aber zu seh en  is t . A ls  G esprächspartnerin  kann man s ie  
in der d a rg este llten  Situation nicht bezeichnen , da s ie  dem an geep ro־ 
chenen E vgenij P av lov ié  R adom sk i j keine M öglichkeit zu e in er  E n tgeg-  
nung einräum t.
R ogožin wird häufiger im  W ortw echsel m it anderen R om anfiguren  
g e ze ig t, und zwar in  1 /1 , 10, 15-16; I I /3 -5 , 7, 10; IV /1 0 -1 1 .
2. Das g ilt  vor a llen  Dingen für 1 /3 , 5, 13-14; П /8 -1 0 ; П І/2 , 5 (Ippo- 
l i t s  1,Erklärung"); IV /1 -3 , 7 -9 .
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und R ogozins in  der D arstellu n g  w ird eb en fa lls  w esen tlich  dadurch e r -  
w eiter t, daß beide w iederh olt e inen  G esprächsgegen stand  bilden*. Aus 
der T a tsa ch e , daß, w ie b e r e its  erwähnt wurde, in ״Idiot11 vor a llen  Din- 
gen M yskins B ew ußtseinsvorgänge dargeboten w erden, erg ib t s ich , daß 
andere G estalten  häufiger in se in en  Gedanken ersch e in en  a ls  er in den 
B ew ußtseinsvorgängen  anderer R om anfiguren vorkom m t. B eso n d ers oft 
denkt M yskin an N astas* ja  F ilippovna, die sogar in se in en  Träum en e r -
2 vsch ein t . Auch a ls  G egenstand d es E rzä h lerb er ich ts  w ird F ü rst M yskin
V  3v ie l  eingehender dargeboten a ls  R ogožin und Nastas* ja F ilippovna . A ls
V ortragen d er, d. h. a ls  "A lleinredner" , tr itt M yskin vor a llen  Dingen
im  H ause der F a m ilie  Epancin auf, z. B . in 1/5 f. So ausfüh rlich e B e-
r ich te  über das e ig en e  L eben, w ie ihn M yskin den E pančins gibt, bieten
w eder R ogožin noch Nastas* ja  F ilippovna. M yskin nim m t im  Hinblick
auf die H äufigkeit s e in e r  A nw esenheit in der D arstellu n g  gegenüber R o-
gozin  und N astas* ja  F ilippovna e in e  dom inante Stellung e in .
5. Zum V erhältn is von Szene (sz e n isc h e r  Darbietung) und D ialog
E s wurde b ere its  fe s tg e s te l lt ,  daß der R om andialog o ftm als  ein w e־ 
n iger  um fan greich es s tru k tu re lle s  G ebilde is t  a ls  die sz e n isc h e  D arb ie-  
tung, bzw. die R om anszene, zu w elch er er  gehört. E s  v ersteh t s ich , 
daß e s  in v ie len  F ä llen  nicht m öglich  is t ,  den R om andialog genau gegen -  
über der ihn um gebenden szen isch en  D arstellu n g  abzugrenzen .
1. N astas* ja  F ilippovna w ird in den d a rg este llten  G esprächen fo lgender  
K apitel erwähnt: I / 1, 3 -4 , 7 -8 , 1 1 -1 2 , 14-15; I I /2 -5 , 11-12; III /2 -3  
IV /6 , 8 -1 1 . -  Von R ogožin sprechen  andere G esta lten  vornehm lich  
in  den Kapiteln: 1 /1 , 3; II /2 , 10-11; H I/5 , 8, 10; IV /6 -1 1 .
2. So z .B .  in II /5 , S. 261; 11, S. 344; III/7 , S. 481.
3. D er E rzä h ler  s te l lt  M yskin u .a .  in d ie sen  K apiteln im  B er ich t dar:
I/ 1 ; I1 /1 -3 , 5 -7 ; III/2 , 4 -5 , 7, 9-10; IV /2 -1 1 . -  N astas* ja F ilip -  
povna w ird in  den folgenden Kapiteln genannt oder dargeboten: 1/4; 
I I / l ,  10; I V /5, 8 -1 1 , R ogožin  in: 1 /1 , 15; I I /1; ІП /4 -5 ; IV /2 , 5 
10- 11.
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W ie b e r e its  gesagt wurde, i s t  M yskin in nahezu a llen  szen isch en  Dar- 
bietungen und R om anszenen zugegen. E s w erden im  Rahmen e in er  s z e -  
n isch en  Darbietung oder R om anszene häufig m eh rere  e in zeln e  G esprä- 
che vorgeführt. Daher bedeutet M yskins A nw esenheit in e in er  Rom an- 
szen e  noch nicht, daß er  zugleich  an jedem  der vor geführten W ortwech- 
s e i  te ilh a t.
Innerhalb za h lre ich er  sz e n isc h e r  D arstellungen  tr itt der F ü rst -  für 
einen  kurzen W ortw echsel oder auch für ein  lä n g eres  G espräch ־ m it 
nur e in em  P artn er auf. Solche Z w iegespräche nehm en einen auffallend  
breiten  Raum in ״Idiot1' e in 1.
B em erk ensw ert is t ,  daß die seh r  kurzen W ortw echsel zw ischen  M ys- 
kin und e in er  anderen Rom anfigur in den beiden e rsten  T eilen  von "Idiot" 
kaum zu finden sind . D ie se  fragm en tarisch en  G espräche, die der D ar- 
Stellung ein  M oment der Unruhe und des G eh etztse in s ver le ih en , lieg en  
vornehm lich  in den T e ilen  III (ab III /3) und IV vor.
D ie R om anszenen , in w elchen  M yskin im  G espräch  m it zw ei oder  
auch m ehr G estalten  g eze ig t w ird, sind  w eniger zah lreich  a ls  jen e, in 
denen e in  Z w iegespräch  stattfindet.
y
1. "Z w iegespräche" lie g en  u .a . vor in: 1/3 (S. 41 f. m it Ganja), 1/7  
(S. 99 ff. m it Ganja), 1/8 (S. 106 m it K olja, S. 106 f. m it Ganja,
S. 107 f. m it F erd yscen k o , S. 109 f. m it G eneral Ivolgin), 1/11 (137
f. m it K olja, S. 138 f. m it V arvara, S. 139 f. m it Ganja); И /2  (S. 226
f. m it L ebedev), I I /3 -4  (m it R ogozin), 11/11 (S. 350 ff. m it K eller ,
S. 354 f. m it L ebedev, S. 355 f. m it K olja), I I /12 (m it L izaveta  
Prokof* evna); I I I /3 (S. 401 ff. m it A glaja, S. 403 ff. m it G eneral 
Ivolgin , S. 407 ff. m it K eller , S. 411 ff. m it R ogožin), U I/8  (m it 
A glaja), III/9 (S. 499 m it V era L ebedeva, S. 500 f. m it K olja, S. 501 
ff. m it L ebedev), I I I /10 (S. 518 f. m it A leksandra Ivanovna, S. 519 
m it N a s ta s 'ja  F ilippovna, S. 520 m it R ogožin); IV /3  (S. 548 ff. m it 
G eneral Ivolgin, S. 551 f. m it L ebedev), IV /4  (S. 558 ff. m it G ene־ 
ra l Ivolgin), I V /6 (m it A glaja), IV /8  (S. 631 m it V era L ebedeva, S. 
631 ff. m it Ippolit), IV /9  (m it E vgenij P av lov ié  R adom skij), IV /11  
(S. 676 m it e in er  D ienerin  R ogozin s, S. 676 f. m it e in em  Hausknecht 
R ogozins, S. 682 ff. m it R ogožin). 4
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F ü r das V erhältn is von sz e n isc h e r  Darbietung zum D ialog lieg en  b e-
son d ere Bedingungen in zah lre ich en  "M assenauftritten" vor. In d iesen
A uftritten , die in ״ Idiot1' fa st au sn ah m slos in  "Skandalszenen" au sa rten 1,
nim m t der R om andialog in der R egel einen en tsch ieden  gerin geren  Raum
ein  a ls  die szen isch e  D arbietung in sg esa m t. An der G estaltung so lch er
2A uftritte is t  der E rzä h lertex t in b eson d erer  W eise b ete ilig t .
D ie V orste llu n g  e in ig er  w esen tlich er  stru k tu re ller  G egebenheiten in 
"Idiot" so llte  ze ig en , daß d ie ser  Roman ein  außerordentlich  kom plexes  
sp ra ch lich es  G ebilde is t ,  das nur durch eine so rg fä ltig e  A n alyse e r  ־
sc h lo s se n  w erden kann. Daß der S c h r ifts te lle r  D ostoevsk ij e inen  b eson -  
deren  Sinn für das gesp roch en e Wort und die leben dige G esp räch ssitu a -  
tion  besaß , geht nicht nur daraus h ervor, daß G esprächsdarstellu ngen  
in "Idiot" einen  w eitaus größ eren  Raum einnehm en a ls  der E rzä h lerb e-  
r ieh t. D ie ser  Sinn für das gesp roch en e W ort findet auch im  E r z ä h ler -  
b erich t, in der indirekten  R edew iedergabe und in der B ew uß tsein sdar-  
Stellung einen deutlichen N ied ersch la g . D ie indirekte R edew iedergabe  
steh t direkten Äußerungen im  G espräch  häufig so  nahe, daß s ie  w ichtige  
A u fsch lü sse  über das Sprechverhalten  von R om anfiguren zu geben v e r -  
m ag. Aus d iesem  Grunde w ird e s  notwendig se in , e in ze ln e  T ex tste llen  
m it ind irekter R edew iedergabe in die U ntersuchung d es D ialogs e in zu be-  
zieh en . Da in zah lre ich e  R om anszenen  V orgänge im  Bew ußtsein der 
Sp recher eingeb lendet w erden, und da m eh rere  G estalten  über ihr V er-  
halten  im  G espräch nachdenken, muß die B ew ußtseinsdarbietung in  
"Idiot" eb en fa lls  bei der U ntersuchung d es D ia logs b erü ck sich tig t w er -  
den.
1. S iehe z .B . das E rsch e in en  R ogozins und se in e r  G efolgschaft im  Hau- 
s e  der Ivolg ins (1/10), d ie G eb u rtstagsfe ier  von N a sta s״ ja F ilippovna  
(ab 1 /15), den Em pfang bei den E pančins (IV /7) u .a .  m.
2. V gl. den Anfang von 1 /10 .
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Kapitel 2
D a s  S p r e c h v e r h a l t e n  d e r  R o m a n f i g u r e n
V orbem erkungen
B evor im  dritten K apitel der vorliegenden  A rbeit das M iteinander- 
sp rech en  der G estalten  untersucht w ird, so ll h ier  zunächst bei e in er  
R eihe von R om anfiguren das V erhältn is zur Sprache sow ie  zum Ge- 
sprächspartnerund  -gegenständ für s ich  betrachtet werden.
Obwohl, w ie G erhard Bauer form u liert, "das M iteinander-Sprechen
in jedem  F a ll ein  e in h e itlich es  Phänom en ist" * , und das G esp räch sver-
halten jed er  R om angestalt s ich  vor a llen  Dingen im  W ortw echsel m it den
2
d a rgeste llten  Partnern offenbart , halte ich  e s  aus h eu ristisch en  Grün- 
den für notwendig, zunächst das Sprechen e in er  R eihe von Rom anfiguren  
gesondert zu betrachten . Auf d ie se  W eise s o ll  u. a . h erau sgearb eitet  
w erden, ob d ie ein zeln en  G estalten  in "Idiot11 durch ih re  " P ersö n lich -  
keitsstruktur"  von vorneherein  b estim m te Bedingungen und M öglichkei- 
ten  in jede G esp räch ssituation  h ineintragen, oder ob s ich  die Bedingun- 
gen und M öglichkeiten für ein  M iteinandersprechen  in Abhängigkeit von 
den jew eilig en  P artnern  und der besonderen  Situation, in w elcher s ie  
sich  gem ein sam  befinden, herausbilden .
B ei e in er  Betrachtung des grundsätzlichen  Sprechverhaltens, wie 
auch m öglich er  V erh a lten sw eisen  im  G espräch , is t  e in e V ielzah l von 
A spekten zu b erü ck sich tigen , deren  w ich tigste  zunächst knapp sk iz z ie r t  
se ien .
E s  handelt s ich  um  v ier  übergeordnete G esichtspunkte, und zwar  
1. das grund sätzliche V erhältn is e in er  G esta lt zur Sprache, 2. die
1. Bauer : Zur P oetik  des D ia loge, S. 91. ־ F ür die folgenden B etra ch -  
tungen haben die Ausführungen von Bauer b eson d ers v ie le  A nregun- 
gen geboten.
2. E in W ortw echsel m it e in em  nur "vorgestellten"  P artner kann im  "in- 
neren Monolog" e in er  G esta lt vor s ich  gehen.
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B eson d erh eiten  beim  Sprechen und im  Umgang m it der Sprache, 3. die 
E in ste llu n g  und das V erhalten gegenüber dem G esprächspartner und 4. 
die Behandlung des G esp räch sgegen stan d es. D ie se  F rageste llu n gen  sind  
eng m iteinander verzahnt. So können z. B. aus dem  grundsätzlichen  V er-  
hältn is d ie ser  oder jen er R om anfigur zur Sprache g e w isse  B eson d erh eit  
ten im  Umgang m it der Sprache folgen; e in e in b estim m ter W eise fe s tg e -  
le g te  E in stellu n g  zum G esprächspartner erw e is t  s ich  u. U. a ls  die U rsa -  
che für d ie se s  oder jen es M erkm al d es Um gangs m it der Sprache u .ä . m.
Wenn an d ie se r  S te lle  e in e w eitgehend sy ste m a tisch e  A ufstellung w e-  
sen tlich er  A spekte des Sprechverhaltens v o rg e leg t w ird, so  g ilt e s  doch 
im m er  zu bedenken, daß die ansch ließende U ntersuchung des Sprechver- 
haltens e in ze ln er  F iguren  in "Idiot" gerade von der T atsach e auszugehen  
hat, daß d ie se  F ra g este llu n g en  ineinan dergreifen .
1. Das grund sätzliche V erhältn is e in er  -  rea len  oder d argeste llten  ־ 
P erso n  zur Sprache kann u n tersch ied lich er  A rt se in . E s  is t  z .B . m ög- 
l ie h , daß e in e  G estalt dazu n eig t, d iesem  K om m unikationsm ittel m ehr 
oder w eniger stark e V orbehalte, u. U. auch S k ep sis, entgegenzubringen*. 
A n d e re r se its  kann e in e  G esta lt grund sätzlich  geneigt se in , der Sprache 
a ls  einem  M ittel zur H erste llu n g  zw isch en m en sch lich er  Kommunikation  
zu trauen , s ich  ih rer  ohne V orbehalte und Bedenken zu bedienen. Z w i- 
sehen  den b esch rieb en en  G rundeinstellungen i s t  e in e R eihe m o d ifiz ier -  
te r  Haltungen denkbar.
B eso n d ers w ichtig  dürfte in d iesem  Zusam m enhang se in , ob das 
gru n d sätz lich e  V erhältn is zur Sprache der G esta lt s e lb s t  v ö llig  bewußt 
i s t ,  oder ob d ie G esta lt ihre E in ste llu n g  zur Sprache nur intu itiv  erfaßt 
hat. D as M oment e in e s  bewußten oder aber nur instinktiven  V erh ä ltn is-  
s e s  zur Sprache kann von erh eb lich er  R elevan z für den Umgang e in er  
G esta lt m it dem  sp rach lich en  Instrum entarium  se lb s t , w ie auch für die
1• G. Bauer (Zur P oetik  des D ia logs. S. 31 f . ,  98 f f . ,  107 f f . )  sp rich t  
von "Vertrauen" und "Mißtrauen" in die Sprache.
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sp rach lich e  D arstellu n g  e in e s  G egenstands und das V erhalten dem P art-  
ner gegenüber se in .
2. D ie B esonderheiten  beim  Sprechen und im  Umgang m it der Spra-
che sind  über ein e R eihe von F rageste llu n gen  zu erm itte ln , von denen
an d ie se r  S te lle  e in ige w ichtige genannt se ie n . Von entscheidender B e-
deutung is t  die T atsach e , ob eine G estalt die Sprache bewußt, d .h . r e -
flek tieren d , oder unbewußt, d. h. nicht reflek tieren d , handhabt. E s  is t
m öglich , daß ein e - r ea le  oder d a rg este llte  - P erso n  p r in z ip ie ll in der
einen oder anderen Richtung fe s tg e le g t is t . Der Umgang m it der Spra-
che kann jedoch auch situationsbedingt sein: E ine G estalt, w elche die
Sprache in der R egel bewußt e in zu setzen  verm ag , kann z. B. in ein e A us-
nahm esituation geraten , aus der heraus s ie  s ich  spontan, nicht re fle k -
tieren d , äußert, ln enger B eziehung zu dem  M oment e in es  bewußten
oder unbewußten Um gangs m it der Sprache steht das Moment e in er  nüch-
ternen, sach lich en  oder aber e in er  gefühlsbetonten Sp rechw eise* . Ein
nicht re flek tieren d es sp ra ch lich es V erhalten dürfte eher zu e in er em o-
tionalen A u sd ru ck sw eise  führen a ls  ein  r e flek tieren d es . Denkbar is t  j e -
doch auch, daß e in e  G estalt die Sprache bewußt so  verw endet, daß ihre
in tellek tuellen  F äh igkeiten  hinter e in er  gefühlsbetonten Sprechw eise v er -
borgen bleiben. Vom bewußten oder unbewußten Umgang m it der Sprache
hängt u. U. die T atsach e ab, ob eine G estalt die Sprache b eh errsch t oder
von ihr b eherrsch t wird. E ine G esta lt kann dazu fähig se in , die Sprache
so  e in zu setzen , daß e in e  beabsich tigte  A u ssage  in der gewünschten W ei-
se  zum Ausdruck kom m t. A n d ererse its  is t  e s  auch m öglich , daß die
Sprache ein em  Sprecher en tg le ite t, s ich  an ein em  Punkt der G esp räch s-
2
führung "selbständ ig  m acht1' . Auf d ie se  W eise artik u liert die G estalt
1. Vgl. dazu Jakubinskij, L . : О dialogiŽeskoj r e c i. - In: R usskaja rec* .
1. Sbornik st a tej. Pod redakciej L . V. Ścerby. P etrograd  1923. S. 
96-194 . -  Jakubinskij sp rich t von e in em  "V orherrschen  d es em otio -  
nalen oder in te llek tu ellen  M oments"der R ede. (A. a. O. S. 97J
2Ś Vgl. Bauer : Zur Poetik  des D ia logs. S. 108 ff.
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dann D inge, w elche s ie  n icht zu sagen  b eab sich tig te . D ie G esch ick lich -  
k eit und Gewandtheit, bzw. U n gesch ick lichk eit, w elche jem and in s e i -  
nem  sprach lichen  V erhalten ze ig t, darf a ls  ein  A usdruck der Sprachbe- 
h errsch u n g verstanden  w erden. B ei e in zeln en  Sprechern kann die Sprach- 
beherrschung m ehr oder w en iger deutlich  situationsbedingt und -abhän- 
g ig  se in , so  daß die S p rech w eise  in m anchen G esprächslagen  geläufig  
und g latt, in anderen h ingegen brüchig und "defekt"* zu se in  verm ag.
Von dem  M oment e in er  gru nd sätzlich  vorb eh altlosen , unkritischen , oder  
aber sk ep tischen  E in ste llu n g  der Sprache gegenüber, w ie auch von e i-  
n er reflek tieren d en  oder nicht reflek tieren d en  S p rech w eise , hängt e s
u. U. ab, ob s ich  ein e G esta lt v o rs ich tig  und d isz ip lin ier t ausdrückt, 
oder ob s ie  n a ch lä ss ig , so g a r  le ich ts in n ig  m it der Sprache um geht. So 
i s t  denkbar und m öglich , daß ausgeprägte Sk ep sis gegenüber den kom - 
m unikativen M öglichkeiten  der Sprache zu e in er  beson d ers vo rsich tig en  
S p rech w eise  fü h rt. Von der E in ste llu n g  zur Sprache kann fern er  die  
T atsach e m itb estim m t se in , ob s ich  jem and gern und b ere itw illig  oder  
aber nur ungern und w id erw illig  der Sprache bedient. F reude am Spre- 
chen führt u. U. dazu, daß die Äußerungen e in er  G esta lt w ortreich  a u s-  
fa llen , daß die R epliken b eson d ers lang geraten .
E in  w esen tlich er  A spekt des Um gangs m it der Sprache, der an die  
p r in z ip ie lle  E in ste llu n g  e in er  G esta lt zu d iesem  K om m unikationsinstru- 
m ent gebunden se in  kann, is t  sch ließ lich  die in d iv id u elle  S p rechw eise  
in sg esa m t. H ierzu gehört u. a. der W ortschatz, der e in em  Sprecher zur
1. Unter "defekter" R ed ew eise  w ird ein  Umgang m it der Sprache v e r -  
standen, der von lo g isc h  nicht zu begründenden Sprechpausen, B rü -  
chen in der Syntax (z. B. wegen e in es  A nakoluths), w iederholtem  An- 
sa tz  zum Sprechen u. a. m . gekennzeichnet is t .
D ie U rsachen  für e in e  "defekte" R ed ew eise  können u n ter sch ied li־ 
eher A rt se in . D as Stottern z. B . , das e in e V ariante d ie se r  R ed ew ei-  
s e  d a rste llt , kann se lb s t  e in e  R eihe von W urzeln haben. E s  kann e t -  
wa von gru n d sätzlich er Ä n gstlich k eit und U n sich erh eit beim  Sprechen  
herrühren . M öglich is t  aber auch, daß e in  Sprecher während des  
Sprechaktes von e in er  F ü lle  v ersch ied en er  Gedanken bestürm t w ird , 
die er  nicht r a sc h  genug zu ordnen verm ag , so  daß s ich  e in  Stottern  
e in ste llt .
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Verfügung steht und von ihm  verw endet w ird. D er W ortschatz b ietet g e -  
geb en en fa lls H inw eise auf die so z ia le  Herkunft oder auf besondere E in -  
f lü s se  anderer A rt, denen ein  Sprecher a u sg ese tz t  war. D ie 1'Stilhöhe11, 
w elche e in e  G estalt s te ts  oder nur in bestim m ten  Situationen wählt, wird  
vornehm lich  von dem verw endeten  lex ik a lisch en  M aterial bestim m t. D ie  
ind iv id uelle  S p rech w eise  kann fern er  durch besond ere S til-  und Satzfigu- 
ren , durch m erkm alhafte syntaktische F orm en , eine b estim m te Intona- 
t io n sw e ise  u. a . m . geprägt se in . S elb stverstän d lich  gehört auch die 
oben erw ähnte nüchterne oder em otion ale  S p rech w eise  u. a. m . dazu.
3. D ie E in stellu n g  und das V erhalten  zum G esprächspartner läßt e i -  
ne V ielzah l von M öglichkeiten zu, von denen nur e in ige  genannt se ie n . 
E ine G esta lt kann zu e in zeln en  oder zu a llen  P artnern  eine p r in z ip ie ll 
freundliche oder feind liche E in ste llu n g  b esitzen . Die Haltung wird u. U. 
auch e r s t  durch die jew e ilig e  G esprächseituation  herbeigeführt. Das V er-  
halten e in er  G esta lt zu ih rem  G egenüber verm ag som it auf die e in e oder  
andere A rt vorgegeben  zu se in , kann auf der anderen S eite  jedoch  auch  
vom  "m om entanen H orizont"1 des S p rech ers abhängen. D ie E in ste llu n g  
und das V erhalten gegenüber e in em  P artner is t  z . B. davon geprägt, daß 
der Sprecher s ic h  e in er  irgendw ie gearteten  " so z ia len  D iskrepanz" zu 
se in em  Gegenüber bewußt ist: E s  kann gesch eh en , daß zw ei P artner in  
einem  G espräch aufgrund vorgegeb en er so z ia le r  U ntersch iede nicht zu 
einem  a llse it ig e n , in ten siven  G edankenaustausch gelangen können.
B eson d ers w ichtig is t  h ier  d ie F ra g e , ob e in e  G estalt kontaktfähig  
oder aber kontaktunfähig is t .  D as M oment e in er  p r in z ip ie llen  F äh igkeit  
oder Unfähigkeit zum Kontakt m it den "M itm enschen" (den rea len  oder  
den d argeste llten ) dürfte te ilw e ise  an die p r in z ip ie lle  E in stellu n g  e in er  
G estalt zur Sprache gebunden sein : Jem and,der erh eb lich e S cep sis  ge* 
genüber d iesem  K om m unikationsm ittel b e s itz t, w ird u. U. dazu v er  an- 
laßt, Begegnungen m it anderen G estalten  zu m eiden , so  daß d ie se s
1. Vgl. Bauer : Zur Poetik  d es D ia logs. S. 24.
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V erhalten  e in e  Kontaktunfähigkeit nach s ich  ziehen kann. Die F ra g e  nach  
der K ontaktfähigkeit oder -U nfähigkeit kann in dem gegebenen Rahmen  
nur m it V orbehalten untersucht w erden, da s ie  in besonderem  Maße in  
das G ebiet der P sy ch o lo g ie  gehört* .
D ie Kontaktsuche se lb s t  kann auf v ö llig  versch ied en e  A rt m otiv iert  
se in . So is t  e s  m öglich , daß ein  Sprecher vor a llen  Dingen die Meinung 
s e in e s  G egenüber erkunden w ill, daß er  s ich  se lb s t  dem A nderen m itte i-  
len  m öch te, in  einen  G edankenaustausch e in treten  w ill u. a. m . Das V er- 
halten  zum P artn er kann so m it, a u ssch ließ lich  oder vornehm lich , auf 
das e igen e  Reden oder auch Zuhören a b g este llt  se in , e s  verm ag jedoch  
eb en so  e in en  G edankenaustausch m it dem  Gegenüber zu fördern. Ob e s  
dann in einem  W ortw echsel um ein  e in se it ig e s  Reden, bzw. um e in se it i-  
g e s  Zuhören, oder um  einen  G edankenaustausch geht, hängt w esen tlich  
davon ab, m it w elch er Intensität e in  Sprecher danach streb t, se in en  
P artn er zu b ee in flu ssen , im  G espräch  über ihn zu dom in ieren , oder an- 
d e r e r s e it s  darum bemüht is t ,  dem  P artn er entgegenzukom m en, ihn zum  
Sprechen zu v era n la ssen .
4. D ie Behandlung von G esprächsgegen ständen  kann aufgrund b estim m -  
te r  konstanter V erh a lten sw eisen  e in e s  S p rech ers, w ie etwa auffallender  
W eitsch w eifigk eit, z .T .  von vorn eh erein  fe s tg e ie g t se in . Der besond ere  
Um gang m it d ie se m  oder jenem  G esprächsgegenstand  kann a n d er e rse its  
auch von der m om entanen Sprechhaltung e in er  P erso n  bestim m t w erden. 
E s  is t  m öglich , daß ein  T hem a grad lin ig  und g e z ie lt  vorgetragen  wird; 
eb en so  gesch ieh t e s ,  daß ein  G egenstand w eitsch w eifig  behandelt w ird.
E in  Sprecher verm a g  se in en  G egenstand deutlich zu nennen oder auch  
nur unbestim m t anzugeben. S ch ließ lich  kann e in  G esprächspartner e i -  
nen G egenstand aus se in e r  p ersö n lich en  Sicht d a rste llen , er  verm a g  den 
G egenstand jedoch  eb en fa lls  so  zu "besprechen", w ie er  von jem and
1. V gl. die K ollek tivarbeit e in ig er  a m erik a n isch er  P sychologen: Watz - 
law ick , P . -  J . H. B eavin  -  D. D. Jackson: M enschliche K om m uni- 
kation. F orm en , Störungen, P aradoxien . 3. unveränd. A ufl. Aus 
d. A m erikán , ü b ers. Stuttgart, Wien 1972.
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an d erem  geseh en  w ird. Der Umgang m it einem  bestim m ten  G esp räch s-  
sto ff kann dadurch beein trächtigt se in , daß s ich  e in  Sprecher s te ts  an 
e in em  A spekt des Stoffes "festbeißt", so  daß ihm  der B lick  für den Kon- 
tex t und größ ere Zusam m enhänge verlorengeht•
D ie angeführten und zah lreich e w eitere  G esichtspunkte so llen  in der 
U ntersuchung des Sprechverhaltens e in ig er  Rom anfiguren b erü ck sich -  
tig t w erden.
Da e s  h ier  nicht m öglich  w äre, das Sprechverhalten  a ller  in "Idiot" 
auftretenden G estalten  zu untersuchen , w ird im  folgenden vor a llen  Din- 
gen das Sķrechverhalten  der R om anfiguren M yskin, Nastas* ja F ilip p o v  ־
na, R ogožin , A glaja und Ippolit betrachtet. F ern er  w ird auch das Sprech- 
verh alten  e in ig er  N eb en gesta lten  e r ö r te r t, die s ich  entw eder durch ihre  
Funktion in dem  G eschehen oder durch ein  b eson d eres sp ra ch lich es und 
a u ß ersp rach lich es V erhalten hervortim . Zu d iesen  G estalten  gehören  
Ganja, L ebedev  und der G eneral Ivolgin . Auf w eitere  R om anfiguren, de- 
ren  Sprechverhalten  s ich  eb en fa lls  durch b estim m te m arkante Züge a u s-  
zeich n et, kann nur h ingew iesen  werden« Zu ihnen zählen u. a. T ockij, 
der G eneral Epančin und Antip B urdovskij*.
In Verbindung m it der Betrachtung des Sprechverhaltens von M yskin, 
R ogožin und L ebedev wird dem  ersten  K apitel von "Idiot" besondere A uf- 
m erk samk e it  gelten . In dem  E ingangskapitel des Rom ans klingen näm - 
lie h  b ere its  v ie le  M om ente an, die für den gesam ten  Rom anvorgang von 
Bedeutung sind. G erade das e r s te  K apitel erfü llt e ine w ichtige Funktion  
im  Sinngefüge des R om anw erke.
1• In den e in sch lä g ig en  A rbeiten  zu D ostoevsk ijs  Werk (z. B . bei R. 
G reb en ičk ov i, E . V .  Tjuchova, J a .O . Zundelovic) w ird vor a llen  
Dingen das G esprächsverh alten  fo lgender F iguren  behandelt: Myskin, 
N a s ta s 'ja  R lip p o v n a , R ogožin, A glaja, Ippolit, L ebedev und G eneral 
Ivolgin.
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1. D a s  Sp г e с h v  e г h a  11 e n v o n  M y s k i n
E r s te  w esen tlich e  E indrücke von M yskins Sprechverhalten  bekommt 
der L e se r  im  E ingangskapitel von "Idiot", in dem  die e r s te  Begegnung
v  vzw isch en  M yskin, R ogozin und L ebedev sz en isc h  vorgeführt w ird.
D ie In itiative zu einem  g egen se itigen  K ennenlernen erg r e ift  h ier  R o- 
gožin , nicht M y sk in \ Auf P arfén  R ogozins F ra g e , ob er  frö re , rea g iert
y
M yskin so:
- O čenJ, - o tv etil so se d  s crezvycajnoju  gotovnost' ju,
i ־ , z a m e t'te , êto  e s c e  o ttep e l* . Cto ž, e s l i  by m oroz? Ja daže ne 
dum ál, čto u nas tak cholodno. Otvyk.
( I / l ,  S. 7)
M yskins V erhalten  zeich n et s ich  durch e in e  auffallende Sprechw illigkeit
aus: D er F ü rst antw ortet näm lich  nicht nur auf R ogozins F ra g e  (dazu g e-
nügte das A dverb "očen# "), sondern er  überläßt se in em  frem den M itrei-
senden gern w e ite re , nicht er fra g te  Inform ationen. Som it r ea g ie r t  L ev
N ik o laev ič  M yskin h ier  nicht nur m it "Erfüllung" sondern sogar m it
2
"Vorwegnahm e" . Auf d ie se  W eise unterstützt er den F ortgang des G e- 
sp rä ch s . Daß d ie se r  Sprecher s ich  auf se in en  P artn er e in s te llt , kom m t 
in der Im p erativform  " zam et'te"  sp rach lich  zum  A usdruck. M yskin fo r-  
dert dam it se in  G egenüber auf, die von ihm  gem achte Beobachtung nach- 
zu vo llz ieh en . Daneben schein en  die W orte des F ü rsten  auch e in e  "priva- 
te" , "m onologische" Bedeutung zu haben: E r  a rtik u liert h ier Gedanken,
1. D ie b e id e r se it ig e  M otivation für eine Kontaktaufnahme wird im  E r -  
zäh lertex t genannt: " / . . . /  oba p o že la v š ie , nakonec, vojti drug s dru- 
gom  v razgovor" . (S. 5) Der E rzä h ler  deutet an, daß M yśkin und 
R ogožin  nicht v ö llig  fr e iw illig  in Kontakt m iteinander treten , sondern  
daß zw isch en  ihnen ein e g eg en se itig e  A ttraktion w irksam  is t ,  die b e i-  
de in einen g ew issen  Zwang zum Handeln ste llt:  " E sli b oni oba znali 
odin pro drugogo, б е т  oni osobenno v étu minutu za m eca te lJ n y . . .  ״ 
Auf e in e  g e h e im n isv o lle , sch ick sa lh a fte  A nziehung w eisen  e in ig e  Ad- 
verb ien  und A djektive hin, die zum B edeutungsfeld  "m erkwürdig" bzw. 
"sonderbar" gehören.
2. B auer : Zur P oetik  des D ia logs. S. 10.
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d ie  ihm  m ö g lich erw eise  b ere its  vor dem E in satz  des G esprächs durch 
den Kopf gegangen sind . Sein m om entaner G esprächshorizont wird, w ie  
der F ortgang der Unterredung verd eu tlich t, w esen tlich  von der T atsache  
b estim m t, daß er  s ich  den G egensätzen  zw ischen  der Schw eiz, w elche  
er  soeb en  v e r la s se n  hat, und Rußland, das er nach langer A bw esenheit 
w ieder b etr itt, konfrontiert sieh t. Der m om entane H orizont, w elcher  
für den F ü rsten  M yskin von Bedeutung is t ,  geht nicht nur them atisch  in 
den W ortw echsel m it R ogožin ein , sondern schein t zugleich  dem G esag-  
ten  ein e g e w isse  "private" Nuance zu ver le ih en . M yskin r ich tet k e in er-  
l e i  G egenfrage an R ogožin , d .h . se in  Sprechverhalten is t  d efen siv . Se i  ־־
ne abschließende F ests te llu n g  "otvyk" ford ert aber geradezu eine w e iter -  
führende G egenfrage h erau s, die R ogožin dann auch s te llt .
Auch auf d ie zw eite F rage  R ogožins rea g ie r t  der F ü rst m it "V orw eg- 
nähm e". Sein w e iteres  G esprächsverh alten  wird dem  L e se r  in e in em  E r-  
zäh lerb erich t m itg e te ilt , der in e r s te r  L in ie  die ungewöhnliche Sprech- 
W illigkeit M yskins h ervorh eb t* . D ie W iedergabe des W ortw echsels a ls  
direkte Rede w ird fo r tg ese tz t , und das dürfte kein Zufall se in , a ls  M ys- 
kin ein G esprächsthem a aufgreift, w elch es in unm ittelbarer Verbindung 
zu se in e r  P erso n  steh t, das Them a "Krankheit". E r läßt R ogožin w issen: 
"net, ne v y lec ili" . (S. 7) B em erk en sw ert is t  der Umgang des F ürsten  
m it d iesem  Them a: H ier, w ie auch sp ä ter , w eicht er  ihm  nicht au s, son- 
dern behandelt e s  offen und direkt.
Auffallend g le ich gü ltig  is t  hingegen se in e  R eaktion auf einen anderen  
G esprächsgegenstand , den R ogožin a ls  e r s te r  in  die Unterredung e in -  
bringt, näm lich  das Them a "Geld". D ie se s  T hem a, w elch es im  ersten  
K apitel von "Idiot" ein e nicht geringe R o lle  sp ie lt , "tangiert" M yskin
״ .1 Zavjazalsja razgovor. G otovnost1 belokurogo m olodogo celovek a  v
sv ejca rsk o m  p la sce  otvecat' na v s e  vop rosy  svoego  černom azogo s o  ־
seda byla u d iv ite l'n a ja  i  bez vsjakogo podozrenija  soveréennoj n e-  
b režn osti, n eu m estn osti i  prazdnosti inych v o p r o so v .11 (S. 7) ־ Vgl. 
dazu B ach tin , : P rob lem y poétik i D ostoevsk ogo . S. 300 f.
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kaum . R ogozins E inw urf, den ausländischen Ä rzten s e i  ganz vergeb lich  
zu v ie l G eld gezah lt worden, fordert nicht deshalb e in  ak tives Sp rechver-  
halten  d es F ü rsten  h erau s, w eil gerade d ie se r  G egenstand behandelt 
w ird, sondern  w eil R ogožin nach M yskins A nsicht ein  u n gerech tes U r- 
t e i l  g e fä llt hat. Der F ü rst gibt zu bedenken:
О, как vy v m ־ oem  slu ča e  o s ib a e te s ' , -  podchvatil šv e jca rsk ij pa- 
c ien t tich im  i p r im irja ju šč im  go losom , -  konecno, ja  sporit* ne т о -  
gu, potom u cto  v se g o  ne znaju, no moj doktor mne iz  sv o ich  p o sled -  
nich e s c e  na dorogu sjuda dal da dva poeti goda tam  na svoj sč e t  so -
d erza l.
E s  geht M yskin nicht darum , s ich  se lb st zu verte id igen . E r  g re ift zum  
e r s te n  Mal von s ich  aus in den Gang des G esprächs e in , w e il Rogožin  
se in en  Sinn für G erech tigk eit angesprochen hat. Das p ersö n lich e  E nga- 
gem ent d es F ü rsten  findet dabei einen sprach lichen  N ied ersch la g  in der  
Interjektion  "О, как / . . . / " .  H ier deutet s ich  an, daß M yskins Sprech- 
w e ise  e in e  em otion ale  Färbung erhalten  kann, wenn der Sp recher an ei*  
nem  G egenstand p ersö n lich  in te r e s s ie r t  is t .  Der F ü rst geht seh r  v o r-  
s ic h tig  m it der Sprache um: 1. Er w eist R ogozins B em erkung nicht m it 
H ilfe  e in es  P a u sch a lu rte ils  zurück sondern äußert s ich  b esch eid en  nur 
auf der Grundlage se in e r  p ersön lich en  Erfahrungen. 2. Das an die Hö- 
r e r  R ogožin und L ebedev gerich tete  Wort "konecno" hat e in e  einlenkende
1. Nur e in m al läßt er  se in en  G esprächspartner R ogožin w issen Deneg״ :  
и m enja v  nastojaščuju  minutu poeti ni kopejki net. " (S. 17) Im E r -  
zäh lertex t heißt e s  an e in er  Stelle: "No chotja i  m ogło byt' nečto  do- 
sto p r im eča te l' noe sobstvenno v  m illion e  i v p o lu čen ii n a sled stv a , 
knjazja ud iv ilo  i za in teresova lo  i e s c e  c to -to  drugoe / . . .  / "  (S. 12) 
Das gerin ge  E ngagem ent, w elch es M yskin bei se in e r  Rückkehr an dem  
T hem a ״ Geld" offenbart, is t  ein  H inw eis auf das künftige G eschehen: 
E r  kehrt in  e in e  G ese llsch a ft zurück, w elche von ihm  erw a rtet, daß 
e r  e in  V erhältn is zum  Geld hat. D ie se s  b esitz t er  jed och  nicht.
Unter H inw eis auf die " k o lossa le  R olle" , die das G eld in  D ostoev-  
sk ijs  Rom anen sp ie le , s te llt  D. Zatonskij u .a . fest: "A knjaz* M yé- 
kin potom u i J id io t ' , * blazennen' kij*, ' sv ja to j ', cto  ne znaet im  
(d. h. "den1 gam") cenu . . . "  (Z aton sk ij, D. : Počem u Gan ja  Ivolgin  ne 
v zja l 100 ooo rublej? - In: Zatonskij: Iskusstvo  rom ana i  XX vek. 
M oskva 1973. S. 281. )
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Funktion. 3. In dem Adverb "poeti" findet se in e  B esch eid en h eit und V or- 
sich tig k e it  in besonderer W eise ihren sp rach lich en  N ied ersch la g 1.
D as Sprechverhalten , w elch es in den ersten  Äußerungen M yskins zu 
beobachten i s t ,  läßt s ich  b is zum Schluß der Rom ans zen e, der m it dem  
K apitelschluß zusam m enfällt, fe s ts te lle n :  Auch im  w e iteren  V erlauf d es  
W ortw echsels zeig t der F ü rst e ine unvoreingenom m ene, bed ingungslose  
B ere itsch a ft, über s ich  Auskunft zu geben. Da er  keinen V ersuch  unter- 
nim m t, etw as über R ogožin zu erfahren , d. h. die P erso n  se in e s  A b te il-  
nachbarn v ö llig  unangetastet läßt, führt R ogožin s ic h  sch ließ lich  se lb s t  
a ls G״  esprächsstoff"  ein , indem  er  fragt: "Rogożinych zn aete?"  (S. 10) 
Nachdem  der Kaufmann auf d ie se  W eise se in e  P erso n  zum T hem a des  
W ortw echsels gem acht hat, tr itt Myèkin b ere itw illig  a ls  Sprecher zu- 
rück und räum t se in em  P artner die M öglichkeit e in , s ic h  au szu sp rech en .
Auch an anderen Stellen  d ie ser  R om anszene kom m t M yskins v o r s ic h -
tig er  Umgang m it der Sprache zum A usdruck. E inm al v e r g e w is se r t  er
sich  z. B . , ob er  R ogozins F rage  r ich tig  verstanden  habe. R ogožin w ill
w issen : "Kuda že p r iech a li-to ?  " M yskin fragt h ier zurück: "To e s tJ gde
ostanovljus* ? " (S. 8) Mit d ie ser  R ückfrage w e ist der F ü r s t  s ic h  a ls  e i -
2
nen aufm erksam en H örer im  G espräch aus .
In e in er  R eihe von R epliken gibt e s  sp rach lich e A n zeich en  dafür, daß 
d iese  G esta lt die Sprache nicht v ö llig  bewußt verw endet. M yskin form u -
1. D ie se s  A dverb verw endet M yskin häufig in e in er  vom  norm alen  
Sprachgebrauch abw eichenden Stellung, so  daß, w ie h ie r , die S tilf i-  
gur des Hyperbatons entsteht: "dva p oeti goda".
Das Adverb "poeti" tr itt nicht nur in  M yskins Äußerungen b em er-  
kensw ert häufig auf. E s  lie g t  eb en fa lls  in v ie len  P a ssa g en  des E rzäh -  
le r te x te s  in b eson d erer D ichte oder aber an ex p o n ierter  S te lle  vor. 
(Siehe z. B . 1/4 S. 44, 58. ) E benso w ie eine R eihe an d erer A d verb i-  
en, die e in e  E inschränkung bezeichnen , gehört d ie s e s  W ort zu den 
C harakteristika von D ostoevsk ijs  Stil• (Siehe dazu Braun : D er Schrift- 
s te ile r  D ostoevsk ij -  deutsch und ru ssisch «  S. 14. -  V gl. oben S. 41,
S. 55 f.
2. E in v o rsich tig er  Umgang m it der Sprache w ird eb en fa lls  in d ie se r  
Bem erkung des F ü rsten  deutlich: " / . , .  /  ved# dejstvitel*  no p oeti o s i -  
b a ju s', to e st' poeti čto ne rodstvenn ica  / . . .  / " (S. 8)
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l ie r t  z. B . , ohne e s  zu m erken, einen  Kalauer: " / .  . .  /  i  general* ša Epan- 
čina / . . .  /  to že  poslednjaja  v sv o em  rode . . . 11 (S. 10)
D er E indruck, w elchen  der L e se r  in der ersten  R om anszene von M ys- 
kins Sprechverhalten  bekom m t, wird in den folgenden K apiteln d es T e ils
I w eitgehend b estätig t und erh ä rtet, jedoch auch um ein ige  w esen tlich e  
A spekte erw e iter t und in  m anchen Punkten m od ifiz iert.
Zunächst se ie n  e in ig e  Seiten von M yśkins Sprechverhalten  v o r g e s te llt״ 
die in  se in em  zw eiten  d a rg este llten  G espräch in 1/2 zu tagetreten .
D ie auffallende S p rech b ereitsch aft, d ie der F ü rst Rogožin gegenüber  
zu erkennen gibt, b estim m t eb en fa lls  se in  V erhalten in der Unterredung  
m it dem D iener der F a m ilie  Epančin. D iesen  D iener läßt M yskin w issen , 
er  säh e den Grund für se in en  R ed ee ifer  darin, daß er  nach la n g er  U nter- 
brechung w ieder r u s s is c h  sp rech en  könne. D iese  M otivation für M yskins 
Sprechfreudigkeit en tfä llt m it dem  F ortgang d es G esch ehens, s ie  wird  
von ihm  auch nicht w iederholt. D ie B eson d erh eit von M yskins anfängli- 
chem  G espräch sverh alten  sch ein t a llerd in g s m it M yskins e ig e n er  E r -  
klärung noch nicht vollkom m en begründet zu sein: E s  g ilt darüberhinaus 
zu bedenken, daß der F ü rst zu d ie sem  Zeitpunkt noch unbeeinflußt is t  
von Erfahrungen m it der r u ss isc h e n  G ese llsch a ft, in die er  zurückkehrt.
Neben der besonderen Sprechfreudigkeit ze ig t s ich  in der Unterredung  
m it dem D iener auch M yskins Hinwendung zum G esprächspartner. Das 
" A u f-d en -P artn er-zu -R ed en "  findet se in en  sprach lichen  N ied ersch la g
u .a . in dem Wort "vprocem " (S. 22, 23 u . a . ) ,  in den F orm ulierungen  
" verite  li" und "vot s  vam i govorju teper* " (S. 24) und in der P artik el 
" v ed '" 1 ( z . B.  S. 24).
1. D ie P artik el "ved*" (,1ja", "doch"), die V erw eis charakter hat, kann
das In te r e sse  d es H örers an dem  G esagten  fördern .
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Z w isch en  dem  Sprechverhalten  des F ü rsten  in 1/1 und 1/2 gibt e s  in -
so fern  einen  g ew issen  U ntersch ied , a ls  se in  sp ra ch lich es V erhalten Ro-
gožin  gegenüber ein  "reaktives"  1,dem  D iener gegenüber jedoch e in  "ini- 
2 *ti&tives" is t .  M yskins fr e iw illig e  M itte ilsam k eit an den D iener geht so  
w eit, daß jen er  ihm  se in e  B ere itsch a ft zum Zuhören - o ffen sich tlich  aus 
p rotok o llarisch en  Gründen -  entziehen  w ill:
- Ja vas ne sp rasivaju , какое im enno delo , -  m oe delo to i* ко ob vas 
dolozit*. A b e z  sek reta r ja , ja sk aza l,d ok lad yvat״о vas n ep ojd u .(S . 21)
M yśkin e r r e g t, das ze ig t besonders der G edankenbericht d es D ien ere (S. 
21), dadurch das M ißtrauen des B ed ien steten , daß er se in  G egenüber a ls  
einen g le ich b erech tig ten  P artner behandelt. Der F ü rst wendet s ic h  au s-  
sch ließ lich  an den M enschen, dem er  begegnet, nicht aber an d essen  so z i-  
a le  R olle . H ierin  zeig t s ich  M yákins grund sätzliche E in stellu n g  zu se in en  
p oten tiellen  G esprächspartnern: D ie se  G estalt is t  dazu fähig und b ere it ,
3
in ihren "M itm enschen" v o llw ertig e , g le ich b erech tig te  P artn er zu eehen  .
1. Siehe dazu K ainz: P sy ch o lo g ie  der Sprache. 3* S. 112: "Darunter v e r -  
steh t man e in e  Sprechhandlung, die nicht aus e igen em in n eren  A ntrieb  
unternom m en, sondern m it der auf e in e  g e s te llte  F rage  geantw ortet, 
auf eine Ä ußerungsaufforderung rea g ie r t  w ird. "
2. Vgl. das. : "das i n i t i a t i v e  Sprechen oder S p o n t a n s p r e c h e n  im  
engern Sinn. H ier form u liert jem and aus e igen em  A n tr ie b ..«  einen  
von ihm  se lb s t  g e is t ig  erfaßten u. bearbeiteten  Sach-und Sinnverhalt 
m it den D arste llu n gsm itte ln  der S p ra ch e••» "
3. D er K am m erdiener rea g ier t auf d ie ihm  entgegengebrachte Haltung
u. a. folgen der maß en: " / .  • • / i  opytnyj kam er diner ne m og ne p o ču v st-  
vovat* č to -to , čto  soversen n o  p r iličn o  čeloveku s celovekom  i  so v e r -  
senno n ep riličn o  g o st'ju  8 celovekom «" (S. 23)
Zu M yékins p r in z ip ie ller  E in stellu n g  gegenüber se in en  M itm enschen  
sagt N. S. T rübeckoj: "F ürst M yskin nim m t jede Äußerung se in e r  M it- 
m enschen ganz e rn st  und beantw ortet e ie  ern sthaft und au frich tig , in - 
dem  er in jed em , ungeachtet se in e r  Stellung in der G ese llsch a ft, in 
e r s te r  L in ie  den M enschen sieht." (T rubetzkoy, N« S. : D ostoevsk ij a ls  
K ünstler. The Hague 1964. S la v istic  p rin tings and reprintings* 56« S. 
146. ) -  Rom ano Guardini fo rm u liert d ie se  S eite  M yskins so: "M yskin  
hält von jed em  M enschen etwas« auch vom  Geringsten« Jedem  traut er  
Würde und gutes W ollen zu« " (Guardini, R• : R e lig iö se  G estalten  in Do- 
sto jew sk ijs  W erk.3, A uflage München 1947# S. 2 4 7 .)
D iener und andere V ertreter  unterer so z ia le r  Schichten w erden  
übrigens in "Idiot" re la tiv  se lte n  und in  der R egel nicht sehr ausführ- 
lieh  dargestellt«
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In das G espräch m it dem  K am m erdiener bringt der F ü rst ein Them a  
ein , an w elchem  er p ersö n lich  en gag iert ist: das m en sch lich e L eiden.
E r führt d iesen  G egenstand ein , indem  er  se in e  Beobachtungen und Ge- 
danken zum Phänom en der T o d esstra fe  darlegt* .
Kudy! V odno m ־ gnovenie. Č eloveka kladut, i padaet étakij sirok ij  
nož, po m asin e, gil* otinoj n azyvaetsja , tja že lo , s i l '  n o . , .  Golova 
o tsk očit tak, čto i g lazom  ne u sp ee šJ m ignut״ . P rigotov len ija  tjazely . 
Vot kogda ob-javljajut p r igovor, snarjažaju t, vjažut, na ēša fo t v z v o -  
djat, vot tut užasno ! / . . . /
Nach e in er  kurzen Z w ischenfrage des D ien ers fährt M yskin fort:
У у  ̂ ^
-  Konecno! K onecno! Etakuju ти к и ! . . .  Prestupnik  byl celovek  um - 
nyj, b esstra sn y j, s i l ' nyj, v le ta ch , L egro  po fa m ilii. Nu vot, j a v a m  
govorju , v e r 't e  ne ver* te , na êsa fo t vsch od il - plakai - belyj как bu- 
m aga. R azve éto vozm ozno? R azve ne u žas?  Nu, kto že so  strachu  
placet?  (S. 25)
M yskins Sprechhorizont w ird an d ie se r  S te lle  nicht von der tatsäch lichen  
Situation b estim m t, in w elch er er  s ich  befindet. E r s itz t  gerade neben  
dem  K am m erdiener der E pančins und w artet darauf, daß man ihn zu dem  
G eneral läßt. Sein H orizont steh t unter dem  Eindruck e in es b ere its  v er-  
gangenen E r le b n is se s . D ie se s  E r leb n is  rep rod u ziert der F ü rst vor dem  
D iener. Dabei verw endet er  die Sprache o ffen sich tlich  nicht reflek tieren d  
und sp rich t auffallend gefühlsbetont. Daß M yskin nicht reflek tieren d  
sp r ich t, kom m t z. B . darin zum A usdruck, daß er  in se in em  B erich t den 
V organg der Enthauptung nicht ch ron olog isch  d a rste llt . D ie K ette von 
V erben, w elche die g e s te ig e r te  A ktivität beim  H inrichtungsvorgang w ie-  
d ergib t, lautet näm lich: "kladut" - 1ļpadaet"- "otskočit" - "snarjažajut"- 
"vjažut" - "vzvodjat". Der v erb a le  Stil der e r s ten  angeführten Replik zu 
d ie se m  Them a wird durch e in e  R eihe w e iterer  Verben gestärk t. (33% der
1. Das T hem a " T od esstra fe" , das in D ostoevsk ijs  lite r a r isc h e m  Werk 
le itm o tiv isch en  C harakter hat, hängt bekanntlich unm ittelbar m it der 
B iographie des S c h r ifts te lle r s  zusam m en. V gl. dazu L a v r in , J . : F jo -  
dór M. D ostojevsk ij in S e lb stzeu g n issen  und Bilddokum enten. H am - 
bürg 1963. (Rowohlts M onographien. 88. )  S. 22 ff.
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W örter sin d  V erben. ) Während M yskins Sprechrhythm us zu Beginn der 
U nterredung m it dem K am m erdiener ruhig und gleitend  i s t 1, lieg t an 
d ie se r  S te lle  ein  k u rzer, sch la g a rtig er  Rhythmus vor. Er entsteht vor  
a llen  Dingen dadurch, daß die Sprecheinheiten  kurz sind. Die T atsach e, 
daß M yskin die Enthauptung nicht vom  Intellekt sondern vom Gefühl her  
er leb t hat und rep rod uziert, kom m t eb en fa lls in Adjektiven und Substan- 
tiven  zum  A usdruck, die in d iesem  Kontext auf s e e l is c h e s  Leiden hin- 
w eisen . In der e r s ten  Replik sind es: "tjaželo" -  "siT no" ־ "tjazely" -  
užasno". In der zw eiten  Replik erfü llen  Substantive die g leich e Funktion: 
,1muku" -"užas" - 1,so  strachu". D ie innere A nteilnahm e des F ürsten  
M yskin geht in se in e r  zw eiten  Äußerung beson d ers aus der F o lge  von 
drei rh eto r isch en  F ragen  hervor. Die Stellung des T hem as " m en sch li-  
ch es Leiden" in M yskins Fühlen - und auch Denken - wird in der zw ei-  
ten P h ase des G esprächs m it dem  D iener eb en fa lls  an der Länge von 
M yskins Ausführungen deutlich: Während zu Beginn der Unterredung ein  
re la tiv  ra sch er  R ep likenw echsel v o r lieg t, w ird der W echsel der R ep li-  
ken am  Ende lan gsam er, da M yskin in d re i längeren  P a ssa g en  von s e i -  
nem  E rleb n is  sp rich t. Auf d ie se  W eise führt das Them a " m en sch lich es  
Leiden" dazu, daß d ie se  Rom anfigur in dem  G espräch m it dem B ed ien -  
steten  der Epančins dom iniert. Der v o rsich tig e  Umgang m it der Sprache, 
w elcher s ic h in  e in igen  Äußerungen R ogožin und L ebedev gegenüber b eo-  
bachten läßt, is t  in der en gagierten  D arstellu ng  des U nrechts und L e i-  
dens, w elche m it der T o d esstra fe  verbunden sind , nicht fe s tzu ste lle n . 
Der P erson en text enthält darüberhinaus einen H inw eis darauf, daß M ys- 
kin se in e  A nsichten  m it b eson d erer E ind ringlichk eit vorträgt: D reim al 
ersch e in t das A dverb "naverno" (S. 26 f. ) in K ursivdruck.
Nachdem  durch die Betrachtung der beiden e rsten  G esp rä ch sd a rste l-  
lungen in "Idiot" w esen tlich e Seiten von M yskins Sprechverhalten aufge- 
zeig t worden sind , w erden nun e in ige  w ichtige M om ente se in e s  V erh al-  
tens a ls  Sprecher und G esprächspartner im  Hinblick auf ihre E r sc h e i-  
schungsform  im  G esam tw erk behandelt.
1. Vgl. die R epliken des F ü rsten . S. 21 f
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Von entscheidender Bedeutung für M yskins Sprechverhalten  i s t  se in e  
p r in z ip ie lle  E in ste llu n g  zur Sprache,d ie s ich  in den oben untersuchten Ge- 
sp rä ch sszen en  noch nicht k lar erkennen läßt. Von den G estalten  in '1Idi- 
o t11 bringt in e r s te r  L in ie  der F ü rst M yskin Bedenken der Sprache gegen - 
über zum A usdruck. W iederholt und deutlich  w e ist er  auf das P roblem  
zw isch en m en sch lich er  Kom m unikation und auf die U nzulänglichkeiten  
der Sprache hin. Dabei fo rm u lier t M yskin se in e  V orbehalte, das is t  zu 
betonen, n iem a ls a ls  a llgem ein gü ltige  E rk en n tn isse . E r geht v ielm ehr  
s te ts  von se in en  p ersö n lich en  Erfahrungen m it dem K om m unikationsm it- 
te l aus.
E in ige B e isp ie le  m ögen das erh ellen: A ls  der F ü rst bei se in em  e r -  
sten  B esuch  im  H ause der E pančins se in  E r leb n is  e in er  Hinrichtung w ie-  
derholt, vertraut e r  den e igen en  W orten w eniger a ls  der bildenden Kunst. 
A delaida Epančina b ittet e r  näm lich:
/ .  • .  /  ja  pogljad el na ego l ic o  i v s e  ponjal . . .  V pročem , ved* как èto  
ra ssk a za t1 ! Mne užasno by, užasno by ch o te lo s ł,ctoby v y ilik to -n ib u d ' 
èto n ar isova l !
(1/5, S. 74)
M yskin deutet h ier an, daß er  in  B ezu g  auf den M enschen, der am  Schaf- 
fot se in en  Tod erw a rte t, zu e in em  V ersteh en  fähig s e i ,  das er  nicht zu 
artik u lieren  verm öge. D eshalb  sch läg t er  A delaida vor , d ie se s  Phäno- 
men von e x is te n tie lle r  T ragw eite  auf ih rer  Leinwand festzu halten .
Von ein em  G espräch m it e in em  A th eisten  b erich tet M yskin R ogožin
и. а. :
/ . , .  /  Ja éto  em u togda že i v y sk a za l, no, dolžno byt״# nejasno i l i  ne 
um el v y ra z itJ 9 potom u čto on n ičego  ne ponjal . . .  (И /6 , S. 249)
D ie T atsach e, daß der F ü rst se in e  e igen e  Unfähigkeit, m it der Sprache 
um zugehen, dafür veran tw ortlich  m acht, daß se in  P artn er ihn nicht v e r -  
standen hat, i s t  o ffen sich tlich  auf die für ihn ch a ra k ter istisch e  B e sc h e i-  
denheit zurückzuführen• D iese  G esta lt is t  grundsätzlich  geneigt, M ängel
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und U nvollkom m enheiten jed er  A rt vor allen  Dingen bei s ich  se lb s t  zu 
sehen  und zu verm uten*.
D ie Erfahrung, s ich  nicht so  ausdrücken zu können, wie man e s  gern  
tä te , hat M yskin beson d ers während se in er  Krankheit gem acht. Daher 
hat er  für die "defekte" R ed ew eise  B urdovskijs V erständnis:
/ . . .  /  Ja sam  tože byl v takom  p oložen ii do o t-ezd a  v  Svejcariju , 
takže lep eta l b essvjazn ye s lo v a ch ־ , očeš' v y ra z it״ sja  i ne m o ž e š ' . . .  
Ja é to  ponimaju; ja mogu ocen* so ču v stv o v a t', potomu cto ja sam  
poeti takoj že , mne рогѵоШ еГпо govorit* ! (II /8, S. 313)
E inm al g esteh t der F ü rst se in er  Verwandten L izaveta  Prokof' evna, daß 
zw isch en  se in en  Gedanken e in e r s e it s ,  und se in em  gesam ten  sprachlichen  
und auß ersprach lichen  V erhalten a n d e r e r se its , eine unüberbrückbare 
D iskrepanz bestünde:
. . .  U m enja net žesta  prilicnogo,cuvstva m ery  net; и menja slova 
drugie a ne SQOtvetstvennye m ysli, a èto uniżenie dija ètich m ysiej. 
(III/2, S. 3 8 7 ) 2
1. Auf d iesen  C harakterzug M yskins w ird in den Entwürfen zu "Idiot" 
unter dem  Datum d es 10. M ärz h ingew iesen: - On zadaet seb e  pom i- 
nutno (vnutrenno) vopros: ״Ili ja  prav, i l i  oni pravy. ״ -  Okoncatel* no 
vsegd a  gotov vin itJ seb ja . (Iz arch iva  F . M. D ostoevsk ogo. Idiot. 
N eizdannye m ateria ły . R edakcija P . N . Sakulina i N. F . Bel* cikova. 
M oskva, Leningrad 1931. S. 98. )
Vgl. M. M. B achtins Ausführungen zu M yskins E in ste llu n g  se in er  
Sprache und Rede gegenüber. (B ach tin : P rob lem y poétik i D ostoevsko- 
go. S. 416. )
G. A. Bjalyj gibt unter Anführung d ie ser  T e x ts te lle  den w ichtigen  
H inw eis, daß das g eg en se itig e  N ich t-V ersteh en  zw ischen  M yskin und 
dem gelehrten  A th eisten  daher rühre, daß beide " versch ied en e Spra- 
chen" sprächen , und zwar die des "V erstandes" e in e r se its  und die des 
"H erzens" a n d ererse its . B ja ly j,  G. A .:  "Vecnye" te  my u D ostoevsko- 
go i L . T olstogo  /"Idiot" i Anna K aren ina" /. - In: B j a l y j  : R usskij 
rea liz m  konca XIX veka. Leningrad 1973. S. 58 ff. )
2. D erartige  Äußerungen M yskins führen in  der R eg e l nicht zur "M eta- 
kom m unikation", d .h . zu einem  G edankenaustausch der G esp räch s-  
partner über ihre Kommunikation. (Vgl. W atzlawick : M enschliche  
Kommunikation. S. 41 f f . ,  92 f . ,  216 f. ־ W underlich : Die R olle  der 
Pragm atik  in der L ingu istik . S. 19. )  D as h ier  G esagte g ilt auch für 
den Roman "Idiot" a ls  G anzes. D ie G esprächspartner kom m unizieren  
fast nie über ihre Kommunikation m iteinander.
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E in e R eihe w e iterer  B e isp ie le  w äre anzuführen . M yskins V orbehalte  
der Sprache gegenüber sind a llem  A nschein  nach nicht nur m it se in er  
E rfahrung zu erk lären , daß er  s ich  se in en  G esprächspartnern  häufig  
nicht in der W eise  m itte ilen  kann, w ie er  e s  zu tun wünscht. Sein gerin -  
g e s  V ertrauen in d ie se s  K om m unikationsinstrum ent dürfte eb en fa lls  da- 
rauf beruhen, daß die Sprache s ich  bei ihm  oft "selbständ ig  m acht", so  
daß er  Dinge au ssp rich t, die er  nicht zu sagen  b eabsich tigte .
1. S iehe z . B .  auch III /8, S. 484; IV/ 7,  S. 616, 625; IV /9 , S. 660.
D ie K om m unikationsschw ierigkeiten , derer s ich  M yskin ständig im  
Umgang m it den d a rg este llten  E rw achsenen  bewußt is t , sch ein en  zw i-  
seh en  ihm  und der K inderschar in der Schw eiz nicht bestanden zu ha- 
ben, nachdem  der Kontakt ein m al h e r g e s te llt  war. M yskin erzäh lt  
näm lich  den E pančins u. a . : " / . . .  /  i v se  (d. h. a lle  K inder. B . Sch. ) 
p r o s il i ,  čtob ja im  rassk azyva l; mne k ažetsja , čto  ja  ch oroso  r a ssk a -  
zy v a l, potomu ćto  oni očen' lju b ili m enja s lu sa t* . A v p o sled stv ii ja
i u ć ils ja  i c ita i v se  t o i 'ko dija togo, Čtob im  potom  r a s s k a z a t ' , i v se  
tr i goda potom , ja im  r a ssk a z y v a l."  (1/6, S. 82) Während er  w ied er-  
holt fe s t s te l lt ,  s e in e  erw ach sen en  G esprächspartner verstünden ihn 
nicht, sagt M yskin von den Kindern: ״I как eh orošo  sa m i deti podm ę- 
čajut, čto o tcy  sč ita ju t ich  s lišk o m  m a len 'k im i i  n ičego  ne ponim aju- 
s c im i, togda как oni v se  ponim ajut. " (S. 78) B ei se in e r  A b re ise  aus 
der Schw eiz sch e in t M yskin s ich  zwar noch nicht d essen  bewußt gew e- 
sen  zu se in , daß er  s ic h  den E rw achsenen  nicht in der W eise v e r -  
stän d lich  m achen kann w ie den Kindern, doch hat er  den Ü bergang in 
die andere "Welt" a ls  einen  großen E inschn itt empfunden, wenn er  
hernach erzählt: ״Ja s id e i v  vagone i dumał: , T ep er' ja  к ljudjam  idu; 
ja , m ožet b y t ', n ičego  ne znaju, no nastupila  novaja ž i z n ' 1 . Ja polo-  
ž il  isp o ln it' svoe  delo čestn o  i tverdo. S ljudhii mne budet, m ožet  
b y t ' , skučno i tja že lo . Na pervyj slučaj ja  p o lo ž il byt' so  v se m i v e z -  
liv y m  i otkrovennym . " (S. 87)
Das Sch icksal von Kindern sp ie lt  in D ostoevsk ijs  l ite r a r isc h e m  
Werk eine bedeutende R o lle . Dabei hat das ״L eiden  u nsch u ld iger Kin- 
der" häufig le itm o tiv isc h e  Funktion. Siehe z . B. M otyleva, T . L . : О 
m irovom  zn ačen ii D ostoevsk ogo In: M ־ . otyleva: D ostojan ie so v r e -  
m ennogo r ea liz m a . Issled ovan ija  i  nabljudenija. M oskva 1973. S.
281 f. ־ M. B abovič w eist darauf hin, daß in " D ostoevsk ijs Welt 
auch Kinder die V erkörperung des Guten und des Schönen" d a r s te ll־ 
ten . (Babov i e , M. : Sud' ba dobra i k rasoty  v sv e te  gum anizm a Do- 
stoevsk ogo . - In: Zbornik za s la v istik u . 3. Novi Sad 1972. S. 27 . )
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E ine so lch e  Situation lie g t  vor, nachdem  M yskin s ich  in Gegenwart 
der E pančins über das B ild  der N a s ta s 'ja F ilippovna geäußert hat. In 
einem  inneren M onolog leg t der F ü rst s ich  über se in  Vorgehen R echen- 
schaft ab:
"Konečno, skverno, čto ja pro p ortret p ro g o v o r ilsja  soobrazal ־ ,
knjaz* pro seb ja , prochodja v kabinet i  cuvstvuja nekotoroe u g ry ze-  
nie. - N o , . ,  m ožet byt״ , ja  i ch orośo  sd e la l, čto p r o g o v o r ils ja .. .  " 
(1/7, S. 90)
A ls  der F ü rst das B ild  von Ganja erb ittet, um e s  L izaveta  Prokof״ evna  
und ihren Töchtern zu zeigen , entschuld igt er  s ich  bei dem Sekretär für 
se in e  Schw atzhaftigkeit m it den Worten:
- Vinovat, ja soveršen n o  ne dum avši; к slovu  p r is lo s ' .  (S. 91)*
Auf der anderen Seite befindet M yskin s ich  m ehrfach in Situationen, in  
w elchen s ich  ihm  die Sprache vo llstän d ig  v ersa g t. In so lch en  F ä llen  
muß der E rzäh lertex t e in treten . D ie e r s te  Reaktion d es F ü rsten  auf Gan- 
ja s  O hrfeige wird in e in em  E rzäh lerb erich t dargeboten:
/ . . .  /  Knjaz״ poblednel. Strannym i ukorjajuščim  vzgljadom  poglja-  
del on Gane prjam o v glaza; guby ego d roža li i  s ililis*  cto־ to progo-  
vorit* ; kakaja-to strannaja i soveršen n o  nepodchodjaščaja ulybka k r i-  
vila  ich . (I/IO, S. 135)
1. Auch M yskins A nsicht über R ogožin ( "/ • • •  /  z en ils ja  by a e r e z  n ed e-  
Iju, pożałuj, i za reza l by е е . 11 1 /3 , S. 42) wird o ffen sich tlich  nicht 
reflek tierend  geäußert. M ylkin  w ird e r s t  durch Ganjas Reaktion da- 
rauf aufm erksam , w ie schw erw iegend  se in  U rteil is t .  - D ie ser  A u s-  
ruf bestätig t eb en fa lls  se in e  o ftm als nicht bewußte Sprechw eise: -  Ach, 
boze moj ! -  v sk r ic a l knjaz״ / . . .  /  -  ja  . . .  ja  opjat״ skazal g lupost״ , 
n o . . .  (IV /7, S. 612)
In so lch em  nicht bewußten, nicht reflek tieren d en  sprach lichen  V er- 
halten M yskine ze ig t s ich  ohne F rage  ein  zen tra le s  Moment der " P er-  
sön lichkeitsstruktur"  d ie ser  G estalt. D ie F o rm el '1wholly in stin ctive  
man'1, die R. P . B lackm ur für die M yskingestalt gefunden hat, v e r -  
einfacht a llerd in gs die P roblem atik  von M yskins W esen: S elbst wenn 
die T ite lfigu r von D ostoevsk ijs  Rom an, w ie ihr Umgang m it der Spra- 
che verd eu tlich t, w eit davon entfernt is t ,  e ine von der "ratio" g e le i-  
tete  P erso n  zu se in , so  is t  s ie  dennoch zu R eflektionen über ihre  
H andlungsweisen fähig, verm ag m anche V orgänge außerordentlich  be- 
wußt, wenn auch nicht vom  Intellekt h er, wahrzunehm en. Sofern
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H ier tr itt e in e  G este , a u ß ersp rach lich es V erhalten  a lso , an die S tel-  
le  e in er  verbalen  R eaktion. M yskin befindet s ic h  w iederholt in e in er  d er-  
artigen  "sprach lichen  Ohnm acht"1. In sgesam t wird dem  L e s e r  häufiger  
das A usb leiben  e in er  Antwort M yskins m itg ete ilt  a ls  die M imik und G e-
9
stik , w elche ein  Schw eigen oder p lö tz lich es  V erstum m en b eg le iten  .
Aus der T a tsa ch e , daß die Sprache M yskin häufig en tg le ite t und auf 
d ie se  W eise  e in e  nicht m ehr von ihm  zu b eein flu ssen d e Macht erlan gt, 
könnte M yskins auffallende Furcht vor dem  verbalen  Benennen h erv o r-  
gehen. A ls er  s ich  m it der Vorahnung von R ogožins Mord an N a s ta s 'ja  
Filippovna quält, heißt e s  von ihm  in e in er  B ew ußtseinsdarstellung:
U beždenie -  v с е т ?  (О, как m učila  knjazja č u d o v iščn o st', "unizitel'- 
n o st'"  étogo  ubeždenija , "étogo nizkogo predčuvstv ija" , i как ob vi-  
njal on seb ja  sa m o g o !) Skazi že , e s l i  s m e e š ' ,  v с е т ?  - g o v o r il on 
b espreryvn o seb e , в uprekom  i s vyzovom , - form uliru j, o sm e l' sja  
v y r a z it 'v s ju  svoju  m y sl* , ja sn o , točno, bez kolebanija! О ja b e sč e -  
sten ! - povtorjal on s negodovaniem  / . . . /  (II/5 , S. 264)
M yskin, dem  die "Macht des W ortes" seh r bewußt is t ,  verd eu tlich t s ich  
an d ie se r  S te lle , daß der V erdacht, den er  gegen R ogožin hegt, dadurch 
nicht an G ew icht v e r lie r t , daß er  unartiku liert b leibt. F urcht vor dem  
direkten  Benennen is t  m ö g lich erw eise  auch die U rsache dafür, daß er  
s te ts  e in er  Nennung des N am ens " N a sta s 'ja  F ilippovna" au sw eich t. E r  
bezeich net s ie  ständig nur m it dem  P erson alp ron om en , das im  T ext
M yskins E x is te n z w e ise  a ls  "instinktive" bezeichnet w ird, bedarf das 
e in er  Begründung und E rläuterung, die B lackm urs D arlegungen v e r -  
m issen  la s s e n . (B lack m u r, R. P . : The Idiot. A Rage o f G oodnes. - 
In: B lackm ur. E lev en  E s s a y s  in  the European N ovel. New Y ork, Bur- 
lingam e 1964. S. 149 f . )
E tw as d ifferen z ier te r  fo rm u liert G. M. F rid len d er  den h ier  ange- 
sprochenen W esens zug M yskins, wenn er  fe s ts te llt :  "M yskin ruko-
y  ^ ן   .
vod stvu etsja  v z izn i ne razum om , a cuvstvom , se r d c e m , in tu ic ie j. 
(F rid len d er, G. M. : Rom an "Idiot". -  In: T v o rčestv o  F . M. D o sto ev -  
skogo. O tvetstvennyj redaktor N . L . Stepanov. M oskva 1959. S. 194J
1. E inm al heißt e s  von ihm: "Knjaz* pok rasn el užasno i s ž a l pravuju ru - 
ku, no p rom olča l" . (III/3, S. 406)
2. Der E rzä h ler  läßt z. B. w issen : "Knjaz״ ne o tvetil; opjat' p om o lča li 
s minutu". (III/8, S. 490)
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häufig durch K ursivdruck hervorgehoben w ird. D ie se  drucktechnische  
B eson d erh eit läßt den Schluß zu, daß M yskin das Pronom en prononziert 
a u ssp r ich t. In ein em  G espräch m it R ogožin, für den der Nam e d ieser  
F ra u en g esta lt, w ie für M yskin, ein  11Tabu" zu se in  sch ein t, sagt der 
F ü r st  u. a. :
-  V pervyj ra z  ona_ sam a ko m ne brosilas*  / . . .  /  ja  chotel _ee, na- 
konec, ugovorit״ / . . . /  cto za toboju ej neprem ennaja gibel7 / •״  - /
(II/3,  S. 236)
S elb stverstän d lich  befindet s ich  M yskin nicht nur in L agen , in w elchen  
die Sprache Macht über ihn gewinnt. E r er leb t durchaus auch v ie le  G e- 
sp räch ssitu ation en , in denen die Sprache ihm  zur Verfügung steh t. Seine 
behutsam e, o ftm als tastende A u sd ru ck sw eise , die b e r e its  in se in em  e r -  
sten  A uftritt deutlich  w ird, zeig t s ich  gerade in d erartigen  Situationen1.
E s  wurde b ere its  darauf h ingew iesen , daß M yskins Sprechverhalten  
in  der ersten  Begegnung m it Rogozin ein  rea k tiv es , in der Unterhaltung 
m it dem D iener der Epančins jedoch ein  in itia tiv es  is t . Das V erhalten
y
gegenüber dem K am m erdiener kann nicht a ls  typ isch  für M yskin an gese-
hen w erden, da bei ihm  im  V erlaufe des d a rg este llten  G eschehens ein  r e -
ak tives Sprechverhalten  überw iegt. D arüberhinaus is t  die Szene m it dem
D iener auch in so fern  nicht m erkm alhaft für M yskins V erhalten  im  G e-
spräch , a ls  der F ü rst in  keiner W eise dazu n eig t, durch G eschw ätzig  -
keit über se in e  G esprächspartner zu dom irņeren. E s  gibt mu' seh r  weni-
ge R om anszenen, in  w elchen M yskins R epliken so  häufig sind und einen
d erartig  großen Raum einnehm en, daß man ihn a ls  "dom inierenden" Spre-
2
eher bezeichnen muß .
1. K ennzeichen von M yskins v o rsich tig em  Umgang m it der Sprache sind  
neben w iederholten  Rückfragen und einschränkenden A dverbien, wie 
z . B .  "počti", auch die häufig auftretenden unbestim m ten A dverbien, 
Pronom ina und Konjunktionen, die jed er  A u ssa g e , in  der s ie  vorliegen , 
ein  M oment d es Offenen, N icht-E ndgültigen , v er le ih en . (Vgl. oben
S. 83. )
2. Mehr im  V ordergrund steht M yskin a ls  Sprecher in 1/5 und 1 /6 , a ls  
er  L izaveta  Prokof' evna und deren  T öchtern  von se in en  E r leb n issen
in der Schw eiz erzäh lt. Von ein em  D om inieren  des F ü rsten  im  Ge-
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D ie se  R om anfigur tr itt  in den m e is te n  R om anszenen  in e r s te r  L in ie  a ls  
Z uhörer in E rsch e in u n g 1.
Zu den G esp räch sgegen stän d en , d ie dazu geeign et sind, M yskins 
S p rech b ere itsch a ft zu fördern , gehören  neben dem  Them a "Krankheit" 
(h ierzu  zählt das g esa m te  Phänom en d es "Krankhaften") und dem  Them a  
" m en sch lich es  L eiden" auch die "Schönheit" und das "Gute". D ie se  v ier
y
G egebenheiten  d es D a se in s , die in M yskins Sicht zusam m engehören , sind
2
ein  w ese n tlich er  B estan d teil des S inngefüges von "Idiot" .
sp räch  is t  jed och  nicht zu sp rech en , da die e igen tlich e  G esp r ä c h ss i-  
tuation aufgehoben is t ,  so lan ge die A nw esenden fr e iw illig  den A usfüh- 
rungen M ysk ins lau sch en . - In I I / 4 äußert der F ü rst s ich  R ogožin  ge-  
genüber b eso n d ers  w o rtre ich , so  daß dort von einem  g ew issen  D om i- 
n ieren  zu sp rech en  is t . - Durch ungew öhnlichen W ortreichtum  ze ich -  
net der F ü rst s ic h  jedoch vor a llen  D ingen während der zw eiten  Pha- 
s e  d es E m pfangs bei den E p ančins au s. (IV /7 , S. 613 ff. ) Dort is t  
se in  b eso n d eres  V erhalten  auf s e in e  A usnahm esituation  zurückzufüh- 
ren: Der F ü r s t  befindet s ich  un m ittelb ar vor e in em  ep ilep tisch en  An- 
fa ll  und v e r lie r t  in d ie sem  Stadium  se in e r  K rankheit a lle  G ew alt über 
se in  sp r a c h lic h e s  und a u ß ersp ra ch lich es  V erhalten .
1. A ls  Z uhörer fä llt  der F ü rst vorn eh m lich  in den "M assenszenen"  auf, 
z . B .  in 1 / 9 - 10 ,  13-14 u . a . m .
2. D as L e id en , d ie Schönheit und das Gute w erden z. B. von M yskin g e-  
nannt, a ls  er  s ic h  über N a s ta s 'ja  F ilip p ovn as G esicht äußert: ״ Udi- 
v i t e l ' noe l ic o !  / . . . /  a ona ved' užasno strad a la , a? / . . . /  Eto gor-  
doe l ic o ,  u zasn o  gordoe, i vöt ne znaju, dobra l i  ona? A ch, kaby do- 
bra! V se  było by sp asen o!"  (1 /3 , S. 42) - V gl. eb en fa lls  d ie W orte 
d es  F ü rsten  über A glajas Schönheit (1 /7 , S. 89) so w ie  se in e  Gedanken 
beim  B etrach ten  des B ild es  von N a s ta s 'ja F ilippovna (S. 92), auch  
se in  G espräch  m it den E pančins über die Schönheit der N a s ta s 'ja  F i-  
lippovna (S. 93). -  Das Gute w ird z . B .  von M yskin und L iza v eta  P ro-  
kof' evna zum T hem a e in es  ih r er  G esp räch e gem acht (1/5, S. 66). - 
D ie T h em en  "Krankheit" und ״L eiden" nehm en a lle in  deshalb  einen  
b eso n d ers  großen Raum in der D a rste llu n g  e in , w eil neben dem  F ü r-  
sten  M yskin auch Ippolit T eren t' ev  an e in er  p h ysisch en  K rankheit le i -  
det. D er B eg r iff  der K rankheit geht für M yskin a llerd in g s w eit über 
den B e r e ic h  d es P h y sisch en  h inau s. D as ze ig t s ic h  u. a . daran, wie 
er  s ic h  zu der P erso n  R ogozins (1 /3 , S. 36) und über die Situation im  
H ause der Ivo lg in s äußert ( I / l l ,  S. 137).
D ie von M yskin m it b eson d erer  in n erer  A nteilnahm e behandelten  
G esp räch sgegen stän d e steh en  se lb s tv e r s tä n d lic h  in unm ittelbarem  Zu- 
sam m enhang m it der T a tsa ch e , daß D o sto ev sk ij in se in em  Roman  
״ Idiot" ein en  "vollständ ig  guten M enschen" d a rste llen  w o llte , " izobra-
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M yśkins Sprechverhalten  z e ig t, daß die T ite lfig u r  d es R om ans e in er -  
s e it s  e ine R eihe von F äh ig k eiten , die ein M iteinandersprechen  e r le ic h -  
tern  und förd ern , a n d e r e r se its  jed och  auch m anche 11Schwächen" a ls  
Sprecher und p o ten tie ller  G esp räch sp artn er  b e s itz t . M yskins B e r e it -  
Schaft und F äh igkeit zum  Z uhören, se in e  A usrichtung auf den P artn er , 
der o ftm als seh r  v o r s ic h tig e  Um gang m it der Sprache u. a. m . sind  zw ei-  
fe llo s  dazu geeign et, G espräche günstig  zu b ee in flu ssen . D agegen kann 
die häufige W ortohnm acht d es F ü rsten , se in  b isw e ilen  u n k on tro lliertes  
Sprechen u . a .  m. e in e  n egative  Wirkung auf den V erlau f e in er  U n terre-  
dung haben.
2. D a s  S p r  e c h v  e r  h a  I t  e n R o g o z i n s
Von R ogozins S p rechverh alten  bekom m t der L e s e r  im  E ingan gskapi-  
te l d es Rom ans e r s te ,  w esen tlich e  E indrücke. D ie e r s te n  Äußerungen  
des Kaufmanns R ogožin  la s s e n  erh eb lich e  U n tersch ied e zum  sp rach lichen  
und auß ersprach lichen  V erhalten  M yskins erkennen.
Rogožin erg re ift  die In itia tive  zu e in em  G espräch , indem  er  ал den 
F ü rsten  die lak on isch e F ra g e  r ich tet:
- Zjabko? (S. 7)
D ieser  Sprecher bedient s ic h  d er  Sprache in auffallend sp a rsa m er  W ei- 
se: E r v erz ich te t auf a lle  nicht unbedingt notw endigen W örter, w ie z. B. 
ein  V erb, e in e A n red eform el o . ä. * E r u n terstre ich t s e in e  F r a g e  m it
zit* vpolne prek rasn ogo  če lovek a" . V gl. dazu oben S. 7.
Paul R oubiczek äußert s ic h  in se in em  A u fsatz  "K niže M yskin a 
K ristus" Uber das S p rech verh alten  M yskins im  V e r g le ich  zur Sprech- 
w eise  des b ib lisch en  C h ristu s und s te llt  fe s t , daß M yskin w eder w ie  
C h ristu s denke noch sp r e ch e . (R oubiczek , P . : K nize M yskin a K ristus
- In: D osto jevsk ij. Sbornik s ta t i. Red. A . L .  B em . P raha 1931. S.
137. ) D ie von P . R oubiczek angesprochene B ezieh u n g zw isch en  der 
M yśkin -G estalt und dem  b ib lisch en  C h ristu s, w ie überhaupt jen e  
Schicht von 11Idiot", d ie  in den B ere ich  der T h eo lo g ie  im  w eitesten  
Sinne gehört, können in  d er  vorliegen d en  U ntersuchung nicht berück- 
eich tig t werden.
1. Der E rzäh ler  w e is t  darauf hin, daß R ogožin , ohne s ic h  um V erhaltens
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e in er  G este d es F r ie r e n s , die der E rzä h ler  v erm itte lt:  1'I povel p le ca -  
m i". Ob R ogožin d ie se s  au ß ersp rach lich e V erhalten  zu sä tz lich  v erw en -  
det, w eil er  m eint, die G este  s e i  M yskin v erstä n d lich er  a ls  das g esp ro -  
chene W ort, oder ob er  s ich  g le ic h z e it ig  sp ra ch lich  und au ß ersp rach lich  
ausdrückt, w eil er  b eson d ers zu e in er  K om m unikation m it H ilfe von G e- 
sten  neigt, läßt s ich  nicht eindeutig  fe s ts te lle n .
D ie zw eite F ra g e  des Kaufmanns is t  von ähn lich er K ürze w ie die e r -  
ste:
- I z - z a  granicy, čto 1' ?
Schon an d ie se r  S te lle  beginnt s ic h  abzuzeichnen , daß d ie se  G esta lt zu 
e in er  e llip tisch en  R ed ew eise , w ie s ie  für d ie U m gangssprache m erk m al-  
haft is t ,  neigt.
Während R ogožin die beiden e r s te n  F ragen  w ie in ein em  V erhör an 
M yskin r ich tet, s te llt  se in e  dritte R eplik d ie bloße A rtikulation  von Ge- 
dachtem , m ehr noch von "Gefühltem" dar:
- F ! ju, ék ved* vas ״ . . .
D ie ser  A usruf, der aus der Interjektion "f* ju", dem  vulgären  Adverb  
"ék", der verstärken den  P artik el "ved'"und dem  P ronom en " vas"  be-  
steh t, ze ig t, daß R ogožin h ier unbewußt, u n d isz ip lin ier t und im p u lsiv  
m it der Sprache um geht. Die Sprache dringt o ffen sich tlich  aus ihm  h er-  
au s, ohne daß er s ie  in  irgen d ein er  W eise  s te u e r te . R ogozins Reaktion  
auf die M itteilung M yskins, er  s e i  soeben  aus der Schw eiz gekom m en, 
beschränkt s ich  jedoch nicht auf d ie angeführte v erb a le  A rtikulation  von 
Em pfindungen. W ie in der e r s ten  R eplik , so  gibt e s  auch an d ie se r  Stel-  
le  die Äußerung b eg leiten d es a u ß ersp ra ch lich es V erhalten: "C ernovolo- 
syj p r isv istn u l i  zachochotal". D er M itte ilu n gsw ert d ie se s  P fe ife n s  und
- 96 ־
norm en zu küm m ern, einen sch on u n gslosen , d irekten  Zugang zu s e i -  
nem  G egenüber sucht: " / . . . /  sp r o s ił  s toju nedelikatnoju u sm eśk o j, 
v kotoroj tak b escerem on n o i  nebrežno v y r a ža e ts ja  inogda ljudskoe  
udovol* s tv ie  pri neudačach b ližnego. " (S. 6 f. )
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L achens dürfte der g le ich e  se in  w ie der von R ogozins Ausruf.
Aus M yskins Bem erkung, er s e i  n icht v ö llig  geh eilt en tla ssen  worden, 
hört R ogožin  das T hem a ״Geld" heraus:
- Che! Deneg cto , dolžno byt*, darom  p erep la tili, a т у -to  im  zdes* 
v er im , -  ja z v ite l'n o  zam etil cern om azyj.
An d ie se r  Replik is t  w iederum  deutlich  erkennbar, daß Rogožin die Spra- 
che spontan und unbeküm m ert benutzt, und daß se in  Umgang m it d iesem  
K om m unikationsm ittel in e r s te r  L in ie  vom  Gefühl, nicht aber vom  In- 
te llek t h er , b estim m t wird. Die R eplik  beginnt w ie die dritte Äußerung 
R ogožins m it einer Interjektion, durch die der Sprecher eine m omentane 
Em pfindung artik u liert. Die F ra g ep a rtik e l "čto" tr itt a ls  verstärkende  
P artik el zu "deneg11 auf, d. h.  in e in er  Funktion, die für eine n iedere  
Spielart der U m gangssprache kennzeichnend is t .  D ie V erstärkungsparti- 
k el "-to" i s t  eb enfa lls ch a ra k ter istisch  für die U m gangssprache. D re i-  
m al klingt in R ogožins Äußerung das T hem a "Geld" an, näm lich in "de- 
neg", "darom" und " p erep latili" .
Im V erlau fe  des G esprächs in  dem  E isenbahnabteil w ird d ie ser  Gegen- 
stand noch sech sm a l von R ogožin aufgegriffen  und dabei z . T . eingehend  
besprochen . Nachdem  M yskin s ic h  gegen  das negative v era llg em ein ern -  
de U rteil über die au slän d isch en  Ä rzte  gewandt hat, in s is t ie r t  Rogožin  
auf se in er  F rage  nach der f in a z ie llen  Seite  von M yskins Aufenthalt in der 
Schweiz: "Čto ž, nekom u p la tit״ , cto  l i ,  bylo? " (S. 7) Die sp rach lich -  
s t i l is t is c h e  F orm  d ie se r  F rage b estä tig t das, was aus den ersten  R ep li-  
ken über R ogožins Um gang m it der Sprache e r sc h lo s se n  werden konnte: 
D er w enig d isz ip lin ier te  E in sa tz  d es K om m unikationsm ittels durch Rogo- 
žin kom m t h ier  darin zum A usdruck, daß der Sprecher se in er  F rage  
zw ei In terrogativ -F orm eln , näm lich  "čto ž" und "čto li" , hinzufügt. Ro־ 
gožin verw endet auch ал d ie ser  S te lle  e in e  V erstärkungspartikel ("z"). 
A ls der "vseznajka" L ebedev w is se n  läß t, w ie gut e r  über R ogožins f i -  
n an zielle  L age in fo rm iert s e i ,  r e a g ie r t  der B etroffene folgenderm aßen: 
"A ty otkuda uzn&l, čto  on dva s  polovinoj m illion a  č isto g o  kapitału
47411
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o sta v il?  / . . .  /  is* ved״ ! (m ignul on na nego knjazju) / . . . /  čto  vot ro d i-  
t e l1 moj p om er, a ja  iz  P skova č e r e z  m esjac  cut' ne bez sapog domoj 
edu. Ni brat pod lec, ni mat* ni deneg, ni uvedom lenija - n ičego  ne p r i-  
s ia l i!  Как sobakę!"  (S. 11) R ogožin, der über die ihm  von se in en  A n ge-  
hörigen  zugefügte Kränkung e rreg t is t ,  sp rich t h ier  seh r  em p hatisch .
E in  s p r a c h lic h -s t i l is t is c h e s  M erkm al S e in es erreg ten  Sprechens i s t  die  
W iederholung der P a rtik e l "ni" in anaphorischer Stellung. D ie g le ich e  
Funktion erfü llen  die A u sru fsä tze . D ie Interjektion " is' ", durch w elche  
R ogožin  se in  B efrem den  und se in e  Verachtung über L eb ed evs A uftreten  
a r tik u lier t, geh ört, w ie v ie le  andere lex ik a lisch e  E lem en te  in den R e-  
pliken  d es K aufm anns, den n ied eren  Schichten der U m gangssprache an. 
Von e in er  "ungebildeten" S p rech w eise  zeugt eb en fa lls  die Verwendung  
d es P r ä se n s  in dem B erich t über b ere its  vergangene V orgänge ("edu"). 
D ie d era r tig  häufige W iederkehr d ie se s  T hem as is t  dazu g ee ig n et, dem  
L e s e r  für die w e itere  D arstellu n g  die V orstellu ng m itzu geben , daß die  
R o gožin -G esta lt e in e  b eson d ere B eziehung zum Geld b es itz t  oder aber  
vorn ehm lich  m it Geld um geht1.
D as nicht, oder kaum , reflek tieren d e  Sprechen, die vom  Gefühl be-
stim m te  A u sd ru ck sw eise , der E in sa tz  von G esten und die Stilhöhe, w el-
che R ogožins e r s te  Äußerungen kennzeichnen, sind auch für s e in e  w e i-
2
teren  R epliken  m erkm alhaft .
1. Um das Them a Geld geht e s  fern er  auf den Seiten 11, 12 und 14 ff.
2. Zu dem  lex ik a lisch en  M ateria l, das R ogožin verw endet, geh ören  auf- 
fa llen d  v ie le  Interjektionen, die versch ied en e  G efühlsm om ente zum  
A usdruck bringen. E s  sind u .a . " t 'fu" (S. 11), "ej-bogu", "ej" (S. 12), 
"èvona" (S. 13), "nu" (S. 13), "ege" (S. 13), " i s ' " (S. 16). Zu d ie  ־
se m  lex ik a lisc h e n  M ateria l zählen fern er  W örter v e rsch ied en er  W ort- 
k la sse n , d ie a lle  e in er  n ied eren  Schicht der U m gangssprache zuzu- 
rechnen  sind , w ie z . B .  d ie P artik el " v is '"  (S. 11), das A dverb  "èdak" 
(S. 14), das A dverb "pusče" (S. 12), das M odalwort "deskat״ " (S. 14)
u. a. m . Auch e in e  R eihe von Schim pfw örtern, w ie etw a "tvar' " (S. 13) 
und "bestija" (S. 15) gehören  zu der für R ogozin m erkm alhaften  
S p rech w eise In se ־ . in em  Sprachgebrauch w eicht der Kaufmann w ie -  
derholt von den N orm en ab, an w elchen  s ich  die anderen d a r g e s te ll-  
ten P erso n en  des Rom ans o r ien tieren . Die Abweichung b esteh t häufig  
darin , daß R ogožin arch a isch e  F orm en  benutzt. Von dem  für ein e
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D ie e in ze ln en  E lem en te , die zu R ogozins Sprechverhalten gehören, 
sind dabei ganz a llgem ein  für n ied ere Schichten der U m gangssprache be- 
zeichnend. E s  la s s e n  s ich  dennoch g ew isse  Nuancen im  s tilis t isc h e n  
W ert e in ze ln er  E lem en te  fe s ts te lle n . Manche A usdrücke und W örter dür- 
fen a ls  m erkm alhaft für e in e betont "ordinäre" S prechw eise angesehen  
werden, and ere hingegen sind eher ein em  volkstüm lichen  Umgang m it 
der Sprache zuzurechnen*.
R ogožin , der s ich  zu Beginn des G esprächs m it ausgesproch en  lako-
2
n ischen  F ra g en  an M yskin wendet , ohne irgendw elche Auskünfte über 
se in e  e ig en e  P erso n  zu geben, ze ig t en tsch ieden  größere S p rech b ereit־ 
schaft, nachdem  er s ich  se lb st a ls G esprächsgegenstand  eingeführt hat.
vo lk stü m lich e R ed ew eise  bezeichnenden Verb "pom eret*" bildet er  
z. B. ־ a ls  er  vom  Tod se in e s  V aters sp rich t -  die aus der K irchen- 
Sprache in die V olkssprache übernom m ene A oristform  "pomre" (S.
11). Im Kontext der V olkssprache erh ält der K irch en slav ism u s einen  
betont h öflich en , o ffiz ie lle n  M ang. D agegen wählt R ogožin , a ls  er  von 
Nastas* ja  F ilipp ovnas Reaktion auf se in  G eschenk b erich tet, das P r ä  ־־
teritu m  "pom er" (S. 15). (Rogožin erzäh lt, er  habe "auf der S telle  
sterben" m ögen. ) E ine so lch e  D ifferenzierun g im  Sprachgebrauch  
darf u. U. a ls  H inw eis auf ein  g e w isse s  Sprachgefühl bei R ogožin g e-  
w ertet w erden . -  R ogozins Neigung zur Verwendung von A rchaism en  
zeigt s ic h  z . B . auch darin, daß er  die vornehm lich  zu Beginn und im  
V erlaufe d es 18. Jahrhunderts belegte  F orm  "galstuch" (S. 15) statt 
der im  19. Jahrhundert gebräuch licheren  F orm  "galstuk" wählt. (S ie-  
he dazu B iržak ova , E . É . -  L . A . Bojnova, L . L . Kutina: O čerki po 
is to r ice sk o j lek sik o lo g ii russkogo jazyka XVIII véka. Jazykovye kon- 
takty i za im stvovan ija . Leningrad 1972. S. 352. ) -  E in  b eson d eres  
K ennzeichen der vom  Gefühl bestim m ten  R ed ew eise  des Kaufmanns 
sind außer den Interjektionen, den Schim pfw örtern und den V erstá r -  
kungspartikeln  auch die W iederholungen e in ze ln er  A usdrücke und 
W ortgruppen. R ogožin ver le ih t z. B . se in er  V ersich eru n g , er  w erde  
L ebedev k e in e  Kopeke geben, noch einm al Nachdruck, indem  er  sagt: 
"Viź* ! Da ved' ne dam , ne dam / . . . / "  (S. 11).
1. Die für R ogozins Sprachgebrauch ch a ra k ter istisch e  Verwendung des 
W ortes "da" a ls  Konjunktion is t  wohl a ls  K ennzeichen e in er  volkstüm - 
lieh en  A u sd ru ck sw eise  anzusehen. R ogožin erzäh lt einm al: 11/ • • • /  
dvacat* rublej dosta l da vo P sk ov  po m asin e i  o tp rav ilsja , da p r iech a l-  
to  v  lichoradke" . (S. 16)
E ine ein geh en d ere Untersuchung von R ogozins L exik könnte h ierzu  
noch w e ite r e s  b e isteu ern , ginge jedoch über den Rahm en d ie ser  A r-  
beit h inaus.
2. Von e lf  R epliken R ogozin s, die er b is zu se in er  F ra g e  "Rogožinych
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W ährend in der e rs ten  P h ase d es W ortw ech sels seh r  kurze R epliken  für 
se in  Sprechverhalten  ch a ra k ter istisch  sind , äußert e r  s ich  in  der zw e i-  
ten  P h ase  in m ehreren  langen  P a ssa g en  über s ic h , se in e  F a m ilie  und 
se in e  B eziehung zu Nastas* ja  F ilippovna.
ln  R ogožins ausführlichem  B erich t während der zw eiten  G esp rä ch s-  
p h ase sp ie len  außer dem  Geld und Nastas* ja  F ilippovna zw ei w e itere  
T hem en e in e  R olle: 1'Tod'1 und "Totschlag" und "Krankheit". D ie se  G e- 
genstände berühren s ich  w eitgehend in R ogožins Ausführungen:
Zunächst b estä tig t der Kaufmann L ebedevs B em erkung zum  Tode s e i -  
n e s  V aters:
- / . . . /  A éto pravda, čto  vöt roditel* moj p om er, / • • • /  V gorjačke  
v P sk ove ves* m esja c  p ro lež a l!  . . .  (S. 11)
Sodann betont er  noch e in m a l, se in  V ater s e i  in se in e r  A bw esenheit vom  
Schlag getroffen  worden:
/ . . .  /  da v gorjačke tam  i s le g , a on bez m enja p om rę. K ondraska  
p r iš ib . V ečnaja pamjat* pokojniku, a cut* m enja togda do sm e r ti ne 
ubil! V erite  l i ,  krçjaz*, vöt ej-b ogu ! Ne ubegi ja  togda, как ra z  by 
ubil. (S. 11 f . )
•
H ier w ird das M otiv e in e s  gew altsam en  T odes dadurch hervorgehoben , 
daß das Wort "ubil" zw eim al an exp on ierter  S te lle , näm lich  am  Sätzen- 
de, w iederholt w ird.
Später er lä u tert R ogožin, er  befände s ich  noch in e in em  krankhaf- 
ten  Zustande:
-  Oni v s ë  dumajut, čto ja e s c e  bolen, / . . .  /  e s c e  bol*noj, s e l  v  va -  
gon / . . . / (a 1 3 )
M it d ie se r  B em erkung gibt der Kaufmann ein en  H inw eis auf se in en  т о -  
m entanen Sprechhorizont: E r  befindet s ich  -  in p h y sisch e r  und in
znaete? " (S. 10) au ssp r ich t, sind  acht F r a g e sä tz e .
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p sy c h isch er  H insicht - in einer A usnahm esituation, die auf se in  V erhal- 
ten  im  G espräch  nicht ohne Einfluß b leiben kann.
D as T hem a "Tod" und "Totschlag" klingt b is zum Abschluß der B e -  
gegnung in dem  E isenbah nabteil noch m ehrfach an .
E ine d era rtig  häufige W iederkehr von W örtern des sem an tisch en  F e l  ־
d es "Tod" in R ogožins ersten  G esprächsbeiträgen  is t  dazu geeign et, dem  
L e s e r  für das w e itere  G eschehen die V orstellu ng m itzugeben, daß zw i-  
sehen  der R o g o ž in -G esta lt und dem  Phänomen des T odes und des M or- 
d e s , ebenso  w ie zum  G eld, e ine besondere B eziehung besteht.
D ie T extbetrachtung hat g eze ig t, daß R ogožin in der ersten  P h ase des
G esprächs auffallend sp arsam  m it se in en  Worten um geht. Dadurch ent-
steh t der E indruck, er bediene s ich  der Sprache nur ungern. E ine Modi-
fiz ieru n g  se in e r  "ökonom ischen" S p rech w eise , w elche T. G. Vinokur a ls
2
ein  M erkm al der U m gangssprache, "razgovornyj jazyk", b esch reib t , 
i s t  dadurch gegeb en , daß R ogožin häufig V erstärku n gsp artik el, F r a g e -  
partikéi und Interjektionen  verw endet, die in se in en  Äußerungen z. T . 
"nicht notw endiges Sprachm aterial"  d arste llen .
Die A rt und W eise , w ie R ogožin s ich  im  ersten  T e il des W ortwech - 
s e ls  m it M yskin und L ebedev  verh ält, en tsprich t o ffen sich tlich  w eit eher  
se in em  gru n d sätzlich en  V erhältn is zur Sprache a ls  se in  ausführlicher  
B ericht: R ogožin  gehört nicht zu den G esta lten , die s ich  grundsätzlich  
gern der Sprache bedienen . E ine w esen tlich e  U rsache dafür dürfte in  
der T atsache lie g e n , daß ihm , dem  Kaufmann n ied erer  Herkunft, die
1. Siehe R ogožin s Ausführungen auf den Seiten 14 ff.
2. T . G. Vinokur führt u. a. aus: ". . . t a k ie  charakternye priznaki razgo -  
vornoj r e č i ,  как lakoničnost' i  e llip tičn o st״ vyskazyvanij, p reob la -  
danie p ro sty ch  p red lożen ij nad sloźnym i . . .  o b ilie  èk sp ress iv n o  
okraśennych p red lożen ij i  pr . . . "  (Vinokur, T . G. : O nekotorych s in -  
ta k s ić e sk ic h  osobennostjach  d ia log ičesk oj r e c i . - In: Issled ovan ija  
po gram m atike ru ssk ogo  literaturnogo jazyka. Sbornik sta te j. Hrsg: 
N. S. P o sp e lo v  u. N .J u . Švedova. M oskva 1955. S. 342-355, h ier  S. 
345.
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Sprache nicht in der W eise  zur V erfügung steh t w ie den V ertretern  der 
gehobenen G ese llsch a ft. R ogožin  sch ein t se in  V erh ältn is zu dem Korn־ 
m u nikation sm ittel Sprache vor a llen  D ingen in stin k tiv  erfaßt zu haben. 
Seine A ngew ohnheit, das G esagte durch G esten  zu u n terstre ich en , is t
u. U. so  zu deuten, daß e r  au ß ersp rach lich e  M ittel der Kom m unikation  
zu H ilfe  nim m t*.
Daß der Kaufmann s ich  se in e r  S ch w ierigk eiten  m it der Sprache ־ b is  
zu e in em  g ew issen  Grade - bewußt is t ,  z e ig t s ic h  z. B . , a ls  e r  erzä h lt, 
w ie Z a lēžev  an se in e r  S te lle  m it N a s ta s 'ja F ilippovna sprech en  mußte:
/ Ш9Ѣ /  A obidnee v seg o  mne to p o k a z a ło ś ', čto  étot b estija  Z a lēžev  
v s e  na seb ja  p r isv o il. Ja i ro sto m  m al, i odet как choluj, i  stoju  
m olču , na nee g la za  palju ,p otom u  stydno / . . • /  (S. 15)
D ie T a tsa ch e , daß R ogožins S p rech w illigk eit in der zw eiten  P h a se  des  
G esp räch s nicht a ls  ein  Z eich en  se in e r  p r in z ip ie llen  S p rech b ereitsch aft  
zu w erten  is t ,  sondern  daß s ie  in Zusam m enhang m it se in em  m om enta- 
nen H orizont g eseh en  w erden m uß, w ird im  E rzä h ler tex t erläu tert:
/ . . .  /  da i R ogožin  sam  p o cem u -to  osobenno ochotno vzja l knjazja v 
sv o i so b esed n ik i, chotja v so b e se d n ič e s tv e  n u žd alsja , k a z a lo s ' ,  bo- 
l e e  m ech a n ičesk i, čem  nravstvenno; kak־ to b o lee  ot r a sse ja n n o sti, 
cem  ot p r o sto se r d e c ija , ot trev o g i, ot vo ln en ija , ctoby t o i 'ко gljadet' 
na kogo-nibud' i  о čem -n ib ud' jazykom  k o lo t it ' . K a z a ło ś ', eto  on do 
s ic h  por v  gorjačk e, i už po krajnej m er e  v  lich orad k e. (S. 12)
Z w isch en  der e r s ten  und zw eiten  G esp räch sp h ase  läßt s ich  nicht nur 
im  H inblick auf R ogožins S p rech w illigk eit e in  erh eb lich er  U ntersch ied  
f e s t s te l le n . N achdem  der Kaufmann s ic h  die M öglichkeit v ersch a fft hat, 
s ic h  se in e n  K um m er "von der S ee le  zu red en" , findet näm lich  auch se in e
1. E s  ze ig t s ic h , daß zum V erstän dn is d es V erh a lten s e in er  R om anfigur  
d er E rzä h ler tex t b eson d ers dann benötigt w ird , wenn d ie se  F igu r  
nicht fr e i und g esch ick t über das sp ra ch lich e  Instrum entarium  verfü -  
gen  kann. D as m im isch e  und g e s t isc h e  V erhalten  R ogožin s, durch  
w e lch es  d ie se r  s ic h  eb en so  m itte ilt  w ie durch se in en  ind iv id uellen  
Sprachgebrauch, muß vom  E rzä h ler  dargeboten  w erden.
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O rien tieru n g  auf die beiden P artn er M yskin und L ebedev ihren  sp r a c h li-
chen N ied ersch la g . Dabei is t  R ogožins S p rech w eise  nicht an den N orm en
und G epflogenheiten  d es g ese llsch a ftlich en  Um gangs a u sg er ich te t, so n -
dern w ird nur von der p ersön lich en  E in stellu n g  zu den beiden M itreisen-־
den bestim m t: E r  m acht se in e  Zuneigung M yskin gegenüber und se in e
A v ersio n  gegen  L eb ed ev  m it uneingeschränkter O ffenheit deutlich . Seine
E in ste llu n g  zu L ebedev  zeig t er  z .B . dadurch, daß er den 11A lle s w is s e r 11
am  Z uendesprechen  hindert*. B isw eilen  sprich t R ogožin von L ebedev in
2
der dritten  P erso n  oder red et d iesen  unerw ünschten P artn er  m it "Du"
3an .
Auch M yskin gegenüber äußert R ogožin s ich  d irekt und offen . Das 
״ Du", w e lch es  er  kurz vor Beendigung des G esprächs verw en d et, hat 
jedoch  e in e  v ö llig  andere Q ualität a ls  das verä ch tlich e  "Ehi", m it dem  
R ogozin s ic h  m ehrfach  an L ebedev r ich tet. R ogozin läßt M yskin w issen :
-  Knjaz* n e izv estn o  m ne, za čto ja tebja poljubil. M ožet, o ttogo , čto  
v èdakuju minutu v s tr e t il , da vot ved' i  ego v s tr e t il  (on ukazał na L e -  
bedeva), a ved* ne poljubil že  ego. P rich od i ко m ne, k n ja z '. (S. 16)
Mit d iesen  W orten bestätig t e r , daß der Kontakt zw isch en  ihm  und M ys-
4
kin h e r g e s te llt  w erden mußte .
Während d es  W ortw ech sels im  E isenbahnabteil i s t  n icht nur R ogožins  
V erhalten  gegenüber se in en  M itreisenden  von äu ß erster  D irek th eit und
1. E s  heißt an e in er  S telle: -  Da, tech , tech  sam ych , -  b ystro  i  s  n e -  
v ez liv y m  n eterp en iem  p ereb il ego cern om azyj, kotoryj v o v se , v p ro -  
cem , i  ne ob ra á ca lsja  ni razu  к ugrevatom u činovniku, а 8 sam ogo  
načala govor il tol* ко odnomu knjazju. (S* 11)
2.  S ó z .  В . :  -  t#fu, c er t, da ved' on i  vprjam* znaet. (S, 13)
3. An e in er  S te lle  droht R ogožin dem  11A lle sw isse r " : -  A to , cto  e e l i  ty  
chot' r a z  pro Nastas* ju Filippovnu какое e lo v o  m ol v is * , to , vot tebe  
bog, tebja vyeeku / • • • /  (S. 16)
4. D ie Sch ick sa lh aftigk eit der Verbindung zw isch en  R ogožin  und M yékin  
klingt, w ie b e r e its  fe s tg e s te llt  wurde, schon  auf der e r s te n  S eite  des  
Rom ans im  E rzä h ler tex t an.
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D ista n zlo sig k eit gekennzeichnet. Б іп b eträ ch tlich es  Maß an D is ta n z lo s ig -  
k eit den beiden frem den  G estalten  gegenüber ze ig t s ich  auch in  der O ffen- 
h eit und U nm ittelbarkeit, m it w elch er  der Kaufmann von s ic h  und se in en  
E r le b n isse n  b erich tet. D er gerin ge A bstand, von w elchem  aus R ogožin  
M enschen und Dinge betrachtet und behandelt, findet se in en  sp rach lich en  
N ied ersch la g  u. a. darin, w ie er  b e r e its  v ergan gen es G eschehen in s e i -  
n er  D arstellu n g  vergegen w ärtig t. Von dem  Ende s e in e s  A u ftr itts m it Za- 
le ž e v  bei N a sta s״ ja  F ilippovna erzä h lt er  z . B . :
"Nu, -  g o v o rju , как m y v y s li ,  -  ty  u m enja tep er״ tut ne sm ej i  p o-  
d u m at', pon im aes' !" S m eetsja : "A vot как-to  ty teper* Sem enu P a r-  
fenyću  o tčet otdavat' budeá' ? ' Ja , pravda, ch otel bylo togda že  v 
vodu, domoj ne zachodja, da dumaju : "VedJ už v s e  ravno", i  как 
okajannyj v o ro tils ja  dom oj. (S. 15)
E in e so lch e  W iedergabe von d irek ter  R ede und von Gedanken im  h is to r i-  
seh en  P rä sen z  s te l lt  e in  w e ite r e s  u m g a n g ssp ra ch lich es E lem en t in der 
Sprache d es Kaufm anns dar. ln d iesen  p rä sen tisch en  V erbform en  kom m t 
die U nm ittelbarkeit von R ogožins E rleb en  in  b eso n d erer  W eise  zum  A u s-  
druck1.
R ogožin  v erm itte lt übrigens se in e  W orte und die anderer G esta lten  
grun d sätzlich  a ls  "direkte R ede". E in e  in d irek te  R edew ied ergab e, die 
ein e  d ista n z ier tere  Sicht des ein m al gesp roch en en  W ortes v o r a u sse tz t, 
l ie g t  o ffen sich tlich  nicht im  B ere ich  se in e r  sp rach lich en  M öglichkeiten .
Den Ausführungen zu R ogožins Sp rechverh alten  in 1/1 könnten noch  
e in ig e  D eta ils  hinzugefügt w erden. D er L e s e r  w ird  in der E in g a n g ssz e -  
ne d es  R om ans gerad e im  Hinblick auf das Sprechverhalten  R ogožin s  
m it b em erk en sw erter  V ollstän d igk eit in fo rm iert.
Im folgenden se ie n  e in ige  H inw eise auf das Sprechverhalten  d ie se r  
R om an gesta lt im  G esam tw erk gegeben .
1. Von Dingen, die se in  V ater vor se in em  Tode sa g te  und tat, b er ich tet  
R ogožin  z. B. folgenderm aßen: "Nautro pokojnik daet mne dva p ja ti-  
procentnye b ile ta ."  (S. 14)
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R ogozin m acht im  V erlaufe des d a rgeste llten  G eschehens n iem als den 
V ersuch , s ic h  in e in em  G espräch  in den Vordergrund zu drängen, a ls  
Sprecher über se in e  P artn er  zu dom inieren . V ielm ehr bedient er  s ich  
der Sprache in der R egel auffallend ungern, häufig sogar m it W iderw il- 
len . Sein Um gang m it der Sprache hebt s ic h  von dem a lle r  anderen R o- 
m anfiguren sow ohl im  Hinblick auf die verw endete Stilhöhe a ls  auch 
durch das M om ent der W ortkargheit ab*.
E in w e se n tlich es  M om ent se in e s  Sprechverhaltens is t  auch die N e i-  
gung zu m on olog isch em  Sprechen. B ei R ogožin m acht s ich , ähnlich w ie  
bei M yskin, d ie  Sprache häufig se lb stän d ig , so  daß er  Gedanken, vor a l-  
len  Dingen jedoch  G efühle, a r tik u lier t, die nicht a ls M itteilung an ande- 
re  G estalten  gem ein t w aren. In einem  W ortw echsel z . B , , in w elchem  
Myskin N astas* ja  F ilippovna e in e  1'W ahnsinnige'1 ("bezumnaja") genannt 
hat, entschlüpft R ogožin  e in e  B em erkung, auf deren "privaten", m ono- 
log isch en  C harakter der E rzä h ler  hinw eist:
- Kto pro to znaet, m ožet i  net, -  ticho p rogovoril R ogožin, как by
pro seb ja . (III/ 10, S. 520)^
Während R ogozin  s ic h  se in en  G esprächspartnern  o ftm als nur durch 
wenige W orte d irekt m itte ilt , bringt er  se in e  Gefühle und Gedanken
1. Siehe z . B .  R ogožins lakon isch en  K om m entar in 1 /15 , S. 187: ״Do- 
p olzet, ־ p ro g o v o r il vdrug R ogožin tich o , no s vidom  v e liča jseg o  
ubeždenija. " -  E in m al versu ch t R ogožin, e inen  W ortw echsel m it M ys- 
kin ra sch  zu beenden, indem  er  sagt: "Začem ? Ja tebe v se  skazal; 
p rośca j. " (III/3, S. 411) -  In m eh reren  M assen szen en  im  T e il III is t  
R ogožins A n w esenheit dadurch kaum wahrnehm bar, daß er  auß eror-  
dentlich se lte n  und s te ts  nur w enige W örter sp rich t. Während M ys -  
kins G eb u rtsta g sfe ier  äußert R ogožin einm al: "Razgovoru m nogo."  
(III/5, S. 437) ־ V gl. fern er  U /3 , a  232 f . ;  III/4 , S. 416 und S. 431; 
ÍV /H .
2. E inen deutlich  m on olog isch en  Charakter tragen z. B . auch R ogozins  
Äußerungen, a ls  er  zu se in e r  Ü berraschung Nastas* ja  F ilippovna im  
Hause der Ivo lg in s antrifft: "Stalo byt1, pravda! -  p rogovoril on ticho
i как by pro  seb ja , 6 so v eršen n o  poterjannym  vidom , -  konec! . . .
Nu . . . "  ( I / 10, S. 130) D ie W orte, die h ier aus R ogožin herausdrän- 
gen, geben Auskunft über se in e  innere L age.
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nahezu ständig auf ind irekte W eise  zum A usdruck, und zwar durch se in e  
M imik und G estik . Sein a u ß ersp ra ch lich es  V erhalten  kann e in e  lak on isch e  
Bem erkung b eg le iten  oder aber an die S te lle  e in er  verb alen  Äußerung  
tre te n 1.
B ei R ogožins V erhalten  im  G espräch  sp ie lt  darüberhinaus das Schw ei-
gen ein e bedeutende R o lle . D abei geht e s  e in e r s e it s  um das Schw eigen
im  Sinne e in e s  anhaltenden "N icht-R edens"  (" m oléavsij v se  vrem ja  R o-
g ožin 11), a n d e r e r se its  aber, und d ie se r  F a ll i s t  noch häufiger gegeben ,
geht e s  um jen es  Schw eigen, w e lch es  im  V erlau fe e in es  W ortw ech sels an
2
die S te lle  e in er  verb a len  Reaktion tr itt  .
D ie e in z ig e  G esta lt, in deren  G egenw art der w ortkarge Kaufmann R o- 
gožin  s ich  w iederholt in län geren , so g a r  langen, R epliken äußert, is t
1. Nachdem  M yskin N a s ta s 'ja  F ilipp ovna e in en  H eiratsan trag  gem acht 
hat, verm ag  R ogožin  zunächst nur m im isch  und g e s tisc h  zu rea g ieren ,
d. h. er is t  11w ortohnm ächtig1 w ie se in  R iva le  M yskin e s  eb en fa lls  in 
m anchen Situationen is t .  D er E rzä h ler tex t lau tet an d ie se r  S te lle  fo l-  
genderm aßen: "No R ogožin p o stig , v cem  d elo . N evyrazim oe strad a-  
nie o tp eča tle lo s' v l ic e  eg o . On v sp lesn u l rūkam i, i ston  v y rv a lsja  
iz  ego  grūdi. 1 / Daß R ־ (S. 193 ,״ (16 ogožin s a u ß ersp ra ch lich es V er-  
halten  nicht im m er  e in e  vollkom m en unbewußte R eaktion d a r ste llt , 
geht z. B . aus dem  folgenden G edankenbericht M yskins über die V or- 
gänge im  G esich t d es  Kaufmanns hervor: "L askovaja ulybka na l ic e  
ego  ne s la  к nem u v étu m inutu, točno v étoj ulybke č to ־ to s lo m a lo s '  
i как budto P arfén  nikak ne v  s ila c h  byl sk le it ' е е ,  как ni p y ta ls ja .11 
(II/3 , S. 234)
F• Kainz u n tersch eid et nachdrück lich  zw isch en  "Schweigen" und 
"N icht-R eden". E r  s te llt  dazu u .a .  fest: "A ls L e e r s te lle  in e in em  G e- 
sp räch  o. e in em  so n stig en  zw isch en m en sch lich en  Sozialkontakt, wo 
ein e  Äußerung nötig  wäre oder erw artet w erden kann, w ird das Schw ei- 
gen zur sin n vollen  Aktion, der A usdruckew ert und sogar  A u sea g eg e -  
halt zukom m en kann, u. eben dam it zur sp rach losen  Sprachhandlung. 
E ine L e e r s te lle  bedeutet kein  a b so lu tes  N ich ts • • • i s t  Schw eigen etw as  
vom  N icht-R eden  to ta l V ersch ied en es  . . •  Innerhalb e in es  G esprächs  
gibt e s  ein  s in n v o lle s  Schw eigen, außerhalb d es G espräch s gibt e s  
überhaupt kein  Schw eigen, sondern  e in  N ich t-R ed en  . . . "  (K ainz: P sy -  
ch o log ie  der Sprache. 3. S. 522• )
E in  Schw eigen, das an die S te lle  e in er  sp ra ch lich en  R eaktion tr itt, 
lie g t  h ier  vor: - Čto takoe " est' "?- trevožn o  podchvatil knjaz* vysk o-  
č iv š e e  s lo v o . R ogožin u sm ech n u lsja , по o b -ja sn en ija  ne dal. (III/3,
S. 411)
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M yskin. E r  a lle in  verm a g  R ogožin  m ehrfach die Zunge zu lö sen  .
D ie G esprächs gegen ständ e, w elch e Rogožin in 1/1 besonders a u sg ie -  
big  und en gag iert behandelt, das "Geld" näm lich , die G estalt N a sta s״ ja 
F ilipp ovna, sow ie Tod'1 und "T״  otsch lag" , sp ie len  in dem  gesam ten dar- 
g e s te llte n  G eschehen in  se in en  R epliken eine w ichtige R olle . D iese  T he- 
m en haben Einfluß auf die G estaltung des M iteinandersprechens zw ischen  
R ogožin und anderen R om anfiguren.
3. D a s  S p r e c h v e r h a l t e n  v o n  L e b e d e v
Das Sprechverhalten  L eb ed ev s un tersch eid et s ich  w esen tlich  vom  
Sprechverhalten der beiden  zuvor betrachteten  R om anfiguren.
D iese  G esta lt, d ie s ic h  a ls  " A lle sw isser"  in das G espräch zw ischen
MyŹkin und R ogožin eindrängt, übt in dem G eschehen von "Idiot" vor a l-
len  Dingen die Funktion e in er  "Inform ationsquelle" und e in es  "N achrich-
3ten trägers"  aus. D ie se  R o lle  des N ach rich ten trägers findet im  Sprech- 
verh alten  des "vseznajka" einen  m arkanten N ied ersch lag .
E ine notwendige F o lg e  von L eb ed ev s Selbstverständ n is is t  se in e  Kon- 
tak tb ereitsch aft, genauer se in  Streben, se in e  G ier nach Kontakten m it 
anderen P erson en . Daher tut der " A llesw isser"  s ich  b ere its  in der e r -  
sten  R om anszene durch in it ia tiv e s  Sprechverhalten  hervor: E r sch a lte t
v ^s ich  in dem  Augenblick in den W ortw echsel zw ischen  M yskin und R ogozin  
ein , a ls  R ogožin das T hem a "Geld" aus M yskins Antwort herausgehört 
hat. Die Einführung L eb ed evs lau tet folgenderm aßen:
- Istinnaja pravda! -  w ja z a ls ja  v  razgovor odin s id ev šij r jadom  i
1. Siehe z .B . 1 /3 , S. 239 ff.
2. Vgl. D ie Häufung d es V erb s "kupit״ ", d es Substantivs "den* gi" und 
der Zahlenangaben in  1 /1 0 , S. 132 f. : "dvesti rublej" - "tri ce lk o -  
vych"- "den״ gi" - "kupit״ " - "deneg" - "kuplju" - "kuplju" usw .
3. Auf die R olle L eb ed evs geht Jürgen Byl näher ein . (Byl : D ram atische  
und th ea tra lisch e  E lem en te . S. 131 ff. )
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durno odetyj gospodin , necto  vrode zakoruzlogo  v p o d -ja čestv e , c i-  
novnika, le t  sorok a , sil* nogo s lo ž e n ija , s krasnym  nosom  i u greva-  
tym  lic o m istin ־ , n aja  pravda־ s ,  to lJ ko v se  ru ssk ie  s iły  darom  к s e -  
be p erevod jat ! ( I / l ,  S. 7) *
L ebedev  sc h a lte t  s ic h  in das G espräch  e in , indem  er  nicht nur R ogožins  
A n sicht über d ie au slän d isch en  Ä rzte  m it der zw eim aligen  Wendung 
"istinnaja pravda" b estä tig t, sondern dem  Kaufmann sogar nach dem  
Munde redet: L eb ed ev  übernim m t das Wort "darom" in se in e  R eplik und 
läßt R ogožin s "perep latili"  a ls  "p e r e vodjat" w iederkehren.
L eb ed ev  tut s ic h  nicht nur an d ie se r  S te lle  durch aktives S p rech ver-  
halten  h e rv o r . E r  ze ig t im  V erlau fe  des gesam ten  G eschehens e in e  au s-  
g esp ro ch en e  N eigung zu in itia tiv em  V erhalten  im  G espräch^.
1. Im G egen satz  zu M yskin und R ogožin  gehört L ebedev zu den R om an- 
figu ren , d ie  im  E r zä h ler tex t nahezu ständig  so  d a rg este llt  w erden, 
daß die ablehnende H altung d es E r z ä h le r s  zu der betreffenden G estalt 
zum A usdruck kom m t. Im e r s te n  K apitel w ird die u n tersch ied lich e  
Haltung d es E r z ä h le r s  zu M yskin und R ogožin  e in e r se its , und zu L e -  
bedev a n d e r e r s e it s , u. a . darin d eutlich , daß die e r s ter e n  a ls  " ce lo -  
vek" und "sosed "  v o r g e s te llt  w erden, L eb ed ev  hingegen a ls  "gospodin"
F . 1• E vnin kann nicht darin  zu gestim m t werden, daß in D ostoev -  
sk ijs  R om anen e in  g ru n d sä tz lich er  U n tersch ied  in der D arbietungs- 
w e ise  von H auptgestalten  e in e r s e it s  und N ebengestä lten  a n d ererse its  
fe s tz u s te lle n  s e i .  Der " A lle sw isse r"  L ebedev  wird zwar in Ü berein - 
Stim m ung m it E vn in s A usführungen a ls  "Nebenfigur" d a r g e ste llt , doch 
beschränkt s ic h  der E rzä h ler  gerad e im  Hinblick auf die zen tra le  G e־ 
s ta lt  M yskin k e in esw eg s  auf die Ajigaben "sich tbarer Fakten". B e-  
kanntlich  erh ä lt der L e s e r  in  M yékins B ew ußtsein  en tsch ied en  häufi- 
g er  E in b lick  a ls  in  das B ew ußtsein  irgen d ein er  anderen R om anfigur. 
Aufgrund d ie se r  G egebenheit d es T ex tes  von "Idiot" muß E vnins Zu- 
Ordnung der N eb en gesta lten  zum "Roman" und der H auptgestalten  zur 
"T ragödie"  fragw ürdig  ersc h e in en Siehe: E ־ . vnin, F . I. : О nekotorych  
vop rosach  s t i lja  i  poétik i D ostoevsk ogo . /  К vychodu novych knig о 
D o sto ev sk o m . / In: Izv ־  estija  AN SSSR. Serija  litera tu ry  i  jazyka.
24, 1. M oskva 1965. S. 6 8 -8 0 . H ier: S. 77 f.
2. In 1/1 u n terb rich t er  im m er  w ied er das G espräch zw ischen  M yskin
und R ogožin: N ach R ogožins F ra g e  zum Inhalt von M yskins B eu tel
I n ־ ) eb o sJ v  ètom  u ze lk e  v sja  v a sa  su t1 zak ljučaetsja?  ) drängt er  
s ich  z. B . m it der B em erkung in den W ortw echsel ein: ־ Ob zaklad  
gotov bit* s ja , čto  tak / . . .  /  (S. 8) ־־ V gl. auch S. 10 und S. 13. -  Im  
V erlau f d es d a rg este llten  G escheh ens sucht L ebedev m ehrfach  M yśkin  
auf, um m it ihm  zu sp rech en , z . B .  in I I / 11,  S. 354 f. und in III/9
S. 501 ff.
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N achdem  L eb ed ev  im  w eiteren  V erlau f des G esp räch s erfahren  hat, 
daß e in er  s e in e r  M itreisen d en  der M illionär R ogožin  i s t ,  s e tz t  er  se in  
sp ra ch lich es  Können so  e in , daß R ogožin  ihn sc h lie ß lic h , tro tz  heftigsten  
anfänglichen W iderstands, a ls  ein en  se in e r  "Schm arotzer" ak zeptieren  
mußj L eb ed ev  e r r e d e t s ic h  se in en  P la tz  in der G efo lgsch aft des re ich en  
Kaufmanns folgenderm aßen:
Sobald R ogožin  v e r s ic h e r t  hat, er w erde L ebedev  auch dann keine Ko- 
реке geben, wenn d ie se r  vor ihm  "auf dem  Kopfe um herginge", bringt 
der "vseznajka" die B eh a rr lich k e it, m it der er  s ic h  an den M illionär zu 
klam m ern gedenkt, so  zum Ausdruck:
- I budu, i budu chodit* .
/ . . . /
I ne davaj ! Tak mne i nado; ne davaj ! A ja budu p ־ lja s a t ' . Zenu, de- 
tej m ałych  b rošu , a pred toboj budu p lja sa t״ . P o l's t i, p o l״ sti!  (S. 11)
Wie se in e  e r s te ,  so  sind  auch d ie se  beiden R epliken L eb ed evs durch rh e-  
to r isch e  F ig u ren  der W iederholung geprägt. D ie se  sin d  e in  M erkm al der 
ein d rin g lich en , oft sogar  zudringlichen , R ed ew eise  d es " A lle sw is se r s" 1.
Der G esp rächgegen stan d , m it d essen  H ilfe L eb ed ev  R ogožin  b ew eist, 
daß er  für ihn unentbehrlich  se in  w ird , is t  die G esta lt N a sta s״ ja F ilip -  
povna. L eb ed ev  geht h ier  sc h r ittw e ise  v o r , d .h . se in  V erhalten  hat den 
Charakter e in er  erprobten  S trategie:
1. Zunächst w eckt er  die A u fm erk sam k eit R ogožin s, indem  er  andeutet, 
daß er über Inform ationen verfüge:
- C rez N astas* ju F ilippovnu? ־ podobostrastno p ro m o lv il činovnik, 
как by č to -to  soob ražaja , (S. 13)
2. Dann b estä tig t e r  se in e  K en ntn isse  m it N achdruck, indem  er fe s ts te llt:
1. Die S tilfigur der E p an alep se , m it w elch er  L ebedev  s e in e  e r s te  B e -  
m erkung beginnen läßt (" istinnaja pravda"), l ie g t  h ier  eb en fa lls vor  
("i budu"). Ehe W ortgruppe "budu p lja sa t'"  b ild et e in e  Epipher. Z w ei- 
mal verw en det L eb ed ev  d ie Wendung "ne davaj" in anap horischer S tel-  
lung.
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- An i  znaju!
3. Daraufhin r e iz t  er  R ogozin  w e iter  m it der Andeutung:
2-  An, m ožet, i znaju־ s !
4. E r s t  je tz t gibt L eb ed ev  se in e m  G esp rächsp artner w ider W illen , Ro- 
gozin , e in e  V o rste llu n g  von den K en ntn issen , die er  besitzt:
3
L ebedev znaet! V y, v a sa  s v e t lo s t ' , m enja ukorjat' iz v o lite , a ćto  
koli ja  dokažu? An ta sam aja  N a s ta s 'ja F ilippovna i e s t ' ,  e r e z  koto- 
ruju vas r o d ite i' vam  vnusit* p o že la l kalinovym  posochom , a N asta -  
s J ja ,F ilip p ovna e s t ' B arask ova , tak sk azat' daže znatnaja barynja, i 
tože  v sv o em  rod e knjažna, a zn aetsja  s  nekoim  T ockim , s  A fanasiem  
Ivan ovičem , s  odnim  isk lju č ite l'  no, p om eścik om  i ra sk a p ita lis to m ^  
členom  kom panij i o b šč e s tv , i boi' suju družbu na ètot sč e t  s gen era -  
lom  E p an íin ym  v e d u sč ie  . . .
H ier sucht nun d er  1’A l le s w is s e r 1' R ogožin  durch S ch m eich ele i für s ich  
zu gew innen. D as sp r a ch lich e  K ennzeichen d ie s e s  V orgehens sind  sow ohl 
die E rgeb en h eitsb ezeu gu n g , w elch e in der A nrede "vasa sv e t lo s t '"  ent- 
halten is t ,  a ls  auch e in ig e  "gew ählte" W endungen, w ie z . B. "m enja  
ukorjat' iz v o lite " . Auf d ie se  W eise  hebt L ebedev  die Stilhöhe se in e r  Äu- 
ßerung um e in ig e s  an. A llerd in g s  bedient e r  s ich  d ie se s  gehobenen S tils  
k e in esw eg s konsequent: D ie a d v ersa tiv e  Konjunktion "àn", m it der L e -  
bedev m eh rere  Sätze e in le ite t , i s t  ein  le x ik a lis c h e s  E lem en t, das zur 
U m gangssprache gehört.
Für den " A lle sw isse r "  is t  d ie F äh igk eit, s ich  m eh rerer  s t i l is t is c h e r  
Ebenen zu bed ienen , durchaus kennzeichnend. Häufig m isch t L ebedev die
1. Zur Sem antik von "an" s ie h e  G la g o l, n a r e č ie , pred logi i so ju zy  v 
ru ssk om  litera tu rn o m  jazyk e XIX veka. S. 283.
2. Das verbum  d icen d i lau tet h ier  " torm osilsja" .
3. Die T a tsa ch e , daß L eb ed ev  w ied erh o lt von s ic h  in der dritten  P erson  
sp r ich t, darf a ls  e in  H inw eis darauf gew ertet w erden, daß er  s ich  in  
b eson d erer  W eise  der R o lle  und Funktion bewußt is t ,  die e r  in  der 
G ese llsch a ft innehat. -  V gl. eb en fa lls  den Anfang e in er  R eplik auf S. 
13: - V se  znaet. L eb ed ev  v s e  znaet! ־ Auf d ie se  W eise "propagiert"  
d iese  R om anfigur ih re  R olle  a ls  "vseznajka".
4. Zur Bildung d es W ortes " rask ap ita list"  s ie h e  Izm enenija  v s lo v o  -
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s t i l is t is c h e n  E benen , indem  e r , w ie e s  h ier  g esch ieh t, innerhalb e in es  
S a tzes  oder e in er  R eplik  le x ik a lis c h e s  M ateria l verw en det, das ver - 
sch ied en en  S tilsch ich ten  zuzuordnen i s t 1.
D ie oben angeführte R eplik  i s t  fern er  durch ih re  syn tak tisch e Struk-
tur m erkm alhaft für L eb ed ev s S p rech verh alten . D er 11A lle sw isse r "  te ilt
se in e  K en n tn isse  w iederh olt in ungew öhnlich lan gen  Sätzen m it. D ie lan-
gen Sätze en tsteh en  dadurch, daß L eb ed ev  w ährend d es Sprechakts stän -
dig w e ite r e s  In form ation sm ateria l in e in er  Ä ußerung unterzubringen
sucht. Auf d ie se  W eise en tsteh en  S ch a ch te lsä tze , die aus zah lreichen
Haupt- und N eb en sätzen  zusam m engefügt se in  können. L ebedev  neigt da-
zu, so lch e  S ch ach te lsä tze  durch die A ufzählung e in ze ln er  W örter oder
2
W ortgruppen noch m ehr aufzublähen .
obrazovanii i  form ach s u š č e s tv ite l'  nogo i p r ila g a te l'n o g o  v  russkom  
litera tu rn om  jazyke XIX veka. S. 133.
1. Ob L ebedev  in e in em  G espräch  danach streb t, s ic h  gew ählt au szu -  
drücken, oder ob er  s ic h  e in er  betont u m gan gssp rach lich en  Aus ־ 
d ru ck sw eise  bed ient, hängt o ffen sich tlich  von der jew e ilig en  Situation  
und von dem  jew e ilig en  G esp räch sp artn er  ab. R ogožin  gegenüber  
neigt L ebedev  zu e in em  u m gan gssp rach lich en , z. T . sogar  ungebilde- 
ten , Sprachgebrauch. E r r ich te t z . B . e in m al die W orte an den Kauf- 
mann: "1Ѣ. .  /  èto togo sam ogo  Sem ena P a rfen o v iča  R ogožin a ,p otom st-  
vennogo početnogo graždanina, čto  s  m esja c  nazad tom u p om rę i  dva
s polovinoj m illio n a  kapitału o sta v il?  " (S. 11) Statt d es gram m atika- 
l is c h  k orrek ten  R elativpronom en s "kotoryj" verw en d et L ebedev h ier  
"čto". -  M yskin gegenüber drückt L eb ed ev  s ic h  o ftm a ls  a u sg esp ro -  
chen "elegant" au s. So r ich te t e r  z . B . d ie F ra g e  an den F ü rsten : - 
V ase sijatel*  stvo ! / . . • /  pro u b ijstvo  se m e js tv a  Ź em arinych  v g a ze-  
tach iz v o lil i  p r o s le d it '? (II /2, S. 219)
2. In dem  oben angeführten B e ie p ie l i s t  der m it "An ta sam aja" b eg in -  
nende S ch ach te lsa tz  fo lgenderm aßen  gebaut: Auf e in en  Hauptsatz 
fo lgt e in  von ihm  abhängiger N eb en sa tz  (R e la tiv sa tz ), an w elch en  sich  
ein  w e ite r er  H auptsatz a n sch ließ t. An ihn i s t  e in e  K ette von A pposi- 
tionen angehängt. D abei s te lle n  die m it "s A fan asiem  Ivanovičem " be- 
ginnenden Sprechgruppen ih r e r s e it s  E rgänzungen zu der vorangehen- 
den A pposition  dar. D ie h ier  v o r lieg en d e  F o rm  der Aufzählung ־ "po- 
m esčik om  i rask ap ita listom "  so w ie  "členom  kom panij i  ob sčestv"  - 
gehört zu den C h arak teristik a  von L eb ed ev s Syntax. -  V gl. z . B. auch 
die Stuktur e in er  der e r s te n  R epliken d ie se r  R om anfigur ("Uzelok  
vas / . . .  /"  S. 8): A uf den H auptsatz, in  w elch em  L ebedev auf die B e-
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N achdem  der "vseznajka" e in e  V orste llu n g  davon v erm itte lt  hat, über 
w elche K enntn isse er  verfügt, bemüht er  s ic h  darum , m it H ilfe d ie se r  
Inform ationen näher an die P erso n  R ogožins heranzukom m en. Zu d iesem  
Z w ecke b erich tet e r  innerhalb e in er  Replik sow ohl über se in en  Kontakt 
m it "L ichačev" a ls  auch von e in er  Begegnung m it N a s ta s 'ja F ilippovna  
(S. 13). L ebedev w e ist  auf d ie se  beiden, an s ic h  voneinander unabhängi- 
gen, B egegnungen so  hin, daß e in  z e itlich er  Zusam m enhang zw isch en  
ihnen angenom m en w erden kann ("a togda"). D er e rr e g te  R ogožin hört 
aus d ie se n  W orten h era u s, e s  habe eine B eziehung zw isch en  N astas* ja  
F ilip p ovn a  und L ich a čev  gegeben. Nachdem  L eb ed ev  den M illionär auf 
d ie se  " fa lsch e  Spur" gebracht hat, nim m t er  den V erdacht, den er  da- 
m it auf N a s ta s 'ja  F ilippovna gew orfen hat, e i l ig  w ieder zurück:
- N -n iceg o ! N -n -n iceg o ! . . .  (S. 14)
Sodann geht L eb ed ev  auf die B eziehungen T ock ijs  zu N a s ta s 'ja  F ilip -  
povna e in . A ls der Zug sch ließ lich  im  P etersb u rg er  Bahnhof e in tr ifft, 
hat L eb ed ev  se in  Z ie l erreich t:
L eb ed ev  k on cil tem , cto  d ostig  svoego . (S. 17)
D ie T a tsa ch e , daß s ic h  L ebedev auf die b esch r ieb en e  W eise e in en  
P la tz  in R ogožins G efolgschaft " erredet" , ze ig t deutlich , daß er  s ic h  
im  H inblick auf se in en  P artner von vorw iegend  fin an zie llen  In teressen
deutung von M yskins B eutel h inw eist, fo lg t e in  K o n zessiv sa tz  ("i cho- 
tja"), von w elch em  ein  O bjektsatz ("ćto v  nem") abhängt. D ie se r  w ird  
durch A ufzählungen und durch e in e  A pposition  erw e iter t. Sodann folgt 
e in  R e la tiv sa tz  ("o čem "), d essen  A bhängigkeit von der vorangehen־ 
den Satzfolge in gram m atik a lisch er  H insicht unklar is t .  Von d iesem  
R ela tiv sa tz  hängt e in  verk ü rzter  R e la tiv sa tz  ab ("oblekajusčim "). Da- 
rauf fo lg t ein  K onditionalsatz ("no . . .  e s li" ) , an w elchen  e in  K onse ־ 
k u tiv sa tz  ("to i uzelok") an sch ließ t. Von d ie sem  K onsek utivsatz hängt 
w iederu m  ein e Ergänzung ab ("razum eetsja"), aus der e in  K onditio- 
n a lsa tz  h erg e le ite t  w ird (" es li general* śa" ). An das zw eite G lied  des  
K on d ition a lsatzes ("i vy  ne osibaetes*  ") is t  e in  R e la tiv sa tz  a n g e-  
s c h lo s s e n  ("cto o cen der durch e ,("״ in e  A pposition  erw eiter t w ird. ־ 
Zu L eb ed evs "Reden" sieh e  z . B .  auch I I /2 , S. 223; die " d issertacija"  
in U I/4 , S. 428 f f . ;  П І/9, S. 512.
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le ite n  läßt: L ebedev sch ließ t s ic h  nicht dem M enschen R ogožin sondern  
dem  M illionär R ogožin  an. N achdem  im  V erlaufe des G eschehens b e-  
kannt gew orden is t ,  daß auch M yskin wohlhabend is t ,  v ersteh t L ebedev  
e s ,  s ic h  auch in M yskins Nähe einen P la tz  zu sich ern .
D as T hem a "Geld", bei d e sse n  Erwähnung der " A llesw isser"  s ich  in  
das G espräch zw isch en  M yskin und R ogožin e in sch a ltet, sp ie lt  im  V er -  
laufe d es d a rg este llten  V organgs in L eb ed evs Repliken eine w esen tlich e
R o lle . D ie se s  T hem a bringt er  z. B . in  m eh rere Unterredungen e in , die
✓ 1 er m it M yskin führt .
D er auffallend berechnende E in sa tz  von K enntnissen und Inform atio-
nen, w elch er an L eb ed evs V erhalten  in der ersten  R om anszene zu b eo -
bachten is t ,  läßt s ic h  in e in er  R eihe von G esprächen fe s ts te lle n , an d e-
2
nen L ebedev  m aßgeblich  b e te ilig t  is t  . *
Wann im m er L ebedev  in d ie se r  W eise m it dem ihm  zur Verfügung  
stehenden W issen  o p e r ie r t , s e tz t  e r  se in  g esa m tes  sp ra ch lich es Können 
zur E rreich u n g  des jew e ilig en  Z ie ls  e in . E r tut das, ohne jem a ls  Z w ei-  
fe i an den kom m unikativen M öglichkeiten  der Sprache zu äußern. D ie se  
T atsache gesta tte t die Schlußfolgerung, daß der " A lle sw isser" , im  G e- 
gensatz zu Rogožin und M yskin, der Sprache gegenüber keine grundsätz-
1. In I I /2, S. 220 ff. findet in M yékins Gegenwart e in  Streit zw ischen  
L ebedev  und se in em  N effen  Doktorenko statt, in  dem e s  u. a. um das 
T hem a 11Geld" geht. -  In III/ 9 sucht L ebedev M yskin auf, um ihm  von 
dem  V erlu st se in e r  400 R ubel zu berich ten , u. a. m ,
2. A ls  M yskin z. B. den " A lle sw isser"  aufsucht, um etw as über N asta -  
s ' ja  F ilippovna und R ogožin  zu erfah ren , versu ch t L ebedev, das 
von M yskin a n gestreb te  G espräch  zu verhindern, indem  e r  se in em  
G ast v ersch ied en e  andere Them en anbietet: Zunächst s te l lt  e r  se in e  
F a m ilie  vor (S. 218 f . ), sodann fragt er  M yśkin nach der L ektüre  
e in es  Z eitu n gsartik e ls  und z ieh t, s o  w ill e s  sch ein en , einen Streit 
m it se in em  N effen  a b sich tlich  in d ie Länge (S. 219 f. ). M yskin deu- 
te t  d ie se s  G esp räch everh alten  a ls  bewußtes Ablenkungsm anöver: 
"Knjazju p r i l lo  na um , čto  L ebedev i  dejstvitel* n o , m ožet byt*, 
žm etsja  i  k r iv lja e tsja  p o to m u to r k o , čto , predčuvstvuja ego vopro- 
sy , ne znaet, как na n ich  o tvetit״ ,  i  vygadyvaet vrem ja . " (S. 219)
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lic h e  Sk ep sis b e s itz t . D ie se  Schlußfolgerung dürfte dadurch gestü tzt w er-  
den, daß L eb ed ev  s ic h  fa st  im m er , d .h . auch ohne konkrete A bsichten  
h in sich tlich  e in e s  G esp rä ch sv er la u fs , sp rech freu d ig  und -w ill ig  verhält. 
L eb ed evs B e r e itsc h a ft  zum  Reden kann, w ie d ie S ch ach telsä tze  zeigen , 
b is zum  E x z e s s  a u sa rten . L ange R epliken, die jedoch  nicht notwendig 
aus nur w enigen aufgeblähten  Sätzen b esteh en , sondern u. U. e in e R eihe  
k ü rzerer  E in z e ls ä tz e  enthalten , gehören eb en fa lls  zu dem  für L ebedev  
m erkm alh aften  Sprech v er  halten.
A llerd in g s en tsp rich t dem  W ortreichtum  se in e r  Äußerungen nicht im -  
m er ein  in h a ltlich er  R eich tum . Z w ischen dem  W ortreichtum  L ebedevs  
und dem  In form ation sw ert e in er  Replik kann b isw e ilen  e in e  D iskrepanz  
in E rsch ein u n g  tr e te n 1. D as Schw eigen, w e lch es  im  Sprechverhalten
v  V
M yskins und R ogozin s e in  w esen tlich es  M om ent d a rste llt , zählt nicht zu 
L eb ed ev s c h a r a k ter is t isc h e n  V erh a lten sw eisen  im  G espräch.
D agegen sind  die M im ik und die G estik des "vseznajka", die der E r -  
zäh lertex t m itte ilt , e in e  en tscheidende S eite  s e in e s  G esp räch sverh a lten s. 
L eb ed evs a u ß ersp ra ch lich es  V erhalten  w ird s te ts  in Situationen sich tbar, 
in denen e r  Schadenfreude oder ein  an d eres Gefühl des T rium phes über 
ein e  andere G esta lt em pfindet. D ie se s  Gefühl bringt er  dadurch zum
1. Siehe z . B .  d ie D arlegungen des "vseznajka" in III/4 , S. 424. Der E r -  
Zähler le ite t  den W ortschw all L eb ed evs ein: " / . . . /  v s lu š iv a ja s ' v 
boltovnju r a z g o r ja c iv se g o s ja  do poslednej step en i L ebedeva. "
- Mysi* kovarnaja i n a sm ešliv a ja , m ysl* śp igu ju scaja! - s  žadno - 
st*ju  podchvatil L eb ed ev  paradoks E vgen ija  P a v lov ica , - m y si* , 
vyskazannaja s cel* ju  podzadorit* v  draku protivn ikov, -  no mysl* 
vernaja ï Potom u čto  vy, svetsk ij p eresm eśn ik  i k a v a ler is t  (chotja
i ne bez sp osob n ostej ! ), i sa m i ne znaete , do kakoj step en i vasa  
mysl* est* glubokaja m y s i' , est* vernaja mysl* Ī D a -s . Zakon sa -  
m o ra zru šen ija  i zakon sam osoch ran en ija  odinakovo s i l '  ny v če lo v e -  
č e s tv e  ! / . . .  /  V y ne v e r ite  v  d*javola? N ev er ie  v d*javola est* 
fran cu zsk aja  m y s l' , e s t  legkaja m y sl' / . . . / " Siehe die erh ־  e llen -  
den A usführungen zu d ie se r  T e x ts te lle  von A. R am m elm eyer in 
dem  A u fsatz  "D ostojevsk ij und V olta ire" . S. 259.
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A usdruck, daß er  s ic h  die Hände reib t . F ern er  gibt e s  e in e  für L ebe-
dev ch a ra k ter is tisch e  H ö flich k eits־ und E rgeb en heitsbezeu gun g, die da-
rin  b esteh t, daß er s ic h  - häufig m it dem ütigem  G esich tsausd ru ck  -  v e r -
neigt . Zu den für ihn kennzeichnenden G esten is t  auch das "Hand aufs
H erz le g e n 11 zu zählen . M it d ie se r  Bewegung u n terstre ich t L ebedev im -
3
m er w ieder d ie  R ich tigk eit und A ufrichtigkeit s e in e r  W orte . D ie G esten,
m it denen er  se in e  E h rlich k eit beteu ert, sind in so fern  von besonderer
4
Bedeutung, a ls  gerade er  zur U naufrichtigkeit und Lüge neigt .
Das au ß ersp rach lich e V erhalten  des 1'A lle s w is s e r s '1, zu dem  neben 
w eiteren  G esten  auch se in  M inensp iel gehört, i s t  in der R egel vö llig  
verstän d lich  und ein deutig . Über den M itte ilu n gsw ert von L ebedevs G e- 
sten und M imik la s se n  s ich  s ic h e r e  A u ssagen  m achen, ohne daß der g e  ״
sam te Kontext, in w elch em  so lc h e s  au ß ersp rach lich e  V erhalten  vor lieg t, 
näher untersucht w erden m üßte.
L ebedevs Sprechverhalten  kann, so  w ill e s  sch e in en , w eder a ls v o ll-  
kom men bew ußtes, noch a ls  unbewußtes, nicht r e fle k tier e n d e s , b ezeich -  
net werden: D ie A rt und W eise , w ie d ie se  R om anfigur s ic h  ein en  P latz
1. Siehe z . B .  1/1,  S. 16: -  N u -s , n u -s , teper* zapoet u nas Nastas* ja  
Filippovna! ־ potiraja ruki, ch ich ikal činovnik / . . . /  O der:־ T -ta k ־ s; 
iz  dal* n e jseg o  lju b o p y tstv a -s chichiknul vdrug L ־ , eb ed ev , p oti-  
raja ruki. (IV /3 , S. 555)
2. E s heißt z . B .  von ihm: " / . . . /  p rogovoril v o še d š ij  L ebedev i s  važ-  
n o st'ju  p ok lon ilsja '1. (III/9, S. 501)
3. Nachdem  L eb ed ev  M yskin gegenüber se in en  V or־ und V atersnam en  
zunächst in  der fa lsch en  R eihenfolge genannt hatte, b er ich tig t e r  sich:
- Luk* jan T im o feev ič , dejstvitel*  no, ־ s o g la s i ls ja  i zakonfuzilsja  
L ebedev, pokorno opuskaja g laza  i  opjat* kiadja ruku na se rd ce . 
(II/2 , S. 225) ־ O der auch: ־ Knjaz*, knjaz* ! Slova v a s i v m oem  
serd ce  . . .  v glubine m oego serd ca ! Tam  m o g ila ־ s!  . . . v ־  ostoržen -  
no p rogovoril L eb ed ev , p r iž im a ja  šljapu к serd cu . (III/9, S. 506)
4. L ebedev w ird z. В. von se in e m  N effen a ls  Lügner überführt, nach־ 
dem er  se in en  V or-u n d  V atersnam en vertau sch t hat (S. 225). W ieder־ 
holt w irft ihm  auch M yskin se in e  U naufrichtigkeit vor und bittet ihn, 
die W ahrheit zu sagen . S iehe etwa U / l l ,  S. 354.
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in  R ogožins G efolgschaft erred e t, v errä t ohne F ra g e , daß das Kalkül in  
L eb ed ev s Sprechverhalten  eine w ichtige R o lle  sp ie lt . L eb ed evs B erech -  
nung schein t a llerd in g s noch m ehr auf den Zw eck au sg er ich tet zu se in , 
den e r  verfo lg t, a ls  auf den E in sa tz  s e in e s  sp rach lich en  Könnens se lb s t . 
D ie T atsach e z. B . , daß L eb ed ev  R ogožin e in e r s e it s  m it '1vasa  sv e tlo s t ' " 
anredet und daneben dem  Kaufmann gegenüber e in e  betont Umgangs ־ 
sp ra ch lich e  L exik  verw en d et, daß er  w eder se in e  Schadenfreude über 
M yskins erb ärm lich e  L age noch se in en  Trium ph über die ihm  zu gän gli-  
chen Inform ationen verb erg en  kann, darf wohl dahingehend gedeutet w er-  
den, daß L ebedev über se in  sp ra ch lich es  und a u ß ersp rach lich es V erhal-  
ten  im  a llgem ein en  nicht nachdenkt. E r dürfte die P rojek te , die er v e r -  
fo lg t , noch b e sse r  b eh errsch en  und in der Hand haben a ls  das sp r a c h li-  
ch e Instrum entarium . E in e  v ö llig e  B eh errsch u n g des S p rech verh alten s  
s e tz t  voraus, daß der Sprecher dazu in der L age is t , d ie W irkung se in er  
W orte und G esten auf den G esp räch sp artner r ic h tig  abzu schätzen . Über 
d ie s e  F äh igkeit verfügt der 1'A lle sw is se r '1 L eb ed ev  jedoch n icht, jed en -  
fa l ls  nicht in jed er  G esp rä ch sla g e .
L eb ed evs Sprechverhalten  sp ie g e lt  so m it d ie  R olle  w ider, w elch e der 
Advokat in der d a rg este llten  G ese llsch a ft innehat, und in der e r  s ic h  a l-  
le m  A nschein  nach w ohlfühlt.
4 . G a n j a s  Sp r e c h  v e  r  h a l  t e n
Im Sprechverhalten  von Ganja Ivolgin sind  w iederum  andere m erk m al-  
hafte Züge m iteinander verbunden, a ls  s ie  s ic h  im  Sp rechverhalten  der 
b ish e r  betrachteten  R om anfiguren zeigten .
Ganja gehört neben L ebedev  zu den G esta lten , bei deren  D arbietung  
d er E rzä h ler  s ic h  nicht neutral verh ält sond ern  se in e  E inschätzu n g  der 
P e r so n  unm ißverständ lich  zum  Ausdruck bringt*.
1. E s  heißt z .B . : "Ganja p osto ja l, podum ał s  minutu i, ne sk ryvaja  n a-  
sm e sk i, p rogovoril / . . . / "  (1 /8 , S. 116); oder: "Êtogo uže Ganja ne 
m og vyn esti. Sam oljubivyj i tsces la v n y j do m n itel' n o sti, do ipochon-
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Wie für das Sprechverhalten  L eb ed ev s, so  läßt s ich  auch für das b e -  
sondere sp rach lich e  und au ß ersp rach lich e V erhalten  Ganjas e in e  w esen t-  
l ie h e , en tscheidende U rsach e nennen: D ie W urzel für das Ganja Ivolgin  
e igen e  Sprechverhalten  darf a lle m  A nschein  nach darin geseh en  w erden, 
daß Ganja von dem  W unsch b e s e s s e n  is t ,  s e in e  Um welt e in es T a g es da- 
durch in E rstaun en  zu v e r se tz e n , daß e r  s ic h  p lö tz lich  a ls e in  " o r ig i-  
neller"  M ensch hervortut. D am it d ie se r  W unsch einm al W irklichkeit 
wird, hat Ganja ein  P rojekt erson n en , w e lch es  er  h eim lich  v erfo lg t. Das 
Projekt b esteh t in e r s te r  L in ie  in  dem  V ersu ch , s ich  auf m ö g lich st r a -  
seh e und unauffällige W eise  in den B e s itz  von v ie l Geld zu bringen, da 
nur der E rw erb  e in es  großen K apitals ihm , w ie er  m eint, die erseh n te  
"O riginalität11 v ersch a ffen  kann. Aufgrund d ie se r  besonderen E in sch ä t-  
zung des G eldes hat Ganja s ich  e x is te n tie ll  an das Geld gebunden.
E ine U rsache dafür, daß Ganja Ivolgin  se in en  Plan h eim lich  v erfo lg t
- er gibt se in e  Idee nur ein m al in e in em  G espräch  m it M yśkin p r e is 1 - 
dürfte darin lie g e n , daß er  kein  V ertrauen in  se in e  M itm enschen und po- 
ten tie llen  G espräch sp artn er hat. Ganjas E in ste llu n g  und V erhalten
drii; isk a v šij vo v s e  é t i  dva m esja ca  chot' kakoj-nibud' točk i, na ko- 
toruju m og by operet' sja  p r iličn ee  i vystav it' seb ja  blagorodnee; 
ču vstvovavšij, c to  e s c e  novičok na izbrannoj doroge i, pożału j, ne 
vyderzit; s otčajan ija  r e s iv š ij s ja ,  пакопес, и seb ja  dom a, gde byl 
despotom , na polnuju n ag lost' / . . . / "  (1/9, S. 123)
1. Ganja läßt M yskin u .a .  w issen : " / . . .  /  Ja  po s tr a s t i, po v lečen iju  idu,
potomu čto u m enja c e l' k a p ita l'naja e s t ł . Vy vöt dum aete, čto  ja  
se m 'd e s ja t  pjat' ty sja c  poluču i s e jč a s  že karetu kuplju. N e t -s , ja  
togda tre t' egodnij staryj sjurtuk donaáivat' stanu i  v se  m oi klubnye 
znakom stva brošu . U nas m aio v y d erz iv a ju sc ich  ljudej, chotł i  v se  
ro sto v se ik i, a ja  chocu v y d e r z a t '. Tut, g lavnoe, d ovesti do konca -  
vsja  zadača! / . • • /  Vy m ne g o v o r ite , čto ja čelovek  ne o r ig in a l״nyj. 
Z am et'te  se b e , m ilyj knjaz*, čto net n ičego  obidnee čeloveku  n asego  
vrem en i i  p lem en i, как sk azat' em u, cto  on ne orig in a len , s la b  cha- 
rakterom , bez osobennych talantov i  čelovek  obyknovennyj / • • • /  i  ja 
deneg ehoču. N aživ  denł g i# znajte, ja  budu čelovek  v  vysáej step en i 
original* nyj. D en 'g i tem  v seg o  pod lee i  n en av istn ee , čto oni daže ta- 
lanty dajut. I budut davat' do skoncanija  m ira  /•  • .  /  Dovedu i  vyd er-  
zu. " ( I / l l ,  S. 143 f . )
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se in en  M itm enschen gegenüber is t  v ie lm eh r  nahezu ständig von V orbe- 
halten , sogar von M ißtrauen, gekennzeichnet.
Von d ie se r  grund sätzlichen  E in ste llu n g  läßt s ich  einm al e in  Abwei - 
chen fe s ts te lle n , a ls  Ganja M yskin gesteht:
Ja pervyj r a z , m ožet b y t ' , v  c e ly e  dva goda po serd cu  govorju. Zdes* 
u žasn o  m alo cestn ych  ljudej; č e s tn e e  P ticyna net. ( I / l l ,  S. 142)
W egen se in e r  grund sätzlichen  Haltung zu se in e r  m en sch lich en  Um - 
w eit bringt Ganja in  der R eg e l se in en  P artnern  e in e  auffallend geringe  
K ontaktbereitschaft en tgegen . Ganja is t  im  V erlaufe des d a rgeste llten  
G esch eh en s n iem a ls  darum  bem üht, e inen  zw isch en m en sch lich en  Kon -  
takt um  se in e r  s e lb s t  w illen  zu knüpfen, sondern er nim m t s te t s  nur 
dann Verbindung m it b estim m ten  G esta lten  auf, wenn dazu e in e  M otiva- 
tion , e in  p e r sö n lic h e s  In te r e sse , b esteh t.
Ganja sucht z . B. e inm al das G espräch  m it M yskin, a ls  der F ü rst von 
ihm  das B ild n is der Nastas* ja  F ilippovna erb itte t, um  e s  den Dam en der 
F a m ilie  Epancin ze igen  zu können. In der s z e n isc h  dargebotenen U nter- 
redung verh ä lt Ganja Ivolgin s ic h  folgenderm aßen:
.
Z unächst w ill er  genau w issen , w ie das Gespr&ch m it den E pančins  
v erlau fen  s e i ,  in  w elchem  M yskin N a s ta s 'ja  F ilippovna erwähnte:
Ganja p r o s il  rasskazat*  podrobnee. (1 /7 , S. 91)
Sodann b ittet er  M yskin, A glaja einen  B r ie f  zu überreichen:
-  P o s lq sa jte , knjaz4,  -  sk aza l vdrug Ganja, как budto vnezapnaja  
m yel* o se n ila  ego, -  и m enja do v a s  est* ogrom naja pros* b a . . .  No 
ja , pravo , ne znaju . . .
On sm u tils ja  i  ne dogovoril; on na č to -to  r e ša le ja  i как by b o ro l-  
s ja  sam  s  soboj. Knjaz* ožid al m olca . Ganja e š č e  ra z  isp y tu ju śc im , 
pristal*  п у т  vzgljadom  ogljad el ego .
K ־ njaz*, -  n ača l on opjat*, -  tam  na m enja t e p e r * . . .  po odnomu  
so v eršen n o  strannom u obstojatel* stvu . . .  i  sm esnom u . . .  i  v koto- 
ro m  ja  ne v in o v a t . . .  nu, odnim  slo v o m , éto  l iš n e e tam ־ ,  na m enja, 
k a že tsja , nem nožko serd ja tsja , tak čto  ja  nekotoroe vrem ja  ne choču  
vchodit* tuda bez zova.M ne užasno nužno b y pogovorit' teper* s A glaej
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Ivanovnoj. Ja na vsak ij slu čaj n ap isa ł n esk o l'k o  s lo v  (v rukach ego  
o éu tila s ' m alen 'k aja  složennaja  bumažka) ־ i vöt ne znaju, как p e-  
redat* . Ne v o zm etes' l i  vy, k n ja z ', peredat' / • • • /
D ie h ier  d a r g e ste llte  G espräch ssitu ation  zeig t Ganja Ivolgin a ls  einen  
v ö llig  e g o is t isc h e n  P artn er . E r nutzt die K ontaktm öglichkeit a u ssch ließ -  
l ie h  dazu, M yskins H ilfe bei der Durchführung se in e s  geheim en P lan es  
zu erw irken . Ganjas Sprechverhalten  is t  vo llstän d ig  darauf au sgerich tet, 
den F ü rsten  in der gew ünschten W eise zu b eein flu ssen .
E in  M ittel der B eein flu ssu n g  sind die A nreden, m it denen Ganja s ich  
m ehrfach beschw örend an MyŚkin wendet: " P oslu žajte , knjaz״"-*VnjazJ 11 
״vy, knjaz' " - 1'ach, knjaz" ־ ". D ie D ringlichkeit s e in e s  A n liegen s un- 
te r s tr e ic h t  Ganja durch e in e  R eihe von Wendungen, in denen se in e  "ex- 
trem e'1 N otlage zum  Ausdruck kommt: "u m enja do vas e s t '  ogrom naja  
p ros'b a"  -  "po odnomu so v eršen n o  strannom u o b s to ja te l'stvu" - užasno  
nužno by pogovorit* ״ -  "mne krajnaja nadobnost*" - "v k ra jn em , v  s a - 
m om  krajnem  slučae"  - "oźenJ važno"־ "užasno dija m enja važno". 
Durch d ie se  hyp erb olisch e A u sd ru ck sw eise  versu ch t der Sp recher, s e i -  
nem  Zuhörer ein  E ingehen auf die B itte  a ls  unausw eich lich  darzustellen»  
Ganja bedrängt M yskin a lso  d erartig  m it W orten, daß M yskin kein  Raum  
zu e in er  eigen en  fre ien  E ntscheidung bleibt•
Außer dem  e in se it ig  fordernden V erhalten  und der nahezu penetranten  
A rt, m it sp rach lich en  M itteln auf den P artn er einzuw irken , läßt Ganjas 
Sprechverhalten e in e  w e itere  B eson d erh eit erkennen, und zwar Sprech- 
pausen und N ich t-zu -E n d e-S p rech en . E in er der Gründe für die Ge ־ 
sprächspausen  und das N ich t-zu -E n d e-S p rech en  dürfte darin lie g e n , daß 
Ganja b estreb t is t ,  se in  A nsinnen so  darzubieten , daß M yskin überredet 
wird, ohne das w irk liche M otiv für die B itte  zu erfahren« Ganja is t  a lso  
genötigt, im  Hinblick auf se in e  geheim en  P läne "verhüllend" zu e p r e -  
chen. Daher enthalten se in e  Äußerungen w eitgehend nur Andeutungen:
" . . .  po odnomu so v eršen n o  strannom u ob sto ja te l' stvu • . .  È to ne bog 
znaet kakoj sek re t, tut net n ičego  takogo . , .  no . . .  " usw .
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T rotz  d ie se s  eg o is tisch en  V erhaltens im  G espräch verfeh lt Ganja se in e  
W irkung n icht. M yskin erk lärt s ich  sch ließ lich  b ere it, Aglaja den B r ie f  
zu übergeben (S. 92).
Obwohl Ganjas Um gang m it der Sprache an d ie se r  S te lle  auf e in e B e -
e in flu ssu n g  d es P a rtn ers  a u sg er ich tet i s t ,  sch e in t Ganja nicht v ö llig  be-
wußt und reflek tieren d  zu sp rech en . E r  v erfo lg t se in  eh rg e iz ig e s  P ro -
jek t, ein  " o r ig in e n e r 1' M ensch zu w erden, näm lich  nicht mit der S e lb st־
Sicherheit e ines abgebrühten Schurken, sondern is t ,  wie e r  se lbst fühlt,
noch ein  "Anfänger" ("novičok")1 in dem  Vorhaben. Ganjas Sprechpau-
sen  und das N ich t-zu -E n d e־ Sprechen la s s e n  s ic h  daher nicht nur m it
dem  W unsch nach G eheim haltung sondern  eb en fa lls  m it der U nsicherheit
d es S p rech ers erk lären : Der geplante H andlungsschritt bringt den S ekre-
tär  so  aus der Ruhe ("byl v vidim oj trevoge" ), daß er  die Fähigkeit zu
2
e in em  w irk lich  reflek tieren d en  Umgang m it der Sprache v e r lie r t  .
In der sz en isch en  D arbietung sp ie lt  nicht nur das sprach liche sondern  
auch das au ß ersp rach lich e  V erhalten  Ganjas e in e R o lle . Der E rzä h ler -  
tex t b ietet näm lich  folgende H inw eise auf V orgänge in Ganja Ivolgins G e- 
sich t: "On stra sn o  sm u tilsja"  - "Ganja vnov n a sm eè liv o  p osm otrel na 
nego" - "zadum alsja" ־ "On byl v  vidim oj trevoge"  - "On sm utilsja"  ־ 
"Ganja e ś c e  ra z  isp y tu ju śc im , p r is ta l'n y m  vzgljadom  ogljadel ego" ־ "s 
tru sliv o ju  p ro s 'b o j zagljadyval em u v glaza" (S. 91 f . ) .  In d iesen
־ 120 -
1. V gl. oben S. 116, Anm . 1.
2. Daß Ganja in der h ier  b etrachteten  szen isch en  Darbietung nicht v ö llig  
b eh errsch t und reflek tieren d  sp r ich t, ze ig t s ic h  b eson d ers deutlich
in zw ei R ep liken , w elche der oben angeführten T e x ts te lle  v o ra u sg e־ 
hen. Dort heißt e s  u . a . :  -  ne znaete vy n icego  . . .  Idiot! -  p robor-  
m otal on pro sebja; und: ־ D a la s״ že vam  N a sta s״ ja F ilippovna . . .
-  proborm otal on / . . .  /
D ie se  Äußerungen sind nicht an M yskin g er ich te t. Sie haben v ie l -  
m ehr e in en  p r iva ten , m on olog ischen  C harakter. D er Sprecher w ird  
s ic h  a llem  A n sch ein  nach d e ssen  bewußt, daß ein  so lch es  m onologi- 
sc h e s  Sprechen se in  g eh e im es P rojek t gefährden könnte, denn er  
unterbricht p lö tz lich  se in  V o r-s ich -h in -S p rech en : "no, ne dokonciv, 
zadum alsja" .
#
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auffa llen d  dichten Angaben zu Ganjas M imik la s s e n  s ich  zw ei w esen tli-  
che M om ente erkennen: B ei der R om anfigur, die darum bemüht is t ,  ih  ־
r e  P läne vor dem G esprächspartner zu verb ergen , erfü llt weitgehend  
d ie  M imik die Funktion, innere Vorgänge zu enthüllen« O ffensichtlich  
v erm a g  Ganja das au ß ersprach liche V erhalten noch w eniger zu steuern  
und zu b eh errsch en  a ls  se in en  Umgang m it der Sprache selbst« E s  fä llt  
auf, daß Ganjas Mimik s ich  nicht ebenso  le ich t deuten läßt wie z . B .  die  
M im ik und G estik L eb ed evs. M yskin verm ag zwar fe s tz u ste lle n , daß 
Ganja außerordentlich  erreg t und verw irrt is t ,  und daß er irgendeine g e-  
h eim e E ntscheidung fä llt ("on na c to ־ to r e sa ls ja " ), doch verraten  die 
V orgänge im  G esich t des Sekretärs n icht, w elcher Art die Entscheidung  
is t .
E in  w e iterer  w esen tlich er  A spekt von Ganjas auß ersprach lichem  V er-  
halten besteh t darin, daß d iese  G estalt s ic h  in au ffä lliger  W eise an der 
M imik ih r es  P artn ers orien tiert: " / . . • /  isp y tu ju sc im , pristal* nym  
vzgljadom  ogljadel ego". Die T atsach e, daß Ganja M yskins G esich tsa u s-  
druck d erartig  aufm erksam  beobachtet, darf wohl dahingehend gedeutet 
w erden, daß er  -  m ehr oder w eniger in stin k tiv  -  von se in em  eigenen  
auf das V erhalten se in e s  G esp rächsp artn ers sch ließ t: E r , der se lb s t  
darum  bemüht is t ,  se in e  Gedanken m it H ilfe der Sprache zu verhüllen , 
sch ein t die Mimik se in e s  G egenübers für ein e b eson d ers zu v er lä ss ig e  
O rien tieru n gsh ilfe  zu halten.
Die h ier  getroffenen  F estste llu n g en  zu Ganjas Sprechverhalten  gelten
für die m eisten  G espräche, an denen er  m aßgeblich b ete ilig t ist: Ganja
Ivolgin nim m t nie Kontakt zu anderen G esta lten  auf, um m it ihnen zu
ein em  fre ien , offenen G edankenaustausch zu gelangen . In a llen  U n terre-
dungen, die er  se lb st sucht, ze ig t er s ich  bemüht, von dem  jew eiligen
P artn er so lch e  Inform ationen oder so n stig e  H ilfe zu erh alten , die ihm
für die V erw irklichung se in e s  eh rgeiz igen  P lan es notwendig e r s c h e i-
nen. Dabei v ersch w eig t e r  in der R egel die Gründe für se in e  E rm ittlu n -
1gen .
1. B eson d ers häufig w ird M yskin von Ganja ausgefragt: ־ Kak vam  po-
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Da Ganja vornehm lich  danach trach tet, von se in en  G esprächspartnern  
M einungsäußerungen und Inform ationen zu erhalten , sind F ragen  und 
F r a g esä tz e  e in  w esen tlich es  M erkm al se in e r  Syntax*.
Da er  nicht nur F ragen  an se in e  P artn er r ich tet sondern w iederholt
auch befiehlt, man m öge ihm Auskünfte er te ilen , nehm en B e feh lssä tze
2eb en fa lls  einen g ew issen  Raum in se in en  Äußerungen ein  .
Sowohl die zah lreich en  F r a g e -  a ls  auch die A u sru fsätze  deuten in der 
R eg el nicht nur darauf hin, daß Ganja se in e  G esprächspartner bedrängt, 
s ich  wenig rü ck sich tsv o ll ihnen gegenüber verh ält. D ie H äufigkeit beider  
Satzarten  in se in en  R epliken is t  o ftm als ein  Z eichen dafür, daß Ganja 
im  Zustand der E rregu ng se in  sp ra ch lich es  V erhalten nicht zu b eh err-  
seh en  verm ag. E in d eu tlich es K ennzeichen so lch er  U nbeherrschtheit is t  
die zw e i- und sogar  d re im a lig e  W iederholung der g leich en  F ra g e  oder  
b estim m ter  W örter und W ortgruppen.
k a z a ło ś ' , knjaz״ , -  o b ra tils ja  vdrug к nemu Ganja, ־ čto  éto , 
s e r ' eznyj kakoj-nibud* čelovek  i l i t o l 'k o  tak, bezobraznik? Sobst- 
venno v a se  m nenie?
V Ganje č to -to  p ro isch o d ilo  osobennoe, kogda on zadaval étot vo- 
p ro s . T očno novaja i osobennaja kakaja־ to ideja za gore la s' и nego  
v m ózgu i n eterp e liv o  za sv erk a la  v g łazach  ego . (1/3, S. 36. D ie  
F ra g e  bezieh t s ich  auf R ogožin. )
V arvara P ficyn a  w eist ihren  Bruder ein m al darauf hin, daß s ie  
ihm  ständig b eh ilflich  s e i ,  ohne se in e  A bsichten  zu kennen: -  Ja, ka- 
źe tsja , tebe isk ren n o  s lu ž ila , ne rassu žd aja  i ne dokučaja; ja  ne 
sp ra siv a la  tebja, kakogo ty s č a s t ' ja  chotel и A glai isk a tJ. ( IV/1,  S. 
531)
1. Nachdem  z . B .  M yskin A glaja den B r ie f Ganjas überreich t hat, üb er-  
schüttet Ganja se in en  Boten m it den F ragen: -  Otvet? O tvet? -  čto  
ona vam  skazała?  Vy p ered a li p is ' т о ? Как?- Kogda?- K ־ ogda?-vy c ita -  
l i?  -  I ona sam a , sam a vam  dala p r o č e s t '? Sama? usw . (1 /7 , S. 99 
ff. ) ־ In dem  W ortw echsel, den Ganja und M yskin h ier m iteinander  
führen (S. 99 -102), sind 26 Sprecheinheiten  Ganjas a ls  F ra g e  gekenn- 
zeich n et. Siehe z. B. auch 1 /3 , S. 42 und IV/1,  S. 532 ff.
2. S iehe etwa: -  Da govorite  že , gov o rite , o, čert! . . .  (1/7, S. 100); 
oder: ־ / • • •  /  D al״ se ! rv ־  a lsja  v n eterp en ii Ganja. (S. 101)
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Ganja Ivolgin is t  sow ohl wegen se in e s  le ich t erregb aren  T em p era -  
m en ts a ls  auch wegen se in er  geringen  S e lb sts ich erh e it -  beide Momente 
gehören  o ffen sich tlich  zusam m en - auffallend häufig "außer sich" . In 
d erartigen  Situationen kann se in  sp ra ch lich es  und au ß ersp rach lich es V er- 
halten ihm  vollkom m en en tg le iten  und ihn b eh errsch en 1.
Sofern Ganja in e in er  Unterredung über ein  genügendes Maß an Ruhe
und Ü bersich t verfügt, se tz t  er se in  sp ra ch lich es  Können so  e in , daß a l-
le s ,  was m it se in em  geheim en P lan verbunden is t , andeutend oder auch
2
verhüllend besprochen w ird . Daß Ganja s ich  bewußt e in er  verhüllenden  
S p rech w eise  bedient, geht daraus h ervor, daß er se in e  G esprächspart - 
ner, vor a llen  Dingen MySkin, m ehrfach darauf h inw eist, er habe ihnen 
gegenüber einen W issensvorsprun g. E inm al läßt Ganja M yskin w issen:
-  A vot tu t-to  i r a sc e t!  Vy tut ne v se  znaete, k n j a z * . . .  (1 /11, S.
141)3
In v ö llig er  Ü bereinstim m ung m it Ganjas grund sätzlichem  V orgehen  
befindet s ich  die T atsach e , daß der G esprächsgegen stand  "Geld" im  a ll-  
gem einen  nicht von Ganja se lb s t  in einen  W ortw echsel eingebracht wird.
1. Der E rzäh ler  gibt an se in e r  S te lle  folgende E rläuterung zu Ganjas 
V erhalten  im  G espräch: "V g o lo se  Gani s ly sa la s*  uže ta stepen* r a z -  
dražen ija , v  kotoroj celovek  poeti sam  rad étom u razd ražen iju , pre- 
daetsja  em u bezo vsjakogo uderžu i eut* ne s  v o zra sta ju sč im  na- 
sla zd en iem , do cego by éto  ni d o v e lo .11 (1/8, S. 117) -  In 1 /10 , S.
135, v e r lie r t  Ganja 80 seh r  se in e  Selbstbeherrschung, daß er  a u s -  
holt, um se in e r  Schw ester e in e  O hrfeige zu geben, die dann M yskin  
erh ält, w elch er s ic h  schützend vor V arvara s te llt .
2. M yskin bittet er  z. B . : -  Dva s lo v a , knjaz״ , ja  i  zabyl vam  skazat* 
za è tim i . . .  d elam i. Nek ot or aj a pros* ba: sd ela jte  od o lžen ie , -  e s l i  
toi* ko vam  éto  ne v  bol* suju natugu budet, -  ne boltajte n i zd es* , o 
tom , cto u m enja s  A glaej bylo , n i tam , o tom ,cto  vy  zdes* najdete; 
potomu éto i  zdes* to že  b ezob razija  dovol* по. К cērtu , vprožem  . . .  
Chot* segod n ja-to  po krajnej m ere u d erž ites* . (1/8, S. 106 f. )
3. V gL ebenfalls se in e  Bem erkung M yskin gegenüber: -  i  n eu že li že  oni
dumajut, cto  ja  étogo sam  ne znaju? Da ved* ja  gorazdo bol* s e  ich
znaju. (1/11, S. 139)
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D as G eld, an w elch es Ganja Ivolgin se in e  ganze E x isten z  gebunden hat, 
w ird von ihm  o ftm als w ie ein  Tabu behandelt.
F ür Ganjas Um gang m it der Sprache sind kurze Sprecheinheit en, Sät- 
ze  und R epliken kennzeichnend1. Wann im m er er  s ich  w ortre ich er  v e r -  
hält a ls  er e s  gew öhnlich is t , w ird er  s ich  d essen  auch bewußt, ln e in er  
U nterredung m it M yskin hält er z. B. p lö tz lich  inne und fragt:
K״ stati, uz vy ne dum aete l i ,  čto  ja takoj boltun? 11 (1/11, S. 141 )2
D ie Stilhöhe, d erer  Ganja Ivolgin s ic h  bedient, en tsp rich t etw a der 
Stilhöhe, w elche für das Sprechen der m eisten  G estalten  in f!IdiotM kenn- 
zeichnend  is t .  Ganja verw endet som it keine nur für se in e  P erso n  m erk-  
m alhafte L ex ik , w ie e s  z . B. R ogožin tut. A llerd in gs können Ganja in 
d er E rregu ng  auch F lü ch e und au sgesp roch en  u m gan gssp rach lich e A us-
3
drücke unterlaufen .
1. S ein er  S ch w ester V arvara sch leu d ert er z . B .  in einem  W ortw echsel 
die Sätze entgegen: - N e ch itro  uznat״ , /  kto p e r e d a l! /  V or! /  Ètogo  
e s c e  n ed o sta v a lo !/ Vor v nasem  se m e js tv e , /  "glava sem ejstv a " !  
UV/ 1 ,  S. 533)
2. E ine A usnahm e zu dem für Ganja m erkm alhaften  Umgang m it der 
Sprache s te llt  auch jen er V ortrag dar, in  w elchem  er  das E rgeb n is  
se in e r  E rm ittlungen  über Burdovskij und d essen  B eziehung zu P a v li-  
s č e v  bekannt gibt. H ier trägt Ganja eine groß e, gebaute R ede vor, 
die durch ein  auffallend d ich tes N etz rh e to r isch er  F igu ren  " vorgefer-  
tigt" w irkt, d .h . nicht den E indruck von spontanem  Sprechen v erm it-  
te lt . Der Anfang lautet folgenderm aßen: -  Vy ne stan ete , konecno, 
o tr ica t*, - / . . . /  vy ne s ta n e te , da ne zach otite , konečno, otricat*  
s e r '  ezno, čto vy r o d ilis ' rovno dva goda spu stja  p o sle  zakonnogo b ra-  
ka uvažaem oj m atuski vasej s k o llež sk im  sek reta rem  gospodinom  
B urdovskim , otcom  važim  . V rem ja rožd en ija  vasego  s lisk o m  legko  
dokazat* fakti ce s k i , tak čto s liśk o m  obidnoe dija vas i d ija  m atuski 
va sej isk a žen ie  étogo fakta 7• • • /  U I/9 , S. 314 f. ) D ie rh eto r isch en  
F igu ren  in Ganjas R ede sind vor a llen  Dingen F iguren  der W iederho- 
lung. S ie tragen  dazu bei, das von Ganja g esa m m elte  M ateria l um - 
fan greich er  ersch e in en  zu la s s e n , a ls  e s  ta tsä ch lich  is t . D er V ortrag  
erh ä lt durch d ie se  rh e to r isch e  G estaltung ein en  gew ich tigen , te ilw e i-  
s e  p ath etisch en  Klang.
3. In der E rregung sc h r e it  er  e in m al M yskin an: ־ Kak? M oja zapiska! 
/ . . . / on ne p ־ ered aval ее  ! О, ja  dolžen byl dogadat' sja ! О, p r -r -  
ro -k lja t . . .  Ponjatno, cto ona n ičego  ne ponjala daveča! Da как že, 
как že,kak že vy ne p ered a li, o p r - r - r o ־ kljat . . . ( 1 / 7 ,  S. 99)
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Ganja, der darum bemüht is t ,  se inen  P lan, e in es  T a g es a ls  " orig i-
n e ller"  M ensch dazustehen, vor se in e r  Um welt geheim zuhalten , v erm it-
te lt  nahezu ständig durch seine Mimik ein e - a llerd in gs nur ungefähre -
V orste llu n g  von dem , was s ich  in se in em  Innern ab sp ie lt. D ie Äußerun-
gen d es E rzä h lers  zu Ganjas Mimik sind bem erkensw ert za h lre ich  . Sie
w erden ergän zt durch H inw eise darauf, daß d ie se  G esta lt s ich  an der
2
M imik ih rer  G esprächspartner o r ien tier t .
• *
Ganjas p r in z ip ie lle  E instellung zur Sprache, über die er  s ich  n iem als  
e x p r e s s is  v erb is  äußert, schein t m it se in er  grundsätzlichen  Haltung s e i -  
nen M itm enschen gegenüber eng verbunden zu sein: Das gerin ge V ertrau-
3
en , w elch es Ganja seinen G esprächspartnern  entgegenzubringen pflegt , 
führt notwendig dazu, daß er die kom m unikativen M öglichkeiten der 
Sprache weder gründlich erprobt noch nutzt. A llem  A nschein  nach über- 
trägt Ganja Ivolgin das Mißtrauen, w elch es er  se in er  m en sch lich en  Um- 
w eit gegenüber em pfindet, auf die Sprache a ls  K om m unikationsm ittel.
So is t  e s  zu erk lären , daß Ganja der spontanen Mimik se in e r  G esp räch s-  
partner ste ts  mehr Vertrauen schenkt a ls  deren  sp rach lich en  Äußerun- 
gen.
Auf eine von Skepsis bestim m te Haltung Ganjas den W orten se in er  
M itm enschen gegenüber deuten auch folgende M omente hin: Wie in dem
1. Der E rzäh lertex t bietet u. a. folgende einführende B em erkungen zu 
d ie ser  Romanfigur: "Toi״־ ko ulybka ego, p r i v sej ее lju b ezn osti, by- 
la  cto ־ to už s lišk om  tonka / . . .  /  vzg ljad , n esm otrja  na vsju  v e s e -  
lo s t1 i v id im oe prostodušie ego , byl c to -to  už s lišk o m  p r ista len  i 
ispytu ju ść. " (1/2, S. 27 f. ) - An anderer S te lle  heißt es: -  p rib av il on 
s kakoju-to strannoju u sm esk oj, lukavo zagljadyvaja v  l ic o  / . . .  /  (IV/ 
1, S. 530)
2ä Siehe z. B. : "On beglo vzgljanul na sid evsu ju  v  storon e A glaju i by- 
stro  otvel glaza. " (1/7, S. 95) - M yskin gegenüber erk lä rt Ganja: -  A 
nad R ogozinym  ona sm eja la s״, budł te  u veren y , éto  ja  ra zg lja d e l.
É to vidno b y lo . (1/11, S. 140)
3. E s  s e i  h ierb ei dahingestellt, b is zu w elch em  Grade das M ißtrauen  
d ie ser  G esta lt in ihre M itm enschen ein  R eflex  des M ißtrauens in die  
eigene P erso n , die eigenen K räfte und F äh igk eiten , is t .
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oben angeführten T ex tb e isp ie l, so  bedient s ich  Ganja eb en fa lls an ande- 
r e r  S te lle  e in er  auffallenden W ortfülle zur D arstellung nur e in es  be - 
stim m ten  T atbestan d es. E r läßt M yskin z. B. einm al w iesen:
Izv ־ in ite , knjaz' / . . . /  rad i boga, izv in ite ! Vy v id ite , v kakoj ja  be-  
de! Vy e s c e  poeti n ičeg o  ne znaete , no e s l i  by vy znali v se , to  n aver- 
no by chot* nem nogo iz v in ili  menja; chotja, razu m eetsja , ja  ne iz v i-  
nim  . . .  (1/7, S. 102)
Durch ein en  so lch en  Um gang m it der Sprache wird das e in zeln e  Wort 
abgew ertet und der E indruck von Ganjas V orbehalten der Sprache g e-  
genüber verstärk t.
E ine Abwertung des W ortes läßt s ich  eb en fa lls  in dem B r ie f1 nachw ei- 
sen , den Ganja A glaja übergeben läßt:
Segodnja r״ e ś it s ja  m oja sud״ ba, vy znaete kakim  obrazom . Segodnja 
ja dolźen  budu dat״ svoe  s lo v o  bezvozvratno. Ja ne iraeju nikakich  
prav na v a še  u č a stie , ne sm eju  im et' nikakich nadežd; no kogda-to  
vy vygovorili odno s lo v o  , odno tol* ko slo v o  ,  i  éto  s lo v o  o za r ilo  vsju  
černuju noč* m oej ž izn i i sta lo  dija m enja m ajakom . Skažite tep er״ 
e sč e  odno takoe s lo v o i sp ־  a se te  m enja od p og ibeli! Skažite т л е  tol*- 
ко: £ M 0rvi_yse_, i ja  porvu segodnja že . О, čto  vám sto it sk azat1 
éto! V étom  s lo v e  ja  isp ra siv a ju  to l*ko priznak vasego  u castija  i  s o -  
ža len ija  ko m ne, - i  tol* ko, tol_*ko_! I n ičego  bol״ se ,_ n iceg o ! Ja ne 
sm eju  zadumat* kakuju-nibud״ nadeždu, potomu cto ja nedostoin  ее.
No p o s le  vašego  slo v a  ja prim u vnov* moju bednost*, ja  s radost*ju
1. A ls  e in e  V ariante d es M iteinan dersp rechens können B riefe  durchaus 
in die U ntersuchung einbezogen w erden. Der B r ief, den Ganja Ivolgin  
an A glaja r ich te t, is t  gew isserm a ß en  die sch r iftlich e  F orm  e in er  R e- 
plik.
S e lb stverstän d lich  is t  e in e  so lch e , an e in e  b estim m te G esta lt g e -  
r ich te te , Äußerung in sc h r iftlich er  F orm  nicht den G esp räch sb eiträ -  
gen g le ich zu setzen , die im  Rahm en e in e s  h ier  und je tz t  stattfindenden  
W ortw ech sels erfo lg en . Der B r ie fsch re ib er  und se in  A d ressa t sind  
durch ein e räu m lich e, und dam it zu g leich  z e itlich e , D istanz vonein - 
ander getrennt, w elch e auf die sp rach lich e G estaltung des Schreibens  
Einfluß haben kann. Während s ic h  die T eiln eh m er an e in em  G espräch  
am  auß ersprach lichen  V erhalten  ih rer  P artn er or ien tieren  können, 
verm a g  sich  der A bsender e in es  B r ie fe s  a llen fa lls  die R eaktionendes  
E m pfängers v o rzu ste llen . E r  kann d ie se  Reaktionen ־ vorau sgreifen d
- in se in e  sch r iftlich e  Äußerung e in b ezieh en .
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stanu perenosit* otćajannoe po łożen ie  m oe / . . .  /
P r iś l ite  že mne éto slovo  sostradan ija  ( to l'ko _odnogo so stra d a -  
nija , k ljanus' vam !)"  (1/7, S. 97)
Ganja versu ch t h ier , die E ntscheidung für oder gegen  ein e H eirat m it 
N a s ta s 'ja F ilippovna, die er am Abend des g leich en  T ages fä llen  so ll ,  
von s ic h  zu sch ieb en , und die Verantwortung für d ie se  E ntscheidung, w e- 
n ig sten s  te ilw e ise , A glaja aufzubürden. E r , der am Anfang se in e s  B r ie -  
fe s  auf die U nw iderrufbarkeit und dam it auf das Gewicht e in es  W ortes 
hinw eist ("datJ svoe  s lo v o  bezvozvratno"), s te llt  "das eine W ort", w e l-  
ch es A glaja ihm  gegenüber w iederholen  s o ll ,  so  dar, a ls  verp flich te  e s  
s ie  zu überhaupt n ich ts. Die A rt und W eise , w ie Ganja in d iesem  B r ie f  
"das eine Wort" darbietet, en tsp rich t e in er  Aufforderung an A glaja zu 
ein em  verantw ortungslosen  Umgang m it der Sprache, d .h . zu e in er  A b- 
w ertung der Sprache*.
5. D a s  S p r  e с h v e r  h a l t  e n A g l a j a s
Auch A glaja hebt s ich  durch ein  nur für s ie  m erkm alhaftes S p rech ver-
halten von den übrigen Rom anfiguren ab. E s  is t  o ffen sich tlich  vor  a llen
Dingen auf ihre besondere P ersö n lich k e itsstru k tu r  zurückzuführen. A g la -
ja s  W esen bestim m en m eh rere ausgeprägte Züge, von denen k einer stän -
dig dominant is t . S ie treten  in e in zeln en  G esprächssituation en  m it u n ter-
sch ied lich er  D eutlichkeit hervor. Da die W esenszüge d ie se r  G esta lt z.
T . g egen sä tz lich er  Art sind , i s t  A glaja Epančina eine für den L e s e r
2
noch w eniger klar zu durchschauende Rom anfigur a ls  z . B. L ebedev .
1. A glaja b egreift, daß ihr in d ie sem  B r ie f veran tw ortu n gsloses Spre - 
chen nahegelegt wird. Sie läßt Myákin w issen I étot čelovek ־ :  u v erja -  
e t, / .  • .  /  cto slovo: '[razoryite_vse]! m enja ne skom prom etiruet i  ne 
objažet n ićem  / . . . /  (S. 98)
2. M yskin w eist auf die "R ätselhaftigkeit"  A glajas b ere its  während s e i -  
ner ersten  Begegnung m it der F a m ilie  Epanćin hin. E r ch arak teri-  
s ie r t  h ier  A glaja a ls  "außerordentliche Schönheit" ("crezvycajnaja  
k rasav ica" ). Auf die B itte  der Epanciną, M yskin m öge A glajas Charak- 
tere igen sch aften  nennen, erk lä rt d ieser: -  K rāsotu trudno sudit' ; ja  
e s c e  ne p r igo tov ilsja . K rāsotā - zagadka. (1/6, S. 89)
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Zu den dom inanten E igen sch aften  A gla jas, die in einer R eihe von 
M erkm alen ih res  Sp rechverh altens zum Ausdruck kom m en, gehört ihr 
sta rk es  "W ollen".
D ie se s  W ollen prägt A glajas Lexik in entscheidender W eise: In v ielen  
R epliken  sp ie lt  das V erb "chotetł " m it se in en  K om posita e in e w ichtige  
R o lle 1. In einem  G espräch gesteh t A glaja Myskin:
- I ja  rada, potomu čto ja  zam etila , как nad nej inogda . . .  sm eju tsja . 
No s lu ša jte  glavnoe: ja  dolgo dum ała, i , nakonec, vas vybrala . Ja ne 
choču , čtoby nado mnoj doma sm ejalis*  ; ja ne ch oču , ctoby menja 
s č ita li  za malen* - kuju duru, ja  ne choču, ctoby menja drażnili . . .
Ja è to  v se  srazu  ponjala i naotrez otkazala Evgeniju P avlyču , potomu 
cto  ja  ne ch o ču , ćtoby m enja b espreryvn o vydavali zam už! Ja choču
. . .  ja  choču . ». nu, ja  choču bežat' iz  domu, a vas vybrala , ćtoby  
vy m ne sp osob stvova li.
In der folgenden Replik ruft s ie  u. a. aus:
- ja  ne choču, ne ch o ču , ctoby tarn vecno za sta v ili m enja k rasn et* .
Ja ne choču k rasn et' ni pred  n im i, ni pred knjazem  S c .,  ni pred  
E vgen iem  P a v ly cem , ni pred  k em , a potom u i vybrala vas. S vam i
^  v
ja  chocu v s e , v s e  g o v o r it ', daze pro sam oe glavnoe, kogda zachoču; 
s  svoej storony, i  vy  ne dolźny n ičego  skryvat' ot menja. Ja chocu  
chotJ s odnim čelovek om  obo v se m  govorit1 как s soboj . . .  Ja choču  
byt* sm elo ju  i n ičego  ne bojat' sja . Ja ne choču po ich  balam  ezd itJ , 
ja  choču pol' zu p r in o s it ' . Ja už davno chotela  ujti / . . . /  (III/8, S. 
487 f. )
D ie b eson d ere Struktur der ersten  Replik is t  dadurch gegeben , daß 
die Sprecherin  zunächst Dinge aufzählt, die s ie  nicht zu tun w ünscht, bzw. 
denen s ie  entgehen w ill. V ierm al w iederholt s ie  dabei die Wendung "ja 
ne choču , ctoby", wodurch ein e Anapher gebildet wird« Auf d ie se  W eise  
erh ä lt A glajas Äußerung ein  E lem en t des rh eto r isch en  P athos. Der rh e-  
to r isc h e  Charakter der R eplik  w ird dadurch w eiter  verstärk t, daß
1. Auf A glajas "Wollen" w eist Zenta Mauriņa m it Nachdruck hin. Z. 
M auriņa deckt anhand des V erbs "chotetJ " die in "Idiot" angelegte  
enge B eziehung zw isch en  A glaja und ih rer  M utter auf: ״D ie Mutter 
w ill v ierm a l, die T ochter is t  jünger, v ita ler , und w ill noch m ehr - 
e lfm a l w iederholt s ie  h errsch sü ch tig  das g le ich e  Wort. " (M auriņa, 
Z. : D ostojew sk ij. M en sch en gesta lter  und G ottsucher. M em m ingen  
1952. S. 174. )
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A glaja  die F orm u lierun g !,ja choću11 d reim al w iederkehren läßt und au - 
ßerdem  fa st jeden  ih rer  Sätze m it der Nennung ih rer  P erso n  eröffnet 
("ja"). Durch ein e d erartige  Häufung des P erson alpron om ens "ja" am  
Satzbeginn, w elche zur Bildung der Anapher führt, w ird die Ich -B ezogen  ־
h eit d ie ser  Rom anfigur S p r a c h e \
Während die Verwendung des P erson alp ronom ens "ja" in exponierter
Stellung kein konstantes M erkm al von A glajas Sprechverhalten is t , g e -
hört das V erb "chotet* " zu dem lex ik a lisch en  M aterial, w elch es d ie se
2
G estalt nahezu ständig gebraucht .
In dem oben z itier ten  T ex tb e isp ie l gibt e s  noch w eitere  lex ik a lisch e  
H inw eise auf den ausgeprägten W illen Aglajas* Zu ihnen zählt der Im pe- 
ra tiv  " slusajte" . In d ie ser  B efeh lsform  kom m t ein e g e w isse  R ü ck sich ts-  
lo s ig k e it  dem  Partner gegenüber zum A usdruck.
A glaja läßt ihren G esprächspartnern  häufig nicht die M öglichkeit, s ich  
fr e iw illig  für ein  Hinhören zu en tsch eid en , indem  s ie  das Zuhören be-
3
fieh lt . Im V erlaufe d es d a rgeste llten  G eschehens findet das fordernde  
V erhalten A glajas gegenüber ih rer  m en sch lich en  Um welt häufig se in en
4
sprach lichen  N ied ersch lag  in Im perativen
1. In der zw eiten  R eplik , die h ier  nur verk ürzt w ieder gegeben wurde, 
le ite t  das Pronom en "ja" neunzehnm al ein en  H auptsatz ein . Dagegen  
beginnen nur neun Sätze m it einem  anderen Wort.
2. A glaja fordert z . B. M yskin m it folgenden W orten auf, Ganjas B r ie f  
zu lesen : "Č itajte, ja  choču , ctoby vy p ro e li. " (1/7, S. 97) -  A glaja  
betont, daß s ie  die Buchstaben auf dem  Schild des "Arm en R itters"  
ab sich tlich  geändert habe: -  A ja govorju A . N .  B . ,  i  tak choć u go v o  ־
r it* , -  s dosadoj p ereb ila  A glaja. (И /6, S. 282) ־ M yskin erk lärt s ie  
währefid e in e s  Spaziergangs im  Park: " / • • •  /  ja  ne choču s  vam i bol*־ 
s e  idti pod ruku /•  • .  /  Ja choču odna dumat* pro seb ja  . . . "  (III/ 2, S. 
Vgl. auch die Seiten ־ (390  401, 402, 485, 492, 495, 584 u .a .m .
3. S. 486 heißt e s  z . B .  : "SJlusajte že nacala ־ ,  ona opjat* /"  Ihre 
E ltern  läßt s ie  w issen : " . . .  ja  vám  ser* ezno govorju; s ly e ite ;  ser* ־ 
ezno govorju!" (IV /5, S. 583)
4. B ei M yskins e r s tem  B esuch  im  H ause der Epancins entscheidet A g-  
la ja , daß M yskin hereingerufen  w erden darf: -  P ozo  v ite  ego , papa, 
maman pozvoljaet. (1/5, S. 61) -  Während A glaja Myékin darin u n -
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D er ausgeprägte W ille d ie se r  R om angesta lt w ird fern er  darin d e u t-  
l ie h , daß s ie  m it V orlieb e V erben und verb a le  A usdrücke verw endet, 
w elch e A ktivität bezeichnen« So w ird z. B . in  dem  oben angeführten T ex t-  
au ssch n itt a l le s , w as A glaja se lb s t  zu tun w ünscht, oder was ih re  Um - 
w eit ihr nicht antun so ll , ak tiv isch  vorgebracht: 1'za m etila 1' -  " sm eju t-  
sja" ־ "sluśajte" vybrala" usw ־ "dumala" ־  . Auf A glajas A ktivität und 
auf ih r  in itia tiv es  V erhalten  w eisen  in den z it ie r te n  R epliken auch die  
V erben  "vybrat״ ", "otkazat״ ", "bežat״ " u. a« m . hin. A glaja gebraucht 
auffa llen d  se lten  p a ss iv e  V erbform en*.
D ie b eson d ere H artnäckigkeit, m it der A glaja  auf ihrem  W illen  zu be- 
steh en  p fleg t, findet ihren  sp rach lich en  N ied ersch la g  eb en fa lls darin , 
daß s ie  s te ts  an den ein m al gew ählten B egriffen  und Wendungen fe sth ä lt  
und d ie se  ständig w iederholt: In dem  oben angeführten  T extabschnitt g e -  
braucht s ie  nicht nur d ie F orm ulierungen  "ja ne choéu, ctoby" so w ie  "ja 
choču" im m er w ied er , sondern auch die Wendungen "vas vybrala" und 
"vydat' zamuž" w erden von ihr m ehrfach  benutzt. In der zw eiten  z it ie r -  
ten  R eplik  hält A glaja an dem  V erb " govorit'"  fest: " vse  go v o r it'" ־  "obo 
v se m  g o v o r it'"  - "govorit״" -  "govorjat" ־ -vy govorili"*
D ie B eh arrlich k eit, w elche in so lch em  F esth a lten  an bestim m ten  
W örtern  und Wendungen zum Ausdruck kom m t, ähnelt der B eh arrlich  ־ 
k e it , m it w elch er tro tz ig e  K inder auf ihrem  W illen  zu bestehen  p flegen .
E s  la s s e n  s ic h  zah lre ich e  G espräche au fzeigen , in  denen A glaja die
te r w e is t , w ie er  s ic h  auf e in  D uell v o rb ere iten  könne, verw endet s ie
u .a .  d ie se  Im perativform en: "Sluśajte" -  "zaučite"  ־ "kupite" ־ 
" sp rosite" " ־ "kupite" ־  voz'm ite" pribejte" usw" ־ "vsypte" ־  . (III/3,
S. 402) -  V gl. auch S. 584, 587, 594 f.
1. N achdem  M yskin auf ihre provokative F r a g e  " p rosite  vy m oej ruki 
i l i  net? " bejahend geantw ortet hat, verw endet s ie  in e in er w eiteren  
Ä ußerung ein e p a ss iv e  V erbform , indem  s ie  form u liert: " r e śa e ts ja  
crezvycajn aja  m inuta sud״ by m oej". E ine in  K lam m ern angefügte B e-  
m erkung d es E r z ä h ler s  deutet darauf hin, daß e in e  derartige  A us ־ 
d ru ck sw eise  für A glaja nicht kennzeichnend se i:  "Aglaja im enno tak
i v y r a z i l a s V  (IV /5 , S. 581)
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g le ich en  W örter und Wendungen im m er w ieder e in se tz t .
W orauf A glajas W ollen und W ünschen s ich  b ezieh t, läßt s ie  M yskin  
in den oben angeführten R epliken w issen . A glajas hartnäckiger W ille e r -  
streck t s ic h  auf nahezu a lle s , was s ie  noch nicht b es itz t, w orüber s ie  
noch nicht verfügen kann. E r r ich tet s ich  darüberhinaus gegen a lle  d ie -  
jen igen  E lem en te  in ihrem  D asein , w elche ihr A rger und Verdruß b e r e i-  
ten.
Auf e in e  w e itere  w ichtige Seite ih res  W esens w eist A glaja dadurch
hin, daß s ie  M yékin w issen  läßt, s ie  w olle  nicht m ehr ver lach t w erden״
A glaja artik u liert in e in er  R eihe von G esprächen ihre Furcht vor dem
2
G elächter über ih re  P erso n  . D ie se s  G elächter, w elch es A glaja %erade 
durch ihr Sprechverhalten  hervorzurufen  p fleg t, bedeutet näm lich  e in e  
sch w ere Kränkung für ihren ausgeprägten S tolz. Sobald über A glaja
1. Nastas* ja F ilippovna sch leu d ert s ie  u .a .  die Sätze entgegen: " / • • •  /  
P rizyvaja  v a s , ja  u ze  r e é i la ,  о čem  budu vam  govorit* , i  ot r e s e  ־ 
nija ne otstup lju sJ / . . .  /  vy ne m ogli ego  poljubit*, izm u č ili ego  i 
kinuli. Vy potom u ego ne m ogli Ijubit*, cto  s lisk o m  gordy . . .  net, ne 
gordy, ja  o š ib la s ' , a potom u, čto vy tsc e s la v n y  . . .  daze i ne èto: vy  
sebjaljubivyj do / .  • .  /  Vy ego , takogo p rostogo , ne m ogli poljubit*,
i daze, m ozet byt*, pro seb ja  p r e z ir a li i sm eja lis*  nad n im , m og li 
poljubit* to i'k o  odin svoj pozor i bezpreryvnuju mysi* o to m , čto  vy  
opozoreny i  č to  va s o sk orb ili. Bud״ u vas m en' s e  pozoru / . . .  / "
(IV /־8־,  S. 641 f. ) -  Der rh eto r isch e  C harakter, den A glajas Ä ußerun- 
gen durch d ie se s  F esth a lten  an bestim m ten  W örtern und W endungen 
erlangen , is t  auch h ier  deutlich: ־ Ja chotela  ot vas uznat*, -  tverd o
i ra zd e l'n o  p ro izn esla  ona, -  po kakomu pravu vy  vm eživaetes*  v  ego  
čuvstva ko mne? Po kakomu pravu vy o sm elilis*  ko mne p isa t* p isJ- 
ma? Po kakomu pravu vy zajavljaete pominutno emu i  m ne, čto  vy  
ego lju b ite , p o ś le  togo как sa m i že  ego  kinuli i  ot nego s  takoju ob i-  
doj i  . . .  p ozorom  ubeźali?  (S. 643) D ie d re im a lige  W iederholung der  
Wendung po kakom u pravu vy" in anaphoriecher P osition  trägt h ier  
zur A u sd ru ck sste igeru n g  b ei. D ie V erben "ljubit" und "kinut* " und 
das Substantiv "pozor" w erden von A glaja b ere ite  in der zuvor a n g e-  
führten Replik benutzt.
2. Während d es W ortw ech sels m it M yskin auf der grünen Parkbank b it-  
te t A glaja d ie sen , e r  m öge nicht über ihre W orte lachen: " P oža lu jsta , 
prosu va s ne sm ejat* sja  nad m oim i s lo v a m i. L ev  N ik ola ic9 potom u  
Čto éto  ocen* m ožet tak byt*. 71 (III/8 ,  S. 483) ־ Zu Nastas* ja  F il ip -  
povna sagt s ie : -  V pročem , mne v s e  ravno, sm ejtes*  как vam  ugod- 
по. (IV /8, S. 642)
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gelacht wird, fühlt s ie  s ic h  in ih rer  p ersön lich en  Würde angegriffen  und 
v e r le tz t . D ie T a tsa ch e , daß A glaja a llg em ein  über ein  sta rk es E m pfin- 
den für die p ersö n lich e  Würde e in e s  M enschen verfügt, zeigt s ich  an der 
für s ie  bezeichnenden L ex ik . So verw endet A glaja auffallend häufig W ör- 
te r  d es sem an tisch en  F e ld e s  "W ürde"/"W ert"*.
D as V erlachtw erden , w e lch es ihren  Stolz v e r le tz t , s ieh t Aglaja darin
begründet, daß man s ie  für "eine k le in e  N ärrin" (" m alen 'kaja dura") h a l-
te , d . h .  s ie  nicht v ö llig  ern st nähm e. D iese  V orstellu n g  klingt in e in er
R eihe von G esprächen an, in denen A glaja ih re  P artner w issen  läßt, daß
2
s ie  "ernsthaft" red e oder " ern st genom m en werden" w olle  ♦
«
Auch der H inw eis auf ihr häufiges E rröten  ("Ja ne choču k rasn et'" )  
enthüllt e in e w esen tlich e  Seite  ih r es  W esen s, und zw ar ihre Scham haf- 
tigk e it und Schüchternheit. D ie se  Scheu bildet zw e ife llo s  einen gew issen  
G egensatz zu dem  hartnäckigen W illen A glajas: Während näm lich  der 
W ille dazu geeign et is t ,  die G estalt zu aktivem , in itia tivem  V erhalten  
zu v era n la ssen , is t  um gekehrt die Schüchternheit, deren sich tb ares  
M erkm al das E rröten  is t ,  dazu angetan, A glaja an ein em  aktiven A uftre- 
ten  und V erhalten  zu hindern. Daher is t  die B ere itsch a ft zum Sprechen, 
w elch e A glaja in den oben untersuchten  R epliken M yskin gegenüber ze ig t, 
nicht grundsätzlich  ch a ra k ter istisch  für ihr Sprechverhalten . In e in er  
R eihe von G esprächen is t  A glaja v ie lm eh r  auffallend sch w eig sa m . Dabei
1. N achdem  M yskin vor e in er  R eihe von Zeugen p ersö n lich e  Dinge über 
s ic h  se lb s t  bekannt hat, gerät A glaja in Zorn über ihn: -  Z des' ni 
odnogo net, kotoryj by s to il takich s lo v r ־ ! a z r a z ila s ' A glaja, ־ 
zd es' v s e , v s e  ne stojat v a seg o  m iz in ca , ni um a, ni serd ca  vasego!  
Vy Ćestnee v sech , b lagorodnee v sech , lu č se  v sech , dobree v sech , 
um nee v sech ! Z des' e s t '  nedostojnye nagnut'sja  i podnjat' platók, 
kotoryj vy s e jc a s  u ron ili . . .  D ija čego  že vy seb ja  un ižaete i  s ta v i-  
te  n ize  v sech ?  Z acem  vy v se  v seb e  isk o v erk a li, zaćem  v va s gordo- 
s t i  net? (III/2, S. 387) - Siehe auch III /3, S. 407 und I V /8, S. 642.
2. E inm al r ich tet A glaja die F ra g e  an Myskin: ־ S vam i m ożno govorit'
о cem -nibud' ser* e zno ? (IV /6 , S. 593) -  In dem g le ich en  W ortw ech- 
s e i  betont s ie : S lysite: ja  ser* ezno govorju! Na ètot ra z  ja uź s e r '  - 
ezno govorju!"  (S. 594)
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kann e s  s ich  sow ohl um e in  Schw eigen im  Sinne d es "N icht-R edens a ls
2
auch um das "sinnvolle"  Schw eigen handeln*
A ls  sp ra ch lich es  Indiz für A glajas Scheu dürften w eitgehend auch das 
N ich t-zu -E n d e-S p rech en  und die häufigen Sprechpausen in ihren Äuße - 
rungen anzusehen  s e in 3.
W ährend unter A glajas v ie len  W ünschen auf der einen Seite der Wunsch
nach ein em  M enschen is t ,  m it dem  s ie  "über a lle s  sprechen" könnte "wie
m it s ic h  se lb st" , sch reck t s ie  auf der anderen Seite davor zurück, ihren
M itm enschen einen E inblick in die Vorgänge in ihrem  Innern zu geben«
A glaja scheut s ich  davor, s ich  ihren G esprächspartnern  gegenüber v ö l-
l ig  zu öffnen: Ein sp ra ch lich es  K ennzeichen d ie se s  W esen szu ges sind e i-
n ige Wendungen, die zu e in er  betont d istan zierten , "offiziellen"  Aus -
d ru ck sw eise  gehören« Mit H ilfe so lch er  F orm u lierun gen , z . B .  "s . . .
storony", err ich te t A glaja w iederholt e in e  m erkliche D istanz zw ischen
4sich  und ihren  G esprächspartnern  .
D ie T atsach e , daß A glaja davor zurückschreckt, ihre Gedanken und 
Gefühle m itzu te ilen , w ird auf b eson d ers eindringliche A rt deutlich, a ls
1. D er E rzäh ler  berich tet z . B .  : "Aglaja, s id ev ša ja  v sto ro n e , poČti v 
uglu, ne uchodila , s lu sa la  i  uporno m olća la . " (I I I /l , S. 376) -  Oder 
auch: "Znaja i cuvstvuja svoju d ikost' i s ty d liv o st״, ona obyknovenno 
vchodila v razgovor m ało i byla m o lča liv ee  drugich s e s t e r ,  inogda 
daže uz s liśk o m  m o lca liv a . " (III/8 , S. 486)
2. E s  heißt z . B. : " / . . . /  tak ja velju , -  sk aza ła  ona, p o ś le  nekotorogo  
m olćanija" . (III/3, S. 401) -  Oder: "Aglaja p rom olča la  opjat* s m i - 
nutu i načala  s  v id im ym  o tv ra scen iem . " (IV /6 , S. 593)
3. Der E rzäh ler  s te llt  A glajas V erhalten in ein em  W ortw echsel m it Mys 
kin folgenderm aßen dar: "Ona sp ra siv a la  b ystro , govorila  sk oro , no 
как budto inogda sb iva la s' i  ca sto  ne dogovarivala . " (H I/8, S. 483)
4. Zu M yskin sagt s ie  z. В , einm al: 11 f ś . .  /  tut nikakogo net to ržestv a  s
va sej sto ro n y ."  (1 /5 , S. 72) -  Oder: "Ocen* umno s  vasej s to r o n y .11
(III/8, S. 486) -  E in es der kurzen Schreiben , die A glaja M yskin se n -
det, hat folgenden Wortlaut: "Knjaz״ L ev  N ik o laev ič! E s l i ,  p o s le  vse■
go, cto bylo, vy nam ereny udivit* m enja p o se ścen iem  nasej dači, to
m enja, budł te  u veren y , ne najdete v  c is le  obradovannych. A glaja
E g a n c in a ."  (11/12, S. 365)
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s ie  m it der R ezitation  des L ied es  vom  "arm en R itter11* ihre H ochach- 
tung M yskin gegenüber in v e r sc h lü sse lte r  F orm  au ssp rich t. Sie in terpre  
t ie r t  den Gehalt des L ied es  vollkom m en d ista n z ier t, ohne ih re  eigene  
P erso n  in die Ausführungen m it hineinzunehm en:
- Potom u g lu b očajsee  uvažen ie /•  • .  /  potom u, cto v stich ach  étich  
p rjam oizob ražen  Č elovek , sposobnyj imet* ideal* vo -v torych , ra z  
p o sta v iv  seb e  ideal*, p overit' em u, a p overiv , s lēp o  otdat' emu vsju  
svoju  ž izn ״ . È to ne vsegda  v našem  veke s lu ča e ts ja . T am , v stichach  
é tich , ne skazano, v  čem , sobstven n o, so sto ja l ideal* "rycarja bedno 
go", no vidno, čto  éto byl kakoj-to  svetly j obraz, "obraz č isto j k r a -  
soty" , i vij ubi en nyj rycar* / . . . /  (II /6, S. 282)
E r st  am Ende ih rer  E rklärung, in der s ie  übrigens größ ere Sprech - 
b ere itsch a ft ze ig t a ls  in e in er  R eihe anderer Situationen, deutet A glaja  
ih ren  Zuhörern an, w elche p ersö n lich e  E in ste llu n g  s ie  zu dem  "armen  
R itter"  gefunden habe:
Ja snaČala ne ponim ala i  sm e ja la s״, a teper* ljublju "rycarja  bedno- 
g0 a g #״ lavnoe, uvažaju ego podvigi. (S. 283)
Nach ih rem  G edichtvortrag (И/7,  S. 285) zieht s ich  A glaja Epančina  
so fo rt w ieder in s ich  zurück und k ap selt s ich  gegen ih re  U m w elt ab. An 
dem  " allgem ein en  G espräch", w elch es s ich  an ihren  V ortrag an sch ließ t  
(S. 287), b e te ilig t s ie  s ich  n icht.
Mit ih ren  D arlegungen über die G esta lt des "arm en R itters"  enthüllt 
A glaja e in e  w eitere  w ichtige Seite ih res  W esen s, und zw ar ih re  N eigung  
zu P erso n en , die ih r  id ea l und vollkom m en ersch ein en  und s ich  dam it 
aus der M a sse , dem  D urchschnitt, hervortun. A glaja Epančina fühlt
1. D er "arm e R itter" gehört zu den lite r a r isc h e n  L eitm otiven  in "Idiot". 
Daß s ic h  D ostoevsk ij bei der Schaffung der M ysk in -G esta lt n icht nur 
an lite r a r isc h e n  V orbildern o r ien tier te , w ie etwa dem "Don Quijote"
von C erv a n tes, sondern  darüberhinaus s e in e r s e it s  in M yskin e in  l i -  
te r a r is c h e s  M uster für zah lre ich e  S ch r ifts te ller  d es 20. Jahrhun- 
d erts  entw orfen hat, w ird von T . M otyleva in ih rer  b e r e its  z it ier ten  
neuen A rbeit "O m irovom  značen ii D ostoevskogo" (S. 329 ff. ) d ar-  
g e leg t.
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sich  zu a llem  hingezogen , w as auf die e ine oder andere A rt ex trem  oder 
kom prom iß los is t* .
A glaja  fühlt s ich  nicht nur zu G estalten  h ingezogen , die ihr id ea l e r -  
sch ein en , sondern s ie  verfügt auch se lb s t  über einen  g ew issen  Id ea lis -  
m us• Ihr ständig w acher W unsch, N eues zu erfahren , dürfte m it ihrem  
Id ea lism u s in Zusam m enhang stehen . Während L ebedevs W ißbegier e in -  
deutig auf u tilita r is t isc h e  M otive zurückzuführen is t , läßt A glaja in  
zah lre ich en  G esprächen einen  rein en , v ö llig  zw eck freien , W issensdrang  
erkennen.
E in  w esen tlich es  sp ra ch lich es K ennzeichen von A glajas W issen s - 
drang is t  der F ra g esa tz . E r s te llt  ein  ch a ra k ter istisch es  M erkm al ih - 
r er  Syntax dar. Während der e r s te n  Begegnung m it M yskin wendet s ich  
A glaja z. B . m it den W orten an ihn:
- Sóastliv ! Vy um eete byt' sca stliv y m ?  / .  • .  /  tak как že vy g ovor i-
te , čto ne n au čilis ' gljadet* ? E š č e  nas p ou čite . (1/5, S. 67) 2
D ie auffallende H äufigkeit von F ra g esä tzen  in A glajas Äußerungen is t  
jedoch nicht nur auf ih re  W ißbegier zurückzuführen. W iederholt se tz t  
A glaja auch F ra g esä tze  ein , um einen G esprächspartner p ersö n lich  zu 
attack ieren . E ine so lch e  Situation lieg t z . B .  in der R om anszene vor, in 
w elcher A glaja und Nastas* ja F ilippovna s ich  in einem  R ededuell m e s -  
sen . Dort überschüttet A glaja ih re  Kontrahentin m it F ragen , ohne ihr
1. Ihre V orliebe für ex trem e E rscheinungen  ze ig t s ich  u. a. darin, daß 
s ie  L ebedev b ittet, er  m öge ihr etw as aus der A pokalypse erzäh len . 
(II/6 , S. 276) -  Die von "Ü berraschungen11 b eg le ite te  H eirat m it e i -  
nem  poln ischen  "Grafen und E m igranten11, von w elcher der E rzäh ler  
im  Schlußwort d es  Rom ans b erich tet, v errä t eb en fa lls  d ie se  Seite  
von A glajas W esen.
2. Von der F rage  nach dem'tiLück" läßt s ie  s ic h  nicht ablenken sondern  
fährt fort, M yskins A nsicht zu d iesem  G egenstand zu erfragen: -  Ko-
l i  govorite , čto  byli s c a st liv y , s ta lo  byt# z i l i  ne m en' š e ,  a b o l״ se; 
začem  že  vy k riv ite  i izv in ja etes' ? (S. 72) -  Das Verb "umet* " g e-  
hört übrigens zu den V erben, die A glaja auffallend häufig verw endet. 
Sie fragt Myékin z. В. : -  A vy um eete stre lja t' ? / . . .  /  N eu že li i  za -  
rjadit' p is to le t  ne um eete? (III/3, S. 402)
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die M öglichkeit zu e in er  Antwort einzuräum en:
- Kak ne zajav lja li "ni emu ni m ne1'? - v sk r iča la  A glaja, - a pis* m a- 
to vasi?  Kto vas p r o s ii nas svatat* i m enja ugovarivat* idti za nego? 
R azve éto  ne zajavlen ie?  ZaČem vy к nam naprašivaetes* ? usw .
( IV/ 8, S. 643)
Indem A glaja ihre G egnerin m it F ragen  a ttack iert, red et s ie  s ich  ihren  
Zorn vom  H erzen.
E s wurde b ere its  fe s tg e s te llt ,  daß das Sprechverhalten  d ie ser  R o- 
m anfigur in b eson d erer W eise durch die P ersön lich k eitsstru k tu r  be - 
stim m t s e i .  Der m om entane G esprächshorizont A glajas hängt daher v o r-  
nehm lich  davon ab, ob ihr W ollen und ihre W ünsche, ih r  Stolz, ihre  
Schüchternheit, ihr W issensdrang oder auch andere Seiten  ih res  W esens, 
w ie z . B .  ih re  A ufrichtigkeit und ihre U nm ittelbarkeit* , in den V order-  
grund treten .
Da d ie ein zeln en  Seiten  ih r e s  W esens bald deutlicher erkennbar,bald
w eniger deutlich wahrzunehm en sind, is t  A glajas G esprächsverh alten
b em erk en sw ert w echselh aft, d. h. w enig sta b il. D ie T atsach e , daß sich
A glajas Sprechhorizont innerhalb e in e s  W ortw echsels ständig  zu ändern
verm ag , w ird in der U ntersuchung des M iteinandersprechens zw isch en
2
ihr und anderen G estalten  zu verdeutlichen  se in  .
1. Auch d ie se  Züge A glajas finden w iederholt einen N ied er sch la g  in ih -  
rem  sp rach lich en  und außersprach lichen  V erhalten . Ihre Abneigung  
gegen U naufrichtigkeit und V erlogenheit kom m t z . B .  in ih rer  R eak- 
tion auf Ganjas B r ie f zum A usdruck. -  N achdem  A glaja einm al pro - 
vok atorisch  geäußert hat, s ie  lieb e  Ganja Ivolgin, gibt s ie  auf M ys - 
kins E inspruch hin zu: - Z naete, dlja cego  ja  se jc a s  s o l  gal a ? / . . .  / 
potom u čto kogda lž e š* , to  e s l i  lovko vstavis* cto-n ibudJ ne so v sem  
obyknovennoe, čto-nibud* e k scen tr iče sk o e , nu, zn aete , č to -n ib u d ', 
čto  uz s lišk o m  rezk o  i l i  daže so v sem  ne byvaet, to lož* stan ov itsja  
gorazdo veroja tn ee . È to ja  zam etila . U m enja tol* ko durno v y s lo , po- 
tom u čto ja  ne su m ela  . . .  (ІП /8, S. 491)
E in u n m itte lb ares, d irek tes V orgehen is t  in zah lreich en  G esp rä-  
chen bezeichnend für A glajas V erhalten . E s  ze ig t s ic h  b ere its  wäh - 
rend der e r s ten  Begegnung zw isch en  ihr und M yskin in 1/5 (vgl. z. B. 
ihre F ragen  nach dem .("Glück״ 
2. D ie ra sch  aufeinander folgenden V eränderungen in A glajas G esp räch s-
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In den Angaben zu A gijas Sprechverhalten  w e ist der E rzäh ler  nicht 
nur auf die H äufigkeit des S tim m ungsw echsels hin, sondern er  b eze ich -  
net die Stim m ungen auch näher. So w ird z. B. die V erärgerung A glajas  
fo lgenderm aßen  hervorgehoben:
/ . . . /  s dosadoj p ereb ila  A glaja. (1/5, S. 61)
D ie innere V erfassun g A glajas läßt s ich  w iederholt an ihrem  außer - 
sp rach lich en  V erhalten erkennen. Ihr Unwillen ze ig t s ich  m ehrfach da- 
r in , daß s ie  wie ein zorn iges Kind m it den Füßen stampft:
/ . . . /  a A glaja daže topnula nožkoj. (1/5, S. 62)
d ie Abhängigkeit d ie se r  G estalt von p lö tzlich en  E in fä llen  und Stim m un- 
gen hat zur F o lg e , daß s ie  s ich  nicht im m er in der gewünschten W eise  
ausdrücken kann. A glaja verm ag das zu seh en , wenn s ie  M yskin ge ־ 
steht:
ja ־  čuvstvuju, čto ja  očen* glupoe v yrazen ie  upotrebila . Èto ja tak 
. . .  ctoby vas isp y ta t ' . P r im ite , как budto i ne bylo govoreno / . . .  /  
Ja naroČno sk aza ła , ctoby va s u k o lo t'. Inogda ja sam a bojus' togo, 
eto mne ch očetsja  sk azatJ, da vdrug i skažu . (Ш /8, S. 490)
So is t  A glaja Epančina grundsätzlich  zu e in em  bewußten, re flek tieren -  
den Sprechen fähig, wird jedoch o ftm als ein  Opfer ih r es  besonderen  
T em peram ents.
A glaja äußert s ich  n iem als direkt über ihre grundsätzliche E in ste i-  
lung zur Sprache. Obwohl s ie ,  w ie das zu letzt angeführte T ex tb eisp ie l
horizont bezeichnet u. a . das A dverb "vdrug", w elch es in besonderer  
D ichte im  E rzä h lertex t ersch e in t, wenn A glaja im  G espräch gezeig t  
wird. E s  heißt z .B . p ־ :  ereb ila  vdrug ona, no soversen n o  ne tem  
uźe tonom , а / . . . /  Oder: -  vdrug sk aza ła  ona, točno o treza la . -  
Auch: "Aglaja vdrug prysnula so  sm ech u , so v sem  как rebenok. "
(III/8, S. 490) ־ Siehe etwa auch: "Aglaja konečno by r a s s e r d i la s ' ,
i  uźe chotela , no vdrug k ak oe-to  neožidannoe dlja nee čuvstvo zach- 
vatilo  vsju  ее  dušu v odno m gnovenie. " (IV /6 , S. 595)
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ze ig t, g e leg en tlich  sp ie le r is c h  und experim en tieren d  m it der Sprache 
um geht, i s t  s ie  s ic h  doch des G ew ichts und W ertes von W orten bewußt. 
Das geht u. a . aus ih rer  Reaktion auf Ganjas B r ie f h erv o r . In A glajas  
Sprechverhalten  geraten  a llem  A nschein  nach die N eigung zu k a p riz iö -  
sen  Aktionen* und die innere W ahrhaftigkeit in Konflikt m iteinander.
P r in z ip ie ll sch ein t A glaja e in er vorb eh altlosen  E in ste llu n g  zur Spra- 
che zuzuneigen . A ls  H inw eis darauf is t  wohl ih re  k ind liche F reude am  
E rzäh len  zu w erten , die s ie  m it ih rer  M utter te ilt . (1/5, S. 64 f . )
6. D a s  S p r e c h v e r h a l t e n  v o n  N a s t a s 1 j a  F i l i p p o v n a
D ie E rm ittlu n g  d es Sprechverhaltens d ie ser  R om anfigur b ere ite t  
S ch w ierigk eiten , die bei der Untersuchung a lle r  anderen w ich tigeren  
G esta lten  in  der W eise nicht vorhanden sind. D ie Schw ierigk eiten  b este -  
hen darin, daß N astas* ja F ilippovna se lten er  a ls  die übrigen G estalten  
innerhalb von szen isch en  Darbietungen direkt g eze ig t w ird . Während 
v ie le  G espräche unter v ie r  Augen, die zw isch en  M yskin und e in er  ande- 
ren  R om anfigur vor s ich  gehen, sz e n isc h  dargeboten w erden, erh ä lt der 
L e s e r  über so lch e  Begegnungen zw ischen  N a s ta s 'ja F ilippovna und M ys- 
kin, oder auch zw isch en  N astas * ja  F ilippovna und R ogožin , o ftm als nur 
ind irekte H in w eise  und Inform ationen.
Über jen e  Unterredung z. B . , w elche zw ischen  M yskin und N a sta sJja  
Filippovna am Vorabend ih rer  geplanten H ochzeit stattfindet, b erich tet  
der E rzäh ler:
Knjaz* ce ly j cas p ro s id e l s neju; m y ne znaem , pro čto  oni g o v o r ili. 
D a r 'ja  A lek seev n a  ra ssk a zy v a la , čto oni r a s s ta l is '  č e r e z  ca s  p r i -  
m irenno i  s č a s t liv o . (IV /10, S. 670) ^
1. D er E rzä h ler  bem erkt an e in er Stelle: " / • • • /  A glaja p rogovorila  sv o -  
im  obyknovennym  ravnodusnym  i kapriznym  g o losom " . (III/2,S. 399)
2ģ D ie se s  is t  e ine der w enigen S tellen  in ,׳Idiot", an denen der E rzä h ler  
m itte ilt , w ie er  an se in e  K enntnisse gelangt is t .  E s  is t  bezeichnend  
für den vorliegen d en  Roman D o sto ev sk ijs , daß d ie se  V erh a lten sw ei-  
s e  des E r z ä h le r s  gerade in T e il IV vor lieg t.
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W ie an d ie se r  S te lle , so  lieg en  auch in anderen P a ssa g en  des T ex tes bei 
der D arbietung von Nastas* ja F ilippovnas D asein  besond ers deutliche  
L ücken vor. Da ein  lite r a r isc h e r  T ext nicht nur durch konkrete Inform a- 
tion en  sondern eb en fa lls  durch a ll das, was versch w iegen  wird, m it dem  
L e s e r  kom m u niziert, b ietet die lückenhafte T eilb iograph ie der N asta ־ 
s* ja  F ilippovna dem  L e se r  verm eh rte  Anregung zum Nachdenken.
Aus d ie se r  B esonderheit in der Darbietung von N a s ta s 'ja F ilippovna  
erg ib t s ich  die N otwendigkeit, indirekte H inw eise auf ihr V erhalten im  
G espräch  m itzuberücksichtigen . Der L e se r  kann vornehm lich  den fo lgen -  
den v ier  Q uellen  A u fsch lü sse  über das Sprech ver halten Nastas* ja  F ilip -  
povnas entnehmen: 1. e in er  B ew ußtseinsdarstellu ng  T ock ijs (1/4, S. 49 
ff. ), 2. G esprächen zw ischen  R ogožin und M yskin, in w elchen R ogožin  
W ortw echsel zw ischen  s ich  und N a s ta s 'ja  F ilippovna w iedergibt , 3. Äu- 
ßerungen M yskins über Unterredungen zw isch en  s ich  und Nastas* ja F i-  
lippovna und 4. den B riefen , w elche A glaja von Nastas* ja F ilippovna e r -  
hält.
D ie e r s ten  H inw eise auf Nastas* ja F ilippovnas Sprechverhalten lieg en  
in der erwähnten B ew ußtseinsdarstellu ng T ock ijs vor . D ieser  ruft s ich  
die W orte Nastas* ja s  a ls  indirekte und d irekte Rede in s G edächtnis zu- 
rück. E s  heißt u. a. :
/ • . .  /  cto  ona p riech a la  ne pozvolit* em u ètot brak, i  ne pozvolit* po 
z lo s t i, edinstvenno potomu, čto ej tak ch očetsja , i  cto , sled stven no, 
tak i  byt״ dolžno, -  "nu, chot* dija togo , ctoby mne tol* ko posm ejat'- 
sja  nad toboj w o lju , potomu cto teper* i  ja , nakonec, smejat* s ja  cho- 
cu ."  (S. 49)
D ie zw eifache W iederkehr des V erbs "chotet' " deutet darauf hin, daß bei 
Nastas* ja F ilippovna, ähnlich w ie b ei A glaja, der W ille e ine besondere  
R olle  sp ie lt . Auch Nastas* ja  F ilippovnas H inw eis auf ihr ab sich tlich es  
Lachen is t  von beson d erer Bedeutung für ih r  Verhalten: Sie tut s ich
1. Seinen eigenen  sprach lichen  F ähigkeiten  und Gewohnheiten en tsp re-  
chend gibt R ogožin dabei die W orte der N astas* ja F ilippovna a ls  di - 
rekte Rede w ieder.
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näm lich  in e in er  R eihe von G esprächen durch in ten tion a les, nicht durch 
spontanes, G elächter hervor*.
Auf die B ew ußtseinsdarstellu ng T o ck ijs  fo lg t e in  B erich t, in w elchem  
ê
u. a. jen e Unterredung gerafft vorgeführt w ird , in der Tockij und der 
G eneral Epančin N a s ta s 'ja  F ilippovna das P rojek t e in er  H eirat zw ischen  
ihr und Ganja Ivolgin vorsch lagen  (S. 53 ff. ! A u s  dem  B erich t über d ie-  
s e  Unterredung geht hervor, daß N a s ta s 'ja F ilipp ovna s ich  gegen die  
N otwendigkeit e in es  rasch en  E n tsc h lu sse s  zur Wehr setzt:
/ . . .  /  ona źe la la , čtob ее  ne torop ili. (S. 56)
Ihren W unsch, die E ntscheidung h in au szu sch ieb en , hat s ie  auch 
Ganja m itgete ilt:
/ . . .  /n o  nastojčivo  ob־ja v ila , čto n ičem  ne chočet stesn ja t' sebja; 
cto ona do sam oj svad' by (es li svadł ba so s to its ja )  ostav ljaet za so -  
boj pravo skazat' "net'1, chotja by v sam yj poslednij c a s . (S. 57)
Daß d ie se  und w eitere  berichtende P a ssa g en  in  1/4 b e r e its  w esentlich e  
H inw eise auf das Sprechverhalten N a s ta s 'ja  F ilip p ovn as bieten, kann die 
Betrachtung der R om anszenen, in denen die G esta lt p ersö n lich  auftritt, 
erh e llen .
Der L e se r  sieh t N a s ta s 'ja  F ilippovna zum  e r s te n  Mal in e in er sz e n i-  
seh en  D arbietung, a ls  M yskin s ie  in die Wohnung der F a m ilie  Ivolgin  
hineinläßt. N a s ta s 'ja  F ilippovna tut s ic h  h ier  durch ein  in itia tiv es  
Sprechverhalten  hervor: Sie drängt M yskin so fo rt in die R o lle  e in es  D ie-  
n e r s , d. h. e in er  G estalt, die durch e in en  so z ia le n  Abstand von ihr 
se lb s t  getrennt is t ,  und r ich tet ihr sp ra ch lic h es  und au ß ersp rach lich es  
V erhalten  entsprechend ein . Ehe M yskin e in e  G elegenheit zum Sprechen  
wahrnehm en kann, folgen d ie se  R epliken aufeinander:
- 140 ־
1. E . V. Tjuchova w eist zu Recht darauf hin, daß N a s ta s 'ja  F ilippovna  
hinter ih rem  G elächter "ihre L eiden  v erb erg e" . (Tjuchova : R ol' av-  
tora. S. 103. )
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-  E s l i  len ' kolokol' cik p o p ra v it', tak po krajnej m ere v  prichozej by 
s id e l ,  kogda stučatsja• Nu, vot tep erJ šubu uron il, oluch!
-  P rogn at״ tebja nado. Stupaj, d o loži.
-  Nu, vot tep er' 6 àuboj idet! Šubu־ to začem  n e s e š '? C ha-cha-cha! 
Da ty  su m a sšed sij , cto  li?
- Da cto èto  za idiot? / . . .  /  Nu, kuda ty id e š ' ! Nu, kogo ty budeś' 
dokladyvat' ? (1/8, S. 117 f . )
D ie T a tsa ch e , daß N a s ta s 'ja  F ilippovna s ich  an die R olle  wendet, die 
M yskin ih rer Meinung nach ausfü llt, w ird zunächst darin deutlich, daß 
s ie  ihn m it "ty" sta tt m it "vy" anredet• Durch d ie se  A nrede wird die Di- 
stan z von ihr zu dem  A ngesprochenen v err in g ert und um gekehrt der Ab- 
stand von M yskin zu ihr vergrößert•
N a s ta s 'ja F ilippovnas g esa m tes  Sprechverheilten is t  an d ie ser  S telle  
w enig dazu geeign et, zw isch en  ihr und dem  v erm ein tlich en  D iener ein  
G espräch  entstehen  zu la s s e n , e s  is t  nahezu kom m unikationsfeindlich: 
Dadurch, daß s ie  m ehrfach in der dritten  P erso n  von M yskin sprich t, 
statt ihn direkt anzureden, ersch w ert s ie  ihm  die M öglichkeit e in er  E r -  
widerung• Die Im perativform en "stupaj" und "doloži" fordern  eine Hand- 
lung von ihm , b ieten  ihm  so m it eb en fa lls keine G elegenheit zum Antwor- 
ten. Auch die F ragen , w elch e N a s ta s 'ja F ilippovna ihm  en tgegensch leu -  
dert, verlangen  z. T . keine Antwort, sondern  dienen nur der B lo ß ste i-  
lung des A ngesprochenen: "Da ty su m a sśe d s ij , čto  li?  -  Da čto èto za 
id iot?"
E r s t  a ls N a s ta s 'ja F ilippovna s ich  erkundigt, wen er  anm elden w er- 
de, gelingt e s  M yskin, ihr zu antworten*.
Auch das au ß ersp rach lich e V erhalten N a s ta s 'ja  F ilipp ovnas is t  nicht 
dazu geeignet, eine Kontaktaufnahme zw ischen  ihr und M yskin zu för  - 
derru Sie stößt ihn näm lich  m it ih rer Schulter b e ise ite  ("stolknuv ego s
1. D ie T atsach e, daß M yskin nicht eher zu e in er  E rw iderung fähig is t ,  
darf se lb stv erstä n d lich  nicht nur auf N a s ta s 'ja  F ilipp ovnas Verhalten  
ihm  gegenüber zurück geführt w erden. W ie in  v ie len  Situationen, so  
steh t dem ü b errasch ten  M yskin auch h ier  d ie  Sprache nicht so fo rt zur 
Verfügung.
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dorogi p lecom "), w irft ihm  ihren  P e lz  so  zu, daß er  ihn nicht auffangen  
kann ("szadi, no kn jaz'n e  u sp el prinjat' "), lacht über ihn und stam pft 
vor ihm  m it den Füßen auf ("topnuv na nego nogoj"), w ie auch A glaja e s  
im  Zorn zu tun pflegt. D er Eindruck, den Nastas* ja F ilippovna auf d ie-  
s e  W eise von s ich  v erm itte lt, i s t  der e in er  G estalt, die z ie ls tr e b ig  und 
r ü ck sich ts lo s  zugleich  vorgeht.
D ie se s  V erhalten  s te l lt  N a s ta s 'ja  F ilippovna nicht e in , a ls  s ie  den 
Ivo lg in s gegenübertritt. Ihr Sprechverhalten  läßt nicht den gerin gsten  
Wunsch nach ein em  G edankenaustausch, einem  M iteinandersprechen  e r -  
kennen. Zunächst verh ält N a sta s״ ja  F ilippovna s ich  auffallend in itia tiv  
und a g g ress iv :
- N akonec-to  u d alos״ vojti . . .  zacem  èto vy kolokol״ cik p r iv jazyva-  
e t e ? -  v e s e lo  p rogovorila  ona, podavaja ruku Gane, b ro siv šem u sja
к nej so  v sech  nog. ־ Čto éto  u vas takoe oprokinutoe lico ?  P ozna- 
kom te že m ״ enja, p ožalu jsta  . . .  (1/9, S. 119)
D ie beiden F ragen  in d ie se r  Replik haben nicht d ie Funktion, Ganjas G e־ 
sp rä ch sb ere itsch a ft zu fördern . N a sta s״ ja F ilippovna räum t dem  A nge- 
sprochenen  näm lich  keine Z eit zum Antworten ein . D ie zw eite F ra g e , 
in der gew isserm aß en  die G este d es " M it-d em -F in g er־»Zeigens" sp rach -  
l ie h  fo rm u lier t is t ,  dient in b eson d erer  W eise der B loß stellun g  Ganjas.
F r a g e sä tz e  sind auch im  w eiteren  F ortgang des G eschehens ein  w e- 
se n tlic h e s  M erkm al der S p rechw eise  N a sta s״ ja F ilippovnas. Das rührt 
daher, daß s ie  Ganja und d essen  M utter einem  "Verhör" unterzieht:
/ . . . /  N a sta s״ja F ilippovna, ne d oslu sav  ее (d .h. Ganjas M utter. B. 
Sch. ), b ystro  o b ra tila s״ к Gane i ,  saejjas' (bez p r ig la śen ija  e sc e )  
na m alen״ kij divančik, v  uglu u okna, vsk riča la :
- Gde že  vas kabinet? I . . .  i gde ž i l״ су? Ved״ vy ž i l״ cov so d erž ite?
- Gde že  tut d erža t״ ž i l״ cov? U vas i  kabineta net. A vygodno éto? ־ 
o b r a tila s״ ona vdrug к Nine A leksandrovne.
/ . . . /
No N a sta s״ ja F ilippovna opjat״ uže ne s ly sa la : ona g ljad ela  na Ganju 
sm e ja la s 'i  k r ica la  emu:
- Ćto u vas za  lico ?  О, bože m oj, какое u vas v ètu minutu lic o !
(S. 120)
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D ie T a tsa ch e , daß die Sprecherin  Ganja und se in e r  Mutter nicht die 
M öglich keit zu e in er  Antwort einräum t, m acht deutlich, daß e s  N asta-  
s* ja  F ilippovna nicht um  ein G espräch sondern um die D ekouvrierung  
Ganja Ivolg ins geht.
Da N a sta s1 ja F ilippovna ihren u n freiw illigen  G astgebern nicht die G e- 
leg en h eit zu e in er  E rw iderung b ietet, dom iniert s ie  in der szen isch en  
D arbietung. Ihr dom in ierendes V erhalten zeig t s ich  während des Auf - 
tr it ts  bei den Ivolgins b eson d ers dann ganz deutlich, wenn s ie  in e in er  
R eplik m eh rere  G estalten  nacheinander ansprich t, so  daß jew e ils  nur 
die le tz te  angered ete P erso n  die M öglichkeit erh ä lt, die W orte der Spre- 
ch erin  zu erw id ern . D as g ilt z. B. für die Äußerung;
- Da cut* l i  e s c e  ne branila v a s , knjaz*. P r o stite , požalu jsta . F erd y -  
scen k o , v y ־ to как zd es* , v takoj cas?  Ja dum ała, po krajnej m ere  
chot' v a s  ne zastanu. Kto? Kakoj knjaz* ? M yskin? - p e r e sp r o s ila  
ona Ganju / . . .  /  (S. 1 2 1 ) 1
D erartig  dominant verh ält Nastas* ja F ilippovna s ich  jedoch nur b is zum  
E rsch ein en  d es G enerals Ivolgin. Dann ändert s ie  ihr V orgehen, indem  
s ie  dem G eneral die G elegenheit einräum t, s ich  a ls  A lle in red n er h erv o r-  
zutun. Dam it v erz ich te t Nastas* ja F ilippovna jedoch nicht auf e in e B e-  
ein flussung d es w eiteren  G esp räch sverlau fs. Sie wirkt v ie lm eh r auf die 
Ausführungen von Ganjas Vater e in , indem  s ie  d iesen  durch Z w ischen-  
fragen  und Im perative (vgl. das B e isp ie l oben S. 53 £) zum W eiterreden  
anfeuert.
Nastas* ja F ilippovna bedient s ich  in d ie ser  R om anszene e in es  g le ich -  
z e it ig  "enthüllenden" und "verhüllenden" Sprechverhaltens: Indem s ie  
Ganja b loß ste llt und die fa m iliä re  Situation der Ivolgins aufdeckt, ver  - 
hüllt s ie  g le ic h z e itig  ihr e ig en es  W esen. Ihr sp ra ch lich es und außer - 
sp ra ch lich es V erhalten , das in B ezug auf Ganja eine entblößende Wirkung
1. Vgl. auch 1/15, S. 186 f. u. a.
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hat, s te llt  im  Hinblick auf ihre e igen e P erso n  eine "M askierung" dar*.
Im V erlaufe des d a rg este llten  G eschehens se tz t  N a s ta s 'ja F ilippovna
ihr sp ra ch lich es  Können w iederholt ähnlich wie in 1/9 ein . M ehrfach
s te llt  s ie  andere G estalten  in e in er  W eise bloß, w elche dazu geeignet
2
is t ,  s ie  se lb s t  a ls  "fem m e fatale" ersch e in en  zu la s se n  .
Während der V orgänge im  H ause der Ivolg ins erkennt auch M yskin, 
daß N a s ta s 'ja  F ilippovna ihr sp ra ch lich es  Können zum  V erhüllen  ih res  
wahren W esens e in se tz t  und dadurch für die A nw esenden ein  fa lsc h e s  
B ild  ih rer  se lb s t  entw irft. Daher läßt er s ie  vorw u rfsvo ll w issen , s ie  
s e i  gar nicht d iejen ige, d ie s ie  durch ihr V erhalten d a rste lle . D arauf- 
hin gesteh t N a s ta s 'ja  F ilippovna Ganjas Mutter:
- Ja ved' i v  sam om  d ele ne takaja, on ugadal. (I/ Ю,  S. 136)
Mit d iesem  E in gestän d n is gibt die F rau en gesta lt für einen M oment den
3
B lick  auf e in e  andere Seite ih r es  W esens fr e i .
1. V arvara Ivolgina b eg re ift, daß s ic h  der unerw artete Gast e in er  "M as- 
ke" bedient. Darauf deutet der E rzä h ler tex t hin: " N a sta s 'ja  F ilip p ov-  
na, vp ročem , sm e ja la s 'i m a sk iro v a la s״v e se lo s fju ;  no Varja ne chote- 
la  m a sk iro v a t'sja  / . . .  /  (S. 119)
2. S iehe z. В. die kurzen A u ftritte , in denen Evgenij P av lov ié  Radom - 
skij von N a s ta s 'ja F ilippovna - vor Zeugen - in e in  d erartig  ungün- 
s t ig e s  L icht gerückt w ird, daß e r  a ls  p o ten tie ller  H eiratskandidat 
für A glaja Epancina unm öglich wird. (11/10, S. 342 f. und III/ 2 S. 396 
f. ) In beiden K urzszenen  w erden dem  A ngesprochenen im  "T ele - 
gram m stil"  M itteilungen gem acht, die o ffen sich tlich  für die Ohren  
a lle r  A nw esenden b estim m t sind . E vgenij P av lov ié  erhält jedoch  ke i -  
ne M öglichkeit, der Sprecherin  auf ih re  W orte zu antworten.
In se in e r  Darbietung der "fem m e fatale"  hat s ich  D ostoevsk ij of- 
fen sich tlich  von dem  Roman des A . D u m a s-fils , "La dam e aux cam é-  
l ia s" , anregen la s se n . Siehe dazu A l'tm a n , M. S . :  D ostoevsk ij i r o -  
man A. Djuma ״Dama s kam elijam i" . - In: M ezdunarodnye sv ja z i  
russkoj litera tu ry . Sbornik sta te j. H rsg. M. P . A lek seev . M oskva 
L eningrad 1963. S. 359-369.
3. M. M. Bachtin gelangt im  Rahmen se in er  D ostoevsk ij-K onzeption  zu 
ein em  grundsätzlich  ähnlichen V erständnis d ie se r  T e x ts te lle . Was
in der vorliegen d en  A rbeit a ls  "die andere (d. h. die in der gegebenen  
Situation ' verh ü llte ' ) Seite von N a s ta s 'ja  F ilippovnas W esen" be ־
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Innerhalb der R om anszenen, in denen Nastas* ja F ilippovna auftritt, 
gibt e s  e in e  R eihe so lch er  M om ente, in  denen s ie  auf ihr verhüllendes  
Sprechen v erz ich te t und Gedanken form u liert, die s ie  unm ittelbar bew e- 
gen. D ie A ugenblicke, in denen Nastas* ja  F ilippovna ihre Sprechw eise  
ändert, dauern in der R egel nur seh r  kurz.
E in  M oment, in dem  d ie G estalt v ö llig  offen sp r ich t, lie g t  z. B. vor, 
a ls  s ie  auf ih rer  G eb u rtstagsfe ier  begründet, warum s ie  ausgerechn et 
an M yskin die E n tsch eid u n gsfrage, ob s ie  Ganja heiraten  s o lle  oder nicht, 
g e s te llt  habe. N a sta s1 ja F ilippovna sagt an d ie ser  Stelle:
- A knjaz' dija m enja to , ćto ja v nego v pervogo, vo vsju  moju ž iz n ' , 
как v istin n o  predannogo čeloveka p overila  . On v m enja s odnogo 
vzgljada p o v er il , i ja em u v e r ju . (1/14, S. 179)
D ie Sprecherin  geht h ier , wie in  anderen Äußerungen auch, s ich er  und 
b eh errsch t m it der Sprache um . Sie b ildet in gram m atik a lisch er  und g e-  
danklicher H insicht vo llständ ige Sätze, die k lar und ökonom isch wirken, 
da s ie  durch keine F ü llw örter  erw eitert sind. Das V erb "verit' " is t  
durch se in e  d re im a lig e  W iederkehr am Satzende m it besond erer B eto - 
nung v erseh en . Indem die Sprecherin  darauf h in w eist, daß der Glaube 
zw isch en  ihr und M yskin auf G egenseitigk eit beruhe, enthüllt s ie  ihre  
S en sib ilitä t für zw isch en m en sch lich e B eziehungen. (An dem  g leich en  
Abend b estä tig t M yskin durch se in en  H eiratsantrag, daß er  an die guten 
K räfte in N a s ta s 'ja F ilippovna glaubt. )*
D as kom m unikationsfeindliche sp rach lich e und au ß ersprach liche V er-  
halten, das N a s ta s 'ja  F ilippovna in e in er  R eihe "skandalöser" A uftritte
zeichnet w ird , i s t  nach B achtins K onzeption ein e H älfte der " gespal-  
tenen" Stim m e d ie se r  F rau en gesta lt (vgl. oben S. 13): " . . . o n a  nazlo  
razygryvaet ro i' kokotki, i t o i 'ko go los M yśkina, p ereeek a ju šc ijsja  
s  ее  vnutrennim  dialogom  v drugom  napravlen ii, zastav ljaet е е  rezko  
izm en it' ètot ton i  p octitel'n o  pocelovat' ruku m ateri Gani . . .  " (P ro- 
blem y poètik i D ostoevskogo. S. 443. )
1. Vgl. dazu B a ch tin : P rob lem y poétik i D ostoevskogo. S. 444. ־ Siehe 
oben S. 13, 144.
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ze ig t, e r w e is t  s ich  im  L ich te der oben angeführten Worte a ls  e in  Sprech- 
verh alten , hinter w elchem  s ie  e in e , so g a r  w esen tlich e , S eite  ih rer  E x i-  
sten z  verb irg t.
Wie für A glaja, R ogožin, Ganja u. a. m . , so  is t  auch für N astas' ja 
Filippovna M yskin der e in e  G esp rächsp artn er, w elcher s ie  dazu bew e- 
gen kann, s ich  m ehr zu öffnen, a ls  s ie  e s  im  a llgem einen  zu tun pflegt. 
D ie Begenungen, in denen, w ie man annehmen darf. N a s ta s 'ja F ilip p ov-  
na au sfü h rlich er  von s ich  se lb s t  erzä h lt, finden daher auch zw isch en  ihr  
und M yskin sta tt. Da d ie se  Begegnungen nicht szen isch  vorgeführt w er-  
den, kann der L e se r  ihren  C harakter und V erlauf nur e in ze ln en  v e r stre u -  
ten  H inw eisen  im  T ext entnehm en. E s  hat den A nschein , daß während  
d es B e isa m m en se in s  zw isch en  M yskin und N a s ta s 'ja F ilippovna in der 
R egel kein G edankenaustausch im  eigen tlich en  Sinne zustandekom m t, da 
M yskin in der R olle  des H örers verh a rrt, während N a s ta s 'ja  F ilippovna  
ihm  M onologe vorträgt. E inm al b esch reib t M yskin A glaja e in e  d erartige  
G esprächssituation:
/•  • • /  Ia poeti v se  m o lča l. Ja ca sto  chotel g o v o r it ', no ja , pravo, ne 
znal, č to  s k a z a t ' . Z naete, v  inych slu čajach  lu č še  so v se m  ne govo- 
r i t ' .  (III/8, S. 493)
Auch nach dem heftigen  W ortw echsel zw ischen  N a s ta s 'ja  F ilippovna
und Aglaja* und in den b e r e its  erwähnten Begegnungen vor der geplanten
2H ochzeit is t  die F rau en gesta lt die a lle in ig e  Sprecherin , während M yš- 
kin geduldig zuhört.
1. Der E rzä h ler tex t lau tet folgenderm aßen: " / . . .  /  knjaz' s id e ł podle  
N astas' i F ilippovny, ne o tryvajas' sm o tre l na nee i g lad il ее po go- 
lovke i po lie u , obeim i rukam i, как m aloe ditja. On chochotal па ее  
chochot i  gotov byl plakat״ па ее  s le z y . On n ičego  ne g o v o r il, no p r i-  
sta l' no v s lu š iv a ls ja  v  ее p oryv isty j, vostoržennyj i b essv jazn yj le -  
pet / . . . / "  (IV /8 , S. 647)
2. D er E rzä h ler tex t berichtet: *'Так, п а т  soveršen n o  izv estn o , čto  v 
p rod o lžen ie  è tich  dvueh n ed el״ knjaz* ce ly e  dni i v ečera  provodil 
v m este  s N a sta s' ej F ilippovnoj / . . .  /  čto s lu ša l ее  s tiehoju  i krot-  
koju ulybkoj, о čem  by ona em u ni govorila , po ce ly m  ča sa m , i sam  
n ičego  p oeti ne govorja. " (IV/9,  S. 651)
- 146 -
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W ie, und b is zu w elchem  G rade, Nastas* ja F ilippovna s ich  M yskin  
m itte ilt , w elche M erkm ale ihr sp ra ch lich es und au ß ersp rach lich es V er- 
halten  au fw eist u . a .  m . bleibt für den L e se r  des Rom ans ein  G eheim nis.
In die Vorgänge im  Innern d ie se r  Rom anfigur erhält der L e se r  weder 
durch ihr V erhalten im  G espräch m it anderen d a rgeste llten  P erson en , 
noch durch die Darbietung ih rer  B ew ußtseinsvorgänge, w irklichen E in -  
b lick .
Dagegen erm öglich en  die B r ie fe , in denen N a sta s״ja F ilippovna A g -  
la ja  an ihren Gedanken teilhaben läßt, e inen  E inblick in ihre innere Welt. 
D ie B riefe  sind eb en fa lls  dazu geeignet, A u fsch lü sse  über N a sta s״ ja  F i-  
lippovnas Umgang m it der Sprache zu geben. E in  P a ssu e  lautet fo lgen  - 
derm aßen:
1'Ne sć ita jte  m oich  s lo v  bol״ nym vostorgom  bol״ nogo um a, no vy dija  
m enja ־ so v ersen stv o ! Ja vas v id ela , ļa_ v ižu  vas kazdyj den״ . Ved״ 
ja  ne sužu vas; ļa^ne rassudkom  dośla  do togo, čto vy so v ersen stv o ;  
ja  p rosto  uverova la . No vo mne e s t i grech ״  pred vam i: ja^vae lju -  
blju. S oversen stvo  n e l״ zja ved״ ljubit״ ; na so v ersen stv o  m ožno to l״- 
ko s m o tr e t ' , как na so v eréen stv o , ne tak li?  A m eźdu tem  ja^v vas  
vljublena. Chot״ ljubov״ i ravnjaet ljudej, no ne b esp ok ojtes״ , ja  vas  
к seb e  ne p riravn iva la , daže v sam oj zataennoj m y sli m oej. Ja vám  
napisala: 1'ne bespokoj tes11״ ; razve  vy m ožete b e s p o k o it6 . ?ja״  .  E s l i  
by bylo m ožno, ja^by ce lo v a la  s led y  vaSich nog. O, ja  ̂ ne ravnjajus״ 
s vam i . . .  Sm otrite na podpis״ , sk o ree  sm o tr ite  na podpis״ !" (III/10,
S. 515)
D ie T atsach e, daß N a sta s״ ja F ilippovna s ich  in den B riefen  ganz p er -  
sön lich  m itte ilt, findet ihren sp rach lich en  N ied ersch la g  u. a. darin, daß 
s ie  das P ersonalpronom en "ja" ungleich  häufiger verw endet a ls  in  ihren  
Äußerungen in 1 /8  und 1 /9 . Die G esta lt geht in dem oben angeführten, 
w ie auch in den übrigen  A bschnitten  ih rer  B r ie fe , vollkom m en s ich er  
m it der Sprache um: S ie bildet in gram m atik a lisch er und gedanklicher  
H insicht a b g esch lo ssen e  Sätze. Da die Sätze w eder durch A ppositionen, 
noch durch Aufzählungen, F ü llw örter u. ä. erw eiter t sind , w irken s ie  
klar und ü b ersich tlich . E in  stru k tu re lles  M oment, w elch es w esen tlich  
zu der Gebautheit und Ü b ersich tlichk eit der D arlegungen b eiträgt, is t
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dadurch gegeben , daß die B r ie f sch re ib er in  den, wie s ie  m eint unüber- 
w indlichen, G egensatz zw ischen  s ich  se lb s t  und A glaja Epančina ("ja" - 
"vy") Sprache w erden läßt: "moich" - "vy dlja menja" - "ja vas" - "ja 
. . . v a s "  - "ja. . . v a s "  - "ja. . . v y "  usw . Zur K larheit der Ausführungen  
trägt fern er  b ei, daß nahezu jed er Satz e in e neue Inform ation enthält.
D ie Verbindung zum V orsatz  kom m t je w e ils  durch lex ik a lisc h e  E lem en te  
deutlich  zum A usdruck. Indem N a s ta s 'ja  F ilippovna ihre Gedanken n ie -  
d ersch re ib t und en tw ick elt, verw endet s ie  m ehrfach h intereinander d ie-  
se lb en  W örter oder aber W örter d es g leich en  Stam m es. Auf d ie se  W ei- 
s e  en tsteht in der angeführten B r ie fs te lle  d ie folgende K ette von Stich- 
Wörtern: "bol״ п у т "  - "bol״ nogo" - " so v eršen stv o " /" su žu !7  rassudkom "/ 
" so v ersen stv o " / " lju b lju " /" soversen stvo"  - " lju b it'" /" so v eršen stv o "  - 
" soverśen stvo" /" v lju b len a" /" lju b ov״" "ravnjaet" ־ "bespokojtes״ " /" p ri-  
ravn iva la" /" b esp ok ojtes״ " /" b esp ok oit״ sja 'V 'ra v n ja ju s' " /" sm o tr ite  na 
podpis' " /" sm o tr ite  na podpis' "1.
D as Wort, w elch es N a s ta s 'ja  F ilippovna am häufigsten verw endet, 
i s t  " soversen stvo" . O ffen sich tlich  s te llt  die "Vollkom m enheit" ihr p er-  
sö n lic h e s  Ideal dar, w e lch es s ie  in  A glaja Epancina verk örp ert sieh t. 
Indem  N a s ta s 'ja F ilippovna die B eziehung, die s ie  zu der V erkörperung  
ih r e s  Ideals hat, a ls  "Liebe" b ezeich n et, w e ist s ie  darauf hin, daß ihre  
Bindung an das Ideal im  Gefühl w u rzele . U ngeachtet der T atsach e, daß 
N a sta s״ ja  F ilippovna ihre - e x is te n tie lle  - Bindung an das Ideal der V o ll-  
kom m enheit in d ie se r  W eise b esch reib t, verfügt s ie  über ein  nicht ge-  
r in g e s  Maß an V erstand  und über b em erk en sw erte  in te llek tu e lle  F äh ig- 
k eiten . Das geht u. a. aus ihrem  bewußten, s ich eren  Umgang m it der 
Sprache hervor. N astas' ja  F ilippovna zeichn et s ich  u. a. dadurch vor
den übrigen w ich tigeren  G estalten  in Idiot aus, daß ihr die Sprache in
2
nahezu a llen  Situationen vollkom m en zur Verfügung steht .
1. D ie S ch rägstrich e bezeichnen  Satzgrenzen , auch G renzen zw ischen  
Haupt- und N ebensatz.
2. V gl. z. B. die R eplik, in der N a s ta s 'ja  F ilippovna T ock ijs Äußerung 
e in er  A n alyse  unterzieht: - Ne ponim aju v a s, A fanasij Ivanovic; vy  
d e js tv ite l 'no so v sem  s b iv a e te s ' . V o-pervych , cto takoe: "pri l j u -
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D er le tz te  B r ie f N a sta s'ja  F ilippovnas enthält ein  W ort, das für d ie- 
s e  R om anfigur, w ie die oben erwähnten W orte an Ganja zeigen , von be- 
so n d erer  Bedeutung is t ,  und zwar das Wort " razresen ie"  (III/10, S. 517).  
N a s ta s 'ja  F ilippovna is t  s ich  näm lich  ständig der Notwendigkeit bewußt, 
eine E ntscheidung fä llen  zu m ü ssen , die ihr w e iteres  D asein  unabänder- 
lie h  fe s t le g t . Nachdem  b ere its  in T e il I die E ntscheidung gegen eine H ei- 
rat m it Ganja Ivolgin  gefa llen  is t ,  w ird N a s ta s 'ja  F ilippovna u n au sge-  
se tz t  h in- und h e r g e r isse n  zw isch en  den beiden gegen sätz lich en  E x isten z -  
w eisen , deren V erkörperung Myèkin und R ogoźin in ihrer Sicht d a r ste l-  
len . Das P rob lem  e in er  Wahl, vor w elch es N a sta s1 ja F ilippovna s ich  
g e s te llt  s ieh t, w ird z. B. darin sich tb ar, daß s ie  im  V erlaufe des d arge-  
s te llten  G eschehens m ehrfach von R ogozin zu M yskin flieh t und um ge - 
kehrt*. Das M oment der E ntscheidung findet se in en  sp rach lichen  N ied er-  
sch la g  auch in den Äußerungen Nastas* ja  F ilip p ovn as. D ie G estalt läßt 
z . B. A glaja w iesen:
/ ־ . . .  /  tut v se  ra zreéen ija  m oi / . . # /  (S. 517)
djach"?R azve my n ev  prekrasnojintim noj kom panii? I poČemu ,1p e ti-  
že"? Ja d e js tv ite r n o  chotela  ra ssk a za t' svoj anekdot, nu, vot i r a s -  
skazała; ne choroé razve? I počem u vy  govorite , cto "ne s e r ' ezno"? 
R azve éto  ne s e r Jezno? Vy s ly s a li ,  ja  sk aza ła  knjazju: "как sk ażete , 
tak i budet"; sk aza ł by_da^ ja by to tča s že dala s o g la s ie , no on skazał 
net , i ja  otkazala. Tut v sja  m oja žizn* na odnom vo losk e v ise la ;  ć e -  
go ser* ezn ee?  (1 /14 , S. 179) In ih rer k lar aufgebauten Entgegnung, in 
der s ie  m eh rere Wendungen aus T ock ijs Replik auf ih ren  W ortsinn hin 
befragt, und Tockij die U nangreifbarkeit ih rer  eigen en  F orm u lieru n -  
gen d em o n str ier t, s te llt  Nastas* ja F ilippovna ihre S ich erh eit im  Um - 
gang m it der Sprache unter B ew eis . Dank ih rer  Sprachbeherrschung  
i s t  s ie  dazu in der L age, T ock ijs Kritik an ihrem  V orgehen a ls  v ö llig  
h altlos zurück zuw eisen .
1. Siehe dazu den E rzä h lertex t i n l l / l ,  S. 209: " / . . . /  čto Nastas* ja  F i-  
lippovna, sn aca la  propavsaja v  M oskve, razyskannaja potom  v M oskve 
že  R ogoźinym , potom  opjat* ku da-to  propavsaja i  opjat* im  razysk an -  
naja, dala, nakonec, em u poeti vernoe s lo v o  vyjti za nego zam už, I 
vot v seg o  to i״ ko dve n ed eli spustja  vdrug polučeno bylo ego p rev o sch o -  
ditel* stvom  sv ed en ie , čto  N a s ta s 'ja  F ilippovna b eža la  v  tre tij ra z , 
čto  iz-p od  venca / . • • / " VgL eb ־  en fa lls  И/ З ,  S. 236 und ІП /3 , S. 414.
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F ern er  bringt s ie  in e in er  R eihe von Wendungen den Gedanken e in er  fr e i-  
en E ntscheidung zum A usdruck. In einem  G espräch m it M yskin w ied er-  
holt einm al R ogožin die folgenden W orte N a s ta s 'ja F ilippovnas:
Ja ot tebja ne otrekajus' sovsem״ ; ja t o i 'ko podoždatJ e š č e  choču, 
sk o l'k o  mne budet ugodno, potomu ja v se  e s č e  sam a sebe g o sp o ža . " 
(II/3 , S. 2 1 4 ).1
Auch Satzkonstruktionen m it der Konjunktion i l i  deuten in N a sta s״ ja
F ilip p ovnas Äußerungen auf das M oment e in er  Wahl zw ischen  z w e im ö g -
2
lieh en  Lösungen hin . N a sta s״ ja  F ilipp ovnas abwägende, schwankende 
Haltung kom m t w iederholt auch in K onstruktionen m it den Konjunktionen 
" esli"  oder "koli", eb enso  in  Wendungen m it "m ožet", "m ožet byt' " и. 
а* т .  zum  Ausdruck .
E s  wurde b e r e its  fe s tg e s te l lt ,  daß d ie se  Rom anfigur in der R eg e l so  
s ic h e r  m it der Sprache um gehen kann, w ie s ie  e s  zu tun w ünscht. Na- 
s ta s ' ja  F ilippovna sch ein t nur ein m al im  V erlaufe d es d a rg este llten  G e- 
sch eh en s die F äh igkeit zu einem  bewußten, reflek tieren d en  Um gang m it 
der Sprache eingebüßt zu haben, und zwar nach der K onfrontation m it 
A glaja  Epančina. H ier la s se n  s ic h  in ihren  W orten E lem ente e in er  de - 
fekten  R ed ew eise  au fzeigen . Sie sagt zu Myskin:
/ . . .  /  c to  ty  m enja lju b is״ i v s e  m ne p roščaeš*  i m enja и « .«  u v a . . .  
Da, ty  i  éto g o v o r il! (IV /8 , S. 646)^
1. N a sta s  ja F ilippovna s te l lt  auch ihren  G eburtstagsgästen  die B e te ili-  
gung an dem  "petit jeu" fre i:  " . . .  ra zu m eetsja , po so g la s iju , tut 
polnaja v o lja , a? " (1/13, S. 164 f . )
f Í2. Im V erlau fe ih rer  F e ie r  sagt s ie  u .a . : J1' r a z g u lja t's ja  s R ogozinym , 
i l '  zavtra  že v  p račk i p ojti!"  (1/15, S. 188) -  V gl. oben S. 13.
3. R ogožin  w iederholt u. a. folgende Äußerungen N a s ta s 'ja  F ilipp ovnas:  
"A k o li ne p rošču  i za tebja ne pojdu? ״ - / . . .  /  "A koli vyjdu za te -  
bja / . . . /"  (II /3, S. 240) Ob R ogožin die W orte N a s ta s 'ja F ilip p o v -  
nas v ö llig  korrekt z it ie r t, läßt s ich  nicht fe s ts te lle n W ־ . ährend der 
G eb u rtstagsfe ier  sagt s ie  zu ihm: "M ožet, ja  e s c e  s  toboj otpravljus'."
- Und w enig später: ״Ja za teb ja -to  e ś c e  i ne pojdu, m oźet b y t ' . " 
(1/16, S. 195)
4. D er E rzäh ler  berich tet u. a, : "kriknula ona как bezum naja, m ožet  
byt' poeti sam a ne v e r ja ,čto m ogia vygovorit' takie slova ״ .
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D ie se  R om anfigur äußert s ich  n iem als e x p r e ss iv  v erb is  über ihre  
E in ste llu n g  zur Sprache. Da in der Darbietung ih res  Sprechverhaltens  
L e e r s te lle n  v o r lieg en , läßt s ich  eine A u ssage über ihre p r in z ip ie lle  E in - 
Stellung zur Sprache nur unter erheb lichen  Vorbehalten m achen.
A llem  A nschein  nach gehört auch Nastas* ja  F ilippovna zu den G esta l-  
ten in "Idiot", die zu Sp rach sk ep sis neigen . Darauf deutet die T atsache  
hin, daß s ie  s ich  d ie se s  K om m unikationsm ittels nicht le ich tfer tig  und 
gedankenlos bedient.
7. D a s  S p r e c h v e r h a l t e n  v o n  G e n e r a l  I v o l g i n
Der G eneral A rdalion A leksandrovič Ivolgin w eist s ich  durch se in  
Sprechverhalten a ls  e ine G esta lt au s, die auf besond ere A rt an das Spre- 
chen m it den anderen d a rg este llten  P erson en  gebunden is t .
D ie H erstellu n g  sp rach lich er  Kontakte is t  für Ivolgin deshalb eine ex i-  
s te n z ie lle  N otw endigkeit, w eil er  auf d iesem  Wege die B estätigung s e i  -  
ner eigen en  P erso n  gewinnen zu können m eint. Sein W unsch nach S elb st-  
bestätigung ze ig t s ich  vor allen  Dingen darin, daß e r , wenn er  die E h r-  
erbietung, sogar die Hochachtung, sow ie  die Zuneigung und das M itge- 
fühl se in er  m en sch lichen  Um welt gewinnen w ill, u n au sgesetzt red et.
So erlangt das Reden in Ivolgins D asein  eine entsch iedene V ordring-
lichk eit vor dem  Handeln, genauer gesagt: Das T ätig -S ein  des G enerals
besteht vornehm lich  in der H erstellu n g  und Aufrechterhaltung sp ra ch li-
lich er  Kontakte m it anderen Gestalten« Im V erlaufe des d argeste llten
G eschehens tut s ich  Ivolgin s te ts  durch in itia tiv es  Sprechverhalten her -
1vor .
1. Sobald M yskin a ls  U nterm ieter im  Hause der Ivolgins eingetroffen  ist, 
knüpft der G eneral ein  G espräch m it ihm  an (1 /8 , S. 109), -  In 1/9 ,
S. 124 erg r e ift  Ivolgin die In itiative zu e in em  W ortw echsel m it N a- 
s ta s J ja F ilippovna, -  A ls  M yskin in 1/12 den G eneral in einem  Café 
aufsucht, um s ich  von ihm  zu N a sta s״ ja F ilippovna führen zu la sse n , 
überschüttet der G eneral ihn so fort m it e in em  W ortschw all (S. 145).
V ־ gl. auch II/6,  S. 276; IV /2 , S. 537; IV /3 , S. 548; IV /4 , S. 558.
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Der G eneral sucht s ic h  dadurch Anerkennung, Zuneigung, M itleid  
usw . zu erw erben, daß er  m it H ilfe se in e s  sprach lichen  und außersprach  
lieh en  V erhaltens R ollen  g e sta lte t, denen se in e r  A nsicht nach d erartige  
Haltungen der jew eilig en  G esprächspartner zukom m en. E s  sind vor a l - 
len  Dingen zwei R ollen , für die Ivolgin  Achtung, L iebe und M itgefühl fo r -  
dern zu können glaubt, und zwar die R o lle  des F a m ilien v a ters  und die 
R olle  d es G enerals im  Ruhestand. Im m er w ieder, wenn er  von s ich  
sp r ich t, v erw e ist  er  auf d ie se  R ollen .
In dem e rsten  W ortw echsel m it M yskin läßt er d iesen  g is s e n :
- Kak istinnyj drug otca  v a seg o , źelaju  predupredit*t - / . . . /  ,ja ־
vy v id ite  sa m i, ja  p ostrad a ł, po tra g ićesk o j katastrofe; no bez suda! 
B ez suda! Nina A leksandrovna ־ žen šč in a  redkaja. V arvara A rd a li-  
onovna, doc' m oja, - redkaja docł ! P o obstojatel* stvam  so d eržim  
k vartiry , -  padenie neslychannoe ! Mne, kotorom u o sta v a lo sJ byt g e -  
neralgubernatorom ! . .  No vam  m y rady vsegda. A m ež du tem  и т е -  
nja v  dom e traģēd ija!
Nachdem  er  einen  fragenden B lick  M yskins aufgefangen hat, fährt er  
fort:
- P r igo tov ljaetsja  brak, i brak red k ij. Brak dvusm yslennoj zen sc in y
i m olodogo čelovek a , kotoryj m og by bytł k am er-junkerom . Êtu žen- 
ščin u  w ed u t v dom , gde m oja doč' i gde m oja żenaT No pokam est ja  
dysu, ona ne vojdet! Ja ljagu na p oroge, i pust* p ereša g n et e r e z  m e-  
nja! . .  (1/8, S. I l l )
E inen g ew issen  A nspruch auf freu n dsch aftliche Gefühle bringt der G ene- 
r a l dadurch zum  A usdruck, daß er s ich  a ls  ein  "Freund" von M yskins 
verstorb en em  Vater b ezeich n et. Durch den H inw eis auf die " trag isch e  
K atastrophe" a p e llier t Ivolgin an das M itgefühl se in e s  G esprächspart - 
n e r s . Z w ischen der " tragischen  K atastrophe", von der U nschuldige b e-  
troffen  zu w erden p flegen , und der Wendung "bez suda" feh lt jedoch  die  
lo g isch e  Verknüpfung. Für den H örer M yskin dürfte s ich  in fo lg ed essen  
keine zusam m enhängende, verstän d lich e  M itteilung ergeben . In dem  fo l-  
genden Satz lie fe r t  der G eneral e in e  w eitere  Inform ation ("Nina A lek sa n -  
drovna / . . .  /" ), w elche v ö llig  unverbunden neben der vorangehenden A u s-  
sage  steht. D iese  S p rechw eise  deutet darauf hin, daß der Sprecher nicht
־ 152 ־
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dazu fäh ig  is t , e ich  den Eindruck se in er  W orte auf den G esprächspart- 
ner zu vergegen w ärtigen . In Ivolgins m angelhafter Ü bersicht über den 
e ig en en  Umgang m it der Sprache kom m t zum A usdruck, daß er  wenig  
reflek tieren d  sprich t.
D ie  zw eim alige  W iederholung der F orm u lierung "bez suda11 s te llt  e i -  
n es von m eh reren  rh etor isch en  E lem en ten  dar, die vornehm lich  der 
A u sd ru ck sste igeru n g  von Ivolgins Reden dienen. Auch die A rt und W ei- 
s e ,  in w elch er der " F am ilien vater11 über se in e  Frau und se in e  T ochter  
sp r ich t, trägt durch rh eto r isch e  M ittel zur pathetischen  Färbung se in er  
Äußerung bei: B eide Sätze beginnen m it der Nennung e in es  Nam ens und 
enden m it e in er  V erw andtschaftsbezeichnung, die durch das Epitheton  
"redkij" ch a ra k ter is ier t w ird. Dam it w eisen  beide Sätze nahezu die g le i-  
che Struktur auf. Auf die em phatische A u sd ru ck sw eise  Ivolgins deuten  
die A u sru fezeich en  hin. In der e rs ten  Hälfte der Replik ersch e in t nur 
zw eim al am  Satzende ein  Punkt, so n st im m er das A usrufezeichen« Die 
w enig p r ä z ise  S p rech w eise  des G en era ls, d ie e ich  in der Verwendung 
d es A djektivs 1'redkij'1 ("selten" , " sich  - durch irgendw elche E igenarten  
p o sitiv er  oder negativer  A rt -  aus zeichnend") andeutet, ze ig t s ich  eben- 
fa lls  in dem  unbestim m ten H inw eis auf jen e "Um stände11, w elche die  
Ivolgins zum V erm ieten  von Z im m ern v era n la ssen .
Im zw eiten  A bschnitt der Replik gibt e s  m eh rere F igu ren  der W ieder- 
holung. So b ietet der G eneral z . B . se in e  Ausführungen zu der geplanten  
E he zw ischen  se in em  Sohn und N a sta sJ ja  F ilippovna a ls  K lim ax dar, bei 
der die E rläuterungen zu dem  Wort "brak" im m er ausführlicher und g e-  
nauer werden: 1. "brak" - 2. 1'brak redkij" -  3. "brak dvusm yslennoj 
żen śćin y  i  m olodogo ce lo v ek a / . . .  /"* D as A djektiv "redkij" dürfte in
1. Ivolgins Ausführungen s te lle n  e in  prägnantes B e isp ie l für das "V er-
fahren der fortsch reiten d en  P rä zisieru n g " , die " P räzisieru ngsk ette"  
dar, w elche M. Braun a ls  "die e igen tlich e  Grundlage der E rzäh ltech -  
nik von D ostoevskij"  ("Der S ch r ifts te ller  D ostoevsk ij -  deutsch und 
ru ss isch " , S. 13) bezeich n et. D erartige  " P räzisieru n gsk etten " , die 
dem  Stil D o sto ev sk ijs  ein  Moment des N icht-E ndgültigen  verle ih en , 
können den Kom m unikations vor gang zw isch en  L e se r  und T ext in be-
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B ezug auf d ie se s  H eiratsprojekt, das Ivolgin en tsch ieden  ablehnt, e ine  
andere Bedeutung haben a ls  in  Verbindung m it Ivolgins F rau  und T och -  
ter . D ie T atsach e, daß der G eneral das Wort kurz nacheinander in un- 
ter sch ied lich em  Kontext anwendet, offenbart eb en fa lls  se in en  unkriti - 
seh en , nicht reflek tieren d en  Umgang m it der Sprache. Er sch ein t die 
A rtikulation  des W ortes zu gen ießen , ohne s ich  über d e ssen  sem an tisch e  
Seite  R echenschaft abzulegen . D am it entw ertet er  das Wort a ls  B ed eu -  
tu n gsträger . Ivolgins V ersich eru n g , er  w olle  N a s ta s 'ja  F ilippovna den 
Zutritt zu se in em  H ause verw eh ren , indem  er s ich  auf der Schw elle n ie -  
d e r la s s e , ze ig t se in e  V orlieb e für pathetische Gesten*
Der G eneral s te l lt  s ich  z . B .  auch N astas* ja  F ilippovna unter H inw eis 
auf se in e  beiden R ollen  vor:
-  Ar dalion A leksandrovic Ivolgin, -  s  dosto in stvom  p ro izn es na gnu v-  
s ij s ja  i u lyb aju scijsja  gen era l, -  staryj n escastn yj so ldat i  o tec  s e -  
m ejstv a ,sč a stliv o g o  nadeżdoj zaključatJ v  seb e  takuju p r e le s tn u ju .. .  
(1/9, S. 124)
Das A djektiv "nescastnyj" , w e lch es m ehrfach a ls  Epitheton der G en e-  
r a ls r o lle  ersch e in t* , darf a ls  lex ik a lisc h e r  H inw eis auf Ivolgins V erlan -  
gen nach M itgefühl verstan d en  w erden.
Auch a ls  M yskin den G eneral in einem  Café aufsucht, um von ihm  zu 
N a sta s' ja  F ilipp ovnas Wohnung b eg le ite t zu w erden, d ra m a tis iert jen er  
se in e  V a ter- und G en era lsro lle :
/ . . .  /  Vy v id e li sa m i, vy byli sv id e te lem  v éto utro: ja sd e la l v se ,
Ćto m og sd e la t' o tec , no o tec  krotkij i  sn isch o d ite l'n y j; tep er' že  na
so n d erer  W eise fördern: Durch die sc h r ittw e ise  Inform ationsabgabe  
w ird sow ohl der E rzäh lvorgang se lb s t  a ls  auch der v erm itte lte  Inhalt 
in das B ew ußtsein  des R ezip ienten  gerückt. -  Das "V erfahren der  
fortsch reiten d en  P räzisieru n g"  lie g t  z . B . auch in Ippolits "Notwendi- 
g er  Erklärung" (sieh e unten S. 167) vor . Siehe eb en fa lls  B e isp ie le  
für " P räzisieru n gsk etten "  im  E rzä h ler tex t in 1 /4 , S. 44, 46.
1. Ivolgin s te llt  s ich  z . B .  M yskin in 1 /8 , S. 109 folgenderm aßen vor:
- G eneral Ivolgin , otstavnoj i  n esca stn y j. V aše im ja i o tčestv o , sm eju  
sp r o s itJ ?
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scen u  vyjdet o tec  inogo so r ta , i togda - uvidim , posm otrim : zaslu  ־ 
zennyj l i  staryj voin odoleet intrigu , i l i  besstydnaja kam ēlija  vojdet 
v b lagorod nejšee  sem ejstv o . (1/12, S. 146)
Ivolgins Neigung zu path etisch em  Sprechen wird auch in d iesem  Ab -
schnitt e in er  längeren  Replik an ein igen  rh etor isch en  F igu ren , wie z. B.
an der Anapher ("vy1') sich tb ar. D ie Stilfigur der A ntonom asie ("bes -
stydnaja kam ēlija"*), w ie s ie  h ier im  F a lle  der Nastas* ja Filippovna
gebraucht wird, gehört neben den F iguren  der W iederholung zu den von
2
Ivolgin bevorzugten rh etor isch en  F iguren  . D ie Verwendung der nahezu  
synonym en A usdrücke "videli sam i" und "byli sv id etelem " sow ie "uvi- 
dim" und "posm otrim " w eist eb en fa lls auf des G enerals Neigung zu e i  ־
ner pathetischen S p rechw eise hin« Darüberhinaus trägt die W iederholung 
fast synonym er Wendungen zum besonderen W ortreichtum  der Darlegung  
bei. D ieser  W ortreichtum  v errä t die S p rechbereitschaft von Ganjas Va- 
ter . B is  zu w elch em  Grade der G eneral s ich  m it se in em  In -d e r -R o lle -  
Sein id en tifiz ier t hat, geht in  dem  angeführten T ex tb e isp ie l auch daraus 
hervor, daß er  se in en  Handlungsraum  a ls  "Szene" b ezeichnet.
Wo im m er der G eneral in e in er  R om anszene auftritt, sucht er  durch 
ein  ähnliches R ollen verhalten  im  Reden die B estätigung se in er  P erson
3
zu gewinnen . D er G eneral form u liert das V erlangen nach e in er  B estä -
1. Zur Semantik des W ortes "kam ēlija" Ende der 50er und im  V erlauf 
der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts sieh e: Sorokin : R azv itie  s lo v a r-  
nogo so sta v a  ru sskogo  literaturnogo jazyka. S. 156, Anm . 257.
2. E ine der R ollen  d es G enerals w ird im  E rzä h lertex t ־ iro n is ieren d  - 
antonom astisch  verw endet: "No o tec  sem ejstv a  byl uze na u lice" .
(IV/  2, S.545)
3. Der G eneral Ivolgin wird vor a llen  Dingen in  den T e ilen  I und IV dar- 
geboten: D ie für se in  Sprechverhalten eb en fa lls kennzeichnende V or-  
lieb e  für A llgem ein p lä tze  und vera llgem ein ern d e Wendungen a lle r  
Art wird z . B. h ier  deutlich: ־ D eti devjatnadcatogo veka i  ich  rod ite -  
l i . . .  (1/9, S. 125) -  D as R ollenverhalten  ze ig t s ich  auch, a ls  Ivolgin  
m it besond erem  W ortreichtum  (er  is t  betrunken!) von se in em  " F eld - 
zug zu" und "gegen" N a sta s״ ja F ilippovna spricht: -  ja im enno zval 
v a s , ctoby p r ig la s it v to ׳ v a r isč i na pochod к Nastas* e F ilippovne i l i ,  
lu č se  sk azat* , na pochod na Nastas* ju Filippovnu! G eneral Ivolgin i 
knjaz״ M yskin! / . . .  /  Togda Ganja sam  uvidit, как em u byt* : o tec l i
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tigung se in er  se lb s t  durch andere G estalten  kurz vor se in em  Tode ex - 
p r e s s is  v e rb is , indem  er M yskin w issen  läßt:
- KnjazJ ! Ja želaju p ostav it' seb ja  v p o łożen ie  u v a za em o e . . .  ja  ž e -  
laju uvažat* sam ogo sebja i  . . .  prava m oi. ( Iv /3 , S. 549) *
Ivolgins W unsch, die Zuneigung und das M itgefühl se in e r  m ensch lichen  
Umgebung zu errin gen , i s t  daran zu erkennen, daß er  ständig se in e  B e-  
Ziehungen zu anderen G estalten  a ls  freundschaftliche und kam eradschaft- 
lieh e  d a rste llt  und bespricht« Das in se in en  R epliken häufigste lex ik a li-  
seh e  M erkm al d ie se r  V erh a lten sw eise  is t  das Substantiv 11drug".
Indem der G eneral s ich  in der ersten  Begegnung m it Myäkin a ls  ein  
Freund von d essen  verstorb en em  V ater bezeich net ("Syn m oego druga, 
m ožno s k a z a t ' , to v a r isča  d etstva , N ikolaja P etrov iča?  " S. 110), drängt 
er  M yśkin in die R olle  e in es  F reu n d es. Im V erlaufe des d a rgeste llten  
G eschehens apostrop h iert er  den F ü rsten  s te ts  a ls Freund". E״  s  heißt
2. B. :
No ja ne m ־ ogu, ne mogu že otpustit' va s ot seb ja , molodoj drug 
moj ! -  vsk in u lsja  gen era l, -  vdova, m atJ se m e jstv a , i izv lek a et iz
zasluźennyj i . . .  tak s k a z a t ' . . .  ip r o ć e e ,  i l i . . .  (1/12, S. 146) ־ VgL- 
auch S. 148 ff . ;  IV/2,  S. 538; IV /3 , S. 549.
1• V gl. z . B .  auch se in e  anklagenden W orte über Ippolit T eren t'ev : "Iz- 
birajte su d a r ', izb ira jte  nem edlenno: i l i  ja , i l i  ètot . . .  vint! Da, 
vint! Ja sk aza ł nećajanno, no eto vint! Potomu ćto on vintom ־   sv e r -  
l it  moju duśu, i bezo vsjakogo uvaženija  . . .  v intom !" (IV /2, S. 537) 
D ie em phatische S p rech w eise  d es G enerals Ivolgin kom m t in dem  an- 
geführten A bschnitt e in er  längeren  Replik in der Stilfigur der Ana ־ 
pher ("izbirajte") so w ie  in der fünfm aligen W iederholung d es W ortes 
"vint", das eine Epipher b ildet, zum A usdruck. Auch an d ie se r  S tel-  
le  wird m it H ilfe der Interpunktion Ivolgins S prechw eise verdeutlicht: 
Wie in v ie len  se in e r  R epliken, so  w eisen  an d ie se r  S telle  A u sru feze i-  
chen auf se in  em p h atisch es Sprechen hin. E benso kennzeichnet der 
Doppelpunkt den Nachdruck, m it w elchem  der G eneral se in e  W orte 
artik u liert. D ie m ehrfach w iederkehrenden d rei Punkte bezeichnen  
die für Ivolgins Umgang m it der Sprache g le ich fa lls  ch arak ter isti ־ 
seh en  Sprechpausen und das N ich t-zu -E n d e־ Sprechen. (D ie Sprech ־ 
pausen  treten  im m er dann b eson d ers gehäuft auf, wenn der G eneral 
betrunken is t .  )
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sv o e g o  serd ca  te  struny, kotorye otzyvajutsja  vo v sem  m oem  s u s c e  ־
s tv e . (1 /12 , S. 150)1
A ls  B e is p ie l  für die in Ivolgins Äußerungen sehr dicht auftretenden
Stilfiguren  der W iederholung w eist das oben angeführte T extstück eine
A nadip lose ("ne mogu") auf. D ie F orm ulierung "entlockt ihrem  H erzen
jene Saitentöne" is t  ein  B e isp ie l für die m etaphorische R ed ew eise  des
2
G en era ls .
D as m etap h orisch e Sprechen is t  e in es  von zah lreich en  sp rach lich -  
s t i l is t is c h e n  K ennzeichen dafür, daß der G eneral e in e w ürdevolle, e r le  ־
sen e A u sd ru ck sw eise  anstrebt. Sein Bem ühen, den eigenen  Worten eine  
besondere Stilhöhe zu v er le ih en , läßt s ich  in v ie len  se in er  Repliken  
n ach w eisen 3.
Ivolgin  neigt nicht nur dazu, aus se in e r  Sehnsucht nach Zuneigung 
heraus jeden  G esprächspartner in die R olle  e in es  "Freundes" zu drän- 
gen. D arüberhinaus zählen F reundschaften  und Bekanntschaften jeder  
Art auch zu se in en  bevorzugten G esprächsthem en. Der Grund hierfür
1. Vgl. das e r s te  B e isp ie l zum  Sprechverhalten Ivolgins oben S. 152.
In der e r s ten  Begegnung m it M yskin verw endet der G eneral das Wort 
"drug" neunm al. ־ Der G eneral sp rich t auch se in e  F rau m it "drug" 
an ( z . B .  in 1/9,  S. 125). ־ Die T atsach e, daß se in e  ständige V erw en• 
dung der Substantive "drug" und "drużba" se in er  Sehnsucht nach Zu- 
neigung entsp ringt, w ird von dem G eneral e r s t  unm ittelbar vor s e i -  
nem  Tode direkt zum Ausdruck gebracht. E r sagt u. a. : ״Ja iácu od- 
nőj drużby i serd ca , knjazJ ; ja  nikogda ne m og slad it' s trebovan i- 
jam i m oego se r d c a ."  (IV /3, S. 550). -  Vgl. auch IV /4 , S. 559.
2. D er W unsch nach L iebe und Zuneigung zeigt s ich  eb en fa lls  in d ieser  
m etaphorisch en  Wendung: "Ja trebuju uvaženija, knjaz*, i želaju po- 
lucat' ego daże ot tech  l ic ,  kotorym  d arju , tak skazat' л m oe serd ce . 
Knjaz*, ja casto  darju m oe serd ce  i  počti vsegda byvaju obm anut.11 
(IV /4 , S. 559). D er Ausdruck "tak skazat' " gehört wie "govorja voob- 
éce" und "odnim  slovom " zu den von Ivolgin auffallend häufig verw en- 
deten stehenden R ed ew eisen , d ie a ls  L eerfo rm eln  e in  M oment des  
W ortreichtum s se in er  Äußerungen d arste llen . Siehe z. B. auch 1 /9 ,
S. 126 f . ;  1 /12 , S. 147; IV/ 3 ,  S. 549.
3. Siehe z . B. die W orte, m it denen der G eneral s ich  b ei Nastas* ja F i-
lippovna einführt. V gl. oben S. 154.
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lie g t  o ffen sich tlich  darin, daß er  aus - der T atsach e oder F iktion von - 
freundschaftlichen  Kontakten m it d ie se r  oder jen er  angesehenen P ersö n -  
lich k eit eine Stärkung se in e s  Selbstbew ußtseins b ezieh t. Myskin erzäh lt  
er  einm al:
/ . . .  /  Z d esJ v bel* é ta ze  z iv et staryj to v a r isc , general S ok o lov ic , s 
blagorodnejšim  i m n ogoćislen n ejsim  sem ejstv o m . Vot étot dom da 
eá ée  tr i doma na N evskom  i dva v M orskoj - vot ves* tep ereśn ij krug  
m oego zn ak om stva , to  e s t '  sobstvenno m oego licnogo zn ak om stva . 
(1/12,  S. 147)
D ie se s  B e isp ie l aus e in er  langen Replik enthält ein  w e iteres  m erkm al-
haftes E lem en t von Ivolg ins Sprechverhalten , und zwar die g le ich geord -
nete Z u sam m en stellung von W örtern, vornehm lich  Nom ina, zw ischen
denen e s  k e in er le i lo g isch e  Verbindung oder V erm ittlung gibt. Auf d ie־
s e  W eise en tsteht - o ffen sich tlich  u n fre iw illig e  - Komik: "blagorodnej-
š im  i m n o g o ć is len n ejsim  se m ejstv o m 11 \  (S teigerungsform en sind  ein
2
w eiteres  K ennzeichen der pathetischen  A u sd ru ck sw eise  des G en era ls. )
D ie für den G eneral Ivolgin e x is te n tie ll  notwendige sp rach lich e S elb st-  
d arstellu n g  hat nicht nur se in  in it ia tiv es  Sprechen zur F o lg e , sondern  
führt eb en fa lls  zu e in em  grundsätzlich  dom inanten Sprechverhalten . Der 
G eneral tut s ich  nahezu im m er a ls  Sprecher h ervor, w eil er e in e au s-
3
geprägte F abu lierfreu d igk eit und Genuß am eigenen  Sprechen b es itz t .
1. S iehe z. B. auch: • /  No, uvy, odin v m ogile , sraźennyj k levetoj 
i pulej, drugoj pered  vam i i e š č e  b oretsja  s  k levetam i i puljam i . . .  ' 
(1/9, S. 126)
2. VgLauch: " / . » . / N e  govorja ni s lo v a , ja s  neobyknovennoju v e z liv o -  
s t ' ju, s  so v eršen n ejšeju  vežlivost*  ju, s utonćennejśeju , tak s k a z a t ' , 
vežlivost*  ju, dvumja pal* cam i / . . . / "  (S. 127)
3. Die T atsach e , daß Ivolgin ständig das Wort 11vint" w iederholt, dürfte 
daher rühren, daß er  das B ild  e in es  B o h rers , der in se in e r  S eele  
"herum wühlt11 (gem eint is t  Ippolit), a ls  d erartig  gelungen em pfindet, 
daß er  e s  durch m ehrfache W iederholung au sg ieb ig  genießt» -  E in -  
zeln e  so lch er  F orm ulierungen  des G enerals w erden auch im  E rzä h -  
ler tex t iro n is ieren d  a ls  D irek tzitat e in g ese tz t , so  etwa d iese: " / . , . /  
i bednyj general byl * rešite l*  no zertvoj svoej neum erennoj v ery  v 
blagorodstvo serd ca  če lo v ečesk o g o , govorja v o o b sc e '". ( II /1, S. 213)
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D er Genuß am eigen en  Reden tr itt nicht nur dann h ervor, wenn Ivol- 
gin e in e  se in e r  beiden R ollen  vorführt oder über einen  freudschaftlichen  
Kontakt sp r ich t. D ie F reude an den eigenen  F ähigkeiten  im  Umgang m it 
der Sprache ze ig t s ic h  ganz beson d ers auch dann, wenn er  se in e  P erson  
a ls  H elden e in er  Anekdote red n er isch  g esta lte t. Ivolgin s te llt  s ich  z. B. 
a ls  H elden e in er  feu ille to n istisch en  E rzählung dar, w elche er  zuvor in 
der Z e itsch r ift  1,Indépendance Belge" g e le sen  hatte*. Ivolgin führt u. a. 
aus:
/ . . . /  vzja l b ile t , v  pervyj k iá ss: v o se l, s ižu , kurju. To e st' p r o -  
dolžaju kurit״ , ja  zakuril ran״ èe . Ja odin v o td e len ii. Kurit' ne za•  
p r e sč a e ts ja , no i ne pozvoljaetsja; tak, polupozvoljaetsja , po obykno- 
veniju; nu i sm otrja  po licu . Okno sp u scen o . Vdrug, pered  sam ym  
sv ie tk o m , p om eśćaju tsja  dve dam y s bolonkoj, prjam o nasuprotiv; 
opozdali; odna p y sn ejś im  obrazom  razod eta , v svetlogolubom ; dru - 
gaja sk rom n ee, / . . . /  Ja, ra zu m eetsja , n ičego , kurju. (1/9, S. 126£)
Auch in d ie se r  Anekdote deutet der T em p u sw ech sel sow ohl auf Ivolgins
w enig re flek tier en d es  Sprechen a ls  auch auf se in e  Neigung zu e in er  dra-
t
m atisieren d en  D arb ietu n gsw eise  hin. D ie F abu lierfreu d igk eit des Spre- 
ch ers kom m t u. a . in der D eta illierth e it se in er  D arlegungen zum Aus ־ 
druck. Während s ich  L ebedevs p r in z ip ie lle  S p rechbereitschaft u. a . in 
ein er Syntax offenbart, für w elche aufgeblähte, parataktisch  und hypo- 
taktisch  gebaute Sätze kennzeichnend sind, trägt die Syntax in Ivolgins  
Ausführungen andere M erkm ale: F ür den G eneral is t  e in e  parataktische  
Syntax ch a ra k ter istisch . Dadurch, daß die e in zeln en  Sprecheinheiten  in- 
nerhalb se in e r  Sätze w eitgehend seh r kurz sind, erin n ert die Syntax an
1. B e i d ie sem  F eu ille to n b eitra g  aus ״Indépendance B elge"  handelt e s  
sich  o ffen sich tlich  um  jene V ariante des F eu ille to n s der sech z ig er  
Jah re, die E . I. Żur bina a ls  " fel״ eton razv lekaju écij"  bezeichnet 
(Żurbina: T eo r ija  i  praktika. S. 344). D ie T a tsa ch e , daß der G ene־ 
ra l s ic h  zu se in e r  S elb std arstellu n g  d ie se s  auf bloße Unterhaltung 
au sgerich teten  F eu ille to n s bedient, sta tt s ich  a ls  F igur der g e s e l l-  
sch a ftsk r itisch en  Sp ielart der Gattung ("borjuécijsja  fe l״ eton") dar- 
zu ste llen , gesta tte t den Schluß, daß er  se in en  Zuhörern in e r s te r  L i-  
nie g efa llen  w ill.
D er fe u ille to n is tisc h e  E rzä h ler , w elch er den Typ des "vseznajka"  
vorführt und k om m en tiert, i s t  dagegen der "käm pferischen" V arian- 
te  der lite r a r isc h -p u b liz is t isc h e n  Gattung ״F euilleton"  zuzurechnen.
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die Sprache d es M ilitärs. D ie Anekdote des G enerals enthält u. a. eine  
V ariation  von Julius C a esa rs  lak on isch em  K riegsb er ich t an einen Freund  
"veni, v id i, v ic i" , näm lich  " v o še l, s iž u , kurju". Da in der Aufzählung  
die gedankliche K lim ax am  Ende ausb leib t, dürfte die Reihung auf die 
L e se r , w elche s ich  der P a r a lle le  bewußt w erden, k om isch  w irken. Die 
" m ilitärisch e"  K ürze v ie le r  Sprecheinheiten  wird durch das e llip tisch e  
Sprechen des G enerals geförd ert, für w elch es es  in der Anekdote eine  
R eihe von B e isp ie len  gibt. Ivolgin w iederholt z. B . im  V erlaufe se in er  
Ausführungen m ehrfach re fra in a rtig  einen  e llip tisch  gebauten Satz, mit 
dem er se in e  V erh a lten sw eise  in dem E isenbahnabteil d a rste llt . Er  
schein t den Satz m it besonderem  Genuß zu artiku lieren: ״Ja, razu m eet-  
sja , ničego" -'5a ničego" - "ja op jat'-tak i n ičego" . (S. 127)
D ie kurzen Sprecheinheiten  und das e llip tisch e  Sprechen bilden einen  
deutlichen K ontrast zu anderen w esen tlich en  M om enten im  Sprechver - 
halten des G en era ls. D ie Knappheit v ie le r  Sprecheinheiten  befindet s ich  
näm lich  in e in em  g ew issen  G egensatz zu dem  besonderen  W ortreichtum  
der Äußerungen und zur Länge der R epliken. D arüberhinaus stehen  die 
z. T. abgehackte R ed ew eise  und das e llip tisch e  Sprechen, b eid es sind  
M erkm ale der U m gangssprache, in deutlichem  G egensatz zu dem B e - 
mühen um ein e w ürdevolle und e legan te , auch "gew ichtige" R ed ew eise* .
Neben der u. a. durch das M erkm al " m ilitärisch er"  K ürze b estim m -  
ten Syntax gibt e s  noch eine w e itere , für Ivolgins Sprechverhalten  ch a-  
r a k ter is t isc h e  F orm  der R ede. Im Zustand der Trunkenheit spricht er  
in langen Sätzen, die in ih rer  Struktur denen L ebedevs nicht unähnlich  
sind . E inm al sagt der G eneral, während er  betrunken neben Myákin h er-  
geht:
A m eždu tem  edinstvenno dlja m enja P irogov  v P a r i i  te leg ra firo v a l
i osazdennyj Sevastopol1 na vrem ja  b r o s il, a N elaton, p arižsk ij gof-  
m edik, svobodnyj propusk vo im ja nauki vychlopotal i v  osazdennyj 
Sevastopol' ja v lja ls ja  m enja o sm a tr iv a t'. (1/12, S. 147)
1. Siehe z .B . auch die Syntax des G enerals in 1/8 , S. 110.
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In sgesam t nim m t die zu erst b esch rieb en e Syntax in Ivolgins Repliken  
jedoch  e in en  en tsch ied en  größeren  Raum ein  a ls  d ie se  le tz te .
Im Sprechverhalten  des G en era ls Ivolgin fa llen  jed en fa lls  U ngereim t- 
heiten  auf, die den Schluß nahelegen , daß e s  s ich  bei d iesem  Sprecher  
nicht um eine in n erlich  harm onische G estalt handeln kann.
In der Tat w ird im  D asein  d es G enerals e in es  sichtbar: Indem Ivol- 
gin ständig die eine oder andere R olle  d a rste llt , freundschaftliche Kon- 
takte sch ild er t, die e s  n iem als gegeben hat, e ine H eldenrolle  in einem  
F eu ille ton b eitrag  übernim m t u. a. m . , kom m t se in  gebroch en es V erhält- 
nis zur W irklichkeit zum  A usdruck. Sein V erhalten  leg t den Schluß nahe, 
daß er  die G renze zw ischen  P hantasie  und W irklichkeit nur schw er zu 
erkennen verm ag . Daß ihm  der Sinn für die W irklichkeit nicht v o lls tä n -  
dig verlorengegan gen  is t ,  ze ig t s ich  in e in igen  G esprächssituationen  da- 
rin , daß er  d ie Reaktionen se in e r  Zuhörer m it M ißtrauen beobachtet. 
E inm al unterbricht er z. B. se in e  Darlegungen m it e in er  Z w ischenfrage  
an Myskin:
A m e ź d u t e m . . .  g m . . .  vy, k a žetsja , ne v er ite  . . .  (1 /12, S. 148)1
Die Art und W eise , w ie der G eneral s ich  die B estätigung se in er  P e r -  
son zu "erreden" sucht, s te llt  e ine Sp ielart des verhüllenden Sprechens 
in 1,Idiot" dar: Ivolgin verb irg t ständig se in e  w irk liche innere Lage h in- 
ter  se in em  R ollen  und Illusionen  schaffenden Sprechverhalten .
Die S icherheit und S elb stverstän d lich k eit, m it der Ivolgin ein  B ild , 
bzw. B ild er, se in er  s e lb s t  entw irft, la s se n  auf se in e  vorb eh a ltlose  E in -  
Stellung zur Sprache sch ließ en . Gerade die T atsach e , daß er unkritisch  
und w enig reflek tieren d  se in en  Umgang m it der Sprache, b eson d ers die  
a ls  gelungen empfundenen F orm ulierungen , genießt, b estä tig t d ie se  Hai- 
tung.
1. Auch während der Schilderung se in er  T ätigkeit a ls  P age bei N apole- 
on beobachtet der G eneral m ißtrau isch  die R eaktionen se in e s  Zuhö- 
r e r s :  " . . .  vy u ly b a etes״ , knjaz1, vy sm o tr ite  na m oe lico ? "  (IV /4 ,
S. 561)
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Neben dem  beschriebenen  sp rach lich en  is t  auch das außersprachliche  
V erhalten Ivolgins von Bedeutung. Der E rzä h ler  b ietet den ersten  Auf- 
tr itt d ie ser  G estalt folgenderm aßen dar:
V b lizi ot nego nem nogo pachlo vodkoj; no m anera byla èffektnaja, 
n e sk o l'ko izučennaja i s v id im ym  revn ivym  želan iem  p orazitJ dosto- 
in stvom . Gospodin p r ib liz ils ja  к knjazju, ne sp eša , s  privetlivoju  
ulybkoj, m olča  vzja l ego  ruku i ,  sochranjaja ее  v sv o ej, n esk o l'k o  
vrem en i v sm a tr iv a lsja  v  ego lic o , как by uznavaja znakom ye certy . 
(1/8, S. 109)
Wie in d iesem  T ex tb e isp ie l, so  beziehen  s ich  die Erläuterungen des E r-
Zählers zu Ivolgins V erhalten  auch an anderer S telle  vornehm lich  auf
d ie Würde und F e ie r lic h k e it , m it w elch er der G eneral se in e  Um welt zu
beeindrucken wünscht*. D arüberhinaus u n terstre ich t der E rzäh lertext
2
w iederholt die ungehem m te S p rechb ereitsch aft des G en erals .
Ganjas V ater sucht m it H ilfe se in e s  gesam ten  sprach lichen  und au - 
ß ersp rach lich en  V erhaltens ein e W irkung auf se in e  m en sch lich e Umwelt 
zu e r z ie le n , die dazu geeign et se in  könnte, ihm  die B estätigung se in er  
E x isten z  zu versch affen .
Da se in  Sprechverhalten  weder auf einen G edankenaustausch, noch 
auf e ine E rm ittlung der A nsichten  anderer G estalten  ab zie lt, werden  
se in e  G esprächspartner in der R egel in die P osition  von Zuhörern ge - 
drängt. Die M öglichkeiten für ein  w irk lich es M iteinandersprechen m it 
dem  G eneral Ivolgin sind außerordentlich  gering.
1. Siehe z. B. d iese  E rläuterung zu e in er  R eplik des G enerals: - Drug 
moj ! Drug moj! - u k o rite l'n o  p ro izn es on, torzestven n o  ob rašča jas' 
к žene i položa ruku na serd ce , (1/9, S. 125)
2. E s  heißt z. B. von ihm: " ra z liv a lsja  gen era l na voprosy  N a s ta s ' i F i-  
lippovnyM. (1/9, S. 126) - Vgl. eb en fa lls  1 /12, S. 145.
In T e il IV, der, wie b ere its  fe s tg e s te llt  wurde, in m ehrfacher  
H insicht von den d rei ersten  T e ilen  d es Rom ans abw eicht, wird der 
G eneral Ivolgin vom E rzä h ler  nicht nur besch rieben  sondern z. T . 
auch gedeutet, z . B .  in IV/ 3,  S. 545 ff.
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8. D a s  S p r e c h v e r h a l t e n  v o n  I p p o l i t  T e r e n t ' e v
Ippolit i s t  die e in zige  bedeutendere G esta lt, d ie e r s t  im  zw eiten T e il 
von "Idiot11 in e in er  R om anszene auftritt (II /7, S. 293).
Über se in e  E in ste llu n g  zu s ich  se lb s t  und zu se in e r  m ensch lichen  
U m w elt, so w ie  über se in en  Um gang m it der Sprache, erfährt der L e se r  
das m e is te  aus jen em  A ufsatz, dem Ippolit die Ü b erschrift "Мое neob- 
chodim oe ob -jasn en ie"  gibt, und den er  m it e in igen  Unterbrechungen  
vor e in em  größeren  P erso n en k reis  a b lie st. D ie "Notwendige Erklärung"  
muß deshalb  in die Untersuchung des D ia logs einbezogen werden, w eil 
Ippolit s ie  o ffen sich tlich  a ls einen E rsa tz  für den m ündlichen Gedanken- 
au stau sch  m it anderen G esta lten , d .h . a ls  e in e F orm  der Kommunika- 
tion  m it se in e r  m en sch lich en  Um welt, v ersteh t und verstanden w issen  
w ill. Im V erlaufe d es d a rg este llten  G eschehens te ilen  s ich , wie die vor- 
angehenden Ausführungen geze ig t haben, eine R eihe von G estalten  nicht 
nur im  Rahm en von G esprächen m it. Ganja nim m t z. B. h eim lich  m it 
A glaja Kontakt auf, indem  er  ihr durch M yskin einen  B r ie f  überbringen  
läßt. A glaja se lb s t  wählt den V ortrag des G edichts vom  "arm en Ritter", 
um ih re  F asz in ation  von dem  B ild , das s ie  s ich  von M yskin m acht. A us- 
druck zu v er le ih en , und N a s ta s 'ja F ilippovna verw endet B riefe  a ls  ein  
M ittel, A glaja ihre p ersön lich e  Lage zu erläu tern . Die in "Idiot" v er  - 
faßten B r ie fe  un terscheiden  s ich  a ls  K om m unikationsm ittel dadurch w e- 
sen tlich  von Ippolits "Erklärung", daß in  ihnen d irek te, p ersön lich e  Kon- 
takte aufgenom m en werden. D er V ortrag d es G edichts vom  "arm en R it- 
ter" w eicht in so fern  entscheidend  von dem A ufsatz ab, a ls  A glaja s ich , 
im  G egensatz zu Ippolit, in e in er  v ö llig  v e r sc h lü sse lte n  F orm  m itteilt* .
Jene m ündliche E rzählung, in der M yskin den Dam en der F a m ilie  
Epančin von se in en  E r leb n issen  in der Schw eiz b erich tet (1/5 und 1/6), 
i s t  das T extstück , das in se in er  L eistung und Funktion im  G esam tzu- 
sam m enhang des Rom ans Ippolits "Erklärung" am nächsten  steht: 
Z w ischen  M yskins E rzählung vor ein em  k leinen  Z u h örerk reis, in der 
er  w ichtige M om ente se in e s  V erstä n d n isses vom  m ensch lich en  D a -  
se in  ansp rich t, und Ippolits in sch r iftlich er  F orm  vorgeleg tem  V or- 
trag , in w elchem  d ie se r  zu anderen A ussagen  über das Leben gelangt,
1•
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Zunächst s e i  die "Notwendige E rklärung", die lä n g ste  zusam m enhän- 
gende Äußerung e in er  G esta lt in "Idiot", betrachtet. Ippolit Terent* ev  
unternim m t in ihr den V ersuch , die ex is ten tie llen  P rob lem e, die s ich  
für ihn aus der T atsach e ergeben , daß er  e in em  baldigen Tod a u sg e lie -  
fer t is t ,  e in er  in te llek tu e llen  Lösung zuzuführen. Daß die G renzsitua ־ 
tion zw ischen  Leben und Tod nicht Ippolits e in z ig e s  P rob lem  bildet, wird  
die Betrachtung des A u fsa tzes verd eu tlichen .
Der Kranke zeich n et s ich  vor a llen  anderen d a rg este llten  P erson en  
durch einen  ausgeprägten  Intellekt aus. Seine V erstan d esor ien tierth e it  
findet in der L exik einen deutlichen  N ied ersch lag: Das sem an tisch e  F eld , 
w elch es zu den B egriffen  W issen  und Denken gehört, nim m t bei ihm  e i-  
nen en tsch ied en  größeren Raum ein  a ls  bei irgend ein er anderen Rom an- 
figur.
So verw endet Ippolit ständig das V erb "znat״ " und se in e  K om posita. 
D er zw eite Satz der "Erklärung" beginnt z. B. folgenderm aßen: ״Ja tak
i znal, cto on neprem enno budet na ètom  nastaivat* / . . . /"  (III/5, Бѣ 438), 
Durch den ganzen A ufsatz zieht s ich  e in e  K ette von H inw eisen darauf, 
was se in  V er fa sser  weiß und kennt oder aber nicht weiß*.
la s se n  s ich  eine R eihe th em atisch er  Berührungspunkte aufzeigen .S ie  
finden ihren  N ied ersch la g  z. T . sogar in dem von beiden G estalten  
verw endeten  lex ik a lisch en  M aterial: M yskin berich tet se in en  Zuhöre- 
rinnen z. B . davon, daß er  durch den Kontakt m it den Kindern e in es  
Schw eizer D orfes aus se in er  E in sam k eit herausgeführt worden s e i ,  
und daß er bei jed er  Begegnung m it den Kindern "ein g lü ck lich es G e- 
fühl" gehabt habe (1/6, S. 77 f f . ,  beson d ers S. 86). E r leg t auch s e i -  
ne A nsichten  zum Phänom en des Z u m -T od e-verd am m t-S ein s und 
über die Bedeutung der Z eit vor dem  Tode dar (1/5, S. 69 f f . , S. 74 
ff. ), er erzäh lt von dem Mädchen M arie, das se in e  Krankheit und 
se in e  sch w ere  h äu slich e L age "schweigend" und m it großer Geduld 
ertra g en  habe, b is der Tod s ie  e r lö s te , u. a*
D ie enge Verbundenheit von Ippolits "Erklärung" m it d ie ser  E r -  
zählung M yskins kann im  Rahm en der vorliegend en  A rbeit nicht e in -  
zeln  vorgeführt w erden.
1. Über se in e  E in ste llu n g  zu M yskin sagt Ippolit и. а. : "Ja ne znaju, Iju- 
biju i l i  ne ljublju ja ego tep er ' ". (S. 439). Auf der g le ich en  Seite v e r -  
wendet er  das Verb "znat' " noch einm al am Satzanfang, d .h . an e x -  
p on ierter  S te lle . -  In e in igen  F ä llen  w ird d ie se s  Wort dadurch m it
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D arauf, daß d ie se  G estalt unentwegt nachdenkt, w eisen  das V erb "du- 
mat* " m it se in en  K om posita sow ie  ein e große Gruppe anderer Verben  
hin, die Denkvorgänge bezeichnen . Ippolit n otiert u. a. :
zam ečaju  l i  ja  o šib k i m oi, i verno li, sta lo  b y t', v se  to , čto ja v ètoj
kom natę v  é ti s e s t '  m esja cev  peredum al, i l i  to l' ko odin bred. (440)^
A uffallend häufig kehrt das Substantiv "mysl* " in Ippolits Ausführun- 
gen w ied er. An e in er  S te lle  sch reib t er  z . B. :
9
i v e s ' étot den״ ja byl pod v lijan iem  strannych m y sie j. (S. 461)
Zu dem lex ik a lisch en  M aterial, das d ie se  Rom anfigur a ls  eine in te l-  
lek tu e lle  G esta lt au sw eist, gehört auch die m odale Fügung "stalo  byt' ".
3
Ippolit verw endet s ie  ständig . Daß d ie se  m odale Fügung in seinen  A us- 
führungen keine le e r e  F o rm el d a rste llt , w ird u. a. dadurch erh ärtet, daß 
er s ich  w iederholt über die F o lg er ich tig k e it s e in e s  Denkens Rechen - 
schaft ablegt. E r re flek tier t z. B. über einen " logischen  Gedankengang" 
(" log ičeskoe tečen ie  m oej m yśli" , S. 440), über eine " log isch e Kette 
von Schlußfolgerungen" (" log ičeskaja  cep״ vyvodov", S. 461) u .ä .m .
beson d erer Betonung v erseh en , daß e s  innerhalb e in er  rh etorisch en  
F igur auftritt: "Zaćem  ja d e jstv ite l״ n o j!a c in a l_ ž it״ , znaj a, čto mne 
uže n el״ zja načinat״ ; proboval, znaja, čto  mne uže nečego  probo ־ 
vat' ? 444) ״ f. ) Auf Seite 444 gebraucht er  d ie se s  Verb in sgesam t  
v ierm a l. ־ Vgl. eb en fa lls  S. 446, 459 u. a. m.
1. An anderer S te lle  erin n ert er  sich: "mne k a žetsja , čto ja о čem -to  
drugom togda dumal". (S. 466) -  Vgl. eb en fa lls  S. 440, 448, 460 u.
a. m. ־ W eitere w iederholt von Ippolit verw endete V erben, die s ich  
auf den Denkvorgang b ezieh en , sind: "podrazum evat' " (z. B. S. 438). 
" r a zr e s it״ vopros" (z. B. S. 439), "ugadat״ " ( z . B .  S. 441), "podoz- 
rev a t״" ( z . B.  S. 447), "razbirat' " ( z .B . S. 460) u. a.
2. In dem folgenden Satz b erich tet Ippolit davon, daß er  einen b estim m -  
ten  Gedanken e in er  A n alyse  unterzogen habe: "Ja s žad n o st'ju sch va-  
t ils ja  za ètu novuju^ m y sl״ , s žadnost* ju ra zb ira l ее vo v sech  e e iz lu -  
činach, vo v sech  vidach ее  / . . . /"  (S. 460) ־ V gl. auch S. 447, 465 f. 
u. a. m.
3. E inm al gelangt der Kranke zu dem  Schluß: ״ Stalo byt״ , и m enja ne
budet vrem en i p e r e čitat״ i  popravit' / . . . / "  (S. 439) ־ Vgl. ebenfalls
S. 440 f . , 460 u. a. m.
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D ie B e is p ie le  für le x ik a lis c h e  E le m e n te , w elch e  auf Ippolits V ersta n -  
d e so r ie n tie r th e it  h indeuten, ließ en  s ic h  noch erh eb lich  v erm eh ren . D ie  
in te lle k tu e lle  A u srich tu n g  der G esta lt  kom m t aber in  der "Notwendigen  
E rklärung" n ich t nur in  d er  L exik  sond ern  auch in der Syntax zum  A u s-  
druck.
Ippolit sc h r e ib t s e in e  Gedanken näm lich  in ü b ers ich tlic h  g eg lied er ten  
S ätzen  n ied er . In d er  R egel sin d  d ie e in ze ln en  Sätze in gedank licher und 
g r a m m a tik a lisc h e r  H in sich t a b g e sc h lo sse n . D ie B ezieh u n g  der Sätze un- 
tere in a n d er  läßt s ic h  anhand le x ik a lis c h e r  und ged an k lich er E lem en te  
auf ze ig en . Ippolit n o tier t an e in er  S telle:
"Ideja o tom  / . . . / ,  č to  ne s to it  z it' n e sk o l1ko n ed e lj s ta la  od o leva t1 
m enja n a s to ja sč im  o b ra zo m , ja  dumaju, s m esja c  n a za d , kogda m ne 
o sta  v a ļo s 1 ž it f e ś c e  c e ty r e  n e d e l i , no so v e rse n n o  o v la d e la  mnoj to l'-  
ko tr i  dnja nazad, kogda ja  v o z v r a t ils ja  s togo v e č e r a  v P a v lo v sk e . 
P ervyj m om ent polnogo, n ep o sred stv en n o g o  pron iknoven ija  étoju  
m y s i״ ju p r o iz o ś e l  na t e r r a s e  и knjazja , im enno v to sa m o e  m gn ove- 
n i e , kogda ja  vzdum al sd e la t״ poslednjuju  probu ž izn i / . . .  /  (S. 444)
Ippolit ze ich n et h ier  d ie  E n tsteh u n g sg esch ich te  s e in e s  G edankens, e s  
lohne s ic h  n icht, nur e in ig e  W ochen zu leb en , genau nach. E r verm a g  
d ie  G esch ich te  d ie s e s  G edankens d esh a lb  in e in er  ü b ersch au b aren  W eise  
v o rzu tra g en , w e il e r  s e lb s t  Ü b ersich t in der Z eit b e s itz t . Doch dient 
d ie  Z e it dem  K ranken nicht nur an d ie se r  S te lle  a ls  O rien tieru n g sh ilfe :  
F ü r  Ippolit, der w eiß , daß e s  in  se in e m  D a se in  bald keine Z eit m ehr g e -  
ben w ird , i s t  d ie Z e it n äm lich  das O r ie n tie ru n g ssy ste m  sch lech th in . 
Seine Z eitbew ußtheit kann an e in em  au ß erord en tlich  d ichten  N etz  von  
Z eitangaben  in  d er N״  otw endigen E rklärung" n a ch g ew iesen  w erden*.
1. A uf den beiden  e r s te n  S eiten  der ״E rk läru n g1' (S. 438 f . ) la s s e n  s ic h  
z . B. in 58 Z e ilen  in sg e sa m t 37 le x ik a lis c h e  H in w eise  auf d ie s e  Z e it-  
bew ußtheit f e s t s te l le n  (e in sc h lie ß lic h  d es A d jek tivs " p o sled n ij" ).-V o n
S. 4 3 8 -4 4 3  tre ten  H in w eise  auf Z e ite in h e iten  m it fo lgen d er  H ä u fig -  
k e it  auf: "dve n e d e li": 7 m a l, "m e sja c " : 6 m a l, "č a s ": 3 m a l, "m i - 
nuta": 4 m al. -  Ippolit i s t  s ic h  der Z eitangaben v ö llig  bew ußt, wenn  
e r  notiert: ״ Z d e s1 v  m oem  ob־ ja sn e n ii ja  o tm ečaju  v s e  é ti c ifr y  i 
ć is la " . (S. 461) ־ V gl. auch ganz b eso n d ers  d ie  S e iten  448 ff. und 
461 ff.
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In dem  angeführten T e x tb e isp ie l l ie g e n  E lem en te  der R h etorik , u. a . 
e in  P a r a l le l is m u s , v o r . R h eto r isch e  S tilfigu ren , und zw ar vor a llen  
D ingen F ig u r en  der W iederholung, aber auch A n tith esen , C h iasm en  und 
e in e  R eihe w e ite r e r  F ig u ren , tr e te n  in  Ipp olits ״E rklärung" auffallend  
häufig  auf. S ie sin d  in e r s te r  L in ie  a ls  e in  s p r a c h lic h -s t i l is t is c h e r  A u s-  
druck dafür zu w erten , daß der V e r fa s se r  d es A u fsa tze s  se in e  Ü b er le -  
gungen aus t ie fs te m  inneren  E n gagem ent h era u s, und dam it em p h atisch , 
v o r b r in g t* . D ie s e s  E ngagem ent w ird  z .B .  auch in  der A rt und W eise  
d eu tlich , w ie Ippolit s ic h  darüber bek lagt, daß die gesunden  "Leute"  
nich t dazu in der L age s e ie n , ih r  "Glück" zu b egreifen :
Ja ne m og vyn osit' ètogo  sn y r ja ju sceg o , su e tja šč e g o s ja , večn o  o z a -  
bočennogo, ugrjum ogo i  v strev o žen n o g o  naroda, kotoryj sn ova l okolo  
m enja po tro tu aram . К с е т и  ich  vecn aja  p e č a l, vecn aja  ich  trev o g a
i sueta; vecn aja  ugrjum aja zlost* ich  (potomu cto  oni z ly , z ly , z ly )? 
S. 445)
V or a llen  D ingen die A ufzählung der A d jek tive , der m it e in er  A napher  
verbundene C h iasm u s und die d re im a lig e  W iederholung d es W ortes "zly"  
dienen der A u sd ru ck sste ig eru n g  d es  zorn ig  N ied erg esch r ieb en en . Ippo- 
l i t  geht, w ie  die L exik  und d ie  Syntax ze ig e n , in  s e in e r  "N otw endigen  
E rklärung" bewußt m it der Sprache um , er  verw en d et s ie  nicht n a c h lä s-  
s ig  sond ern  g e z ie lt .
Ippolit T e r e n t 'e v  r e f le k t ie r t  nicht nur über d ie F o lg er ich tig k e it  s e i -  
ner G edankengänge. N eben M yskin i s t  e r  darüberhinaus d ie jen ig e  Ro - 
m anfigur, w elch e am  h äu figsten  e x p r e s s is  v e r b is  Z w eife l an den
W esen tlich e  A u fsc h lü sse  über s e in  D enken in  z e it lic h e n  K ategorien  
ließ en  s ic h  eb en fa lls  durch e in e  U ntersuchung s e in e s  T em p u sge  -  
brauchs und s e in e s  U m gangs m it den V erb a lasp ek ten  gew innen. H ier  
w äre b e r e its  e in e  B etrach tu n g d es E in s a tz e s  der V erben  " sta t1!7 " n a -  
čat״ " und "koncit1 " von N utzen . Auf e in e  U ntersuchung d es T em p u s-  
und A sp ek tgeb rau ch s, d ie z w e ife llo s  auch im  H inblick auf andere R o-  
m anfiguren  au fsch lu ß re ich  w ä re , muß a b g eseh en  w erden, da s ie  die  
v o r lieg en d e  A rb eit zu se h r  au sw eiten  w ürde.
1. D ie T a tsa ch e , daß Ippolit em p h atisch  sc h r e ib t , i s t  im  D ruckbild  der  
"Erklärung" u .a .  an den za h lre ich en  durch K ursivdruck h erv o rg eh o -  
benen W örtern e r s ic h t l ic h . (V gl. das B e is p ie l  oben S. 164 ,Fußnote 1. )
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e ig en en  F äh igk eiten  im  U m gam g m it der Sprache äuß ert. E r s te l lt  z. B. 
fest:
Ja pod ozrevaju , čto  v s e , čto  ja govorju  t e p e r ' ,  tak p och ože na s a -  
т у е  o b śc ie  fr a z y , čto  m enja naverno sočtu t za  učen ik a  n iz se g o  k la s -  
s a ,  p r ed sta v lja ju ščeg o  sv o e  so č in e n ie  na "voschod  so ln ca " , i l i  sk a -  
žut, č to  ja , m o žet byt1 , i ch o te l č to - to  v y s k a z a t ' ,  no p ri v se m  т о -  
em  ż e la n ii ne su m el . . .  " ra zv it' sja" . No odnakož, p rib av lju , č to  vo  
vsjakoj g en ia l״ noj i l i  novoj Č eloveceskoj m y s li ,  i l i  p ro sto  daže vo  
vsjakoj s e r 'e z n o j  č e lo v e c e sk o j  m y ś li ,  z a ro źd a ju sce js ja  v  c’ e j ־ nibudł 
g o lo v e , v seg d a  o s ta e ts ja  n ečto  tak oe, čeg o  nikak n e lł zja  p ered a t' 
drugim  ljudjam , chotja  by vy is p is a l i  c e ly e  tom y i r a s to lk o v y v a li v a -  
šu  m y si' t r id c a t 'pjat' le t; v seg d a  o sta n e tsja  n ečto , čto  ni za čto  ne 
za ch o če t vy jti iz -p o d  v a še g o  čerep a  i  o s ta n e tsja  p r i va s navek i / . . . /  
(S. 447 f. ) 1
D en G edanken, daß der M ensch  s ic h  n ie m a ls  v o lls tä n d ig  m itzu te ilen  
v e r m ö g e , daß h in ter  a lle n  W orten s te t s  ein  R est b le ib e , der n icht in  
Sprache u m zu setzen  s e i ,  fo rm u lie r t  außer Ippolit nur M yskin . W ährend  
M yskin se in e  Gedanken zur Sp rache, w ie b e r e its  f e s tg e s te l l t  w urde, a u s -  
sc h lie ß lic h  a ls  p e r sö n lic h e  E rfahrung v o rträ g t, a b stra h ier t Ippolit von 
se in e n  e ig en en  E rfah run gen  und gelangt auf d ie se  W eise  zu e in er  a l lg e -  
m einen  A u ssa g e . A uch darin  offenbart s ic h  s e in e  in te lle k tu e lle  B e g a -  
bung. Obwohl Ippolit T eren t' ev  k ein e  Z w eife l an der Sprache a ls  e in em  
K om m u n ik ation sm ittel vorb rin gt, darf davon au sgegan gen  w erden , daß 
er  gru n d sä tz lich  zu S k ep sis  der Sprache gegen ü ber n eig t. D ie se  A nnah- 
m e gründet vor  a llen  D ingen in der T a tsa ch e , daß e r  s ic h  der Sprache  
nicht e in fach  an vertrau t, son d ern  s ic h  d es  g esa m ten  sp ra ch lich en  In ־ 
stru m en ta r iu m s m it k r it is c h e r  A u fm erk sam k eit und V o rsich t bedient.
A ußer s e in e r  in te llek tu e llen  V eranlagung und s e in e r  B e s e s s e n h e it  
von dem  G edanken an die Z e it w erden  in der "N otw endigen E rk lä ru n g 11 
in  k o n z e n tr ie r te r  F o r m  a lle  d ie jen ig en  V o rste llu n g en  und F r a g en  zur 
Sprache geb rach t, d ie  für den K ranken von e x is te n t ie l le r  B edeutung s in d .
Indem  Ippolit s e in e  Ü b erlegu ngen  a ls  sc h r if t lic h  f ix ie r te n  V o rtra g  an -  
b ie te t , s ta tt  s ie  in  d irek ten  G esp räch en  m it anderen  G esta lten  zur
־ 168 ־
1. S ieh e  z . B .  auch S. 461.
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D isk u ss io n  zu s te lle n , wählt er  e in e  m on o log isch e  F o rm  der M itteilung. 
In d eu tlich em  G egen satz  zu der von ihm  verw endeten  m on olog isch en  
K om m un ik ation sw eise  steh en  a lle rd in g s  e in ig e  g ed a n k lich -sp ra ch lich e  
M om ente in  der "Erklärung": In Ippolits A usführungen kom m t e in  s ta r -  
k e s  V erlan gen  nach e in er  Kontaktaufnahm e und nach dem  M iteinan der-  
sp rech en  m it anderen  G esta lten  zum  A usdruck.
A ls  ein  in d irek ter  H inw eis auf Ippolits Sehnsucht nach zw isch en  -  
m en sch lich en  Kontakten dürfen z. B . die häufigen A nreden an die Zuhö- 
r e r , bzw. an die L e s e r , v erstan d en  w erden . An e in er  S te lle  heißt e s:
O, n eu że li vy  p o la g a ete , čto  ja ne znaju, как u n iz il seb ja  i b ez  togo  
uže m oim  "Ob־jasn en iem "  ! (S. 446)1
Sein W unsch, m it den H örern  oder L e se r n  s e in e s  A u fsa tzes  in V erb in ־
dung zu tr e te n , findet auch in  za h lre ich en  E in schü b en , w ie etw a "vpro-
cem ", "konecno", "vedJ 11 u, a. m . , se in e n  sp ra ch lich en  N ied ersch la g .
D ie se  W örter sind , w ie b e r e its  erw ähnt w urde, ganz b eso n d ers  für l e -
bendige G esp rä ch ssitu a tio n en  m erk m alh aft, da s ie  d ie  Funktion haben,
2
die B eziehung zw isch en  S p rech er und H örer zu förd ern  .
1. Auf der folgenden S eite  s t e l l t  e r  zu den p o ten tie llen  L e se r n  d es  A uf-  
s a tz e s  Kontakt h er , indem  e r  u .a .  verm erk t: ״ P u st' to t, kom u p o-  
p ad etsja  v  ruki m oe 9 O b -ja sn en ie ' i  u kogo stan et terp en ia  p r o c e s t '  
ego , so ć te t  m enja  za p om ešan n ogo / . . .  /  a v ern ee  v se g o  za p r ig o v o -  
rennogo к sm e r ti / . . .  /  Ja  o b -ja v lja ju , čto č ita te l״ m oj o ś ib e ts ja  
/ . . .  /"  N achdem  Ippolit zun ächst in  d er  d r itten  P e r so n  von se in e n  L e-  
se r n  gesp roch en  hat, w endet er  s ic h  ihnen d irekt zu , dLh. e r  fin g iert  
e in e  G esp räch ssitu ation : " S p ro site , s p r o s ite  ich  to i״ ко (G em eint sind  
adle M enschen , "ljudi", d ie  nach Ipp olits A n sich t aufgrund ih r e r  Had- 
tung dem  L eben  gegenüber von ihm  s e lb s t  p r in z ip ie ll  getrennt sin d . 
Vgl. S. 447), как oni v s e , sp lo š '  do ed in ogo , ponim ajut v ć em  s c a -  
6tł e? O, budJ te  u v eren y , čto  / . . .  /  bud״ te  u veren y  / . . .  / - ״   V gl. 
eb en fa lls  S. 439.
2. D ie  "Erklärung" beginnt fo lgenderm aßen: " V cera  utrom  byl и m enja  
knjaz*; m eždu p r o č im , on u g o v o r il m e n ja /. #в /"  (S. 438) -  Auf der  
nächsten  S eite  n o tier t Ippolit: " /•  • 1 / e ״  s H by tep er ' ja  ne p rin ja l 
okončatel' nogo r e se n ija , a  r e s i l s j a  by , n ap rotiv , zdat' do p o s led n e -  
go ča su , to , konečno, ne o s ta v il  by m oej kom naty f 9ę. /"
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In der "Erklärung" lie g e n  jed och  vor a llen  D ingen deshalb  E lem en te  
e in e s  "realen" G esp rä ch s zw isch en  zw ei oder m ehr G esta lten  vor , w eil 
Ippolit h ier  e in e  A u se in a n d erse tzu n g  m it der D a se in sw e ise  der "M asse"  
("ljudi", "narod") e in e r s e i t s ,  und m it den E x is te n z w e ise n , d ie M yśkin  
und R ogožin  für ihn r e p r ä se n tie r e n , a n d e r e r s e it s , in  d ie E rö rteru n g  s e i -  
n er  e ig en en  L age h in ein n im m t.
D er  Kranke erö ffn et s e in e  D arlegu ngen  m it H in w eisen  auf jen e  Hai - 
tung dem  S ch ick sa l gegen ü b er, d ie er  in M yśkin v erk ö rp ert s ie h t , näm  ־
l ie h  d ie H altung der E rg eb en h e it in das e ig en e  L o s  und der "A ussöhnung” 
m it dem  p e r sö n lic h e n  G esch ick . D as le x ik a lis c h e  K ennzeich en  d ie se r  
G ru nd ein stellun g  is t  das W ort " sm iren ie" * . Ippolit b erich tet:
"V čera  utrom  byl и m eņja knjaz' ; m eždu p ro č im , on u gov o ril m enja, 
p e r e e c h a t״ na svoju  daču. Ja tak i znal, c to  on neprem enno bűdet na 
ètom  nastaivat'; i  u v eren  b y l, č to  on tak p rjam o i  brjaknet m ne, čto  
m ne na dače budet " leg če  u m irat' m eždu ljud' m i i d erev ' jam i" , как 
on v y r a ž a e ts ja . No segod n ja  on ne sk a za ł u m e re t1, a sk a z a ł "budet 
le g č e  p ro ž it' ", č to , odnakože, p očti v s e  ravno d lja m enja , v m oem  
p o lo ž en ii. Ja s p r o s ił  eg o , č to  on p od razu m evaet pod sv o im i b e sp r e -  
ryvn ym i " d e r ev 'ja m i" , i p očem u  on m ne tak n azyvaet é t i "d erev ' ja" 
(S. 438)
In der U nterredung, auf d ie  Ippolit s ic h  h ie r  b ez ieh t, hat M yskin ihm  a l-  
s o  n ah egeleg t, das Ende s e in e s  L eb en s in  der G em ein sch aft an d erer  
M en sch en  ("ljudi") und in der N ähe der Natur ("derev' ja") zu verb rin  - 
gen . M yskin hat so m it v e r su ch t, den Kranken zu der K ontaktaufnahm e 
zu b ew egen ,n ach  w elch er  e r  s ic h ,w ie  se in  S p rech verh a lten  in der ״E r k lä -  
rung" v e r r ä t , s e lb s t  seh n t! D er oben angeführte B eginn  d es  A u fsa tze s  
enthält e in en  H in w eis darauf, daß Ippolit durchaus V o ra u ssetzu n g en  dafür
1. In der B esch re ib u n g  s e in e s  V e r h ä ltn is se s  zu K olja Ivolg in  s te l lt  Ippo-
l i t  u. a. fe s t:  " / . . .  /  k a ž e ts ja , on vzdum al podražat* knjazju v  9 c h r i-
stia n sk o m  s m ir e n ii* , ćto b y lo  u že  n e sk o l'k o  sm e sn o  / . . .  /  È to  oČen'
sm iren n y j č e lo v e k , sm ir e n n e jse e  s u s č e s tv o  (NB. G ovorjat, sm ir e n ie
est* s tra śn a ja  s ila ;  nado sp ra v it' 6ja ob étom  и kn jazja , è to  ego  s o b s t -
venn oe v y r a z e n ie . )" S. 449. ־ A m  Ende s e in e r  A usführungen g r e ift
Ippolit das "A rgum ent", w e lc h e s  M yskins E x is te n z  und A u ftreten  für
s e in e  A u se in a n d erse tzu n g  m it dem  D a se in  l ie f e r t ,  noch e in m a l auf.
S iehe S. 470.
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b e s itz t , e in  guter G esp räch sp artn er  zu se in : Indem  er  den sem a n tisch en  
U n tersch ied  zw isch en  zw ei W endungen (" legce  u m irat' " -  le g č e  p ro ž itJ ") 
r e g is tr ie r t  und d ie  A u sd ru ck sw e ise  s e in e s  P a r tn ers  überdenkt (" d ere-  
v* ja"), b ew eist e r , daß e r  e in  a u fm erk sa m er , s e n s ib le r  Zuhörer se in  
kann.
In der "N otw endigen E rk läru n g" , d ie  von ih r e r  äußeren  F o rm  her e in  
e in s e it ig e s ,  und dam it m o n o lo g isch es , Sprechen  d a r s te llt , ze ich n en  s ic h  
Ipp olits F äh igk eiten  zu e in em  w irk lich en  M itein an d ersp rech en  ab: Ippo- 
l i t  T eren t' ev  v erm a g  au fm erk sam  zuzuhören und geht k r it isc h  und v e r -  
an tw ortungsvoll m it den W orten s e in e s  P a r tn er s  um .
D er Grund dafür, daß der Kranke s ic h  tro tz  s e in e r  offenkundigen  
Sehnsucht nach e in er  B eendigung se in e r  E in sa m k eit, d ie M yśkin erkannt 
hat, und ungeachtet der gü n stigen  V orau ssetzu n gen , die e r  a ls  G esp rä ch s-  
partner m itb rin gt, dazu en tsc h ließ t, über d ie  "Erklärung" m it se in e r  
U m w elt in  Kontakt zu tr e te n , deutet s ic h  b e r e its  in den e r s te n  Sätzen des  
"O b-jasnenie"  an. Ippolit, d ie se  in  e x tr e m e r  W eise  v e r s ta n d e so r ie n t ie r -  
te  R om anfigur, s teh t s ic h  n äm lich  m it se in e m  W unsch nach K ontaktauf- 
nähm e se lb s t  im  W ege: s e in e  in te lle k tu e lle  V eranlagung führt ־ in V e r -  
bindung m it der A u sn ah m esitu ation , in  w e lch er  e r  s ic h  durch se in e  
K rankheit befindet -  zu e in er  sta rk en  Ich -B efa n g en h eit, d ie ihm  d ie H er-  
6tellu ng und P fleg e  zw isch en m en sch lich er  Kontakte e r sc h w e r t, d ie se  z ģ 
T . so g a r  verh in d ert. D ie T a tsa ch e , daß Ipp olits in te lle k tu e lle r  S to lz  s e i -  
nem  W unsch nach B ezieh u n gen  zu anderen  M enschen  en tg eg en steh t, z e ig t  
s ich  b eso n d ers  d eu tlich  in  se in e m  B er ich t darüb er, w ie  e in m al e in  e r  -  
seh n tes  G esp räch  m it R ogožin  n ich t zustan degek om m en s e i 1. Seine Sehn- 
sucht nach e in er  B eendigung se in e r  E in sa m k e it  offenbart s ic h  eb e n fa lls
1. Ippolit v erm erk t dazu u. a . : "R ogožin o b lo k o tilsja  na sto lik  i s ta l m o l-  
č a  g ljadet' na m enja / •  • • /  ego  m o lča n ie  o čen ' m enja  ob id elo  i  ra zd o -  
sa d o v a lo . P očem u  že  on ne choČet govorit' ? / . . .  /  ja  chot״ u trom  
em u i  ne v y sk a za l ja sn o  m oej m y ś li ,  no ja  znaju, ćto  on ее  ponjal; а 
è ta  m y s i  byla  takogo sv o js tv a , čto  po povodu е е ,  konečno, m ožno by-
lo  p r ijt i pogovorit* e ś c e  r a z , / . . .  /  Ja / • . .  /  naročno r e š i l s j a  to že  
m o lč a t״ / . . .  /  Ja neprem enno p o čem u -to  ch o te l, čtob on načal p e r -  
vyj" . (S. 465)
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in der T ra u m v o rste llu n g  von e in er  U m arm ung m it anderen  M enschen:
i m e c ta l, čto v s e  oni vdrug ra sto p y rja t ruki i  prim ut m enja v  svo i 
o b -ja tija , i  p op rosja t и m enja  v  č e m -to  p r o šč en ija , a ja  u n ich  / . . .  /  
(S. 444)
Ippolit kann jed och  e in e  so lc h e  vom  G efühl d ik tierte  Öffnung zu se in er  
m en sch lich en  U m w elt n ich t a k zep tieren . D aher k om m en tiert er  d ie se  
V o r ste llu n g  m it den W orten:
ja  k o n čil как bezdarnyj durak*.
M it d ie se m  in te lle k tu e lle n  S to lz , der Ippolit e in  E in gestän d n is s e in e s
E in sa m k e itsg e fü h ls  u n m öglich  m acht, sch e in t auch d ie T a tsa ch e  in V er-
bindung zu steh en , daß er  stän d ig  zw isch en  se in e r  e ig en en  P e r so n  und
s e in e r  m en sch lich en  U m w elt G renzen  und nicht aufhebbare U n tersch ied e
zu se h e n  m ein t und aufzeigt« D ie se  D en k w eise  findet ihren  sp ra ch lich en
N ie d e r sc h la g  in za h lre ich en  G egen ü b erstellu n gen  so lc h e r  in Ippolits V or-
2
S te llu n g  nicht überw indbarer G egen sä tze  * E in  M otiv für d ie se  V erh a l-  
te n s w e is e  d es K ranken dürfte darin  lie g e n , daß e r  e in e  R echtfertigu ng  
für s e in e  A bkapselung braucht.
D ie  za h lre ich en  G egen ü b erstellu n gen  hängen se lb s tv e r s tä n d lic h  auch  
d am it zu sam m en , daß Ippolit s ic h  se in e r  e ig en en  G ren zsitu ation  zw isch en  
L eb en  und Tod im m er  bewußt is t .  Sehr oft k on fron tiert er  n äm lich  die  
P h än om en e "Leben" und "Tod" ein an d er. D abei k la m m ert er  s ic h  g le ic h -  
sa m , w ie  se in  Um gang m it der Sprache z e ig t , an das Leben: In d er  "E r- 
klärung" verw en d et e r  d ie W örter "zizn# ", " z i t '" und "živoj" nahezu
1. A uf Ip p olits L e id en  an s e in e r  E in sa m k eit geht Gš M. F r id len d er  (R o- 
m an "Idiot", S. 200) näher ein: "No Ippolit ne r e š a e ts ja  priznat* sja  
se b e  v  tom  cto eg o  m u ćit sob stven n oe  o d in o čestv o , čto  g lavnaja  p r i-  
č in a  ego  strad an ij -  ne bolezn*, a o tsu ts tv ie  č e lo v e č e sk o g o  o tn oéen ija  
s o  sto ro n y  drugich  lju d e } .. . 11
A uch A. P . Sk a fty  m ov (T em a tičesk a ja  k o m p o zic ija  rom an a ״Id io t1'. 
S. 153 f. ) w e is t  m it N achdruck darauf hin, daß Ippolit s e in e  E in sa m -  
k e it  sc h m e r z lic h  em p findet.
2 . E in m a l fo rm u lie r t  er: " / . . .  /  č to  v s e  ljud i, k ro m e n ego , s l iś k o m  ž i-  
z n 'ju  ne d orožat / . . .  /  a s ta lo  b y t ', v s e  do ed inogo n ed ostojn y  е е ! "  
(S. 447)
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doppelt 80 häufig (57 m al) w ie "sm ert* " und " u m eret111 (З З т а І).
Da Ippolit den von M yskin a u fgeze ig ten  W eg der Hinnahme s e in e s  
S ch ick sa ls  und der dam it verbundenen A ussöhnung m it den M enschen  
nich t a k zep tieren  kann, sucht und findet er  m it H ilfe  s e in e s  In te llek ts  
ein en  A u sw eg  aus s e in e r  Lage* D ie se r  b esteh t in  dem  E n tsch lu ß , s ic h  
von dem  A u sg e lie fe r t-S e in  an das e ig en e  S ch ick sa l zu b e fre ien , indem  
er  se in e m  L eben  vorh er  ein  Ende se tz t . D ie T a tsa ch e , daß Ippolit s ic h  
v o r  die E n tsch eid un g zw isch en  zw ei m öglich en  T o d esa rten  g e s te l l t  s ie h t, 
und daß er  zu e in em  E ntsch luß  gekom m en is t ,  findet eb en fa lls  in  der L e -  
xik der "Erklärung" ih ren  N ied e rsc h la g . D er Kranke s te l l t  z . B .  fest:
/ . . .  /  č to  "p osled n ee ubeždenie"  m oe s lišk o m  s e r 'e z n o  z a s e lo  vo 
m ne i  neprem enno p rid et к svoem u  r a z r e ś e n iju . No dija r a z r e é e n ija  
m ne n ed o sta v a lo  r e é im o s t i . T r i n ed e li sp u stja  v s e  bylo kon čen o , i 
reśim o st*  jav ilas*  / . . .  /  (S. 460 f. )*
Ippolits W unsch nach Kontakt zu anderen  M enschen , se in e  Sehnsucht 
nach dem  L eben , se in  E n tsch lu ß , durch se in en  S elb stm ord  g eg en  das 
S ch ick sa l zu p r o te s t ie r e n , v erra ten  e in en  au sgep rägten  W illen . D ie se r  
W ille kom m t w ied erh o lt in  dem  V erb "chotet* " zum  A u sdruck , das in 
se in en  Ä ußerungen s te lle n w e is e  eb en so  häufig au ftritt w ie in den R e p li-  
ken A glajas^ .
In der "N otw endigen E rklärung" lie g t  zu g le ich  v erh ü llen d es  und en t-  
h ü llen d es Sprechen vor: E in e r s e it s  te i lt  Ippolit s ic h  in se in e m  A u fsa tz , 
bzw . V ortrag , en tsch ied en  e in geh en d er m it, a ls  e r  e s  in  den d a r g e s te ll-  
ten  G esprächen  zu tun wagt. Auf d ie se  W eise  deckt e r  v ie le  S e iten  se i-  
n es  W esen s auf. A n d e r e r se its  v erh ü llt  e r  jed och  durch se in e  e in se it ig e  
und betont in te llek tu e lle  F o rm  der M itteilung jen e  G efühle, d eren  er  6 ich  
sch äm t.
1. V gl. z . B .  auch S. 466 f.
2. Am  Ende se in e r E״  rklärung" verkündet Ippolit: "Ja um ru, prjam o  
sm o trja  na istočn ik  s i ly  i  ž izn i, i ne zachoću  étoj ž izn i!  / . . .  /  i e s l i  
b ja  zach otel / . . .  /  ne choču tak ich  u te šen ij  1ą . .  /  Čto ž , m o žet b y t ' , 
ja  i choču vosp o l' zovat' s ja  p osled n eju  vozm oznost* ju dela?  "(S. 471)
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D as S p rech verh a lten , w e lch es  in  den d a r g e s te llte n  G esp räch en  zw i-  
seh en  dem  Kranken und and eren  R om anfiguren  v o r lie g t , s tim m t im  Hin- 
blick  auf die m erk m alh aften  le x ik a lisc h e n  K om ponenten m it der 1,N otw en- 
digen  E rklärung" ü b ere in * . D agegen la s s e n  s ic h  in B ezu g  auf die Syntax 
d eu tlich e  U n tersch ied e  fe s t s te l le n . W ährend Ippolit in s e in e r E״  rklärung"  
fa st  a u sn a h m slo s a b g e sc h lo sse n e  Sätze b ild et, von denen v ie le  Ü b ersich t-  
l ie h  g e g lie d e r t  s in d , en th a lten  s e in e  d irek ten  Ä ußerungen za h lre ich e  E ie -  
m en te  e in e r  defekten  R ed ew eise : Ippolit T e r en t1 e v  hält oft im  Sprechen  
in n e , beendet m anche Sätze überhaupt n icht und benötigt w ied erh o lt m eh -  
r e r e  S p rech a n sä tze , b is  ihm  die gew ünschte A u ssa g e  g e lin g t. E ine s e i -  
n er  R ep lik en  endet z . B . fo lgenderm aßen:
é to  n e l1 zja b rosa t' sja  na u m ira ju ščeg o  če lo v ek a  . . .  ja  gotov r a z -  ־- 
j a s n i t ' ,  počem u ja  s m e j a l s j a . . .  ocen budu rad p ״ ozvo len iju  . .  .(11/9, 
S. 326)
E in e an d ere Ä ußerung beginnt so:
־ Ja . . .  vas . . . za ־ g o v o r il on rad ostn o , -  vy ne zn a ete , как ja  v a s . . .
1. S ein e  V e r sta n d e so r ien tier th e it  findet auch h ier  ih ren  sp ra ch lich en  
N ie d e rsc h la g  in  za h lre ich en  V erben, d ie e in en  D enkvorgang b e z e ic h -  
nen. S iehe z . B .  II /8,  S. 311; 9 , S. 317, 326; 11/10, S. 331, 336; IV/ 5 ,
S. 588 u. a . m.
Zu se in e m  E in sa tz  der Wendung " sta lo  byt״ " s ie h e  u . a .  11/10, S. 
338; III/ 5, S. 432; I V/ 8 ,  S. 632.
Ippolits W ollen ze ig t s ic h  b eso n d ers  in d ie se m  A u sru f:" .. .  ja  v se c h  
ch o te l o s ta v it״ , v se c h , -  no ich  ne bylo nikogo, nikogo ne bylo . . .  Ja 
ch o te l byt# d e ja te lem , ja im e l pravo . . .  О, как ja  m nogo ch otel i Ja  
n ičeg o  tep er ' ne choču , n ičeg o  ne choču eh o tet1, ja  dal seb e  takoe  
s lo v o , čtob u že  n ičeg o  ne ehotet* . 7 й (Ī1 /Ī0 , S. 337 f. ) N eben dem  
W ollen w ird  in d ie se m  B e is p ie l  auch Ippolits Ich ־ B efan gen h eit Spra ־ 
ch e . E s  ze ig t s ic h  h ier  e b e n fa lls  der für se in  Sprechen in der " E rk lä -  
rung" m erk m alh afte  G ebrauch r h e to r isc h e r  S tilfigu ren . V gl. eben ־   
fa l ls  III /8, S. 476.
D ie Ippolit stän d ig  bewußte G ren zsitu ation  zw isch en  L eben  und Tod  
läß t s ic h  eb en fa lls  an der L exik  se in e r  R ep liken  a u fze ig en . S iehe d a-  
zu 11/10, S. 338, 341; И 1/4, S. 421 u . a . W ־  ied erholt äußert Ippolit, 
daß ihm  die Sprache n ich t so  zur V erfügung s te h e , w ie er  das m ö ch te . 
So fügt er  z . B .  e in er  A u ssa g e  das E in gestän d n is  hinzu: "ja, v p ro cem , 
s o g la se n , čto  ne tak v y r a ž a ju sJ ". (11/10, S. 332) B e i e in e r  an d eren  
G elegen h eit m ein t e r , er  s e i  an d ie se m  T age " seh r  unglücklich" in  
s e in e r  A u sd ru ck sw eise  ( IV/ 8,  S. 632).
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m ne on v  takom  v o sto rg e  v seg d a  о va s g o v o r il, vot on, Kolja • • .  ja  
v o s to r g  ego  ljub lju . (11/10, S. 337)*
W egen d ie se r  und w e ite r e r  sy n ta k tisch er  M ängel sin d  v ie le  Äußerungen  
Ip p olits im  G espräch  w en iger  ü b ers ich tlich  und k lar  a ls  d ie D arlegungen  
in der 1׳Erklärung"•
D afür, daß die d irek ten  Ä ußerungen d es Kranken andere sy n ta k tisch e
M erkm ale au fw eisen  a ls  die "N otw endige E rk läru n g" , la s s e n  s ic h  zw ei
m ö g lich e  U rsachen  nennen: Zum  e in en  i s t  je d e r  Sprechakt Ippolits durch
2
die K rankheit e r sc h w e r t , so  daß z . B . d ie häufigen  Sprechpausen  t e i l  ־ 
w e ise  auf die Schw indsucht zurückzuführen sind« Zum  anderen sch e in t  
aber auch die T a tsa ch e , daß Ippolit in  d er  u n m itte lb aren  K onfrontation  
m it s e in e r  m en sch lich en  U m w elt b eso n d ere  Mühe hat, se in e  geh eim en  
W ünsche und G efühle zu v erb erg en , zu m anchen M ängeln in  der Syntax  
zu führen. In der A rt und W eise , w ie Ippolit s ic h  um Kontakt m it s e in e r  
U m w elt bem üht, und w ie  er  s ic h  im  G espräch  v erh ä lt, la s s e n  s ic h  näm - 
lie h  M om ente fe s ts te lle n , d ie auf e in en  K onflikt in  dem  Kranken h in w ei-  
sen: Auf der e in en  S eite  sp r ich t er m ־  ehr a ls  jed e  andere R om anfigur ־ 
se in e  G esp räch sp artn er  stän d ig  d irek t an* indem  er  s ie  m it im p e r a tiv i-  
seh en  W endungen und v ersch ied en en  A n red eform eln  zum  Zuhören auf-
3
ford ert . D ie se  deutliche Hinwendung zum  P a rtn er  könnte e in e  kontakt- 
fördernde W irkung haben. Da Ippolit jed och  in se in en  R epliken  e in  e r  -  
h eb lich es  Maß an Iron ie  m it zum A usdruck bringt, sch a fft er  g le ic h z e i-  
t ig  e in e  D istan z  zw isch en  s ic h  und den G esta lten , m it w elchen  e r  sp r ich t.
1. S ieh e dazu b eso n d ers  die Seiten  336 f f . ;  ІП/ 5 ,  S. 433 , 436 f. ; III /7 ,
S. 472 f.
2. Im E rzä h ler tex t heißt e s  S. 293: "On b esp rery v n o  k a slja l; každoe s lo -  
vo eg o , p očti každoe dychanie so p ro v o zd a lo s ' chripom ". V erba d icen -  
di imd A dverb ien  w e isen  w ied erh o lt auf Ipp olits q u ietsch en d e S tim m e  
hin: " p ro v izža l opjat' Ippolit" ( II /8,  S. 295); oder: " v izg liv o  podehva- 
t i l  Ippolit" (S. 306) u .a .m .
3. E r  sa g t z. B. : "A p a -a z v o l'te  s p r o s i t '" (II/8 , S. 303), " posm otrite"  
(11/10, S. 328), "a znaete" (И І/4 , S. 420) u .a .  m . W iederholt v erw en -  
det e r  d ie A nrede "gospoda" ( z . B .  III /5 , S. 433).
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Sehr a u g en fä llig  w ird  die trenn en de W irkung s e in e s  b eson d eren  Sprech- 
V erhaltens im m er  damn, wenn d ie Ironie in Z yn ism u s a u sa r te t. D as is t  
in fo lgen d em  B e isp ie l  der F a ll:
Nu, p ־ r o sč a jte !  -  rezk o  p ro g o v o r il on vdrug. -  Vy dum aete, mne 
leg k o  skazat* vam : p r o sč a jte?  C h a-ch a! ־ d osad livo  u sm ech n u lsja  
on sa m  na svoj ņ elovk iļ_  v o p ro s i  vdrug, točn o  r a z o z lja s ״ , éto  em u  
v s e  n e  u d aetsja  skazat* č to  c h o č e ts ja , grom ko i  razd razite l*  no p ro -  
g o v o r il:  - V a se  p r e v o s c h o d ite l 's tv o ! Im eju č e s t p ״ r o s it״ vas ko mne 
na p o g reb en ie , e s l i  to i״ ko u d o sto ite  takoj c e s t i ,  i . . .  v se c h , gosp o -  
da, v s le d  za  g en erá lo m ! . .  (S. 336)
E s  hat s ic h  g e z e ig t , daß Ippolit T eren t״ e v  e in  s c h w ie r ig e r  G esp rä ch s-  
p a rtn er  is t .  A lle in  d ie T a tsa c h e , daß er  s ic h  s e in e r  U m w elt über die  
,*Notwendige E rklärung" m itte ilt , w e is t  auf das v o r  a lle n  Dingen in s e i -  
n er  V e r s ta n d e so r ie n tie r th e it  w u rzeln de K ontaktproblem  hin.
9. Z u m  S p r e c h v e r h a l t e n  e i n i g e r  a n d e r e r  R o m a n f i g u r e n
In den A usführungen d ie s e s  K ap ite ls  wurde v e r su c h t, das sp ra ch lich e  
und a u ß ersp ra ch lich e  V erh alten  von acht G esta lten  d a r z u ste lle n . E s  g ilt  
fe stzu h a lten , daß im  R ahm en d er  U ntersuchung je w e ils  nur d ie w e se n tli-  
chen M om ente im  S p rech verh a lten  der e in ze ln en  d a r g e s te llte n  P erso n en  
b erü ck sich tig t w erden  konnten. E s  m ußte n icht nur auf e in e  B etrachtung  
d es  T em p u s- und A sp ek tgeb rau ch s v e rz ich te t  w erden , son d ern  e s  b lie -  
ben auch F ra g en  der W ortste llu n g , e in ig e  le x ik a lis c h e  B eso n d erh e iten
u. a. m . u n b erü ck sich tig t.
D ie  T a tsa c h e , daß das S p rech verh a lten  von acht d a r g e s te llte n  P e r s o -  
nen e in g eh en d er  b etrach tet w urde, bedeutet k e in e sw e g s , daß die übrigen  
G e sta lte n  s ic h  n icht durch e in e  nur für s ie  m erk m alh afte  S p rech w eise  
a u sz e ic h n e te n . Wenn m an von e in ig en  seh r  w enig h erv o rtreten d en  R o -  
m an figu ren  a b s ieh t, so  g ilt  für "Idiot1' durchaus, w as Z enta M auriņa  
ganz a llg e m e in  über das sp r a ch lich e  V erh alten  d er  F ig u r en  in  D o sto e v -  
s k ijs  W erk sa g t, daß n äm lich  jed e  G estellt 1'ihre e ig e n e  Sprache'* habe*.
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D aher w äre e s  eb en fa lls  a u fsch lu ß reich , das Sp rechverhalten  von G e- 
n era l E pancin  und d e sse n  F rau , von F erd y scen k o , E vgenij P a v lo v ié  R a- 
d om sk ij, T o ck ij, B urdovskij und anderen  zu untersuchen• Um den g e g e -  
benen R ahm en n icht zu sp ren gen , m ögen h ier  e in ig e  B em erkungen  genü- 
gen:
D er G en era l Ivan F ed o ro v ic  E p  a n  e i n  w ird  durch se in  S p rech verh a l-
ten  a ls  e in e  p ra g m a tisch  a u sg er ich te te  G esta lt gek en n zeich n et. Seine
p ra g m a tisch e  E in ste llu n g  kom m t z . B . darin  zum  A usdruck, daß e r  in
der R eg e l nur dann sp r ich t, wenn e r  e s  für u nverm eidbar und notw endig
an sieh t* . D ie T a tsa ch e , daß der G en era l zu den R om anfiguren  geh ört,
die s ic h  n iem a ls  durch e in e  b eso n d ere  S p rech b ere itsch a ft h ervortu n , dürf-
te  u. a. dam it Zusam m enhängen, daß se in e  F äh igk eiten  zum  Um gang
2
m it der Sprache beschränkt sin d  .
An e in ze ln en  M om enten d es  sp ra ch lich en  und a u ß ersp ra ch lich en  V er-  
haltens von E liz a v e ta  P rokof' evna E p a n c i n a  läßt s ic h  d eren  w e s e n s -  
m äßige Nähe zu ih rer  T och ter  A glaja  n ach w eisen . D ie b eso n d ere  Ahn - 
lich k e it zw isch en  M utter und T och ter  ze ig t s ic h , darauf wurde b e r e its  
h in gew iesen , an ü b erein stim m en d en  le x ik a lisc h e n  E lem en ten , etw a dem
3
Verb " ch otet'"  , an za h lre ich en  Im p erativ form en , an der le ich te n  E r -
4
zürnbarkeit der E pančina , u. a . m . Daneben gibt e s  M om ente, d ie nur 
für das S p rech verh alten  der E liz a v e ta  Prokof* evna b ezeich n en d  sind . 
H ierzu  gehört u. a . , daß s ie  d ie Äußerungen ih r er  G esp rä ch sp a rtn er  oft 
w örtlich  n im m t. H ierin  offenbart s ic h  ih re  N aiv ität m it b eso n d erer  Deut- 
lichkeit^ .
1. S iehe z . B .  III/3 , S. 403.
2. V gl. 1/3 so w ie  III /3 , S. 403.
3. A g la jas M utter sa g t einm al: "Ja choču z n a t ' , как vy  r a ssk a z y v a e te  
čto-n ib u d *. Ja choču vpolne ubedit' s ja  / . . .  /  Ja choču , ctoby vy  ich  
v se c h  to že  z a in te r e so v a li'1. (1 /5 , S. 64)
4. S iehe dazu 1 /5 , S. 61 f . ,  66; I I /9 , S. 323, 327 и. а. т .
5. S iehe etw a ihr V erhalten , a ls  ih r  Mann s ie  auf M yskins B esu ch  v o r -  
b e r e ite t  (1/5, S. 60 ff. ).
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F  e r d y s c e n k o ,  der fr e iw il l ig  die R o lle  e in e s  Spaßm achers ü b er״ 
nom m en hat, tut s ic h  durch e in e  b eso n d ers  p o in tier te  A u sd ru ck sw eise  
h e r v o r , die sow ohl m it H ilfe  le x ik a lis c h e r  E lem en te  a ls  auch durch b e-  
s t im m te  r h e to r isc h e  F ig u ren  und durch den Satzrhythm us r e a l is ie r t  w ird 1.
E vgen ij P a v lo v ié  R a d o m s k i j  i s t  e in e  G esta lt, d ie sow ohl über F ä -
h ig k e iten  zum  in te lle k tu e lle n  E r fa s se n  von Z usam m enhängen a ls  auch
über e in  a u sg ep rä g tes  I n te r e s s e  an p sy ch o lo g isch en  Phänom enen verfügt.
E r  bew ahrt s ic h  in  der R eg e l e in e  deutliche D istan z  zu dem  ihn um ge -
о
benden G esch eh en . D ie se  E ig en a rt prägt auch se in  S p rech verh a lten  .
E in e s  der w esen tlich en  C h a ra k ter istik a  von T o c k i j s  Um gang m it 
der Sprache is t  s e in e  betont g e fä llig e , g e w isse r m a ß en  u n tad elige  A u s-  
d r u c k sw e ise 3.
Den a ls  P a v lis č e v s  Sohn v o r g e s te llte n  Antip B u r d o v s k i j  kenn -  
ze ich n et das F eh len  je g lic h e n  S e lb stv er tra u en s , w e lc h e s , darauf wurde 
b e r e its  h in g ew iesen , in  e in er  auffa llend  defekten  R ed ew e ise  se in en  
sp ra ch lich en  N ie d e r sc h la g  findet.
Z u s a m m e n f a s s e n d e  u n d  v e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g  
d e s  S p r e c h v e r h a l t e n s  e i n i g e r  G e s t a l t e n
E in e  v erg le ich en d e  B etrach tu n g d es sp ra ch lich en  und a u ß er sp r a c h li-  
chen V erh a lten s der b eso n d ers  w ich tigen  R om anfiguren  erm ö g lich t e in i-  
ge zu sa m m en fa ssen d e  A u ssa g en  über w esen tlich e  S eiten  d es P e r so n e n -  
t e x te s ,  d .h . der G esam th eit a lle r  u n tersu ch ten  P e r so n e n te x te , in  "Idiot" 
Z u g le ich  dam it b ie te t s ie  e in ig e  A nhaltspunkte für den D eutxm gsversuch  
d es  D ia lo g s  in  d ie se m  Werk:
1. D as sp r a ch lich e  und a u ß ersp ra ch lich e  V erh a lten  der d a r g e s te llte n
1. V gl. dazu den B eginn  se in e r  "Anekdote" in 1 /1 4 , S. 168 f.
2. S ieh e dazu I I I /1, S. 379-382; HI / 7 ,  S. 474.
3. V gl. den Anfang se in e r  "Anekdote" in 1 /1 4 , S. 174.
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P e r so n e n  is t  in  größ erem  Maße von der g esa m ten  P ersö n lich k e itss tr u k -  
tu r , dem  S e lb stv erstä n d n is , b estim m ten  L eitvorS tellu n gen  und w eiteren  
su b jek tiven  G egebenheiten  abhängig, a ls  von der Situation, in  w elch er  
e in z e ln e  S p rech er s ic h  begegnen. D ie G esta lten  sind  d era rtig  w eitgehend  
an ih re  b eson d eren  L ebensum stände gebunden und so  seh r  in s ic h  befan- 
gen , daß der Sp ielraum  für e in  o ffen es , n icht v o rein gen om m en es M itein -  
a n d ersp rech en , für einen  fr e ie n , b ew eg lich en  G edankenaustausch, von 
v o rn eh ere in  auffallend  b egren zt is t .
2. M ehr a ls  a lle  übrigen  G esta lten  is t  M yskin  dazu fähig , die Sprech- 
b ere itsch a ft  auch der p r in z ip ie ll w enig  sp r e ch b e re ite n  R om anfiguren  zu 
förd ern . Jedoch lö s t  e r  n icht nur in  v ie le n  G esp rä ch ssitu a tio n en  se in en  
P artn ern  die Zunge. D arüberhinaus en thü llen  d ie G esta lten  gerad e in  
se in e r  G egenw art S eiten  ih rer  E x is te n z , d ie  a lle m  A n sch ein  nach ohne 
ihn verb orgen  b leiben  m üßten. E s  fä llt  auf, daß der sp ra ch lich e  Kontakt 
m it dem  F ü rsten  M yśkin von v ie len  R om anfiguren  im m er  w ied er gesu ch t  
w ird*.
3. D ie m e is te n  der d a rg e ste llte n  P erso n en  bringen  in  ih rem  Sp rech-
verh a lten  keinen  Sprachop tim ism u s zum  A usdruck . D ie N eigung zu e in er
g e w isse n  S k ep sis  und zu V orbehalten  ü b erw iegt e in e  von U nbefangenheit
2
geken nzeichn ete Haltung . D ie m it V orbehalten  verbundene E in ste llu n g  
zur Sprache dürfte bei e in er  R eihe von G esta lten  m it deren  m angelnder  
oder b eg ren zter  Sprachbeherrschung Zusam m enhängen.
4. D ie auffallende Ich -B efan gen h eit der R om anfiguren  kom m t in ih - 
rem  S p rech verh alten  b eso n d ers deutlich  dadurch zum  A usdruck , daß s ie  
s ic h  m on o log isch  äußern oder aber auf d ie e in e  oder andere A rt v erh ü l-  
len d  sp rech en .
1. Jürgen B yl nennt e in ig e  G esta lten  in ״ Id iot1', d ie in  M yskins G egen- 
wart "das B edürfn is"  fühlen, " s ich  a u ssp r e ch en  zu m ü ssen " . (B y l: 
D ram atisch e  und th ea tra lisch e  E le m e n te . S. 160)
2. Nur L eb ed ev s und Ivo lg in s V erh ä ltn is  zur Sprache sch e in t r e la t iv  un- 
befangen zu se in . B e i A glaja  E p ančin a , w ie ü b rigen s auch b ei deren  
M utter, l ie g t  a lle m  A n sch ein  nach e in  z w ie sp ä lt ig e s  V erh ä ltn is  zur 
Sprache vor .
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5. In den R ep liken  fa st  a lle r  d a rg este llten  P erso n en  la s s e n  s ich  be- 
m erk en sw ert v ie le  r h e to r isc h e  S tilfigu ren  a u fzeigen . D ie s e s  M erkm al 
der T ex tg esta ltu n g  l ie g t  auch in  dem  E rzä h ler tex t vor  und i s t  e in e  B e -  
Sonderheit d es G esa m tw erk s1.
6. D ie  e in ze ln en  d a r g e s te llte n  P erso n en  gehen so  u n tersch ied lich  
m it der Sprache um , daß der P erso n en tex t a ls  G anzes ein  ähnlich  m an- 
n ig fa lt ig e s  und k o m p lex es  s p r a c h lic h -s t i l is t is c h e s  G ebilde i s t  w ie der 
E r z ä h le r te x t .
7. V erg le ich t m an das S p rech verh a lten  der R om anfiguren m iteinan -  
d er , so  la s s e n  s ic h  je w e ils  zw isch en  zw ei oder auch d rei G esta lten  be- 
so n d ere  B erührungspunkte und Ä hnlichkeiten  beobachten: E in ze ln e  R o- 
m anfiguren  s tim m en  im  H inblick  auf ein  oder auch m eh rere  m erk m a l-  
hafte M om ente ih r e s  S p rech v erh a lten s ü b erein . H ierb ei g ilt  e s  a l l e r -  
dings zu betonen , daß e s  s ic h  n ich t um v ö llig  id en tisch e  M om ente des  
sp ra ch lich en  und a u ß ersp ra ch lich en  V erh a lten s handelt. So verw enden  
z . B. Ippolit T eren t' ev , A g la ja  E pančina und d eren  M utter auffallend  
häufig das V erb "chotet* ", s o  daß h in sich tlich  d ie s e s  le x ik a lisc h e n  E ie -  
m en ts ih r  S p rech verh a lten  ü b ere in stim m t. E s  la s s e n  s ic h  dennoch auch  
h ier  in d iv id u e lle  F e in h e iten  beobachten, die im  R ahm en der v e rg le ic h e n  
den Ü b ersich t nicht d a r g e s te llt  w erden konnten.
E in ig e  von za h lre ich en  m eh r oder w eniger ü b erein stim m en d en  M o- 
m enten d es S p rech v erh a lten s e in z e ln e r  R om anfiguren se ie n  an d ie se r  
S te lle  genannt:
1. Zur Bedeutung und Funktion der R hetorik im  K om m unikationsprozeß  
s ie h e  B reu er  D. : P r a g m a tisc h e  T ex ta n a ly se . -  In: L ite r a tu r w isse n -  
sch a ft. E in e  E inführung für G erm an isten . H rsg . v . D. B r eu er  ( u . a . )  
F rankfurt a . M . ,  B e r lin , W ien 1972. (U lls te in  Buch 2941. ) S. 213-  
289.
E in e  e ingeh en de U ntersuchung der Stellung und Funktion der r h e -  
to r isc h e n  E lem en te  (im  w e ite s te n  Sinne) in "Idiot" konnte in  d ie se r  
A rb e it  n icht vorgen om m en  w erden . F ür e in e  u m fassen d e U n tersu  - 
chung und Deutung d es rh e to r isch en  M om en tes, d ie -  so w e it  bekannt 
noch nicht v o r lie g t , könnte z . B . das k ü rz lich  er sch ien en e  Werk von 
J o s e f  K opperschm idt von N utzen sein: K o p p ersch m id t, J . : A llg e -
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M yśkin und Ippolit s in d  durch e in  K ernprob lem  d es M ite in an d ersp re-  
ch en s aufeinander bezogen: Sie le id en  beide b eso n d ers  in ten siv  an ih rer  
U nfäh igkeit, s ic h  ih ren  M itm enschen  im m er , und in der gew ollten  W ei- 
s e ,  m itte ilen  zu können. In Ü b erein stim m u n g m it ihren  u n tersch ied lich en  
w esen sm ä ß ig en  G egebenheiten  e r fa s s e n  beide ihr K om m unikationspro- 
blem  auf v e rsc h ied en e  A rt. M yskin b eg re ift  e s  vorn eh m lich  in tu itiv , Ip- 
p o lit h ingegen  in te llek tu e ll. E in  w e ite r e s  verb in d en d es M oment b esteh t  
in b e id er  K rankheit und L eiden . D ie se  G em ein sam k eit findet vor a llen  
D ingen in  der L exik  ih ren  A usdruck.
E in e  g e w isse  Ä hnlichkeit zw isch en  Ippolit und A glaja  w ird nicht nur 
dadurch a n g eze ig t, daß beide stän d ig  e tw as "w ollen". D arüberhinaus ge* 
raten  b ei d ie se n  G esta lten  häufig d ie  Sehnsucht nach dem  S ich -A u ssp re  - 
chen e in e r s e it s  und die in p ersö n lich em  Sto lz  w u rzeln de A n gst vor dem  
V erlach tw erd en  a n d e r e r se its , in K onflikt m itein an d er* .
Z w isch en  Ippolit und N astas* ja  F ilip p ovn a  la s s e n  s ic h  außer der prin -
z ip ie llen  N eigung b e id er  zu S p ra ch sk ep sis  w e ite r e  w ich tige  B erü h ru n gs-
punkte fe s ts te lle n :  In ih ren  R ep liken  sp ie le n  das Abwägen und die Ent -
Scheidung e in e  w eitau s größ ere R o lle  a ls  in  den Ä ußerungen a lle r  ü b ri-
gen G esta lten . D arüberhinaus verfü gen  b eid e  über e in en  au sgep rägten
V erstand , der sow ohl in  ih rer  L ex ik  a ls  auch in  ih rer  Syntax zum A u s-
2
druck kom m t .
L eb ed ev , der G eneral Ivolgin  und F erd y scen k o  sin d  darin einander  
ähnlich , daß s ie  s ic h  durch ihr sp r a c h lic h e s  und a u ß ersp ra ch lich es  V er-  
halten  a ls  R o llen trä g er  d a r s te lle n . Ihnen i s t  eb e n fa lls  e in e  N eigung zu
m ein e  R hetorik . Einführung in  d ie T h eo r ie  der P e r su a e iv e n  K om m u- 
nikation . Stuttgart (u. a. ) 1973. (Sprache und L itera tu r . 79 . )
1. Ippolit sch leu d ert se in e n  Z uhörern e in m a l d ie W orte entgegen: ״ Z a-  
čem  vy opjat' s m e e te s '?  Vy u žasn o  ž e s to k ie !"  (11/10, S. 337)
2. Über die im  Sinngefüge von "Idiot" a n g e leg te  B ezieh u n g  zw isch en  Ip- 
p o lit T eren t' ev  und N a sta s״ ja  F ilip p ovn a  äußert s ic h  A . P . Skaftym ov  
ein geh en d er. S iehe Skaftym ov: T em a tice sk a ja  k om p o zic ija  rom ana  
"Idiot". S. 149.
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in it ia tiv em  Sprechen und zu e in em  dom in ierenden  V erhalten  im  G espräch  
g e m e in sa m .
M ysk in s und R ogožin s S p rech verh a lten  stim m t im  H inblick auf die ih -  
nen g e m e in sa m e  N eigung zum  m on o log isch en  Sprechen ü berein .
8. Ü b ere in stim m en d e od er ähn lich e V orste llu n g en  und M otivationen  
fü hren  k e in e sw e g s  in  jed em  F a lle  zu Ü b erein stim m u n gen  im  sp ra ch li -  
chen  und a u ß ersp ra ch lich en  V erhalten: Ivo lg in s V erlangen  nach A nerken- 
nung und Zuneigung äußert s ic h  z. B. in e in em  v ö llig  anderen S p rech ver-  
h a lten  a ls  Ippolits g eh e im er  W unsch nach zw isch en m en sch lich em  K o n -  
takt.
9. B e i nahezu jed er  R om an gesta lt lie g en  auch so lch e  Züge d es S p rech -  
V erhalten s v o r , die b ei den übrigen  R om anfiguren  nicht gegeben  sind .
F a s t  jed e  der dar g e s te llte n  P erso n en  steh t h in sich tlich  e in es  oder so g a r  
m e h r e r e r  M erkm ale ih r e s  sp ra ch lich en  und a u ß ersp ra ch lich en  V erh a l-  
ten s  i s o l ie r t  dau So is t  z. B . R ogožin  dadurch von s e in e r  gesam ten  
m en sch lich en  U m w elt getren n t, daß die Stilhöhe se in e r  Ä ußerungen deut- 
l ie h  unter der a lle r  anderen G esta lten  l ie g t . G enauer noch: Innerhalb der 
se h r  b re iten  sp ra ch lich en  Schicht "razgovornyj jazyk" , d e sse n  m öglich e  
S p ie la rten  von e in ze ln en  G esta lten  d es R om ans verw en d et w erden ,n im m t 
der Kaufmann R ogožin  die u n terste  Stufe e in . M yśkin hebt s ic h  u . a .  da- 
durch aus se in e r  Um gebung h era u s , daß in se in e n  R epliken  d ie  Krank - 
h e it, bzw . das L e id en , d ie Schönheit und das Gute g em ein sa m  ein en  T h e-  
m en kom p lex  b ilden . F e r n e r  is t  e in e  b em erk en sw erte  F äh igk eit zum  Zu- 
h ören  und V ersteh en  e in  w e se n tlic h e s  M om ent s e in e s  V erh a lten s in  G e- 
sp rä ch en . D ie se  Begabung u n tersch e id e t ihn eb e n fa lls  von den üb rigen  
G esta lten .
In der folgenden U ntersuchung des M ite in an d ersp rech en s w ird  e s  vor  
a lle n  D ingen darum  gehen , den C harakter der G esp räch e zu e r m itte ln , 
die aufgrund der h ier  b etra ch teten  sp ra ch lich en  und a u ß ersp ra ch lich en  
V e r h a lte n sw e isen  en tsteh en  können und en tsteh en .
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Kapitel 3
D a s  M i t e i n a n d e r s p r e c h e n  i n  d e r  R o m a n s z e n e  
V orbem erkungen
W ie für die B etrachtung d es S p rech v erh a lten s, so  gibt e s  auch für die  
U ntersuchung d es M ite in an d ersp rech en s e in e  R eihe grund legender F r a -  
g este llu n g en  und G esich tspunkte. E in ig e  Ü berlegungen zum  Phänom en  
d es M ite in an d ersp rech en s s e ie n  h ier  der A n a ly se  e in ze ln er  T e x tb e isp ie -  
le  v o r a n g e ste llt .
In d ie sem  T e il  d er  A rb eit w ird vor a lle n  D ingen zu u n tersu ch en  se in , 
w ie s ic h  das V erh ä ltn is  S p r e c h e r  -  B e s p r o c h e n e s  -  H ö r e r  
d arb ietet.
D er S p r e c h e r .  Jede der an e in em  G esp räch  aktiv  b e te ilig te n  G e- 
sta lten  tr itt  in  b estim m ten  M om enten und P h asen  d es G esp rä ch sv er la u fs  
a ls  Sp recher auf. F ü r die B eu rteilu n g  s e in e r  L e istu n g  und Funktion in  
d ie se r  R o lle  m uß, w ie K ainz e s  fo rm u lie r t, das 1'V erh ältn is von V er -  
steh b ark eit und V erstän d igu n gsin ten tion 1'* e r m itte lt  w erden . K ainz w eist  
darauf hin, daß d ie se  M om ente 1'keine K o rr e la te 11 s e ie n . Auf e in e  V e r -  
ständigungsintention  kann z. B. von e in e r  gru n d sätz lich en  B e r e itsc h a ft  
e in er  G esta lt zum  G edankenaustausch rück g e sc h lo s se n  w erden . D ie A b- 
s ich t e in e s  S p rech ers , m it se in em  P artn er  zu e in er  V erstän d igu ng  zu 
gelangen , kom m t b isw e ile n  darin  zum  A usdruck , daß der S p rech er  e t - 
w as G em ein sa m es an sp rich t, das ihn und den H örer m itein an d er verb in -  
det. E in  H inw eis auf d ie  B e r e itsc h a ft  zur V erstän d igung kann eb e n fa lls  
dadurch gegeben  se in , daß e in  Sp recher s ic h  se in e m  P artn er  gegen über  
in b eso n d erer  W eise  ö ffnet, d. h. ihm  ein en  1'V orschuß an V ertrauen"  
entgegenbringt. E in e  V erstän d igu n gsin ten tion  i s t  u. U. auch daran e r -  
kennbar, daß e in  S p rech er s ic h  darum  bem üht, W örter in dem  Sinne zu
1. K ainz : P sy ch o lo g ie  der Sprache. 3. S. 336 f.
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verw en d en , w elch en  se in  P a rtn er  ihnen zugrundelegt.
Auf das F eh len  e in e r  V erstä n d ig u n g sb ere itsch a ft läßt s ic h  gegebenen- 
fa lls  von e in er  p r in z ip ie lle n  A bneigung gegen  e in en  G edankenaustausch  
sc h lie ß e n . M öglich is t  z. B . auch, daß der V erw endung doppel- oder  
m eh rd eu tig er  W örter od er aber e in er  andeutenden R ed ew e ise  e in  be ־ 
g r e n z te r  W ille  zur V erstän d igu n g  zu gru n d eliegt. Das F eh len  e in er  V er-  
stä n d ig u n g sb ere itsch a ft kann eb en fa lls  in  e in em  a b sich tlich  m onologi- 
seh en  Sp rechen  d eu tlich  w erden . W eitere  M öglich k eiten  ließ en  s ic h  nen- 
nen.
D ie  V ersteh b ark eit*  e in e r  M itteilun g , w e lch e , w ie z it ie r t  wurde, kein  
K o rr e la t  der V erstän d igu n gsin ten tion  is t ,  läßt e in e  V ie lza h l grad u eller  
U n tersch ied e  zu. S ie  kann dadurch gem in d ert se in , daß e in em  Sprecher  
die Sprache nicht in  der gew ün schten  W eise zur V erfügung steh t. M ög- 
l ie h  i s t  auch, daß e in  S p rech er s ic h  unbewußt m on o log isch  ausdrückt 
und dam it das V ersteh en  e r sc h w e r t . G egeb en en fa lls  le id e t  die V ersteh -  
b a rk eit auch darunter, daß das a u ß ersp ra ch lich e  V erh alten  e in e s  Spre- 
c h e r s  s ic h  in e in em  nicht e in seh b a ren  G egen satz  zu dem  sp rach lich en  
V erh a lten  befindet. E s  lie ß e n  s ic h  w e ite r e  M öglich k eiten  aufführen.
D er H ö r e r .  D ie  G ru nd vorau ssetzu n g für e in  V ersteh en  b esteh t da-
r in , daß dem  H örer d ie B edeutung der vom  Sp recher verw en d eten  sp ra ch -
lie h e n  Fügungen bekannt und zu gän glich  is t .  W ie e in  H örer e in e  Inform a-
tion  aufn im m t, läßt s ic h  - m it u n te r sc h ie d lic h e r  D eu tlich k eit ־ an se in e r
sp r a c h lic h e n  R eaktion , im  P e rso n en te x t -  und, so fern  p a r a lin g u is tisc h e
2
A u sd ru ck s m itte l genannt w erden , auch im  E r z ä h ler tex t ־ oder an se in e r
1. F r ie d r ic h  K ainz tr ifft  fo lgen d e F e s ts te llu n g  zum  '1V ersteh en ״ :11 D ie -  
s e s  i s t  e r r e ic h t , wenn der R ez ip ieren d e  in se in e m  G eist d ie vom  
S p rech er  gem ein ten  ged ank lich en  G ebilde n ach vo llzogen  und neu auf- 
gebaut hat, zu d eren  D a rst. der le tz te r e  die W orte der Sprache in  
b e s t . Fügungen aufgeboten  hat. V o ra u ssetzu n g  für d ie se n  s in n e r fa s -  
sen d en  Akt is t  das Z uhandensein  der Bedeutung der Sp rachm ittel in  
d em jen ig en , an den die sp r a c h l. Sendung g e r ic h te t  is t" . (K ain z: D ie  
P sy c h o lo g ie  der Sprache. 3. S. 335. )
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a u ß ersp ra ch lich en  R eaktion , am  E r z ä h ler tex t a lso , a b lesen . E s  g ilt  u, 
a. zu e r m itte ln , ob e in  H örer s ic h  um ein  V ersteh en  bem üht, s ic h  ihm  
w id e r se tz t  oder auch g le ich g ü ltig  v erh ä lt. D as Bem ühen um  ein  V er - 
stän d n is d es G esagten  kann darin  zum  A usdruck  kom m en, daß d er  H ö -  
r e r  m it e in er  "V erstän d n isfrage"  r e a g ie r t . Auch in der T a tsa c h e , daß 
e r  s ic h  am  a u ß ersp rach lich en  V erhalten  s e in e s  P a r tn ers  o r ie n t ie r t , w ird
u. U. s ich tb a r , daß er  danach s tr e b t, e in e  Ä ußerung r ic h tig  zu e r fa s s e n 1.
D ie V erstän d igu n gsin ten tion  d es S p rech ers und d ie V ersteh b a rk e it  ei*
пег M itteilung können dazu führen, daß dem  H örer das G esagte  v ö llig
v erstä n d lich  is t .  Daß e s  dabei k ein e  r e s t lo s e  Ü b erein stim m u n g von S p re-
chen und H ören gibt, i s t  o ffen s ich tlich  im  W esen zw isch en m en sch lich er
K om m unikation begründet. E s  is t  jed och  auch m öglich , daß z w isch en
S p rech er und H örer überhaupt k ein e  oder nur e in e  p a r tie lle  V er stä n d i-
2
gung e r r e ic h t  w ird . D abei kann e s  s ic h  se lb s tv e rs tä n d lic h  sow oh l um  
ein e  e in ze ln e  M itteilung a ls  auch um  ein  g a n zes G espräch  handeln.
W ie die Ü berlegungen zum  S p rech er und H örer ze ig en , m üßte in  e i -  
ner " id e a le n 1 U ntersuchung d es M ite in an d ersp rech en s jed e e in z e ln e  R e-  
plik sow ohl aus der P e rsp ek tiv e  d es  S p rech ers a ls  auch aus der d es  Hö* 
r e r s  b etrach tet w erden . E in e d era r tig  eingehende A n a lyse  läßt s ic h  j e -  
doch an e in em  u m fan greich en  T ex t, w ie ihn der v o r lieg en d e  R om an Do- 
s to e v sk ijs  d a r ste llt , n icht ohne w e ite r e s  durchführen.
D ie  B eziehung zw isch en  den G esp räch sp artn ern , von denen je d e r  ab- 
w ech seln d  Sprecher und H örer , d. h. A b sen d er und A d re ssa t e in er  M it- 
te ilu n g  se in  kann, find et ih ren  N ie d e rsc h la g  in  e in er  R eihe s p r a c h lic h ­
- 185 ־
1. D ie  A usführungen im  zw eiten  K apitel d ie se r  A rb eit ze ig en , daß e in e  
O rien tieru n g  am  a u ß ersp ra ch lich en  V erh alten  d es P a r tn ers  ganz  
u n tersch ied lich  m o tiv ier t  se in  kann.
2. W ährend in der R eg e l e in e  V erstän d igung über das g esp ro ch en e  Wort 
zustandekom m t, kann in  b estim m ten  G esp rä ch ssitu a tio n en  auch ein  
V ersteh en  ohne W orte v o r lieg e n . E s  is t  z. B . m ög lich , daß e in  B lick  
oder e in e  G este  für den A d re ssa te n  e in er  M itteilung b e r e its  e in e  v e r -  
stän d lich e Inform ation bedeuten .
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s t i l i s t is c h e r  G egebenh eiten  der aufeinander b ezogen en  R epliken: Die T at-  
sa c h e , daß ein  S p rech er s ic h , aus w elchen  Gründen auch im m er , an s e i -  
n em  G esp rä ch sp a rtn er  o r ie n tie r t , kom m t häufig  in  der L exik  zum  A us- 
druck. E in  Sp recher kann z. B. e in  e in z e ln e s  W ort aus e in er  v o r a n g e -  
gangenen  Ä ußerung s e in e s  P a r tn e r s  in  d ie e ig en en  A usführungen über- 
nehm en . E r  kann auch e in  W ort d es g le ich en  W ortstam m es verw enden, 
e in e  ganze W ortgruppe in se in e n  D arlegu ngen  w ied erk eh ren  la s s e n  u. a. 
m . B e i der Ü bernahm e e in e s  W ortes oder e in er  W ortgruppe kann dabei 
am  B ed eu tu n gsgeh alt der Ä ußerung d es P a r tn ers  festg eh a lten  w erden, 
d ie  Ü bernahm e kann jed o ch  eb en so  m it e in er  B edeutungsänderung (Ana- 
k la s is )  verbunden s e in . Ob e in  Sp recher das le x ik a lis c h e  M ateria l s e i  - 
n es  P a r tn e r s  in dem  g le ich en  Sinne e in se tz t  w ie  jen er  oder n icht, hängt 
z. T . davon ab, w elch e  A b sich t er  m it s e in e r  E ntgegnung verb in d et. E s  
i s t  von B edeutung, ob er  das zuvor G esa g te  b estä tig en  w ill, e s  zurttek- 
w e ise n , ein en  W iderspruch  aufdecken m öchte o. ä.
E in e  O rien tieru n g  an der R ede d es P a r tn er s  läßt s ic h  u. U. eb en fa lls  
an sy n ta k tisch en  M om enten a b le sen . So is t  e s  m ö g lich , daß e in  Sprecher  
s e in e  A usführungen nach dem  g le ich en  syn tak tisch en  Schem a g e s ta lte t , 
d e s s e n  s ic h  se in  V orred n er bedient h atte , der S p rech er kann auch ein en  
Satz s e in e s  P a r tn er s  v erv o lls tä n d ig en  u. a. m . 1
D as B e s p r o c h e n e .  E s  kann s ic h  bei dem  B esp roch en en  um  ein  
k o n k r e te s , " g re ifb a res"  G esp räch sth em a  handeln , das u. U. m eh rere  
e in z e ln e  Stoffe um faßt. D enkbar i s t  auch, daß das B esp ro ch en e  über ־ 
haupt n ich t k lar  b eze ich n et w ird , v ie lle ic h t  gar n icht genau zu b e z e ic h -  
nen i s t .  In e in em  so lc h e n  F a lle  könnte e in  G esp räch sp artn er  das T hem a
1. D ie  M öglich k eiten  le x ik a lis c h e r  und sy n ta k tisch er  V erbindungen zw i-
se h e n  den R ep lik en  e in z e ln e r  G esp rä ch sp a rtn er  w erden u. a. in  der
e in g a n g s  erw ähnten  A rb e it von T . G. Vinokur "О nekotorych  s in ta k s i-  
č e s k ic h  o sob en n ostjach  d ia lo g ićesk o j reé i"  und in e in em  A u fsa tz  von
N. Ju. Švedova d a r g e s te llt .  (Švedova, N. Ju. : К izu čen iju  d ia lo g ič e -  
sk oj r e č i .  R ep lik y -p o v to ry In: V ־ . op rosy  jazyk o  znani ja . 2. 1956.
S. 6 7 - 8 2 . )
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nur ahnen. Im H inblick auf se in en  Inhalt kann das B esp roch en e  ganz un- 
te r s c h ie d lic h e r  A rt se in . E s  verm a g  das p e r sö n lich e  D asein  e in ze ln er  
G esta lten  zu b etreffen , eb en so  kann e s  das L eben  e in er  G e se llsc h a ft  b e -  
handeln u. a . m . D ie G esp rä ch ssto ffe  können dabei von den P artn ern  auf 
die g le ic h e  W eise  dargeboten  w erden . M öglich  i s t  jed och  auch, daß e in -  
ze ln e  S p rech er d ie g le ich en  G egenstände u n tersch ied lich  behandeln . D as 
i s t  dann a lle rd in g s  e in e  F r a g e  d es g esa m ten  G esp räch sab lau fs.
B e i e in em  G esp räch sab lau f sin d  d ie b eso n d ere  F o rm  d es  E in s a tz e s ,  
die Struktur s e in e s  V er la u fs  und der A bschluß von W ichtigkeit. Von B e -  
deutung is t  dabei u. a. d ie F ra g e  nach der Lenkung d es W o rtw ech se ls .
Sie kann von e in er  G esta lt au sgehen  oder auch durch a lle  an e in em  W ort־ 
W echsel b e te ilig ten  S p rech er g em ein sa m  er fo lg en . E in  G esp rä ch sv er  -  
lauf kann durch das V erhalten  der b e te ilig ten  P erso n en  glatt und r e i  - 
b u n gslos s e in , doch v erm a g  ihn auch e in e  e in ze ln e  G esta lt zu behindern, 
indem  s ie  etw a v ersu ch t, die R ichtung d es G esp räch s zu ändern. Das 
Schw eigen , w e lch es  g e leg en tlich  an d ie S te lle  e in er  v erb a len  Antw ort 
tr itt , kann die Lenkung e in e s  G esp räch s eb en fa lls  in en tsch e id en d er  W ei- 
s e  b ee in flu ssen .
D ie  B etrachtung d es M ite in an d ersp rech en s b ietet auch die M öglich -  
k eit, das E rg eb n is  e in e s  W ortw ech se ls  zu b estim m en : Wenn b e i e in em  
der P a rtn er , u. U. auch b ei a llen  P artn ern , e in  b e stim m tes  G e sp r ä c h s-  
z ie l v o r lie g t , so  kann d ie s e s  Z ie l im  V erlau fe  d es W o rtw ech se ls  e rr e ic h t  
w erden. M öglich  is t  ab er e b e n fa lls , daß e in  G e sp r ä c h sz ie l v ö ll ig  oder  
te i lw e is e  v er feh lt  w ird . E s  kann auch g esch eh en , daß e in  G esp räch  zu 
e in em  für die P artn er ü b errasch en d en  E rg eb n is  führt. In Z u sa m m en -  
hang m it dem  E rg eb n is  e in e s  W o rtw ech se ls  i s t  d ie  F ra g e  von Bedeutung, 
bis zu w elch em  Grade die G esp räch sp artn er  durch ih re  U nterredung m it-  
einander verbunden w erden  bzw . getrennt voneinander b le ib en  .
Von en tsch eid en d er  W ichtigkeit i s t  sc h lie ß lic h  das M om ent d er  Dau- 
erh aftigk eit und G ültigkeit d e sse n , w as in  e in em  G espräch  e r r e ic h t
1. S iehe dazu B auer : Zur P oetik  d es D ia lo g s. S • 27 ff. u. a.
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w urde. Das E rg eb n is  e in e s  W o rtw ech se ls  kann näm lich  von a u ssc h lie ß  ־
l ie h  m om entaner W irkung se in . D as is t  z . B .  der F a ll, wenn ein  zw eites  
G esp räch  das R esu lta t d es e r s te n  w ieder aufhebt. Das E rgeb n is e in er  
U nterredung kann jed och  auch von anhaltender W irkung se in , indem  es  
auf a lle  w eiteren  H an d lu n gssch ritte  e in er  G esta lt bestim m enden  Einfluß  
ausübt. Der A spekt der handlungsfördernden W irkung e in e s  G espräch s  
geh ö rt so m it zu den w esen tlich en  F ra g este llu n g en  der folgenden T extun־ 
tersu ch u n g* .
A u s der großen Zahl von G esprächen  zw isch en  zw ei, d rei und m ehr 
G esta lten  in ,׳Idiot" kann im  folgenden nur e in e  b egren zte  A usw ahl un- 
te r su c h t  w erden . E s  s o lle n  vorn eh m lich  G espräche und k ü rzere  W ort- 
W ech sel betrachtet w erden , die zw isch en  M yskin und den s ieb en  Rom an- 
f ig u ren  stattfinden , deren  S p rech verh a lten  oben ein geh en d er d a r g e ste llt  
w urde. D ie A usw ahl der G esp räch e i s t  vor a llen  D ingen daran o r ie n tie r t , 
w elch e  W ichtigkeit und w elchen  S te llen w ert e in  G esp räch  im  Sinngefüge
1. V .J a . K irpotin w e is t  in  s e in e r  A rb eit über die B eziehungen  zw isch en  
D o sto ev sk ij und B e lin sk ij  darauf hin, daß D o sto ev sk ij e in ze ln en  G e־ 
s ta lte n  in "Idiot" A u ssa g en  in den Mund le g t , w elch e en tw eder direkt 
von bedeutenden z e itg e n ö ss is c h e n  D enkern übernom m en w orden s e i -  
en  oder s ic h  gegen  b estim m te  A n sich ten  bekannter S c h r ifts te lle r  und
P u b liz is te n  r ich te ten . K irpotin  s te l l t  fest,d a ß  b eso n d ers die G esta lt E v -  
gen ij P a v lo v ié  R adom skij die Funktion e r fü lle , ak tu elle  s o z ia lp o lit i־ 
s e h e , r e l ig iö s e  und and ere F ra g en  und P ro b lem e , w ie s ie  von G ercen , 
S trach ov , B e lin sk ij u. a. m . behandelt wurden, a ls  G esp rä ch ssto ff  in 
d ie  R om an gesp räch e e in zu fü gen . D era rtig e  T h em en , d ie s ic h  auf die  
r u s s is c h e  G e is te sg e sc h ic h te  d es 19. Jahrhunderts b ez ieh en , s te lle n  
e in  n icht u n w ich tiges E lem en t in e in er  R eih e von U nterredungen dar.
In der vo r lieg en d en  A rb eit kann d ie se r  A spekt d es D ia lo g s in "Idiot", 
w elch er  ü b rigens b e r e its  w eitgehend  e r fo r sc h t i s t ,  n icht b e r ü c k s ic h  ־
t ig t  w erden . Seine Behandlung würde die v o r lieg en d e  U ntersuchung  
in  n icht v e r tr e tb a r e r  W eise  a u sw eiten  und außerdem  von den zen tra -  
le n  F ra g este llu n g e n  ablenken. N eben K irpotin (K irp o tin , V. Ja. : D o־ 
s to e v sk ij  i B e lin sk ij . M oskva 1960. ) hat s ic h  u .a .  auch M .S . Gus 
m it der E in - und V erarb eitu n g  z e itg e n ö ss isc h e n  G edankengutes in D o- 
s to e v s k ijs  Werk befaßt, (G u s , M. : Idei i  ob razy  F . M. D ostoevsk ogo . 
Izd ־2 . o e , dopoln. M oskva 1971 . ) S ־  iehe eb en fa lls  R a m m elm ey er ,
A . : A ufstand gegen  den W esten . Zur W eltanschauung und F r ö m m ig  ־
k e it  F . M. D o sto je v sk ijs . -  In: Z eitw en de. 20. M ünchen 1 9 4 8 -4 9 .
S. 4 3 1 -4 4 0 .
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von 1'Idiot11 b e s itz t , und w ie  au fsch lu ß reich  e s  für b estim m te  G esp rä ch s-  
k o n ste lla tio n en  is t .  In e in igen  F ä lle n , z . B. im  H inblick auf L eb ed ev  und 
den G en era l Ivo lg in , m ü ssen  aus e in er  R eih e lä n g erer  G esp räch e e in z e l-  
ne B e is p ie le  ausgew äh lt w erden . In anderen  F ä lle n , w ie etw a im  Hi n-  
b lick  auf N a s ta s ' ja F ilip p ovn a , sind  die A u sw ah lm öglich k eiten  von v o r -  
n eh ere in  ger in g . D ie w enigen  W ortw ech sel, b ei w elch en  M yśkin nicht 
an w esen d  is t  -  s i e  lie g e n  vorn eh m lich  in  T e il  IV - dürfen außer acht g e -  
la s s e n  w erden , da s ie  keine w esen tlich en  zu sä tz lich en  E in sich ten  über 
den D ia log  in ״Id iot11 v e rm itte ln  können. D agegen w ird an e in ig en  T e x t־ 
b e isp ie le n  das Phänom en der G ruppenszenen  und des G ruppengesprächs  
b etrach tet w erden.
1. M y s k i n  u n d  R o g o ž i n  i m  G e s p r ä c h
Von den U nterredungen, die zw isch en  M yskin und R ogožin  stattfinden , 
s e ie n  h ier  die Begegnung in I I / 3 und II/4 so w ie  das B e isa m m en se in  am  
T otenbett N a s ta s 'ja F ilip p ovn as in  I V / 11 b etrach tet* .
In I I / 3 sucht M yskin R ogožin  in d e sse n  Haus auf. D as G e sp r ä c h sz ie l, 
w elch es  der F ü r s t  m it dem  ihm  w ichtigen  B esu ch  verb indet ("em u tak 
ch o te lo s ' z a j t i / . . . / " ,  S. 231), muß aus dem  W ortw ech sel s e lb s t  e r -  
s c h lo s s e n  w erden , w e il e s  in  dem  v o r a n g este llten  E rzä h ler b e r ic h t nicht 
b ezeich n et w ird. Da M yskin gerad e von L eb ed ev  kom m t, dem  e r  m üh se-  
l ig  e in ig e  Inform ationen über R ogožin  und N a s ta s ' ja F ilip p ovn a abgerun- 
gen hatte, dürfte für den L e s e r  gew iß se in , daß d ie gew ünschten  Ge ־ 
sp räch sth em en  vorn eh m lich  d ie se  P erso n en  b etreffen  w erden.
Obwohl der R irst und R ogožin , w ie aus ih ren  e r s te n  R epliken  und aus 
dem  E rzä h ler tex t h erv o rg eh t, " D u " zueinander sa g en  (S. 232), w as auf
1. Über den G esp rä ch sv er la u f in  1/1 geben die eingehenden  D a rste llu n -
gen des S p rech verh a lten s der beiden  G esta lten  w eitgehend A uskunft.
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ein  b eson d eres V ertrauensverh ältn is h inzuw eisen  pflegt , is t  zw ischen  
d iesen  beiden zentralen  G estalten  ein M iteinander nicht vorgegeben. 
D ie se s  M iteinander muß v ie lm eh r e r s t  errungen werden. Der P r o z e ss  
d es Zueinanderkom m ens im  G espräch (inI/3) läuft zunächst folgender- 
m aßen ab:
D ie M yskin e ig en e  Achtung vor der P erso n  jed es  P artners und se in e  
B esch eid en h eit führen dazu, daß er  R ogožin die E ntscheidungsfreiheit 
darüber einräum t, ob überhaupt e in  G espräch stattfinden kann oder 
nicht. E s  heißt h ier:
- P arfén , m ožet, ja  n ek sta ti, ja  vedJ i ujdu, -  progovoril on nako- 
n ec, v sm u écen ii. (S. 232)
2Nach e in igem  Zögern w illig t R ogožin  in die Begegnung ein . E r e n t -
nim m t M yskins Replik den A nsatz zu se in e r  E rw iderung, indem  er das
Wort 1'nekstati'1 in se in er  p ositiven  E ntsprechung aufgreift:
\
-  K stati! K stati! -  opom nilsja , nakonec. P arfén . -  M ilosti p rosim , 
vchodi!
T rotz  d ie se r  Aufforderung zum  E in treten  ze ig t der Kaufmann in se in em  
G esp räch sverh alten  zunächst keine V erständ igungsbereitschaft. Sobald 
er  näm lich  aus M yskins B lick en , d. h. aus dem außersprachlichen  V er-  
halten se in e s  B esu ch s, h era u sg e le sen  hat, daß se in  Gast eine Annähe - 
rung an streb t, w id ersetz t er  s ich  d iesem  Annäherungsversuch:
Ćto ty tak sm ־ o tr is ' p r is ta l'n o ? proborm ־  otal on, - sa d is ' !
(S. 233)
D as verbum  dicendi 1'proborm otal11 w e ist  auf das für Rogoźin charakte-
1. Auch M yèkin und N a s ta s 'ja  F ilippovna so w ie  R ogožin u n d N a sta s'ja  
F ilippovna nennen s ic h  g eg en se itig  "Du". Die übrigen nicht m ite in -  
ander verw andten E rw ach sen en gesta lten , auch A glaja und M yśkin, 
die seh r  entfernt m iteinander verwandt sind , sprechen  s ich  gegen -  
s e it ig  m it "Sie" an.
2. Im E rzä h ler tex t sind  beide R epliken u. a. durch ein  lex ik a lisc h e s  
M om ent, näm lich  das Z eitadverb  "nakonec", aufeinander bezogen.
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r is t is c h e  m onologische Sprechen hin. Wie in  e in er  R eihe ähnlicher S i-  
tuationen, in denen s ich  R ogožin  m onologisch  äußert, überhört M yśkin  
auch h ier die p ersön liche Bem erkung und rich tet e in e sach lich e F rage  
an se in  Gegenüber;
- P arfén - ,skazał on ־ ,  sk azi mne prjam o, znal ty, éto  ja priedu  
segodnja v  Peterburg, i i i  net?
Indem M yśkin darauf v erz ich te t, das G espräch, etwa m it einem  H in -  
w eis auf R ogožins M ißtrauen, w eiter zu b lock ieren , tut er  se in e  V er-  
ständigungsabsicht kund. (Daß in se in em  G esprächsverhalten  ohnehin 
in der R egel eine V erstän d igu ngsbereitschaft vorgegeben  is t , wurde be- 
r e its  in der Untersuchung se in e s  Sprechverhaltens beobachtet. ) Mit der  
Aufforderung "ska&i mne prjamo" versu ch t M yskin, jed es ausw eichen- 
de oder nur andeutende Sprechen R ogožins von vorneherein  a u szu sch a l-  
ten. M yékins Replik is t  v ö llig  verstän d lich . Ungeachtet der V erstän d i-  
gungsabsicht des F ürsten  und der V erstehbarkeit se in er  W orte se tz t  
R ogožin einem  w irklichen M iteinander im  G espräch w eiter  W iderstand  
entgegen:
- Čto ty p r ied es1, ja  tak i dum ał, i , v id is* , ne o ś ib sja , -  pribavil 
to t, jazv ite l' no u sm ech n u véis״ , -  no počem  ja  znal, čto ty  segodnja  
p r ie d e s״ ?
Die T atsache, daß R ogožin v o r er st  noch auf e in er  Unabhängigkeit von 
se in em  G esprächspartner besteht, geht u .a .  aus se in em  1'boshaften  
Lächeln" hervor: D ie se s  L ächeln  is t  M erkm al e in es verschw eigenden  
Sprechverhaltens, da hinter ihm  d ie w irk lichen  Gefühle und Gedanken 
des Sprechers verborgen bleiben. E s  is t  nicht r e s t lo s  deutbar. Statt 
auf M yskins A lternativfrage m it "da" oder "net" zu antworten, s te llt  
R ogožin M yskins A u sd ru ck sw eise , das V erb "znat״ " näm lich , in F rage  
und gibt auf d iese  W eise die F rage zunächst an se in en  B esuch er zurück. 
Wie seh r  Rogožin s ich  an den W orten se in e s  G astes o r ien tier t, geht da- 
raus hervor, daß er  sow ohl eine ganze W ortgruppe ("čto ja priedu s e -  
godnja") a ls  auch die V erbform  "znal" in se in en  Satz übernim m t. M ys- 
kin r e g is tr ie r t  mit E rstaunen, w ie s ich  se in  G egenüber h ier dem
- 191 ־
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Z ugriff der Sprache durch se in e  R ückfrage zu entziehen  sucht. Der E r-  
zäh lertext gibt das in  e in em  Gedankenbericht w ieder:
N ekotoraja rezkaja  poryvcatost' i strannaja r a z d r a ž ite l'nostJ vopro- 
sa , zak lju čavsegosja  v  o tvete , e s c e  bolee p o ra z ili knjazja.
W eiter heißt es:
Da chot' by i znal, čto segodnja, i ־ z - z a  čego  že tak r a z d r a ž a t'sja?
- ticho  p rom olv il knjaz״ v  sm u ščen ii. #
N achdem  M yskin se in e r  Verwunderung eb enfa lls in e in er  m onologischen  
Bem erkung ("ticho prom olvil" ) Ausdruck gegeben hat, s te llt  Rogožin  
"die F ra g e  nach der F rage"  se in e s  B esu ch ers:
Da ty к с ־ е т и  sp ra é iv a eé '-to ?
Ganz o ffen sich tlich  w ill e r , ehe er s ich  zu e in er  Antwort bereitfindet, 
die T ragw eite und m öglich e G efährlichkeit von M yskins Erkundigung 
v ö llig  e r m e sse n  können. M yskin b ietet nun se in em  m ißtrau ischen  Ge• 
sp räch sp artn er einen  Vorschuß an V ertrauen, indem  er  ihm  von seinem  
B ew ußtseinszustand erzäh lt, der jenem  zur Z eit s e in e s  A ufenthaltes in 
der Schw eiz ähnlich s e i .  Darüberhinaus versu ch t der F ü rst, R ogožins 
M ißtrauen abzubauen, indem  er  den Kaufmann an das verbindende " D u " 
erinnert:
/ . . .  /  Ja, brat P arfén , čuvstvuju seb ja  poeti vrode togo / . . .  /
Doch P arfén  R ogožin  kann s ich  im m er noch nicht zu e in em  M iteinander- 
sp rech en  bereitfinden . E r sch ein t nun von se in e r  P erso n  a ls  G esprächs- 
them a ablenken zu w ollen , indem  er  fe s ts te llt ,  M yékin m ü sse  wohl w ie-  
der zurück in s A usland (S. 234). Doch M yskin geht -  ohne ein  A nzeichen  
d es G ekränktseins -  n icht auf d ie , w ie e s  im  E rzä h lertex t heißt, "offe- 
ne B osheit"  s e in e s  P a rtn ers  e in , sondern lenkt den W ortw echsel s o -  
g le ich  w ieder auf R ogožins P erson :
- Ty zdes' so v se m  p o se lils ja ?
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Von d ie se r  F rage  aus, w elche R ogožin direkt beantw ortet, ta ste t  M ys- 
kin s ich  w eiter  an se in  Gegenüber heran, indem  er  ein e R eihe von F ra -  
gen zu d essen  fa m iliä rer  Situation s te llt . Auch hier rea g iert Rogožin  
m ehrfach m it der "Frage nach der Frage" ("Tebe dia čego  èto  nado? ",
S. 234).
Obwohl bei M yskin o ffen sich tlich  der Wunsch vorhanden is t ,  zu einer  
V erständigung m it R ogožin zu gelangen, is t  se in  Sprechen dennoch nicht 
a u ssch ließ lich  auf se in en  G esprächspartner hin or ien tier t. Auch er  zieht 
sich  im  V erlaufe des W ortw echsels m ehrfach in  s ich  zurück, bleibt im  
B eise in  R ogožins p lö tz lich  m it s ich  allein* D er E rzäh lertex t gibt an e i-  
ner S telle  an, daß P arfén  Rogožin d ie se s  F ü r -s ic h -S e in  se in e s  G astes  
resp ek tiert:
Knjaz״ pogljadel i ne otvetil; on vdrug zadu m als ja  i, k ažetsja , ne
slych al voprosa. R ogožin ne nasta ival i vyzid al. P om olča li. (S. 234)
Kurz darauf läßt M yskin R ogožin jedoch an se in en  Gedanken teilhaben, 
indem  er  ihm  erläu tert, w elche e x is te n tie lle  Verbindung er  zw ischen  
ihm  und se in er  p h ysisch en  Umgebung erkenne. Dam it läßt M yskin R o- 
rožin  w iederum  b eson d eres V ertrauen zukom m en.
Sch ließ lich  lenkt M yskin den W ortw echsel auf jen es  G esprächsthem a, 
w elch es ihn o ffen sich tlich  vor a llen  Dingen zu dem B esuch veranlaßt 
hat, näm lich  die B eziehung zw ischen  N a sta s״ ja  F ilippovna und Rogožin:
- Svad 'bu-to zdes' spravljat' budes״ ? (S. 235)
R ogožin w eicht d ie se r , w ie auch e in er  R eihe vorangehender F ragen , 
nun nicht m ehr aus:
- Z d e s ' , -  o tvetil R ogožin , cut״ ne vzdrognuv ot neožidannogo vo-
p rosa .
Sein W iderstand gegen das von M yskin gesu chte Them a schein t w eit ge-  
hend ausgeräum t zu se in , wenn er  M yskins F ra g e  nach dem  H och zeits-  
term in  so  beantwortet:
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Sam z ־ n a e é ', ot m enja l i  zav isit?
An d iesem  Punkt der Unterredung hält M yskin p lö tz lich  m it se in en  F ra -  
gen an R ogožin inne und erk lärt s ich  d iesem  in e in er  langen R eplik , die 
eine D ruckseite  umfaßt (S. 235 f . ) .  Mit d ie ser  Erklärung, in der M yé- 
kin u. a. versu ch t, dem Zuhörer se in  e ig en es  V erhalten verstän d lich  zu 
m achen, b ietet er  in b eson d erer W eise einen Vorschuß an Vertrauen.
D ie Replik wirkt tro tz  ih rer  Länge nicht w ie e in  M onolog M yskins, da 
s ie  vo llstän d ig  auf den H örer R ogožin au sgerich tet is t* .
D ie T atsach e, daß s ich  M yskin h ier d erartig  eingehend m itte ilt , is t  
offen sich tlich  nicht m it der Erw artung oder gar dem A nspruch verbun- 
den, daß R ogožin nun s e in e r s e it s  Uber s ich  se lb s t  berichten  m öge. M ys- 
kin le ite t  aus se in em  eigenen  G esprächsverhalten  k e in er le i A nforderun- 
gen an se in en  P artner her. V ielm ehr w ill er  s ich  m it den W orten v er-  
abschieden:
Ja ocen ' tebja ljublju. P arfén . A tep er״ ujdu i nikogda ne pridu.
P ro sca j.
D ie Begegnung findet an d ie se r  S telle  jedoch noch keinen A bschluß, da 
R ogožin se in en  B esu ch er m it den W orten ,,P osid i so  mnoj, ja  tebja dav- 
no ne vidai" zum B leiben auffordert. M yskin bleibt. E s  beginnt ein  zw ei-  
ter  G esprächsabschn itt, in d essen  V erlauf R ogožin ein e en tsch ied en  grö*־ 
ßere V erstän d igu ngsb ereitsch aft ze ig t a ls  zuvor, und in dem  die beiden  
G estalten  - te ilw e ise  w en igstens ־ zu einem  M iteinandersprechen  gelan-  
gen. E in zeln e M om ente d ie se r  zw eiten  G esprächsphase se ie n  h ier  auf- 
gezeigt:
G leich  zu Beginn überwindet Rogožin se in en  b ish erigen  W iderstand  
gegen  eine A u ssp rach e, wenn er  M yskin w issen  läßt:
־ 194 -
1. Siehe z. B. d ie Form ulierungen: "Parfén, ja  tebe ne vrag  / . . . / "
- "ja tebe ne m eèa l, ty  z nae š ״ ״ ־  "ty opjat' / . . . / "  usw .
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Ja, как tebja net predo mnoju, to ־  to tča s že к tebe zlobu i  čuvstvuju. 
L ev N ikolaevič. V éti tr i m esjaca , čto  ja  tebja ne v id al, každuju m i-  
nutu na tebja z lo b ilsja , e j -bogu. Так by tebja vzja l i o trav il c e m -n i-  
búd' ! Vot как. T ep er״ ty  če tv er ti ca sa  80 mnoj ne s id iś ״ , a uż vsja  
zloba m oja prochodit, i  ty  mne opjat״ poprežnem u ljub. P 08id i 80 
mnoj . . .  (S. 237)
D ie V erstän d igu ngsbereitschaft kom m t darin zum A usdruck, daß er  s e i -  
ne D arlegung vo llständ ig  auf se in en  H örer au sr ich tet, daß er  se in er  - 
s e it s  M yśkin p ersö n lich es  V ertrauen entgegenbringt und auf ein  verh ü l-  
len d es au ß ersp rach lich es V erhalten v erz ich te t. R ogožin spricht über 
se in e  B eziehung zu M yskin aus se in er  eigenen  Sicht. Mit d ie ser  Replik  
gibt er  einen  entscheidenden H inweis auf die D auerhaftigkeit und G ültig- 
keit d essen , w as er m it se in en  G esprächspartnern im  V erlaufe e in er  
Begegnung zu schaffen verm ag: Nach R ogožins W orten hängt se in e  F ä -  
higkeit zu einem  offenen M iteinandereprechen direkt von M yskins phy- 
s iech er  Gegenwart ab, die ihm  V ertrauen einflößt.
In dem  anschließenden W ortw echsel erre ich en  die beiden G estalten  
eine Verbundenheit, einen Kontakt, w ie er  o ffen sich tlich  zw isch en  ihnen  
nicht im m er m öglich  is t .  M yskin zeig t R ogožin , daß er  d essen  E rk lä -  
rung vollständ ig  erfaßt hat, indem  er das, was R ogožin nur zu um - 
sch reib en  verm ochte, noch einm al kü rzer und direkter form uliert:
- Kogda ja s  toboj, to  ty  mne v é r ié * , a kogda m enja net, to  se jc a s  
p eresta eé ' v ér it״ i  opjat* p od ozrevaes* . V batjuéku ty! -  družesk i 
usm echnuvéie* i  staraj as* sk ryt״ sv o e  čuvetvo, otve ča l knjaz״ .
M yskin hat o ffen sich tlich  m it dem  Verb "vérit11״  das Wort gefunden, w el-  
ches Rogožin nicht zur Verfügung stand. D ie ser  übernim m t das V erb so -  
fort in  se in e  Entgegnung:
-  Ja tvoem u golosu verju , как 8 toboj s izu . Ja ved״ ponimaju že , čto  
nas 8 toboj nel* zja ravnjat״ t m enja da tebja . . .
Dam it s te llt  R ogožin fe s t , daß se in  Glauben nicht an M yskins Worte 
se lb s t  gebunden, sondern jen se its  der Semantik von M yskins Äußerun- 
gen zu suchen s e i .  D ie Bem erkung verdeu tlich t außerdem , daß R ogožin
4
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sich  nur während e in es  G esprächs m it M yskin verbunden zu fühlen v er -  
m ag. Dabei i s t  die Verbundenheit in R ogožins V orstellung m it dem B e- 
wußtsein d es V oneinan der-getren nt-S eins verknüpft, ln der folgenden  
Replik leg t Rogožin dann ausführlicher dar, worin se in er  A nsicht nach 
die trennenden U ntersch iede zw isch en  ihm  se lb s t  und M yskin bestehen. 
("My vot i  ljubim  tože  poroznu". )
Nachdem  ein  offener G edankenaustausch zustandegekom m en is t ,  un-
terh alten  s ich  M yskin und R ogožin vor a llen  Dingen über N a sta s״ ja F i-
lippovnas B eziehung zu R ogožin e in e r se its  und zu M yskin a n d e r e r se its1.
Sowohl die D arb ietungsw eise des T hem as a ls  auch die Lenkung des Ge-
spräche hängen nun, im  G egensatz zu der ersten  G esprächsphase, vor
a llen  Dingen von Rogožin ab. E r  dom iniert a ls  Sprecher. Obwohl die
beiden G estalten  im  G espräch zueinandergefunden haben, gibt e s  im
V erlaufe des W ortw echsels m ehrfach M om ente, in w elchen jed er  mit
2sich  und se in en  Gedanken a lle in  bleibt . Nachdem  R ogožin se in e  Lage 
eingehend d a rg este llt  und absch ließend M yskin nach se in er  Meinung g e-  
fragt hat ("как ty  obo v sem  dum aes״ , L ev  N ikolaevié? "), gibt M yskin  
die F ra g e  an se in en  G esprächspartner zurück:
- Sam как ty dum aeš' ? (S. 241)
Da M yskin nicht dazu neigt, se in en  Partnern  w illen tlich  e in e  Antwort 
zu v erw eig ern , darf man annehm en, daß er an d ie ser  S te lle  deshalb  
nicht auf R ogožins F rage  eingeht, w eil e r  w eder dazu in der L age is t , 
das V erhalten  N a s ta s 'ja  F ilippovnas zu erk lären , noch R ogožin einen  
A usw eg zu zeigen  verm ag . R ogožin , der in d iesem  Augenblick des  
W ortw echsels von M yskin m it se in er  "ausw eglosen" Situation a lle in
1. E . V .  Tjuchova w e ist zu R echt darauf hin, daß in d ie sem  G espräch  
R ogožin ein  en tsch ied en  grö ß eres V erständnis für N a sta s״ ja  F ilip -  
povnas innere Lage zeige  a ls  M yskin. (Tjuchova : R ol״ avtora . S. 
105. )
2. R ogožin schw eigt z. B . , sta tt auf e in e F rage  M yékins zu antworten: 
"Rogožin stra śn o  i tjażelo  pogljadel na knjazja i n ičego  ne otvetil". 
(S. 238)
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g e la sse n  w ird , rea g ier t folgenderm aßen:
-  Da ra zv e  ja dumaju! ־ v y rv a lo s״ u togo. On chotel bylo e sc e  čto- 
to  p r ib a v it ', no p rom olča l v neischodnoj tosk e.
Daß R ogožin  ganz auf s ich  se lb s t  zurück gew orfen is t ,  kommt in se in em  
Schw eigen zum Ausdruck.
An d iesem  Punkt w ill M yskin erneut gehen, wird jedoch w iederum  
zurückgehalten. E s se tz t  in sofern  ein w e iterer  G esprächsabschnitt ein , 
a ls  R ogožins anfänglicher Argwohn gegenüber se in em  Gast w ieder zum  
V orsch ein  kom m t. Der Kontakt, w elchen d ie beiden G estalten  in der 
vorangehenden P h ase ih rer  Unterredung gefunden hatten, is t  som it em p- 
findlich gestört* .
D ie besondere Nähe zueinander, die M yskin und R ogožin im  M itein- 
andersprechen  zu errin gen  verm ögen, kann a lso  von einem  Augenblick  
zum nächsten w ieder verlorengehen!
Im w eiteren  Fortgang des G esprächs läßt s ich  der h ier beobachtete  
W echsel zw ischen  einem  Zueinanderfinden und ein em  Voneinanderge - 
tren n tsein  w iederum  fe s ts te lle n .
Am  Ende von I I / 3 w ill M yskin zum dritten  Mal gehen. R ogožin hält
ihn nun nicht m ehr zurück. E r g e le ite t  se in en  Gast durch die Räume
se in e s  H auses, in denen s ich  die B ild erg a ler ie  se in er  F a m ilie  befindet.
A ls beide G estalten  sich  vor dem H olbein-B ild  befinden, das C hristus
2
nach der Abnahme vom  K reuz d a rste llt  , fragt R ogožin seinen  B esucher/
1. E s  heißt u. a. von Rogožin: 1'Tak dija čego  že ty s lo m ja -to  golovu sju -  
da teper* priskakal? Iz ža lo sti?  (I l ic o  ego isk r iv i lo s v zluju n ״ a -  
sm esk u j C h e-ch e!"  (S. 241)
2. K. O nasch (D ostojew sk i-B iograph ie. M aterialsam m lung zur B esch äf-  
tigung m it r e lig iö sen  und theo log isch en  F ragen  in der Dichtung F . M. 
D osto jew sk is. Zürich 1960. S. 73 f . ,  76) w eist darauf hin, daß H ol- 
beins G em älde ״Der tote C hristus" im  M useum  von B a se l einen  t ie -  
fen Eindruck auf D ostoevsk ij gem acht habe, und daß d ie se s  Gem älde 
b ere its  in den ersten  Entwürfen zu "Idiot" ersch e in t.
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ob er  an Gott glaube (H /4, S. 247). Dam it w ird e in  w e iterer  bedeutungs- 
v o ller  G esprächsgegenstand eingeführt, näm lich  das Them a '1Glauben". 
M yskin beantw ortet R ogožins F ra g e  m it e in er  R eihe von Erzählungen, 
die G le ich n issen  nahestehen. D ie Begegnung endet m it dem T ausch der 
K reuze, um den R ogožin bittet. B eim  A bsch ied  erk lärt s ich  Rogožin  
un verm itte lt zu ein em  V erzich t auf N a sta s״ ja F ilippovna bereit:
Tak b ־ eri že ее , koli sud״ ba! Tvoja! Ustupaju! . .  Pom ni Rogozina! 
(S. 253)
D ie se s  überraschende E rgebn is der Begegnung, das von Myskin 
nicht angestrebt worden war, schafft jedoch , das zeigt der Fortgang  
d es G eschehens, keine grundsätzlich  neue Lage: Bald nach dem  B eisam -  
m en sein  und der Verbrüderung m it M yskin bemüht s ich  R ogožin erneut. 
N a s ta s 'ja  F ilippovna für s ich  zu gewinnen. E r lau ert sogar  se in em  v er-  
m eintlich en  N ebenbuhler M yskin auf, um ihn um zubringen (11/5, S. 266)1
A us der Untersuchung der G espräche in U /3  und II/4  sind folgende 
Beobachtungen festzuhalten: Nur bei M yskin is t  von vorneherein  die B e  ״
re itsch a ft vorhanden, zu e in er  V erständigung m it dem P artn er zu g e  ־
langen. R ogožins W ille zur V erständigung muß hingegen e r s t  geweckt 
w erden. In e in zeln en  A ugenblicken oder P hasen  des G esprächs finden 
die P artn er zueinander, jedoch währt das in ten sive  M iteinander im  Ge- 
spräch  n iem a ls lange. E s kann von einem  Augenblick zum nächsten v er-  
lorengehen . E ine der U rsachen für die geringe B eständ igkeit des K on- 
tak tes lieg t in R ogožins M ißtrauen und Argwohn M yskin gegenüber. Ein  
w eiterer  Grund für die geringe Stabilität der G esp räch slage  is t  darin  
zu seh en , daß s ich  beide R om anfiguren im  V erlaufe des W ortw echsels
1. Jürgen Byl gibt d iesem  M ordversuch folgende Deutung: "Dagegen  
sind der M ordversuch R o g o ž i n s  a n M y ś k i n . . .  und V e r s i l o v s  
an K aterina N ikolajevna • . .  b e s s e r  zu jenen  sy m b o lisch en  Handlun- 
gen zu rechnen , die a ls  F ortsetzu n gen  der D ialoge zu betrachten  
sind , indem  die zw isch en  zw ei G esprächspartnern  bestehende Span- 
nung le tz tg e ste ig e r te n  A usdruck in einem  sch reck lich en  Gewaltakt 
findet". (B yl: D ram atische und th ea tra lisch e  E lem en te . S. 176. )
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im m er w ieder in die e igen e innere Welt zurückziehen. Ihr m on olog i•  
sc h e s  Sprechen, m ehr noch ihr Schweigen, belegen  das. D ie Verbunden- 
heit, w elche s ich  in einzelnen  G esprächsphasen  oder -augenblicken zw i- 
sehen  M yskin und R ogožin ze ig t, i s t  keine vollkom m ene gegen seitige  
Verbundenheit. Das lie g t  wohl vor allen  Dingen daran, daß R ogožin sich  
durch unaufhebbare w esensm äßige G egensätze und durch die E x isten z  
der Nastas* ja  F ilippovna von M yskin getrennt sieh t.
A llem  A nschein  nach verbindet M yskin m it se in em  B esuch den 
W unsch, Gewißheit über die gegenw ärtige und künftige Lage Nastas* ja 
F ilippovnas und R ogožins zu erlangen. F ern er  m öchte e r , daß Rogožin  
se in e  H andlungsw eise v ersteh t (״Ja ved' tebe už i  prežd e rasto lkoval 
/ 9Ѣ9/ 1' S. 236). Da N a s ta s 'ja  F ilippovna s ich  s te ts  a ls  rä tse lh a ftes  We- 
sen  darbietet, so  daß ihre Haltung und ihr künftiges V erhalten offen  
bleiben, und w eil darüber hinaus R ogožin se in e  Handlungen nicht ra tio -  
nal zu steu ern  verm ag, kann M yskin die erseh n te  G ewißheit nicht e r -  
halten. Er gewinnt zwar e in ige K enntnisse hinzu, erre ich t jedoch nicht 
das gew ünschte Z ie l.
Rogožin verbindet a llem  A nschein  nach folgende A bsichten  in der B e-  
gegnung: In der ersten  P hase geht e s  ihm  darum , das von M yskin ge-  
wählte G esprächsthem a zu unterbinden. In der zw eiten  P hase der Un- 
terredung is t  Parfén  R ogožin vor a llen  Dingen daran in te r e s s ie r t , se in e  
innere N otlage m itzu teilen . M yskin is t  ihm  ein  aufm erksam er Zuhörer. 
A ls R ogožin jedoch ein e Deutung des rätselh aften  V erhaltens von N a- 
stas* ja F ilippovna erb ittet, v ersa g t M yékin und gibt die F rage an ihn 
zurück. Somit is t  der F ü rst s e in e r se its  nicht dazu in der Lage, se in em  
G esprächspartner die gew ünschte H ilfe zu bieten. D ie Begegnung führt 
zu ein em  überraschenden R esu ltat, jedoch  bewirkt R ogožins V ersp re-  
chen, Nastas* ja F ilippovna M yskin ü b er la ssen  zu w ollen, keine Wende 
für den Fortgang des G eschehens. Das V ersp rech en  v e r lie r t  näm lich  
b ere its  im  folgenden K apitel se in e  G ültigkeit, a ls  R ogožin dem v er  - 
m eintlichen  Nebenbuhler m it einem  M esser  auflauert.
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Während das m ündliche V ersprechen  nicht von langer G ültigkeit is t , 
enthält der m it dem Tausch der K reuze schw eigend b es ieg e lte  Akt der 
Verbrüderung ein  beständ iges E lem ent: R ogožin w ird die Nacht am Bett 
der toten Nastas* ja F ilippovna gem ein sam  m it se in em  "Bruder" Lev  
N ikolaevič verbringen (IV /11).
Im folgenden se ie n  ein ige B esonderheiten  d ie se s  le tz ten  B eisam m en -  
se in s  von M yskin und R ogožin betrachtet.
A ls  die beiden G esta lten  s ich  in IV/11 W iedersehen*, is t  durch den 
Tod Nastas* ja F ilippovnas eine v ö llig  neue Situation entstanden. D iese  
bleibt nicht ohne Einfluß auf das B eisa m m en sein . Da M yskin nicht m ehr 
der von Rogožin m it Argwöhn betrachtete Nebenbuhler is t , kann die brü- 
d erlich e Verbundenheit der G estalten  m iteinander vo ll zur Geltung kom - 
men.
Zunächst sind M yśkin und R ogožin insofern  noch in u n tersch ied lichen  
A usgangspositionen  für ein  G espräch, a ls  der M örder R ogožin b ere its  
über ein  W issen  verfügt, das für M yśkin nur den Charakter e in er  dump- 
fen  Ahnung hat. In fo lged essen  lieg en  bei beiden G estalten  u n tersch ied -  
lieh e  Gründe für den Wunsch nach einem  B eisam m en sein  vor: M yskin  
m öchte erfahren , wo N a s ta s 'ja F ilippovna sich  aufhält ("Po krajnej 
m ere  chot' kak ie-n ibud״ sled y  o ty sk a t'", S. 679). R ogožin "braucht" 
hingegen se in en  "Bruder Lev N ikolaevič"  ("Lev N ikolaevic, stupaj, brat, 
za mnoj, nadot'. " S. 682). Während M yskin ein  gre ifb a res G esp räch s-  
z ie l hat, geht e s  R ogožin vor a llen  Dingen um die p h ysisch e Nähe s e i -  
n es "Bruders".
Daß für R ogožin die bloße A nw esenheit M yskins w eitaus w ich tiger  
a ls  ein  G edankenaustausch is t , geht deutlich aus se in em  V erhalten h er -  
vor. P arfén  R ogožins g esa m tes  Sprechverhalten  is t  in der e r s te n  P h ase
1. In d iesem  K apitel sp ie lt  w ie in  I I / 3 die Zahl "3" eine R olle: M yé-
kin muß s ich  dreim al zu R ogožins Haus begeben (S. 676, 678, 682),
b is  jen er  ihm  auf der Straße entgegentritt.
-  2 0 0  •
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der Begegnung darauf au sgerich tet, den Augenblick der Offenbarung des  
M ordes m öglich st w eit hinauszuzögern« D iese  A bsicht ze ig t s ich  u. a. 
darin, daß M yskin d reim al nach N a s ta s 'ja  F ilippovna fragen muß1, b is  
R ogožin ihn sch ließ lich  zu dem  Bett führt.
M yskin r ich tet zunächst fast a u ssch ließ lich  kurze F ragen  an R ogo- 
żin , auf die er  lakonische Antworten erh ä lt. R ogožins Sprechen ze ich -  
net s ich  in d ie se r  G esprächsphase, in der er  b estreb t is t , M yskin recht  
lange vor dem Schock über den begangenen Mord zu bewahren, durch  
u n eigen tlich es Reden aus. Das uneigentliche Reden befindet s ich  in Kon- 
tra st zu der D irektheit, die an anderer S te lle  für R ogožins S prechw eise  
ch arak ter istisch  is t . R ogožin, der zuvor e in e  bem erkensw ert geringe  
Sprechbereitschaft g eze ig t hatte (wenn man von der A usnahm esituation  
in 1/1 und von dem zw eiten  G esprächsabschnitt in II/3 absieht), is t  nun 
ungewöhnlich w ortreich . Der E rzäh lertex t gibt d ie se  B esonderheit fo l-  
gender maßen wieder:
On v se  govoril sepotom  i ne to r o p ja s ', m edlenno i, poprežnem u, 
как-to  stranno zadum éivo. Daže kogda pro storu  rassk azyva l, to 
как budto rassk azom  svo im  chotel vyskazat1 Čto-to dru go e n esm o-  
trja  na vsju èkspansivnost* ra ssk a za  (S. 685)^.
E iner H erauszögerung der Enthüllung des M ordes dient eben fa lls R ogo- 
žins V orsch lag, man m öge sich  1'noch e in  w enig se tz en 1' (S. 685).
1. M yskin s te llt  b ere its  auf der Straße die ihn bedrängende F r a g e N ־: a-  
s ta s 'ja  F ilippovna razve и tebja? R ogožin  rea g ier t zwar an gem essen  
auf die F ra g e , wenn er  antwortet "U m enja", doch bleibt das en tsch e i-  
dende M oment, der Tod N a s ta s 'ja F ilipp ovnas, unerwähnt. D ie U r sa  ־
che dafür, daß M yskin an d ieser  S te lle  noch nicht zu der w esentlichen  
Inform ation gelangt, schein t vornehm lich  darin zu liegen , daß ihm , 
w ie so  oft, die Sprache nicht in der gew ünschten W eise zur Verfügung 
steht: "No knjaz' ne znal, čto sp ro sit' dal' śe  i cem  okončit' vopros;
к tom u źe serd ce  ego tak stučalo , čto i govorit' trudno było". (S. 683)
2. Auf der g leichen  Seite heißt e s  auch: - Ja tak i znal, čto ty v èftom  že  
trak tire  ostan ovis' sja zagovoril on, как inogda, pristupaja к g ־ , lav-  
nomu razgovoru , načinajut 8 postoronnich  podrobnostej, ne otn osja-  
sč ic h sja  prjam o к delu / . . .  /
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Da M yékin kaum zum Sprechen fähig is t ,  w ird der V erlauf des Ge- 
sp räch s in der e r s te n  P hase des B e isa m m en se in s , w ie auch in der fo l- 
genden, vor a llen  Dingen von R ogožin bestim m t. M ehrfach schw eigen  
beide G esta lten  gem ein sam , dL h. s ie  bleiben m it s ich  und ihren Ein - 
drücken a lle in * . Im Hinblick auf R ogožin dürfte das gelegen tlich e  
Schw eigen die Tàtsache u n terstreich en , daß er  vor a llen  Dingen den 
W unsch nach der ph ysisch en  Nähe M yskins hat. D ie se s  bestätigt sich  
in R ogožins Worten:
- Ja i ob tom  podum ał. E sc e  razgovor pojdet, dumaju . . .  a potom  
e ś ć e  dumaju: ja ego nocevat' sjuda privedu, tak čtob ètu noč״ vm e- 
s t e . . .  (S. 686)
In d ie se r  Replik lieg en  sp r a c h lic h -s t ilis t isc h e  M erkm ale vor, die von 
R ogožins Sprechverhalten  vor dem  Mord an Nastas* ja  F ilippovna ab- 
w eichen  und so m it die neue Lage w idersp iegeln : R ogožin, der in II/3 
M yskins A ufforderung, se in e  A nsichten  Uber N a s ta s 'ja F ilippovnas  
V orgehen m itzu te ilen , a ls  unm öglich von s ich  gew iesen  hatte (״ Da ra z-  
ve ja  dum aju!"), führt an d ie se r  S te lle  se in e  einzelnen  Gedanken vor. 
D er ruhige Satzrhythm us, w elch er s ich  eb en fa lls an anderen T ex tste l-  
len  nachw eisen  läßt, deutet darauf hin, daß Rogožin von e in er  besonde-
3
ren  inneren Ruhe erfü llt is t  . E in w e iteres  Novum in se in er  S p rech -  
w e ise  is t  dadurch gegeben , daß er das "M iteinander" ("vm este") m ehr
4
betont a ls  je  zuvor . Das is t  e r s t  durch den Tod N astae' ja  F ilippovnas  
m öglich  geworden.
1. D er E rzäh lertex t lautet z . B .  folgenderm aßen: "S minutu m olčali" . 
(S. 685)
2. D as Verb "dumat* " und se in e  K om posita sow ie  andere verb ale  A u s- 
drücke, die Denkvorgänge bezeichnen , w erden von R ogožin in  I V / 11 
häufiger verw endet a ls  in den R om anszenen, w elche die L age vor  
dem  Mord darbieten . Siehe z. B . S. 684 und S. 687.
3. Vgl. h ierzu  B e r te ls o n s , G. : D ie G renzsituation in  der D ialektik  Do- 
s to e v sk ijs . (D iss . ) H eidelberg  1948. S. 45.
4. In der zw eiten  P h ase  des B e isa m m en se in s , d. h. nachdem  M yékin 
die T ote geseh en  hat, sagt R ogožin einm al: "Noc# m y zd es' zano- 
čuem , v m este . P o s te li , okrom ja toj, tut net, a ja  tak pridum al,čto  
/ . . .  /  i tebe i m ne, tak čtoby v m e s t e / . . .  /p od le  n as, podle m enja i 
tebja . . . "  (S. 688)
2 ־ 0 ־ 2
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Während des A ugenblicks am Bett der Toten schw eigen  M yskin und
R ogožin. Obwohl beide von d iesem  Zeitpunkt an über das g leich e W is-
sen  verfügen, und obwohl s ie  nicht m ehr durch die F rau en gesta lt von-
einander getrennt sind, kom m t im  w eiteren  V erlauf ih res  B eisam m en -
se in s  kein w irk licher Gedankenaustausch m ehr zustande. Die Ursache
hierfür muß e in e r se its  darin gesehen  w erden, daß M yskin kaum noch,
und zunehmend w en iger, dazu in der Lage is t , fo lgerich tig  zu denken,
gesch w eige denn, se in e  Gedanken zu form ulieren: Seine Krankheit e r -
greift sch r ittw e ise  w ieder B e s itz  von ihm *. Doch is t  auch R ogožins
Sprechw eise nicht dazu geeign et, ein M iteinandersprechen zu fördern:
er  bedient sich  m ehrfach ein er uneigentlichen R ed ew eise  und darüber
hinaus le id et die V erständlichkeit se in er  Äußerungen erh eb lich  unter
2
se in em  andeutenden und m onologischen Sprechen . Auch die T atsache, 
daß beide G estalten im m er w ieder verstum m en, läßt erkennen, daß
3
kein zusam m enhängendes G espräch m ehr zustandekom m t .
Da beide G estalten  nach dem Mord noch häufiger schw eigen  a ls  in  
vorangehenden Begegnungen und ein e R eihe von Handlungen w ortlos vor- 
nehmen^, beansprucht der E rzäh lertex t in I V / 11 einen entschieden  
größeren Raum a ls  etwa in I I /3.
Die Betrachtung des le tz ten  B e isa m m en sein s von M yskin und R ogo- 
žin  zeig t, daß der Mord, der beide G esta lten  einander näher ־
1. E s heißt z. B. : - Slušaj . . . sp ־  r o s ił k n ja z ', točno zap u tyvajas', 
točno otysk ivaja, čto  im enno nado 6p rositł , i как by to tčas že zaby- 
vaja, ־ s lu èa j, sk a ž i mne: čem  ty ее?  Nožom ? T em  sam ym ? (S.
689) Die Aufforderungen zum Zuhören, w elche in M yskins Sprechver- 
halten b is zu d iesem  Zeitpunkt kaum Vorkommen, s te lle n  einen  l e x i  ־־
kalischen  H inw eis auf se in  m ühevolles Ringen um sprachlichen  Kon- 
takt dar. Siehe auch S. 688, 690, 692.
2. So dürfte z. B . die Bedeutung der folgenden W orte R ogožins für M yś- 
kin nicht v ö llig  verständ lich  sein: " . . .  potomu ja , paren*, e sc e  ne 
znaju . . .  ja, p a r e n ', e s c e  v seg o  ne znaju tep er״ , tak i  tebe zaranee  
govorju, ctoby ty v s e  pro èto  zaranee znal . . . 11 (S. 689)
3. Siehe z. B. S. 690 f.
4. Siehe die "stum m e Szene" am  Bett der T oten ,d ie w ortlose  G este, 
mit der Rogožin M yskin zu se in em  B ett führt (S. 689), u. a. m.
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bringt1, g le ich ze itig  das au slösen d e Moment für ihre endgültige T ren- 
nung voneinander ist: M yskin v erfä llt  se in er  G eisteskrankheit vollkom - 
m en , und R ogožin, der e in ige  Stunden lang dazu fähig is t , ruh ig  zu den- 
ken und zu planen, w ie er e s  zuvor nicht zu tun verm och te, w ird am  
M orgen nach dem M ord "bewußtlos und fiebernd" aufgefunden (S. 692).
V erg le ich t man die D arstellungen  in den Kapiteln I I / 3-4 und I V / 11
m iteinander, so  läßt s ich  fe s ts te lle n , daß der indirekte Einfluß der to-
ten N a s ta s 'ja F ilippovna auf das B eisa m m en sein  in I V / 11 nicht w eniger
spürbar is t  a ls  die indirekte M itwirkung der lebenden F rau en gesta lt in
II/3: Während N a s ta s 'ja F ilippovna in I I / 3 a ls  G esprächsgegenstand
und a ls  ein  Faktor, der beide P artner voneinander trennt, in E r sc h e i-
nung tr itt, is t  s ie  in I V / 11 vornehm lich  zw ischen  den Z eilen  wahrzuneh-
m en. E s sind vor a llen  Dingen die uneigentlichen Äußerungen R ogožins,
2
hinter denen die T ote geahnt werden kann .
D ie Untersuchung der beiden w ichtigen Begegnungen zw isch en  M yskin  
und R ogožin gesta tte t noch zw ei w eitere  F estste llu n gen : Während die E r-  
g ëb n isse , w elche im  V erlaufe des M iteinandersprechens e r z ie lt  werden, 
keine anhaltende G ültigkeit b esitzen , v ielm eh r von einem  Augenblick  
zum nächsten aufgehoben werden können, haben e in ig e  von W orten un- 
abhängige Handlungen ein e w eiterreich en d e G ültigkeit. Zu so lch en  Hand- 
lungen zählt die m it dem  T ausch der K reuze b e s ieg e lte  B ruderschaft 
zw isch en  M yśkin und R ogožin, die nach N a s ta s 'ja  F ilippovnas Tod be- 
sond ere Bedeutung erlangt. Zu ihnen gehört vor a llen  Dingen der Mord 
se lb s t , w elch er zu ein em  paradoxen Abschluß des V erh ä ltn isses  zw i-  
sehen  M yskin und R ogožin führt.
Auch wenn beide G estalten  ge legen tlich  in ihren  G esprächen zu ein -  
anderfinden, so  lieg t ihre Verbundenheit dennoch in e r s te r  L in ie
1. Vgl. dazu B a ch tin : P rob lem y poétik i D ostoevskogo. S. 298.
2. Auch M yskin bedient s ich  in der Begegnung b isw eilen  e in er  uneigent- 
lieh en  R ed ew eise . An e in er  Stelle  d es T ex tes  heißt e s  von ihm:
"on vdrug ponjal, čto  v étu minutu, i davno u že, v se  ne govorit o tom , 
о čem  nado emu govorit' / . . .  /"  (S. 691)
־ 204 ־
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außerhalb des R aum es, in dem  eine sprach liche Kommunikation statt- 
findet, s ie  is t  le tzten  Endes von der Sprache unabhängig und muß so  - 
m it a ls  ex is ten tie lle  Verbundenheit angesehen werden.
2. M y s k i n  u n d  N a s t a s '  j a  F i l i p p o v n a  i m  G e s p r ä c h
E s hat s ich  geze ig t, daß die Textgrundlage für eine Untersuchung  
d es M iteinandersprechens zw isch en  MySkin und N a s ta s 'ja Filippovna  
außerordentlich begrenzt is t ,  da die längeren  Begegnungen d ie se r  bei-  
den G estalten nicht szen isch  dargeboten werden, und die G espräche, 
w elche szen isch  vorgeführt w erden, im m er nur e in ige  Repliken um fas- 
sen .
Aus der Untersuchung des Sprechverhaltens geht hervor, daß sich  
N a sta s״ ja F ilippovna häufig e in es  kom m unikationsfeindlichen Sprechens 
bedient, d. h. , daß s ie  keine p r in z ip ie lle  V erstän digungsbereitschaft e r -  
kennen läßt. In einzelnen  M om enten verz ich te t s ie  jedoch auf das v e r -  
hüllende Sprechen und te ilt  s ich  einem  P artner - m ehr oder w eniger - 
offen und deutlich m it. Im folgenden se ie n  zw ei so lch er  se lten en  Augen- 
blicke (in 1/9 und 1/13) eingender betrachtet.
Der kurze W ortw echsel in 1/9 wird dam it e in g e le ite t , daß Ganja M yi-  
kin a ls  einen  der U nterm ieter se in er  F a m ilie  v o r s te llt  (S. 121). Neben  
d ie ser  Inform ation erfährt N a s ta s 'ja F ilippovna eb en fa lls , daß M yskin  
ein  "Idiot11 s e i .  So or ien tier t s ie  s ich  zunächst v ö llig  an dem  B ild  von 
M yskin, das s ie  s ich  aufgrund d ieser  Inform ationen sow ie ihrer ersten  
Begegnung m it dem  verm ein tlich en  D iener hat m achen können:
- Skažite, počem u že vy ne ra zu v er ili m enja daveca, kogda ja tak 
užasno . . .  v vas o š ib la s ' ? -  prodolžala  N astas' ja  F ilippovna, r a s -  
em atrivaja  knjazja s  nog do golovy sam ym  bescerem onnym  obrazom ; 
ona v neterpenii ždala otveta, как by vpolne ubeźdennaja, éto otvet 
budet neprem enno tak glup, éto nel* zja budet ne zasm ejat' eja.
(S. 121 f . )
Ohne das kränkende außersprach liche V erhalten der Sprecherin  zu be-
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achten, geht M yśkin direkt auf ih re  W orte ein:
- Ja u d iv ilsja , uvidja vas tak vdrug . . . proborm ־  otal bylo knjaz*.
Das verbum  dicendi "proborm otal" deutet an, daß M yskins Antwort e i-  
nen m onologischen  Charakter hat. D ie se s  b estätigen  auch die Worte 
se lb st: Die T atsach e, daß der F ü rst b ere its  vor dem W ortw echsel in- 
n er lich  auf die P erso n  N a s ta s 'ja  F ilippovnas e in g este llt  war, und daß 
er  schon vorher einen - e in se itig en  - Kontakt zu ihr h erg este llt  hatte, 
kann ihr in d iesem  Augenblick noch nicht bekannt se in . Wenn Myskin 
die nur in se in er  V orstellung vorhandene Verbindung anspricht, so  d es-  
halb, w eil er s ich  keine Gedanken über den Inform ationsstand se in er  
P artnerin  m acht. E ine bewußte V erständigungsabsicht is t  som it nicht 
zu erkennen. Dennoch geht N a s ta s 'ja F ilippovna sofort auf M yskins 
W orte ein . Dabei ak zep tiert s ie  w id ersp ru ch slos den H inw eis auf eine  
vorgegebene Bekanntschaft:
- А как vy uznali, éto éto ja? Gde vy m enja v id e li prezde? Ćto èto, 
v sam om  d e le , ja  как budto ego gd e-to  v idela?  I p o z v o l'te  vas врго- 
sit', poéem u vy daveéa ostolbeneÜ  na m este?  Ćto vo mne takogo 
osto lbenjajuséego?
D iese  fünf F ragen  haben N a s ta s 'ja  F ilippovnas e igen e P erso n  und M ys- 
kins V erhältn is zu ih rer  P erso n  zum  Inhalt. S ie sind vollkom m en a n -  
d ers geartet a ls  jen e, m it deren  H ilfe N a sta s״ ja  F ilippovna Ganja Ivol- 
gin bloß zu ste lien  sucht. M yskin so ll  nicht attack iert oder b loß geste llt  
w erden. V ielm ehr s o ll  er F ragen  beantworten, die N a s ta s 'ja  F ilip p ov-  
nas Identität b etreffen . N achdem  M yśkin e in e  Z w ischenbem erkung F e r -  
dyśćenkos abgew ehrt hat, entgegnet er:
- daveéa m enja vas portret p o ra z ił o c e n ' ־ , / . . . / ־  potom  ja  6 
Epanćinym i pro vas govoril . . .  a rano utrom , e s c e  do v -e z d a  v Р е -  
terburg, na żelezn oj doroge, ra ssk a zy v a l m ne mnogo pro va s P a r-  
fen  R ogožin . . .  I v  tu sam uju minutu, как ja  vam dver' o tv o r il, ja
о vas tože  dum ál, a tut vdrug i vy.
־ 206 ־
Indem er  darlegt, daß N a s ta s 'ja  F ilippovna im  V erlaufe des T ages stän - 
dig se in e  unsichtbare B eg le iter in  gew esen  s e i ,  da s ie  w iederholt den
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G egenstand se in er  Gedanken und G espräche gebildet hätte, schenkt er  
ihr p ersö n lich es V ertrauen. N a s ta s 'ja F ilippovna greift nun ihre F r a -  
ge "А как vy uznali, cto  èto ja? 11 noch einm al auf. Durch die V erw en- 
dung der V erstärkungspartikel 11ze" w ird die F rage noch e in d rin glich er. 
Darin, daß s ie  unbedingt w issen  w ill, an welchen M erkm alen Myskin 
s ie  erkannt habe, ze ig t s ic h , w ie seh r s ie  darum bemüht is t ,  e in e Ant- 
wort auf die F rage nach ih rer  Identität zu erhalten . M yskin gibt ihr zu- 
nächst nur eine Teilantw ort:
- Po portretu i . . .
N astas' ja  Filippovna m öchte auch den T e il  der Antwort erh alten , den 
M yskin noch nicht artik u liert hat. So sp ie lt  s ie  ihm  den A nsatz für den 
zw eiten T e il se in er  Antwort zu:
- I e sce?
M yskin greift d iesen  Sprechansatz so fort auf, so  daß die R ückfrage Na- 
s ta s 'ja  F ilippovnas und der zw eite T e il se in er  Entgegnung eine A n a -  
pher bilden:
- I e ś ć e  potomu, cto takoju vas im enno i voobražal . . .  Ja vas tože  
budto v id ei gde-to .
Auf ein e vorgegebene B eziehung w eist M yskin an d ie se r  S te lle  hin, in - 
dem er einen Satz aus N a s ta s 'ja F ilippovnas zw eiter Replik ( "/ • • •  /  ja  
как budto ego gde־ to videla? ") nahezu w örtlich  wiederholt« Die F orm u -  
lieru n g  "takoju vas im enno i  voobražal" z ie lt  auf das e igen tlich e  W esen  
der N a s ta s 'ja F ilippovna hin1. D iese  greift das Fragepronom en am  
Ende von M yskins R eplik b eg ier ig  auf:
?Gde? Gde ־
M yśkin verm ag ihr jedoch nicht zu sagen , wo der ursprüngliche Kontakt
1. Nach Bachtins D o sto ev sk ij-K onzeption erre ich t M yskin h ier d iejen i-  
ge von N a s ta s 'ja F ilippovnas "Stimmen" - bzw. den T e il der "ge- 
spaltenen" Stim m e - d ie N a sta s״ ja  F ilippovna "rechtfertigt und ak- 
zeptiert" . Vgl. oben S. 13, 145.
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zw ischen  ihm  und ihr zu suchen sei:
Ja v ־ a s i g laza  tocno gd e-to  v idei . . .  da ètogo byt* ne m oźet! Èto 
ja  tak . . .  Ja zd es״ nikogda ne byl. M oźet byt*, vo sne . . .
Der E rzäh lertex t w eist darauf hin, daß beide Sprecher von der Erkennt- 
n is  ih rer  B eziehung zueinander beunruhigt sind. Daß N a s ta s 'ja F il ip -  
povna für kurze Z eit ihre M aske hat fa llen  la sse n , geht aus d ieser  B e- 
m erkung des E rzä h lers  hervor:
N a s ta s 'ja F ilippovna sm o tre la  na nego s ljubopytstvom , no uže ne 
s m e ja la s ' .
In dem kurzen W ortw echsel bekennen s ich  M yskin und Nastas* ja F i-  
lippovna zu e in er  gegen seitigen  Beziehung, die vor jeg lich er  verbaler  
Kommunikation lie g t. Dabei verm ögen s ie  weder zu sagen , wo die Wur- 
zeln  d ieser  B eziehung lieg en , noch worin das besteht, was ihre F a sz i-  
nation aneinander ausm acht. Das in dem W ortw echsel B esprochene is t  
a lso  in se in em  konkreten Inhalt nicht faßbar. M yśkin und Nastas* ja F i-  
lippovna tauschen keine Gedanken m iteinander au s, sondern verstän d i-  
gen s ich  über ihre B eziehung zueinander m it H ilfe kurzer sprach lich er  
,,Signale".
Auch in 1/13 treten  die beiden G estalten  nicht in einen  Gedanken - 
a u s t a u s c h  m iteinander ein . Die T atsach e, daß s ie  s ich  von vorne- 
h erein  v ersteh en , is t  w iederum  an wenigen sprach lichen  "Signalen" ab- 
zu lesen . Nastas* ja F ilippovna erg re ift  die Initiative zum Sprechen:
- Ja so ž a le la sk ־ , aza ła  ona, pojavljajas* vdrug p ered  knjazem  ־ ,
Čto daveča, vpopychach, zabyla priglasit* vas к seb e , i oåen* rada, 
čto  vy sa m i d ostav ljaete  mne teper* slučaj poblagodarit* i pochva- 
lit* vas za vasu r e ś im o s t* . (S. 161)
W ährend s ie  versu ch t, aus M yskins auß ersp rach lich em  V erhalten die 
M otivation für se in  Kommen h era u szu lesen  ("rastolkovat* sebe ego  po- 
stupok"), steh t d iesem  zunächst, w ie so  oft, die Sprache nicht zur V er-  
fügung. Der E rzä h lertex t gibt M yskins Lage folgenderm aßen wieder:
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Knjaz' m ožet byt*, i  o tvetil by čto-nibud' na ее  ljubeznye slova , по 
byl o slep len  i poražen do togo, čto ne m og daže vygovorit* slova .
Das, was N a sta s 'ja  F ilippovna aus dem V erhalten ih res  G astes h erau s-  
zu lesen  sucht, te ilt  d ie ser  ihr nun,"in ungew öhnlicher Erregung, e ilig , 
flüsternd" mit:
- V vas v se  so v ersen stv o  . . .  daže to, čto vy chudy i biedny, . . .  vas
i ne ź e la e ś ' predstavit* inače . . .  Mne tak zach otelos' к vam prijti
. . .  ja  . . .  p ro stite  . . .
Myskin enthüllt damit ganz p ersön lich e  Gedanken und Gefühle. Der 
Kern se in e r  Äußerung besteht darin, daß er  N a s ta s 'ja F ilippovna nicht 
nur vorbehaltlos akzeptiert, sondern s ie  darüber hinaus für vollkom m en  
ansieht• Wie entscheidend die T atsache is t , daß er  s ie  ohne V orbehalte  
anerkennt, wird deutlich, wenn man s ich  vergegenw ärtigt, daß N asta -  
s ' j a  F ilippovna m it s ich  zerstr itten  is t , da s ie  ständig,auf der Suche 
nach ih rer  Identität, zw ischen  zw ei A lternativen  hin- und h e r g er isse n  
wird*.
Aus N a s ta s 'ja  F ilippovnas Entgegnung geht hervor, daß s ie  s ich  v ö l-  
l ig  an MyŚkins Worten orientiert:
- Ne p ro site  p rosčen ija , - za sm eja la s' Nastas* ja  F ilippovna, ־ é tim  
n aru śitsja  v sja  strannost' i  o r ig in a l'nost* . A pravdu, sta lo  byt* ,p r o  
vas govorjat, ćto vy čelovek  strannyj. Tak vy, sta lo  b y t ', m enja za  
so v ersen stv o  p oćitaete , da?
Indem s ie  M yskins B itte um V erzeihung zurückw eist, tut s ie  kund, daß 
auch s ie  ihn in se in e r  "Seltsam keit" vorbehaltlos annim m t. Nastas* ja  
Filippovna beendet ihre R eplik , indem  s ie  M yèkins H inw eis auf ihre  
V ollkom m enheit noch einm al a ls  F ra g e  zurückgibt. Sobald M yskin ihr 
se in e  A nsicht erneut b estä tig t hat ("da"), kündigt s ie  ihm  an, s ie  w erde  
d iese  A uffassung noch am g leich en  Tage a ls  ungerechtfertigt ersch e in en
1. Das Them a der U neinigkeit m it s ich  se lb s t  und der inneren Z e r r is  - 
sen h eit, an der außer N a s ta s 'ja  F ilippovna z .B . auch Ippolit seh r  
le id e t, erinnert an zah lreiche Rom ane des 20. Jahrhunderts, w ie z.
B. "Lord Jim" von Joseph Conrad.
• 209 -
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la ssen :
- Vy chot״ i m a ster  ugad yvat', odnakož o ś ib lis ״ . Ja vám segodnja
že ob ètom  napomnju . . .
Im w eiteren  V erlauf der G eb u rtstagsfeier bekräftigt dann M yskin se in en  
Glauben an N a sta s״ ja  F ilippovna, indem  er erk lärt, er w olle s ie  a ls  
11anständige" ("ćestnaja") Frau heiraten  (1/15, S. 189).
Die Betrachtung der beiden kurzen W ortw echsel zeig t, daß ein  ge - 
g en se it ig e s  V erstehen  zw ischen  M yskin und N a sta s״ ja F ilippovna nicht 
durch das M iteinandersprechen m ühevoll errungen werden muß, so n -  
dern daß e s  b ere its  vorgegeben is t . Die Verbundenheit der beiden G e- 
sta lten  wird m it H ilfe ku rzer sp rach lich er  "Signale" sichtbar gem acht 
und som it b estä tig t. Von daher is t  der Kontakt zw ischen M yskin und Na- 
s t a s ja F ״ ilippovna le tz ten  E ndes nicht an das M iteinandersprechen g e-  
bunden, sondern er e x is t ie r t  je n se its  und außerhalb der Kommunikation  
m it sp rach lichen  M itteln1.
In den zuvor erw ähnten Begegnungen zw ischen  M yskin und N a sta s״ ja
2
F ilippovna, die nicht sz en isc h  dargeboten werden , m üssen  die beiden  
G estalten  a llem  A nschein  nach auch nicht um ein g eg en se itig e s  V erste -  
hen ringen. D ie Art und W eise, in der über so lch e  Stunden des B e isa m -  
m en se in s berichtet w ird, läßt folgende Deutung d ie ser  Begegnungen a ls  
gerech tfertig t ersch ein en : N a sta s״ ja F ilippovna sucht und findet im m er  
w ieder Schutz bei M yèkin. Der Schutz, den M yskin ihr zu geben verm ag, 
besteht zum einen  darin, daß er  ihr jen es  V ertrauen in die e igen e  P e r -  
son  v erm itte lt und stärk t, das s ie  se lb st oftm als nicht aufzubringen v e r -  
m ag. Indem M yskin s ie  "wie ein  k le in es  Kind" ("как m aloe ditja") be- 
handelt, b ietet er  darüber hinaus die Illusion , s ie  befände s ic h  erneut 
im  Zustand k ind licher Unschuld. Z ugleich  dam it b efreit er s ie ,  wenn 
auch nur vorübergehend, von dem  se e lisc h e n  Druck, den das In -d ie-
1. Vgl. h ierzu  Tjuchova : R ol״ avtora. S. 97 f. , 104. 
2ģ Vgl. oben S. 138 ff.
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E n tsch e id u n g -g este llt-S e in  auf s ie  ausübt. D er Schutz und die H ilfe, die 
N a s ta s 'ja F ilippovna erhält, wenn Myékin stundenlang ihrem  Reden zu- 
hört, haben jedoch  keine anhaltende Wirkung: Nach jedem  B eisam m en -  
se in  v e r lie r t  N a s ta s 'ja  F ilippovna w iederum  das V ertrauen in die von 
M yékin bestärkte Seite ih res  W esens und flieh t zu R ogožin. Der Aus ־ 
gang des Rom ans m acht deutlich , daß M yékins V ertrauen in s ie  ihr Da- 
se in  nicht entscheidend zu ändern verm ag*.
3. M y s k i n  u n d  A g l a j a  i m  G e s p r ä c h
Von den G esprächen zw isch en  M yśkin und A glaja s e i  an d ie ser  S tel-  
le  die von A glaja gesuchte Unterredung betrachtet, die am Vorabend  
d es großen Em pfangs bei den Epanćins vor s ich  geht (IV /6, S. 593-596).
Der E rzäh lertex t enthält e in ige  H inw eise auf Bew eggründe, die A g- 
la ja  dazu veranlaßt haben könnten, ein  G espräch m it M yśkin an zu stre-  
ben. E s wird z. B. erwähnt, daß " a lle1' Epancins die Befürchtung heg- 
ten , Myékin könne auf dem Em pfang einen  von den Erw artungen der G e- 
se llsch a ft  abw eichenden Eindruck m achen (S. 592). Aufgrund d ie se s  
H inw eises w äre e s  denkbar, daß A glaja m it der Unterredung den Wunsch 
verbindet, auf M yskins V erhalten  Einfluß zu nehm en. A glajas G esp räch s-  
z ie l könnte fern er  darin bestehen , M yskin zu e in er  verb indlichen  L ie b e s-  
erklärung zu veran lassen : E s  heißt in dem  E rzä h lertex t, A glaja habe 
"verärgert"  das Z im m er v e r la sse n , a ls  M yskin s ich  erfreu t über die 
bevorstehende A nw esenheit Evgenij P av lov ié  R adom skijs auf dem Em p- 
fang geäußert hatte (S. 593). (Evgenij P av lov ié  g ilt bekanntlich a ls  H ei- 
ratskandidat A glajas. )
Der E rzä h lertex t b ietet nicht nur g ew isse  Anhaltspunkte für A glajas  
A bsichten . E r deutet darüber hinaus an, w ie M yskins innere V erfassung
1. E s  gibt in "Idiot" einen  direkten H inw eis M yékins darauf, daß der E in- 
fluß se in er  Worte auf N a s ta s 'ja  F ilippovna wenig dauerhaft is t . M ys- 
kin läßt A glaja einm al w issen ״ : Inogda ja  dovodil ее  do togo, cto ona 
как by opjat' v idela  krugom  sebja svet; no to tčas že opjat' vozm u- 
sč a la s ' i do togo dochodila, cto m enja že s g o rec 'ju  obvinjala / . . .  /  
(III/8, S. 493)
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für ein  G espräch m it A glaja Epančina beschaffen  ist:
A glaja s kazdym  časom  s ta n o v ila s 'v se  kapriznee i  m racnee - èto  
ego ubivalo. (S. 592)
H iernach is t  M yskin nicht in der L age, d ie ser  G esprächspartnerin  v o ll-  
kom m en fr e i und unbefangen gegenüberzutreten .
Den auf d iese  W eise vom  E rzäh ler  e in gele iteten  W ortw echsel erö ff-  
net A glaja folgenderm aßen:
- Ja by ze la la , ctoby vy zavtra v es ' den' ne prich od ili к п а т , а 
p r iś li  by v ečero m , kogda uže sob eru tsja  é ti . . .  go sti. Vy znaete, 
čto  budut gosti?
Obwohl die Äußerung von dem verw endeten W ortm aterial her deutlich  
is t ,  is t  die V erständlichkeit dadurch eingeschränkt, daß A glaja ihren  
Wunsch nicht begründet. Wie in zah lreichen  G esprächssituation en , so  
sch reck t s ie  auch an d ie se r  S te lle  davor zurück, s ich  ihrem  P artner  
ganz m itzu te ilen . Daß s ie  ihre w irklichen  Gedanken und Gefühle hinter  
ihren  W orten zu verb ergen  sucht, deutet der E rzäh lertex t an, in dem  
e s  heißt, A glaja sp rech e  "ungeduldig1' ("neterpelivo") und "absichtlich  
schroff"  ("usilenno surovo"). M yskin is t  a llem  A nsch ein  nach darauf 
e in g e s te llt , daß das, was A glaja m itzu te ilen  beabsich tigt, nicht so  seh r  
in , a ls  v ie lm eh r  z w i s c h e n  oder h i n t e r ,  ihren W orten zu suchen  
ist:
Knjaz' to tčas že ponjal, cto i ona za ego  boitsja  (i ne chočet p rizn at-  
sja , čto b o itsja ), i vdrug sam  isp u ga lsja .
D ie U n sich erh eit, w elche M yśkin b ere its  vor dem  E in satz  des G esprächs  
A glaja gegenüber em pfindet, w ird a lso  durch A glajas e r s te  Replik noch  
v erstä rk t. Das dürfte die U rsache dafür se in , daß M yskin auf die F ra g e , 
ob er  w is s e , "daß G äste anw esend se in  werden", nicht v ö llig  der F rage  
entsprechend antwortet:
Da, ja ־  p r ig la sen .
Da se in e  v o rsich tig e  Entgegnung A glaja keinen A nsatz für eine gew ünsch-
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te  F ortsetzu n g  des W ortw echsels b ietet, is t  s ie  genötigt, auch die w ei-  
te r e  Lenkung des G esprächs zu übernehmen* Sie muß se lb st  die Unter- 
redung auf jene G egenstände richten , an denen s ie  in te r e s s ie r t  is t . Wie 
schw er ihr das an gesich ts ih rer Schüchternheit w ird, geht zunächst au6 
dem  E rzäh lertex t hervor:
Ona vidim o zatrudnjalas' prodolžen iem .
A glaja, die nicht weiß, w ie s ie  ihrem  G esp rä ch sz ie l näherkom m en kann, 
ohne s ich  g le ich ze itig  M yskin gegenüber offen aussprechen  zu m ü ssen , 
m acht in ih rer  V erärgerung das M iteinandersprechen zw ischen  s ich  und 
ihm  zum G egenstand ih rer  Äußerung:
- S vam i m ożno govorit' о čem -nibud' se r ' ezno? Chot' ra z  v  žizni?
- r a sse r d ila s ' ona vdrug črezvyčajn o , ne znaja za cto i ne v s ilach  
sd eržat' sebja .
M yskins Antwort lautet:
- M ożno, i ja vas slusaju; ja  očen* rad, -  borm otal k n jaz'.
Auch an d ie ser  Reaktion is t  die U nsicherheit erkennbar, die M yskin in  
A glajas Gegenwart em pfindet: Daß er bemüht is t ,  s ich  an ihren Worten 
zu o r ien tieren , zeig t s ich  darin, daß er  das Wort ,1m ożno11 bestätigend  
w iederholt. Insgesam t is t  se in e  Entgegnung jedoch nicht v ö llig  an g em es-  
sen , da A glaja ausdrücklich  m it ihm  zu "sprechen11 wünscht, er  aber 
led ig lich  se in e  B ereitsch a ft zum "Zuhören" erk lärt* . M yskins ergän-  
zende Bem erkung "ja očen' rad" hat o ffen sich tlich  einen te ilw e ise  т о -  
nologischen  C harakter. S ie gibt näm lich M yskins innere E rleich teru n g
1. An d erartige  G esprächssituationen  zw ischen  M yskin und A glaja dürf-
te G. N. P osp elov  denken, wenn er  fe s ts te llt:  "Odnako M yskin i  A g-
laju ljubit ne ljubov'ju  - s tr a s t 'ju  . . .  a lju b ov 'ju - v o sch isčen iem . 
Poétom u on v glubine dusi stra śn o  ne uveren v seb e , očen ' boitsja
A glai i , čem  dal' š e , tem  bol' s e  k rasn eet, obm iraet, ' pogibaet' v 
ее p r isu tstv ii, o tvečaet nevpopad na ее  voprosy . " P o sp e lo v , G. N. : 
D ostoevsk ij i r ea lizm  ru ssk ich  rom anov 1860-ch  godov. -  In: D osto-  
evsk ij i  ru ssk ie  p isa te li. T ra d ic ii, novatorstvo, m a sterstv o . (Hrsg.
V. Ja. Kirpotin. ) M oskva 1971. S. 170.
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darüber w ieder, daß A glaja einm al e ine Begegnung m it ihm gesucht hat. 
Da M yskin in dem G espräch auch je tz t kein aktives V erhalten zeigt,m uß  
A glaja w ider W illen fortfahren:
A glaja p rom olča la  opjat׳ s minutu i nacala s vid im ym  otvraščen iem .
E s folgt e in e län gere R eplik , in w elcher s ie  ständig b estreb t is t , e iner  
direkten  Nennung ih res  A n liegen s auszuw eichen (1,Ja ne zachotela  s n i-  
m i sp orit' ob é to m !t). A glaja sp ie lt  u .a . auf die R egeln  und G epflogen- 
heiten  an, die in der G ese llsch a ft, w elcher ihre F a m ilie  s ich  verbunden  
und verp flich tet fühlt, üblich se ien . In den Darlegungen is t  die v ersteck -  
te  Aufforderung an M yskin enthalten, er habe s ich  vor d ie se r  G e s e ll-  
sch aft a ls  B ew erber um A glajas Hand zu erk lären . B eson d ers deutlich  
wird d ie ser  zw isch en  den Z eilen  verborgene H inw eis durch A glajas  
le tz te  Frage:
"Z acem  vy r a d u e te s ', cto Evgenij P avlyc budet? "
G erade d iese  Suggestivfrage versteh t M yskin, ungeachtet se in er  so n sti-  
gen F ähigkeit zum Zuhören, nicht in der von A glaja gew ünschten W eise: 
Darauf e in g e ste llt , ihre Äußerung nicht w örtlich  nehm en zu dürfen, son- 
dern einen darin versteck ten  Sinn e r fa ssen  zu m ü ssen , hört M yskin e t-  
w as an d eres aus der R eplik h erau s, a ls  A glaja a llem  A nschein  nach hat- 
te  ausdrücken wollen:
- P o slu ša jte , A glaja, - sk aza l k n ja z ', - mne k a žetsja , vy za m enja
očen ' b o i t e s ' , čtob ja zavtra ne s r e z a ls ja  . . .  v  ètom  ob sčestve?
(S. 594)
A glajas vorangehende Ausführungen und M yśkins Entgegnung la sse n  e i-  
ne deutliche D iskrepanz zw isch en  Sprechen und H ören erkennen. E s  
gibt jedoch einen w ichtigen  Berührungspunkt zw isch en  beiden R epliken. 
E r besteh t darin, daß in beiden Äußerungen das V erhältn is von M yskin  
und A glaja zueinander anklingt. Indem M yskin fe s t s te l lt ,  daß er  A glajas  
W orten die Furcht um se in  A uftreten bei dem Em pfang entnehm e, m acht 
er  ihr k lar , daß ihr In teresse  an se in er  P erso n  für ihn eine G ewißheit
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s e i .  D iesen  Gedanken w eist A glaja in ihrer Entgegnung entschieden zu- 
rück:
- Za vas? B ojus1 ? -  v sja  vspychnula A glaja, -  otčego  mne bojat'sja  
za v a s, chot' by vy . , .  chot' by vy so v sem  o sr a m ilis ' ? Ćto mne?
I как vy m ožete takie s lo v a  upotrebljat' ? Čto znacit "sreza lsja"?
Èto drjannoe slo v o , p ošloe .
An d ie se r  S telle  übernim m t s ie  M yskins W orte, um s ie  in F rage zu 
s te lle n . Sie w eist die von M yskin geäußerten A nsichten zurück. Offen- 
s ich tlich  wird A glaja durch ihre innere Scheu dazu veranlaßt, andere  
Dinge zu sagen , a ls s ie  aufgrund ih rer  w irklichen  E in stellu n g  dem  F ü r-  
sten  gegenüber sagen  m üßte. D ie H artnäckigkeit, m it der s ie  darauf 
besteht, daß ihr G esprächspartner e in  "schm utziges"  Wort gebraucht 
habe ־ in der folgenden Replik kom m t s ie  noch einm al darauf zurück - 
dürfte daher rühren, daß s ie  von der F rage  der B eziehung zw ischen  
sich  und Myskin ablenken w ill. Auf d ie se  W eise verh indert s ie  das Zu- 
einanderfinden und M iteinandersprechen in e in er  Unterredung, die s ie  
se lb s t  geeucht hatte !
Im w eiteren  V erlauf der Begegnung ändert A glaja ihr G esp räch sver-  
halten kaum. Sie lenkt den W ortw echsel m it M yskin ständig so , daß e i-  
ne Verbundenheit im  G espräch verh indert wird: Indem s ie  e in e r se its  
P rognosen  darüber a n ste llt , w ie M yákins V erhalten auf dem  Empfang 
au sseh en  w erde, und indem  s ie  den F ü rsten  a n d ererse its  dazu auffor- 
dert, an dem  bevorstehenden Abend b estim m te Dinge zu tun und andere  
zu u n ter la ssen , treib t s ie  ihn sch r ittw e ise  im m er m ehr in  die Enge. 
Schließlich  hat s ie  M yskin vollkom m en veru n sich ert. E r s te llt  fest:
- Nu, vy sd e la li tak, čto  ja tep er' neprem enno "zagovorju" i  daže 
. . .  m ožet byt' . . .  i vazu razob' ju. D aveča ja n ičego ne bojalsja , 
a tep er' v s e g o b o ju s ' .  Ja neprem enno sr e z u s* . (S. 595)
Nachdem  Aglaja befohlen hat, er  m öge " a lso  d asitzen  und schw eigen", 
führt er ihr - unter dem Eindruck ih res  Sprechverhaltens - w eiter  vor 
Augen, wohin s ie  ihn gebracht habe:
- 215 ־
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- N e l׳ zja budet; ja  uveren , čto ja ot strach a  zagovorju i ot stracha  
r a z o b 'ju vazu. M oźet byt׳ , ja upadu na gladkom polu, l i i  ćto-nibud' 
v ètom  rode vyjdet, potomu ćto so  mnoj už s lu ča lo s ' ; mne èto budet 
sn it' sja  vsju noc' segodnja; začem  vy zagovorili!
Um d ie ser  unausw eichlichen F olge des G esprächs m it Aglaja zu entge- 
hen, b esch ließ t M yśkin, dem Em pfang überhaupt fernzubleiben. Aglaja  
b egreift nun, daß s ie  ihr Z ie l in dem  G espräch vollkom m en verfeh lt hat:
A glaja topnula nogoj i daže poblednela ot gneva. - Gospodi! Da vida־ 
no l i  gde-nibud' èto! On ne pridet, kogda naročno dija nego že i . . .
o boże! Vot udovol' s tv ie  im et' delo s takim  . . .  bestolkovym  ce lo -  
vekom , как vy!
D iese  Äußerung bewirkt e ine augenblick liche Um stim m ung M yskins. Er  
v e r s ic h e r t  e il ig , er w erde doch kom m en. An d iesem  Punkt der Unter- 
redung übernim m t er  zum e rsten  Mal die G esprächsleitung. Er greift 
erneut das Them a der B eziehung A glajas zu se in e r  P erson  auf, das er  
hinter ihren W orten wahrzunehm en meint:
Ja očen ' ch orošo  ponim aju, čto vy . . .  za m enja b o ites' . . .  (da ne 
se r d ite s '  ž e ! ) ,  i ja  užasno rad étom u. Vy ne p o v er ite , как ja teper' 
bojus' i -  как radujus' vaéim  slovam . No v e s ' ètot strach , kljanus' 
vam , v se  èto m e lo č i ״  vzdor. E j-bogu , A glaja! A radost' ostanetsja . 
Ja užasno ljublju, čto vy takoj rebenok, takoj choroéij i dobryj reb e-  
nok! Ach, как vy prekrasny m ožete  b y t', A glaja!
Obwohl M yskin aus se in er  G ew ißheit, daß A glaja s ich  ihm verbunden  
fühlt, keine w eiteren  K onsequenzen zieh t, gelingt e s  ihm  dennoch, m it 
dem E ingeständnis se in e r  Freude darüber, daß A glaja um se in etw illen  
a lle r le i  Befürchtungen hegt, näher an ih re  P erso n  heranzukom m en. An 
d ie se r  S te lle  ändert s ich  A glajas Sprechhorizont von einem  Augenblick  
zum nächsten . Der E rzä h lertex t lautet folgenderm aßen:
/ • . • no vdrug k ak oe-to  neožidannoe dija nee sam oj čuvstvo zachva- 
t ilo  vsju  ее  dusu v  odno m gnovenie.
Sie läßt M yékin w issen:
- A vy ne popreknete m enja za tep ereśn ie  grubye slova  . . .  kogda- 
nibud' . . .  p osle?  (S. 596)
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M yskin, der sofort versteh t, daß A glaja in d ie ser  F rage ein e größere  
O ffenheit und V erständ igungsbereitschaft zeigt a ls  in dem  vorangehen- 
den W ortw echsel, versu ch t nun, noch näher an A glajas P erso n  heran- 
zukom m en. E r  fährt fort:
- Čto vy, čto vy! I čego  vy opjat' vspychnuli? Vot i  opjat' sm otrite  
m racno! Vy s liśk o m  m racno sta li inogda s m o tr e t ' , A glaja, как n i- 
kogda ne sm o tre li prezd e. Ja znaju, otdego èto  . . .
A glaja hat s ich  b ere its  w ieder in s ic h  zurückgezogen. Mit der A ufforde- 
rung, M yskin möge schw eigen , w id ersetzt s ie  s ich  se in em  V ersuch , e i -  
ne A ussprache über die F ragen  herbeizuführen, die s ie  unm ittelbar be- 
rühren. M yśkin besteht hingegen darauf, e ine offene A ussprache e in zu -  
le iten . Er se tz t  s ich  m it e in er  B estim m th eit, die in se in em  G esp räch s-  
verhalten se lten  zu beobachten is t ,  für d ie se s  Z iel ein:
- Net, lu c se  sk a z a t'. Ja davno chotel skazat' ; ja  uże sk aza ł, no . . .  
ètogo m alo, potomu éto vy mne ne p o v er ili. Meždu nam i v se -ta k i  
sto it odno su écestv o  . . .
E r  w ill das G espräch auf N a s ta s 'ja F ilippovna lenken. D ies hat zur F o l-  
g e , daß sich  Aglaja in einer w eiteren  Replik noch heftiger zur Wehr 
setzt:
-M o lé ite ,  m olé ite , m o lé ite , m o lé ite ! - vdrug p ereb ila  A glaja, k rep -  
ko schvativ  ego za ruku i  cut' ne v  u ža se  sm otrja  na nego.
Da s ie , zu ih rer großen E rle ich teru n g , in d iesem  Augenblick gerufen  
w ird, kommt die A u ssp rach e, zu der M yskin die Initiative ergr iffen  hat, 
nicht mehr zustande.
Während in den G esprächen zw ischen  M yśkin und N astas' ja  F ilip p ov-  
na eine enge und b e id erse its  eingestandene Verbundenheit zum Ausdruck  
kom m t, läßt s ich  eine so lch e  eingestandene Verbundenheit zw ischen  
Myśkin und A glaja Epancina in dem  untersuchten W ortw echsel nicht be-  
obachten. In d iesem  G espräch is t  w eder ein  außerhalb der sprach lichen  
Kommunikation lieg en d es b e id e rse it ig e s  V erstehen  noch ein  w irk lich es
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M iteinandersprechen erkennbar. Die Gründe dafür ersch e in en  vornehm - 
lie h  sch icksalhaft: M yskin und A glaja Epančina sind nicht in e in er  W ei- 
s e  e x is te n tie ll  m iteinander verbunden w ie etwa M yskin und N astas' ja 
F ilippovna. Darüber hinaus sind die U rsachen für den w enig er fo lg re i-  
chen G esp räch sverlau f aber auch in  dem V erhalten M yskins und A glajas 
zu sehen: Aufgrund ih res S to lzes und ih rer Scham haftigkeit is t  Aglaja  
nicht fähig, s ich  M yskin in einem  offenen, fre ien  Gedankenaustausch  
m itzu te ilen . M yskin se lb s t  verm ag d ie se r  G estalt nicht unvoreingenom - 
m en zu begegnen, sondern is t  erfü llt von U nsicherheit s ich  se lb s t  und 
A glaja gegenüber.
Das von A glaja o ffen sich tlich  angestrebte G esp rä ch sz ie l, M yśkin die  
N otw endigkeit e in es  H eiratsantrags in s B ew ußtsein  zu bringen, kann 
deshalb  nicht erre ich t werden, w eil e in e r se its  M yskin innerlich  nicht 
darauf e in g e ste llt  is t , s ich  ein e Ehe zuzutrauen, und w eil a n d ererse its  
A glaja durch ihr Sprechverhalten  die ohnehin erh eb lich e U nsicherheit 
ih r e s  P a rtn ers d erartig  verm eh rt, daß a lle  unter Um ständen vorhande- 
nen M öglichkeiten  für einen H eiratsgedanken bei M yskin z er s tö r t  w er-  
den m ü ssen . So kom m t e s ,  daß beide G esp räch steiln eh m er w iederholt 
u n tersch ied lich e  Dinge besprechen  und ansprechen  und ihre Them en z.
T . auf v ersch ied en e , nicht m iteinander zu vereinbarende W eise , behan- 
dein. Während A glaja e s  v erm eid et, die D inge, an denen ihr lieg t,b e im  
Nam en zu nennen, is t  M yékin darum  bemüht, das, was er a ls  ein  g e -  
m ein sa m es A n liegen  zu erkennen m eint, auch au szusprech en . Kurz vor  
dem  p lö tz lich en  Abbruch der Unterredung versu ch t er  m it besonderem  
E in sa tz , das verhüllende Sprechen se in er  P artn erin  abzubauen, um auf 
die W eise zu e in er  offenen A u ssp rach e zu gelangen. Sein Bem ühen sc h e i-  
ter t an A glajas W iderstand.
D er W ortw echsel, der für beide P artn er ohne ein  u nm ittelbares E r -  
gebnis endet, sch ein t nicht ohne Einfluß auf M yskins V erhalten  während  
d es großen Em pfangs zu sein: Der F ü rst benim m t s ich  vor den Gästen  
gerade so , wie A glaja e s  prophezeit oder gefordert hatte (IV /7 , S. 610 
f f . )
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E ine w irkliche A ussprache m it A glaja, wie s ie  M yskin ganz beson- 
ders nach dem R ededuell zw ischen  A glaja und N a s ta s 'ja F ilippovna her- 
beisehnt, kom m t bis zum  Abschluß d es d argeste llten  G eschehens nicht 
m ehr zustande*.
4. M y s k i n  u n d  I p p o l i t  i m  G e s p r ä c h
Ippolit T erent' ev  te ilt  s ich , w ie b ere its  dargelegt wurde, am aus - 
führlichsten  in se in er  "Notwendigen Erklärung" m it. Von den G esprä- 
chen, die zw ischen ihm  und M yśkin stattfinden, werden nur e in ige  s z e -  
n isch  vorgeführt• Häufig kom m en s ie  innerhalb von M assen szen en  zu- 
stande. Einen kurzen W ortw echsel m it M yskin beginnt Ippolit, bevor  
er  versu ch t, s ich  das Leben zu nehm en (III/7 ) .
Nachdem  der Kranke eine W eile d ie Reaktion der Anwesenden auf 
se in e  "Erklärung" beobachtet hat, wendet er  s ich  an Myśkin:
- K n jaz', s le ta li vy kogda-nibud' s  kolokol' ni? ־ p rośep ta l emu
vdrug Ippolit. (S. 475)
Das verbum  dicendi "prośeptal" ze ig t an, daß s ich  der Sprecher direkt 
an M yskin wendet• E r bringt d iesem  dam it m ehr V erständ igu ngsbereit- 
schaft entgegen a ls  den übrigen A nw esenden. Obwohl die ungewöhnliche 
F rage von ihrem  W ortm aterial her deutlich  und klar is t ,  is t  s ie  d en -  
noch nicht vö llig  verstän d lich , w eil Ippolit versch w eig t, w elche A bsicht 
er  m it ihr verbindet. E s  b ietet s ich  d ie folgende Deutung an: D er Kran- 
ke m öchte w issen , ob M yśkin einm al e in e so  m utige H erausforderung  
an das Schicksal gewagt habe, wie ein  Sprung vom  K irchturm  - der e i-  
nem  Selbstm ord gleichkom m t - s ie  d a rste llt . Da Ippolit M yśkins v e r -  
söhnliche Haltung dem  Sch icksal gegenüber ablehnt, kann die F rage  
auch provokatorisch  gem eint se in . M yśkin erfaßt nur den bloßen W ort- 
sinn, denn er  antw ortet "naiv" m it "n-net". Ippolit verz ich te t darauf.
1. Siehe dazu das G espräch zw isch en  M yśkin und Evgenij P avlovié in 
IV /9 , S. 655 ff.
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den Sinn se in er  F rage nachträglich  zu erläu tern  und greift einen w eite-  
ren  G esprächsgegenstand auf. Der e r s te  Satz se in er  nun folgenden län- 
geren  Äußerung g ilt eb en fa lls M yskin persönlich:
- N eu želi vy dum ali, ćto ja ne predvidel vsej ètoj nenav is t i!  - pro- 
sep ta l opjat' Ippolit, zasverk av  głazam i i sm otrja  na  knjazja, točno 
i v sam om  dele ždal ot nego otveta. - D ovol'no! - zak rića l on vdrug 
na vsju  publiku / . . .  /
D ie Art und W eise, w ie der Kranke se in em  P artner den Gedanken un- 
te r s te l lt ,  er , Ippolit, könne etw as anderes a ls  eine haßerfüllte Reaktion  
auf die "Erklärung11 erw artet haben, zeig t, daß er  daran gewöhnt ist, 
s ich  in die D enkw eise se in er  M itm enschen hineinzudenken*. Indem Ip- 
p olit s ich  so g le ich  dem  "Publikum" zuwendet, b ietet er  M yskin nicht 
die M öglichkeit, auf die F rage  und den ihm  u n terste llten  Gedanken ein- 
zugehen. Nachdem  er se in e  P is to le  (nur zum Schein, w ie s ich  später  
h era u sste llt)  L ebedev ü b er la ssen  hat, wendet er  s ich  erneut an den Für- 
sten:
- Kakié oni v s e  negodjai! - opjat' prošepta l Ippolit knjazju v is s tu -  
p len ii. Kogda on govoril s knjazem , on v se  naklonjalsja i  septal.
(S. 476)
Obwohl Ippolit auch an d ie ser  S te lle  den F ü rsten  aus der verhaßten  
m en sch lich en  Um welt herausn im m t, indem  er s ich  d iesem  gegenüber  
p ersö n lich  m itte ilt, lieg t kein H inw eis darauf vor, daß er ein  w irk liches  
M iteinandersprechen , einen fre ien  G edankenaustausch, anstrebt. M ys- 
kin rea g ie r t  auf das vern ichtende U rteil über a lle  anderen Anwesenden  
m it den Worten:
- O stav' te ich; vy ocen ' slab y  . . .
Dam it geht er  auf d ie V erurteilung der A nwesenden überhaupt nicht ein , 
sondern em pfieh lt Ippolit p h ysisch e  D istanz von ihnen. D arin, daß er
1. Ippolits N eigu n g ,sich  in die D enkw eise se in e r  H örer h in e in zu verset-
zen, kom m t w iederholt in der "Notwendigen Erklärung" zum  A u s-  
druck. Er notiert z . B. : "O, n eu želi vy p o lagaete , č to  ja  ne znaju 
/ . . . / "  (Vgl. oben S. 169.)
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einen so lch en  Rat e r te ilt , obwohl er  davon überzeugt is t ,  daß der Kran- 
ke den Kontakt und die Aussöhnung m it se in er  Um welt braucht, zeigt 
sich  se in e  Fähigkeit, die p ersön lich e  Situation Ippolits gerade so  zu e r  ־
fa ssen , wie jen er s ie  durchleidet• M yskin b ietet die H ilfe an, w elche  
in dem d argeste llten  Moment benötigt w ird. Ippolit sch ein t auf den V or- 
sch lag  einzugehen, wenn er  antwortet:
Sej ca ־ s , se jć a s  . . .  s e jč a s  ujdu.
Die w irkliche T ragw eite der Entgegnung wird e r s t  später deutlich: Ippo- 
l it  w ill fortgehen , um nie m ehr zurückzukehren. D ie W orte geben so  - 
m it das vom Sprecher G em einte nicht v ö llig  w ieder, d. h. s ie  haben e i-  
ne m onologische Seite , die M yskin nicht zugänglich is t . Nach der V er-  
Sicherung bringt der Kranke - m it außersprachlichen  M itteln - ein  G e- 
fühl der Verbundenheit zum A usdruck, das er  m it W orten noch nicht 
artiku liert hat:
Vdrug on obnjal knjazja.
Nach d ieser  - wohl unbewußten - Kundgabe von Gefühlen sch a lte t s ich  
Ippolits V erstand so fo rt w ieder ein . Der Kranke re flek tier t nun über 
den Eindruck, den se in e  G este  auf M yskin gem acht haben könnte:
- Vy, m ožet b y t ' , nachodite, čto  ja  su m a sšed sij? p ־  osm otrel on 
na nego, stranno z a s m e ja v s is ' .
W iederum zeigt s ich  Ippolite extrem e V erstan d esorien tierth eit und s e i -  
ne Neigung, d ie P ersp ek tive  se in e s  Z uhörers m it zu berücksichtigen . 
Ippolit verbindet auch h ier  d ie Sp recher- m it der H örerperspektive . 
Myàkin erh ält nicht die M öglichkeit, auf Ippolits F rage zu antworten. 
Schon nach dem  Sprechansatz "Net, no vy" unterbricht lppolit ihn w ie -  
der:
- S ejčas, s e jč a s , m olč ite; n ičego  ne govorite; sto lte  . . .  ja  choču
1. В. A. Uspe ns kij w eist darauf hin, daß die Verbindung von S p rech er-  
und H örerperspektive gerade in der "m ündlichen Rede" häufig s e i .  
(U spenskij, B. A. : P oétika k om p ozicii. Struktura chudožestvennogo  
teksta  i tipologica kom pozicionnoj form y. M oskva 1970. /S e m io tič e -  
sk ie  issled ovan ija  po te o r ii  isk u sstv a . /  S. 53 f. )
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p osm otret' v v a ś i g laza  . . .  Stoite tak, ja  budu s m o tr e t ' . Ja s Ć elo- 
vekom  p r o é c u s ' .
D er Kranke besteht darauf, unter V erzich t auf jeg lich e  sprach liche  
Komm unikation A bsch ied  zu nehm en. Während R ogožin vor a llen  Din- 
gen M yśkins Stim m e glaubt, vertraut Ippolit in e r s te r  L in ie  den Augen 
d es F ü rsten . Aus dem  E rzäh lertex t geht hervor, w ie seh r  Ippolit sich  
an d iesen  stum m en Kontakt m it M yskin klam m ert:
On sto ja l i sm o tre l na knjazja nepodvižno i m olća  sekund d e s ja t ' , 
ocen' blednyj, so  sm ocennym i ot pota v isk am i i как-to  stranno chva- 
ta jas' za knjazja rukoj, točno bojas' ego v y p u stit'.
M yśkin, der Ippolits V erh a lten sw eise  nicht v ersteh t, fragt ersch rocken , 
w as m it ihm  s e i .  D er Kranke stößt hervor:
Sej ca ־ s  . . .  dovol' no . . .  ja ljagu. Ja za zdorov״ e so ln ca  vyp' ju 
odin glotok . . .  Ja choču, ja choču. ostav' te  !
Auch d ie se  Replik hat ein en  m onologischen Charakter: Das zuvor allen  
A nw esenden gegenüber ausgesproch en e Adverb 11dovol״ no" bezeichnet 
Ippolits Entschluß, se in em  Leben ein  Ende zu se tzen . Der Ausdruck  
"ja Ijagu" is t  über se in en  bloßen W ortsinn hinaus in der W eise zu v er-  
steh en , daß der Kranke s ich  legen  w ill, um nie m ehr aufzustehen. Die 
Im perativform  "ostav' te" wird von Ippolit in e in em  anderen Sinne v e r -  
wendet a ls  zuvor von M yskin. Ippolit m öchte nicht an der Durchführung 
s e in e s  Selbstm ords gehindert w erden. Nach d iesen  W orten geht der 
Kranke fort, um s ich  "m it e in er  k leinen  T asch en p isto le"  um zubringen.
In dem von Ippolit gelenkten W ortw echsel w ird kein zusam m enhän- 
gendee Them a e r ö r te r t, sondern e s  werden led ig lich  e in ig e  E r s c h e i-  
nungen angesprochen, die s ich  ausnahm slos auf die P erso n  d es Kran- 
ken beziehen . D ie A b sich t, w elche Ippolit a llem  A nschein  nach m it dem  
G espräch verbindet, steh t in unm ittelbarem  Zusam m enhang m it se in em  
Kontaktproblem: Er w ill nicht aus dem Leben gehen, ohne s ic h  nicht w e- 
n ig sten s d es Kontaktes zu einem  anderen M enschen v e r s ic h e r t  zu haben. 
Indem Ippolit zw eim al den Haß der A nwesenden erw ähnt, w e ist erd a ra u f
-  2 2 2  -
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hin, daß er  s ich  von a llen  se in en  M itm enschen, m it Ausnahm e M yskins, 
getrennt glaubt. Ippolit verhält s ich  in dem  kurzen W ortw echsel so , daß 
n iem a ls  eine vö llige  Verbundenheit im  G espräch zustandekom m t, d. h, 
er  bewahrt s ich  se in e  Selbständigkeit und Ungebundenheit• Das kommt 
u. a. darin zum Ausdruck, daß er  an keiner Stelle  auf G em einsam keiten  
zw isch en  s ich  und M yskin h inw eist und n iem als ein  "Wir" in den W ort- 
W echsel einbringt. Obwohl M yskin e in ige  R epliken nicht so  v ersteh t, wie 
s ie  von Ippolit gem eint sind, v erz ich te t Ippolit darauf, se in e  Äußerun - 
gen zu erläutern . Daher kom m t M yskin m ehrfach über das bloße W ort- 
V erständnis nicht hinaus. Ippolits V erhalten  gesta ttet den Schluß, daß er  
M yskin nicht a ls  G esprächspartner sondern a ls  den M enschen braucht, 
der die Gabe b esitz t, s ich  in se in e  leidenden M itm enschen einzufühlen. 
D ie H ilfe, w elche Ippolit in dem kurzen W ortw echsel sucht, wird daher 
nicht für die in te llek tu elle  sondern für die vom  Gefühl bestim m te Seite  
se in e s  W esens verlangt.
D ie längste der d a rgeste llten  Unterredungen zw ischen  M yskin und 
Ippolit T eren t״ ev  lieg t vor, a ls  die beiden G estalten  einander zufällig  
im  Park begegnen (IV /5, S. 587-591). Aus d iesem  G espräch se ien  im  
folgenden ein ige M omente betrachtet, die auf das M iteinandersprechen  
zw isch en  M yskin und Ippolit ein  b eson d eres L icht w erfen.
Der G esprächsbeginn s ieh t so  aus: Ippolit e rg re ift  die Initiative zum  
Sprechen, indem er M yśkin auf se in  V erhältn is zu A glaja anspricht :
Nu, ne pravdu l ־ i  ja  vam  sk aza l togda, čto vy vljubleny, -  načal on, 
sam  podojdja к knjazju / . . .  /
Der E rzäh lertex t bezeichnet das G esp rä ch sz ie l Ippolits:
On s tem  i podošel к knjazju, ćtoby skazat* em u čto-nibud' ja z v ite l״- 
noe n asčet ego sča stliv o g o  vida. (S. 588)
Darin, daß Ippolit ab sich tlich  ein e zyn ische Bem erkung Vorbringen w ill,
1. D ie se s  Them a w eist auf die oben betrachtete Unterredung zw ischen  
A glaja und M yskin vorau s, die fa st unm ittelbar an die Begegnung  
M yskins und Ippolits im  Park ansch ließ t.
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ze ig t s ich , daß bei ihm ein e V erständigungsabsicht nicht vorlieg t. Ehe 
M yskin die M öglichkeit zu e in er  Entgegnung erhält, wird das M iteinan- 
d ersp rech en  eine Z eitlang durch Ippolits extrem e Ich-B efangenheit auf- 
gehalten:
no to tća s že sb ils ja  i zagovoril о seb e . On sta l žalovat' sja , ža loval- 
sja  mnogo i dolgo i dovol״ no bessv jazn o .
Ippolits T irade endet dam it, daß er  das V erhalten der P ticyns und der 
Ivolg ins ihm  gegenüber beklagt:
Vy ne poverite ־  , - zak ljućil on, ־ do kakoj stepen i oni v se  tam  ra z-  
d ražite l' ny, m elocny, ég o isticn y , tsces la v n y , ordinarny; ver ite  l i , 
Ćto oni vzja li m enja ne inaée как s tem  u slo v iem , čtob ja как možno 
sk o ree  pom er, i  vot v se  v b esen stv e , cto ja  ne pom iraju i čto m ne, 
naprotiv, leg č e . K om ēdija! B* ju s' ob zakład, čto vy mne ne v e r i t e !
Wie in dem zuvor betrachteten  W ortw echsel, so  behandelt der Kranke 
auch an d ie ser  S telle  das P rob lem  des Kontaktes zu se in er  Umwelt the- 
m atisch . W iederum  m acht er  s ich  bestim m te V orstellungen  von der 
D enkw eise se in er  M itm enschen. E r glaubt zu w issen , aus welchen B e־ 
weggründen d ie P ticyn s ihn aufgenom m en haben, und e r  is t  s ich er , daß 
M yskin an so  negative M otive nicht glauben wird. Durch den H inweis 
d es E r z ä h ler s , daß M yśkin keine L ust habe zu w idersprechen , w ird an- 
gedeutet, daß M yskin Ippolits A nsicht nicht te ilt . Der Kranke, der ein  
se n s ib le r  G esprächspartner zu se in  verm ag , erk lärt das A usbleiben  
e in er  Antwort v ö llig  r ich tig , wenn er u. a. fe s ts te llt:
-  Так vy, odnako, ne sč ita e te  ich  sposobnym i prinjat' čeloveka s 
tem , ćtob on neprem enno i  как m ożno skoree pom er?
Auf d ie se  F rage  antwortet Myskin:
Ja dum ־ al, oni p r ig la s ili  vas v  kakich-nibud' drugich vidach.
W ährend Ippolits F ra g este llu n g  einen grundsätzlichen  Charakter hat, 
äußert M yskin s ich  nur zu der konkreten Situation. Dam it weicht e r  der  
N otw endigkeit aus, eine p r in z ip ie lle  A u ssage  über die m enschlichen
־ 224 ־
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Q ualitäten der P ticyns und der Ivolgins m achen zu müssen« Ippolit zeigt 
s ich  überrascht darüber, daß er  einm al die D enkw eise e in es G esprächs- 
partners nicht r ich tig  vorherzusagen  verm ochte:
- É gé! Da vy taki so v sem  ne tak p rosty , как vas rekomendujut / . . .  /
Im w eiteren  V erlauf des W ortw echsels nim m t Ippolit noch m ehrfach  
Gedanken und Haltungen, die er  bei M yśkin verm utet, in se in en  Äuße- 
rungen auf. Das zeigt s ich  an F orm ulierungen  w ie zģ В. : "No uvy, vy  
ne m ožete in ače!"  - "Vy, kažetsja , n isk o l׳ ко ne v er ite  / . . . / "  -К to" ־ 
mu že ved' nel' zja i  bez blagorodstva s v a śe j-to  storony" u. a. m, Nach- 
dem  M yśkin versu ch t hat, Ippolit k larzum achen, daß man Ganja, den 
Ippolit a ls  M yskins Nebenbuhler s ieh t, V erständnis entgegenbringen  
m ü sse , u n terste llt der Kranke se in em  G esprächspartner erneut eine  
bestim m te Denkweise:
- A očen' vy m enja p reziraete  tep er״, как vy dum aete? (S. 589)
Ippolit, der s ich  in dem früheren G espräch vor se in em  Selbstm ord- 
versu ch  a llem  A nschein  nach von M yśkin verstanden  und resp ek tier t  
glaubt, fragt an d ie ser  Stelle  nach der Achtung d es F ü rsten  vor se in er  
Person« D arin zeigt s ic h , daß Ippolits V ertrauen in M yskin ebensow e-  
nig beständig is t  w ie das R ogožins. D ie p ersön lich e  Nähe, die Ippolit 
in einer bestim m ten  L age M yskin gegenüber zu em pfinden verm ag,kann  
b is zur nächsten Begegnung w ieder verloren geh en ,
Myskin nim m t die F rage des Kranken ganz ern st. Über den Z yn is- 
m us und die A g g ress iv itä t, die Ippolit in m eh reren  Äußerungen zeig t, 
geht er so  hinweg, a ls  habe er  s ie  nicht bem erkt . Wie bei N a s ta s 'ja
1« Daß der F ü rst durchaus dazu fähig is t ,  die B itterk eit in Ippolits Wor- 
ten zu hören, geht aus einer se in er  R epliken deutlich hervor: "Vasi 
slova  о so p ern ičestv e  n esk o l'k o  cin ićny , Ip p o lit .11 (S. 588)
Darauf, daß M yśkin s ich  durch Z ynism us und andere Seiten  des 
V erhaltens se in er  G esprächspartner nicht b e irren  läßt, geht A. P . 
Skaftymov ein . E r s te llt  u. a . fest: " . . .  knjaz״ , ignoriruja i  obcho- 
dja v se , čto  e s t ' v  čeloveke uzk o-ličn ogo , pretencioznogo, nanos- 
nogo, prjam o podchodit к podlinnym kornjam  dusi i  zdes* otkryvaet
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Filippovna, so  s ieh t er  auch bei Ippolit Terent* ev  das p ersön lich e L e i-  
den a ls  U rsache für das besondere V erhalten. E r entgegnet:
- Za čto? Za to, čto vy bol' s e  nas strad a li i stradaete?
M yśkin ,der grundsätzlich  tie fe  Achtung vor m en sch lich em  Leiden be - 
s itz t , gibt die F rage Ippolits zurück, indem  er  ihre B erechtigung in 
F ra g e  s te llt . An d ie ser  S te lle  ändert der Kranke se in e  G esprächshai־ 
tung und geht auf die ern sthafte , offene Sprechw eise M yśkins ein , wenn 
er  erw idert:
Net, a za to ־ , čto nedostoin svoego  stradanija.
Daß Ippolit s ich  an M yśkins W orten o r ien tier t, w ird darin deutlich, daß 
er  sow ohl die syntaktische Konstruktion 1'za to, čto" a ls  auch das Wort 
"stradanie" in se in e  Entgegnung hineinnim m t. Auf d ie se  W eise w ird e i-  
ne Verzahnung der R epliken erre ich t, w ie s ie  in Unterredungen zw ischen  
M yśkin und Ippolit se lten  zu beobachten is t . In se in e r  folgenden Äuße - 
rung führt M yskin das T hem a " m en sch lich es Leiden" fort:
- Kto m og stradat' bol' s e ,  s ta lo  b y t ', i dostoin stradat' boi' ś e .
A glaja Ivanovna, kogda p roč la  vašu  "Ispoved' " chotela  vas v id e t ' ,
n o , , ,
In d ie se r  R eplikenfolge zum  Them a "stradarne" erre ich en  beide G e- 
sp räch sp artn er ein e g e w isse  Verbundenheit. Ippolit is t  jedoch nicht g e-  
w illt, e inen  G edankenaustausch von so lch er  p ersön lich en  Nähe länger  
fo rtzu setzen . Darauf w e is t  der E rzä h lertex t hin:
- p ereb il Ippolit, как by sta ra ja s' p osk oree  otklonit' razgovor.
Nach dem kurzen Z w isch en sp ie l kehrt der Kranke zu se in em  anfäng- 
lieh en  Sprechverhalten  zurück. E r sagt s ich  von se in e r  "Beichte" lo s  
und beklagt s ich  über die M itm enschen, die d ie se  B eichte a ls  "Waffe" 
gegen  ihn e in se tz ten . Im G egensatz zu Ippolit m öchte M yśkin an dem  zu- 
vor behandelten G esprächsthem a festh a lten . In e in er  längeren  R eplik
jadro, zatem nennoe sorevn u ju ščim  głazom  sam oljubca, " (Skaftym ov:
T em atičesk aja  k om pozieija . S. 177. )
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bringt er  Ippolit p ersö n lich es V ertrauen entgegen und bekräftigt damit 
se in e  unveränderte V erständigungsbereitschaft:
- No m ne žaT , čto vy otkazyvaetes' ot ètoj tetradki, Ippolit, ona 
iskrenna, i ,  znaete, čto  daže sam ye sm esn y e  storony ее , a ich  inno- 
go ( / . . .  / ) ,  iskupleny stradaniem , potomu čto priznavat' s ja  v  nich  
bylo to že  stradarne i . 9 ś m ožet bytJ , ЬоГ éoe m užestvo . M y s l' , vas 
podvigšaja, im e la  neprem enno blagorodnoe osnovanie, ćto by tam  
ni k a z a ło ś ' . Čem d a lee , tem  ja sn ee  ja èto  v ižu , kljanus* vam . Ja 
vas ne sužu , ja  govorju, ctoby vyskazat' sja , i  mne zalÿ, čto ja tog- 
da m olča l ». «
Ippolit m ißtraut d ie ser  Äußerung zunächst:
U nego bylo m el'k nu la  m y sl״ , čto knjaz* p ritvorjaetsja  i lov it ego;
H ierin  ze ig t s ich , wie wenig M yskin durch das V ertrauen, w elch es er 
dem  Kranken gegenüber zum Ausdruck bringt, zu bewirken verm ag.
Auch wenn Ippolit den Worten se in e s  G esprächspartners m ißtraut, so  
findet er  doch außerhalb der W orte, in M yskins B lick , den Glauben an 
d essen  A ufrichtigkeit:
vg ljad evéis' v l ic o  ego , on ne m og ne poverit' ego isk renn osti; lico  
ego p r o ja sn ilo s ' .
Im w eiteren  V erlauf der Unterredung wird die Verbundenheit im  G e- 
spräch, die Ippolit und M yskin während der kurzen E rörterung de6 T he- 
m as 11m en sch lich es Leiden" erre ich ten , nicht m ehr gewonnen. Die 
Gründe dafür liegen  in e r s te r  L in ie  im  V erhalten  des Kranken: D ie L en- 
kung des G esprächs hat b is  zum Ende des B e isa m m en sein s Ippolit. Er  
zeigt s ich  wenig bemüht um eine V erständigung. E r s te llt  zunächst vo ll 
B itterk eit die A nsichten se in e s  erk lärten  F ein d es Ganja Ivolgin dazu 
dar, wie s ich  ein  M ensch a ls  Sterbender zu verhalten  habe. Das P ro-  
blem  der Haltung e in es  Sterbenden bildet dann b is zum Abbruch des G e- 
spräche das K ernthem a. Ippolit r ich tet sch ließ lich  die F rage an Myskin:
/ . . .  /  Nu, ch oroso , nu, sk ažite  mne sa m i, пи, как po vasem u: как 
mne v seg o  lu čše  um eret' ? . . .  Ćtoby v y slo  как m ožno . . .  dobrode- 
te l'n e e  to e s t ' ? Nu, govorite! (S. 591)
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Ungeachtet des Z ynism us und der A g g ress iv itä t, m it w elch er der Kran- 
ke s ich  m ehrfach geäußert hat, beantwortet M yśkin auch d ie se  F rage  
ernsthaft und ohne p ersön lich en  Groll:
- Projd ite m im o nas i p ro stite  nam n aše  sc a s t ' e ! - progovoril 
knjaz' tich im  golosom .
E r folgt m it d iesen  Worten Ippolits A nsicht, das höchste Glück bestehe  
darin, gesund zu se in  und leben zu dürfen. D arin, daß er  das Wort "sca* 
s t 'e "  in Ü bereinstim m ung m it Ippolits W ortverständnis verw endet,zeigt 
s ic h , b is  zu w elchem  Grade er  s ich  in die ex is ten tie llen  Nöte se in e s  Ge- 
sp räch sp artn ers einzufühlen verm ag. Ippolit r ea g ie r t  auf M yśkins ehr״ 
lieh e  Antwort m it Spott:
C ־ h a-ch a-ch a! Так ja i dum al! N eprem enno cego-n ibu d# ždal v ètom  
rode! Odnakože vy . . .  odnakože vy . . .  Nu, nu! K rasnoreÒ ivye lju d i! 
Do svidan״ja  do sv i danája !
Dadurch, daß Ippolit s ich  w ieder vo llständ ig  h in ter der M aske e in es  
Spötters v ersteck t, sind er  und M yskin im  Augenblick des A bsch ieds  
ganz voneinander getrennt.
A lle s , was während der Begegnung im  Park besprochen  w ird, bezieht 
s ich  auf M yskins und Ippolits p ersö n lich es  D asein . Der G esprächsstoff, 
der M yśkin angeht, is t  se in  V erhältn is zu A glaja Epančina und die F ra -  
ge der N ebenbuhlerschaft G anjas*. Das T hem a, das für Ippolit e ine ak- 
tu e lle  Bedeutung hat, is t  das P roblem  der Haltung e in es  Sterbenden. Der 
dritte  behandelte G egenstand, das "Leiden11, hat für beide G estalten  
e x is te n tie lle  Bedeutung. H ierin  is t  wohl der Grund dafür zu sehen , daß 
M yskin und Ippolit s ic h  gerade bei der Behandlung d ie se s  T hem as etw as 
nahekom m en. Sie erre ich en  jedoch se lb s t  dort nur e in e  p a r tie lle  V er-  
bundenheit: Obwohl e s  genügend Berührungspunkte zw isch en  ihnen gibt,
1. M yskin geht auf Ippolits Andeutungen in d ie se r  R ichtung ebensow enig  
ein  wie später auf A glajas F ra g e , warum die A nw esenheit von E vge-
nij P av lov ic  bei dem Em pfang ihn erfreu e .
- 2 2 ־ 8
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w eisen  s ie  nicht auf G em einsam keiten  hin, sprechen  nicht aus der Sicht 
e in es verbindenden "Wir" und m achen s ich  die A nsichten des P artners  
nicht g eg en se itig  zu eigen . Ippolit bewahrt s ich  se in e  Selbständigkeit 
im  G espräch.
Daß Ippolit bestim m te V orstellungen  von der inneren Logik der M ys- 
k in gesta lt, dam it auch von M yskins D enkw eise, hat, wird in der Unter- 
redung w iederholt deutlich. Die F ähigkeit und Gewohnheit des Kranken, 
sich  in Gedanken m it der L eb en sein ste llu n g  anderer G estalten  zu b efas-  
sen , birgt e in e Gefahr in sich: Ippolit kann die E rörterung von E x isten z-  
fragen vollständ ig  in se in  e ig en es  Denken verlagern  und auf d ie se  W eise  
auf von außen angeregte K orrekturen se in er  D enkw eise verzich ten . Zu- 
gleich  dam it umgeht er  eine M öglichkeit, m it seinen  M itm enschen in 
Kontakt zu treten .
5. M y s k i n  u n d  G a n j a  i m  G e s p r ä c h
Von den G esprächen zw ischen  M yskin und Ganja s e i  an d ie ser  S telle  
dasjenige untersucht, w elch es nach dem  überraschenden A uftritt N asta-  
s ja F״ ilippovnas im  Hause der Ivolgins stattfindet ( I / l l ,  S. 139-144).
E s geht dabei, w ie b ere its  fe s tg e s te llt  wurde, um den W ortw echsel, in 
dem sich  Ganja m ehr m itte ilt a ls  zu irgendeinem  anderen Zeitpunkt des 
d argestellten  G eschehens.
D ie Unterredung se tz t e in , nachdem  s ich  V arvara Ivolgina m it der 
Bitte entfernt hat, Ganja m öge nicht zu der G eburtstagsfeier von N asta-  
s ' ja  F ilippovna gehen:
- Vot oni v se  tak! - sk aza l Ganja, u sm ech a ja s״, -  i  neu želi že oni 
dumajut, cto ja ètogo sam  ne znaju? Da ved' ja  gorazdo ЬоГ s e  ich  
znaju. (S. 139)
Ganja kom m entiert die Ausführungen se in er  Schw ester. Dabei bringt er , 
wie so  oft, zum A usdruck, daß er se in en  F am ilienangeh örigen  durch e i-  
nen W issensvorsprung überlegen s e i .  Obwohl M yskin dam it keine Auf- 
forderung zum Sprechen erh ält, findet e r  in Ganjas Worten den A nsatz
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zu e in er  Entgegnung:
« E s li  znaete sa m i, ־ sp r o s ił  knjaz' dovol'n o  robko, ־ как źe vy 
ètakuju тики vybrali, znaja, čto ona v  в а л ю т  dele sem id esja ti pja- 
ti tysjac ne sto it?
Indem er  die Wendung "cto ja  ètogo sam  ne znaju" aufgreift, nim m t er  
Ganja buchstäblich  beim  Wort. E r versu ch t, Ganjas andeutendes Spre- 
chen dadurch abzubauen, daß er  statt des D em onstrativpronom ens "èto- 
go" den konkreten G esprächsgegenstand , den Ganja se in er  M einung nach 
im  Sinn hat, e in setzt: Varja hatte ihren Bruder näm lich zuvor w issen  
la sse n , daß N astas' ja F ilippovnas ständige Verachtung se in er  P erson  
gegenüber keine 75 000 Rubel (die a ls  M itgift gebotene Summe) w ert se i. 
Aus Ganjas Entgegnung geht hervor, daß M yskin das Pronom en "ètogo" 
nicht r ich tig  gedeutet hat:
Ja ne pro èto ־  govorju, ־ proborm otal Ganja / . . .  /
D ie U rsache für das M ißverständnis lie g t  in Ganjas andeutendem  Spre- 
chen, das auf se in e  geringe V erständigungsbereitschaft zurückzuführen  
is t .  Da er  darauf v erz ich te t zu erläu tern , wovon er  in W irlichkeit ge-  
sprochen  habe, w ird das M ißverständnis auch nicht b ese itig t. Zunächst 
übernim m t Ganja die Lenkung des G esprächs. E r erfragt M yskins M ei- 
nung zu e in igen  P rob lem en , die ihn unm ittelbar betreffen . D am it zeigt 
Ganja, wie in v ie len  Situationen, ein  seh r  e g o is t isc h e s  V erhalten  im  
G espräch. D ie e r s te  F ra g e  se in e s  In terview s lautet folgenderm aßen:
/ . . .  /  a k sta ti, sk a ž ite  m ne, как vy dum aete, ja  im enno choču znat' 
vaée m nenie: s to it  èta "muka" sem id esja ti pjati tysjac  ili  ne stoit?
(S. 140)
M yskin nim m t a llem  A nschein  nach keinen Anstoß daran, in d ie se r  W ei- 
s e  befragt zu w erden. E r entgegnet:
P ־ o-m oem u , ne sto it.
Ganja geht rasch  zur nächsten  F rage über:
Nu, uz izv ־ estn o . ï  zenit' sja  tak stydno?
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Auch d iese  F ra g e  w ird so  beantwortet, wie Ganja es  erw artet zu haben 
sch ein t, näm lich  m it "Ocen' stydno". Ohne ein  In teresse  an der P e r -  
son  se in es  P artn ers zu bekunden, und ohne irgendw elche Erklärungen  
zu den F ragen  zu geben, te ilt  Ganja dann mit:
Nu, tak znajte že, čto ja ž ־ e n ju s ', i teper' už neprem enno. E śce  
daveča k o leb a lsja , a tep er' uż net! Ne govorite! Ja znaju, čto vy  
chotite skazat' . . .
Daß Ganja nicht an einem  w irklichen Gedankenaustausch in te r e s s ie r t  
i s t  sondern nur an bestim m ten Antworten, zeigt s ich  darin, daß er  M ys- 
kin die M öglichkeit zu e in er Entgegnung nehmen w ill. Obwohl Ganja ihn 
nicht wie einen  g leich berechtigten  G esprächspartner behandelt, besteht 
M yskin auf se in er  Antwort. D iese  ver le ih t der Unterredung eine für 
Ganja unerw artete Richtung:
- Ja ne o tom , о čem  vy dum aete, a menja očen' udivljaet vasa é r e z -  
vycajnaja u v eren n o st'. . .
Der A ngesprochene läßt M yskin nicht zu Ende reden sondern forscht 
nach:
- V čem ? Kakaja uveren n ost״ ?
Mit se in er  Antwort vollendet Myśkin den zuvor begonnenen Satz und r e -  
a g iert g le ich ze itig  auf Ganjas Z w ischenfrage:
- V tom , čto  N a s ta s 'ja F ilippovna neprem enno pojdet za vas i čto  
v se  éto uže končeno, a vo-v torych , e s l i  by daže i v y sla , čto se m '-  
desjat pjat' ty sja é  vam tak i  dostanutsja prjam o v karm an. V pročem , 
ja , konecno, tut mnogogo ne znaju.
M yskin w eist Ganja darauf hin, daß er  die P ersön lich k eit der N a s ta s 'ja  
Filippovna zu wenig in se in em  Kalkül berü ck sich tige. Im G egensatz zu 
Ganja, der von der R ichtigkeit se in er  Berechnungen fe s t  überzeugt is t  
und nicht ohne Ü berheblichkeit sp rich t, bringt M yskin se in e  Einwände 
m it der ihm  eigenen  B escheid en h eit vor. Dennoch haben se in e  Worte 
den G esprächspartner veru n sich ert. D er E rzäh lertex t deutet daraufhin:
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D ie V erunsicherung klingt auch in Ganjas Entgegnung an:
Konecno, vy v ־ seg o  ne znaete, ־ sk aza l on, - da i s čego  by ja sta i 
vsju  ètu obuzu p rin im at״ ?
D ie T atsach e, daß er  die B esch eid en h eitsform el M yskins ("ja / . . .  /  
m nogogo ne znaju") in se in e  Replik übernim m t, gibt einen H inw eis da- 
rauf, daß er  die vorgebrachten  Einwände b e ise ite  sch ieb en  m öchte. Die 
F ra g e , die Ganja artik u liert, i s t  in sofern  keine echte F ra g e , a ls  die 
$
Antwort ihm se lb s t  durchaus bekannt ist: Ganja w ill "d iese ganze Last"  
auf s ich  nehm en, um sich  v ie l Geld, und dam it "O riginalität", zu erw er  
ben. M yskin beantw ortet die F rage  direkt. Er hat folgende Erklärung  
für Ganjas H eiratsprojekt:
- Mne k ažetsja , čto èto sp lo ś ' da rjadom  slu čaetsja : żenjatsja  na 
den' gach, a den״ gi u źeny.
D am it leg t er den F in ger  auf das S ch lü sse lw ort in Ganjas Projekt, 
näm lich  auf das Wort "Geld". M yskin hat die S e lb sts ich erh e it se in e s  
G esp räch sp artn ers erh eb lich  ersch ü ttert. Das geht aus Ganjas E rw ide-  
rung hervor:
N ־ -n et, u nas tak ne budet . . .  Tut . . .  tut e s t' obstojatel' stva  . . .
- proborm otal Ganja v trevožnoj zad u m čivosti. ־ A čto k a sa etsja  do 
ее  otveta , to v nem  uže net som nenij, - prib avil on b ystro Vy iz ־ .  
čego  zak ljučaete, eto  ona mne otkažet?
D ie le tz te  F ra g e , d ie s ich  auf e ine der vorangegangenen R epliken M yś- 
kins bezieh t, beunruhigt Ganja a llem  A nschein  nach so  seh r , daß er  s ie  
nicht zu übergehen verm ag. Nachdem  M yskin ihn hat w issen  la sse n , daß 
er  se in e  M eining aufgrund e ig en er  Beobachtungen und durch V arjas Wor 
te erlangt habe, versu ch t Ganja, d ie se  Bedenken folgenderm aßen abzu- 
tun:
É! É ־ to oni tak, ne znajut uz čto  sk a z a t '. A nad R ogoźinym  ona 
s m e ja la s ' , bu d 'te  uvereny, éto ja razg ljad el. É to vidno bylo. J a d a -  
veča  pobojalsja , a tep er' razg ljad el. Ili, m ožet b y t ' , как ona s  т а -  
ter ' ju, i s  otcom , i s  Varej ob oélas' ?
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Die T atsach e, daß N a s ta s 'ja  F ilippovna vor a llen  Dingen ihn se lb st  
b loß geste llt hatte, w ird von Ganja übergangen. D ie se s  entscheidende  
Argum ent gegen die M öglichkeit e in er  E inw illigung N a s ta s 'ja F ilippov-  
nas in ein e H eirat m it Ganja sp rich t M yskin nun direkt aus:
- I s  va m i.
Dam it drängt er Ganja erneut zu m ehr Mut und zu größ erer Offenheit 
vor s ich  se lb st . D ie Lenkung des G esprächs lieg t nun bei M yskin. Ganja 
erk lärt s ich  b ereit, die Bedenken se in e s  P artn ers in se in e  Ü berlegun- 
gen einzubeziehen ("Požaluj"). In e in er  längeren  Replik leg t er  se in e  
Deutung des V erhaltens von N a s ta s 'ja F ilippovna vor. Dabei or ien tiert  
er s ich  an V orstellungen  und K ategorien, die im  Hinblick auf durch - 
schn ittliche Frauen an gem essen  se in  m ögen, die jedoch für eine Inter- 
pretation des V orgehens von N a sta s ja F ׳ ilippovna nicht geeignet sind. 
Ganja gebraucht Wendungen wie: "tut starinnoe bab' e m ścen ie  i bol' śe  
ničego", "i ne podozrevaete, na kakié fokusy če lo v ečesk o e  sam oljubie  
sposobno", "sam oljubivuju duru" u .a .m . Daß er  N a s ta s 'ja F ilippovna  
einem  bestim m ten  Frauentyp zuordnen zu können glaubt, klingt auch in 
der folgenden Replik an, in der er M yskins F rage nach se in er  L iebe zu 
d ie ser  Frau beantwortet:
- Ljubil vnacale. Nu, da dovol' no . . .  E st' zen ścin y , kotorye god- 
ja tsja  to l' ko v ljubovnicy i  bol' ś e  ni vo ćto / • . .  /  (S. 141)
Die T atsach e, daß Ganja E ite lk e it a ls  e in e der w esentlichen  T riebfedern  
für N a s ta s ' ja  F ilippovnas V erhalten nennt, leg t die Verm utung nahe, 
daß er  d ie se  a lle s  andere a ls  durchschnittliche Frau nur nach se in en  
eigenen  M aßstäben zu beurteilen  verm ag . Von s ich  s te llt  e r  näm lich  
nachdrücklich fest:
Ja sm esn ym  byt' ne choču; prežde v seg o  ne choču byt' sm eânym .
Mit der ihm eigenen V orsich tigk eit und B escheid en heit fährt M yskin  
fort, Ganja auf m ögliche F eh leinschätzungen  se in er  Situation hinzuw ei-
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Mne v ־ se  k ažetsja , - o storozn o  zam etil k n ja z čto ־ ,'  Nastas* ja F i-  
lippovna um na. К čem u e j, predčuvstvuja takuju muku, v  zapadnju 
idti? Ved' m ogła by i za drugogo vyjti. Vot čto mne ud ivitel' no.
Mit d iesem  Einwand lö s t  er  w iederum  län gere  Darlegungen se in e s  Ge• 
sp räch sp artn ers au s. Ganja in terp retier t auch w eiterhin  das Verhalten  
N a sta s 'ja F ilippovnas in Ü bereinstim m ung m it ihm  geläufigen V erhal- 
ten sm od ellen  ("Ona crezvycajno  ru ssk aja  žen ščin a , ja  vam  skazu"). 
G leich ze itig  te ilt  er  s ich  in e in er  W eise p ersön lich  m it, w ie er  e s  zu 
keinem  anderen Zeitpunkt des d a rg este llten  G eschehens tut. Ähnlich w ie  
N a s ta s 'ja F ilippovna und Ippolit, die einen "M enschen" in M yskin erken  
nen, bezeichnet Ganja den F ü rsten  a ls  "den e rsten  anständigen Me n-  
sehen", dem er  begegnet s e i  (S. 142). An d iesem  Punkt des G esprächs  
nim m t Ganja se in en  Partner M yskin bewußter wahr a ls  je  zuvor. E r  
s te llt  absch ließend  fest:
Čto, vy, k a žetsja , sm e e te s ' a li net? P od lecy  ljubjat cestn ych  ljudej,
-  vy étogo ne znali? A ja ved״ . . .  A vpročem , čem  ja  podlec, sk a-  
ž ite  mne po so v e sti?  Ćto oni m enja v s e  v s led  za neju podlecom  na- 
zyvajut? I znaete , v s led  za n im i i za neju ja  i sam  sebja  podlecom  
nazyvaju! Vot čto podio tak podio! (S. 142)
M yskin beantw ortet d ie se G״  ew issen sfrage"  vollkom m en aufrichtig . E r  
entgegnet u. a.
Vy, po-m oem u, p rosto  sam yj obyknovennyj čelovek , kakoj t o i 'ко 
m ożet b y t', ra zv e  t o l 'ko čto slabyj očen ' i n isk o l'k o  ne o r ig in a l'-
nyj. 1
D ie se  Antwort is t  nicht in der von Ganja erw ünschten W eise ausgefallen:
1. Ippolit sch ätzt Ganja Ivolgin ähnlich e in  w ie M yskin. Doch form u liert  
er  se in  U rteil en tsch ieden  härter: " / . . . /  N enavižu ja  v a s , G avri- 
la  A rdalionovič, edinstvenno za to , - vam  éto, m ožet b y t', р ок а-  
že ts ja  u d iv ite l'п у т , - edinstyenņo_za_to_, čto  vy tip i v o p lo ščen ie , o l i-  
cetvoren ie  i v erch  sam oj nagloj, sam  oj sam odovol' noj, sam oj pośloj
i gadkoj ord inarnosti! Vy or d in am óst' napyścennaja, ordinarnost' 
ne som n evaju ščajasja  i  o lim p ičesk i uspokoennaja; vy rutina iz  ru tin !' 
( IV/2,  S. 543)
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Ganja ja zv ite l' no pro sebja usm echnulsja , no sm o lča l. Knjaz' uvi-
dal, čto otzyv ego ne p onravilsja , skonfuzilsja  i  tože zam olćal.
An d ie ser  S telle  zieht s ich  Ganja zunächst v ö llig  in s ich  zurück und 
w ech se lt das G esprächsthem a. E r erzäh lt M yskin vom  Schicksal s e i-  
n es V aters, des G enerals Ivolgin.
Nachdem  der F ü rst m it e in em  H inw eis auf Ganjas "kindliches L a -  
chen" erk lärt hat, er  erb lick e  in ihm  eine noch unverdorbene Seite, zu 
der das schm utzige H eiratsprojekt nicht p a sse , fühlt s ich  Ganja dazu 
angeregt, M yékin zum M itw isser  se in e s  P lan es zu m achen. A llem  An- 
sch ein  nach tut er  das vornehm lich  in der A bsicht, M yskin davon zu 
überzeugen, daß er dennoch "O riginalität" b e s itz e . D iese  A bsicht geht 
sowohl aus dem E rzäh lertex t ("как ujazvlennyj v svoem  sam oljubii т о -  
lodoj celovek") a ls  auch aus Ganjas eigenen  W orten hervor. Gegen E n- 
de se in er  Darlegungen erk lärt er:
Mne k ażetsja , čto т у  s  vam i i l i  druz' jam i, i l i  vragam i bu dem.
(S. 144)
Dam it s te llt  er  fe s t , daß se in  künftiges V erhältn is zu M yskin noch v o ll-  
kom m en offen s e i .  Aus der T atsach e, daß Ganja M yskin V ertrauen en t-  
gegengebracht hat, indem  er  ihn zum M itw isser  se in e s  P lan es gem acht 
hat, ergeben  s ich  a lso  k e in er le i K onsequenzen für se in e  künftige B e z ie -  
hung zu dem F ürsten . Ganja sp rich t das deutlich aus:
- Ège ! Da s  vam i nado ostorožn ee.
Nachdem  er  das G espräch noch einm al auf N a s ta s 'ja F ilippovna ge ־ 
lenkt hat, verab sch ied et er  s ich  p lö tz lich  und geht fort. Das E rgebn is  
der Unterredung is t  ein  Stim m ungswandel bei Ganja:
Ganećka v y ée l gorazdo razv jazn ee, с е т  v o se l, i v  choroéem  razp o-
lo žen ii ducha. Knjaz* minut s desjat' o sta v a lsja  nepodvižen i dumál.
Den zentralen  G esp räch ssto ff der Begegnung bildet Ganja und se in  
geh eim es P rojekt. A lle  R om anfiguren, über die gesprochen  w ird, tr e -  
ten a u ssch ließ lich  im  Hinblick auf Ganjas Plan und S trategie in E r sc h e i-  
nung.
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Ganjas G esp rä ch sz ie l läßt s ich  nicht ganz genau bestim m en. Daß es  
ihm  nicht um einen fre ien , offenen Gedankenaustausch geht, bew eist 
se in  V erhalten M yśkin gegenüber. Sein w esen tlich er  Beweggrund dafür, 
daß er  das G espräch m it M yskin sucht, besteht a llem  A nschein  nach da- 
rin , daß er  eine Selbstrech tfertigu ng braucht: Sowohl se in  S e lb stv e r -  
trauen a ls  auch se in e  E ite lk e it haben durch die A uftritte N a s ta s 'ja F i-  
lippovnas und R ogožins erh eb lich  gelitten .
Das G espräch m it M yskin verläuft o ffen sich tlich  nicht im m er in der 
W eise, w ie Ganja e s  gern  hätte: M yskin gibt dem  W ortw echsel eine be- 
son d ere Richtung und Q ualität, indem  er Vorbehalte und Bedenken a r ti-  
k u liért, statt Ganja in se in en  Überlegungen zu bestätigen . B esondere  
V orau ssich t zeig t er  dabei im  Hinblick auf das künftige V erhalten von 
N a s ta s 'ja F ilippovna. Mit der ihm eigenen B esch eid en h eit übt er  einen  
sanften Zwang auf Ganja aus, der d iesen  dazu nötigt, e in ige  problem a- 
t isch e  A spekte s e in e s  P lan es erneut zu bedenken. Ganjas B ereitsch a ft, 
das geh eim e P rojekt zu enthüllen, wird in e r s te r  L in ie dadurch geför- 
dert, daß M yskin se in en  G esprächspartner an der em pfind lichsten  Stel- 
le  s e in e s  Selbstbew ußtseins tr ifft, indem  er  ihm  das F eh len  jeg lich er  
O rig in a litä t b esch ein ig t. D ie le tz te  lange R eplik, in der Ganja versucht, 
den F ü rsten  zu e in er  Änderung se in er  A nsicht zu bew egen, i s t  übrigens 
in b eson d erer W eise auf den H örer M yśkin zu gesprochen .
D ie G esprächslenkung lieg t tro tz  Ganjas eg o is tisch en  V erhaltens ab- 
w echselnd  bei beiden P artnern . Das kom m t daher, daß s ich  M yskin  
nicht zu e in er  k ritik losen  B estätigung von Ganjas Kalkül bereitfindet.
Da Ganja Ivolgin a u ssch ließ lich  m it se in em  Projekt beschäftigt is t  
und kein  w eitergeh en d es In ter e sse  an der P erso n  se in e s  P a rtn ers be- 
kündet, kann in  dem  G espräch  kein  enger zw isch en m en sch lich er  Kon- 
takt gewonnen w erden. M yśkin se lb s t  drängt s ich  Ganja an k ein er  S tel-  
le  des W ortw echsels auf, d. h. e r  v erz ich te t darauf, se in e  P erso n  zum  
G esp räch sgegen stan d  zu m achen.
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6. M y s k i n  u n d  d e r  G e n e r a l  I v o l g i n  i m  G e s p r ä c h
Von den G esprächen, die M yskin und Ganjas V ater m iteinander füh- 
ren , 6011 dasjen ige betrachtet werden, w elch es unm ittelbar vor dem T o-  
de des G enerals stattfindet. (IV /4, S, 558-569).
D ie Untersuchung d es Sprechverhaltens von A rdalion A leksandrovič  
Ivolgin  hat gezeig t, daß d ie se r  se in en  G esprächspartnern in der R egel 
d ie  R olle  von Zuhörern aufzwingt. B ei der Betrachtung des W ortwech- 
s e ls  in IV/ 4 is t  daher vor a llen  Dingen zu erm itte ln , w ie M yśkin d iese  
R o lle  annim m t, und w ie er  s ich  in ihr verhält.
D ie Begegnung kom m t auf B itten  des G enerals zustande, der am V or- 
tage (IV/3)  u .a . erklärt:
Étot ćas razgovora budet ćasom  okončatel* noj sud״ by. È to budet ca s  
m oj, i ja  by ne z e la i, ćtoby nas m og prervat' v takuju svjatuju m i-  
nutu pervy v o sed sij , pervyj naglec / . . • /  (IV /3 , S. 550)
Ivolgin sagt nicht genau, w elche A bsicht er m it der Unterredung v er  ־ 
fo lg t. Da für ihn der sp rach lich e Kontakt an s ich  ein e e x is ten tie lle  N ot- 
wendigkeit d a rste llt , v e r lie r e n  die unter Umständen vorhandenen kon- 
k reten  G esprächsabsich ten  ohnehin an Gewicht und werden le ich t zum  
bloßen Vorwand für ein e sp rach lich e Selbstdarstellung.
Der G eneral eröffn et das angekündigte G espräch:
- V aśa kniga, kotoruju ja bral u va s nam edni, ־ značitel* по kivnul 
on na prinesennuju im  i ležavšu ju  na sto le  knigu, -  blagodareru 
(S. 558)
D ie Zurückhaltung ("so sderzannym  dostoinstvom "), die M yśkin im  A uf- 
tre ten  Ivolgins bem erkt, findet in d ie ser  e r s ten  Replik ihren sp ra ch li-  
chen N iedersch lag . D er G eneral drückt s ich  m it m ilitä r isc h e r  K ürze  
aus und m acht se in em  P artner k e in er le i G esprächsangeboU  M yskin  
führt den Inhalt des B uches a ls  G esprächsthem a ein:
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Ved* ljubopytna? - obradovalsja  knjaz* vozm ožnosti poskoree na- 
cat' razgovor popostoronnee.
D arin, daß M yékin dem G eneral d rei F ragen  zu dem A ufsatz s te llt , 
wird deutlich , daß e r  das m it fe ier lich en  W orten angekündigte G espräch  
fürchtet. E r bedient s ich  an d ie ser  S te lle  e in es  A blenkungsm anövers, 
auf das Ivolgin ohne besond ere Sprechw illigkeit eingeht. E r läßt Myśkin 
w issen:•
- Ljubopytno, pożałuj, no grubo i, konecno, vzdorno. M ožet, i loz' 
na kaźdom  éagu.
Der E rzäh ler  erläu tert das Sprechverhalten  des G enerals fo lgenderm a- 
ßen:
G eneral govoril s aplom bom  i daže nem nogo rastjag ivaja  slova.
M yśkin hält an dem  nebensächlichen  Them a fe st , indem  er  u .a . be - 
m erkt, daß "alle  Aufzeichnungen von A ugenzeugen ein e K ostbarkeit1' 
se ie n . In se in er  Entgegnung zeigt der G eneral b ere its  größere Sprech- 
W illigkeit a ls  zuvor:
- Na m este  redaktora ja  by ne napečatal; čto  ze k a sa etsja  voobsče  
do zapisok očev id cev , to poverjat sk o ree  grubomu lgunu, no zabav- 
niku, čem  čeloveku dostojnom u i zaslužennom u. Ja znaju nekotorye  
zap isk i о dvenadcatom  gode, kotorye . . .  Ja prinjal r e śe n ie , knjaz' , 
ja  ostavljaju  étot dom ־ dom gospodina L ebedeva. (S. 558 f. )
Noch ehe der G eneral s ich  v ö llig  der E rörterung des T hem as "A ufzeich- 
nungen von Augenzeugen" hingibt, m acht er Myékin die M itteilung, er 
w olle  s ich  von L ebedev trennen. Indem er  die Trennung von Lebedev  
a ls  e in  V er la sse n  von d essen  Haus d a rste llt , erhält die M itteilung be-  
so n d eres G ew icht. M yékin r e a g ie r t  auf die gew ichtige Ankündigung m it 
V erunsicherung:
- Vy im eete  svoju  k vartiru , v P av lovsk e , и . . .  u d oćeri vaéej . . .
- p rogovoril k n ja z ', ne znaja, čto sk a z a t '. On vspom nil, čto ved' 
gen era l p r ié e l za sovetom  po crezvycajnom u delu, ot kotorogo za -  
v is it  sud״ ba ego.
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D ie U rsache für se in e  V erunsicherung lieg t z. T . darin, daß er  nur den 
W ortsinn von Ivolgins M itteilung erfaßt hat: Da der G eneral in P ticyns  
Haus Unterkunft gefunden hat, ersch ein t se in e  Ankündigung, er  w olle  
das Haus v e r la sse n , in dem  Lebedev und M yskin se lb st wohnen, dem  
F ü rsten  unverständlich .
Ivolgin, der a llem  A nschein nach nicht m erkt, daß se in e  auf Wirkung 
bedachte Äußerung M yskin ir r it ie r t , s te llt  berichtigend fest:
U m ־ oej źeny; drugim i slovam i, и sebja  i v dom e m oej d očeri.
Wie so  oft, sprich t er auch an d ieser  S telle  in der R olle  des Ehem anns 
und V aters. M yśkins zaghafter Einwurf "Izvinite, ja  . . . 11 wird von dem  
G eneral sofort unterbrochen, der nun - refra in artig  -  se in e  M itteilung  
w iederholt und sodann die Gründe für den Bruch m it Lebedev nennt:
- Ja ostavljaju  dom Lebedeva potom u, m ilyj knjaz״ , potomu, čto s 
étim  celovekom  porv&l; porval v čera  v ečero m , s raskajan iem , čto 
ne ran״ se . Ja trebuju uvaženija , k n ja z ', i želaju polučat' ego daze 
i  ot tech  l ic ,  kotorym  darju, tak skazat״ , m oe serd ce . Knjaz״, ja 
ca sto  darju m oe serd ce  i poeti vsegda byvaju obmanut. Ètot čelovek  
byl nedostoin  m oego podarka.
M yskin rea g ier t auf d iese  R eplik, in der Ivolgin keinen zwingenden An- 
sa tz  für die Fortführung de6 W ortw echsels b ietet, folgenderm aßen:
- V nem mnogo besporjadka, ־ sderžanno zam etil knjaz״, • i  neko- 
torye čerty  . . .  no sr ed i v seg o  étogo zam ečaetsja  serd ce , ch itryj, 
a inogda i  zabavnyj um.
Durch d ie se  Entgegnung werden Ivolgins Äußerungen weder eindeutig  
bestätigt noch wird ihnen ein  nachdrücklicher W iderstand entgegenge- 
se tz t. Ohne direkt auf den Vorwurf der m angelnden E hrerbietung von 
se iten  L ebedevs einzugehen, form u liert Myékin ein  m aßvolles U rteil, 
in dem weder die p ositiven  noch die negativen Seiten  überw iegen . Das 
U rteil erfü llt o ffen sich tlich  die Erw artungen, die der G eneral in seinen  
G esprächspartner eetzt:
Utončennost״ vyrazen ij, p o ctite l'n y j ton vidim o pol״ s t i l i  ģenerālu.
- 239 -
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chotja  on v s e  e s c e  inogda vzg ljad yva l so  vnezapnoju n ed o v erč iv o st'ju . 
No ton knjazja  byl tak naturalen  i  isk ren en , čto  nevozm ozno b y lo  u so -  
m nit' sja .
Ivolg in  o r ie n t ie r t  s ic h  so m it in e r s t e r  L in ie  gar n icht an der konkreten  
A u ssa g e  M ysk in s son d ern  an der A rt und W eise , w ie je n e r  den Ge ־ 
sp r ä c h ss to ff  d a rb ie te t. D abei entn im m t der G en eral sow oh l der gew äh l-  
ten  A u sd r u c k sw e ise  a ls  auch dem  eh rerb ie tig en  Ton s e in e s  P a r tn ers  
e in e  Stärkung für s e in  S elb stb ew u ß tsein . M yskin is t  den B ed ü rfn issen  
d es  G en era ls  so w e it  en tgegen gek om m en , daß nun d e sse n  ungehem m te  
F a b u lier freu d ig k e it  e in se tz e n  kann. D er G en eral b er ich te t, L eb ed ev  ha- 
be e r z ä h lt , daß e r  im  Jahre 1812 se in  lin k e s  B ein  v e r lo r e n  und auf dem  
Vagan' k o v o -F r ie d h o f in M oskau b esta tte t  hab e. A llem  A nschein  nach  
hat der g ew itz te  Advokat Ivolgin  e in en  S p iege l vorg eh a lten , indem  e r  e i -  
ne erfu n d en e od er  a n g e le se n e  G esch ich te  von der A rt, w ie der G eneral 
s ie  zu e r z ä h le n  p fleg t, angeboten  hat. H ier in  s ie h t  der B etro ffen e  ein e  
11M ißachtung" und " F rech h eit" . M yákin v ersu ch t einzulenken:
M ־ ožet byt*, è to  byla  to l ko sutka d ׳ ija  v e se lo g o  sm ech a . (S. 560)
Indem  der F ü r s t  Ivo lg in  n ah eleg t, die G esch ich te  a ls  h a rm lo sen  Spaß 
zu v e r s te h e n , a p p e llie r t  e r  an d e sse n  Sinn für H um or. D am it is t  e in e  
G esta lt w ie d er  G en era l Ivolg in  jed och  ü b erford ert: H um orbegabte M en- 
seh en  v erm ö g en  d ie e ig e n e  L ä c h e r lic h k e it  zu er tra g en . Ivolgin  dagegen , 
der u n a u sg ese tz t  um  d ie  B eachtung s e in e r  Würde bangt, kann d ie e ig en e  
L ä c h e r lic h k e it  eb en so w en ig  dulden w ie s e in  Sohn Ganja. D aher r e a g ie r t  
e r  auf M ysk in s e in len k en d e W orte m it noch g rö ß erem  G ekränktsein:
-P a iim a ju -s .  N evinnaja  lo ž ettja v ״ e s e lo g o  sm ech a , chotja by i  gru -  
baja, ne o b iža e t s e r d c a  č e lo v e č e sk o g o . Inoj i  lž e t - to ,  e s l i  eh o tite , 
iz  odnoj t o l ' ko drużby, ctob y  d o sta v it' tem  u d o v o l'6 tv ie  sobesedniku; 
no e s l i  p r o sv e č iv a e t  n eu v a žen ie , e s l i  im enno, m o žet b y t ' , podobnym  
n eu v a žen iem  ehotjat p o k a z a t ', čto  tja g o tja tsja  s v ja z 'ju , to  če lovek u  
blagorodnom u o s ta e ts ja  l ié '  otvernut' s ja  i  porvat' sv ja z ״ , ukazav  
obidčiku eg o  n a s to ja sč e e  m e sto .
M yskin se tz t  noch e in m a l an, den G en era l von der H a rm lo sig k e it  d es
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S c h e r ze s  zu ü b erzeu gen , indem  er  ein en  B ew e is  anführt:
- Da L eb ed ev  i  ne m og byt' v  dvenadcatom  godu v M oskve; on s l i š -  
kom  m olod  dija ètogo; èto  sm ešno*
D ie auf ta tsä ch lich en  G egeb en h eiten  beruhende A rgum entation  kann den 
G ekränkten jed och  n icht ü b erzeu gen . E r  entgegnet:
- V o־ p ervych  èto; no, p o lo ž im , on togda u že  m og ro d it1 sja; no как 
že  u v e r ja t1 v g laza , čto  / .  • .  /
D ie se  F o rm  der A rgum entation  is t  b ezeich n en d  für den G eneral: Obwohl 
M yskin ihm  e in en  vo llk om m en  sc h lü ss ig e n  B ew eis  dafür l ie fe r t ,  daß 
der etw a v ier z ig jä h r ig e  L eb ed ev  (s ie h e  1/1,  S. 7) im  Jahre 1812 noch  
nicht g e leb t haben kann, s e tz t  s ic h  Ivolgin  ern sth aft m it den E in z e lh e i-  
ten aus L eb ed ev s G esch ich te  auseinander» D as i s t  m ö g lich , w e il er  d ie  
n ach w eisb aren  G renzen  zw isch en  h is to r isc h e r  W irk lichkeit und den 
Schöpfungen se in e r  V o rste llu n g sk ra ft n icht anerkennt bzw . aufhebt: '1no 
p o lo ž im , on togda u že  m og ro d it1 sja" . D aher kann M yskin m it s e in e r  
B ew eisfü h ru ng, die s ic h  an der R ea litä t o r ie n t ie r t , gar nicht e r fo lg  - 
r e ic h  sein» Sein d r itter  A ppell an Ivo lg in s Sinn für Spaß muß d esh alb  
eb en fa lls  feh lsch lagen :
- 1 p r ito m  že v ed 1 и nego obe nogi c e ly , na vidu! -  z a sm e ja ls ja  
knjaz4 , - uverjaju  v a s , č to  è to  nevinnaja sutka; ne s e r d i t e s ' .
F ü r den G en era l hat auch der A u gen sch ein  k e in e  B ew eisk ra ft. A ls  G e- 
genargum ent führt e r  das von e in em  C ern o sv ito v  erfundene k ü n stlich e  
B ein  an, das angeb lich  so  gut g e a rb e ite t  w ar, daß s e lb s t  d ie F rau  d es  
T r ä g e r s  n ich ts  von der P r o th e se  b em erk t habe (S. 560 f. ). Auf d ie se  
W eise  l ie fe r t  der G en era l so g a r  s e lb s t  e in en  B e le g  dafür, daß d ie  E r -  
zählung L eb ed ev s wahr se in  könnte. Sodann läßt e r  das T hem a e in f l ie -  
ßen, w e lch es  b is zum  A bschluß d es B e isa m m e n se in s  m it M yskin zu e i -  
ner ruh m vollen  E p isod e  s e in e r  K indheit ausgebaut w ird . D er G eneral 
le i te t  s e in e  E rzäh lu ng e in , indem  e r  L eb ed ev  z itier t:
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" E sli ty # g o v o r it , kogda ja  z a m e til em u v s e  n e le p o st i, ־ e s l i  ty v  
dvenadcatom  godu byl и N apoleona v  k am erp ažach , to  i m ne p ozvo l' 
p och oron it״ nogu na V agan 'k ovsk om " .
D as spontane E rsta u n en , m it dem  M yśkin r e a g ie r t  ("A ra zv e  vy . . .  "), 
s t e l l t  für Ivolg in  e in e  A ufm unterung dar:
G en era l p o sm o tr e l na knjazja  r e é ite l '  no sv y so k a  i  cu t״ ne s  n a sm e-  
sk oj.
D ־ o g o v a r iv a jte , knj az ״ ־ ,  osobenno p lavno protjanul on, ־ d ogo-  
v a r iv a jte . Ja sn isc h o d ite le n , g o v o r ite  v se : p r iz n a j te s ' , éto  vam  
sm e śn a  d aže m y s i״ v id et' pred  soboj če lo v ek a  v  n a sto ja sčem  ego  
u n ižen ii i . b e sp o le z n o s t i, i  v  to  że  v rem ja  s ly ś a t ' , cto  étot c e lo -  
vek byl lić n y m  sv id e te le m  . . .  v e lik ich  so b y tij . On  ̂ n ičeg o  e s c e  ne  
u sp e l vam  . . .  n a sp le tn iča t' ?
Ivolg in  u n te r s te llt  se in e m  P a rtn er  M yskin d ie R eaktion , d ie  er  zu e r le -  
ben w ünscht. D am it v ersu ch t e r ,  M yskin auf e in  b e s tim m te s  H ö r e r -V e r -  
h alten  fe s tz u le g e n . Um s ic h  von e in er  d era rtig en  B evorm undung durch  
den G esp rä ch sp a rtn er  fre im a ch en  zu können, hätte der in die Z u h ö rer״ 
R o lle  ged rän gte  G esp r ä c h ste iln eh m e r  e in  n icht g e r in g e s  Maß an E n t -  
sc h lo s s e n h e it  und D u rch se tzu n g sv erm ö g en  gebraucht. B e id es  bringt 
M yśkin nicht auf. N achdem  der G en era l e rk lä r t  hat, daß e r  A ugen zeuge  
je n e r  V orgänge g e w e se n  s e i ,  d ie  in dem  A u fsa tz  behandelt würden, s e tz t  
e r  se in  A lter  durch e in e  M anipulation so  fe s t ,  daß s e in e  Behauptung, er  
habe d ie  E r e ig n is s e  von 1812 m ite r le b t, W irk lich k eitsch a ra k ter  erh ält:
- Ja m o lo ža v  na v id tjanul s ־ , lo v a  g e n e ra l, -  no ja  n e sk o l'k o  s ta -  
r e e  god am i, ćem  k a ż u s״ v  sa m o m  d e le . V dvenadcatom  godu ja  byl 
le t  d e s ja ti i l i  odinadcati. L et m oich  ja  i sa m  c h o r o se n 'k o  ne znaju.
V fo rm u lja re  ubavleno; ja  že im e l s la b o st' uba v ijat' seb e  goda i  sa m  
v p ro d o lžen ie  ž iz n i.
M yśkin  b e stä tig t  daraufhin  d ie  H altbarkeit d e s se n , w as der G en era l von  
s ic h  behauptet. D am it a k zep tier t der F ü r s t  d ie  ihm  zu g ew iesen e  R o lle  
und " sp ie lt  m it":
- U verjaju  v a s , g e n e ra l, ć to  s o v se m  ne nachožu stran n ym , c to  v  
dvenadcatom  godu vy  b y li v  M oskve i . . .  kon ecn o , vy  m o žete  so o b -  
š e it '  . . .  tak že  как i v s e  b y v s ie .
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So erh ä lt  Ivolgin  die B estä tigu n g  s e in e r  P e r so n , d erer  er  ständig  be ־ 
darf:
- Vöt v id ite , -  sn isch o d ite l' no od ob ril g en era l / .  • .  /
Von se in e m  Z uhörer erm u tig t, beginnt e r  zu erzä h len , w ie e r  K am m er-  
page N ap oleons w urde. Seine A usführungen sin d  dabei in k e in er  W eise  
auf M yśkin o r ie n tie r t . V ie lm eh r  fa b u lier t Ivolg in  so , w ie er  e s  vor j e -  
dem  an d eren  Z uhörer eb en fa lls  tun könnte.
M yskin hält d ie R o lle  e in e s  in te r e s s ie r te n  und zu stim m en den  H örers  
b is  zum Ende d es B e isa m m e n se in s  durch. Ivolgin  aber s te ig e r t  s ic h  
im m er  m ehr in s e in e  R o lle  a ls  K am m erpage N ap oleon s h inein . D as E nt- 
gegenkom m en, w e lch es  M yskin in se in e n  R ep lik en  zum  A usdruck bringt, 
i s t  u n te r sc h ie d lic h e r  A rt. E r  stim m t im  e in ze ln en  k e in e sw e g s  a lle m  zu, 
w as der G eneral vo rträ g t. So b estä tig t e r  z. B . an e in e r  S te lle  nur e in  
u n w esen tlich es  D etail:
B ־ ez  som n en ija , vy  o tlićn o  z a m e tili, č to  im enno d esja ti Iet m ožno  
bylo ne ispugat' s ja  . . . poddaknul k ־  n ja z ' , ro b eja  i m u ca ja s m ׳ y s  ־
l ' j u ,  čto  s e jč a s  p o k ra sn eet, (S. 562)
Da er  d ie  E rzäh lung s e lb s t  n icht in F r a g e  s t e l l t ,  kann die Z ustim m ung  
zu d ie se m  D eta il von dem  G en eral w ie e in e  B illigu n g  der £& n^n S ch il-  
derung auf gefaßt w erden. D as is t  o ffen s ich tlich  d er  F a ll ,  denn Ivolgin  
entgegnet
B ־ ez som n en ija , i v se  p r o iz o ś lo  tak p ro sto  i natural' no ļ , • š !
In dem  R o llen sp ie l zw isch en  M yskin und dem  G en era l Ivolgin  b esteh t  
gar nicht d ie N otw endigkeit e in er  k orrek ten  Ü b erein stim m u n g  von S p re-  
chen und H ören. W esen tlich  is t  nur, daß der G en era l d ie Z ustim m ung  
aus M yskins W orten h erau sh ören  kann, die er  benötigt. Daß der F ü r st  
in der gew ünschten  W eise  r e a g ie r t , und daß s ic h  beide P artn er  v ö llig  
aufeinander e in g e sp ie lt  haben, läßt s ic h  z. B . an den fo lgenden  S p rech -  
an sätzen  ab lesen :
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О, éto ־  tak ! -  v sk r ič a l k n jaz* ־ , / . . . /
-  Ne pravda li?  Ne pravda li? v ־  sk r ič a l g e n e r a l / . . . /
B ־ ez  so m n en ija , è to  dolźno bylo  ego  poraz i t /  . . . / ״ 
־  Im enno, im enno! on ch o te l / . . . /  (S. 562 f. )
G egen Ende der B egegnun g un tern im m t M yskin e in m al den zaghaften  
V ersu ch , E in ze lh e iten  der D a rste llu n g  d es  G en era ls  in F ra g e  zu ste llen :
- V se  è to  crezv y ca jn o  in te r e sn o p ־ , r o iz n e s  knjaz' užasno  tich o  ־ ,
e s l i  éto  v s e  tak i bylo . . .  to e s t ' ,  ja  choču sk aza t' . . .  p o sp e ś il by- 
lo  on popravit* s ja . (S. 567)
An d ie se m  Punkt s e in e r  S e lb std a rste llu n g  is t  Ivo lg in  gar nicht m ehr in 
d er L age , den E inw urf M ysk ins r ic h tig  zu e r fa s s e n . E r  überhört das 
en tsch e id en d e  W ort ,*esli" und übern im m t den K onditionalsatz  s e in e s  
P a r tn e r s  a ls  e in e  a ffirm a tiv e  Äußerung in s e in e  w e iteren  Ausführungen:
- ! 'О knjaz ־  v sk r ič a l g en era l, upoennyj sv o im  r a ssk a zo m  do togo, 
čto , m oźet byt״ , uže ne m og by ostan ov it' s ja  daže pred  sam oju k ra j-  
neju n e o sto r o ž n o st״ ju , -  vy govorite: 'fV se  éto  b y lo !"  No bylo b o lee , 
u verja ju , v a s , č t o / . . . /
Ivo lg in , der stän d ig  nur d ie R o lle  a n sp r ich t, in d ie er  den F ü rsten  
gedrängt hat - und in d ie jen er  s ic h  hat drängen la s s e n i ־  s t  am  Schluß 
d er B egegnung für e in en  A ugenblick  in der L age , in se in e m  G esp rä ch s-  
p artn er  den M enschen  M yskin zu erkennen:
- K njaz' ! -  sk a za l g en era l, opjat״ sž im a ja  do boli ego  ruku i s v e r -  
k a ju śc im i g ła za m i p r is ta l 'n o  sm o tr ja  na n ego , как by sam  vdrug  
o p o m n iv é is ' i  točno oéelom len n yj k ak oju -to  vnezapnoju m y sliju , - 
knjaz' ! Vy do togo  dobry, do togo  p rostod u śn y , e to  m ne sta n o v itsja  
daže v a s  ża l' inogda. Ja  s u m ilen iem  sm otrju  na vas; o , b la g o slo v i 
v a s  bog! P u s t״ ž izn ' v a ša  n a čn etsja  i  p r o sv e te t  . . .  v ljub vi. Moja 
ž e k o n č e n a !  O p r o s t ite , p r o s t ite !  (S. 569)
Sobald Ivolg in  fortgegan gen  i s t ,  beginnt M yskin , über se in  V erhalten  
w ährend der B egegnung zu r e f le k t ie r e n . E r  s te l l t  s ic h  die F rage:
Ne chuze l ־ i  ja  sdel& l, č to  d ovei ego  do takogo vdochnovenija?
D ie  V orahnung, daß der G en era l z u tie fs t  über das M itle id  gekränkt se in
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könnte, das M yákin ihm  durch se in  G esp rä ch sv erh a lten  g eze ig t hat, 
w ird bald b estä tig t. M yskin erh ä lt e in  S ch reib en , in  dem  der G eneral 
ihn w is se n  läßt, daß e r  "die Z eich en  d es M itle id s , w elch e die Würde 
e in e s  ohnehin unglück lichen  M enschen  ern ied r ig en , n icht akzeptieren"  
w erde.
In der B egegnung, die den C harakter e in e s  R o lle n sp ie ls  hat, läßt 
s ic h  e in e  g e w is s e  V erbundenheit zw isch en  den G esp räch sp artn ern  f e s t -  
s te lle n . Ivolgin  em pfindet n äm lich  e in  G em ein sch aftsgefü h l m it se in em  
Z uhörer und M itsp ie ler . D as k lin gt z . B. in  e in er  Wendung w ie  d ie se r  
an:
Da, knjaz״ , da, éto  bylo v e lik o e  z r e l iš č e !  I zn aete  l i  / . . .  /  (S. 568)
D ie s e s  G em ein sch aftsgefü h l beruht auf der S elb sttäu sch un g, w e lch er  
der G en eral im m er  dann e r l ie g t , wenn e r  s ic h  in d ie se r  oder jen er  R o l-  
le  d a r s te llt  und e in e  and ere G esta lt dazu veran laß t, d ie R o lle  e in e s  Zu- 
h ö rers  zu sp ie le n . E ine so lch e  V erbundenheit kann jed och  im m er  nur 
e in e  I llu sio n  se in : In dem  oben u n tersu ch ten  G esp räch  finden nicht die  
P erso n en  Ivolgin  und M yskin zueinander sond ern  zw ei aufeinander ab- 
g estim m te  R o llen . D ie I llu sio n en  sch affen d e W irkung e in e s  so lch en  V e r -  
haltens dauert n icht län ger  a ls  der W ortw ech sel s e lb s t .  D as R o lle n sp ie l  
hat jed och  e in e  bedenk lich e N achw irkung: D er G en eral fühlt s ic h  durch  
das ihm  en tgegen geb rach te  M itle id  noch e len d er  a ls  zuvor. D ie  s e e l i -  
seh e  H ilfe , w elch e  M yskin für d ie Z eit d es B e isa m m e n se in s  b ie te t, e r -  
w eist s ic h  n ach träg lich  a ls  s e e l is c h e  G rau sam keit* . D as M itle id , das 
M yskin dem  G en era l z e ig t , bringt le tz te n  E ndes d ie se  beiden  G esta lten  
nicht ein an der n äh er, son d ern  e s  trenn t s ie  voneinander.
1. R užena G rebe ni éková b e sc h r e ib t das h ier  v o r lieg en d e  G espräch  fo l-  
genderm aßen: D as Schem a der g e g e n se itig e n  B ezieh u n g  is t  durch- 
sich tig : D ie N a ch g ieb igk eit d es P a r tn er s  öffnet dem  Sp recher im m er  
ein  u n b egren ztes F e ld  zur un sinn igen  A u ssa g e; das O pfer, das v e r -  
tra u en sv o ll den au sged ach ten  und übernom m enen G esch ich tch en  zu - 
hört, zw ingt jed och  m it jed er  w e ite r en  A ufm unterung und m it jed em  
E in v erstä n d n is  m it der L üge d es E r z ä h le r s  zu e in em  A u stau sch  der  
G rundposition und üb ern im m t au to m a tisch  d ie R o lle  d es H en k ers. " 
Ü b ersetz t aus G reben ičk ova, R ״ : . Z a m lcu jic i d ia log . S. 56.
־ 245 -
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7. M y s k i n  u n d  L e b e d e v  i m  G e s p r ä c h
Z w isch en  M yékin und dem  1'A lle s w is s e r 11 L eb ed ev  finden  zah lre ich e  
G esp räch e unter v ie r  A ugen sta tt. An d ie se r  S te lle  s o l l  d ie U nterredung  
b etra ch tet w erden , d ie  in I I /11 im  A nschluß an e in e  A u ssp ra ch e  z w i -  
seh en  K e lle r  und M yákin vor  s ic h  geht.
L eb ed ev  erö ffn et den W ortw ech se l m it V erleum dungen  gegen  K eller , 
d er gerad e  m it e in em  G eldgesch en k  von M yàkin fortgegan gen  is t .  (1'L e-  
b ed ev  to tč a s  že  n a ča l na nego  n a g o v a r iv a t'. " S. 354) D er F ü r s t  se tz t  
s ic h  für K e lle r  e in , dem  s e in e r  A n sich t nach U nrecht g esch ieh t:
Vy n ־ esp ra v ed liv y , on d e js tv ite l״ no isk ren n o  r a sk a iv a ls ja zä ־ , m e-  
t i l ,  nakonec, kn jazJ.
L eb ed ev  üb ern im m t das T hem a 11R euebekenn tn is'1 in s e in e  Entgegnung:
Da ved ־ ć ״ to  v  r a sk a ja n ii-to !  T o č ' - v - t o č как i ja ״  vĆera: "nizok , 
nizok" , a  ved 1 odni toi* ко s lo v a - s  !
E r  v e r su c h t, die v e r m e in tlic h e  V e r tr a u e n sse lig k e it  s e in e s  P a r tn e r s  zu 
e r sc h ü tte r n , in d em  e r  darauf h in w eist, daß e in  s o lc h e s  R euebekenntn is  
" e in z ig  und a lle in  in  W orten" b e s te h e . D am it g esteh t d er  Advokat -  auf- 
grund von B eobachtungen an s ic h  s e lb s t  -  e in en  v era n tw o rtu n g slo sen  
U m gang m it der Sprache. M yśkin , der d ie se  H altung a n zw eife ln  w ill 
("Так u v a s  odni s lo v a  byli?  A ja  bylo dum ál , . .  "), kann s e in e  Antwort 
nich t zu Ende führen , da L eb ed ev  ihn u n terb rich t. L eb ed ev  s t e l l t  se in e  
H altung zur Sprache näh er dar und le g t  zu g le ich  dam it e in  o ffe n e r e s  
B ek en n tn is über s ic h  s e lb s t  ab a ls  zu irg en d ein em  an d eren  Zeitpunkt 
d e s  dar g e s te llte n  G esch eh en s:
-  Nu, vot vam # odnom u to i״ ko vam , ob -jav lju  is t in u , potom u čto  vy  
p r o n ica e te  če lo v ek a : i  s lo v a , i  d elo , i l o ž ״ , i  p ravda ־ v s e  и m enja  
v m e s te  i  so v e r še n n o  isk ren n o . P ravd a i  d e lo  só s tó já t  и m en ja  v  is t in -  
nom  r a sk a ja n ii, v e r te ״  ne v e r ' t e ,  vot p ok ljanu s״ , a  s lo v a  i  lo ž J s o -  
sto ja t v  adskoj (i v seg d a  p r isu é e e j)  m y s li ,  как by i  tut ulovit* c e lo v e -  
ка, как by i  e r e z  s le z y  ra sk a ja n ija  v y ig ra t״ ! E j־ bogu, tak ! D rugo- 
mu ne sk a za ł by -  z a s m e e ts ja  i l i  pljunet; no v y , k n ja z ',  r a s su d ite  po- 
c e lo v e č e s k i .
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H ier m acht e r  s ic h  s e lb s t  und d ie  P e r so n  d es F ü rsten  zum  G esp rä ch s-  
th em a . Indem er  f e s t s t e l l t ,  M yśkin 11durchdringe den M enschen", g e -  
s teh t e r  e in , daß s e in  u n a u fr ich tig es  V erh a lten  im  G esp räch  s in n lo s is t ,  
sob a ld  M yśkin der P a r tn er  is t•  (D iese  E in s ic h t  beein flußt jed och , w ie  
s ic h  ze ig en  w ird , das G esp rä ch sv erh a lten  d es A dvokaten nur w enig. )
A uf die R o lle  L eb ed ev s a ls  N a ch r ich ten trä g er  w irft der m it "a s lo v a  i 
lo ž '  " beginnende Satz b e so n d e r e s  L icht: L eb ed ev  nennt "W orte" und 
"Lüge" in  e in em  A tem zug a ls  In stru m en te, m it d eren  H ilfe  e r  se in e  
M itm en sch en  "übertölpeln" , d. h. M acht über s ie  gew innen könne. D a- 
m it gibt e r  noch e in m a l e in en  Um gang m it der Sprache zu, der fr e i  von  
m o ra lisc h e n  Skrupeln is t .  In s e in e r  E ntgegnung geht M yśkin zunächst 
auf das von L eb ed ev  angebotene T h em a ein:
- Nu vot, to ć ' -ѵ - to ć i ״  on  m ne g o v o r il s e jč a s ,  •  v sk r ič a l knjaz*, - 
i oba vy točno c h v a lite s״ ! Vy d aže m enja u d iv lja e te , to i1 ko on i s -  
krennee v a éeg o , a vy v  r e é ite l '  noe r e m e s lo  o b ra tili.
Dann aber drängt M yśkin den A dvokaten dazu, s e in  offenkundiges A b len -  
kungsm anöver e in zu ste llen :
Nu, d ovor no, ne m o r s c it e s ״ , L eb ed ev , i  ne prik lad yvajte  ruki к 
serd cu . N e sk a že te  l i  vy  m ne čeg o -n ib u d Vy darom ? ״  ne z a j d e t e . . .
D am it hat M yśkin d ie  Lenkung d es G esp räch e übernom m en. Seine W or- 
te  b estä tig en  die R ich tigk eit von L eb ed ev s  F e s ts te llu n g , daß e r , M yś-  
kin , "den M enschen durch schau e" . L eb ed ev  i s t  noch n icht dazu b e r e it , 
das M otiv für se in en  B esu ch  zu nennen:
L ebedev z a k r iv lja ls ja  i  za k o ro b ilsja .
D am it b leib t d ie G esprächsfüh run g b e i M yékin, der nun se in  G esp rä ch s-  
z ie l  angibt:
- Ja va s ce ly j den' p od žid a l, ćtoby zadat' vám  vop ros; o tv e t״ te  chot' 
r á z  v  ž izn i pravdu s  p erv o g o  slova: u ó a stv o v a li vy  skol'k o-n ib u d* v  
étoj v éera én ej k o lja sk e  i l i  net?
-  247 -
M yskins F r a g e  b ez ieh t s ic h  auf den V o rfa ll, b e i dem  N a s ta s ' ja  F ilip -
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povna E vgen ij P a v lo v ié  b lo ß ste llt , um ihn a ls  H eiratskandidaten  für 
A glaja  E pančina u n m öglich  zu m achen , L eb ed ev  ze ig t auch je tz t  noch  
k ein e G esp rä ch sb ere itsch a ft:
L eb ed ev  opjat' z a k r iv lja ls ja , n ača l ch ich ik a t״ , p o tira l ruki, daže, 
nakonec, r a sč ic h a ls ja ,n o  v s e  e š č e  ne r e š a ls ja  čto-n ibud ' v y g o v o r it״ . 
(S. 355)
D aher i s t  M yskin g en ö tig t, dem  a u ß ersp ra ch lich en  V erhalten  s e in e s  G e- 
gen ü b ers e in e  A ntw ort zu entnehm en:
- Ja v ižu , čto  u č a stv o v a li.
So g e lin g t e s  dem  F ü r s te n , L eb ed ev  in e in  G esp räch  zu v erw ick e ln , das  
je n e r  hatte um gehen od er aber au fsch ieb en  w o llen . D er Advokat e r w i-  
dert:
- No k osven n o , ed in stven n o  to i״ ko kosven n o! Istinnuju pravdu g o -  
vorju ! T em  to i״ ko i u ča stv o v a l, č to  dal sv o ev rem en n o  znat* iz v e s t -  
noj o so b e , čto  s o b r a la s и m ״ enja  takaja kom pānijā i č to  p r isu ts tv u -  
jut n ek otorye l ic a .
Daß er  s ic h  an M ysk in s F e s ts te l lu n g  o r ie n t ie r t , findet se in en  s p r a c h li-  
chen  A usdruck u . a . d arin , daß e r  se in en  e r s te n  Satz a ls  A p p osition  zu 
M yskin s A u ssa g e  fo r m u lie r t . D am it b ilden beide R epliken  e in e  syn tak -  
t is c h e  E in h e it. D ie v e r s c h lü s s e lte  F o rm , m it der e r  s ic h  auf N a s ta s 'ja  
F ilip p ovn a  (" izvestn a ja  osoba") und, w ie m an annehm en darf, d ie  ü b r i-  
gen Z eugen  d es  V o r fa lls  ("nekotorye lica " ) b ez ieh t, w e is t  ihn a ls  geü b -  
ten  N a ch r ich ten trä g er  a u s . Ohne auf d ie se  E rk läru n g  d irek t e in zu geh en , 
b e w e is t  M yskin nun, daß e r  von der A k tiv ität s e in e s  G esp rä ch sp a r tn ers  
K enntnis hat:
- Ja znaju, cto  vy v a se g o  syn a  tuda p o sy ła li , on m ne sa m  d a v eča  g o -  
v o r il ,  no č to  ž è to  za in tr ig a  takaja !-vosk lik n u l kn jaz״ v n e terp en ii.
L eb ed ev  w e is t  jed e  Schuld von sich :
- Ne m oja in tr ig a , ne m oja, ־ o tm a ch iv a lsja  L eb ed ev tut d ־ , ru g ie , 
d ru g ie , i sk o r e e , tak sk a z a t״ , fan taz ija , ć em  in tr iga .
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Indem  er  M yskins W ortgebrauch b er ich tig t ("intriga" ־ "fantazija"), 
ohne zu er lä u tern , w orin  d ie "fantazija" b esteh t, nutzt e r  se in e  Kennt- 
n is s e ,  um  M yskin e in zu fangen  (" u lo v it'" ). Auf M yskin w irken  d ie se  
W orte in der Tat w ie e in  Köder:
- Da v cem  ze  d e lo , r a z - ja s n ite ,  rad i C h rista?  N eu že li vy  ne p on i-  
m a ete , ćto èto  prjarno do m enja k a sa e tsja ?  V ed״ tut čern ja t E v g e -  
ni ja  P a v lo v ica .
M yskin fühlt s ic h  für e in en  anderen  M enschen gekränkt und b eg re ift  da- 
bei n icht ganz, daß der A u ftritt der N a s ta s ' ja F ilip p ovn a  vor a llen  D in- 
gen ihm  se lb s t  g eg o lten  hat, da doch e in e  V erbindung zw isch en  ihm  und 
A glaja  g e s tifte t  w erden  s o ll .  L eb ed ev  läßt M yskin auf e in e  E rk lärung  
w arten . E r beklagt s ic h  nun darüber, w ie sch w er  e s  s te ts  für ihn s e i ,  
se in e  K en n tn isse  und Inform ationen  an M yskin w eiterzu re ich en :
- Knjaz' ! S ija te l'n e jš ij  knj az ״ ! ־  za k o ro b ilsja  opjat' L eb ed ev  ־ ,
ved' vy ne p ozvo ljaete  govorit' vsju  pravdu; ja  ved' uže vam  n a č i-  
nal о pravde; ne raz; vy ne p o z v o lili  p ro d o lža t״ . . .
A us der Sicht d es "vseznajka" is t  M yskin a lso  im  H inblick auf das an- 
gedeutete T hem a ־ s e in e  B ezieh u n g  zu A glaja kein ־   b e r e itw illig e r  
E m pfänger von N ach rich ten . D as aber kränkt L eb ed ev  in se in e m  Stolz  
a ls  In fo rm a tio n strä g er . In d er  T at k o ste t e s  M yskin Überw indung, den 
" A lle sw isse r"  zum  Sprechen  aufzufordern:
K njaz' p om olća l i  podum ał.
- Nu, ch orośo ; g o v o r ite  pravdu, -  tja ž e lo  p ro g o v o r il on, v id im o p o-  
s le  bol' śoj bor' by.
Sobald L eb ed ev  den N am en "A glaja Ivanovna" a u sg esp ro ch en  hat, w i-  
derruft M yskin s e in e  B e r e itsc h a ft , L eb ed ev s "W ahrheit" anzuhören:
- M olćite , m o lć ite !  -  n e is to v o  za k r iča l k n ja z ', v e s p ״ ok rasn ev  ot 
negodovanija , a m o žet byt' i ot styd a . -  B yt' ètogo  ne m o žet, v s e  
è to  vzd or! V se  è to  vy sa m i vyd u m ali, i l i  ta k ie  že  su m a s s e d s ie . I 
čtob ja  nikogda ne s ly c h a l ot v a s  ètogo  b o lee  !
- ־ 249 
Ä hnlich w ie A glaja , die M yskin daran h indert, se in  V erh ä ltn is  zu
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N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  zu er lä u tern , sträub t s ic h  M yskin h ier  dagegen , 
D inge m it L eb ed ev  zu b esp rech en , d ie ihn p e r sö n lic h  angehen . D ie Un- 
terred u n g  b rich t abrupt ab.
In d ie se m  G esp räch  g e lin g t e s  M yśkin , s ic h  zu v e r g e w is s e r n , daß 
L eb ed ev  a ls  In fo rm a tio n strä g er  an dem  von N a sta s ' ja  F ilip p ovn a  er  - 
dachten sk an d a lösen  A u ftritt m itgew irkt hat. In so fern  hat der F ü r st  das 
von ihm  s e lb s t  genannte G e sp r ä c h sz ie l e r r e ic h t . Indem  e r  jed och  aus 
Scham  darauf v e r z ic h te t , s ic h  die H intergründe und Z usam m enhänge nä- 
h er  er lä u tern  zu la s s e n , n im m t er  das R is ik o  e in e s  In form ation srü ck  ־
sta n d s s e in e r  U m w elt gegen üb er in Kauf. D as G e sp r ä c h sz ie l d es " A lle s -  
w is e e r s "  geht aus der D a rste llu n g  d es G esp rä ch s n icht ganz so  deutlich  
h erv o r  w ie das M yśk in s. A llem  A n sch ein  nach is t  L eb ed ev  vor  a llen  
D ingen daran in te r e s s ie r t ,  M yśkins R eaktion  auf den sk a n d a lö sen  V or-  
fa ll  k en n en zu lern en , und, unter U m ständen, e in ig e  N ach rich ten  w e ite r -  
geben  zu können. Da M yśkin dem "veeznajka" nicht d ie M öglich k eit b ie -  
te t , s e in e  K en n tn isse  vorzu fü h ren , endet d ie  B egegnun g für d ie se n  m it 
e in e r  E nttäuschung.
Obwohl M yśkin  und L eb ed ev  s ic h  e in an d er v e rstä n d lich  m ach en  kön- 
nen - s o  w eit s ie  das zu tun b eab sich tigen b ־  le ib en  s ie  beide v ö llig  
se lb s tä n d ig  im  G esp räch  und finden n icht p e r sö n lic h  zuein ander. M y ś-  
kin  t e i l t  s ic h  dem  " A lle sw is se r "  überhaupt n icht p e r sö n lic h  m it, da e r  
s ic h  a lle m  A n sch ein  nach davor sch eu t, d ie se r  G esta lt V ertrau en  en t-  
gegen zu b rin gen . L eb ed ev  enthüllt zw ar w esen tlich e  S eiten  s e in e s  We - 
s e n s , doch tut e r  d as n ich t in der A b sich t, s ic h  näher an M yskin zu bin- 
den, son d ern  um s ic h , w ie M yśkin e s  nennt, "dam it zu b rüsten " .
D as G esp räch  dient der E rh ellu n g  e in ig e r  G egeb en h eiten  in d em  R o -  
m a n g esch eh en , führt jed och  w eder zu e in er  - vorü bergeh en den  od er gar  
dauerhaften  - V eränderung der B ezieh u n g zw isch en  M yśkin und L eb e  - 
dev, noch übt e s  irgen d ein en  Einfluß auf die w e ite r en  V orgänge in  
"Idiot" au s.
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8 « D a s  R e d e d u e l l  z w i s c h e n  A g l a j a  u n d  N a s t a s 1 j a  
F i l i p p o v n a
Auf den b eson d eren  S te llen w ert der Szene in  11Idiot'1, in  w elch er  s ic h
d ie  beiden  w eib lich en  H auptgestalten  zum  e r s te n  und e in z ig en  Mal g e -
gen ü b ersteh en  (IV /8 , S. 6 3 9 -6 4 7 ), w ird in  e in er  R eihe von lite r a tu r w is -
1se n sch a ftlich en  A rb eiten  h in gew iesen  . M yskin und R ogozin  sin d  Z eugen  
der von A glaja  g efo rd erten  Z usam m enkunft. A g la jas G esp r ä c h sz ie l w ird  
dem  L e s e r  zunächst n icht m itg ete ilt .
Noch ehe d ie  beiden  F ra u en g esta lten  in das R ed ed u ell e in treten , f in -  
det zw isch en  ihnen b e r e its  e in  fo lg e n r e ic h e r  K om m unikationsvorgang  
m it a u ß ersp rach lich en  M itteln  sta tt . D ie s e r  K om m unikationsvorgang, 
der den m om entanen G esp räch sh orizon t der G esta lten  e r h e llt  bzw. f e s t -  
le g t , w ird im  E rzä h ler tex t dargeboten . D er E rzä h ler tex t hat in d ie se r  
R om an szen e ganz a llg em e in  g ro ß es G ew icht. Von N a s ta s 1 ja  F ilipp ovna  
heißt es:
Ona v sta la  n a v streču , no ne u lybnulas' i  daže knjazju ne podala ruk i. 
(S. 639)
Sie sch e in t s ic h  d es E r n ste s  der vor ihr lieg en d en  B egegnung v ö llig  b e -  
wußt zu se in . Zunächst v ersu ch t s ie ,  A glaja  m it ih ren  B lick en  abzu ־ 
schätzen:
P r is ta 1' nyj i bespokojnyj ее  vzg ljad  n e terp e liv o  u s tr e m ils ja  na 
A glaju .
D abei beginnt d ie Id ea lv o rste llu n g , d ie  N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  b is  zu d ie -  
sem  Zeitpunkt von A glaja  gehabt hat, zu zerb rech en :
- 251 -
1. S iehe z .B .  S te in e r , G .: T o lsto j od er  D o sto ev sk ij . A n a ly se  d es
abend ländischen  R om ans. (Aus d. A m erik . ü b ersj M ünchen, W ien  
1964. S. 160 ff. -  B eso n d ers  eingeh en d  w ird  d ie se  R om an szen e von  
E . V .  T juchova a n a ly s ie r t . E .V . T juchova, d ie  in  ih r er  U n te r su -  
chung, w ie b e r e its  f e s tg e s te l l t  w urde, n icht vom  P e r so n e n -  son d ern  
vom  E r z ä h ler tex t in  "idiot" au sgeh t, gelangt im  H inblick auf d ie se  
Szene zu E r g e b n issen , die m it denen der v o r lieg en d en  A rb eit ü b e r -  
e in stim m en . (T ju ch o v a : R o lJ a v to ra . S. 112 f f . )
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K akoe־ to z lo v e s č e e  o sć u ść e n ie  p r o ś lo , nakonec, po licu  N a s ta s״ i 
F ilippovny; vzg ljad  ее  s ta n o v ils ja  uporen, tverd  i p oeti n en av isten , 
ni na odnu m inutu ne o try v a ls ja  on ot g o st״ i .
N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a , d ie s ic h  in  den B r ie fen  an A glaja  so  offen m it -  
t e i lt ,  a ls  habe s ie  d ie B r ie fe  an s ic h  s e lb s t  g e r ich te t , läßt b e r e its  h ier  
k ein e  O ffenheit und V erstä n d ig u n g sb ere itsch a ft m ehr erkennen . D ie U r- 
sa c h e  für d ie se  r a sc h e  V eränderung in  ih rer  E in ste llu n g  A glaja  gegen -  
über is t  in A g la ja s  A u ftreten  zu seh en . Von ihr heißt es:
A g la ja  v id im o  byla sm u sče n a , no ne ro b e la . Vojdja, ona edva v zg lja -  
nula na svoju  so p ern icu  i p ok am est v s e  vrem ja  s id e la  potupiv g la z a , 
как by v razdum ' e . R aza dva, как by nečajanno, ona okinula v zg lja -  
dom  kom natu; o tv r a é c e n ie  v id im o  iz o b r a z ilo s ' v е е  l ic e ,  tocno ona 
b o ja la s״ z d e s zam ״ arat' s ja . Ona m a śin a l' no op rav lja la  svoju  o d e ž -  
du i daze s  b esp ok ojstvom  p erem en ila  odnazdy m esto , p o d v ig a ja s״ 
к uglu d ivana. V rjad l i  ona i sam a so zn a v a la  v s e  sv o i dvižen ija; no 
b e sso z n a te l'  n ost' e s c e  u s iliv a la  ich  obidu (S. 639 f. )
W ährend s ic h  N a s ta s״ ja  F illip p o v n a  an A g la jas a u ß ersp ra ch lich em  V er-  
halten  o r ie n tie r t  und dabei d ie  Z erstö ru n g  e in e r  V o rste llu n g , d ie ihr  
v ie l  b ed eu tete , e r le b e n  m uß, o r ie n t ie r t  s ic h  A glaja  kaum  an den G esten  
und B lick en  ih r e r  künftigen  G esprächspartnerin«  Ihre V erh a lten sw e ise  
deutet darauf h in , daß s ie  m it e in er  vorgefaß ten  M einung über N a s ta s ja ״  
F ilip p ovn a  au ftr itt, von d er  s ie  nicht abrücken zu m ü ssen  glaubt. D ie se  
M einung b esteh t a lle m  A n sch ein  nach darin , daß s ic h  A gla ja  a ls  "rein"  
und daher N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  w eit ü b er legen  glaubt ("tocno ona boja- 
la s '  z d e s״ zam arat' sja" ). F ür d ie b evorsteh en d e U nterredung bedeutet 
d ie s , daß A glaja  jen e  n icht a ls  g le ich b erech tig te  G esp rä ch sp a rtn er in  
a k zep tieren  w ird . B e id e  F ra u en  b eg re ifen  die b eso n d ere  A u sg a n g sla g e  
ih r e s  G esp räch s:
N akonec, ona tv erd o  i  p rjam o p og ljad ela  v  g la za  N astas* i  F ilip p ovn y  
i to tč a s  že ja sn o  p r o č la  v s e ,  č to  sv e rk a lo  v  o z lo b iv se m sja  vzg ljad e  
е е  so p ern ic y . Ż en śc in a  ponjala żen ścin u ; A g la ja  vzdrognu la .
J e tz t  e r s t  erö ffn et A glaja  den W ortw ech se l, d e s se n  Lenkung s ie  fa s t  
b is  zum  Ende der B egegnung innehaben wird:
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- Vy, kon ečno, zn aete , za čem  ja  v a s  p r ig la š a la v ־ , y g o v o r ila  ona, 
nakonec, no ocen* tich o  i  daže ostan ov ivèis*  r a z a  dva na ètoj k o ro -  
ten 'k o j fr a z e .
Ihr Sprechtem po i s t  la n g sa m . S ie  red et N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  so fo r t d i-  
rek t an und u n te r ste llt  ih r , das G e sp r ä c h sz ie l b e r e its  zu kennen. H ier -  
in ze ig t s ic h eb ־  en so  w ie in A g la jas V erh a lten  vor  G esp räch sb eg in n  , ־ 
daß s ie  in n er lich  nicht darauf e in g e s te llt  i s t ,  d ie ihr p ersö n lich  unbe- 
kannte v erm e in tlic h e  N ebenbuhlerin  e r s t  noch k enn en lern en  zu m ü ssen . 
A gla ja , d ie w egen  ih r e r  Schüchternheit häufig Mühe hat, ih r  je w e ilig e s  
G e sp r ä c h sz ie l k lar  und d eu tlich  zu nennen (das kom m t in dem  u n tersu ch -  
ten  W ortw ech sel zw isch en  ihr und M yskin zum A usdruck), hofft a lle m  
A n sch ein  nach, N a s ta s 'ja  F ilipp ovna w erde ihr den E in s t ie g  in  das G e- 
sp räch  e r le ic h te r n . D ie se  z e ig t  das von ihr erw a rte te  E ntgegenkom m en  
jed och  nicht:
- N et, n ičego  ne znaju, -  o tv e tila  N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  sucho i o try -  
v is to .
A g la ja , d ie an d ie se r  S te lle  d ie V erstä n d ig u n g sb ere itsch a ft ih rer  P a r t-  
n erin  förd ern  m üßte, um  ih rem  G e sp r ä c h sz ie l näherzukom m en, is t  
nich t dazu in der Lage: Statt s ic h  an die P e r so n  N a s ta s״ ja  F ilip p ovn a  
zu w enden, r ic h te t  s ie  ih re  W orte an das B ild , w e lch es  s ie  s ic h  von  
d ie se r  F rau  m acht, d. h. an die "D irne11:
A gla ja  p ok rasn ela . M ožet byt*, ej vdrug p ok a za ło ś' u žasn o  strann o  
i n everoja tn o , č to  ona s id it  tep er ' s  ètoju  ž e n sč in o j, v  dom e "ètoj 
żen ścin y"  i n u žd aetsja  v  е е  o tv ete . P r i  p erv y ch  zvukach g o lo sa  N a-  
s ta s '  i  F ilip p ovn y  как by so d ro g a n ie  p r o š lo  po ее  te ļu . V se  è to , к о -  
n ečno, o čen ch ״ o ro śo  za m e tila  "èta žen sciņ a" •
- Vy v s e  p on im aete  . . .  no vy  naročno d e la ete  v id , budto ne p on i-  
m a ete , -  p o eti p r o sep ta la  A gla ja , ugrjum o sm o tr ja  v  zem lju .
A g la ja  a k zep tiert N a s t a s ' ja  F ilip p o v n a s A ntw ort so m it n icht son d ern  
hält hartn äck ig  an dem  G edanken fe s t ,  daß jen er  d ie Gründe für d ie se  
Z usam m enkunft bekannt s e ie n . Ihr zu Boden g e r ic h te te r  B lick  v erd eu t-  
l ic h t  w ied eru m , daß s ie  darauf v e r z ic h te t , ihr V erh a lten  auf die vor  
ih r  s itzen d e  G esp rä ch sp a rtn er in  e in z u ste lle n . N a sta s ' ja  F ilip p ovn a
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en tz ieh t s ic h  nun der N otw endigkeit e in er  d irek ten  A ntw ort an Aglaja:
- D lja čeg o  že  by èto? cu ־  t״ -cu t' u sm ech n u las' N astas* ja  F i l ip -  
povna.
M it der Andeutung e in e s  L ä ch e ln s  ze ig t N a s ta s״ ja  F ilip p ovn a , daß s ie  
d ie  U n sich erh e it ih rer  H era u sfo rd erer in  erkannt hat. A g la jas E rk lä  ־ 
rung für das b eso n d ere  V erh a lten  ihrer'ÏJebenbuhlerin"  lau tet fo lg en -  
derm aßen:
Vy ch ־ otite  v o sp o l' zovat' s ja  m oim  p o ło żen iem  . . .  čto  ja u vas v 
d om e, -  sm e śn o  i  n elovko p ro d o lža la  Aglaja*
S ie  deutet d ie V e r h a lte n sw e ise  N a s ta s 'ja  F ilip p o v n a s vo llk om m en  aus 
d er e ig en en  P e r sp e k tiv e . E s  gibt k ein e  s p r a c h lic h -s t i l is t is c h e n  Kenn- 
Zeichen dafür, daß s ie  s ic h  d irekt an den W orten ih rer  v erm ein tlich en  
N ebenb uhlerin  o r ie n t ie r te . Im G egen sa tz  dazu entn im m t N a s ta s״ ja F i-  
lippovna A g la ja s  R eplik  den A n satz  für ih re  E rw iderung:
- V ètom  p o lo ž e n ii v inovaty  vy , a ne ja ! -  vspychn ula  v d r u g N a sta s״ja 
F ilip p o v n a , -  ne vy m noju p r ig la se n y , a ja  vam i, i do s ic h  por ne 
znaju zaćem ?
N a s ta s ja ״  F ilip p ovn a  gibt durch e in e  sa c h lic h e  R ich tig ste llu n g  den V or-  
w urf an A glaja  zurück . D abei verw en d et s ie  le x ik a lis c h e  E le m e n te , die  
s ie  m eh reren  Ä ußerungen A g la ja s  entnom m en hat (11Vy / . . • /  zn aete , 
začem ": "ne znaju z a c e m ? " ). In d ie se m  Um gang m it den Ä ußerungen  
ih r e r  G esp rä ch sp a rtn er in  kom m t d ie in te lle k tu e lle  Ü b er leg en h eit N a- 
s ta s '  ja  F ilip p o v n a s deu tlich  zum  A usdruck . A g la ja  b eg re ift, daß s ie  
s ic h  in  d ie se m  Punkt m it ih rer  G egnerin  n icht m e s s e n  kann:
A glaja  nadm enno podnjala gol о vu.
- U d eržite  v a s  jazyk ; ja  ne è tim  v a e im  o r u ż ie m  p r iś la  s  v a m i s r a -  
žat* sja  . . .
W ie gut N a sta s״ ja  F ilip p ovn a  zu hören  v e r s te h t , und w ie s ic h e r  s ie  m it 
d er Sprache um geht, z e ig t  s ic h  w iederu m  in  ih r er  Entgegnung: Indem  
s ie  A g la ja s E inw urf w ö rtlich  n im m t, s te l lt  s ie  fe s t , daß jen e  nur d ie
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"W affe", n ich t aber den Kampf an 6 ich  ablehne:
- A! Stalo b y t ' , vy  v s e - ta k i p r iš l i  " s r a ž a t 'sja"? P r e d s ta v 'te , ja , 
odnakože, dum ała, čto  vy . . .  o stro u m n ee  . . .
An d ie se r  S te lle  äußert s ic h  der E r z ä h le r  eingehend zum  m om en ta־ 
nen S p rechhorizon t der beiden  F rau en  (S. 640 f. ). N achdem  A gla jas  
e r s t e r  V ersu ch , dem  W ortw ech se l die gew ünschte R ichtung zu geben, 
vo llk om m en  feh lg e sch la g e n  i s t ,  v ersu ch t s ie  nun, ih rem  G e sp r ä c h sz ie l  
auf e in e  and ere W eise  näherzukom m en:
No A gla ja  vdrug как by sk r e p ila s ' i  ra zo m  ov la d ela  sob oj.
Vy ne tak p ־ on ja li, ־ sk a za ła  ona, ־ ja  s vam i ne p r iś la  . . .  s s o r it '  - 
s ja , chotja ja v a s  ne ljub lju . Ja . . .  ja  p r iś la  к vám  . . .  s  č e lo v e  -  
česk o ju  r e č ' ju .
An d ie s e r  S te lle  hält s i e  e in e  lange A n sp rach e an ih re  G egn erin , in  der  
s ie  u .a .  ih re  A n sich ten  zu d er  B ezieh u n g  zw isch en  N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  
und M yskin d a r leg t. S ie  gibt in d ie se r  v o r g e fe r tig t  w irkenden R ede ihr  
e ig e n e s  nahezu v ö llig  u n r ich tig es  V erstän d n is von d er  P e r so n  N a sta s 'ja  
F ilip p ovn as p r e is .  A us der A n sprach e geht h erv o r , daß A gla ja  n icht an 
e in em  G edankenaustausch m it N a s ta s ' ja F ilip p ovn a  in te r e s s ie r t  i s t ,  so n -  
dern daß s ie  s ic h  v ie lm e h r  dafür räch en  w ill, daß jen e  s ic h  in ih r  p r i-  
v a tes  D a se in  " e in g em isch tMhat. Daß e s  A glaja  g e lin g t, ih r er  G egnerin  
S ch m erz zuzufügen, geht aus d eren  M im ik hervor:
( / • • • /  ona jadovitym  vzg ljad om  s ie d ila  za èffek tom  ich  na isk a ž e n -  
nom  ot vo ln en ija  l ic e  N a sta s ' i F ilip p ovn y . )
W egen ih r e r  ex trem en  B efan gen h eit in s ic h  s e lb s t  i s t  A glaja  auch h ier  
nicht in der L age , r ic h tig  zu e r fa s s e n  und zu deuten , w as in N a s ta s 'ja  
F ilip p ovn as G esich t vorgeh t. Ihre Ich -B efan gen h eit geht so w e it, daß s ie  
in d ie se r  Situation, w ie in  an d eren  G espräch en  auch , A n gst davor hat, 
v er la ch t zu w erden:
N e s m e jte s '  ; e s l i  vy  budete sm eja t' s ja , to vy nedostojn y èto  pon -  
j a t ' . . .
־ 255 ־
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N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a , d ie s ic h  durch A g la ja s  b ö se  A nschuld igungen in  
ih r er  p e r sö n lic h e n  E x is te n z  bedroht s ie h t und daher gar n ־  icht m ehr 
la ch en  kann - w e is t  d ie sen  V orw urf zurück:
-V y  v id ite , é to  ja  ne s m e j u s ' , -  gru stn o  i  s tro g o  p ro g o v o r ila  N a- 
s t a s ' j a  Filippovna*
A glaja  v erm a g  w eder den W ortsinn noch d ie Intonation der Entgegnung  
N a s t a s ' ja  F ilip p o v n a s zu e r fa s s e n . S ie  geht über d ie R eaktion  ih rer  G e- 
sp rä ch sp a rtn er in  vo llk om m en  hinweg:
- V p rocem , m ne v s e  ravno , sm e jte s '  как vam  ugodno.
N achdem  s ie  ihr p e r sö n lic h e s  V erh ä ltn is  zu M yskin d a r g e s te llt  hat, 
frag t s ie  noch e in m a l, ob N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  nun ihr G esp rä ch ez ie l  
versta n d en  habe. N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  kom m t ihr auch an d ie s e r  S te lle  
nich t entgegen:
- M ožet b y t ' , i ponjala; no sk a ž ite  sa m i, -  tich o  o tv e tila  N a sta s ' ja  
F ilip p ovn a . (S. 643)
J e tz t  bringt A g la ja  ihr A n liegen  - so w e it  d ie s e s  ihr bewußt i s t  -deut ־ 
l ie h  zum  A usdruck ("po kakom u pravu vy v m e s iv a e te s '  v  ego  cuvstva  
ко m ne / . . . / " )  und verw en d et auch d ie  B r ie fe  a ls  W affe geg en  N asta -  
s* ja  F ilip p ovn a . Ihre D arlegungen  enden m it e in em  erb a rm u n g slo sen  
A n griff auf ih r e  "N ebenbuhlerin":
P r o  va s E vgen ij P a v ly c  sk a z a l, cto  v y  s liśk o m  m nogo p oèm  p ro e li
i " s liśk o m  m nogo ob razovan y  dija v a še g o  . . .  p o ložen ija"  u sw .
Auf A g la ja s  A ttack e fo lgt e in  r a sc h e r  W ortw ech se l zw isch en  den G eg- 
n erin n en . D ie S p rech a n sä tze  la s s e n  d ie  D irek th eit erk en n en , m it der  
A g la ja  und N astas'ja  F ilip p ovn a  einander angreifen: "Kak vy sm e e te  
/ . . .  /" Vy vero" ־  ja tn o  / . . .  / " ־ ״  Es l i  vy  c h o te li / . . .  /" Čto vy zn" ־  a-  
e te  / • . . / "  usw . (S. 644).
N achdem  A gla ja  e in e  R eih e  von Deutungen und b ösen  G erüchten  über  
d ie  P e r s o n  N a s ta s 'ja  F ilip p o v n a s vorgeb rach t hat, ohne s ic h  an
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irg en d ein em  M om ent um  e in  V erstän d n is der W orte ih rer  G esp rä ch s-  
p artn erin  bem üht zu haben, g re ift  M yskin zum  e r s te n  M al in  das G e-  
sch eh en  ein:
- A glaja , o sta n o v ite s ' ! Ved' é to  n esp ra v ed liv o , -  v sk r ič a l k n jazł , 
как poterjannyj* R ogožin  u že  ne u ly b a lsja , no s lu š a l, s ž a v  guby i 
s k r e s t iv  ruk i. (S. 645)
D arin , daß er  s ic h  für N a sta s״ ja  F ilip p ovn a  e in se tz t , darf e in  H inw eis 
auf ih ren  S ieg  in dem  R ed ed u ell g eseh en  w erden. Sobald M yskin auf die* 
s e  W eise  S tellung b ezogen  hat, w e c h se lt  N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  von e i-  
nem  vorn eh m lich  d efen siv en  zu e in em  o ffen siv en  G esp rä ch sv erh a lten  
über. J e tz t  nennt s ie  das G e sp r ä c h sz ie l, w e lch es  A glaja  ih r er  A n sich t  
nach hat:
. . .  A ch otite  . . .  ch o tite  ja  vam  sk ažu  s e jč a s  p rjam o, bez p r ik ra s , 
za cem  vy ko m ne p o ža lo v a li?  S tr u s ili, ottogo i  p o ža lo v a li.
Kurz darauf s te l l t  s ie  fest:
Vy ch o te li sa m i ličn o  u d o sto v er it' sja: bol' š e  l i  on m en ja , čem  v a s , 
lju b it, i l i  n et, potom u čto  vy u żasn o  rev n u ete  . . .
A g la jas E inw urf, M yśkin habe ihr s e lb s t  g e sa g t, e r  h a s se  N a sta s ' ja  
F ilip p ovn a , w ird von jen er  a ls  1*unmöglich" zu rü ck g ew iesen  ("Ne т о -  
i e t  on m enja n e n a v id e t', i  ne m og on talc sk aza t' !"). H ierin  ze ig t s ich , 
w ie gut N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  M yékin kennt, und daß s ie  ihm  vertrau t. 
D ie s e s  V ertrau en  s p ie lt  b eim  A bsch luß  d es R ed ed u ells  e in e  e n t s c h e i-  
dende R olle: D ie B egegnung g ip fe lt darin , daß N a s ta s ' ja  F ilip p ovn a  R o- 
gožin  fo r tsch ick t und M yékin b ittet, e r  m öge das V ertrau en , w e lch es  
s ie  in  ihn g e se tz t  habe nicht enttäuschen:
Da ne ty  l i  ž e , k n ja z ' , m enja sa m  uverj& l, č to  p o jd es' za m noju, 
č to  by ni s lu č i lo s '  so  m noj, i  nikogda m enja ne p o k in eš' ; č to  ty  
m enja lju b iś ' i  v s e  m ne p r o s č a e š '  i  m enja u . . .  uva . . .  Da ty  èto  
g o v o r il!  / . . .  /  T e p e r ' , kogda ona o p o zo r ila  m en ja , da e ś c e  v  tvo ich  
ze g ła za ch , i  ty  ot m enja o tv er n e š ' s ja , а е е  pod ručku s  soboj u ve-  
d es' ? Da bud' že  ty  p rok lja t p o ś le  togo  za to , cto  ja  v  teb ja  odnogo 
p o v e r ila . (S. 646)
M yśkin b eg re ift n icht ganz, w elch e e x is te n t ie l le  B edeutung se in e
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E n tscheid un g für N astas* ja  F ilip p ovn a  hat:
No on, m ožet b y t ', i  ne p on im al v se j s i ły  ètogo  vy zo v a , daže n a v er-  
no m ożno s k a z a t ' .
Ohne die von ihm  erb eten e  und e rw a rte te  E n tsch eid u n g  zu fä llen , se tz t  
e r  s ic h  zunächst in e in em  A p p ell am A glaja  für d ie "unglückliche" N a- 
s ta s '  ja  F ilip p ovn a  ein:
- R azve èto  vozm ožn o! Ved' ona . . .  takaja n esča stn a ja ! (S. 647)
A gla ja  v e r s te h t  so fo r t , daß s ic h  M yskin auf d ie S e ite  der ״Leidenden"  
g e s te llt  hat und s tü rz t aus dem  Z im m er fo r t. M yskin w ird  von N a sta -  
s ' ja F ilip p ovn a  zurück geh a lten . A m  Ende der R om an szen e  s itz e n  M yś-  
kin und N a s ta s ' ja  F ilip p ovn a  b eie in an d er und sin d  zu k e in er  K om m uni- 
kation  m ehr fähig:
On n ičeg o  ne g o v o r il, no p r is ta l 'n o  v s lu s iv a ls ja  v е е  p o r y v is ty j , v o -  
etorżen n yj i b essv ja zn y j lep e t, vrjad  l i  pon im al cto -n ib u d , no tich o  
u ly b a lsja , i cut' to l״ ko em u k a z a ło ś ' , ć to  ona n acin a ła  opjat' to sk o -  
vat' i l i  p la k a t ', uprekat' i l i  žalovat* s ja  to tča s  že  n acin a ł ее  opjat' 
g lad it' po go lovke i nežno vod it״ rukam i po е е  śćek a m , u te śa ja  i ugo-  
v a r iv a ja  е е ,  как reb en k a . (S. 647 f. )
Vom  B eginn b is  zum  A b sch luß  d es R ed ed u ells  ze ig en  beide T e iln e h -  
m erin n en  w en ig  B e r e itsc h a ft , zu e in em  g e g e n se it ig e n  V ersteh en  zu g e -  
lan gen . A glaja  E panćina is t  stän d ig  s o  in ih ren  e ig en en  V o rste llu n g en  
befangen , daß e s  ihr v o llk om m en  u n m öglich  i s t .  N a s ta s1 ja  F ilip p ovn a  
u n vorein gen om m en , und dam it g e r e c h te r , zu b etrach ten . N a s t a s ' ja  F i -  
lippovna i s t  h in gegen  dazu in  der L a g e , A g la ja  ih rem  A u ftreten  gem äß  
e in zu sc h ä tz en . A ufgrund d ie se r  G egeb en h eiten  kann e in  b e id e r s e it ig e s  
V ersteh en  überhaupt n ich t e r r e ic h t  w erd en . B e id e  G esta lten  b le ib en  
nich t nur v ö llig  unverbunden im  V erlau fe  d es W o rtw ech se ls , son d ern  
d er A bstand zw isch en  ihnen , w e lch er  b e r e its  vor  G esp rä ch sb eg in n  s ic h t-  
b ar und fühlbar is t ,  v erg rö ß er t s ic h  fortw äh rend . D as ze ig t s ic h  u . a. 
d arin , daß beide n ie m a ls  den V ersu ch  m ach en , auf G em ein sa m es  und 
V erb in d en d es h in zu w eisen  und s te t s  nur die M om ente h erv o rh eb en , d ie  
s ie  voneinand er trennen .
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E in  V erg le ich  zw isch en  dem  Anfang und dem  Ende d es  W ortw ech se ls  
läßt e in e  d eu tlich e  S teigeru n g  d es Sp rech tem p os und b eso n d ers  der T on- 
höhe erkennen« W ie aus den verb a  d icendi und aus den dazugehörigen  
A d verb ien  h ervorgeh t, sp rech en  beide G esta lten  zunächst lan gsam  und 
ohne ex trem e  Tonhöhe: " vygovorila  ona, / .  • •  /  o č en tich ״ o  i  daže o s ta -  
n o v iv é is ' ra za  dva na ètoj k o ro ten 'k o j f r ā z e o'־ 1 11 tv etila  su ch o  i  o try -  
v is to poeti p" ־ 11 rosep ta la"  (S. 640) и. ä. m . A m  Ende der d a rg e ste llte n  
B egegnung lauten  d ie  v erb a  dicendi: "kriknula ona" -  " k r iča la  ona" ־ 
" p rok riča la  ona" (S. 646) usw . D er Höhepunkt d es R ed ed u ells  l ie g t  s o -  
m it am  Ende der R om an szen e .
D er R ep lik en w ech se l w e is t  d eu tlich e  Spannungen auf: E in e r s e it s  äh- 
n elt das W ortgefecht s te l le n w e is e  den Stichom ythien  v ie le r  k la s s is c h e r  
D ram en, und a n d e r e r se its  gibt e s  lange E in z e lr e d e n , in  denen s ic h  d ie  
G egnerinnen  m it e in em  W ortsch w all ü b ersch ü tten .
A glaja  e r r e ic h t  das von ih r  s e lb s t  genannte G esp r ä c h sz ie l n icht, da 
N a sta s ' ja  F ilip p ovn a  ih r  n icht v e r sp r ic h t, n ie m a ls  m ehr in  d ie  B e z ie -  
hung zw isch en  ihr und M yśkin e in g r e if  en zu w ollen . V ie lm eh r  trä g t N a-  
stas* ja F ilip p ovn a  en tsch eid en d  dazu b e i, daß A glaja  und M yékin für
♦
im m er  voneinander getrennt w erden. D as G e sp r ä c h sz ie l, w e lch es  N a- 
stas* ja  F ilip p ovn a  b ei ih rer  H era u sfo rd erer in  v erm u tet (daß A g la ja  zu 
erfa h ren  w ünsche, ob M yskin s ie  s e lb s t  oder aber N a s ta s1 ja  F ilip p ovn a  
m ehr lie b e ) , z e ig t für A glaja  e in  n eg a tiv es  E rg eb n is: Indem  s ic h  M y ś-  
kin auf d ie S e ite  der "unglücklichen" N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  s te l lt ,  e r  - 
w eist s ic h  se in  M itle id  a ls  s tä r k e r  denn se in e  lieb en d e B eg e is teru n g  
für A glaja . Obwohl M yékin in  der B egegnung fa s t  a u sn a h m slo s  nur &16 
stu m m er Z euge m itw irk t, i s t  s e in  E influß en tsch eid en d  für das E r g e b -  
n is  der K onfrontation zw isch en  den beiden  w eib lich en  H auptgesta lten  
von "Idiot". D ie s e s  E rg eb n is  s ie h t  fo lgen d erm aß en  aus: 1. D ie  B e z ie -  
hung zw isch en  M yskin und A g la ja  E pančina e r le id e t  e in en  B ru ch , der  
b is  zum  A bschluß  d es  d a r g e s te llte n  G esch eh en s n icht m eh r g e h e ilt  w e r -  
den kann. 2. N astas* ja  F ilip p ovn a  muß s ic h  von ih r e r  V o rste llu n g  tr e n -  
nen, A glaja  v erk ö rp ere  je n e s  " ideal" , w e lch es  s ie  s e lb s t  nach ih rem
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L eben  m it T ockij n icht m ehr zu e r r e ic h e n  v erm a g . 3. N a s t a s ' ja  F ilip -  
povna w ird dadurch in ih rer  E x is te n z  b estä tig t, daß ih r  M yśkin se in  
V ertrau en  nicht en tz ieh t. 4. Dadurch, daß s ie  R ogožin  fortjagt und ihr  
H e ir a tsv e r sp r e c h e n  m it M yśkin ern eu er t, le i t e t  s ie  jen e  V orgänge ein , 
d ie  dann zur en dgü ltigen  K atastrophe in  ih rem  e ig en en  und im  L eben  
M yskin s und R ogožin s führen.
A us den genannten Gründen s te l lt  das R ed ed u ell zw isch en  A glaja  und 
N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  d a sjen ig e  G esp räch  in ,,Id iot1' dar, das s ic h  m ehr  
a ls  a lle  anderen  a ls  fo lg e n sc h w e r e s  G esch eh en  - und n icht a ls  bloße  
*,Aktion" (w ie etw a d ie u n g erech tfer tig te  B lo ß -S te llu n g  von E vgen ij P av -  
lo v ič  e s  is t)  - erw e ist:  D as, w as s ic h  in d ie se m  R ed ed u ell e r e ig n e t , is t  
von e r h e b lic h e r  T ra g w eite  für das w e itere  R om an gesch eh en  b is  zum  
Schluß von "Idiot".
9. G г и pp  e n g e  s p  r ä c h e
In jed em  T e il  von *׳Idiot" gibt e s ,  w ie b e r e its  f e s tg e s te l l t  w urde, e i -  
ne R eih e von Szenen , in denen k le in e r e  und größ ere  Gruppen von R om an- 
fig u ren  au ftreten . D abei führt d ie A n w esen h eit e in er  Gruppe nicht not- 
w endig  zu e in em G׳*  ruppengespräch"*: Obwohl w ährend der Begegnung  
zw isch en  A glaja  und N a s t a s ' ja F ilip p ovn a  v ie r  G esta lten  in der R om an- 
s z e n e  an w esen d  s in d , findet dort kein  G ruppengespräch  sta tt, ln  v ie len  
Szenen  von "Idiot", in denen in äh n lich er W eise  d ie B edingungen für ein  
G ru p pen gespräch  gegeb en  sin d , finden dennoch in e r s t e r  L in ie  e in z e ln e  
W o rtw ech se l zw isch en  nur zw ei G esta lten  sta tt.
An d ie s e r  S te lle  s e ie n  zw ei G ruppenauftritte (in 1/9 und I I / 7 - 9 )  be-  
tra c h te t . D ie e in ze ln en  W ortw ech sel w erden  n icht in ih rem  g esa m ten
1. U nter ״ G ruppengespräch" s o l l  im  fo lgend en  e in  G esp rä ch sv o rg a n g  
v ersta n d en  w erden , b e i w e lch em  d re i oder m ehr d a r g e s te llte  P e r -  
son en  g em e in sa m  an der E rö rteru n g  e in e s  oder m e h r e r e r  T h em en  
in der W eise  b e te ilig t  s in d , daß d ie S p rech er sow oh l u n terein an d er  
a ls  auch zur Gruppe sp rech en .
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V erlau f untersucht - das würde zu e in er  R eihe von W iederholungen füh- 
ren sondern ־   e s  so lle n  v o rn eh m lich  so lch e  M om ente B eachtung finden, 
die a ls  c h a r a k ter is t isc h  für G ruppengespräche im  e ig en tlich en  Sinne 
an zu seh en  sind: E s  g ilt  z . B. fe s tz u s te lle n , ob s ic h  das V erhalten  der 
G esp rä ch ste iln eh m er  zueinander w esen tlich  von der S p rech er -H ö rer -  
B eziehu ng im  Z w iegesp räch  u n tersch e id e t. Sofern  b e i den P artn ern  e i-  
n es  G ruppengesprächs e in e  V erstä n d ig u n g sa b sich t v o r lie g t , m ü ssen  
d ie se  v ersu ch en , so  a llg em e in v erstä n d lich  zu sp rech en , daß das G esag-  
te  für jeden  e in ze ln en  T e iln eh m er  faß lich  is t . E in e  F o lg e  d ie se s  Sprech- 
V erhaltens kann se in , daß die T h em en  in e in em  G ruppengespräch  anders  
behandelt w erden a ls  in  e in em  W ortw ech se l zw isch en  nur zw ei G esta l-  
ten.
D as e r s te  B e isp ie l is t  der G ruppenszene in 1/9 entnom m en, in deren  
Rahm en M yskin und N a s ta s 'ja  F ilip p ovn a  e in  p e r sö n lic h e s  G espräch  
m iteinan der führen. N achdem  N a s t a s ' ja F ilip p ovn a  den G eneral Ivolgin  
gefragt hat, ob er  desh alb  noch nicht zu ihr gekom m en s e i ,  w e il ihn 
se in  Sohn v e r s te c k t h a lte , en tgegn et der G eneral:
- D eti devjatnadcatogo veka i ich  r o d ite li . . .  (S. 125)
In Ü b erein stim m un g m it dem  für ihn c h a r a k ter is t isc h e n  S p rech v erh a l-  
ten  w endet s ic h  A rdalion  A lek sa n d ro v ič  Ivolgin  n icht an s e in e  P artn erin  
p ersö n lich  sondern  an die Z u hörerin  überhaupt. E r w ird  von se in e r  
F rau  unterbrochen , d ie N a s t a s ' ja F ilip p ovn a  d irek t ansprich t:
- N a s ta s 'ja  F ilipp ovna! O tp u stite , p o ža lu jsta , A rdaliona A lek sa n -  
d rov ica  na odnu m inutu, ego  sp ra š iv a ju t, -  grom ko sk a za ła  Nina  
A leksandrovna.
D ie A n gesp roch ene r e a g ie r t  auf d ie se  B itte , indem  s ie  s ic h  zunächst 
N ina A leksandrovna d irek t zuwendet:
O ־ tpustit' ! P o m ilu jte , ja  tak m nogo s ly ś a la , tak davno z e la la  v i -  
det* ! I kak ié и nego dela? Ved' on v  ostavk e?  Vy ne o sta v ite  m enja, 
g en era l, ne ujdete?
Ehe der G eneral auf d ie  an ihn g e r ic h te te  F r a g e  am  Ende der R eplik
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e in geh en  kann, sc h a lte t  s ic h  noch e in m a l s e in e  F rau  e in , die w iederum  
zu N astas* ja  F ilip p ovn a  sp rich t:
- Ja daju vam  s lo v o , čto  on p r ied et к vam  sa m , no tep er ' on nužda- 
e ts ja  v otdyche.
D er W ortw ech se l i s t  auch in se in e m  w e iteren  V erlau f ähnlich  g e s ta lte t . 
Obwohl e in e  Gruppe von R om anfiguren  au ftr itt, sp rech en  im m er  nur 
zw ei P artn er  m ite in an d er.
E in e etw as and ere K o n ste lla tio n  lie g t  in I I / 7 - 9  vor . W ährend M yskin, 
d ie  F a m ilie  E pančin  und e in e  R eih e w e ite r e r  G esta lten  auf der T e r r a s -  
s e  von L eb ed ev s D ača s itz e n  tre ten  e in ig e  junge L eu te auf, d ie Antip  
B urdovskij a ls  " P a v liš č e v s  Sohn1' au sgeb en , um  in  den B e s itz  e in e s  
T e ils  von M ysk in s G eld zu gelangen .
Daß L eb ed ev s N effe , V lad im ir  D oktorenko, Ippolit T eren t'ev , B ur- 
dovsk ij s e lb s t  so w ie  der 11Leutnant im  R uhestand'1, K e lle r , a ls  G ruppe, 
und dam it a ls  " k o llek tiv er11 S p rech er , a u ftreten  w o llen , zeich n et s ic h  
b e r e its  im  E r z ä h le r te x t  ab:
V se  , nak onec, r a s s e l i s '  v rjad  na s t u l ' jach  n ap rotiv  knjazja, v s e , 
o tr e k o m en d o v a v š is״ , to tča s  že n a ch m u r ilis ' / . . . /  v s e  p r ig o to v ilis  ״
g o v o r it ' , i v s e , odnakož, m o lč a li, č e g o -to  vyžid aja  s  v y zy v a ju sc im  
vidom  / . . .  /  Č u v stv o v a lo s״ , čto  s to it  to i'k o  kom u-nibud' dlja načalu  
p r o iz n e s t i odno toi* ko p erv o e  s lo v o , i to tča s  že  v s e  oni zagovorjat  
v m e ste  , p eregon ja ja  i p ereb iv a ja  drug druga. (S. 294)
S ofern  d ie s e  Gruppe im  G esp räch  in  der vom  E r z ä h le r  d a r g e s te llte n  
W eise  a u ftr itt, hat M yskin e s im ־   Grunde genom m en ־ nur m it e in em  
P artn er  zu tun. M yskin erö ffn et den W ortw echsel:
- G ospoda, ja  nikogo iz  v a s  ne o ż id a l, - n ača l k n ja z ' , - sam  ja do 
se g o  dnja byl bolen , a d e io  v a se  (o b ra tils ja  on к Antipu B urd ovsko- 
mu) ja  eS če  m esja c  nazad p o ru č il G a v rile  A rd a lion ov iču  Ivolginu , о 
čem  togda že va s i  u ved om il. V p ročem , ja ne ud aljaju s' ot ličn o g o  
ob״ ja sn en ija , to l'k o , s o g la s i t e s ״ , takoj ča s  . . .  ja  p fed laga ju  p ojti 
so  mnoj v  druguju kom natu, e s l i  nenadolgo . . .  Z d es' tep er ' m oi 
druz' ja , i p o v er ' te . . .
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Obwohl ihm  ein e  Gruppe a ls  K läger en tg eg en tr itt, w endet s ic h  M yskin  
in e r s t e r  L in ie  an Antip B urdovskij s e lb s t ,  der a ls  Sohn s e in e s  eh em a-  
lig e n  G önners au sgegeb en  w ird . Auf d ie se  R ep lik , in der M yskin se in e  
g ru n d sä tz lich e  S p rech b ere itsch a ft zum  A usdruck bringt, r e a g ie r t  zu- 
n äch st V lad im ir Doktorenko:
- D ruz' ja  . . .  sk o l'k o  ugodno, no, odnakože, poz v o l1 te , - p ereb il  
vdrug ves* m a n a s ta v ite l׳ nym  tonom  / . . .  /  p lem jannik  L eb ed eva , - 
pozvol* te  že  i  nam  z a ja v it ' , čto  vy  m o g li by s  nam i postupit' p ou čti-  
v e e , a ne za sta v lja t' nas dva c a sa  proždat* v  va šej lak ejsk oj . .  •
L eb ed ev s N effe  sp r ich t n icht in e ig e n e r  P e r so n  sondern  a ls  V er tre ter  
d er Gruppe ("nam" - "s n a m i11 - ״n a s E .(״ r  geht auf das von M yskin g e -  
nannte G esp r ä c h sz ie l ("delo") n icht e in  son d ern  m acht s ta ttd e sse n  M ys-  
kin e in en  V orw urf. Ehe s ic h  jen er  m it dem  V orw urf a u se in a n d ersetzen  
kann, w ird er  auch von den d re i anderen  M itg lied ern  d er  Gruppe an ge-  
griffen:
- I, konečno . . .  i ja  . . .  i è to  p o־ k n ja žesk i! I è to  . . .  vy, s ta lo  byt! 
g en era l ! I ja  vam  ne lak ej ! I ja , ja  . . . zab ־  orm ota l vdrug v  neoby- 
knovennom  vo ln en ii Antip B urdovskij / . . .  /
-  É to bylo po־ k n jažesk i ! ־ p ro k r iča l v iz g liv y m , nadtresnutym  go-  
lo so m  Ippolit.
-  E s l i  b éto  bylo so  m noj, -  p ro v o r ča l b o k ser , -  to  e s t ' , e s l i  b 
èto  prjam o ko m ne o tn o s ilo s 1, как к blagorodnom u če lo v ek u , to  ja 
by na m e s te  B urdovskogo . . .  ja  . . .  (S. 294 f. )
D ie  S tra teg ie  der v ie r  G esta lten  sch e in t darin  zu b esteh en , M yskin zu- 
n äch st m it H ilfe e in er  d irekten  A ttack e zu v eru n sich ern , um  ihn h er  ־ 
nach u m so  le ic h te r  zu e in er  A nerkennung von " P a v lis c e v s  Sohn'1 b ew e-  
gen  zu können. B u rd ovsk ij, Ippolit und K e ller  sp rech en  den V orw urf, 
M yskin habe den W artenden M ißachtung g e z e ig t , auf u n tersch ied lich e  
W eise  nach.
E r s t  nachdem  jed e  der v ie r  G esta lten  M yśkin a n gegriffen  hat, ge - 
lin gt e s  d ie se m , e in e  A ntw ort zu geben:
G ־ ospoda, ja  v se g o  s  m inuto u zn a l, čto  vy z d e s* , e j-b o g u p ־ , ov to -  
r i i  opjat' knjaz״ .
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M yskin w endet s ic h  an d ie se r  S te lle  an den k o llek tiven  H örer, d. h. e r  
s t e l l t  s ic h  darauf e in , daß s e in  G esp räch sp artn er  e in e  Gruppe is t .  D ie -  
s e  s e tz t  ih ren  A n griff so g le ic h  fort:
My ne b ־ o im sja , k n ja z ', v a š ic h  d ru zej, kto by oni ni b y li, potom u  
čto  m y v  sv o e m  p ra v e , - za ja v il opjat״ p lem jannik  L eb ed eva .
-  К акое, odnakož, p ozvo l' te  v a s  s p r o s i t ' , im e li  vy  pravo , -  p ro -  
v iz ia i  opjat' Ippolit, no uže crezv y ca jn o  r a z g o r ja č a ja s* v ־ , y sta v  - 
Íjat״ delo  B urdovskogo na sud v a š ic h  druzej? Da m y, m o žet, i  ne ž e -  
la em  suda v a š ic h  druzej; s lišk o m  ponjatno, čto  m o žet zn a č it״ sud  
v a š ic h  druzej ! . .
N achdem  e s  M yśkin gelungen  i s t ,  d ie Gruppe noch e in m al aufzufordern , 
m it ihm  in s N eb en z im m er  zu gehen  (11u d a lo s״ , nakonec, vk le it' / . . . / " ) ,  
g r e ift  auch B urdovskij -  w ie ein  E cho  - das W ort "pravo" auf:
- No prava ne im e e te , prava ne im e e te , prava ne im e e te !  . .  v a š ic h  
druzej . . .  Vot! . . .  za lep eta l vdrug snova  B u rd ovsk ij, diko i o p a s li-  
vo o sm a tr iv a ja s״ krugom  i tem  b olee  g o r ja č a s ' , čem  bol' še  ne do- 
v e r ja l i d ič ils ja  / . . • /
Obwohl die V ier  in  ih r e r  A b sich t, M yśkin an zu greifen , ü b ere in stim m en , 
o r ie n tie r e n  s ie  s ic h  in ih rem  S p rech verh a lten  nur o b er flä ch lich  an den  
A u ssa g en  der übrigen  G ru p p en m itg le id er. D as w ird z. B . an der A rt  
und W eise  d eu tlich , in der s ie  das W ort "pravo" in ih re  R epliken  ü b er -  
nehm en: W ährend L eb ed ev s N effe  ganz a llg em ein  vom  "Recht" der  
Gruppe sp r ich t, verw en d et Ippolit das S tichw ort in e in em  an d eren  S in -  
n e, wenn e r  nach M yśk in s R echt zu se in e m  V orgehen fra g t. B urdovsk ij 
sc h lie ß lic h  w ied erh o lt Ipp olits W orte, w obei " im e li vy pravo" zu " p ra-  
va ne im eete"  w ird . A lle m  A n sch ein  nach erfaß t er  kaum  den Sinn s e i -  
n er Äußerung.
E s ze ig t s ic h , daß M yśkin s ic h  m it e in em  G esp räch sp artn er  v e r -  
stän d igen  m uß, der e in  G e sp r ä c h sz ie l hat und aus v ie r  e in ze ln en  S tim -  
m en b esteh t.
N ach dem  V e r le se n  d es von K e lle r  verfaß ten  v e r le u m d e r isc h e n  P a m -  
p h lets  gegen  den F ü rsten  gerä t d ie se r  in  V erzw eiflu n g  über s e in e  K om -  
m u n ik a tio n ssch w ier ig k eiten  m it der Gruppe:
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-  G ospoda, gospoda, p ozvo l' te  ž e , nakonec, gospoda, govorit* , v ־   
to sk e  i  v  v o in en ii v o sk lic a l k n ja z '. -  i  sd e la jte  o d o lżen ie , budem te 
g o v o r it״ tak, ctoby ponim at' drug druga. Ja n ičeg o , gospoda, n a sč e t  
s t a t ' i ,  puskaj; t o l״ ko ved* è to , gospoda, v s e  nepravda, č to  v  sta t' e 
napečatano: ja  potom u govorju , čto  vy  sa m i èto  znaete; daže stydno. 
Tak čto  ja r e š i t e l 'n o  u d iv lja ju sJ , e s l i  è to  iz  va s kto-nibud' n a p isa ł.
(S. 303)
M yskin s te l lt  s ic h  w ied eru m  auf den k o llek tiv en  H örer e in  und bem üht 
s ic h  darum , s o  zu sp rech en , daß je d e s  M itg lied  der Gruppe ihn v e r s te -  
hen kann. M it der F o rm u lieru n g  !le s l i  è to  iz  v a s  kto-n ibud' n a p isa ł'1 
g r e ift  er  e in e  ihm  noch unbekannte G esta lt aus dem  K ollek tiv  h erau s. ' 
D ie s e  Wendung b ew irk t, daß die V ier wenn auch nur vorübergeh ־  end  ־ 
der Gruppe ih re  S o lid aritä t aufkündigen und in e ig en er  P e r so n  sprechen:
Ja n ־ ičeg o  do ètoj sam oj m inuty ne znal p ro  ètu s ta t 'ju za ־ , ja v il 
Ippolit, -  ja  ne odobrjaju ètu s t a t ' ju.
Ja chotja i znal, čto ona nap ־ isan a , no . . .  ja  to že  ne so v eto v a l by 
p e ć a ta t״ , potom u č to  ran o , -  p r ib a v il plem jannik L eb ed eva .
- Ja znal, no ja  im eju  pravo . . .  ja  . . . ־   zab orm ota l ״ syn  P a v l iš č e -  
va"!
D ie e in z ig e  G esta lt , d ie s ic h  nicht von dem  P am phlet d is ta n z ie r t , is t  
s e in  V e r fa sse r  K e lle r .
Obwohl in der R om an szen e , die e r s t  in  II/9  ohne e in e  w irk lich e  V er -  
ständigung ihren  A bschluß fin d et, m ehr a ls  zw ei G esta lten  an e in em  
W ortw ech se l b e te ilig t  s in d , läßt s ic h  d ie B ezeich n u n g  1*G ruppengespräch11 
nur m it V orbehalten  verw enden: D oktorenko, Ippolit, K e lle r  und Bur ־ 
dovsk ij sp rech en  s ic h  u n tereinand er überhaupt n icht an sondern  wenden  
s ic h  stän d ig  an, bzw . gegen , M yskin . D abei äußern s ie  s ic h  te i lw e is e  
au s der P e rsp ek tiv e  d er  Gruppe (l!m yl!), z .T .  sp rech en  s ie  jedoch  auch  
in e ig e n e r  P e rso n . M yåkin, der s ic h  auf den k o llek tiv en  H örer e in zu -  
s te l le n  v ersu ch t, kann kein  g e g e n se it ig e s  V ersteh en  m it d er  Gruppe 
h erb eifü h ren . D er W ortw ech se l, an dem  fünf R om anfiguren  b e te ilig t  
sin d , w ird  so m it le tz te n  E n d es im m er  zw isch en  zw e i P artn ern  geführt*.
1. Von den in der R om an szen e  anw esenden  Z eugen d es A u ftr itts  e r g r e i-
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Z u s a m m e n f a s s e n d e  u n d  v e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g  
v o n  S p г e с h v e r h a 11e n  u n d  M i t e i n a n d e r s p r e с h e n
D ie vorangegangenen Untersuchungen gestatten  e in ige  zusam m enfas־ 
sende F ests te llu n g en  über den D ialog in F . M. D ostoevsk ijs  "Idiot". Es  
geht dabei um die folgenden F ragestellungen: 1. Inhalt und F orm  der 
G esprächsgegenstände, 2. B esonderheiten  der G esprächsabläufe, 3. die 
L eistu n g  und Funktion von G esprächen für die Gestaltung zw ischen - 
m en sch lich er  Beziehungen e in e r se it s  und für den Fortgang des G esche-  
hens a n d ererse its  und 4. der D ialog in "Idiot" im  V erg le ich  zu v o r lie -  
genden D ialogm odellen .
1. Inhalt und F orm  der G esprächsgegenstände.
Da in der vorliegenden  A rbeit nur eine begrenzte Auswahl von G esprä-  
chen eingehender untersucht werden konnte, i s t  e s  nicht m öglich , e r -  
schöpfende A u ssagen  zu den G esprächsgegenständen und -them en zu 
m achen. Die e r sc h lo s se n e  M aterialgrundlage erlaubt e s  jedoch, w ichti- 
ge Schwerpunkte und Tendenzen aufzuzeigen .
Zunächst s e ie n  die Gegenstände und Them en genannt, die in "Idiot" 
besond ers häufig und auf b re iterem  Raum behandelt werden. O ftm als  
greifen  die G esprächsgegenstände ineinander oder bilden gem einsam  
m ehr oder weniger fe s t  gefügte Them enkom plexe. Dabei gilt zu beto - 
nen, daß die Them en und Them enkom plexe in einzelnen  W ortwechseln  
m it u n tersch ied lich er  D eutlichkeit zur Sprache kommen: In v ie len  F ä l-  
len  werden die G esprächsgegenstände direkt benannt, b isw eilen  la sse n  
s ie  s ich  jedoch nur ahnen hinter den Äußerungen e in es  oder m eh rerer  
Sprecher. Die״F aß lich k eitf'*. m it der die versch ied en en  Them en darge-  
boten werden, läßt a lso  deutliche G radunterschiede erkennen. (Mit der
fen vor a llen  Dingen L izaveta  Prokof' evna und deren Mann m ehrfach  
das Wort. Sie b ete iligen  s ich  jedoch  nicht an der Unterredung zw i-  
sehen  Myskin und den v ie r  jungen Leuten sondern kom m entieren  die 
Vorgänge: - Gospodi! - vyrva los' и L izavety  P rok of'evn y . -  Éto ne-  
vynosim o! - proborm otal general. (S. 308)
1. Vgl. B au er: Zur Poetik des D ia logs. S, 203 ff.
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hier  gewählten R eihenfolge von Them en is t  kein Hinweis auf eine Rang- 
fo lge  verbunden* ) D ie G esprächsgegenstände sind:
1. Z w ischenm ensch liche Beziehungen (von M ensch zu M ensch und
vom  Individuum zur G esellschaft): B e i der Behandlung d ie se s  Them as
fä llt u. a. auf, daß jede der oben eingehender betrachteten G estalten da-
rum  bemüht is t ,  s ich  über ihre p ersön lich e  E instellung und Beziehung
zu Myskin, dem 1'absolut guten M enschen1', K larheit zu verschaffen^.
Umgekehrt wird auch M yśkins Haltung und Beziehung zu e in er  Reihe
2
von Rom anfiguren in G esprächen behandelt . Manche G estalten äußern
s ich  ebenfalls über ihre E instellung  zu bestim m ten P erson en  neben M yś-
3kin . Darüber hinaus wird w iederholt das V erhältnis e in ze ln er  G esta l-  
ten zu ihren M itm enschen, b isw eilen  sogar zur gesam ten  M enschheit, 
zum Gesprächsgegenstand* In e r s te r  L inie äußert Ippolit T e r e n t'e v  s ich
4
darüber, was er von der ihn umgebenden G ese llsch aft hält • Die Behänd-  
lung des T hem as "zw ischenm enschliche Beziehungen" läßt erkennen, 
daß M yskins e igen tlich es  A nliegen s te ts  das p ersön lich e  G eschick be ־ 
stim m ter  e in zeln er  G estalten , vornehm lich N a s ta s 'ja F ilippovnas und 
R ogožins, nicht aber das L os der gesam ten  G esellsch aft, is t .  Myskin  
äußert s ich  zwar w iederholt zu einzelnen  A spekten des g e se llsc h a ft l i  -
5
chen Lebens und zu bestim m ten Gruppen von M enschen , doch engagiert  
er  s ich  nur bei individuellen Schicksaleläufen direkt und unter E in satz  
a ller  se in e r  K räfte. D ie  T atsach e, daß Myśkin nur verhältn ism äßig  s e i -  
ten Gruppen von M enschen, oder gar die M enschheit Überhaupt, zum  
Gegenstand se in e r  Äußerungen m acht, läßt s ich  wohl nicht nur auf s e i -  
ne Anteilnahm e am  Schicksal e in ze ln er , vornehm lich der außergewöhn-
1. Vgl. oben die Seiten 103, 128, 134 f . ,  145, 195 f . ,  206 f . , 213 f . ,
222, 235, 245 f . , u .a .
2. Vgl* oben die Seiten 193 f . ,  206, 215 f f . ,  235 u .a .
3. Vgl. oben die Seiten 103, 118, 174 f . , 224, 234 u .a .
4* Vgl* oben die Seiten 163 f . ,  167, 170, 172, 176 u .a .
5. Siehe z. B. M yskins A nsichten  zur Welt der E rw achsenen oben S. 90, 
Anm. 1. Vgl. auch se in e  Äußerung über das Haus der Ivolgins in I / 11,
S. 137.
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l ich en , G esta lten  zurückführen: V era llg em ein ern d e  A u ssa g en  und U r- 
t e i le  gehören , w ie  oben f e s t g e s t e l l t  wurde, nicht zum  Sprechverhalten  
d es  F ü rsten * .
2. Z w isch en m en sch lich e  Kommunikation^: Da die zw isch en m en sch li-
che K om m unikation e in  b e so n d er s  w ich tiger  A spekt d es  u m fa ssen d eren
G esp rä ch sth em a s  " zw isch en m en sch lich e  B eziehungen" i s t ,  w ird s ie  h ier
g eso n d ert  aufgenom m en. Ü ber das M ite in an d ersp rech en  äußern s ich  in
e r s t e r  L in ie  M yskin und d e s s e n  in te llek tu e lle r  G eg en sp ie ler , Ippolit
2
T e r e n t 'e v ,  d irek t . D ie  P rob lem atik  der zw isch en m en sch lich en  Kom- 
m unikation gehört jed och , das hat die v o r lieg en d e  A rb e it  zu zeigen  v e r -  
su ch t, zu den M om enten, d ie den Rom an "Idiot" a ls  G anzes in e n tsc h e i-  
dender W eise  m it p rägen .
3. D ^ s_S elb stverstän d n is  j ^ d j ia ^ I d ^ ü t ä t £ |^ ^ le m _ v o n _ d a r g e s t e l l t e n
P ersonen_: In den u n tersu ch ten , w ie  auch in e in er  R eih e  w e ite r er  Ro - 
m a n g esp rä ch e , s in d  d ie  G esta lten  bem üht, für s ic h  s e lb s t  die F ra g e  
nach ih rer  Identität zu lö s e n  und zu beantw orten oder aber ihr V erstän d -  
n is  von s ic h  s e lb s t  den G esp rä ch ste iln eh m ern  zu v erm itte ln . Beide V or-  
gänge finden in der R e g e l in M yskins G egenw art, häufig so g a r  durch  
se in e n  u n m itte lb aren  Einfluß auf d ie  je w e il ig e n  S p rech er , statt. In zah l-  
r e ic h e n  R o m a n szen en  übt M yskin bei der Id en titä tssu ch e der G esta lten
3
d ie  Funktion e in e s  K a ta ly sa to rs  aus . In d ie se m  Z usam m enhang fällt
auf, daß der F ü r s t  s ic h  im  V erlau f d es  d a r g e s te llte n  G esch eh en s nicht
m it der F r a g e  quält, w er er  denn se i:  L e v  N ik o la ev ic  M yskin, der "ab-
so lu t  gute M ensch", führt " se in e  Sache" - w ie er  e s  s ic h  bei der A b re i-
4
s e  au s der Schw eiz  vorg en o m m en  hatte -  a u s , ohne s ic h  und anderen  
d ie  F r a g e  nach s e in e r  Identität vorzu leg en .
1. V gl. oben S. 82, 88.
2. V gl. oben S. 88 ff.
3. V gl. oben die Seiten  117 f . ,  128, 144 f . ,  195 f . ,  usw .
4. V gl. oben S. 90, A nm . 1
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G erade das P ro b lem  e in e s  u n sich eren  oder  g estö r ten  V e r h ä ltn is se s  
der G esta lten  zu s ic h  s e lb s t  w ird  in den G esprächen  häufig verh ü llt  dar- 
geboten. D ie s  g esch ieh t  z . B . dann, wenn e in z e ln e  R om anfiguren s ic h  
durch ih r  R o lle n sp ie l  oder durch ih re  "M askierung11* entw eder e in s e i  ־
t ig  darb ieten  oder auch an d ers  d a rzu ste llen  suchen , a ls  s i e  in  W irklich-
keit s in d . W ichtige Seiten  ih r e s  W esen s trach ten  vor a llen  Dingen N a-
2 3 4s ta s '  ja  F ilippovna, Ippolit T eren t' ev  , und der G en era l Ivolgin  durch
ihr R o llen verh a lten  zu verb erg en . Doch la s s e n  auch A glaja  und andere
G esta lten  w ied erh o lt h in ter  e in em  R o llen sp ie l  oder e in e r  "M askierung"
ein  irgend w ie  v e r u n s ic h e r te s  V erh ä ltn is  zu der e ig en en  P ersö n lich k e it
erkennen.
4. L eb en_und_ T o d : D ie T h em en  "Leben" und "Tod" w erden in zah l-  
re ich en  R om angesprächen  behandelt. B e so n d er s  au sfü h rlich  und direkt
5
geht der vom  Tode g eze ich n ete  Ippolit auf s i e  e in  . Daneben kehren
g
d ie se  T h em en  in den Äußerungen M yåkins , d er  in se in en  ep ilep tisch en  
A nfällen dem  T ode nahekom m t, und eb en fa lls  in den W orten der N a sta -
ד
s '  ja F ilippovna , d ie  den Tod stän d ig  fürch tet und h erb e iseh n t, m eh r-  
fach w ied er . F e r n e r  tr itt  das T h em a "Tod" b eso n d ers  deutlich  in V er -
g
bindung m it der R o g o ž in -G esta lt  in  E rsch e in u n g  .  Auf d ie se  W eise  wird  
im  V erlau fe  des d a r g e s te llte n  G esch eh en s w ied erh o lt  auf den A usgang  
der E r e ig n is s e  h in g ew iesen .
5. M o r d J^auch_Se lb s_tmor d) : "Mord" und ״Selbstm ord" , der ge w ait-
sa m e  Tod a ls o ,  w erden  in za h lre ich en  G esp räch en  in V erbindung m it
den üb ergreifend en  T h em en  "Leben" und 1׳Tod" e r ö r te r t .  Um den g e -
9w altsam en  Tod geht e s  in e r s t e r  L in ie  in  Äußerungen R ogož in s  und in
1. V gl. oben S. 144.
2. V gl. oben S. 53 f . ,  144 ff.
3. V gl. oben S. 172, 228.
4 . V gl. oben S. 152 f f . , 241 ff.
5. Vgl. oben S. 165 f f . , 176, u .a .
6. Vgl. z. B. oben S. 170.
7. V gl. oben S. 148, A nm . 2. S iehe auch I I I /10, S. 517.
8. V gl. oben S. 100 f.
9. Vgl. oben S. 100 f . ,  107.
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den D arlegungen Ippolits, der g egen  den ihm  vom  S ch ick sa l b estim m ten  
Tod durch einen  S e lb stm ord  p r o te s t ie r e n  m ö ch te1.
6. L e id en  jp h ^ isc h _ u n d j^ ^ c h i£ c h )  : Über m e n sc h lic h e s  L e id en
2sp r ich t  vor a llen  D ingen M yskin . H ierb ei ze ig t  s ic h  b eso n d ers  d e u t-  
l ie h  die vo llk om m en e  S e lb s t lo s ig k e it  des "absolut guten M enschen": Ob- 
wohl M yskin  Grund hätte, über die B eein trächtigungen  und L e id en  zu 
k lagen , die durch se in e  E p ile p s ie  h erv o rg eru fen  w erden , m acht er  in 
d er  R e g e l n icht die e ig en e  K rankheit sond ern  die p h y s isc h e  und p sy c h i-  
se h e  Not der A nderen  zum  G esp rä ch sth em a . Oft verb in det er  das T h e-  
m a " m en sc h lich es  L eiden" m it Gedanken zum  "Tod" .
7. M2 *3 ^ ^ h e ^ j 1^ U ^ en_un d_Ideale  03zw._deren_ F eh len  und G egen-
te i l ) :  Da D o sto ev sk ij  in ״ Idiot" das E x p er im en t untern im m t, se in en
Entw urf e in e s  "absolut guten M enschen" in e in e  in m o r a lis c h e r  H insicht
k e in e sw e g s  "heile"  W elt zu sch ick en , i s t  e s  se lb s tv e r s tä n d lic h , daß von
m o r a lis c h e n  Q ualitä ten  und Idealen  gerad e  in Verbindung m it der M ys-
k in -G e s ta lt  g e sp ro ch en  w ird . H äufig äußert der F ü r s t  s ic h  s e lb s t  zu
4
d ie se n  Phänom enen . E in e  enge V erbindung zw isch en  N astas* ja  F i l ip -  
povna und A g la ja  im  Sinngefüge d es  R om ans läßt s ic h  gerad e  bei der  
Behandlung d ie s e s  T h e m e n k r e is e s  in den R om an gesp räch en  au fze igen  .
8. V ergebung : Ü ber V erze ih en  und V ergebung - Grundgedanken des  
N euen  T e s ta m e n ts  -  i s t  fa s t  ohne A usnahm e nur in so lch en  B egegnungen  
d ie  R ed e , in  denen M yskin  e in e r  d er  P artn er  i s t .  W iederholt w ird  der
g
F ü r s t  um  V ergebung geb eten  . Doch bittet auch M yśkin darum , man
7
m öge ihm  v e r z e ih e n  .
1. Vgl. oben S. 222.
2. V gl. oben die Seiten  94, 226, u .a .
3. V gl. oben S. 86 f . ,  163 f.
4 . V gl. oben die Seiten  94 , 209, 216 u .a .
5. V gl. oben S. 147 f . ,  251 ff.
6. V gl. oben S. 126, u .a .  S iehe z . B. auch IV /8 , S. 646.
7. V gl. oben S. 228.
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9. Ideen d_Wün sc  he : A lle  G esta lten , d eren  S p rech - und G esprächs
verh a lten  oben e in geh en d er  untersu ch t w urde, leb en  m it b estim m ten
Ideen, W ünschen und Sehnsüchten, die ihr  V erhalten  w eitgehend m o ti-
v ie r e n  und b ee in flu ssen . D ie se  Ideen und W ünsche w erden m it u n ter-
sc h ie d lic h e r  D irek th eit und F aß lich k e it  in  den R om an gesp räch en  behan-
delt. B e i e in ze ln en  R om an gesta lten  sind  die Ideen und W ünsche m ehr
oder w en iger  id en tisch  m it jen em  T h em e n k r e is , der a ls  " m o ra lisch e
Q ualitäten und Ideale" b eze ich n et w urde. So i s t  z. B. N a sta s '  ja  F i l ip -
povna er fü llt  von dem  V erlangen  nach "V ollkom m enheit"  (" so v e r se n -
stvo"). ״V ollkom m enheit"  i s t  eben  die ״ Id ee11, das "Ideal", das s ie  zu
v erk örp ern  s ic h  sehnt* . Zu dem  V erlan gen  nach V ollkom m enheit t r e -
ten  e in ig e  W ünsche, b isw e ile n  auch nur spontane N eigungen, hinzu, die
in den Äußerungen d ie se r  G esta lt  eb en fa lls  ihren  N ie d e r sc h la g  finden.
2
Solche W ünsche sind u. a. der nach Ruhe und G eborgenheit , nach e i -
3
nem  M enschen , der an s ie  glaubt u. a. m . D ie Idee, von der Ganja
Ivolgin ganz und gar e r fü llt  i s t ,  b esteh t darin, für s ic h  durch den E r -
4w erb von v ie l  Geld "O riginalität" zu gew innen . In die m e is te n  Äuße- 
rungen d es  G en era ls  Ivolgin  findet dagegen d e s s e n  W unsch, d ie  Z unei-  
gung und Anerkennung s e in e r  M itm enschen  zu err in g en , E in gan g5.
10. Vertraue!^und Mißtrauen_: D as V ertrauen , w e lch es  für e in  G e-  
lin gen  zw isch en m en sch lich er  K om m unikation von en tsch e id en d er  B e  - 
deutung se in  kann, is t  G egenstand za h lre ich er  W ortw ech se l in "Idiot". 
D ie s e s  T h em a w ird  vor a lle n  Dingen dann e x p r e s s i s  v e r b is  genannt, 
wenn e in e  G esta lt  V ertrau en  zu dem  "absolut guten M enschen" gefaßt 
g
hat . W eitaus se lte n e r  w ird das a u sg ep rä g te  M ißtrauen, das e in ig e  R o-
m anfiguren g e g e n s e it ig  em pfinden, d irekt genannt. In der R eg e l w ird
7
vom  M ißtrauen nur verh ü llen d  gesp roch en .
1. V gl. oben S. 147 f . , 209.
2. V gl. oben S. 210 f.
3. V gl. oben S. 147.
4. Vgl. oben S. 116 f f . , 232.
5. V gl. oben die Seiten  152 f . ,  245 u .a .
6. V gl. oben die Seiten  103, 118, 195 u. a.
7. V gl. oben S. 118.
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11. G1üçk_und_Unglück : D ie  F r a g e , w orin das "Glück" b esteh e , und
w as zum G lü ck lich se in  geh öre , w ird  in e r s t e r  L in ie  von Aglaja* und
2
von Ippolit d irekt g e s te l l t  und e r ö r te r t .  D arüber hinaus kehrt das T h e-  
m a "Glück", bzw . "Unglück", auch in M yśkins Äußerungen m ehrfach  
w ieder: D er F ü r s t ,  der s ic h  von a llen  übrigen  G esta lten  u. a. dadurch  
u n tersch e id e t, daß e r  dem  Glück sch on  e in m a l -  und zw ar während s e i -
3
n es  A u fenthaltes in der S ch w eiz  - begegnet i s t  , hat stän d ig  den Wunsch,
4
die "unglückliche" N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  g lü ck lich  zu m achen . N a sta -
5
s Jja  F ilip p ovn a  aber  m öchte  ih r e r s e i t s  M yśkin "glücklich" seh en  .V o m  
Unglück oder U n g lü ck lich se in  i s t  in "Idiot" b eso n d ers  oft in Verbindung  
m it p sy c h isc h e m  L eid en  die R ede, d. h. U n glü ck lich sein  und p sy c h isc h e
Not w erden häufig  nahezu , s t e l le n w e is e  auch vo llk om m en , g le ich b ed eu -
6
tend verw en d et .
12. pas_Schöne_^ In se in e m  Rom an "Idiot" hat D o sto ev sk ij , daran
wurde oben w ied erh o lt  e r in n er t , das k ü n st le r isc h e  E x p er im en t unter -
nom m en, e in en  " vollkom m en guten", die Ü b ersetzu n g  kann eb en fa lls
lau ten  "vollkom m en schönen  M enschen", in  der r u s s is c h e n  G e se llsc h a ft
d er  s e c h z ig e r  Jahre d e s  19. Jahrhunderts w irken zu la s s e n .  D am it g e -
hört die F r a g e  nach dem  W esen  des Schönen zu jen en  P ro b lem e n , die
7
D o sto ev sk ij  in d ie s e m  Rom an k ü n s t le r isc h  zu lö se n  bem üht i s t  . D ie  
"Schönheit" und das "Schöne" ("krasota") w erden in den R o m a n g esp rä -  
chen von "Idiot" sow ohl im  Sinne p h y s isc h e r  A ttraktiv itä t a ls  auch - und
1. V gl. oben S. 135. S iehe auch 1 /5 , S. 69, 72.
2. V gl. oben S. 228. (H ier verw en d et M yśkin das Wort " s č a s t 'e "  in  
dem  Sinne, in w e lch em  Ippolit e s  zu gebrauchen p fleg t . ) -  S iehe auch  
III /5 , S. 445, 447; I I I /7, S. 469.
3. V gl oben S. 163, Anm . 1.
4 . S iehe z .B .  III/8 , S. 495; IV /9 , S. 659.
5. S iehe z. B . III/8 , S. 494.
6. V gl. oben S. 258.
7. M. B ab ovié  (Sud* ba dobra i k r a so ty  v sv e te  gum anizm a D o sto e v sk o -  
go. S. 23) w e is t  darauf hin, daß " ein er  der ew igen  G egenstände des  
G rübelns bei D o sto ev sk ij  und se in e n  H elden das W esen  und das  
S ch ick sa l d es  Guten und des Schönen in der Welt" g ew esen  s e i .  -V g l.  
auch a .a .O .  S. 24 ff.
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d as ganz b eso n d ers  -  im  Sinne e in e r  g e is t ig - s i t t l ic h e n  Kraft d a rg este llt .  
D irek t genannt w erden  die Schönheit und das Schöne vor a llen  Dingen  
dann, wenn von A glaja  oder N a s ta s ja ״  F ilip p ovn a  die R ede is t* .
13. Das_Geld : D as Geld, w e lch es  -  auf die e in e  oder andere A rt -
im  D a se in  nahezu a l le r  R om anfiguren  e in e  R o lle  s p ie l t ,  w ird  in b eson -
2
d er s  v ie le n  G esprächen  behandelt . D urch e in e  eingehende U ntersuchung  
der Funktion d es  G eld es in dem  Rom an "Idiot" l ieß en  s ic h  w ichtige Auf- 
s c h lü s s e  über die s o z ia le  W irk lichkeit d er  s e c h z ig e r  Jahre in D o sto ev -
3
sk ijs  Sicht gew innen . E ine d era rtig e  U ntersuchung ginge jedoch  über  
den R ahm en der v o r liegen d en  A rb eit  h inaus.
14. ^ t ^ U ^ F in g e n  und^ гс^ 1 ^ т е_  der £ech ziger_Jah re: A ktuelle
F ra g en  und P ro b lem e  der s e c h z ig e r  Jahre - zu denen auch d ie  g e s e l l -
sch a ft lich e  R o lle  d es  G eldes gehört - w erden in za h lre ich en  G esprächen
m it u n ter sch ied lich er  D eutlichkeit und A u sfü h rlich k eit behandelt. In
d ie se m  T h em en k re is  m a n ife s t ier t  s ic h  vor a llen  Dingen der s o z ia l -  und
4
g e is te s g e s c h ic h t l ic h e  H intergrund des R om ans .
D er K atalog von G esp rä ch ssto ffen  l ie ß e  s ic h  noch erw e itern . So g e -  
hört z. B . auch das T hem a "Idiot" zu den häufig genannten G esp rä ch s-  
gegenständen^.
1. V gl. oben die Seiten  127, Anm . 2, 216 u .a .  S iehe auch 1 /7 , S. 89,
92 ff.
2. V gl. oben die Seiten  81 f . ,  97 , 107 f f . ,  u .a .
3. D. Zatonskij (P očem u  Ganja Ivolgin  ne v z ja l 100 000 rublej?  S. 280 
f. ) w e is t  darauf hin, daß in  a lle n  R om anen D o sto e v sk ijs  d as Geld e i -  
ne " k o lo ssa le  R olle"  s p ie le  und führt w e iter  aus: "Den״ gi -  m a ssta b  
ch arak terov , k a ta liza to r  ich  r ea k c ij .  "
4. V gl. oben S. 188.
5. Ju. S. Sorokin (R azv itie  s lo v a rn o g o  so s ta v a  ru ssk o g o  litera tu rn ogo  
jazyka. S. 139) gibt an, daß in  den 30er und 4 0 er  Jahren  des v erg a n -  
genen Jahrhunderts das Wort "Idiot", das u rsp rü n g lich  in Rußland  
nur a ls  m ed iz in isc h e r  F achausd ru ck  verw en d et w orden w ar, in die  
U m gan gssp rach e übernom m en worden s e i  und dort "eine seh r  große  
V erbreitung" gefunden habe.
E in e  U ntersuchung d es  T h em as "Idiot" w äre u. a. für das V erh ä lt-  
n is  e in ig er  G esta lten  zu M yśkin au fsch lu ß re ich . D ie Stellung und Funk-
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In dem  aufgeführten  T h em enkata log  sind  e in e  R eihe von G egenstän-  
den durch e in  K on trastverh ä ltn is  aufeinander bezogen . H ierzu  zählen  
z. B. "Glück'1 und "Unglück", "W ahrheit" und "Lüge" (a ls  s i t t l ic h e s  
Ideal und d e s s e n  G egen teil)  u. a . m . D as stän d ige  g le ic h z e it ig e  V orkom -  
m en und W irken d e r a r t ig e r  E rsch e in u n g en  im  m en sc h lich en  L eben  wird  
in "Idiot" w ied erh o lt  in s  B ew ußtsein  des L e s e r s  gerü ck t* .
F e r n e r  i s t  d ie Z u geh örigk eit  b e s t im m ter  T hem enkom binationen zu
e in ze ln en  R o m an gesta lten  b e m erk en sw er t . Solche T hem enkom binatio-
nen  s te l le n  j e w e i ls  e in  B e z u g s s y s te m  dar, das d ie  Sinnstruktur von
"Idiot" m it trä g t. D ie  "Schönheit", das ״ Gute" und das "Leiden" büden
2
z .B .  e in en  T h em en k om p lex , der zur M y śk in -G esta lt  geh ört . (H ie r -  
über w ird  w e iter  unten noch e in m a l e in geh en d er  zu sp rech en  se in . ) D ie  
V erbindung d er  T h em en  "Leben", "Glück" und "Vergebung" v e r w e is t
3
h in gegen  vor  a llen  Dingen auf den kranken Ippolit T e r e n t1 e v  .
D ie v e r sc h ie d e n e n  G esp rä ch sg eg en stä n d e  w erden von den e in ze ln en  
R om anfigu ren  u n te r sc h ie d lic h  behandelt. Mit dem  T h em a "Geld" geht 
M yśkin z. B . vo llk om m en  an d ers  um  a ls  etw a Ganja Ivolgin: D er F ü r s t  
läßt k e in e  p e r sö n lic h e  Bindung an das Geld erkennen^. In der A rt und 
W eise , in der Ganja s e in e n  P lan , zu sam m en  m it v ie l  G eld für s ich  
" orig in a l' n o s t1 " erw erb en  zu w o llen , vor M yśkin enthüllt, kom m t da- 
g egen  e in  s ta r k e s  p e r s ö n lic h e s  I n te r e s s e  am  Geld zum  A usdruck^.
2. B eso n d erh e iten  der G esp räch sab läu fe .
E s  i s t  f e s tz u s te l le n ,  daß die e in ze ln en  G esp räch e  b eträ ch tlich e  U nter-  
sc h ie d e  im  T em p o und im  V erlau f ih r e s  Spannungsbogens au fw eisen .
tion  d ie s e s  T h em as innerhalb  d es  S inngefüges des R om anw erks läßt 
s ic h  jedoch  nur durch e in e  A n a ly se  d es  gesa m ten  E r z ä h le r -  und P e r  
so n e n tex te s  e r m itte ln .
1. L eb ed ev  sp r ic h t  z. B . über das N ebeneinander von W ahrheit und L ü -  
ge in s e in e r  P e r so n . V gl. oben S. 246.
2. V gl. oben S. 94.
3. V gl. oben S. 228. S iehe auch III/7 .
4. V gl. oben S. 81 f.
5. Vgl. oben S. 230 ff.
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D ie se  U n tersch ied e  la s s e n  s ic h  auf die je w e ilig e n  G esp räch sp artn er ,  
die  behandelten T h em en  und auf die b eson d ere  Situation zurückführen, 
in  der die G esta lten  s ic h  begegnen . So v er lä u ft  etw a das B e is a m m e n -  
se in  M yskins und R ogožin s  am  B ett der toten N a s ta s ja ״  F ilippovna in s -  
g esa m t ruhig. E in  w esen tlich er  Grund h ierfü r  muß darin  g eseh en  w er-  
den, daß R ogožin  nach dem  Mord von groß er  in n erer  Ruhe erfü llt  ist:
E r  hat in N a s ta s ja F ׳ ilipp ovna e in en  T e i l  s e in e r  s e lb s t  vern ich tet. Da- 
rüber hinaus is t  die G espanntheit in R ogožin s  V erh ä ltn is  zu M yskin g e -  
w ichen , da der F ü r s t  nun nicht m ehr a ls  R iva le  b etrach tet w erden muß. 
Auch die Nähe der T oten  läßt das ruhige T em po im  G esp rä ch sv er la u f  
a ls  durchaus funktional e r sc h e in e n . In anderen G esp räch sab läu fen , z.
B. in dem  R ededuell zw isch en  N a s t a s ' ja  F ilippovna und A glaja, sind  
au sgep rägte  Spannungsbögen zu beobachten. Auch in d ie se m  W ortge * 
fecht hat der b eson d ere  Rhythm us d es  G esp räch sab lau fs  e in e  erkenn-  
bare Funktion im  Sinngefüge des R om ans: In d er  Begegnung geht e s  um  
E ntscheidungen  über das w e iter e  S ch ick sa l der "außergew öhnlichen1' 
G esta lten  in "Idiot".
Im Hinblick auf die K ontinu ierlich keit, D isz ip lin ier th e it  und Sachbe-  
zogenheit, m it der die v ersch ied en en  T h em en  im  V erlaufe e in e s  W ort- 
W echsels b esp roch en  w erden, i s t  f e s tz u s te l le n ,  daß der R om an "Idiot" 
nur w enige G espräche au fw eist, in denen e in  T hem a ־ w en ig sten s  e in i-  
ge R epliken  lang  - in e in e r  b estim m ten  R ichtung abgehandelt und fo r t-  
en tw ick elt  w ird. E ine  e in igerm aß en  s te t ig e  R ichtung i s t  z . B. in dem  
W ortw ech sel zu erkennen, in w e lch em  s ic h  der G en era l Ivolgin  in der  
R o lle  e in e s  P agen  von Napoleon I d a rste llt:  D er G en era l s te ig e r t  s ic h  
sc h r it tw e is e  in im m e r  m u tigere  E r le b n is s e  m it N apoleon h inein . (E s  
g ilt  jedoch  zu bedenken, daß s ic h  in d ie se m  G esp räch  nicht zw ei g le ic h -  
b erech tig te  P a rtn er  gegen ü b ersteh en , da M yskin in e r s t e r  L in ie G״  e-  
sp räch san stöß e"  gibt, die den G en era l dazu erm u tigen , se in en  p ra h le -  
r is c h e n  M onolog fo r tzu se tzen . ) Häufig s in d  die G esp räch sab läu fe  in  
"Idiot" d iskontinuierlich: D ie S p rech er  ändern ih re  T h em en oder auch ־   
ihr In te r e s se  an b estim m ten  A sp ek ten  e in e s  T h em as ־ o ftm als  sp ru n g-
־ 275 ־
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a r tig  . E ine w ichtige  U rsa ch e  h ierfü r  muß darin g eseh en  w erden , daß
s ic h  die G esta lten  w eit eh er  von ih r er  p ersö n lich en  V eranlagung und
m om entanen N eigungen a ls  von sa ch lich en  Erw ägungen lenken la s s e n .
W enig k on tin u ierlich  e r sc h e in e n  b eso n d ers  G esp räch e, an denen A glaja
2
E pancina und N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  b e te ilig t  s ind  .
In ״Idiot1' w erden d ie  G esp rä ch sth em en  w en iger  en tw ick elt und ent-  
fa lte t  a ls  v ie lm eh r  genannt und a ls  f e s te ,  o ftm a ls  so g a r  v ö ll ig  v e r fe s t ig -
3
te ,  P o sit io n en  in die U nterredungen e in geb rach t .
3. D ie L e istu n g  und Funktion von G esp räch en  für die G estaltung zw i - 
sc h e n m e n sc h lic h e r  B eziehu ngen  e in e r s e i t s  und für den F ortgan g  des  
G esch eh en s a n d e r e r s e it s .
D ie in den K apiteln II und III durch ge führten T extuntersuchungen  haben  
g e z e ig t ,  daß das Phänom en der K om m unikation in dem  Rom an "Idiot" 
von großer Bedeutung für das g e sa m te  Sinngefüge d ie s e s  R om anw erks
4
i s t  . Das W irken M ysk in s , des "vollkom m en guten (auch:"schönen")
1. Vgl. oben S. 192 f. ,S .  226.
2. D ie  Sprunghaftigkeit und D isk on tin u ier lich k eit  von G esp räch sab läu fen  
wird im  E r z ä h le r te x t  häufig m it H ilfe des Z e ita d v erb s  "vdrug" zum  
A usdruck gebracht.
3. E s  w äre gru n d sätz lich  denkbar, daß e in ze ln e  G esp rä ch sg eg en stä n d e ,  
wenn schon nicht im  V er la u fe  e in er  U nterredung, so  doch in e in e r  
R eihe aufeinander fo lgen d er  W ortw ech se l, in e in er  b estim m ten  R ieh -  
tung forten tw ick e lt  w erden . Sow eit f e s tz u s te l le n  w ar, l ie g t  e in e  s o l -  
che Behandlung von G esp räch sgegen stän d en  in "Idiot" nicht vor: Da, 
w ie m eh rfach  betont w urde, die m e is ten  R om anfiguren s ic h  ih re  A n -  
s ich ten  und Standpunkte nicht g e g e n s e it ig  zu e ig en  m ach en , kann e s  
keine V eränderungen , g e sch w e ig e  denn e in e  E ntw icklung, der behan•  
delten G esp rä ch sth em en  geben. M yskin äußert s ic h  über da^'Leiden"  
gegen  Ende d er  D a rste llu n g  nicht and ers a ls  zu B eginn . Auch Ippolit 
bleibt b e i s e in e r  Sicht der D inge. E s  kom m t le d ig lic h  vor , daß e in -  
ze ln e  T h em en  im  V er lau fe  der D a rste llu n g  um e in ige  A sp ek te  b e r e i -  
ch ert w erden .
E ine v ö l l ig  g e s ic h e r te  A u ssa g e  zu der h ier  an gesp roch en en  F r a g e  
wird e r s t  dann m ö g lich  se in ,  wenn die D arbietung b e s t im m te r  T h e -  
m en in sä m tlich en  G esp räch en , in denen d ie se  in E rsch e in u n g  tr e te n ,  
untersucht wird. Im R ahm en der v o r liegen d en  A rb eit  konnte e in e  s o l -  
che E rm ittlu n g  nicht g e le is t e t  w erden .
4 . Vgl. dazu die F e s ts te l lu n g  von H erm anns, e s  gehe in D o sto e v sk ijs
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M en sch en 11, b esteh t -  w ie fe s tz u s te l le n  w ar ־ in  e r s te r  L in ie  darin, 
daß e r  m it den v e rsc h ied en en  G esta lten  innerhalb  der G ese llsch a ft ,  in  
d ie  e r  zurückgekehrt i s t ,  k om m u n iz iert. D aher b ie te t gerad e die D ia -  
logu n tersu ch u n g  en tsch eid en d e A u fsc h lü sse  über E rfo lg  und M ißlingen  
von  M yskins W irken, w ie auch über U rsach en  und H intergründe s e in e s  
endgü ltigen  S c h e itern s . E in ige  w esen tlich e  Seiten der zw isch en m en sch -  
l ie h e n  K om m unikation in 1'Idiot1' s e ie n  deshalb  zu sa m m en fa ssen d  knapp 
sk iz z ie r t :  Im V erlau fe  des d a r g e s te llte n  G esch eh en s bringen fa st  a lle  
G esta lten  - d irekt oder indirekt ־ ihre  Sehnsucht nach zw isch en m en sch -  
l ic h e m  Kontakt zum A usdruck. Sie w ünschen s ic h  m itte ilen  oder auch  
a u ssp r e ch en  zu können. E ine der w esen tlich en , wenn nicht gar die ent-  
sch e id en d e  U rsach e  für d ie s e s  V erlan gen  i s t  darin zu seh en , daß a lle  
d ie s e  d a rg es te llten  M enschen e in sa m  sind  und e in en  anderen M enschen  
brauchen, der s i e  aus ih rer  Iso la tion  b e fre ien  könnte. Ihr L eid en  an in-  
n e r e r  E in sa m k eit  geben die G esta lten  auf u n tersch ied lich e  A rt zu erk en -  
nen. Während z. B. A glaja  m it jen er  D irek th eit und U n m itte lb ark eit, zu 
d er  s ie  b isw e ilen  n e ig t, " w en igsten s e in en  M enschen  (für s ic h ! )  w ill" , 
a r tik u lier t  der w ortkarge, v e r s c h lo s s e n e  R ogožin  den g le ich en  Wunsch  
in d em  er  bittet, M yékin m öge "noch e in  w enig s itz e n  b leiben".
D em  V erlan gen  nach Kontakt en tsp rech en  nur se lte n  der W ille und 
die F äh igk eit zu w irk lich em  M ite in an d ersp rech en , zu e in em  fre ie n , o f-  
fen en  A u stau sch  von Gedanken. In d ie se r  H insicht b ildet M yskin unter  
den R om an gesta lten  e in e  Ausnahm e: In v ie len , wenn auch k e in e sw e g s  
in a llen , G esprächen  gibt er  sow ohl se in e n  W illen  a ls  auch se in e  F ä h ig -  
k e it  zu erkennen, e in  o ffen es  G esp räch  g le ich b erech tig ter  P artn er
l i t e r a r is c h e m  Werk " ste ts  um  das V erh ä ltn is  d es  E in ze ln en  zur 
' W e lt ' , und zw ar in  a l le r  R eg e l um  d ie  zw isch en m en sch lich en  B e -  
Ziehungen". S iehe H erm an n s, K. : D as E x p er im en t der F r e ih e it .  
G rundfragen m en sch lich en  D a se in s  in  F . M. D o sto jew sk is  Dichtung. 
Bonn 1957. (Schriften  zur R e c h ts le h r e  u. P o litik  d es  S em in ars  für  
S taatsp h ilosop h ie  u. R ech tsp o litik  der U n iv ers itä t  zu Köln. 3. ) S. 47.
-  H erm anns v e rsu ch t, die T h em a tis ieru n g  der zw isch en m en sch li  - 
chen Kom m unikation in D o s to e v sk ijs  R om anen b iograp h isch  zu e rk lä -  
ren: D ostoevsk ij habe s e lb s t  im  V erlau fe  s e in e s  L eb en s ständig  um  
die  M öglichkeit der K om m unikation gerungen. (A .a .O . S. 57•)
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D er m angelnde V erstä n d ig u n g sw ille  und die g er in g e  F äh igk e it  der  
m e is te n  G esta lten  zum M ite in an d ersp rech en  führen dazu, daß die Ge- 
sp rä ch sp a r tn er  in  der R e g e l v ö ll ig  se lb stä n d ig  bleiben« In k e in er  der  
b etra ch teten  B egegnungen er lan gt e in e  z w isch en m en sch lich e  B eziehung  
durch das M ite in an d ersp rech en  s e lb s t  e in e  gru n d sä tz lich  neue Q ualität. 
E in z e ln e  G esta lten und das g ־  ilt  in e r s t e r  L in ie  für M yskin und R ogo-  
žin  so w ie  für M yskin  und N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  - e r le b e n  in  ih ren  Ge- 
sp rä ch en  A u gen b lick e e in er  b eson d eren  V erbundenheit. Solchen E r leb -  
n is s e n  feh lt jed och  je g lic h e  F ortd au er  und Stabilität* . Das ze ig t s ich  
z. B. in der B egegnung zw isch en  M yskin und R ogožin  in I I / 3, in w e l -  
eh er  auf d ie  V erbundenheit der P a rtn er  im  G espräch  im m e r  w ieder  
p lö tz l ic h  und u n v erm itte lt  das V on ein an d ergetren n t-S e in  fo lgt.
B etra ch te t  man die L e istu n g  und Funktion der Sprache in den s e l t e -  
nen A u gen b licken  p e r sö n lic h e r  m en sc h lic h er  N ähe, so  ze ig t  e s  s ich ,  
daß d ie  Sprache in d ie se n  Situationen nahezu ־ g e leg en tlich  so g a r  v o ll-  
k om m en  - ohne Bedeutung ist:  D er enge Kontakt zw isch en  M yskin und 
R ogožin  e in e r s e i t s  so w ie  zw isch en  M yśkin und N a s t a s ' ja  F ilipp ovna  
a n d e r e r s e i t s  w ird  nicht m it H ilfe  von W orten g esch a ffen  oder  errungen , 
son d ern  e x is t ie r t  - in der B ez ieh u n g  zw isch en  M yśkin und N a s t a s ' ja  
F ilip p ovn a b ־  e r e it s  v o r  der K om m unikation m it W orten, und in der  
B ezieh u n g  zw isch en  M yskin und R ogožin  a u ß e r h a l b  e in er  K om m uni-  
kation  m it sp r a c h lic h e n  M itteln . D eshalb  bew irkt der A u stau sch  von 
W orten in den A ugenblicken  p e r sö n lic h e r  Nähe n ich ts  E n tsch e id en d es ,  
so n d ern  er  dient v o rn eh m lich  der S ichtbarm achung der b eson d eren  zw i-  
sc h e n m e n sc h lic h e n  B eziehu ng . D ie T a tsa ch e , daß die Sprache se lb s t
1. D as M om ent der "Instab ilität'1 und der ״W iderruf barkeit" s ieh t  R. 
G reb en ick o v a , darauf wurde in der E in le itu n g  h in g ew iesen , in  der  
D a rb ie tu n g sw e ise  von "Zeit" in D o sto ev sk ijs  R om anen.
M. M. B achtin  führt das M om ent der ger in gen  D auerhaftigkeit  
und der W andelbarkeit bekanntlich auf die "K arn evalis ieru n g"  z u -  
rück , d ie  a ls  e in  A usdruck  der m en ip p eisch en  S atire  in D o sto e v sk ijs  
R om ane E ingang gefunden habe.
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von Kontakten haben kann, ze ig t  s ic h  auch dann, wenn M yskin dem  R e-  
defluß N a s ta s ja F ״ ilip p ovn as la u sch t, ohne d e sse n  in h a ltlich e  Seite  e r -  
fa s s e n  zu können: D ie  H ilfe , w elche der F ü r s t  N a s t a s ' ja  F ilippovna  
durch s e in e  W orte zu geben v erm a g , i s t ,  das v erd eu tlich en  so lch e  Ge- 
sp rä ch ss itu a tio n en , von w eitau s g e r in g e r e r  Bedeutung a ls  se in  uner ־ 
sc h ü tte r lic h e s  V ertrau en  in ih re  s it t l ic h e  11Schönheit" und "V ollkom m en-  
heit" . Indem das K om m unikationsinstrum ent Sprache für die B eziehung  
zw isch en  M yśkin und R ogožin  so w ie  zw isch en  M yśkin und N a s t a s ' ja  F i -  
lippovna le tz te n  E ndes nicht au ssch laggeb en d  is t ,  w ird deutlich  gem acht, 
daß d ie se  d re i G esta lten  e x is te n t ie l l  m iteinander verbunden sind .
E s  hat s ich  g e z e ig t ,  daß die M öglichkeiten  zur H erste llu n g  en ger  
p e r sö n lic h e r  B eziehungen  durch das G espräch  in D o sto ev sk ijs  "Idiot" 
au ß erord en tlich  beschränkt s in d .D a m it i s t d ie in  d ie se m  Rom an k ü n stle -  
r is c h  g e s ta lte te  A u ssa g e  über die L e istu n g sfä h ig k e it  von G esprächen  
von e in em  b eträch tlich en  Maß an S k ep s is , so g a r  P e s s im is m u s ,  gekenn-  
ze ich n et* . D ie s e s  E rg eb n is  der D ia log-U n tersu ch u n g  en tsp r ich t som it  
v ö ll ig  dem  G esa m tresu lta t  d es  k ü n stler isch en  E x p er im e n ts , das D osto -  
evsk ij  in "Idiot" unternom m en hat: D er"vollkom m en sch ön e M ensch"  
v erm a g  n iem andem  dauerhaft zu h elfen , kann keine  G esta lt  endgültig  
aus ih r er  inneren  und äußeren  Not b e fre ien , (V ie lm eh r i s t  e r  e s ,  der  
für s ic h  und die A nderen e in e  K atastrophe a u s lö s t ! )
E ine w esen tlich e  W urzel für die w eitgehende U nfähigkeit der G esta l-  
ten  - ungeachtet der U nterstützung, die M yskin ihnen b ie te t  - ,a u s  ih rer  
inneren  V erein sam u n g  herauszufinden , i s t  vor a llen  Dingen in p e r sö n -  
l ic h e m  Stolz und in e in er  dam it verbundenen Ich -B efan gen h eit zu seh en ,
1. D ie F e s ts te l lu n g  von L . K aran csy  , daß "Skepsis"  der " b estim m en -
de F ak tor  des k ü n stle r isch en  Denkens und der S ch re ib w eise  D osto -  
ev sk ijs"  s e i ,  darf im  Hinblick auf d ie  L e is tu n g sfä h ig k e it  der Spra-  
che bei der H erste llu n g  p e r sö n lic h e r  Kontakte a ls  b estä tig t  ange-  
seh en  w erden.
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P e r s ö n lic h e r  S to lz  k en n zeich n et a l le  e in geh en der betrachteten  R om an-  
figuren  m it A usnahm e M ysk in s. Da a l le  G esta lten , und für L ev  N ik o -  
la e v ič  M yskin g ilt  das in m ancher H insicht e b en fa lls ,  m it R .G rebenicko- 
vá  g esp ro ch en , "in ih re  e ig en e  W elt e in g e s c h lo s se n  s in d " 1, stehen  s ie  
s ic h  in ih r e r  Sehnsucht nach m ehr m en sc h lich er  Nähe s e lb s t  im  W ege. 
Zu dem  p e r sö n lic h e n  S to lz  und der dam it verknüpften Ich -B efan gen h eit, 
die  im  V erh a lten  der d a r g e s te llte n  P e rso n en  auf u n tersch ied lich e  W ei- 
s e  zum  A usdruck k om m en , tr itt  e in  w e ite r e s  M om ent hinzu, das die  
M öglich k eiten  für e in  w irk lich  " d ia lo g isch es"  M iteinander noch er  ־ 
sc h w e r t . E s  i s t  der M angel an V ertrau en , der sow ohl auf die e igen e  
P e r so n  a ls  auch auf die m en sc h lich e  Um gebung g e r ic h te t  i s t .  Wie die 
U ntersuchung g e z e ig t  hat, b ildet M yékin im  H inblick auf das geringe  
V ertrau en  in die e ig en e  P e r so n  k e in e sw e g s  e in e  A u snahm e. (Seine B e-  
Ziehung zu A glaja  w ird  h ierd u rch  in b eso n d erer  W eise  b e la ste t .  ) D ie -  
s e m  " vollkom m en sch ön en  M enschen" der während s e in e s  A ufenthaltes  
in der Schw eiz  das V ertrau en  der Kinder hatte gewinnen können, brin-  
gen im  V erlau fe  des G esch eh en s  d ie  m e is te n  G esta lten  b eso n d eres  Ver*  
trau en  en tgegen , das in d er  R eg e l jed och  von g e r in g e r  Dauer is t  und 
k ein e  w e iterre ich en d en  F o lg e n  nach s ic h  z ieht. D as V ertrauen , m it dem  
die  m e is te n  R om anfigu ren  M yékin aus ze ichnen , e r w e is t  s ic h  n iem a ls  
a ls  stark  genug, den p e r sö n lic h e n  Stolz  endgü ltig  überw inden zu helfen . 
So v er tra u t s ic h  z. B . N a s ta s ja ״  F ilip p ovn a  w ied erh o lt gerad e in den 
A ugenblicken  M yskins Z uspruch oder b loßer G egenw art an, in denen s i e  
ged em ü tig t, d .h .  in ih rem  S to lz  v e r le tz t  w orden i s t .  Sobald ihr Stolz  
ern eu t e r s ta r k t  i s t ,  z ieht s ie  s ic h  w ieder  von dem  F ü r s te n  zurück.
L e v  N ik o la ev ic  M yśkin , der so lch en  Stolz n icht b e s itz t ,  und der
gru n d sä tz lich  dazu neigt, der "guten" Seite  in a lle n  se in e n  G esp rä ch s-
2
P artnern  Glauben zu sch en k en  , v e rm a g  durch s e in  e in s e i t ig e s  W irken  
das V erh ä ltn is  der G esta lten  zueinander nicht zu v e r b e s s e r n .  Seine
1. Vgl. oben S. 18, Anm . 2.
2. M yśkins G utgläubigkeit kann a ls  e in  A sp ek t der "cudačestvo" in ihm  
g eseh en  w erden . Vgl. dazu Bac ht in : P ro b lem y  poétik i D ostoevsk ogo .
S. 256 f.
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M öglich k eiten , b e im  G esp räch  nachhaltig  auf die B eziehung zw isch en  
s ic h  und anderen  G esta lten  einzuw irken , sind , das muß betont w erden, 
auch desh alb  ger in g , w e il  e r ,  w ie bekannt, die p e r sö n lich e  E n ts c h e i-  
d u n gsfre ih eit  jed es  s e in e r  P artn er  r e sp e k t ie r t .  M yskin übt n iem a ls  
Zwang auf andere d a r g e s te l l te  P erso n en  aus. So darf R ogožin  z .B .  b e -  
s t im m e n , ob zw isch en  ihm  und dem  F ü r s te n  (11/3) e in  G espräch  zustan -  
dekom m t oder n icht.
E ine F o lg e  der gru n d sätz lich en  Gebundenheit jed er  G esta lt  an s ich  
s e lb s t  b esteh t, das wurde oben b e r e its  erw ähnt, darin, daß in ״ Idiot'1
• «
kein  g e g e n se it ig e r  A u stau sch  von M einungen, keine  w e c h s e ls e it ig e  U b er-  
nähm e fundam entaler A n sich ten  gelingt: Jede der d a r g e s te llte n  P e r s o -  
nen tr itt  in den G esp räch en  g e w isse r m a ß en  a ls  e in e  in s ic h  g e s c h lo s s e n e  
S e in sw e ise  auf*. D ie e x is te n t ie l le n  P o s it io n en  sind  gru n d sä tz lich  nicht 
au stau sch b ar , nicht e in m a l in en tsch e id en d er  W eise  zu verän dern . (Auf 
se in e  e x is te n t ie l le n  P o s it io n en  v e r z ic h te t  auch M yśkin n ie m a ls .  Das  
ze ig t s ic h  m it b eso n d erer  D eutlichkeit im m er  dann, wenn ihm  Ippolit 
se in e  k on träre  Id eo log ie  vorh ä lt. )
D ie L e istu n g  der G espräche in "Idiot" ersch ö p ft  s ic h  jed och  nicht  
in der Sichtbarm achung e in e r  F ü lle  von E rsch e in u n gen  des m en sch lich en  
D a se in s .  Daneben haben e in ig e  G esp räch e eb en fa lls  e inen  - m e is t  nur 
k u r z fr is t ig e n  -  E influß auf den Gang des G eschehens: E s  gibt in dem  
R om an e in e  V ie lza h l " verb a ler  Aktionen", in d eren  V erlau f E n tsc h e i-  
dungen g e fä llt  und w ied er  zurückgenom m en, E rk lärungen  abgegeben, 
A nschuldigungen sch w erw ieg en d er  A rt vorgeb rach t w erden u. au m* Sol-  
che V orgänge sind  für den A u sgang d es  G esch eh en s zw isch en  M yskin, 
N a s t a s ' ja  F ilipp ovna und R ogožin  ohne Bedeutung oder aber nur von s e -  
kundärer Bedeutung: ״ V erb a le  Aktionen" d ie se r  A rt sind  z .B .  N a sta s 'ja  
F ilip p ovn as A nschuldigungen gegen  E vgenij P a v lo v ié  R adom skij und
1. M. M. B achtin  k en n zeich n et d ie se  G egebenheit fo lgenderm aßen: "Ni- 
kakogo stan ov len ija  m y ś l i  pod v lija n iem  novogo m a te r ia la , novych  
toček  zren ija  poeti ne p ro izeh od it" , (B achtin  : P ro b lem y  poètik i D o-  
s to ev sk o g o . S. 4 1 2 .)
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Ippolits "Notwendige E rk lärung" . N a s t a s ' ja  F ilippovna kann den F ü r-  
sten  und A glaja  nicht zu sam m enführen  durch ih re  u n gerech tfertig ten  
A nschuldigungen und Ippolits ״Erklärung" ändert w eder se in e  e igen e  
L age noch die an d erer  G esta lten . E s  ließ en  s ic h  w e ite r e  A ktionen nen- 
nen, die ohne w e sen tlich e  W irkung auf den F ortgan g der E r e ig n is s e  
bleiben .
D as R ed ed u ell z w isch en  N a s t a s ' ja F ilippovna und A glaja  n im m t in 
d ie se m  Z usam m enhang e in e  Son derstellung  e in . In d ie se m  W ortw echsel  
l ie g t  der en tsch e id en d e  A nstoß für e in e  endgü ltigeL ösung der K onflikte, 
m it denen s ic h  N a s t a s ' ja F ilip p ovn a  und R ogožin  quälen m ü ssen : N ach-  
dem  N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  M yàkins " m itle id ige  " L ieb e  erb eten  und an- 
genom m en hat, kann e s  -  gem äß der inneren  Logik d ie se r  G esta lt  - 
nunm ehr nur noch e in e  le tz te  E n tscheid ung  zw isch en  e in em  L eb en  m it 
M yskins M itle id  und e in e r  V ernichtung durch R ogožin  geben.
4. D er D ia log  in "Idiot" im  V e r g le ic h  zu v o r lieg en d en  D ia logm od ellen .
Wenn auch in za h lre ich en  R om an gesp räch en  von ״Idiot11 Gedanken e in z e l-  
n er  P h ilosop h en  w ied erg eg eb en , bzw. angedeutet, oder  aber leb en sp h i-  
lo so p h isc h e  E in ste llu n g en  m ancher A rt v e r tr e ten  und v er te id ig t  w erden, 
so  la s s e n  d ie  G esp räch e  dennoch k e in e  Ä hnlichkeit m it dem  von G e r -  
hard B auer d a r g e s te llte n  Typus d es  "dialektischen" oder " exp er im en -  
tierend en "  G esp rä ch s  erkennen . D er "ph ilosophische"  D ia log , dem  R. 
H ir ze l  se in  zw eib än d iges  Werk gew idm et hat, i s t  e in e  Sp ie lart eben  
d ie s e s  "d ia lektischen"  G e sp r ä c h s1. In D o sto ev sk ijs  R om an "Idiot" w er-  
den so m it  p h ilo so p h isch e  F r a g e n  (im  w e ite s te n  Sinne) nicht in der b e-  
so n d eren  D ia log form  behandelt, d ie  b e r e its  in der A ntike für den P r o -  
z e s s  der"W ahrheitssuche"  en tw ick elt  w urde. E in  knapper V e r g le ic h  zw i-  
seh en  den A usführungen von G. B auer und den U n tersu ch u n g serg eb n is-  
s e n  der v o r lieg en d en  A rb e it  m ag das erh ellen : B auer b e sc h r e ib t  das 
" d ia lek tisch e"  G esp rä ch  u. a . fo lgenderm aßen: "Das ex p er im en tieren d e
1. B auer : Zur P oetik  des D ia lo g s . S. 44 , 165.
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oder d ia lek tisch e  G esp räch  i s t  b estim m t durch se in e  S ach lichk eit. Der
p h ilo so p h isch e , w is se n sc h a ft lic h e  oder w eltan sch au lich e  # D ia lo g ' 8011
zu e in er  E rkenn tn is  (oder zur b e s s e r e n  E in s ich t  in  die P rob lem atik  der
g esu ch ten  E rkenntn is) führen. Dabei sp ie lt  das p e r sö n lic h e  V erh ä ltn is ,
das zw isch en  den P a rtn ern  e in e s  so lch en  G esp rä ch s  b esteh t oder durch
die  g e m e in sa m e  Suche en tsteh t, e in e  un tergeord n ete  R o lle  . . .  Das
G rundverfahren der D ialektik  im  G espräch  (der p r o g r e s s iv e n  oder #op-
t im is t is c h e n '  D ia lek tik , m it der w ir  e s  vor a lle m  zu tun haben) b esteh t
darin , von den gegen ein an d er  v er tre ten en  p artiku laren  M einungen w e i-
terzu fü h ren  zu e in e r  beid en  ü b ergeord n eten  E in s ich t. D er andere s o l l
nicht auf die e ig en e  P o s it io n  herüber gezogen , sond ern  e in e  höhere P o -
s it io n  s o l l  gefunden w erden , in der s ic h  beide e in ig  w erden können. "*
An an d erer  S te lle  heißt e s : D׳1  er Aufbau e in er  g em ein sa m en  , g e is t ig e n
W e lt ' , den die S p ra ch w issen sch a ft  a ls  L e is tu n g  des G esp räch s ü b e r ־
haupt a n s ieh t, i s t  w eitgehend  an d ie  Sprechhaltung d es  E x p e r im e n tie -
ren s  gebunden: an die Suche nach dem  beiden  P a r te ien  übergeordneten
G rundsatz, das Z u rü ck ste llen  der e ig en en  P e r s o n  und die Behandlung
der e igen en  Intention nur a ls  V ersu ch  und V o rsch la g . Im d ia lek tisch en
G espräch  w ird über das in j e d e r le i  G esp räch  häufige Ich - dich und Ich
2
dir hinaus e ־ in  verb in d en d es Wir h e r g e s t e l l t .11
D ie u n tersu ch ten  G esp räch e in D o sto e v sk ijs  R om an steh en  in d eu tli-  
chem  G egen satz  zu d ie se m  D ia logm odell: D ie  in "Idiot" d a r g e s te llte n  
G esp räch e w erden  n icht von der "Sachlichkeit"  son d ern  v ie lm e h r  von  
den ind iv id uellen  N eigungen und Stim m ungen der je w e ilig e n  S p recher  
b estim m t. D as " p ersö n lich e  V erhältn is"  der R om anfiguren  zueinander  
sp ie lt  e in e  w e se n t lich e , n icht aber e in e  "untergeordnete R o lle" . Auch  
suchen  die G esta lten  in "Idiot" n icht " gem ein sam "  nach E rk en n tn issen .  
E s  geht in D o sto ev sk ijs  R om an eb en fa lls  nicht um  e in  "W eiterführen  
von p artiku laren  Meinungen" zu e in er  "höheren P osition "  hin. D agegen
1. A . a .O . S. 44 f,
2. A . a. O. S. 50.
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Standpunkten. E in  '1verb in d en d es Wir" w ird  von den G esta lten  in "Idiot" 
in  der R e g e l n icht a n g estreb t . E s  kom m t nur in w enigen  se lten en  A ugen- 
blicken  zustande und b e s itz t  keine  anhaltende G ültigkeit. Z ah lre ich e  
w e ite r e  von G. B auer aufgeführte C h arak ter istik a  d es  "dialektischen"  
G e sp r ä c h sm o d e lls  sucht m an in d ie se m  Rom an D o sto e v sk ijs  ebenfalls  
v e r g e b lic h , s o  etw a den A u sta u sch  und A u sg le ich  von M einungen*, die 
Überwindung e g o is t is c h e r  In teressen ^  u. a. m .
D ie u n tersu ch ten  G esp räch e la s s e n  fe r n e r  w eder e in e  Ähnlichkeit 
m it dem  von G. B auer d a r g e s te llte n  M odell d es  "gebundenen" ("konven- 
t ion streu en " ) G esp rä ch s  noch m it der "K onversation" erkennen.
In d eu tlich em  G eg en sa tz  zum "gebundenen" G esp räch  ze ig en  z .B .  
die  m e is te n  G esta lten  in "Idiot" e in e  N eigung zu M ißtrauen in die Spra-  
ch e , nicht aber  "ein V ertrau en  auf die Sprache im  ganzen" . Sie beru-  
fen  s ic h  n ie m a ls  "auf die a lle n  g e m e in sa m e  Vernunft" , " s ti l is ieren "
5
ih re  A u ssa g en  n icht "auf e in en  a llg em e in en  Wert" und sind  nicht "in 
d er  to ta len  A u fm erk sam k eit"  auf "die E ntw icklung e in e s  r ich tig en  . . .
g
A rgum ents"  genau m ite in an d er  verbunden , sond ern  ihnen fehlt gerade  
die  V erbundenheit m it dem  G esp rä ch sp a rtn er , w ie auch d ie  G esp rä ch s-  
abläufe "die E ntw icklung e in e s  . . .  A rgum ents"  v e r m is s e n  la s s e n .  Die  
m e is te n  anderen  von G. B au er  aufgeführten  C h a rak ter is t ik a  des "ge-  
bundenen" G esp rä ch s  befinden s ic h  in älinlich e in d eu tigem  G egensatz
7
zu den M erk m alen  d es  D ia lo g s  in  F .  M. D o sto e v sk ijs ״  Idiot" .
1. A . a. O. S. 49 , 89.
2 . A . a. O. S. 51.
M yskin muß n ie m a ls  " e g o is t is c h e  In teressen "  überw inden, da er  
von v o rn eh ere in  w eitgehend  f r e i  von ihnen is t .
3. A . a. O. S. 31.
4. A .a .O .  S. 34.
5. A . a. O. S. 58.
6. A . a. O. S. 59.
7. V gl. auch a. a .O . d ie  S eiten  33, 76 f f . , 85 f . , 88 f f . , 94 u. a.
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A bw eichend von dem  M odell der "K onversation" sind die u n tersu ch -
ten  G esp räch e  "von der P rob lem atik  des M iteinander b e lastet"  und"die
F r a g e  nach der w irk lich en  Stellung der P a rtn er  zueinander" w ird  nicht
"aus ge sp art" * . Auch i s t  e s  nicht so , daß d ie  G esp räch e in  D o sto ev sk ijs
2
R om an "keinen b e st im m ten  Zwecken" dienen » son d ern  die Sprecher  
bringen  häufig betont e g o is t is c h e  In te r e s se n  zum  A usdruck. Die G e-  
sp rä ch sp a rtn er  "tuen" in der R e g e l  n icht s o ,  "a ls  s e ie n  s i e  m it a llem  
G ehörten  e in verstan d en " , und v erz ich ten  nicht darauf, "ihr w irk lich es
3
. . .  Ich in s Spiel zu bringen" . D ie e in z ig e  G esta lt  in "Idiot", d ie  w ie -
derholt dazu b ere it  und fäh ig  i s t ,  aus R ü ck sich t auf e in en  G esp rä ch s-
partner ihre  p ersö n lich en  N eigungen und In te r e sse n  zu rü ck zu ste llen ,
i s t  L ev  N ik o la ev ič  M yskin. E in e  R eih e  w e ite r e r  M erkm ale d es  von Bau-
e r  b esch r ieb en en  M odells  der "K onversation" würde man in "Idiot" eben-
4
fa l ls  v e r g e b lic h  suchen  .
D agegen  i s t  der D ialog in D o sto ev sk ijs  Rom an dem  von G. B auer  
d a r g e s te llte n  M odell d es  "ungebundenen" ("konventionssprengenden")  
G esp rä ch s  in v ie le r  H insicht ähnlich: In za h lre ich en  W ortw echseln  
geht e s  e in em  der P a r tn er , oder auch a llen  B e te ilig ten , darum , "einen  
direkten  Zugang zum  anderen  zu finden", w obei e in e  " 'n a tü r lich e ' statt
5
der n orm ativ  ü b erform ten  R ede" verw en det w ird . D ie S p rech er  b le i-  
ben "in ihren  Gedanken oder Em pfindungen gefangen" und k om m en  häu-
0
fig  nicht "an das gesu ch te  S elb st d es  anderen" heran . B isw e ile n  e r r e i -  
chen s ie  jed och  -  ungeachtet ih rer  "fundam entalen G etrenntheit" - " e i-
7
ne w o r t lo se  V erständigung oder e in  E in igk eitsgefü h l"  . Auch prägen  
״ D isk rep an zen  z w isch en  dem  G em einten  und dem  H erau sgeh örten , A n-  
e in an d erv o rb eired en , a b s ic h t lic h e s  S ic h -V e r sc h lie ß e n  vor den fe in d li-  
chen Worten" und e in  "Nachhinken des V e r s te h e n s  gegenüber dem
1. A . a. O. S. 53.
2Ѣ A . a. O. S. 56.
3. A . a. O. S. 62.
4. V gl. auch S. 97 f .  und S. 123 ff . in G. B a u ers  A rb eit .
5. A . a. O. S. 15.
6. A .a .O .  S. 42.
7. A .a .O .  S. 43.
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H ören"1 d ie  m e is te n  d er  b etrach teten  G espräche.
G. B auer nennt auch M erkm ale  d es  "ungebundenen" D ia logs, d ie in
"Idiot" nur e in e  g er in g e  oder  auch gar keine  Bedeutung haben. In d ie -
s e m  Z usam m enhang fä llt  auf, daß die von B auer erw ähnten "politischen
2
und . . .  so z ia le n  Spannungen" in den untersuchten  G esprächen  nicht  
b eso n d ers  ins G ew icht fa llen . A llem  A nschein  nach l ie g t  das vornehm -  
l ie h  daran, daß s o z ia le  U n tersch ied e  nicht zu den D enkkategorien M ys-
3
k in s , für den e s  nur g le ich b e re c h tig te  G esp räch sp artn er  gibt, gehören  .
Daß gerad e der von B auer b esch r ieb en e  "ungebundene" D ialog -  wenn 
auch m it e in ig en  M odifiz ieru ngen in "Idiot" Verwendung findet, e ־  r -  
sch e in t  von d er  G rundanlage d es  R om ans h er  a ls  s in n v o ll  und funktions-  
gerech t: D ie s e s  D ia lo g -M u ster  b ietet in op tim aler  W eise  ein  v i e l s e i t i ־
4
g e s  und f le x ib le s  In stru m en tariu m  für das k ü n st le r isc h e  E xp er im en t , 
das der S c h r if t s te l le r  D o stoevsk ij  in "Idiot" durchführt. D ie b em erk en s-  
w erte  O ffenheit und F le x ib i l i tä t ,  w ie  auch der M angel an Stabilität, wei*  
che zu den C h a ra k ter ist ik a  d ie s e s  D ia lo g -M o d ells  g eh ören , werden be-  
kanntlich  von M. M. Bachtin  a ls  grundlegende M erkm ale von D o sto ev -  
sk ijs  l i t e r a r is c h e m  Werk g eseh en , d as nach B achtins A u ffassung m it  
der T rad ition  der m en ip p e isch en  S atire  verbunden is t .
1. A .a .O .  S. 60.
2. A .a .O .  S. 78.
3. R ogož in s  B e r ic h te  von Unterhaltungen, d ie er  m it N a s ta s ja ״  F i l ip -  
povna geführt hat ( z .B .  in  II /3 ) , leg en  h ingegen  die V erm utung na-  
h e , daß in jen en  - n icht s z e n is c h  dargebotenen ־ B egegnungen z w i-  
seh en  dem  Kaufmann und N a s ta s ja ״  F ilippovna die s o z ia le  D isk r e -  
panz e in e  nicht g er in g e  R o lle  sp ie lt .  M. M. Bachtin (P ro b lem y  p o -  
ètik i D osto ev sk o g o . S. 301) s ieh t in der durch M yskin bew irkten  
Aufhebung " h ie r a r c h isc h e r  B a rr ieren "  e in  M erkm al der "karneva-  
l i s t is c h e n  O ffenheit" .
4 . V gl. oben S. 270, S. 276 A nm . 4 u. a. -  Auf das V erfah ren  d es  E x -  
p e r im e n tie r e n s  geht M. M. B achtin  (P rob lem y p oètik i D ostoevsk ogo .
S. 192 f f . ,  197 u . a . )  au sfü h rlich  e in .
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D er D ialog ־ a ls  z e n tr a le s ,  strukturtragendes E lem en t in 1׳Idiot11
Durch d ie  h ier  v o rg e leg te  U ntersuchung so llte  n a ch g ew iesen  w erden, 
daß der D ia log  in F .  M. D o sto ev sk ijs  Rom an 1'Idiot11 von tragen d er  B e -  
deutung ist: Über e in e  E rm ittlu n g  des S p rech verh a lten s von acht G esta l-  
ten  und durch die eingehende B etrachtung e in e r  R eihe von d a rg este llten  
G esp räch en  ließ  s ic h  e in  w esen tlich er  T e i l  des g esa m ten  Sinngefüges  
von '1Idiot" aufdecken.
D er K ern des D eutungsgefüges -  so w eit  e s  s ic h  durch die U n tersu -  
chung gew innen ließ  - s e i  an d ie se r  S te lle  zu sa m m en fa ssen d  knapp um -  
r is se n :  Mit d er  A b fassun g von 1׳Idiot" verband D ostoevsk ij  bekanntlich  
den W unsch, e in en  "absolut guten M enschen d arzu ste llen "  (" izob razit״ 
vpolne p rek rasn ogo  celovek a" *). E r  führt e in e  in m o r a lis c h e r  H insicht  
"vollkom m ene" G esta lt in die durchaus nicht vo llk om m en e G ese llsch a ft  
im  Rußland der s e c h z ig e r  Jahre e in  und läßt s i e  dort w irken . Dabei 
w ird der "absolut gute M ensch" in sg esa m t p r o b le m a tis ie r t .  L ev  N iko-  
la e v ic  M yśkin , d ie se r  k ü n stler isch e  Entw urf e in e s  absolut guten M en- 
seh en , ze ich n et s ic h  u. a. dadurch aus, daß er  m e n sc h lic h e s  L eiden , 
wo im m er er  ihm  begegnet, in se in e r  ganzen T ra g w eite  zu e r fa s s e n  
v erm a g . E r  i s t  b estreb t, d ie s e s  L eiden  auf die e in e  oder andere A rt  
zu m ild ern  oder gar tragen  zu helfen . M yskin i s t  fe r n e r  s te t s  gen e ig t,  
das gute W ollen, das er  s e lb s t  verk örp ert, auch in se in e n  M itm enschen  
v o r a u sz u se tz en . So kom m t e s ,  daß er  den üb rigen  G esta lten  gru n d sätz-  
l ie h  V ertrau en  in die guten Seiten  ih r e s  W esen s entgegenbringt. Da er  
S e lb st lo s ig k e it ,  w ie auch das gute W ollen sch lech th in , v erk ö rp er t, hat 
M yskin keine  inneren  Kämpfe zw isch en  V ernunftlösungen und L eid en -  
schäften , zw isch en  Ichbezogenheit und N ä ch sten lieb e , u . a . m .  zu b e s te -  
hen^.
1. Vgl oben S. 7.
2 . D ie auf M itle id  beruhende "Liebe" zu N a s ta s ja ״  F ilip p ovn a  und die  
Zuneigung zu A glaja  E panćina geraten  daher in  M yśkin s e lb s t  nicht 
in Konflikt m iteinan der. Auf die M öglichkeit e in e s  N ebeneinanders  
d ie se r  beiden  L ieb esb ezieh u n gen  w e is t  M yskin in e in em  G esp räch  
m it E vgen ij P a v lo v ié  R adom skij nachdrück lich  hin. S iehe IV /9 ,S . 660.
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M yśkin , d e s s e n  W esen  b e r e its  zu B eginn d es  G esch eh en s in a llen  
en tsch eid en d en  M om enten geform t und fe s tg e le g t  i s t ,  w ird  w eder durch  
die Suche nach s e in e r  Identität noch durch den Zwang, s ic h  zw isch en  
zw ei D a se in sw e ise n  en tsch e id en  zu m ü ssen , beunruhigt. Som it verfügt 
e r  über e in e  b em erk en sw er te  in n ere  F e s t ig k e it  und Stabilität. Da er  in 
Rußland M enschen  und V e r h ä ltn is se  antrifft, d ie in sg e sa m t w enig  be-  
stän d ig  und v e r lä ß lic h  sind, tut e r  s ic h  auch durch d ie se  innere Stabili-  
tät h erv o r .
D er "absolut gute M ensch" begegnet e in er  R eih e  von G esta lten , die
- auf die e in e  oder an d ere  W eise ihren ־   p ersö n lich en , le tz t l ic h  im m er  
e g o is t is c h e n , Ideen (auch  Idealen), V o rste llu n gen  und W ünschen verh af-  
te t  s in d , d. h. s i e  a l le  s te l le n  V arianten  d es  in s ic h  befangenen Men - 
seh en  dar. Ihre "adskaja gord ost' " trennt s ie  von ih ren  M itm enschen . 
M ehr oder  w en iger  bewußt le id e n  d ie se  G esta lten  an ih r er  E in sam k eit  
und an ih ren  Kontakt- und K om m u n ik ation ssch w ier igk eiten • Von M ys-  
kin, der fr e i  von e in em  so lc h e n  iso l ie r e n d e n  Stolz i s t ,  geht e in e  b em er -  
k e n sw er te  W irkung aus: D ie e in sa m en  und m iß tra u isch en  G esta lten  füh- 
le n  s ic h  dazu g e tr ieb en  und erm u tig t , m it dem  F ü r s ten  in Kontakt zu 
tr e te n  und s ic h  ihm  gegen über o ffen er  m itzu te ilen  a ls  ih ren  übrigen  
M itm en sch en . H ier in  w ird  deu tlich , daß der "absolut gute M ensch" den 
trennenden  Stolz  und d ie  Ich -B efa n g en h eit  der G esta lten , denen e r  b e-  
gegnet -  vorübergehend -  zu bezw ingen  v e r m a g . Im V er lau fe  d es  d a rg e-  
s te l l t e n  G esch eh en s  ge lin g t e s  M yśkin  jed och  nicht, auch nur e in er  der  
G esta lten  j e n e s  dauerhafte V ertrau en  in die e ig en e  P e r so n  und in die  
m e n sc h lic h e  U m w elt zu v e rm itte ln , das den Stolz für im m e r  überw in-  
den könnte. D am it s c h e ite r t  M yskin -  ungeachtet s e in e s  guten W ollens
- g ru n d sä tz lich  darin , die voneinander getren n ten  M enschen  m it s ic h  
s e lb s t  und m it ih r er  U m w elt zu v ersöh n en , d. h. s i e  einander n äh erzu -  
bringen . V ie lm eh r  trennt er  e in ig e  G esta lten  für im m e r  voneinander  
und s tü rz t  s ie  in s  Unglück.
- V gl, dazu auch Skaftym ov: T em a tiče sk a ja  k o m p o z ie ija  rom ana
״ Idiot! S. 174. -  Siehe eb en fa lls  Bachtin: P ro b lem y  p o étik i D o sto -
ev sk o g o . S. 298.
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U nter den in n er lich  e in sa m en  G esta lten  befinden s ic h  zw e i, die durch  
ih ren  L eb en sw eg  in b eso n d erer  W eise  an M yskins t ie f e s  V erstän d n is  
für m e n sc h lic h e s  L e id en  a p p e llieren . E s  s in d  Nastas* ja  F ilipp ovna und 
P arfén  Rogožin« Mit ihnen fühlt s ic h  der F ü r s t  n icht nur deshalb  v e r -  
bunden, w eil s ie  s e in  M itle id  an sp rech en , sond ern  er  gehört darüber  
hinaus auf sch ick sa lh a fte  A rt zu ihnen: M yskin, N astas* ja F ilippovna  
und R ogožin  o r ie n t ie r e n  s ic h  - wenn auch m it u n tersch ied lich er  Bew ußt-  
heit -  am  Ideal und Phänom en d es  "V ollkom m enen11 und "Absoluten". 
Aufgrund ih rer  b eson d eren  in n eren  A u srich tu n g  r e p r ä se n t ie r e n  d ie se  
d rei G esta lten  die "nicht gewöhnlichen" M enschen  in  der d a rg este llte n  
W elt. Von ihnen heben s ic h  a l le  anderen R om anfiguren a ls  V erkörpe - 
rung "gew öhn licher"1 M enschen  ab.
D as L eid en , d ie Phänom ene d es  A b so lu ten  und d es  V ollkom m enen, 
w ie auch andere E rsch ein u n gen , durch w elch e  die d re i "nicht gew öh n li-  
chen" G esta lten  aufeinander b ezogen  sin d , tre ten  im  V erlau fe  d es  d ar-  
g e s te ll te n  G esch eh en s a ls  e in  stän d iger  W ech sel zw isch en  A ttraktion  
e in e r s e i t s  und V on ein an d er-ab gestoß en -W erd en  a n d e r e r s e it s ,  in E r -  
scheinung. Die g e g e n se it ig e  A nziehung zw isch en  M yskin und N astas* ja  
F illip povna  (die durch das M ite in an d ersp rech en  nicht g e s t if te t ,  sond ern  
nur s ich tb ar  gem acht wird) i s t  desh a lb  b eso n d ers  stark  und in ten s iv ,  
w eil e in e r s e i t s  M yskin der e in e  M ensch i s t ,  d er  N astas* ja  F ilipp ovna  
v e r z e ih t  und an ih re  V ollk om m en h eit glaubt, und w e il  a n d e r e r s e it s  N a-  
s t a s ' j a  F ilippovna für M yskin s e lb s t  die V erkörperung des m e n s c h l i -  
chen L eid en s und d er  V ollk om m en h eit d a r s te l lt .  Zu R ogožin  fühlt s ic h  
N astas*ja  F ilippovna im m e r  dann b eso n d ers  h in gezogen , wenn s i e  das  
V ertrauen  in  die gute und unverdorbene S e ite  ih r e s  W esen s v e r lo r e n  
hat oder wenn s ie  s ic h  nach e in e m  Ende a ll  ih r e r  L eid en  sehnt. R ogo-  
žin  s e lb s t  i s t  von d em  V erlan gen  er fü llt ,  von d ie se r  auch in  se in en  A u-  
gen vo llk om m en en  F ra u  r e s t lo e  B e s itz  zu e r g r e ife n . D ie  g e g e n se it ig e  
A ttraktion, d ie  zw isch en  M yékin und R ogožin  w irkt, beruht v o rn eh m lich
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ff.
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auf der T a tsa c h e , daß in M yskin  eben jen e  W esen szü g e  b eso n d ers  stark  
au sgep rägt s in d  und das V erh alten  b estim m en , d ie  an R ogožin  kaum  
s ich tb a r  w erden - und um gekehrt. (Von M yskin geht z .B .  jen e  Ruhe au s,  
nach der s ic h  R ogožin  sehnt, doch feh lt dem  F ü r s te n  auf der anderen  
S eite  jen e  p h y s isc h e  E n er g ie  und L eb en d igk eit, d ie R ogožin  kaum  zu be-  
zw ingen  v erm a g . )
M yskin , d er  "absolut gute M ensch", v e rsu ch t  im m e r  w ied er , die  
e x is t e n t ie l le  Not der beiden  anderen  "nicht gewöhnlichen" G esta lten  zu 
l in d ern . D as ״ Gute11, das er  zu sch affen  v e rm a g , hat jed och  - w ie  v ie -  
l e s  an d ere  in der d a r g e s te llte n  W elt auch - e in en  auffa llend  a m b iv a len -  
ten  C harakter*: je  n ach d rü ck lich er  M yskin z. B. die ihm  zugew andte  
S e ite  von N a s ta s ja F ״ ilip p ovn as W esen  u n terstü tz t, u m so  eh er  w ird  N a-  
s t a s ja F ״ ilip p ovn a  dazu g e tr ieb en , die -  ih rer  A n sich t nach - R ogožin  
zu g eh ö r ig e  Seite  ih rer  s e lb s t  ern eu t bekräftigen  zu m ü ssen . D ie D isk r e -  
panz z w isch en  gutem  W ollen und e r r e ic h te r  W irkung ze ig t s ic h  m it b e  ־
so n d e r e r  D eu tlich k eit, a ls  M yèkin N a s ta s ja ״  F ilip p ovn a  s e in e  11m it le i -  
dige" L ieb e  an b ietet und s i e  so  endgültig  zu R ogožin  - und dam it in den 
T od -  tr e ib t . Auf d ie s e  W eise  w ird  M yskin sch u ld lo s  sch u ld ig , d. h. zu 
e in e r  tr a g isc h e n  G esta lt  im  Sinne d es  antiken T r a g ik b e g r if fs . D er  "ab- 
so lu t gute M ensch", d er  den v erg eb lich en  V ersu ch  unternom m en hatte , 
d ie  G esta lten  von ih r e r  Iso lie ru n g  zu b e fre ien , g erä t am  Schluß d es  d ar-  
g e s te l l t e n  G esch eh en s s e lb s t  in e in e  vo llk om m en e  g e is t ig e  Iso lierung:
E r  w ird  w ied er  zu dem  "Idioten", a ls  der e r  b e r e it s  e in m a l e in e  R e is e
1. V gl. oben S. 43. -  E in e  durchgängige "A m bivalenz" d es  D a r g e s te l l -  
ten  und der D a r b ie tu n g sw e ise  geh ört bekanntlich  nach B ach tin s  A uf-  
fa ssu n g  zu den C h a rak ter ist ik a  der l i t e r a r is c h e n  K unstw erk e, d ie  in  
der T rad ition  der m en ip p e isch en  S atire  steh en . Unabhängig davon, 
ob man B achtins K onzeption -  nach der D o sto e v sk ijs  Werk in der T r a -  
dition der K arn evalsd ich tun g v e rw u r ze lt  i s t  -  a k zep tieren  m ag oder  
nicht, i s t  f e s tz u s te l le n ,  daß in der U ntersuchung des D ia lo g s  von  
"Idiot" v ie le  B eobachtungen B achtins e in e  B estä tigu n g  finden.
E in e  u m fa ssen d e  A u se in a n d erse tzu n g  m it B ach tin s  K onzeption  der  
m itein an d er  k om m u n iz ieren d en  T ex te  bei D o sto ev sk ij  (" p o lifon ičesk ij  
rom an") kann an d ie s e r  S te lle  nicht vorgen om m en  w erden , da in  der  
v o r lieg en d en  A rb eit  nur der "kom pozicionno vyražennyj d ialog" (vgl. 
oben S. 13j e ingehend  u n tersu ch t wurde.
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in die Schw eiz  hatte antreten  m ü ssen . M yskin v er läß t die r u s s is c h e  G e-  
se l ls c h a ft ,  in der e r  zu g le ich  in h ilfr e ic h e r  und in  fa ta ler  W eise  ge - 
w irkt hatte.
E in e  auffallende A m b iva len z  i s t  auch dem  M ord an N a s t a s ' ja  F i l ip -  
povna eigen: Durch d ie se n  M ord w erden M yskin und R ogožin , wenn auch  
nur für ku rze Z eit, enger  m iteinan der verbunden a ls  s i e  e s  je  zuvor g e -  
w ese n  w aren. D er M ord an N astas* ja  F ilippovna führt fern er  dazu, daß 
R ogožin  und N astas* ja  F ilipp ovna endgültig  zueinanderkom m en. Beide  
w erden durch ihren  g em e in sa m en  U ntergang - R ogožin  v ern ich tet  m it  
Nastas* ja  F ilipp ovna eb en fa lls  e in e  Seite  s e in e r  E x is te n z  - von der  
Q ual, e in e  E n tscheid ung  von e x is te n t ie l le r  T ra g w eite  fä llen  zu m ü ssen ,  
b efre it . An d ie se m  M ord ze ig t  s ic h , daß R ogožin s  W irken, ähnlich  wie  
das M ysk ins, s e g e n s r e ic h  und u n heilvo ll zu g le ich  is t .
Während der 1'absolut gute M ensch" dazu b e iträ g t, daß die beiden  
"nicht gewöhnlichen" M enschen  ihren  U ntergang e r le id e n  (der g le ic h -  
z e it ig  ih re  E r lö su n g  i s t ) ,  führt s e in  A uftreten  im  L eben  d er  "gew öhnli-  
chen" M enschen keine E r e ig n is s e  von sch ick sa lh a fter  K onsequenz h e r -  
bei: So w ird z. B. A glaja , d ie m ein t, in M yskin e in  lang  e r se h n te s  
"Ideal" gefunden zu haben, durch die Enttäuschung, die jen er  ihr b e r e i -  
ten  muß, a l le m  A n sch ein  nach nicht zu e in er  r e ife n  Frau: Indem s ie  
s ic h  e in em  g eh e im n isv o llen  p o ln isch en  G rafen anvertraut, der s ic h  a ls  
H ochstap ler  h e r a u ss te l lt ,  b ew e is t  s i e ,  daß ih re  s c h w ä r m e r isc h e  N e i-  
gung für E xtravagan zen  fo r tb esteh t.
Das E xp er im en t des W irkens e in e s  "absolut guten M enschen" endet  
m it dem  U ntergang a l le r  "außergew öhnlichen" und dem  F o rtb esteh en  
der "gewöhnlichen" G esta lten  (Ippolit und der G en era l Ivolgin  sterb en  
e in e s  natü rlich en  T o d es) .
In Verbindung m it d ie s e r  S k izz ieru n g  e in e s  K ernstücks des S innge-  
fü ges von ״ Idiot1' s ind  e in ig e  B em erkungen  zu den sogenannten
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" d ram atisch en " 1 E ig en sch a ften  d ie s e s  R om ans notw endig. D er R om an־ 
Vorgang, an dem  vor a llen  D ingen M yśkin, R ogožin  und N a s t a s ' ja  F ilip -  
povna ( z .T .  auch A glaja  Epancina) b e te ilig t  sind, s te l l t  den "dram ati-  
sehen"  K ern von ״Idiot11 dar: Im L eb en  der d re i "nicht gewöhnlichen"  
G esta lten  w erden  stän d ig  k a u sa le  V e r h ä ltn is se  in der W eise  w irk sam , 
daß ihr U ntergang u n au sw eich lich  und notw endig e r sc h e in t .  D er Knoten- 
punkt der k au sa len  Verknüpfungen, und dam it auch der d ram atisch en  
S p an n u n gsverh ä ltn isse , i s t  der Tod N a s t a s ' ja  F ilip p o v n a s . D urch R o-  
goźin  i s t  d ie s e r  d ra m a tisch e  Knotenpunkt, auf die e in e  oder andere Art, 
im  V er lau fe  des g e sa m ten  G esch eh en s  gegen w ärtig  und kann a ls  eine  
V orausdeutung auf die Zukunft stän d ig  w ahrgenom m en w erden . So s ieh t  
z. B. N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  in R ogožin  die V erkörperu ng d es  T o d es , Ip- 
p o lit  erkennt in se in e m  g efü rch teten  nächtlichen  G ast den Kaufmann R o-  
gožin  (III /6, S. 462 f f . ) ,  und M yskin erb lick t P arfén  R ogožin  u n m itte l-  
bar vor e in em  e p ilep t isch en  A nfall (II/5 , S. 265), der m it der T o d es-  
erfah ru n g  e in ig e s  g e m e in sa m  hat. Dadurch, daß die in n ere  N otw endig-  
k e it  d es  G angs d er  E r e ig n is s e  g e w isse r m a ß e n  "atm osphärisch"  s p ü r -  
bar is t ,  b e s itz t  der Rom an "Idiot" au sgep rägte  d ra m a tisch e  E ig en sch a f-  
ten .
D agegen  haben d ie  m e is te n  der in "Idiot" d a r g e s te llte n  G esp räch e
s e lb s t  n icht den C harakter " d ram atisch er"  D ia loge . W eder en tsp rech en
s i e  der D efin ition  F .  M a ih er h ö fe r s D״ : em  d ra m a tisch en  D ia log  fä llt  die
A ufgabe zu, d ie  Handlung voran zu tre ib en , durch W orte T aten  zu p rovo-
z ie r e n ,  W orte T aten  s e in  zu la s s e n ,  durch Worte m e n sc h lic h e  B e z ie  -
2
hungen h e r z u s te l le n ,  zu erh a lten  und zu en tw ick eln  . . . "  , noch kann
״ .1 D ram atisch "  m eint h ier  nicht e in e  durch den D ia log  gegeb en e  Nähe 
zu Bühnenw erken. V ie lm eh r  s o l l  dam it auf " dram atisch e"  E ig e n -  
sch ä ften  h in g ew ie sen  w erden , d ie dadurch in E rsch e in u n g  tre ten , daß 
in  dem  d a r g e s te llte n  G esch eh en  K ausalbezüge w irk sa m  w erden , w e l-  
che die E r e ig n is s e  "notwendig" e in em  b e st im m ten  A bsch luß  z u tr e i-  
ben.
2. M aih erh ö fer , F rän zi: D er v e rs tu m m te  D ia log . P r o b le m e  d es  m o d er-  
nen D ra m a s. - In: S tim m en  der Z eit. 95. 1970. H. 8. S. 94.
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die  D efin ition  P . Szondis auf s i e  angewandt werden: 1'Der d ram atisch e  
D ia log  i s t  in  jed er  s e in e r  R ep liken  unw iderruflich , fo lgen träch tig . A ls  
K a u sa lre ih e  k o n stitu ier t  e r  e in e  e ig e n e  Z e it  D er m it d ie se n  B e-
Stim m ungen b eze ich n ete  D ia logch arak ter  läßt s ic h  nur in  dem  R ededuell 
zw isch en  Nastas* ja  F ilip p ovn a  und A glaja zum ־   T e i l nachw ־  eisen:
D ort w ird  z .B .  d ie Handlung dadurch "vorangetrieben" , daß N a s t a s ' ja  
F ilipp ovna M yskin und A glaja  für im m er  voneinander trennt und M yskin  
e in  H e ir a tsv e r sp r e c h e n  gibt. In dem  R ed ed u ell w erden  auch R epliken  
geäußert, d ie "unw iderruflich11 und "folgenträchtig" sind , so  etw a A g la -  
jae  vern ich ten d es  U r te il  über N a s t a s ' ja  F ilipp ovna, das s c h lie ß lic h  da- 
zu führt, daß N a s t a s ' ja  F ilip p ovn a  an A glaja  b ittere  R ache n im m t. Hin- 
gegen  tre ib en  die m e is te n  der in "Idiot" d a r g e s te llte n  G esp räch e die  
Handlung nicht voran , p r o v o z ieren  keine  T aten  durch W orte, entw ickeln  
die m en sch lich en  B eziehu ngen  in k e in er  W eise  und sind  auch nicht un- 
w id erru flich . Ganz im  G egen teil sch a ffen  d ie  m e is te n  G esp räch e n ichts  
N eu es oder G ü ltiges , da das G esagte  je d e r z e it  w iderru fen  w erden  kann.
D ie  U ntersuchung d es  D ia lo g s  läßt e in e  b em erk en sw erte  E ig en stä n -
digkeit der e in ze ln en  G esta lten  innerhalb  der D a rste llu n g  erkennen.
D ie se  E igen stän d igk eit  findet ih ren  N ie d e r sc h la g  in deutlich  voneinan-
2
der u n tersch ied en en  in d iv id u ellen  P erso n en tex ten  . Daneben v e rm itte lt  
aber auch der E r z ä h ler tex t  d ie  V orste llu n g  von e in e r  b eson d eren  A uto-
3
n om ie  der d a r g e s te llte n  P e r so n e n  .  S e lb stv erstä n d lich  sind  die
1. Szondi : T h eo r ie  d es  m od ern en  D ra m a s. S. 88.
2. S iehe dazu E n g: D o stoevsk ij  R o m a n cier . S. 68 . -  V gl. oben S. 15 f.
-  Siehe eb en fa lls  M. M. B ach tin s A usführungen zur "Autonom ie der  
Stim m en" in  D o sto e v sk ijs  R om anen. V gl. dazu oben S. 9 ff.
3. Im 1. K apitel der v o r lieg en d en  A rb eit  wurde f e s tg e s t e l l t ,  daß der  
v ie r te  R om an teil s ic h  in  e in e r  R eih e  s tru k tu re lle r  M om ente w e se n t-  
l ie h  von den d re i anderen  T e i le n  u n tersch e id et:  D er E rz ä h ler tex t  
nim m t dort e in en  en tsch ied en  grö ß eren  Raum  ein  a ls  in  den übrigen  
T e ile n , der E r z ä h le r  bringt s ic h  dem  L e s e r  w ied erh o lt  a ls  auktori-  
a le s ,  wenn auch nicht a ls  " a llw isse n d e s" , M edium  in s  B ew ußtsein . 
M yskin i s t  in e in er  R eihe von R om ane zenen abw esend , u sw . Soweit 
s ic h  f e s t s te l le n  l ie ß ,  i s t  d ie s e  B eso n d erh e it  d er  G estaltung von  
11Idiot" b ish er  noch nicht e ingehend u n tersu ch t und auf m ög lich e
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Äußerungen der R om anfiguren innerhalb  des T ex tg efü g es  k e in esw eg s
unabhängig und selbständig: K ein R om an gesp räch  kann ohne den E rzäh -
le r te x t  ausk om m en , d .h . an der k ü n stler isch en  G estaltung e in ze ln er
e ig en stä n d ig er  E x is te n z e n  sind  im m e r  beide T ex tsch ich ten  b e te ilig t .
Dabei kann in e inen  ind iv iduellen  P erso n en tex t  der T ex t e in e r  anderen
G esta lt  in tegriert^  und eb en so  auch in den E rzä h ler tex t  der ind iv id uel-
2
l e  T ext d ie se r  oder jen er  R om anfigur h ineingenom m en s e in  . D ie  so  
a n g e leg te  in n er tex tlich e  K om m unikation, deren  A u fsch lü sse lu n g  z. T.
3
b eträch tlich e  A nforderungen an den L e s e r  s te l l t  , i s t  in  Verbindung
4
m it e in er  R eih e  an d erer  k ü n st le r isc h e r  V erfahren  in b eson d erem  M a- 
ße dazu g ee ig n e t, d ie K om m unikation zw isch en  dem  L e s e r  und d ie sem  
l i t e r a r is c h e n  T ext zu förd ern .
Da in der v o r liegen d en  A rb eit nicht n atü rlich e , in d er  W irlichkeit  
a u fg eze ich n ete , sondern  k ü n st le r isch  g e s ta lte te  G esp räch e untersucht  
wurden, i s t  ab sch ließ en d  noch e in m al nach den sp e z if is c h  1,l i t e r a r i  ־
scheri'M om enten der in den R ed ed arste llu n gen  verw en d eten  Sprache zu 
fragen . D as sp e z if is c h  L ite r a r is c h e  b esteh t h ie r , w ie  die T ex tu n tersu -  
chung g e z e ig t  hat, n icht in e in e r  k ü n st le r isc h  überhöhten Sprache. Hin- 
gegen  w ird in 1׳Idiot", das i s t  b e r e it s  in der E in le itu n g  zur Sprache g e -
5
kom m en , sow ohl im  E r z ä h le r -  a ls  auch im  P erso n en tex t  e in e  Sprache
U rsach en  hin b etrach tet w orden. Die T atsach e  etw a, daß Myźkin  
im  v ier te n  T e i l  des R om ans m ehr in den H intergrund tr it t ,  während  
e in ig e  "gew öhnliche" G esta lten  w eiter  in den V ordergrund gerückt  
w erden , läßt s ic h  v ie l le ic h t  a ls  ein  H inw eis auf den bevorstehenden  
U ntergang d es  "absolut guten M enschen" e in e r s e i t s  und auf das Ü b er-  
leb en  der "gewöhnlichen" G esta lten  a n d e r e r se it s  v e r s te h e n . A n ders  
s in d  dagegen  wohl jen e  E xk u rse  zu deuten, in denen der E r z ä h ler  
In terpretationen  anb ietet, die s ic h  für den L e s e r  nach den v o r h e r g e -  
gangenen sz e n isc h e n  D a rste llu n gen  erü b rigen  m üßten, w ie  etw a die  
E rläu teru n gen  zum  V erh alten  d es  G en era ls  Ivolgin in I V /3, Sē 545 f. 
H ier könnte e in  sp ä te r e r  Z w e ife l D o sto ev sk ijs  an der Ü b erzeu gu n gs-  
kraft jen er  D arbietungen in  den T e ile n  I b is  III v o r lieg en .
1. S iehe z .B .  oben S. 170 f.
2. S iehe z . B .  oben S. 158, A nm . 3.
3. V gl. etw a oben S. 67, Anm . 2.
4 . S iehe z . B. oben S. 48.
5. Vgl. oben S. 35 f.
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verw en d et, d ie  dem  gesp roch en en  R u s s is c h  der s e c h z ig e r  Jahre sehr  
nahe steh t. D ie  M öglichkeiten , w elch e in  der b re iten  dynam ischen  
Schicht des "razgovornyj jazyk" enthalten  sind , w erden  so  genutzt und 
au sgesch ö p ft, daß die Sprache in  "Idiot" a ls  e in  auß erordentlich  leb en -  
d ig es  und n u an cen re ich es  A u sd ru ck sm itte l e r sc h e in t* .
»
D ie h ier  v o r g e le g te  U ntersuchung d es  in terp erso n a len  D ia logs  in  
F .M . D o sto e v sk ijs  "Idiot" kann - w en ig sten s  t e i lw e is e  - e in e  Antwort 
auf d ie  F ra g e  b e r e its te l le n , w arum  D o sto e v sk ijs  Rom ane s ic h  auch, und 
gera d e , im  20. Jahrhundert e in  L eserp u b lik u m  s ic h e r n  konnten: E in e r -  
s e i t s  n im m t d ie  P rob lem atik  der zw isch en m e n sch lich en  Komm unikation  
e in e  bedeutende Stellung im E״  rw artungsh orizont"  v ie le r  L e s e r  des 20. 
Jahrhunderts ein; d ie se  P rob lem atik  gehört -  zu sam m en  m it e in er  F ü l-  
l e  an d erer  P r o b le m k r e ise ,  die den M enschen  a ls  Individuum e in e r s e i t s ,  
und a ls  G lied der m en sch lich en  G em ein sch aft a n d e r e r s e it s ,  b etreffen  - 
zu den "aktuellen" F r a g es te llu n g e n  d es  20. Jahrhunderts, die D o sto ev -  
sk ijs  Rom ane b e r e its  vorw egnehm en . Zum anderen  is t  F . M. D o sto ev -  
skij ein  S c h r if ts te l le r ,  der e s  in b eso n d ere r  W eise  v e r s te h t ,  die K om -  
m unikation zw isch en  dem  L e s e r  und dem  l i t e r a r is c h e n  T ex t zu th em a -  
t i s ie r e n  und dam it zu förd ern .
1. V gl. h ierzu  d ie  A usführungen von E . K rag : "V oobšče stiT  D o sto -  
evsk ogo  . . .  ra zgovorn yj, charakternyj dlja ustnoj r e c i ,  ' f e l ' etonnyj'. 
No pod étoj b l iz o s t '  ju к razgovorn oj r e ć i  sk ry ta  ЬоГ śa ja  utoncen - 
nost' jazyk a  i  s t i l ja ."  (K rąg : N e sk o l'k o  zam ečan ij po povodu s t i lja  
D ostoevek ogo . S. 35. )
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1. T extausgaben
D o sto ev sk ij , F . M. : P o ln oe  so b ra n ie  chudozestvennych  p ro izveden ij v 13 
tom ach . (H rsg .:  B . V. T o m a šev sk ij  i K .I .  C halabaev. ) M oskva, Lenin-  
grad 1 9 2 6 -3 0 . -  D arin  Tom  6. Idiot. 1926.
D o sto ev sk ij , F .  M. : Sob ran ie  so č in en ij  v 10 tom ach . M oskva 1 9 5 6 -6 0  ־ .
Darin Т о т  6 . Idiot. 1957.
D o sto e v sk ij , F . M. : P o ln oe  so b ra n ie  so č in en ij  v 30 tom ach. T. 1 ff. L e-  
ningrad 1972 ff.
Während der D rucklegung ersch ien en : Bd. 8. Idiot. 1973.
E rgän zen d e M ater ia lien  v o r g e se h e n  für Bd. 9, noch nicht e r sch ien en .
D o sto jew sk ij , F . M .: D er  Idiot. R om an. (Ü bertr . v . K. B rau n er. ) Frank- 
furt a . M. u sw . 1962.
Iz a rch iv a  F . M. D o sto ev sk o g o . Idiot. N eizdannye m a ter ia ły . Redakcija  
P .N .  Sakulina i N . F . B e l'c ik o v a . M oskva, L eningrad 1931.
R ask oln ikoffs  T agebuch. Mit unbekannten Entw ürfen, F ragm en ten  und 
B riefen  zu "R askolnikoff" und "Idiot". (H rsg . v . R. F ü lö p -M ille r  u. F. 
E c k ste in . ) M ünchen 1928.
D o sto e v sk ij , F .  M. : D nevnik p isa te lja . 1. Za 1873 god. 2 . Za 1876 god.
3. Za 1877 god . P a r is  o .J .
D o sto jew sk ij , F . M .: Tagebuch e in e s  S c h r if t s te l le r s .  1 -4 .  (H rsg . u. 
üb ertr . v . A . E l ia s b e r g . )  M ünchen 1 9 2 1 -2 4 .
D o sto e v sk ij , F .  M. : P is 'm a .  1 - 4 .  Pod red ak ciej i s  p r im eča n ija m i A . S. 
D olin ina. M oskva, L en in grad  1 9 2 8 -5 9 .
D o s to e v sk ij , F . M. : S tat'i za  1 8 4 5 -7 8  gody. M oskva, L en ingrad  1930. 
(Sobranie so č in e n ij .  1 3 .)
D er unbekannte D o sto jew sk i. H rsg . v . R . F ü lö p -M ille r  u. F .  E ck ste in .  
München 1926.
2. L itera tu r  über D o sto ev sk ij
Al* tm an, M .S .:  D o sto ev sk ij  i rom anA . Djuma ״D am a s  k a m elijam i" . - 
In: M ezdunarodnye sv ja z i  ru ssk o j  l ite r a tu r y . Sbornik s ta te j .  H rsg . M. 
P .A le k s e e v .  M oskva, L en ingrad  1963, S. 3 59 -369 .
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B a b o v ic , M. : Sud'ba dobra i k ra so ty  v s v e te  gum anizm a D osto ev sk o g o . - 
In: Z b o m ik  za s la v is t ik u . 3 . N ovi Sad 1972. S. 2 2 -2 9 .
B achtin , M .: P ro b lem y  poétik i D osto ev sk o g o . Izd. 3 - e .  M oskva 1972.
(1. A ufl. u . d. T . P ro b lem y  tv o r č e s tv a  D o sto ev sk o g o . L eningrad 1929. )
B achtin , M .: P ro b lem e  der P oetik  D o s to e v sk ijs .  (Ü b ers , v .  A .S c h r a m m . ) 
München 1971. (L itera tu r  a ls  K u n st.)
B e e r , O. F . : D o sto jew sk is  t r a g is c h e r  H ahnrei. 11D er  ew ige  G atte1' an der  
W iener J o se fs ta d t  uraufgeführt. -  In: Süddeutsche Zeitung. 47 . 2 4 .2 .1 9 7 1 .
S. 16.
ВеГ č ik o v , N . F ״ : . Zolotoj vek" v p red sta v len ii  F . M. D o sto ev sk o g o . -  
In: P ro b lem y  te o r ii  i i s to r i i  l ite r a tu r y . (H rsg .:  V . l .  K u lesov  u . a . )  M osk-  
va 1971. S . 3 57 -366 .
B em , A .:  D o sto jev sk ij , der g en ia le  L e s e r .  -  In: S la v isc h e  Rundschau. 3. 
B er lin , L e ip z ig , P ra g  1931. S . 4 6 7 -4 7 6 .
B em , A .:  D ie  E ntw icklung d er  G esta lt  S tavro g in s . -  In: D o sto ev sk ij-S tu -  
dien. G esa m m elt  u. h r sg . v . D .Č y ž e v sk y j . R e ich en b erg  1931. (V eröf-  
fentlichungen d er  S lā v is t .  A r b e itsg e m e in sch a ft  an d. Dt. U niv. P ra g .
1, 8.)
B erk ovsk ij, N . : D o sto ev sk ij  na s c e n e .  -  In: T ea tr . 6. M oskva 1958. S. 
6 9 -8 0 .
B e r te lso n s , G .: D ie G ren zsitu ation  in der D ia lek tik  D o s to je v sk ijs .  ( D is s . )  
H eid e lb erg  1948.
B ic i l l i , P .  : К voprosu  о vnutrennej fo rm e  rom ana D osto ev sk o g o . -  In: 
G odiśnik na Sofijsk ija  u n iv e r s ite t .  Ist . • f i l .  fak . 4 2 . 1 9 4 5 /4 6 . Sofija 1946.
S. 1 -7 1 .
B iederm ann, H . M .: R u s s is c h e r  M e ss ia n ism u s  bei D o sto jev sk ij . -  In: 
O stk irch lich e  Studien. 6 . H . 1* W ürzburg 1957. S. 1 0 7 -1 2 0 .
B lekastad , M .: Zur R h etorik  D o sto e v sk ije . E in  B e is p ie l .  -  ln: Scando-
S la v ica . 17. Copenhagen 1971. S . 55*64.
Braun, M .: F .  M. D o sto ev sk ij .  (O cerk tv o rčesk o g o  puti. ) /B lo o m in g to n /
1965.
Braun, M .: D er  S c h r if t s te l le r  D o sto ev sk ij  -  deutsch  und r u s s is c h .  -  In: 
D ie W elt d er  S laven . 5. W iesbaden I960« S. 1 -1 8 .
B u sch , U .:  D as M enschenbild  in den R om anen D o sto je v sk ijs .  ( D is s . )
Bonn 1950.
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B u sse w itz , W. : D ie  E ntw icklung d er  W eltanschauung F . M. D o sto e v sk ijs .  
U ntersucht an den k ü n stler isch en  H auptgesta lten  s e in e r  W erk e. ( D is s . )  
P otsdam  1962.
B y l, J . :  D ra m a tisch e  und th e a tr a lis c h e  E lem en te  bei D o sto jev sk ij . N eb st  
Zusatzband. ( D is s . )  Ham burg 1953.
C h am b ers , M. : Som e N o te s  on the A e s th e t ic s  of D o sto ev sk y . -  In: C om -  
p arative  L itera tu re . 13. N r  2 . E u gen e, O re . 1961. S. 1 1 4 -1 2 2 .
C ejtlin , A .:  V rem ja  v rom anach D o sto ev sk o g o . К so c io lo g ii  k om p ozi-  
cionnogo p r iem a . - In: Rodnoj jazyk  v šk o le . 5. M oskva 1927. S. 3 -1 7 .
Ć ic e r in , A . V. : P o é t ic e sk ij  s tro j  jazyka v rom anach D o sto ev sk o g o . -  In: 
Č ičerin: Idei i  s t i l ' . О p r iro d e  p o é ticesk o g o  s lo v a . Izd. 2 - e ,  dopoln. 
M oskva 1968. S. 1 7 5 -2 2 7 .
v
C irk ov , N .M .:  О s t i l e  D o sto ev sk o g o . P rob lem atik a , id e i, ob razy . M osk-  
va 1967.
Č ulkov, G .: Как rabotai D o sto ev sk ij .  M oskva 1939. (T v o r česk ij  opyt 
k la s s ik o v . )
D avid ovič , M. G .:  P ro b lem a  za n im a te l'n o sti  v rom anach D o sto ev sk o g o . - 
In: T v o rčesk ij  put' D o sto ev sk o g o . Sbornik s ta te j  pod red ak ciej N . L . 
B rodskogo. L en ingrad  1924. S . 1 0 4 -1 3 0 .
D ik ij, A . : D o sto ev sk ij  v C hudozestvennom  te a tr e .  -  In: T ea tr . 2 . M osk-  
va 1956. S. 1 0 3 -1 2 0 .
D neprov, V. : Spor о p r iro d e  rom ana. -  In: Z vezda, M oskva, L en ingrad
1962. No 7. S. 1 6 3 -1 8 0 .
D olin in , A . / H r s g . / :  F . M. D o sto ev sk ij  v vospom inanijach  so v r e m e n n i-  
kov. Т о т  1. 2 . M oskva 1964.
Donat, В. : D o sto jev sk i и djelu М. М. Bahtina i so v je tsk a  p o lem ik a  o tom  
djelu. -  In: Donat: Udio k r it ik e . Z agreb 1970. (B ib lioteka G le d iš ta . ) S.
2 0 5 -2 2 8 .
F . M. D o sto e v sk ij . B ib liogrā fijā  p ro izveden ij F . M. D o sto ev sk o g o  i 
l itera tu ry  о n em . 1 9 1 7 -1 9 6 5 . (H rsg .:  A .A . B elkin  и . a . ) M oskva 1968.
F . M. D o sto e v sk ij . S tat'i i m a te r ia ły . Pod red ak ciej A . S. D olin in a . 2 . 
L eningrad 1925.
F .M . D ostoevsk ij  v rabote nad rom ánom  11P od rostok " . T v o r č e s k ie  
rukopisy. (H rsg .:  I .S .  Z il 'b e r š te jn  u. L. M. R ozenbljum . ) M oskva 1965. 
(L iteraturnoe n a s le d s tv o . 77. )
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E n g , J . van der: D o sto ev sk ij  R om an cier . R apports en tre  sa  v is io n  du 
m onde et s e s  proce'dés l i t t é r a ir e s . s-G״  ra v en h a g e  1957. (S la v is t isch e  
drukken en herdrukken. 13 . )
É to v , V . l . :  D o sto ev sk ij .  O čerk  tv o r č e s tv a . M oskva 1968.
E vn in , F . I .:  О chud ožestvenn om  m etode D ostoevsk ogo  v 1 8 6 0 -1 8 7 0 -ch  
gg In: Izv ־ . est ija  Akad. nauk SSSR. Otd. l itera tu ry  i  jazyka. 14. M osk-  
va 1955. S. 5 5 6 -5 7 2 .
E vn in , F . I. : О nekotorych vop rosach  s t i lja  i poêtik i D o sto ev sk o g o . К 
vychodu novych knig о D o sto ev sk o m . - In: Izv est ija  Akad. nauk SSSR.
Otd. l itera tu ry  i  jazyk a . 24 . M oskva 1965. S . 6 8 -8 0 .
E vn in , F . I . :  "Živopis*" D osto ev sk o g o . -  In: Izv est ija  Akad. nauk SSSR. 
Otd. l itera tu ry  i jazyk a . 18. M oskva 1959. S. 1 3 1 -1 4 8 .
F a n g er , D. : D ostoevsk y  and R om antic  R e a l is m . A Study of D ostoevsk y  
in R elation  to  B a lsa c , D ick en s , and G ogol. C am bridge, M a ss. 1965. 
(H arvard Studies in C om parative  L itera tu re . 2 7 .)
F is c h e r , O. : D o sto jevsk ij  auf der čech isch en  Bühne. -  In: S la v isc h e  
Rundschau. 3. B er lin , L e ip z ig , P ra g  1931. S. 9 6 -1 0 1 .
F r id len d er , G. M. : R ea lizm  D o sto ev sk o g o . M oskva, L eningrad 1964.
G erigk , H . - J .  : E lem en te  d es  Skurrilen  in D o sto e v sk ijs  E rzäh lung 11D er  
ew ige  Gatte11. -  In: G ogol', T urgenev , D o sto ev sk ij , T o ls to j . Zur r u s s i -  
sehen  L iteratu r  des 19. Jahrhu nderts. München 1966. (F orum  S lav icu m . 
1 2 .)  S. 3 7 -4 9 .
G erigk , H . - J . :  T ext und W ahrheit. V orbem erkungen zu e in er  k r it isch en  
Deutung der 11B rüder K aram azov11. -  In: S la v is t is c h e  Studien zum  6. In- 
ternationalen  S la v is te n k o n g ress  in P r a g  1968. München 1968. S. 331-348 .
Gibian, G. : H ie  G rotesque in D o sto ev sk y In: M ־ . od em  F ictio n  S tu d ies .
4 . L afayette , Ind. 1958. (R eprint. N ew  York 1965 . ) S. 2 6 2 -2 7 0 .
G o m fe r d , A .G .:  N ovye s lo v e č k i  i  s ta r y e  s lo v a . P eterb u rg  1922.
G rebenícková, R. : D o sto jev sk ij  -  rom án a d ra m a tiza ce . -  In: D ivadlo.
12. Praha 1966. S . 7 -1 7 .
G rebeniékovå, R . : E xk urs о D o sto jev sk em . -  ln: O r ien ta ce . 3« Praha
1968. S . 1 2 -1 9 .
G ro ssm a n , L .:  D o sto ev sk ij .  Izd. 2 - e ,  i s p r .  i  dopoln. M oskva 1965. 
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